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S I S S E J U H A T U S  
E e s s õ n a s  « K a p i t a l i »  I I I  k ö i t e l e  k i r j u t a b  F .  E n g e l s :  « M a a v a l ­
d u s e  j a  p õ l l u h a r i j a t e  e k s p l u a t e e r i m i s e  v o r m i d e  m i t m e k e s i s u s e  
t õ t t u  V e n e m a a l  p i d i  V e n e m a a  e t e n d a m a  m a a r e n d i  o s a s  s a m a ­
s u g u s t  o s a ,  n a g u  o l i  I n g l i s m a a l  e s i m e s e s  r a a m a t u s ,  t ö ö s t u s l i k u  
p a l g a t ö ö  u u r i m i s e l . » 1  E e s t i m a a  k u b e r m a n g ,  m i s  m o o d u s t a s  
X V I I I — X I X  s a j a n d i l  o s a  V e n e  t s a a r i r i i g i s t ,  e s i n d a s  ü h t  n e n d e s t  
m a a v a l d u s e  j a  p õ l l u h a r i j a t e  e k s p l u a t e e r i m i s e  m i t m e k e s i s t e s t  v o r ­
m i d e s t ,  m i l l e s t  r ä ä g i b  F .  E n g e l s .  P a l j u s k i  e r i n e s  s e e  m u j a l  v a l i t ­
s e n u d  o l u k o r r a s t  j a  p a k u b  s e e t õ t t u  h u v i t a v a t  m a t e r j a l i  m a a r e n d i  
a r e n g u  u u r i m i s e k s  n i n g  v õ r d l e m i s e k s  t e i s t e  k u b e r m a n g u d e  n i n g  
a l a d e  a n d m e t e g a .  
X V I I I  s a j a n d i  m a t e r j a l i d e  u u r i m i n e  e i  o l e  a g a  v a j a l i k  m i t t e  
a i n u l t  f e o d a a l s e  m a a r e n d i  a r e n g u  t u n d m a õ p p i m i s e  s e i s u k o h a l t .  
K o r d u v a l t  r õ h u t a s  V .  I .  L e n i n ,  e t  k a p i t a l i s m i  e v o l u t s i o o n i  
s e l g i t a m i s e k s  p õ l l u m a j a n d u s e s  o n  v ä g a  v a j a l i k  u u r i d a  p õ l l u m a j a n ­
d u s e  k a p i t a l i s m i e e l s e  ö k o n o o m i k a  p õ h i j o o n i .  « V e n e m a a  
k a p i t a l i s m i  s a a t u s e  k ü s i m u s e  t u u m a  k u j u t a t a k s e  m e i l  t i h t i  n i i ,  
n a g u  o l e k s  p e a t ä h t s u s  k ü s i m u s e l :  k u i  k i i r e s t i ?  ( s .  o .  k u i  
k i i r e s t i  a r e n e b  k a p i t a l i s m ? ) .  T e g e l i k u l t  a g a  o n  v õ r r a t u l t  s u u r e m a  
t ä h t s u s e g a  k ü s i m u s :  k u i d a s  n i m e l t ?  j a  k ü s i m u s :  k u s t ?  
( s .  o .  m i l l i n e  o l i  k a p i t a l i s m i e e l n e  m a j a n d u s l i k  k o r d  V e n e ­
m a a l ? )  . » 2  
P a l j u d  t u n t u d  n õ u k o g u d e  m a j a n d u s t e a d l a s e d  j a  a j a l o o l a s e d  o n  
k o r d u v a l t  m ä r k i n u d ,  e t  m e i l  o n  s e n i  v e e l  v ä h e  u u r i t u d  s e l l e k o h a s t  
f a k t i l i s t  m a t e r j a l i  ü k s i k u t e  t e r r i t o o r i u m i d e  v i i s i  j a  s e e t õ t t u  o n  
r a s k u s i  t e r v e s  r e a s  k ü s i m u s t e s  t e o r e e t i l i s t e  ü l d i s t u s t e  t e g e m i s e l . 3  
1  
К .  М а р к с ,  К а п и т а л ,  т .  I I I ,  1 9 5 5 ,  l k .  8 .  K a  k i r j a s  D a n i e l s o h n i l e  
(12. dets. 1872. a.) viitab K. Marx sellele, et seoses maarendi küsimustega 
k a v a t s e b  t a  ü k s i k a s j a l i k u l t  t e g e l d a  V e n e m a a  o l u k o r r a g a .  К -  М а р к с  и  
Ф. Энгельс, Соч., т. XXVI, lk. 306. 
2  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  3 1 6 .  V t .  k a  4 .  k d . ,  l k .  9 0 ,  2 2 .  k d . ,  
lk. 47 jne. 
3  
С. Г. С T p у M и л и h, Очерки экономической истории России, Москза 
I960, lk. 5, 6; Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства 
первой четверти XVIII в. Подгот. к печати К. В. Сивков, Москва 1961, lk. 3; 
3 
O n  k a  o t s e s e l t  m ä r g i t u d  n e n d e  p r o b l e e m i d e  u u r i m i s e  v a j a l i k k u s t  
B a l t i k u m i  m a t e r j a l i d e  a l u s e l . 4  
K õ r v u t i  t e o r e e t i l i s t e  a s p e k t i d e g a  o n  E e s t i m a a  p õ l l u m a j a n d u s e s  
X V I I I  s a j a n d i l  v a l i t s e n u d  t e g e l i k e  o l u k o r d a d e  j a  n e n d e s  a s e t ­
l e i d n u d  m u u t u s t e  e s i l e t o o m i s e l  k a  a k t u a a l n e  p o l i i t i l i n e  t ä h t s u s .  
X V I I I  s a j a n d  o n  e e s t i  r a h v a  a j a l o o s  m i t m e t i  p ö ö r d e l i s e  t ä h e n d u ­
s e g a .  S a j a n d i  a l g u l ,  P õ h j a s õ j a  t u l e m u s e l  l õ p p e s  l i g i k a u d u  v i i s ­
s a d a  a a s t a t  k e s t n u d  l ä ä n e s t  t u l n u d  v a l l u t a j a t e  v õ i m u t s e m i n e  
B a l t i k u m i s .  A l g a s  s e l l e  m a a  r a h v a s t e  e l u  V e n e  t s a a r i r i i g i  k o o s ­
s e i s u s .  T ä h t i s  e i  o l e  s e e j u u r e s  a s j a o l u ,  e t  ü h e s t  r a h v u s e s t  k u n i n g a  
a s e m e l e  t u l i  t e i s e  k e i s r i  v õ i m . 5  T a l u r a h v a  e k s p l u a t e e r i m i n e  o l i  f e o ­
d a l i s m i  a j a l  r ä n k  n i i  ü h e  k u i  k a  t e i s e  v õ i  k o l m a n d a  k e i s r i  a l l  
j a  s e e  s u u r e n e s  ü l d i s e l t  k o g u  V e n e m a a l  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  
v e e l g i .  K ü l l  a g a  o n  m ä ä r a v a  t ä h t s u s e g a  s e e ,  m i l l i s e d  t i n g i m u s e d  
o l i d  ü h e l  v õ i  t e i s e l  p u h u l  t o o t l i k e  j õ u d u d e  a r e n e m i s e k s .  S e e  o n  
ü h i s k o n d l i k u  p r o g r e s s i  k õ r g e m a k s  k r i t e e r i u m i k s . 6  M a r k s i s m i  k l a s ­
s i k u d  o n  a l a t i  a j a l o o l i s t e  n ä h t u s t e  h i n d a m i s e l  l ä h t u n u d  s e l l e s t ,  
k u i v õ r d  n e e d  k o n k r e e t s e t e s  t i n g i m u s t e s  t e e n i s i d  ü h i s k o n n a  
a r e n g u  h u v i s i d .  « .  .  .  B a l t i  p r o v i n t s i d  o n  o m a  g e o g r a a f i l i s e  a s e n d i  
p o o l e s t  s e l l e  r a h v u s e  l o o m u l i k u k s  l i s a k s ,  k e s  v a l d a b  m a a d ,  m i s  o n  
s e l l e  t a g a . »  P e e t e r  I  « v a l l u t a s  v a i d  s e l l e ,  m i s  o l i  a b s o l u u t s e l t  v a j a ­
l i k  t e m a  m a a  l o o m u l i k u k s  a r e n g u k s » . 7  S e l l i s e l t  h i n d a s  K .  M a r x  
B a l t i  p r o v i n t s i d e  j a  P õ h j a s õ j a  t u l e m u s t e  t ä h t s u s t  V e n e m a a l e .  
K u i d  m i t t e  a i n u l t  v e n e  r a h v a  a r e n g u  s e i s u k o h a l t  e i  o l n u d  s e e  
p r o g r e s s i i v n e  s ü n d m u s .  K a  B a l t i k u m i  r a h v a s t e l e  t õ i  P õ h j a s õ d a  
А .  П .  Б а ж о в а ,  С и м п о з и у м  п о  а г р а р н о й  и с т о р и и  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы .  « Вопро­
сы истории» 1959,  4,1к. 214—221, vt.  akadeemik S.  D. Skazkini  sõnavõtu referee­
ring;  С. Д. Сказки н, А. Н. Чистозвонов, Задачи изучения проблемы 
г е н е з и с а  к а п и т а л и з м а .  « В о п р о с ы  и с т о р и и »  1 9 5 9 ,   6 ,  l k .  3 8 — 4 6 ;  В .  И .  Ш у н  -
ков, [retsensioon raamatule] К вопросу о первоначальном накоплении в 
России (XVII—XVIII вв.). «Вопросы истории» 1960, 5, lk.  160, 164—165; 
К. И. Бобков, В. В. Назаров, Развивать исследования в области поли­
тической экономии. «Вестник высшей школы» 1959, 4, lk.  41—46 
(erit i  lk.  43);  Е. И. И н д о в а, Крепостное хозяйство в начале 
XIX века. По материалам вотчинного архива Воронцовых, Москва 1955, 
lk. 3; К вопросу о первоначальном накоплении в России (XVII—XVIII вв.). 
С б о р н и к  с т а т е й .  Р е д .  Л .  Г .  Б е с к р о в н ы й  и  д р . ,  М о с к в а  1 9 5 8 ;  М .  Д .  К у р -
м а ч е в а, Вопрос о первоначальном накоплении в советской литературе. 
Viidatud koguteos, lk. 37. 
4  
Ф .  Я .  П о л я н с к и й ,  Актуальные вопросы истории народного хозяй­
ства. К вопросу об истории народного хозяйства Прибалтики, Таллин 1956, 
lk. 13, 14. 
5  Sellist elementaarset käsit lusviis i  leiame tavaliselt  tsaarivoimuaegsetel  
keisritruudel  autoritel .  Vt.  näiteks 1903.  a.  Adam Petersoni väl jaandel  i lmunud 
raamatule «Huvitav tükike kodumaa ajaloost.  Sakslase Dr.  Petri  kir jeldus 
Eesti  rahva elust  ja  olust  aastal  1802» tema poolt  kir jutatud lõppsõna 
lk 92 95 
6  V .  I .  L e n i n ,  Teosed, 13.  kd.,  lk.  215.  
7  K .  M a r x ,  S e c r e t  D i p l o m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  1 8 t h  C e n t u r y ,  L o n d o n  1899, 
lk.  87.  
4  
k a a s a  o l u l i s i  m u u t u s i .  S e n i  o l i d  n e e d  t e r r i t o o r i u m i d  o l n u d  m i t m e ­
s u g u s t e l e  p r e i s i  j a  m u u d e l e  a v a n t ü r i s t i d e l e  h e a  e l u  n i n g  r i k a s t u ­
m i s e  k o h a k s ;  l e i v a v i l j a  p u u d u s e  a l l  k a n n a t a v a l e  R o o t s i l e  a l a k s ,  
k u s t  s e d a  v i l j a  o l i  v õ t t a ;  V e n e m a a  a r e n e v a t  v ä l i s k a u b a n d u s t  e n d a  
k ä t t e  h a a r a t a  p ü ü d v a t e l e  m e r e k a u b a n d u s l i k e l e  r i i k i d e l e  a g a  a l a ­
d e k s ,  m i d a  i g a  h i n n a  e e s t  t u l i  h o i d a  V e n e  r i i g i  k o o s s e i s u  s a t t u ­
m a s t ,  e t  s e l  t e e l  V e n e m a a  m a j a n d u s l i k k u  a r e n e m i s t  t a k i s t a d a .  
V e n e m a a l e  a g a  e i  o l n u d  B a l t i k u m  v ä h e a r e n e n u d  ü l e m e r e -
k o l o o n i a k s , 8  m i l l e  p e a m i n e  v ä ä r t u s  s e i s n e b  s e l l e  m a a  j a  r a h v a  
m a j a n d u s e  e k s p l u a t e e r i m i s e s t  k a s u  s a a m i s e s ,  n i i  n a g u  t a  s e d a  
o l i  o l n u d  s a k s a ,  t a a n i  j a  r o o t s i  f e o d a a l i d e l e .  V e n e m a a l e  o l i  B a l t i ­
k u m  a k n a k s ,  m i l l e  k a u d u  t o i m u s  e l a v  k a u b a l i s - r a h a l i s t e  s u h e t e  
a r e n g  t e i s t e  E u r o o p a  r i i k i d e g a .  L o o m u l i k u l t  e i  j ä t n u d  s e e  s i i n s e l e  
m a j a n d u s e l u l e  m õ j u  a v a l d a m a t a .  E r a k o r d s e l t  s o o d u s  a s e n d  V e n e  
r i i g i  v ä l i s k a u b a n d u s l i k e l  t e e d e l  n i n g  u u e  p e a l i n n a  P e t e r b u r i  l ä h e ­
d u s  m õ j u s i d  k i i r e n d a v a l t  t o o t l i k e  j õ u d u d e  a r e n g u l e  E e s t i m a a l .  
A n d m e d  n ä i t a v a d ,  e t  m i t t e  e n n e  P õ h j a s õ d a  e i  o l n u d  p õ l l u m a j a n ­
d u s  E e s t i m a a l  s u h t e l i s e l t  k a u g e l e  a r e n e n u d ,  v a i d  j u s t  p ä r a s t  s e d a ,  
s .  o .  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  t o i m u s  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  
k i i r e  a r e n g  ( v t .  I I  p t k . ) .  S a j a n d i  l õ p u k s  o n  v a n a d e s  f e o d a a l s e t e s  
t o o t m i s s u h e t e s  t e k k i n u d  s ü g a v a d  v a s t u o l u d  j a  X I X  s a j a n d i  a l g u s  
t o o b k i  m e i e  r a h v a l e  j ä r k j ä r g u l i s e  p ä r i s o r j u s e s t  v a b a s t a m i s e  n i n g  
ü l e m i n e k u  k a p i t a l i s t l i k e l e  t o o t m i s s u h e t e l e .  V e e l g i  r e l j e e f s e m a l t  
t u l e b  X V I I I  s a j a n d i  a j a l o o l i s t e  s ü n d m u s t e  t ä h t s u s  m e i e  r a h v a  e l u s  
e s i l e  e e s t i  j a  v e n e  t ö ö t a v a  r a h v a  v õ i t l u s ü h t s u s e  n ä o l ,  m i l l e  t u l e ­
m u s e k s  o n  k õ i g e  e e s r i n d l i k u m a  ü h i s k o n d l i k u  f o r m a t s i o o n i  —  s o t -
s i a l i s m i - k o m m u n i s m i  r a j a m i n e  m e i e  m a a l .  
P õ h j a s õ j a l e  j ä r g n e n u d  m a j a n d u s l i k k u  o l u k o r d a  j a  a r e n g u t  
E e s t i m a a l  f a k t i l i s t e  a n d m e t e  a l u s e l  k ä s i t l e d e s  k u j u n e b  s e e  ü h t l a s i  
v õ i t l u s e k s  m i t m e s u g u s t e  k ä i b e l  o l e v a t e  v ä ä r k o n t s e p t s i o o n i d e  
v a s t u .  N i i  n ä i t e k s  j ä t k a t a k s e  p ä r a s t  T e i s t  m a a i l m a s õ d a  k o d a n ­
l i k u s  r e a k t s i o o n i l i s e s  a j a l o o k i r j a n d u s e s ,  e r i t i  L ä ä n e - S a k s a m a a l ,  
a g r e s s i i v s e  «Drang  nach  Os ten»  po l i i t ika  õ i g u s t a m i s t  k a  B a l t i ­
k u m i  p u u t u v a t e s  k ü s i m u s t e s . 9  
K õ i k  e e l ö e l d u  n ä i t a b  k a p i t a l i s m i e e l s e  m a a r e n d i  a r e n g u  u u r i ­
m i s e  v a j a l i k k u s t  j a  m i t m e k ü l g s e t  a k t u a a l s u s t  E e s t i m a a l .  
K a h e t s u s e g a  t u l e b  a g a  m ä r k i d a ,  e t  s e n i  o n  e r i a l a s e s  k i r j a n d u ­
s e s  i l m u n u d  v ä g a  v ä h e  t e o s e i d  j a  a r t i k l e i d ,  m i s  o l e k s i d  p ü h e n d a ­
8  
А .  В .  Ф а д е е в ,  О  р а з в и т и и  к а п и т а л и з м а  в  ш и р ь  в  п о р е ф о р м е н н о й  
России. «Вопросы истории» 1956,  8, lk.  196.  
9  Vt.  sel lekohased ülevaated:  J.  Peters,  Die Westdeutsche Historio­
graphie über die schwedische Großmachtzeit .  «Zeitschrif t  für  Geschichtswissen­
schaft»,  VIII  Jg. ,  5.  H„ Berl in 1960,  lk.  1108—1129; G. H e i t  z,  Die Erfor­
schung der Agrargeschichte des Feodalismus in der DDR (1945—1960).  
«Zeitschrif t  für  Geschichtswissenschaft».  Sonderheft  VIII ,  Jg.  I960,  lk 116— 
141. 
о 
t u d  f e o d a a l - p ä r i s o r j u s l i k u  p õ l l u m a j a n d u s e  k ü s i m u s t e l e  E e s t i m a a l  
X V I I I  s a j a n d i l .  K u n i  v i i m a s e  a j a n i  p u u d u v a d  t ä i e s t i  m a j a n d u s l i ­
k u d  k ä s i t l u s e d ,  m i l l e s  o l e k s  v a a d e l d u d  f e o d a a l r e n d i  a r e n g u t  j a  
s e l l e g a  s e o t u d  t e o r e e t i l i s i  p r o b l e e m e  E e s t i m a a  m a t e r j a l i d e  p õ h j a l .  
N e n d e  k ü s i m u s t e  u u r i j a l  t u l e b  p ö ö r d u d a  a j a l o o l i s t  l a a d i  t ö ö d e  
p o o l e ,  m i l l e s ,  ü h e s  r o h k e m ,  t e i s e s  v ä h e m ,  o n  e s i t a t u d  m i t m e s u g u ­
s e i d  j u h u s l i k k e  m a j a n d u s l i k k e  a n d m e i d .  P õ h j a l i k u  ü l e v a a t e  s e n i ­
s e s t  b a l t i - s a k s a  a j a l o o k i r j a n d u s e s t  a n n a b  J .  Z u t i s . 1 0  N a g u  ü t l e b  
t e o s e  p e a l k i r i ,  l e i a v a d  s e a l  e e s k ä t t  k ä s i t l e m i s t  L ä t i  a l a  k o h t a  k i r ­
j u t a n u d  a u t o r i d .  K u i d  n e e d s a m a d  i s i k u d  o l i d  t a v a l i s e l t  k a  p e a ­
m i s t e k s  k i r j a m e e s t e k s  n a a b e r k u b e r m a n g u  E e s t i m a a  k ü s i m u s ­
t e s .  
K o d a n l i k u s  E e s t i s  e i  i l m u n u d  ü h t k i  m o n o g r a a f i a t  X V I I I  
s a j a n d i  p r o b l e e m i d e  k o h t a .  S u u r e m a t e s t  k o g u t e o s t e s t ,  m i l l e s  k ä s i t ­
l e t a k s e  X V I I I  s a j a n d i  m a j a n d u s k ü s i m u s i  E e s t i m a a l ,  t u l e b  n i m e ­
t a d a  « E e s t i  m a j a n d u s a j a l u g u »  1 1  j a  « E e s t i  r a h v a  a j a l u g u »  1 2 .  
I l m u s i d  v e e l  m õ n e d  a r t i k l i d  m a j a n d u s l i k e  ü k s i k k ü s i m u s t e  k o h t a . 1 3  
M a r k s i s t l i k - l e n i n l i k u  t e o o r i a  s e i s u k o h t a d e l t  o n  f e o d a a l - p ä r i s -
o r j u s l i k k u  k o r d a  E e s t i m a a l  v a a d e l d u d  v a i d  n õ u k o g u d e  a a s t a t e  
a j a l o o k i r j a n d u s e s .  K u i d  k a  s i i n  p u u d u v a d  e e s t i  a u t o r i t e l t  s p e t ­
s i a a l s e d  u u r i m u s e d  m a a r e n d i  j a  X V I I I  s a j a n d i  a j a l o o  a l a l .  Ü l d -
k ä s i t l u s t e s t  o n  p õ h j a l i k u m a d  « E e s t i  N S V  a j a l u g u »  1 4  j a  v a s t a ­
v a d  o s a d  t e o s e s t  «Очерки истории СССР» 1 5 .  Ü k s i k u i d  k ü s i m u s i  
j a  l ü h e m a i d  p e r i o o d e  X V I I I  s a j a n d i s t  o n  v a a d e l d u d  J a a n  K o n k s u  
d o k t o r i v ä i t e k i r j a s  1 6 ,  E e s t i  V e n e m a a g a  ü h e n d a m i s e  2 5 0 .  a a s t a ­
p ä e v a  t ä h i s t a m i s e k s  i l m u n u d  l ü h i u u r i m u s t e s  n i n g  a r t i k l i t e s  1 7  j a  
1 0  
Я. 3 у г и с, Очерки по историографии Латвии, ч. I. Прибалтийско-
немецкая историография, Рига 1949; vt. ka Я. 3 у т и с. Остзейский вопрос 
в XVIII веке, Рига 1946, lk. 5—19. 
1 1  Eesti  majandusajalugu I,  toim. H. Sepp, О. Liiv, J. Vasar, Tartu 1937. 
1 2  Eesti rahva ajalugu III, toim. J. Libe, A. Oinas, H Sepp, J. Vasar, 
Tartu 1935; vt. ka J. Uluots, Grundzüge der Agrargeschichte Estlands,  
Tartu 1935.  
1 3  
О .  L i i v ,  Om det ekonomiska läget  i  Est land under Nordiska Kriget ,  
«Svio-Estonica»,  Akadeemilise Rootsi-Eesti  Seltsi  Aastaraamat 1936,  Tartu 1936,  
lk.  20—24; H. Sepp, Põllumajanduse teoreeti l ine käsit lus Liivimaal  XVII ja  
XVIII s .  — Eesti  Rahva Muuseumi Aastaraamat IX—X, Tartu 1933—34, 
lk.  204—211; H. Sepp, Majandusolud Eestis  XVIII sajandil .  Lisandeid talu­
rahva vabastamise ajaloole.  — Korporatsioon «Sakala» 1909—1934, Tartu 1934.  
1 4  Eesti  NSV ajalugu kolmes köites,  I  kd.,  toim. A. Vassar,  Tal­
l inn 1955.  
1 5  
Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти 
XVIII в. Народы СССР в первой половине XVIII в., ред. А. И. Баранович 
и др., Москва 1957; Очерки Истории СССР. Период феодализма. Россия во 
второй половине XVIII в., ред. А. И. Баранович и др., Москва 1956. 
1 6  J .  K o n k s ,  E e s t i m a a  feodaal-pärisorjusl ik põllumajandus ja  talurahva 
olukord XVIII sajandi lõpul  ning XIX sajandi esimesel  aastakümnel.  — Tartu 
Riikliku Ülikooli  Toimetised, vihik nr.  96,  Tartu 1960.  
1 7  Eesti  ühendamisest  Venemaaga ja  sel le  ajaloolisest  tähtsusest.  — 
Lühiuurimisi,  toim. A. Vassar,  Tall inn 1960; Eesti  rahva ajaloost  Põhjasõja 
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« E e s t i  N S V  T e a d u s t e  A k a d e e m i a  T o i m e t i s t e s »  n i n g  « T a r t u  R i i k ­
l i k u  Ü l i k o o l i  T o i m e t i s t e s » .  
T u t v u m i n e  s e n i  i l m u n u d  k i r j a n d u s e g a  n ä i t a b ,  e t  X V I I I  s a j a n d i  
f e o d a a l - p ä r i s o r j u s l i k u  p õ l l u m a j a n d u s e  a r e n g u  t e n d e n t s i d e  h i n d a ­
m i s e l  k u j u n e s  j u b a  b a l t i - s a k s a  a u t o r i t e l  v ä l j a  p õ h i l i s e l t  k a k s  
s e i s u k o h t a .  Ü h e d  a r v a s i d ,  e t  s e e  s a j a n d  o l i  p õ l l u m a j a n d u s l i k u s  
t o o t m i s e s  t ä i e l i k u  s t a g n a t s i o o n i  p e r i o o d i k s .  A .  G e r n e t ,  v i i d a t e s  
A .  H u e c k ' i l e ,  v ä i d a b  s e d a  s õ n a s e l g e l t  k o g u  p õ l l u m a j a n d u s e  s u h ­
t e s . 1 8  N e e d  a u t o r i d  k õ n e l e v a d  t a v a l i s e l t  a r m s a s t ,  k u i d  v a e s e s t  
E e s t i m a a s t .  T e i n e  o s a  b a l t i - s a k s a  a u t o r e i d  k o n s t a t e e r i b  k ü l l  m õ i s a -
p õ l d u d e  l a i e n d a m i s t  X V I I I  s a j a n d i l ,  e i  ü t l e  a g a  p e a a e g u  m i d a g i  
t a l u m a j a n d u s e  a r e n g u s u u n d a d e  k o h t a . 1 9  K a  e i  e s i t a  n a d  e r i n e v a ­
t e s t  p e r i o o d i d e s t  ' ü l d i s i ,  o m a v a h e l  v õ r r e l d a v a i d  a n d m e i d ,  m i s  v õ i ­
m a l d a k s i d  a r e n g u t e n d e n t s e  i g a k ü l g s e l t  m ä ä r a t a .  B a l t i - s a k s a  a u t o ­
r i t e l t  v õ t s i d  s e i s u k o h a d  ü l e  k a  p a l j u d  k o d a n l i k u d  m a j a n d u s a j a l o o ­
l a s e d  j a  a j a l o o l a s e d .  H .  S e p p  v ä i d a b ,  e t  a l l e s  X V I I I  s a j a n d i  
l õ p u k s  s a a v u t a t i  E e s t i m a a  p õ l l u m a j a n d u s e s  r o o t s i a e g n e  t e r a v i l j a  
ü l d t o o d a n g u  t a s e . 2 0  « E e s t i  m a j a n d u s a j a l u g u »  a r v a b  s e l l e  t a s e m e  
s a a v u t a m i s e  a j a k s  k ü l l  X V I I I  s a j a n d i  6 0 - n d a t e  a a s t a t e  k e s k p a i g a ,  
s e l l e s t  e d a s i  n ä h a k s e  a g a  v a i d  t a l u p o j a  m a j a n d u s e  a l l a k ä i k u ,  v a e ­
s u m i s t .  I l m a  k o n k r e e t s e t  f a k t i l i s t  m a t e r j a l i  e s i t a m a t a  e i t a v a d  
H .  S e p p  j a  J .  V a s s a r  t a l u p o e g a d e  k a s u t u s e s  o l e v a  p õ l l u m a a  s u u ­
r e n e m i s t  X V I I I  s a j a n d i l  j a  o n  s e i s u k o h a l ,  e t  n i i s a m a  p a l j u ,  k u i  
t e h t i  j u u r d e  u u d i s m a a d ,  m õ i s a s t a t i  k a  t a l u p õ l d e . 2 1  T e i s t e  s õ n a ­
d e g a ,  n a d  v ä i d a v a d ,  e t  s e o s e s  t a l u p o e g a d e  a r v u  t u n d u v a  k a s v a m i ­
s e g a  X V I I I  s a j a n d i l  n e n d e  p õ l l u m a a g a  v a r u s t a t u s  h a l v e n e s  o l u l i ­
s e l t .  T a o l i s t e l  s e i s u k o h t a d e l  o l i  k a  « E e s t i  r a h v a  a j a l u g u » . 2 2  
P a l j u d e s  k o d a n l i k u l  p e r i o o d i l  i l m u n u d  a r t i k l i t e s  j a  s õ n a v õ t t u d e s  
k õ n e l d i  v ä g a  t e r a v a l t  j a  h a l v u s t a v a l t  X V I I I  s a j a n d i s t  j a  s e l l e  
m a j a n d u s l i k u s t  o s a s t  m e i e  r a h v a  a r e n g u s .  S a g e l i  o l i  s e e  ü h e n d a ­
aastai l  1700—1721, toim. R. Kenkmaa jt . ,  Tall inn 1960; Põhjasõja sündmuste 
j ä l g e d e l .  2 5 0  a a s t a t  E e s t i  ü h e n d a m i s e s t  V e n e m a a g a ,  T a l l i n n  1 9 6 0 ;  V .  M a a ­
mägi,  A. Vassar,  250 aastat  Eesti  ühendamisest  Venemaaga.  «Eesti  
Kommunist» 1960,  nr .  9.  
1 8  A .  G e r n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e s  b ä u e r l i c h e n  A g r a r r e c h t s  i n  
Est land,  Reval  1901,  lk.  39 j  j . ;  A.  Fr.  H u e с к, Darstellung der landwirtschaft­
l ichen Verhältnisse in Esth-,  Liv- und Curland,  Leipzig 1845,  lk.  71 jm.;  
A. Tobien,  Die Agrargesetzgebung Livlands im 19.  Jahrhundert ,  Berl in 1899 
lk.  67.  
1 9  H. J  a n n a u,  Geschichte von Lief-  und Ehstland,  II  Theil ,  Riga 
1796,  lk.  448 j j . ;  Geschichte der Sklaverey,  und Charakter  der Bauern in 
Lief-  und Ehstland.  Ein Beytrag zur Verbesserung der Leibeigenschaft .  Nebst  
der genauesten Berechnung eines Liefländischen Haakens,  1786,  lk.  86.  
2 0  H .  S e p p ,  M a j a n d u s o l u d  E e s t i s  X V I I I  s a j a n d i l ,  T a r t u  1 9 3 4 .  
2 1  Eesti  majandusajalugu,  lk.  266,  328—329 jm. Enam-vähem samadel  
seisukohtadel  on olnud ka A. W. H u p e  1, Topographische Nachrichten von 
Lief- und Ehstland, Bd.,  II,  Riga 1777, lk.  121 jm. 
2 2  Eesti  rahva ajalugu III,  lk.  1311, 1330, 1340—1341, 1344, 1350 
1351 jm. 
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t u d  e e l m i s e  s a j a n d i ,  n n .  r o o t s i  a j a  m a j a n d u s l i k e  o l u k o r d a d e  k i i t ­
m i s e g a . 2 3  S e l l i s e d  k ä s i t l u s e d  t e e n i s i d  i l m s e l t  n õ u k o g u d e v a s t a s e i d  
k o d  a n  1  i k - n  a t  s i o n  a i  i s t l i k k e  e e s m ä r k e .  
K u i  r o o t s i  a j a  h i n d a m i s e s  v a l i t s e s  k o d a n l i k u  p e r i o o d i  a j a l o o ­
l a s t e  h u l g a s  v e e l  e r i n e v a i d  s e i s u k o h t i  j a  o s a  n e i s t  k r i t i s e e r i s  k ä i ­
b e l o l e v a t  « k u l d s e  r o o t s i  a j a »  k o n t s e p t s i o o n i 2 4 ,  s i i s  P o h j a s õ j a -
j ä r g s e  m a j a n d u s l i k u  a r e n g u ,  s e l l e  t e n d e n t s i d e  j a  t ä h t s u s e  õ i g e  
h i n d a m i s e  t a s e m e l e  e i  t õ u s n u d  ü k s k i  n e i s t .  P õ h j u s i  o l i  s i i n  p a l j u ,  
k õ i g e p e a l t  m u i d u g i  b a l t i - s a k s a  j a  k o d a n l i k e  a u t o r i t e  m a a i l m a ­
v a a t e l i s e d  s e i s u k o h a d ,  p o l i i t i l i s e d  j a  m a j a n d u s l i k u d  k a a l u t l u s e d ,  
p õ h j a l i k u m a t e  u u r i m u s t e  p u u d u m i n e  X V I I I  s a j a n d i  k o h t a  j n e .  j n e .  
S e e j u u r e s  e i  o l n u d  v a s t a v a t e  u u r i m u s t e  p u u d u m i n e  t i n g i t u d  m i t t e  
n i i v õ r d  v a j a l i k e  a r h i i v i m a t e r j a l i d e  k a s i n u s e s t ,  k u i  j u s t  i d e o l o o g i ­
l i s t e s t  s e i s u k o h t a d e s t ,  p o l i i t i l i s t e s t  n i n g  m a j a n d u s l i k e s t  k a a l u t ­
l u s t e s t .  N a g u  j ä r g n e v a s  k ä s i t l u s e s  n ä e m e  ( p t k .  I ) ,  p ü ü d s i d  b a l t i ­
s a k s a  m õ i s n i k u d  —  n e n d e  h u l k a  k u u l u s i d  v õ i  n e i d  t e e n i s i d  k a  
a j a l o o k i r j u t a j a d  — »  o m a  t u l u d e  s u u r e n d a m i s e  e e s m ä r g i l  n ä i d a t a  
m õ i s a t e  m a j a n d u s l i k k u  o l u k o r d a  v a e s e m a n a  j a  v i l e t s a m a n a ,  k u i  
s e e  t e g e l i k u l t  o l i .  S a g e l i  p i d i d  f a k t i d  t a a n d u m a  j a  a n d m a  t e e d  
v õ l t s i n g u t e l e .  K o d a n l i k e l e  a u t o r i t e l e  o l i  a g a  k õ i k  s e e  h e a  j a  v a s t u ­
v õ e t a v ,  m i s  o l i  s u u n a t u d  V e n e m a a  j a  s e l l e  k a u d u  n õ u k o g u d e  
k o r r a  v a s t u .  M i l l e k s  s i i s  v e e l  p õ h j a l i k u m a l t  u u r i d a  X V I I I  s a j a n ­
d i t !  N i i  k u j u n e s k i  t r a d i t s i o o n ,  e t  i l m a  v a s t a v a t e  t e a d u s l i k e  u u r i -
m i s t e t a  l i h t s a l t  e i  t u n n u s t a t u d  v õ i  s i i s  a l a h i n n a t i  t o o t l i k e  j õ u d u d e  
s u u r t  a r e n g u t  E e s t i m a a l  p ä r a s t  P õ h j a s õ d a  X V I I I  s a j a n d i l .  
E e s t i  N S V  a r h i i v i d e s  o n  s ä i l i n u d  v ä g a  u l a t u s l i k  a g r a a r s t a t i s -
t i l i n e  m a t e r j a l  X V I I I  s a j a n d i s t  E e s t i m a a  k u b e r m a n g u  p õ l l u m a ­
j a n d u s e  k o h t a ,  m i d a  s e n i n i  p e a a e g u  ü l d s e  e i  o l e  k a s u t a t u d ,  r ä ä ­
k i m a t a  s e l l e  k r i i t i l i s e s t  l ä b i t ö ö t a m i s e s t .  M a h u l t  k õ i g e  u l a t u s l i ­
k u m a d  o n  n e n d e s t  a l l i k a t e s t  n n .  m a a r e v i s j o n i d e  m a t e r j a l i d  ( e s i ­
m e n e  1 7 1 2 . ,  v i i m a n e  1 7 7 4 .  a a s t a l ) .  M a a r e v i s j o n i d e l ,  m i d a  t e o s t a t i  
r i i g i m a k s u d e  k i n d l a k s m ä ä r a m i s e  e e s m ä r g i l ,  m ä r g i t i  r e v i s j o n i ­
k o m i s j o n i d e  p o o l t  ü k s i k a s j a l i s e l t  t a l u d e  v i i s i  ü l e s  a n d m e d  e l a n i k e  
2 3  Eesti  Rootsi  1929, Tall inn 1929.  Vt.  tol leaegse ri igivanema A. Rei  sõna­
võttu ja  endise r i igivanema Jaan Tõnissoni sõnavõttu seoses Rootsi  kuninga 
külaskäiguga Eestisse.  
Eestimaa õiguse ajalugu II,  Tartu 1930 (J.  Uluotsa Tartu ülikoolis  peetud 
loengute konspekt);  H. P r  a  n t  s ,  Rootsi  a ja  üldhinnang meie rahva edu-
loos.  Mis oleksime olnud sel leta.  «Kaitse Kodu» 1930, nr.  1/2,  lk.  9—12; 
V.  N e g  g  o, Rootsi  hea aeg Eestis .  «Kaitse Kodu» 1929, nr.  25/26, lk.  623—630; 
[L.  Johanson] Peatükk teoorjusest.  «Meie Maa» 1920, nr.  38 (114);  
T.  L[a ur],  Mälestused heast  Rootsi  a jast .  «Päevaleht» 1921, nr.  294.  
2 4  E. В 1 u m f e 1 d t, Den svenska tiden i estnisk historieforskning. «Svio-
Estonica».  Akadeemilise Rootsi-Eesti  Seltsi  Aastaraamat 1934, Tartu 1934, 
lk.  124—138. Autor ütleb seal,  et  «terve rida ajaloolisi  tõekspidamisi,  mil l istest  
mõni oli  juba kujunemas meie rahva ajalooliste vaadete raudvaraks (hea 
rootsi  a ja  ülistamine) osutus eksl ikuks».  O. Liiv,  Folkstämringen i Est­
land vid början av det  stora nordiska kriget.  «Svio-Estonica».  Akadeemilise 
Rootsi-Eesti  Seltsi  Aastaraamat 1934,  Tartu 1934,  lk.  95—105. 
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a r v u ,  v a r a  j a  k o o r m i s t e  k o h t a .  N e n d e  a n d m e t e  õ i g s u s t  k o n t r o l l i t i  
t a l u p o e g a d e  ü l e k u u l a m i s e  j a  k i r i k u r a a m a t u t e g a  v õ r d l e m i s e  t e e l .  
M a h u l t  h a a r a b  s e e  m a t e r j a l  u m b e s  n e l i k ü m m e n d  t u h a t  t ä i s f o r -
m a a d i s  l e h t e . 2 5  J ä r g m i s t e  u l a t u s l i k u m a t e  a l l i k a t e n a  o n  s ä i l i n u d  
s u u r e  h u l g a  m õ i s a t e  k o h t a  1 7 9 6 .  a .  a n k e e d i a n d m e d 2 6  j a  ü l e -
k u b e r m a n g u l i s e l t  1 8 0 3 .  a a s t a l  k o o s t a t u d  v a k u r a a m a t u d 2 7 .  P e a l e  
n e n d e ,  ü l e k u b e r m a n g u l i s e  i s e l o o m u g a  m a t e r j a l i d e  o n  s ä i l i n u d  
ü k s i k u t e  m õ i s a t e  a r h i i v i f o n d e ,  m i s  s i s a l d a v a d  r i k k a l i k u l t  m i t m e ­
s u g u s e i d  m a j a n d u s l i k k e  n ä i t a j a i d  X V I I I  s a j a n d i s t .  K õ r v u t i  a r v u ­
l i s t e  a n d m e t e  j a  s õ n a l i s t e  k i r j e l d u s t e g a  o n  a r h i i v i s  k a s u t a d a  
m i t m e t e  m õ i s a t e  k a a r t e  j a  k a a r d i k i r j e l d u s i  n i i  X V I I  s a j a n d i  
l õ p u s t  k u i  k a  X V I I I  j a  X I X  s a j a n d i  v a h e t u s e s t ,  k u s  p õ l l u p i n n a  
s u u r u s e  m u u t u s e d  p i n n a l i s e l t  o n  j ä l g i t a v a d  m õ i s a t e  v i i s i . 2 8  
K o g u  s e e  u l a t u s l i k  m a t e r j a l  v õ i m a l d a b  m e i l  j ä l g i d a  f e o d a a l -
r e n d i  a r e n g u t  E e s t i m a a  k u b e r m a n g u  m õ i s a t e s  k o g u  X V I I I  s a j a n d i  
j o o k s u l .  J a  e t  o n  s ä i l i n u d  k a  1 6 8 0 - n d a t e l  a a s t a t e l  k o o s t a t u d  n n .  
m õ i s a t e  i n k v i s i t s i o o n i  r a a m a t u d 2 9 ,  m i s  s i s a l d a v a d  e n a m - v ä h e m  
s a m a s u g u s e i d  a n d m e i d  k u i  X V I I I  s a j a n d i  r e v i s j o n i d e  m a t e r j a l i d ,  
s i i s  a n n a b  s e e  v õ i m a l u s e  v õ r d l e m i s e k s  e n n e  s u u r t  n ä l j a h ä d a  j a  
P õ h j a s õ d a  v a l i t s e n u d  o l u k o r d a d e g a .  
K a h j u k s  e i  o l e  n e n d e s t  a n d m e t e r i k a s t e s t  m a t e r j a l i d e s t  s e n i  
p e a a e g u  m i d a g i  t r ü k i s  a v a l d a t u d .  N e n d e  m a t e r j a l i d e  o r i g i n a a l ­
t e k s t i d e  k ä t t e s a a d a v a k s  t e g e m i n e  l a i e m a t e l e  u u r i j a t e  r i n g k o n d a ­
d e l e  o n  ü l e s a n n e ,  m i l l e  t ä h t s u s t  e i  v õ i  a l a h i n n a t a . 3 0  
A s u d e s  n e n d e  m a t e r j a l i d e  k r i i t i l i s e l e  l ä b i t ö ö t a m i s e l e ,  o n  n õ u ­
2 5  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  448, 449, 450, 451, 457, 458, 459, 460, 
461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473 474, 475, 476, 478, 
479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507.  
2 6  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1,  s .-ü.  1215—1222. 
2 7  ENSV RAKA, f.  864 (Eestimaa vahekohus),  nim. 1,  s .-ü.  1—245. 
2 8  Leningradi  ja  Moskva arhiivides Baltikumi kohta leiduvate materjal ide 
ülevaate on toonud J.  Z u t  i  s ,  Остзейский вопрос в XVIII веке, lk. 9—17. 
2 9  RAKA, f.  1,  nim. 1,  s .-ü.  940, 941, 942 ja  fotokoopiate kogu nr.  129.  
Maht kokku üle 5000 lehe.  
3 0  
Материалы по истоири, lk. 3; И. А. Воронков, Инвентари име­
ний — важный источник по истории польской феодальной деревни. «Вопросы 
истории» 1959,  4, lk.  124—137; В. К. Я ц у и с к и й, Ежегодник по аграрной 
истории Восточной Европы 1958 г., Таллин 1959, lk. 12. 
Suhteliselt parem olukord valitseb XVI sajandi viimase veerandi ja 
X V I I  s a j a n d i  v a s t a v a t e  m a t e r j a l i d e  p u b l i t s e e r i m i s e  o s a s .  V t .  P .  U n g e r n -
Sternberg, Die Revision vom Jahre 1586 und die Befragung vom Jahre 
1589. Ein Beitrag zur Gütergeschichte Estlands.  — Beiträge zur Kunde Est- ,  
Liv- und Kurlands,  VIII ,  1915; Th.  Schiemann, Der äl teste schwedische 
Kataster  Liv- und Estlands.  Eine Ergänzung zu den Balt ischen Güterchroni­
ken,  Reval  1882 (vt .  sel le täiendusena ka A. Korhonen, Rootsi  revis jon 
Baltimaal  1601.  aastal .  «Ajalooline Ajakiri»,  5.  aastakäik,  1926, Tartu 1927, 
lk.  1 — 12, 43—53).  
Liivimaa 1638.  a.  maarevis jon.  Eesti  asustusala.  I.  Kaguosa,  toim. H. Re­
bane, Tartu 1941.  
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k o g u d e  u u r i j a l e  j u h t i v a t e k s  a l u s t e k s  K .  M a r x i ,  F .  E n g e l s i  j a  
V .  I .  L e n i n i  t ö ö d  m a a r e n d i ,  k a p i t a l i s m i  g e n e e s i  j t .  k ü s i m u s t e s ,  
s a m u t i  k a  n õ u k o g u d e  m a j a n d u s t e a d u s l i k u s  j a  a j a l o o k i r j a n d u s e s  
i l m u n u d  p õ h j a p a n e v a d  k ä s i t l u s e d  f e o d a l i s m i ,  f o r m a t s i o o n i  p õ h i l i s e  
m a j a n d u s s e a d u s e ,  e s i a l g s e  a k u m u l a t s i o o n i  j n e .  a l a l .  
K ä e s o l e v a s  t ö ö s  o n  a j a l i s e l t  v a a d e l d u d  p e r i o o d i  P õ h j a s õ j a s t  
k u n i  X V I I I — X I X  s a j a n d i  v a h e t u s e n i ,  s .  o .  a j a s t ,  m i l l a l  V e n e ­
m a a  k o o s s e i s u s  t e k k i s  E e s t i m a a l e  u u s  o l u k o r d  j a  s o o d s a d  m a j a n ­
d u s l i k u  a r e n g u  t i n g i m u s e d ,  k u n i  f e o d a a l - p ä r i s o r j u s l i k u  m o i s a -
m a j a n d u s e  k r i i s i n i .  T e r r i t o r i a a l s e l t  o n  p i i r d u t u d  E e s t i m a a  k u b e r ­
m a n g u ,  s .  o .  n e l j a  m a a k o n n a  ( H a r j u - ,  V i r u - ,  J ä r v a -  j a  L ä ä n e m a a )  
m a t e r j a l i d e  a n a l ü ü s i m i s e g a ,  v õ r r e l d e s  n e i d  ü h t l a s i  l ä h e m a t e  t e r ­
r i t o o r i u m i d e  v a s t a v a t e  a n d m e t e g a .  
K ä s i t l e m i s t  v a j a v a d  p r o b l e e m i d  ü h e l t  p o o l t  j a  k a s u t a d a  o l e ­
v a t e  a r h i i v i m a t e r j a l i d e  i s e l o o m  t e i s e l t  p o o l t  t i n g i v a d  t ö ö  ü l e s e h i ­
t u s e .  N i m e l t  o n  k õ i g e p e a l t  —  e s i m e s e s  p e a t ü k i s  
a n t u d  k r i i t i l i n e  ü l e v a a d e  t ö ö  k o o s t a m i s e l  a l u s e k s  o l e v a t e s t  p e a ­
m i s t e s t  a r h i i v i a l l i k a t e s t ,  s .  o .  X V I I I  s a j a n d i  m a a r e v i s j o n i d e s t ,  
1 7 9 6 .  a .  a n k e e d i a n d m e t e s t  j a  1 8 0 3 .  a .  v a k u r a a m a t u t e s t .  S i i t  s e l - ,  
g u b ,  k u i d a s  n e i d  a n d m e i d  k o o s t a t i  i a  k u i v õ r d  u s a l d u s v ä ä r s e d  
n a d  o n .  V ä g a  t ä h t s a  a s j a o l u n a  i l m n e b  s e e j u u r e s ,  e t  m a a r e n d i  
d ü n a a m i k a  u u r i m i s e l  e i  v õ i  m e i e  o l u k o r d a d e  v õ r d l e m i s e l  a l u s e k s  
v õ t t a  a d r a m a a d 3 1 ,  n i i  n a g u  s e d a  a j a l o o k i r j a n d u s e s  s e n i  o n  t e h ­
t u d .  E i  v õ i  v õ t t a  s e l l e p ä r a s t ,  e t  a d r a m a a  m õ i s t e  j a  t e d a  i s e l o o ­
m u s t a v a d  m a j a n d u s l i k u d  n ä i t a j a d  ( n ä i t e k s  t a l u p o e g a d e  t e g u  
m õ i s a l e ,  t a l u p o e g a d e  k ü l v ,  a d r a m a a l  e l a v a t e  i n i m e s t e  a r v  j n e .  
j n e . )  o l i d  e r i n e v a t e s  m õ i s a t e s  e r i n e v a d  j a  m u u t u s i d  X V I I I  s a j a n d i  
j o o k s u l  o l u l i s e l t  K ä s i t l u s e d ,  m i s  o n  r a j a t u d  t a l u p o e g a d e  k o o r ­
m i s t e  v õ r d l e m i s e l e  a d r a m a a  k o h t a ,  o n  p a r a t a m a t u l t  v i i n u d  a u t o ­
r e i d  v ä ä r a d e l e  j ä r e l d u s t e l e  m a a r e n d i  s u u r u s e  j a  d ü n a a m i k a  h i n ­
d a m i s e l .  
T ö ö  t e i s e s  p e a t ü k i s  o n  v a a d e l d u d  t e r a v i l j a k a s v a ­
t u s e  —  t o l l e a e g s e  p õ l l u m a j a n d u s e  p e a m i s e  h a r u  —  j a  k a r j a k a s ­
v a t u s e  t a s e t  X V I I I  s a j a n d i l .  A n d m e d  n ä i t a v a d  m e i l e  k ü l v i d e  j a  
s a a k i d e  k a s v u  n i i  m õ i s a -  k u i  k a  t a l u p õ l d u d e l ,  n i i  a b s o l u u t a r v u d e s  
ü l e  k u b e r m a n g u  k u i  k a  ü h e  i n i m e s e  k o h t a  a r v e s t a t u n a .  S e e  l a s e b  
k e s k m i s e l t  ü l e  k u b e r m a n g u  k o n s t a t e e r i d a  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t ­
m i s e  t a s e m e  j a  ü h i s k o n d l i k u  t ö ö t o o t l i k k u s e  t a s e m e  t õ u s u  v a a d e l ­
d a v a l  p e r i o o d i l . ' K ü s i m u s e  s e l g i t a m i s e k s ,  k u s  j a  k u i d a s ,  s .  t .  k a s  
k õ i k i d e s  m õ i s a t e s  j a  m i l l i s t e  m e e t o d i t e g a  s e e  k a s v  s a a v u t a t i ,  o n  
a n a l ü ü s i t u d  f e o d a a l r e n d i  a r e n g u t  m õ i s a t e  v i i s i .  
K o l m a s  p e a t ü k k  o n  p ü h e n d a t u d  X V I I I  s a j a n d i l  E e s t i ­
3 1  Adramaa oli  XVIII sajandil  talu suurust  tähistav üksus (adratalu,  
pooladrik,  nel jandikadrik jne.)  ja  sel l isena aluseks mõisakoormiste määrami­
sel.  Peale sel le  oli  veel  revis joniadramaa, mis määrati  tööjouliste meeste arvu 
järgi  ja  oli  aluseks r i igimaksude määramisel  (vt.  lähemalt  I ptk.).  
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m a a l  v a l i t s e n u d  f e o d a a l s e  m a a r e n d i  v o r m i  j a  s e l l e  r e n d i  s u u r u s e  
n i n g  d ü n a a m i k a  k ü s i m u s t e l e .  
M a a r e n d i  a r e n g u  u u r i m i s e l  o n  j ä l g i t u d  k a h t  a s p e k t i :  e s i t e k s  
m a j a n d u s l i k e  n ä i t a j a t e  d ü n a a m i k a t  i n i m e s e  k o h t a  j a  t e i s e k s  t a l u ­
p o e g a d e  k a s u t u s e s  o l e v a  m a a  ( k ü l v i )  k o h t a .  E s i m e n e  n e n d e s !  
a s p e k t i d e s t  o n  v a j a l i k  s e l l e k s ,  e t  s e l g i t a d a  m i t m e s u g u s e i d  p õ l l u ­
m a j a n d u s e  t o o t m i s e  j a  t o o t l i k k u s e  t a s e m e  k ü s i m u s i ,  t e o o r j u s e  
s u u r e n e m i s t  ( l i s a t ö ö  k a s v ,  f e o - d a a l r e n d i  n o r m i  k a s v )  j n e .  j n e .  
T e i n e  a s p e k t  t ä i e n d a b  e s i m e s t  j a  a i t a b  p a r e m i n i  k ä s i t l e d a  p r o b ­
l e e m e ,  m i s  o n  s e o t u d  t a l u p o e g a d e  h u v i g a  t o o t m i s e  l a i e n d a m i s e  
v a s t u  f e o d a a l s e  m a a r e n d i  t i n g i m u s t e s .  M a j a n d u s l i k e  n ä i t a j a t e  
v ä l j a t o o m i n e  i n i m e s e  j a  t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  v õ i m a l d a b  v õ r r e l d a  
m a a r e n d i  s u u r u s t  j a  ü l d i s t  o l u k o r d a  m i t m e s u g u s t e l  a j a l o o l i s t e l  
p e r i o o d i d e l  j a  k a  m i t m e s u g u s t e l  t e r r i t o o r i u m i d e l .  Ü l d i s t u s t e  j a  
t e o r e e t i l i s t e  j ä r e l d u s t e  t e g e m i s e k s  o n  s e e  a g a  v ä g a  v a j a l i k .  S e l ­
l i n e  v õ r d l e m i n e  o s u t u b  v ä g a  k e e r u l i s e k s  v õ i  i s e g i  p e a a e g u  v õ i ­
m a t u k s  s i i s ,  k u i  u u r i j a t e l  o n  a n d m e d  e s i t a t u d  a i n u l t  k o h a l i k k u  
l a a d i  m a k s u s t u s -  v õ i  m õ õ t ü k s u s t e s ,  m i l l e  s u u r u s  o l i  s a g e l i  k õ i ­
k u v  j a  m u u t u v  ( n ä i t e k s  a d r a m a a  E e s t i m a a l  j a  a d r a m a a  L i i v i -
m a a l ,  v o l o k  L e e d u  j a  V a l g e v e n e  a l a d e l ,  k m e t  P o o l a s  j n e . ) .  
A n a l ü ü s i d e s  t a l u p o e g a d e  k o o r m i s i  n i i  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  
a r v e s t a t u n a  k u i  k a  t a l u p o e g a d e  k a s u t u s e s  o l e v a  p õ l l u m a a  ( k ü l v i )  
s u h t e s ,  o n  p ü ü t u d  v õ r d l e v a l t  n ä i d a t a ,  k u i  s u u r  o l i  n i n g  k u i d a s  
s a a v u t a t i  l i s a p r o d u k t i  s u u r e n e m i n e  E e s t i m a a  m õ i s a t e s  s e l l e l  s a j a n ­
d i l .  E r i l i s t  t ä h e l e p a n u  o n  s e e j u u r e s  p ö ö r a t u d  e r i n e v u s t e l e ,  m i s  
v a l i t s e s i d  e r i n e v a  s u u r u s e g a  t a l u d e s  j a  m õ i s a t e s .  
N e l j a n d a s  p e a t ü k i s  o n  v a a d e l d u d  t a l u p o e g a d e  
m a j a n d u s l i k k u  o l u k o r d a  j a  s e l l e s  t o i m u n u d  m u u t u s i ,  v a j a l i k u  
p r o d u k t i  s u u r u s e g a  s e o t u d  k ü s i m u s i .  K e s k s e t e k s  p r o b l e e m i d e k s  
o n  s i i n  v e e l  t a l u m a j a p i d a m i s t e  s u u r u s  j a  t a l u p o e g a d e  m a j a n d u s ­
l i k  d i f e r e n t s e e r u m i n e .  E t  v a a t l u s e  a l l  o n  p i k e m  p e r i o o d  ( l i g i ­
k a u d u  ü k s  j a  v e e r a n d  s a j a n d i t ) ,  s i i s  „ v õ i m a l d a b  s e e  n ä h a  s e l  
a l a l  a s e t l e i d n u d  k v a n t i t a t i i v s e i d  k u i  k a  k v a l i t a t i i v s e i d ,  s i s u l i s i  
m u u t u s i .  S a m a s  p e a t ü k i s  k ä s i t l e t a k s e  k a  n a t u r a a l m a j a p i d a m i s e  
l a g u n e m i s e s t  j a  k a u b a l i s - r a h a l i s t e  s u h e t e  a r e n g u s t  t u l e n e v a i d  
m u u t u s i  m õ i s a m a j a n d u s e s .  O n  p ü ü t u d  n ä i d a t a ,  k u i d a s  l e i d i s  
E e s t i m a a l  s e l l e l  a j a l  a s e t  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  t o o t j a t e  e r a l d a m i n e  
t o o t m i s v a h e n d i t e s t  j a  f e o d a a l r e n d i  k u h j u m i n e .  
F e o d a a l s e  m a a r e n d i  a r e n g u  j ä l g i m i n e  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  
s e l g i t a b ,  m i k s  j a  k u i d a s  j õ u d i s  p ä r i s o r j u s l i k  m õ i s a m a j a n d u s  
E e s t i m a a l  s u h t e l i s e l t  v a r a k u l t  k r i i s i n ä h t u s t e n i ,  m i l l i n e  o l i  s e l l e  
k r i i s i  m a j a n d u s l i k  o l e m u s  j a  k u i d a s  t u l e b  m e i l  h i n n a t a  v a l i t s e v a  
f e o d a a l i d e  k l a s s i  m i t m e s u g u s e i d  k a t s e i d ,  m i s  t e h t i  o l e m a s o l e v a t e  
v a s t u o l u d e  l a h e n d a m i s e k s  X V I I I  s a j a n d i  l õ p u s  j a  X I X  s a j a n d i  
e s i m e s t e l  a a s t a t e l .  
l i  
d a a J s e 'тяягрпН; ^ e  a  * ^  ^  j  s  o n  kokku võ e t u d  j ä r e l d u s e d  f e o -
E e s  i L T t n h  a r e n g u U a  s e l l e  i s e ä r a s u s t e  k o h t a ,  m i s  t u l e n e v a d  
k u s  v a l r b v  ^ m a n g u  X V I I I  s a j a n d i  m a t e r j a l i d e s t ,  t i n g i m u s t e s ,  
n a t u r a a l n e  V  K e 0 r e n  '  p r o d u k t i  e i  t o o d e t u d  m i t t e  a i n u l t  
tz a r b i m i s e k s ,  v a i d  s u u r e s  o s a s  j u b a  t u r u  j a o k s .  




m  ! n e  s u u r  t o o t l i k e  j õ i r d u d e  a r e n g  l e i d i s  a s e t  E e s t i ­
g a  p õ l l u m a j a n d u s e s  p ä r a s t  ü h e n d a m i s t  V e n e m a a g a  X V I I I  s a j a n -
'  J a  a n a l ü ü s i d a ,  k u i d a s  j a  m i k s  s e e  t o i m u s .  
A u t o r  p e a b  e n d a l e  m e e l d i v a k s  k o h u s e k s  a v a l d a d a  t ä n u  k õ i k i ­
d e l e  i s i k u t e l e ,  k e s  o n  k a a s a  a i d a n u d  k ä e s o l e v a  t ö ö  v a l m i m i s e l e .  
A r h i i v i a n d m e t e  ' k o g u m i s e s  o n  a u t o r i t  p a l j u  a b i s t a n u d  T R Ü  
r i i g i -  j a  h a l d u s õ i g u s e  k a t e e d r i  v a n e m - l a b o r a n t  R .  N i g o l ,  k e l l e l e  
k u u l u b  k a  r e s ü m e e  v e n e -  j a  s a k s a k e e l n e  t õ l g e .  A l a t i  v a s t u t u l e ­
l i k k u  s u h t u m i s t  o s u t a s i d  m a t e r j a l i d e  k o g u m i s e l  E N S V  R i i k l i k u  
A j a l o o  K e s k a r h i i v i  ( T a r t u s )  t ö ö t a j a d ,  e r i t i  O .  V a r e s  j a  S .  N o o r ­
m ä e ,  s a m u t i  k a  T R Ü  T e a d u s l i k u  R a a m a t u k o g u  t ö ö t a j a d  E .  K u d u ,  
M .  L i b l i k  j t .  
E .  U u s p õ l l u l e  o n  a u t o r  t ä n u l i k  t ö ö  r e d i g e e r i m i s e  j a  k o r r e k ­
t u u r i d e  l u g e m i s e  e e s t .  
I .  M A A R E V I S J O N I D  E E S T I M A A L  X V I I I  S A J A N D I L  
I g a ü k s ,  k e s  s o o v i b  u u r i d a  f e o d a a l r e n d i  a r e n g u t  E e s t i m a a l  
X V I I I  s a j a n d i l ,  p e a b  p õ h j a l i k u l t  t u t v u m a  a r h i i v i d e s  s ä i l i n u d  
n n .  m a a r e v i s j o n i d e  m a t e r j a l i d e g a .  N i m e l t  t o i m u s i d  X V I I I  s a j a n d i  
k o l m e l  e s i m e s e l  v e e r a n d i l  E e s t i m a a l  r e g u l a a r s e l t  m a a r e v i s j o n i d ,  
m i l l e  e e s m ä r g i k s  o l i  h a n k i d a  r i i g i v õ i m u l e  v a j a l i k k e  a n d m e i d  m õ i ­
s a t e  r i i g i m a k s u d e  s u u r u s e  m ä ä r a m i s e k s .  K u i d  m a a r e v i s j o n i d e  
t ä h t s u s  e i  p i i r d u  a i n u l t  s e l l e g a .  M a a r e v i s j o n i d e  l ä b i v i i m i s e  p õ h i ­
m õ t e t e l  n i n g  m e e t o d i l  o l i  o l u l i n e  m õ j u  t e r v e l e  r e a l e  t a l u  j a  m õ i s a  
a r e n g u  m a j a n d u s l i k e l e  k ü s i m u s t e l e  n i n g  t a l u p o j a  õ i g u s l i k u l e  s e i ­
s u n d i l e  ( v a b a d e  i n i m e s t e  k ü s i m u s ,  s u h t u m i n e  p õ g e n e n u d  t a l u ­
p o j a s s e  j m . ) .  V e n e  k e s k v õ i m u  j a  k o h a l i k u  b a l t i - s a k s a  m õ i s n i k -
k o n n a  s e i s u k o h a v õ t u d  m a a r e v i s j o n i d e  l ä b i v i i m i s e l  p e e g e l d a v a d  
p o o l t e  p ü ü d l u s i  j a  a i t a v a d  v a l g u s t  h e i t a  m i t m e t e l e  X V I I I  s a j a n d i  
m a j a n d u s p o l i i t i k a  p r o b l e e m i d e l e .  
L i g i k a u d u  p o o l s a d a  p a k s u  k ö i d e t  m a a r e v i s j o n i d e  m a t e r j a l e  
a n n a v a d  m e i l e  s u u r e  h u l g a  s t a t i s t i l i s i  a n d m e i d  E e s t i m a a  p õ l l u ­
m a j a n d u s e  k o h t a  X V I I I  s a j a n d i l .  K u i d a s  s u h t u d a  s e l l e s s e  m a t e r ­
j a l i s s e ?  K u i v õ r d  õ i g e s t i  p e e g e l d a b  t a  t e g e l i k k e  o l u k o r d i ?  M i l l i s e d  
t e n d e n t s l i k u d  s e i s u k o h a d  t e m a s  e s i n e v a d ?  N e e d  j a  p a l j u d  t e i s e d  
k ü s i m u s e d  t õ u s e v a d  u u r i j a  e t t e ,  k e s  t a h a b  n e i d  a n d m e i d  k a s u ­
t a d a .  K a h j u k s  p u u d u v a d  m a a r e v i s j o n e  k ä s i t l e v a d  m o n o g r a a f i a d ,  
m i s  a n n a k s i d  v a s t u s e  t õ u s e t u v a t e l e  k ü s i m u s t e l e .  S e e t õ t t u  o l e m e  
s u n n i t u d  p ü h e n d a m a  e s i m e s e  p e a t ü k i  X V I I I  s a j a n d i  m a a r e v i s -
j o n i d e l e  E e s t i m a a l .  M a a r e v i s j o n i d e  m a t e r j a l i d e  k r i i t i l i n e  l ä b i ­
t ö ö t a m i n e  v õ i m a l d a b  a n a l ü ü s i d a  j a  m õ i s t a  f e o d a a l r e n d i  a r e n g u t  
E e s t i m a a l  X V I I I  s a j a n d i l .  
1 .  1 7 1 2 .  A A S T A  I N K V I S I T S I O O N  
A d r a m a a d e  r e v i s j o n i  k ü s i m u s  o l i  ü k s  n e n d e s t ,  m i l l e s t  k õ n e l d i  
j u b a  E e s t i m a a  r ü ü t e l k o n n a  k a p i t u l a t s i o o n i a k t i s  ( 2 9 .  s e p t .  1 7 1 0 ) . 1  
R ü ü t e l k o n d  t e a t a b  u u e l e  r i i g i v õ i m u l e ,  e t  m õ i s a t e  j a  a d r a m a a d e  
r e v i s j o n  o n  s e n i  E e s t i m a a l  o l n u d  v ä g a  e b a v õ r d n e  ( e b a ü h t l a n e )  
1  
ПСЗ, т. IV,  2299, lk.  567.  
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j a  k u n a  n ü ü d  t u l e v a t  a d r a m a a l t  n i i s a m a  p a l j u  k o o r m i s i  j a  r a t s a -
t e e n i s t u s t  t e h a  k u i  L i i v i m a a  ( t ä p s e s  s õ n a s t u s e s :  v a r e m a a e g s e  R i i a  
p e a p i i s k o p k o n n a )  a d r a m a a l t ,  s a m a l  a j a l  k u i  s i i n s e d  n e l i  a d r a ­
m a a d  e i  o l e  v õ r d s e d  ü h e  L i i v i m a a  a d r a m a a g a ,  s i i s  p a l u t a k s e  
E e s t i m a a  a d r a m a a  L i i v i m a a  o m a g a  v õ r d s u s t a d a .  K o h a l i k  V e n e  
s õ j a v ä g e d e  ü l e m  k i n d r a l l e i t n a n t  B a u e r ,  n a g u  n ä h t u b  t e m a  v a s t u ­
s e s t ,  o n  s e l l e  e t t e p a n e k u g a  p õ h i m õ t t e l i s e l t  n õ u s . 2  K o h e  p e a l e  T a l ­
l i n n a  k a p i t u l e e r u m i s t  a s u s i d  s õ j a v ä e v õ i m u d  k i n d l a k s  t e g e m a  E e s t i ­
m a a  m a j a n d u s l i k k u  o l u k o r d a .  5 .  n o v e m b r i l  1 7 1 0 .  a .  s a a d a b  k i n d ­
r a l f e l d m a r s s a l  S e r e m e t j e v  o m a  t i i b a d j u t a n d i  V e l j a m i n o v i g a  r ü ü ­
t e l k o n n a l e  k o r r a l d u s e  t e a t a d a ,  k u i  s u u r  o n  a d r a m a a d e  a r v ,  e t  s e l l e  
a l u s e l  j a o t a d a  s õ j a v ä g e d e  ü l a l p i d a m i s e k s  m i n e v a d  k o o r m i s e d . 3  
K u n a  p u u d u b  ü l e v a a d e  o l u k o r r a s t  m a a l ,  s i i s  t e e b  k o h a l o l e v  
k i n d r a l l e i t n a n t  B a u e r  2 2 .  n o v e m b r i l  k o r r a l d u s e ,  e t  m a a n o u n i -
k u d  m ä ä r a k s i d  i g a  r ü g e m e n d i  j u u r d e  o m a  k o m i s s a r i  ( u n p a s s i o ­
n ie r t en  Komissa r ium) ,  kes  s i i s  koos  rü g e m e n t i d e  ü l e m a t e g a _ t e o s -
t a k s i d  k o o r m i s t e  j a o t u s e  s e l l i s e l t ,  e t  n i i  s õ j a v ä g i  k u i  k a  m õ i s n i ­
k u d  r a h u l e  j ä ä k s i d . 4  2 8 .  n o v e m b r i l  v i i v a d  m a a n õ u n i k u d  l ä b i  
k o m i s s a r i d e  m ä ä r a m i s e  5  j a  p a l u v a d  ü h t l a s i  B a u e r i t ,  e t  s e e  n i m e ­
t a k s  o h v i t s e r i d ,  k e s  k o o s  k o m i s s a r i d e g a  t ö ö  k o h t a d e l  t e o s t a k s i d . 6  
K o m i s s a r i d e l e  t e h a k s e  ü l e s a n d e k s  p ö ö r a t a  e r i l i s t  t ä h e l e p a n u  j ä r g ­
m i s t e l e  k ü s i m u s t e l e :  k ü l v i d e  j a  s a a k i d e  s u u r u s ,  k a r j a  h u l k ,  m i t u  
t a l u p o j a  a d r a m a a d  o n  t ä i s  k ü l v a t u d  j a  m i t u  a d r a m a a d  
o n  t ü h i ,  k u i  p a l j u  o n  . s õ j a v ä e l e  j u b a  k o n t r i b u t s i o o n i k s  j a  m a j u ­
t a m i s e k s  a n t u d  n i n g  m i d a  o n  s õ j a v ä g i  o m a v o l i l i s e l t  v õ t n u d ,  
k u i  p a l j u  h e i n a  j a  m u u d  o n  ü l e  j ä ä n u d ,  k u i  p a l j u  v i l j a  o n  j ä r e l e  
j ä ä n u d  k ü l v i k s  j n e . 7  M i t m e s u g u s t e  t a k i s t u s t e  t õ t t u  e i  a n n a  k o m i s ­
s a r i d e  t ö ö  a g a  v a j a l i k k e  t u l e m u s i  j a  d e t s e m b r i k u u s  t e e v a d  m a a ­
n õ u n i k u d  k i n d r a l  B a u e r i l e  u u e  e t t e p a n e k u :  t e o s t a d a  i n k v i s i t s i o o n  
1 7 1 1 .  a a s t a l  T a l l i n n a s . 8  
K u i d  k a  1 7 1 1 .  a a s t a l  e i  s a a n u d  m õ i s a t e  i n k v i s i t s i o o n ,  p e a m i ­
s e l t  k a t k u  s u u r e  l e v i k u  t õ t t u ,  v e e l  t e o k s  j a  s õ j a v ä g e d e  t o i t l u s t a ­
m i n e  j a o t a t i  k o m i s s a r i d e  p o o l t  m õ i s a t e  v a h e l  X V I I  s a j a n d i s t  
p ä r i n e v a  r a t s a t e e n i s t u s e  h o b u s t e  a r v u  j ä r g i . 9  J a o t u s e  a l u s e k s  
v õ e t i  3 4 7  r a t s a t e e n i s t u s e  h o b u s t  ä  1 5  a d r a m a a d ,  s .  o .  5 2 0 5  a d r a ­
m a a d .  M i s p ä r a s t  o n  a l u s e k s  v õ e t u d  j u s t  s e l l i n e  a r v ,  s e e  d o k u ­
m e n t i d e s t  e i  s e l g u .  X V I I  s a j a n d i  v i i m a s e  ( 1 6 9 6 .  a . )  r e v i s j o n i  
2  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  3856.  
3  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  1677.  
4  Samas,  nr.  1669.  
5  Samas,  nr.  1670.  
6  Samas,  nr.  1675.  
'  P .  O s t e n - S a c k e n ,  D i e  e s t l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i m  e r s t e n  J a h r e -
russischer Herrschaft.  «Balt ische Monatsschrif t»,  LXXI Bd.,  Riga 1911,  lk.  141.  
й  ENSV RAKA, paberürikud,  nr .  1686 ja 1790.  
9  ENSV RAKA, f .  854,  nim. 1,  s .-ü.  117,  1.  23.  Vt.  ka ENSV RAKA, f .  3„ 
nim. 1,  s .-ü.  114,  1.  1—8. 
1 4  
' / 
a n d m e t e l  o l i  E e s t i m a a l  8 2 8 3  a d r a m a a d ,  n e n d e s t  r e d u t s e e r i m a t a  
m õ i s a t e s  5 2 8 8  a d r a m a a d .  /  
A l l e s  1 7 1 2 .  a a s t a  1 9 .  j a a n u a r i l  a n n a b  T a l l i n n a  k i n d r a ] k u b e r -
m a n g u v a l i t s u s  1 0  k o r r a l d u s e  i n k v i s i t s i o o n i  l ä b i v i i m i s e k s  m õ i s a t e s ,  
l i s a d e s  ü h t l a s i  k a  v a j a l i k u d  e e s k i r j a d . 1 1  M i t t e  r o h k e m  k u i  k a h e  
k i h e l k o n n a  p e a l e  m ä ä r a t a k s e  r ü ü t e l k o n n a  e s i n d a j a ,  k e s  k o h a p e a l ,  
n i i  a a d l i -  k u i  k a  r i i g i m õ i s a t e s ,  p i d i  k o o s t a m a  n i m e k i r j a d  t a l u p o e ­
g a d e  ( p e r e m e h e d ,  n a i s e d ,  t ä i s k a s v a n u d  p o j a d - t ü t r e d ,  s u l a s e d ,  
t ü d r u k u d ,  l a p s e d )  j a  n e n d e  v a r a  ( h o b u s e d ,  h ä r j a d ,  l e h m a d )  
k o h t a . 1 2  N e e d  m a t e r j a l i d  t u l i  e s i t a d a  k i n d r a l k u b e r m a n g u v a l i t s u s e  
k a n t s e l e i s s e  h i l j e m a l t  1 0 .  v e e b r u a r i k s  1 7 1 2 .  a .  S e e  i n k v i s i t s i o o n  
t o i m u s k i ,  t õ s i  k ü l l ,  a n t u d  t ä h t p ä e v a s t  m õ n e v õ r r a  h i l j e m . 1 3  
S ä i l i n u d  a n d m e t e s t  n ä h t u b ,  e t  m a a e l a n i k u d  j a  - m a j a n d u s  o l i d  
n ä l j a ,  s õ j a  n i n g  t a u d i  t a g a j ä r j e l  ü l d i s e l t  r a s k e s t i  k a n n a t a d a  s a a ­
n u d . 1 4  K u i d  n a g u  t u n n i s t a b  ü k s  m õ i s n i k  e r a k i r j a s  t e i s e l e ,  o l i  k a  
k ü l l a l t  s e l l i s e i d  m õ i s n i k k e ,  k e s  e l a s i d  õ n n e l i k u l t . 1 5  J ä r e l i k u l t  o l i  
p e a l e  s õ j a t e g e v u s e  l õ p p e m i s t  m a a l  m õ i s a t e  m a j a n d u s l i k  o l u k o r d  
v ä g a g i  e r i n e v .  
K i n d r a l k u b e r m a n g u v a l i t s u s e l e  e s i t a t u d  n i m e k i r j a d e  j a  a n d m e t e  
p õ h j a l  t o i m u s  m õ i s a t e  s u u r u s e  m ä ä r a m i n e  a d r a m a a d e s .  S e e j u u ­
r e s  e i  l ä h t u t u d  a g a  m i t t e  s e n i s t e s t ,  s .  o .  X V I I  s a j a n d i  
a d r a m a a  m ä ä r a m i s e  a l u s t e s t  j a  s u u r u s t e s t ,  v a i d  h o o p i s  u u t e s t  
s e i s u k o h t a d e s t .  R ü ü t e l k o n d  t e a t a b ,  n a g u  o l e k s  e n n e  s õ d a  
V 4 - a d r a m a a l i s e s  t a l u s  t a v a l i s e l t  e l a n u d  6 — 7  i n i m e s t ,  j a  p a l u b  
k i n d r a l k u b e r n e r  M e n š i k o v i ,  e t  s e e  k i n n i t a k s  k a  n ü ü d  
У 4  adramaa ' suuruseks vä h e m a l t  k o l m  t ö ö j õ u l i s t  m e e s i s i k u t 1 6  
( k a k s t e i s t  t ö ö j õ u l i s t  m e e s i s i k u t  a d r a m a a l e ) .  N i i  1 7 1 2 .  a a s t a  i n k ­
v i s i t s i o o n i  p u h u l  k a  t e h t i . 1 7  P a i k a  e i  p e a  b a l t i - s a k s a  a j a l o o l a s t e  
v ä i d e ,  e t  e i  o l e v a t  v õ i m a l i k  k i n d l a k s  t e h a ,  k u s t p o o l t  t u l i  e t t e ­
p a n e k  ü l e  m i n n a  a d r a m a a d e  m ä ä r a m i s e l e  t ö ö j õ u l i s t e  i n i m e s t e  
a r v u  j ä r g i ,  v õ i  n a g u  o l e k s  r ü ü t e l k o n d  t a o t l e n u d  r o o t s i a e g s e  r e v i s -
1 0  Asutuste ja  ametiis ikute nimedes valitseb tollal  teatud ebaühtlus^ 
Kohalikud võimud tarvitavad nimetusi  «Eestimaa kindralkuberner»,  «Eestimaa 
kindralkubermanguvalitsus»,  keskasutused aga valdavalt  «Tall inna kuberner»,  
«Tall inna kubermangu kantselei  jne.  Käesolevas töös on kasutatud neid ter­
mineid,  mis esinevad vastavates originaaldokumentides.  
1 1  ENSV RAKA, f .  854, nim. 1,  s .-ü.  117, 1.  53—54. 
1 2  Riigimoisate kohta oli  veel  r ida täiendavaid küsimusi,  mis puudutasid 
peamiselt  mõisate sissetulekuid ja  väl jaminekuid 1710.  ja  1711.  aastal .  
1 3  A .  G e r n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m ,  l k .  4 5 — 4 6  o n  e k s l i k u l t  s e i s u ­
kohal,  et  1712.  a.  revis joni  Eestimaal  üldse ei  toimunud. Täiesti  alusetult  
paneb ta ka R. Uexküll i  sel lekohase vi ite  art ikl is  «Verzeichniß der Rit ter­
güter  in Ehstland» kahtluse al la ja avaldab arvamust,  et  art ikl is  antud adra­
maade arv võib kuuluda 1715.  a.  revis jonile.  
1 4  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  448.  
1 5  P .  O s t e n - S a c k e n ,  D i e  e s t l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t ,  l k .  1 5 2 .  
1 6  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  4135.  
1 7  R. U e x к ü 11, Verzeichniß der Rit tergüter  in Ehstland nebst  einigen 
stat ist ischen Angaben,  Reval  1853,  lk.  71.  
1 5  
j o n i s ü s t e e m i  t a a s t a m i s t . 1 8  J u s t  b a l t i - s a k s a  m õ i s n i k e  e n e s t e  p o o l t  
t e h t i  s e l l e l  e s i m e s e l  r e v i s j o n i l  e t t e p a n e k  m i n n a  ü l e _ u u e l e  s ü s t e t  
m i l e  j a  k a  j ä r g m i s t e l  r e v i s j o n i d e l  t e g i d  m õ i s n i k u d  k o i k  v õ i m a l i k u ,  
e t  v ä l t i d a  r o o t s i a e g s e  r e v i s  j o n i s ü s t e e m i  t a a s t a m i s t  V e n e  
r i i g i v õ i m u  p o o l t .  
K o k k u  s a a d i  1 7 1 2 .  a .  i n k v i s i t s i o o n i  t u l e m u s e l  8 0 9  У12  adramaad, 
mis maakonni t i  jagunes id jä r g m i s e l t :  H a r j u m a a l  2 1 1  V 1 2 ,  v i r u ­
m a a l  2 6 4  3 / i 2 ,  J ä r v a m a a l  1 4 5  6 / i 2 ,  L ä ä n e m a a l  1 8 8  3 / i 2 - 1 9  | / e t ^ . a i ! v e  
t u l e b  v õ t t a  t e a t u d  e t t e v a a t u s e g a ,  s e s t  i n k v i s i t s i o o n i  l ä b i v i i m i s e  
m e e t o d  e i  t a g a n u d  a n d m e t e  t ä p s u s t .  S a g e l i  e i  v õ t n u d  r ü ü t e l k o n n a  
p o o l t  m ä ä r a t u d  i s i k u d  v a e v a k s  s õ i t a  m õ i s a t e s s e ,  v a i d  v i i b i d e s  
k i h e l k o n n a  k e s k u s e s ,  n õ u d s i d  a n d m e i d  m õ i s n i k e l t .  E t  m i n g i s u g u s t  
k o n t r o l l i  k o h a p e a l  e i  t o i m u n u d ,  s i i s  v õ i s i d  a n d m e t e s s e  s a t t u d a  
n i i  j u h u s l i k u d  e k s i t u s e d  k u i  k a  m õ i s n i k e  o m a k a s u p ü ü d l i k u d  v õ l t ­
s i m i s e d  —  l o o m u l i k u l t  a n d m e t e  v ä h e n d a m i s e  s u u n a s .  V õ i b  a r v a t a ,  
e t  t e g e l i k  i n i m e s t e  j a  l o o m a d e  a r v  o l i  t u n d u v a l t  s u u r e m ,  k u i  
s e d a  n ä i t a v a d  i n k v i s i t s i o o n i  m a t e r j a l i d 2 0 ,  j a  k õ r v a l e k a l d u m i n e  
t e g e l i k k u s e s t  s u u r e m  k u i  ü h e g i  j ä r g m i s e  r e v i s j o n i  p u h u l ,  m i l l e  
l ä b i v i i m i s e  m e e t o d  t a g a s  j u b a  m õ n e l  m ä ä r a l  t ä p s e m a d  a n d m e d .  
K õ r v u t i  n e n d e ,  n n .  r e v i s j o n i a d r a m a a d e g a ,  m i s  
s a a d i  t ö ö j õ u l i s t e  m e e s t e  a r v u  j ä r g i ,  s ä i l i s i d  k a  v a n a d ,  X V I I  s a j a n ­
d i s t  p ä r i n e v a d  a d r a m a a d ,  m i d a  h a k a t i  n i m e t a m a  t a l u -  v õ i  t a l u -
p o j a a d r a m a a d e k s .  E s i m e s e d  o l i d  a l u s e k s  r i i g i m a k s u d e  
j a o t a m i s e l ,  t e i s t e  p õ h j a l  f i k s e e r i t i  v a k u r a a m a t u t e s  t a l u p o e g a d e  
k o h u s t u s e d  m õ i s a  v a s t u .  K u m b  n e n d e s t  a d r a m a a d e s t  o l i  s u u r e m ?  
V õ r r e l d e s  o m a v a h e l  m õ i s a t e  r e v i s j o n i  a d r a m a a d e  a r v e  a s u s t a t u d  
t a l u d e  t a l u p o j a a d r a m a a d e  a r v u d e g a ,  n ä e m e ,  e t  p e a a e g u  k õ i k i d e s  
m õ i s a t e s  o l i  t ä i s  t a l u a d r a m a i d  2 1  t u n d u v a l t  r o h k e m  k u i  r e v i s  -
j o n i a d r a m a i d .  N i i s i i s  o l i  r e v i s j o n i a d r a i n a a  t e m a l e  l a n g e v a t e  
m a j a n d u s l i k e  n ä i t a j a t e  p o o l e s t  s u u r e m  k u i  t a l u a d r a m a a .  M i n g i l  
k i n d l a t  s u h e t  m e  n e n d e  v a h e l  a g a  e i  l e i a .  J u s t  v a s t u p i d i .  O n  m õ i ­
s a i d ,  k u s  t ä i s  t a l u p o j a a d r a m a i d  o n  ü l e  k o l m e - n e l j a  j a  e n a m a g i  
k o r r a  r o h k e m  k u i  r e v i s j o n i a d r a m a i d  ( J õ g i s t e ,  V a l l i n g u  j a  K l o o g a  
1 8  H .  W e d e l ,  D i e  E s t l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  v o r n e h m l i c h  z w i s c h e n  1 7 1 0  
und 1783.  Das erste Jahrhundert  russischer Herrschaft.  — Osteuropäische 
Forschungen.  Im Auftrage der Deutschen Gesellschaft  zum Studium Osteuro­
p a s ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  O t t o  H o e t z s c h ,  1 8 .  B d . ,  B e r l i n  1 9 3 5 ,  l k .  1 3 5 ;  A .  T r a n ­
sehe-Roseneck,  Gutsherr  und Bauer in Livland im 17.  und 18.  Jahr­
hundert ,  Strassburg 1890, lk.  112—113. 
1 9  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü. 448,  1.  123—300. 
2 0  P .  U n g e r n - S t e r n b e r g ,  D a s  A n n o t a t i o n s - P r o t o k o l l  d e  A °  1 7 1 6  
für  den Distr ikt  Harrien.  — Beiträge zur Kunde Est- ,  Liv- und Kurlands 
VII Bd.,  Reval  1912,  lk.  19.  
2 1  Et taludes elanikke ja veoloomi oli  vähe ning ei  suudetud üles  harida 
kogu põllumaad, mis varemalt  talule kuulus,  s i is  kasutas talu vaid teatud osa 
põllust  ja  kandis  sel lele vastavalt  vähem ka mõisakoormisi .  Siit  tuleb talu-
adramaade jagunemine «täis» ja «tühjadeks» adramaadeks.  
1712.  aasta inkvisits iooniraamatus toodud talude täis  ja  tühjad adramaad 
kokku annavad tavaliselt  niisama suure arvu kui  oli  XVII sajandi lõpul  
taludes adramaid.  Kuid sel lest  on ka kõrvalekaldumisi .  
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m õ i s  K e i l a  k i h e l k o n n a s ) ,  j a  o n  k a  ü k s i k u i d  m õ i s a i d ,  k u s  n e e d  
a d r a m a a d e  a r v u d  o n  t e i n e t e i s e l e  v ä g a  l ä h e d a s e d  ( J ä l g i m ä e  j a  
S a k u  m õ i s  K e i l a  k i h e l k o n n a s ) . 2 2  
M i k s  p ü ü d i s  s i i s  k o h a l i k  m õ i s n i k k o n d  ü l d i s e l t  s a a v u t a d a  s e d a ,  
e t  r e v i s j o n i a d r a m a a  o l e k s  s u u r e m  k u i  t a l u p o j a a d r a m a a ?  
E e l m i s e l  s a j a n d i l  o l i  v õ e t u d  m õ i s a t e l e  r i i g i m a k s u d e  ( o n e r a  
p u b l i c o r u m )  m ä ä r a m i s e l  a l u s e k s  t a l u p o j a a d r a m a a d e  a r v  m õ i s a s .  
S a a v u t a d e s ,  e t  r e v i s j o n i a d r a m a a  o l i  n ü ü d  p a l j u  s u u r e m  k u i  t a l u ­
p o j a a d r a m a a ,  t a o t l e s i d  m õ i s n i k u d  s e l  t e e l  r i i g i m a k s u d e  v ä h e n d a ­
m i s t .  V õ r r e l d e s  r e v i s j o n i  a d r a m a a d e  a r v u  X V I I  s a j a n d i  a d r a m a a d e  
a r v u g a  k u i  v õ r d s e t e s  m õ õ t ü h i k u t e s  m õ õ d e t u d  s u u r u s i ,  k õ n e l d i  
m a a l  v a l i t s e v a s t  ä ä r m i s e l t  r a s k e s t  m a j a n d u s l i k u s t  o l u k o r r a s t ,  
s e s t  o l i  j u  n ü ü d  r e v i s j o n i a d r a m a a d e  a r v  ü l e  k ü m n e  k o r r a  v ä i k ­
s e m ,  k u i  o l i  o l n u d  a d r a m a a d e  a r v  X V I I  s a j a n d i  r e v i s j o n i d e l .  S e e  
v õ t e  õ n n e s t u s k i .  E e s t i m a a  k u b e r m a n g u l e  m ä ä r a t i  s u h t e l i s e l t  k e r ­
g e d  s õ j a a e g s e d  r i i g i m a k s u d  ( v t .  I V  p t k .  5 .  o s a ) .  N e n d e  j a o t a ­
m i n e  m õ i s a t e  v a h e l  v i i d i  l ä b i  1 7 1 2 .  a .  i n k v i s i t s i o o n i  a l u s e l  s a a d u d  
r e v i s j o n i a d r a m a a d e  a r v u  p õ h j a l .  V a l d a v  o s a  m õ i s n i k k o n n a s t ,  
s .  o .  n e e d ,  k e l l e l  r e v i s j o n i a d r a m a i d  o l i  v ä h e m  k u i  t a l u a d r a m a i d ,  
o l i  k e h t i v a  u u e  k o r r a g a  r a h u l .  V a i d  ü k s i k u t e l  j u h t u d e l  t e k i t a s  
s e l l i n e  r i i g i m a k s u d e  j a o t a m i s e  k o r d  n u r i s e m i s t  j a  r a h u l ­
o l e m a t u s t .  
1 7 1 3 .  a a s t a  2 1 .  v e e b r u a r i l  o t s u s t a b  r ü ü t e l k o n d  o m a k o r d a ,  s õ l ­
t u m a t a  r i i g i v õ i m u s t ,  l ä b i  v i i a  a d r a m a a d e  i n k v i s i t s i o o n i ,  t e h e s  
s e l l e  ü l e s a n d e k s  m e e s k o h t u n i k e l e . 2 3  S a m a  a a s t a  s u v e l  t e o s t a t a k -
s e g i  i n k v i s i t s i o o n  j a  s a a d u d  u u s i  a d r a m a i d  ( m i s  k u i g i  p a l j u  e i  
e r i n e  1 7 1 2 .  a .  a n d m e t e s t )  k a s u t a b  r ü ü t e l k o n d  m i t m e s u g u s t e  r ü ü -
t e l k o n n a s i s e s t e  m a k s u d e  ( l a e k a r a h a )  j a  k u l u t u s t e  ( n ä i t e k s  r ü ü t e l ­
k o n n a  d e p u t a t s i o o n i k u l u d  P e t e r b u r i s )  j a o t a m i s e l . 2 4  
2 .  Z O T O V I  J A  M O L T S A N O V I  
A N N O T A T S I O O N - I N K V I S I T S I O O N  ( 1 7 1 5 — 1 7 1 6 )  
V i i b i d e s  1 7 1 5 .  a .  a u g u s t i s  T a l l i n n a s ,  t u n n e b  M e n š i k o v ,  t o l l e ­
a e g n e  E e s t i m a a  k i n d r a l k u b e r n e r ,  e r i l i s t  h u v i  r i i g i m õ i s a t e  j a  n e n ­
d e s  v a l i t s e v a  o l u k o r r a  v a s t u .  2 8 .  a u g u s t i l  a n n a b  t a  b r i g a d i r  
Z o t o v i l e  2 5  i n s t r u k t s i o o n i  k e i s r i  k ä s u l  l ä b i  v i i a  T a l l i n n a  d i s t r i k t i s  
( H a r j u - ,  V i r u - ,  J ä r v a -  j a  L ä ä n e m a a l )  m õ i s a t e  a n n o t a t s i o o n . 2 5  
I n s t r u k t s i o o n  k o o s n e b  s e i t s m e s t  p u n k t i s t  j a  s e l l e s  ö e l d a k s e  m u u ­
22 ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  448, 1.  123—300. 
23 ENSV RAKA, paberürikud, nr.  4150.  
2 4  Samas,  nr.  4154, nr.  4155.  
2 5  Brigadir  Zotov oli  varem Narva komandant ja  sel lel  a jal  ühe Eesti­
maal  seisva rügemendi ülem ning Tall inna ülemkomandant.  Vt.  Die Civil-
und Militär Oberbefehlshaber in Estland zur Zeit  der Kaiserl ich-Russischen 
Regierung von 1704 bis  1855,  Dorpat  1855,  lk.  12.  
2 6  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  451,  1.  8  j j . ;  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  
s . -ü.  101,  1.  118.  
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h u l g a s :  t u l e b  ü l e s  m ä r k i d a  ( a n n o t e e r i d a )  k õ i g i  m õ i s a t e  j a  k u l a d e  
a d r a m a a d e  a r v ,  m e e s -  j a  n a i s s o o s t  e l a n i k e  a r v ,  n e n d e  v a n u 2  
n i n g  k e s  o n  n e n d e  o m a n i k .  S a m u t i  t u l e b  a n n o t e e r i d a  h o o n e d ,  
i n v e n t a r ,  l o o m a d  n i n g  n i i  p õ l l u l  o l e v  k u i  k a  p e k s t u d  v i l i .  T u l e b  
s e l g i t a d a ,  k u i  p a l j u  l o o m i  o l i  e n n e  l i n n a  ( T a l l i n n a )  a l i s t u m i s t ,  
k u i  p a l j u  n e i s t  e n d a l e  t a r v i t a t i  j a  k u h u  ü l e j ä ä k  a n t i ;  k u i  s u u r e d  
j a  m i s s u g u s e d  o l i d  t u l u d  R o o t s i  v a l i t s u s e  a j a l ,  m i s s u g u s t  t u l u  
n ü ü d  s a a d a k s e  j a  m i l l e k s  s e d a  k a s u t a t a k s e .  K ä s t a k s e  s e l g i t a d a ,  
k a s  t a l u p o e g a d e  o l u k o r d  o n  k e r g e m a k s  l ä i n u d  n i n g  m i s  n a d  
r e n d i k s  m a k s a v a d .  Ü h t l a s i  k ä s t a k s e  k ü s i d a ,  k a s  t a l u p o j a d  e i  s o o ­
v i k s  ü l e  m i n n a  v a b a d e l e  k o h u s t u s t e l e  ( f r e y e  G e r e c h ­
t igke i t )  n ing  t a suda  maksud  ke i se r l ikku  kassasse .  Ins t ruk t s ioon  
nä e b  e t t e ,  e t  k õ i g e p e a l t  t u l e b  a n n o t e e r i m i n e  J ä b i  v i i a  r i i g i m o i s a -
t e s  j a  p ä r a s t  s e d a  a n n o t e e r i d a  k a  a a d l i m õ i s a d .  T ä h t a j a k s  o l i  
e s i a l g s e l t  m ä ä r a t u d  5 . — 6 .  o k t o o b e r ,  m i l l a l  m a t e r j a l i d  t u l i  P e t e r ­
b u r i  e s i t a d a .  
Z o t o v  p ü ü a b  s e l l e s t  ü l e s a n d e s t  l a h t i  s a a d a  j a  t e e b  M e n š i k o -
v i l e  e t t e p a n e k u  n õ u d a  s o o v i t u d  a n d m e d  m a a n õ u n i k e l t .  M e n š i k o v  
j ä ä b  a g a  o m a  e s i a l g s e  s e i s u k o h a  j u u r d e  j a  k ä s i b  t ö ö g a  k o h e  p e a l e  
h a k a t a . 2 7  S i i t  i l m n e b ,  e t  k e s k v õ i m  e i  u s a l d a n u d  t o l l a l  k o h a l i k k u  
a a d l i t  s e l l i s e  t ä h t s a  ü l e s a n d e  l ä b i v i i m i s e l .  S õ j a v ä e v õ i m u d e  r a k e n ­
d a m i n e  a n n o t a t s i o o n i  t e o s t a m i s e k s  p a h a n d a s  a g a  k o h a l i k k u  a a d l i t ,  
m i s  t u l e b  i l m s i k s  k a t s e t e s  t ö ö d  t a k i s t a d a  n i n g  t e r a v a t e s  v a s t u ­
o l u d e s  Z o t o v i g a .  
A n n o t a t s i o o n i  a s u b  l ä b i  v i i m a  k o m i s j o n ,  m i l l e  k o o s s e i s u  k u u ­
l u v a d  b r i g a d i r  Z o t o v ,  o b e r s t l e i t n a n t  M o l t š a n o v ,  l e i t n a n t  L i n d -
m e y e r  j a  f i s k a a l  R e s s , 2 8  s e e g a  s i i s  r i i g i a m e t n i k  j a  s õ j a v ä e v õ i m u d e  
e s i n d a j a d .  T ä i e l i k u l t  p u u d u b  a a d l i  e s i n d u s .  K i n d r a l k u b e r m a n g u -
v a l i t s u s  o m a l t p o o l t  p e a b  v a j a l i k u k s ,  e t  k o m i s j o n i g a  s õ i d a k s  i g a s  
m a a k o n n a s  k a a s a  v a s t a v  m e e s k o h t u n i k  k o o s  a s s e s s o r i t e  n i n g  
n o t a r i g a ,  s .  t .  k o h a l i k u  a a d l i  e s i n d a j a d .  S e l l e k o h a n e  k o r r a l d u s  
s a a d e t a k s e  k õ i g i l e  m e e s k o h t u n i k e l e  3 1 .  a u g u s t i l .  J ä r g m i s e !  p ä e v a l  
( 1 .  s e p t .  1 7 1 5 .  a . )  a n n a b  k i n d r a l k u b e r m a n g u v a l i t s u s  m ä ä r u s e  
( g e n e r a l g o u v e r n e m e n t l i c h e  V e r o r d n u n g ) ,  m i l l e s  t e h a k s e  t e a t a ­
v a k s  a n n o t a t s i o o n i  l ä b i v i i m i n e  n i n g  k o h u s t a t a k s e  k õ i g e p e a l t  
V i r u m a a  m õ i s n i k k e ,  s e s t  k o m i s j o n  a l u s t a s  t ö ö d  V i r u m a a l t ,  e s i ­
t a m a  k o m i s j o n i l e  v a j a l i k k e  a n d m e i d ,  k o m i s j o n i  ü l a l  p i d a m a  j a  
e d a s i  t o i m e t a m a .  
K o m i s j o n  a l u s t a b  t ö ö d  V i r u m a a l  2 0 .  s e p t e m b r i l  1 7 1 5 .  a .  j a  
v i i b  a n n o t a t s i o o n i  l ä b i  1 3  m õ i s a s . 2 9  N a g u  n ä h t u b  p r o t o k o l l i d e s t ,  
o l i  s e e  t ö ö  o i g e  p õ h j a l i k  j a  s u u n a t u d  s e l l e l e ,  e t  v ä l j a  s e l g i t a d a  
2 7  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  451, 1.  9.  
2 8  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  3,  1.  193.  Abijõududena kuulusid 
komisjoni  juurde üks saksa kir jutaja,  kaks vene kir jutajat,  kaks tõlki,  üks 
al lohvitser,  4  sõdurit .  
2 9  Vohnja,  Lasi la,  Vatku, Kavastu,  Voll iel i ,  Püha, Rosendali,  Kulina,  Mere-
küla,  Raeküla,  Purtse,  Pungerja ja  Hirmuse mõisas.  
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r o o t s i  a j a l  v a l i t s e n u d  o l u k o r d  n i n g  f i k s e e r i d a  o l e m a s o l e v  s e i ­
s u n d . 3 0  A n d m e i d  k o g u t i  p e a m i s e l t  t a l u p o e g a d e  ü l e k u u l a m i s e  t e e l ,  
k u s j u u r e s  m e e s k o h t u n i k  v õ t t i s  n e i l t  e n n e  v a n d e ,  e t  n a d  t õ t t  k õ n e ­
l e v a d . 3 1  T a l u p o e g a d e  s e l e t u s t e s t  i l m n e b ,  e t  n a d  k o m i s j o n i  t ä i e s t i  
u s a l d a v a d .  K õ i k j a l  k a e v a t a k s e  m õ i s a r e n t n i k e  p e a l e ,  e t  n e e d  n õ u a ­
v a d  s u u r e m a i d  k o o r m i s i  k u i  v a r e m a l t ,  s .  t .  e n n e  s õ d a .  K a e v a t a k s e  
r e n t n i k e  j a  m õ i s a a m e t n i k e  m i t m e s u g u s t e  o m a v o l i a k t i d e  ü l e ,  n a g u  
n ä i t e k s  t ö ö l e  r a k e n d a m i n e  o m a  p ä r u s m õ i s a t e s ,  o m a v o l ü i s e d  l o o ­
m a d e  j a  v i l j a  r e k v i r e e r i m i s e d ,  t ä i e n d a v a d  v i l j a  n i n g  r a h a  n õ u d ­
m i s e d  k ü l l  p o s t h o b u s t e  o s t m i s e k s ,  k ü l l  m õ n e  m a a n õ u n i k u  s õ i d u k s  
T a l l i n n a s t  P e t e r b u r i  j n e .  j n e .  K õ i k j a l  k ü s i t a k s e  t a l u p o e g a d e  k ä e s t ,  
k a s  n a d  e i  s o o v i  ü l e  m i n n a  v a b a d e l e  k o h u s t u s t e l e .  P r o t o k o l l i d e s t ,  
n ä h t u b ,  e t  t a l u p o j a d  o n  o l n u d  s e l l e  v a s t u  k a r t u s e s t ,  e t  n e n d e l  
p u u d u v a d  v a j a l i k u d  p õ l l u t ö ö r i i s t a d ,  k a r i  j a  k o g e m u s e d  m õ i s a  
p õ l d u d e  h a r i m i s e k s 3 2 ,  a g a  s a m u t i  k a  r a h a  v ä h e s u s e  t õ t t u 3 3 .  T a l u ­
p o j a d  p a l u v a d  v a i d ,  e t  n e n d e  k o o r m i s i  e i  t õ s t e t a k s .  N ä e m e ,  e t  
u u s  r i i g i v õ i m  t e e b  k a t s e t  m u u t a  s e n i  r e n t n i k e  a b i l  v a l i t s e t u d  
r i i g i m õ i s a t e  t a l u p o j a d  r a h a r e n d i l  o l e v a t e k s  r i i g i t a l u p o e g a d e k s .  
M a j a n d u s l i k u l t  o l e m u s e l t  o l i  s e e  p r o g r e s s i i v s e  i s e l o o m u g a  ü r i t u s .  
K u i  u s k u d a  p r o t o k o l l i d e s  t o o d u d  t a l u p o e g a d e  s e l e t u s i ,  s i i s  o l i d  
n a d  v a s t u  s e e p ä r a s t ,  e t  k a u b a l i s - r a h a l i s e d  s u h t e d  t a l u m a j a n d u s e s  
o l i d  v e e l  v ä h e  a r e n e n u d .  O l d i  h a r j u n u d  n a t u r a a l m a j a p i d a m i s e  j a  
t e o t ö ö g a ,  m i t t e  a g a  a r e n e n u d  t u r u s u h t e i d  n õ u d v a  r a h a r e n -
d i g a .  
R ü ü t e l k o n d ,  k e l l e  s u h t e d  T a l l i n n a  ü l e m k o m a n d a n d i  Z o t o v i g a  
j u b a  a l g u s e s t  p e a l e  o l i d  v ä g a  p i n g u l  j a  t e r a v a d  n i n g  k e l l e  p e a l e  
k o r d u v a l t  M e n š i k o v i l e  o l i  k a e v a t u d 3 4 ,  a v a l d a b  p a h a m e e l t  r e v i s j o n i  
l ä b i v i i m i s e  m e e t o d i  v a s t u .  K o h a l i k e l e  m õ i s n i k e l e  e i  m e e l d i  e i  t a l u ­
p o e g a d e l e  e s i t a t u d  k ü s i m u s e d  e g a  k a  a n d m e t e  k o g u m i s e l  a a d l i  t a h a ­
p l a a n i l e  t õ r j u m i n e  n i n g  k o m i s j o n i  t o e t u m i n e  t a l u p o e g a d e  s e l e ­
t u s t e l e .  Ü l d i n e  r õ õ m  B a l t i  a a d l i  h u l g a s  o n  s u u r ,  k u i  Z o t o v  s i i t  
l a h k u b  j a  u u e k s  T a l l i n n a  ü l e m k o m a n d a n d i k s  m ä ä r a t a k s e  B e i ­
den .  
3 0  ENSV RAKA, 7.  3,  nim. 1,  s .-ü. 451, 1.  39 j j .  
3 1  Vande tekst  oli  järgmine:  «Minna wannun Kolme Aino Jummala 
wasto,  et  minna Suhre Czari  Majesteti,  meije keike armolissemba Kaisri  nink 
Herra Kerget  Sedut Suhre Kochtolle,  keike assiade nink küssimiste pehle,  
nink mis mul mudo Suhre Kaiseri  kaswux tullewa tähda õlleks,  se  puchta 
tödusse wäl ja  räckma ninck middagit  mitte salgada tahan. Nie töist  kut  mind 
Jummal Ihho ninck hinge,  naise,  ning Lapsede, weixede, ning wil ja,  Ello 
ninck maja polest,  ninck temma pöhha Evangelium mind pähab aitama.» 
3 2  Üleminek vabadele kohustustele oli  r i igimõisates seostatud mõisa enese 
majanduse l ikvideerimise ning kõigi  põldude talupoegade kätte andmisega.  
Sell ises  r i igimõisas ei  olnud enam rentnikku ette nähtud ja  talupoeg pidi  
rendi tasuma otse r i igikassasse.  
за ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 451, 1.  39,  46.  
3 4  ENSV RAKA, paberürikud nr.  1802, 4161; f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  1,  1.  378.  
Balt i  aadlikud nimetasid V.  Zotovit  «Eestimaa esimeseks russif ikaatoriks».  
P.  Osten-Sacken, Die est ländische Ritterschaft,  lk.  133, 138, 154.  
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K o m i s j o n i  t ö ö  j ä t k u b  1 7 1 6 .  a a s t a l . 3 5  N ü ü d  j u h a t a b  s e d a  e s i ­
m e h e n a  M o l t š a n o v  j a  k o m i s j o n i  k o o s s e i s u  o n  t ä i e n d a t u d  J i s . % a a  
k o m i s s a r  K r o m p e i n i g a .  I s e l o o m u l i k  o n  v e e l  s e e ,  e t  n ü ü d  o n  
k o m i s j o n i l  e n d i s e  k a h e  v e n e  k i r j u t a j a  a s e m e l  ü k s  j a  ü h e  s a k s a  
k i r j u t a j a  a s e m e l  k a k s .  A n n o t a t s i o o n i  e i  k o o s t a t a  e n a m  k a h e s  k e e ­
l e s ,  n a g u  s e e  o l i  Z o t o v i  a j a l ,  v a i d  a i n u ü k s i  s a k s a  k e e l e s .  Ü l e s ­
t ä h e n d u s e d  i s e  o n  m u u t u n u d  p a l j u  l ü h e m a k s  j a  p e a l i s k a u d s e m a k s .  
P i i r d u t a k s e  v a i d  t a l u p o e g a d e  n i m e l i s e  l o e t l e m i s e g a  j a  n e n d e  l o o ­
m a d e  n i n g  a d r a m a a d e  a r v u  e s i t a m i s e g a . 3 6  T a l u p o e g a d e  k o o r m i s i  
e n a m  ü l d s e  e i  k ä s i t l e t a .  S a m u t i  p u u d u v a d  p r o t o k o l l i d e s  t a l u p o e ­
g a d e  k a e b u s e d ,  m i d a  o l i  h u l g a l i s e l t  e s i n e n u d  e e l m i s e l  a a s t a l .  
K õ i k  s e e  n ä i t a b ,  e t  k o m i s j o n  o n  s a t t u n u d  k o h a l i k u  a a d l i  m õ j u  
a l l a  j a  e i  p ü ü a g i  e n a m  t e g e l d a  t a l u p o e g a d e  n i n g  m õ i s n i k e  v a h e ­
l i s t e  k ü s i m u s t e g a .  
M i s  p u u t u b  1 7 1 6 .  a a s t a  a n d m e t e  t õ e p ä r a s u s s e ,  s i i s  o n  i l m n e ,  
e t  m õ i s a o m a n i k u d  p ü ü a v a d  k õ i k j a l  r o o t s i a e g s e i d  t a l u p o i a a d r a -
m a i d  k u j u t a d a  p a l i u  s u u r e m a t e n a ,  k u i  n a d  t e g e l i k u l t  o l i d .  N i i  
n ä i t e k s  t e a t a v a d  H a r j u m a a  m õ i s n i k u d ,  n a g u  o l e k s  r o o t s i  a i a l  
t a l u a d r a m a a  k o h t a  t u l n u d  1 0 — 2 0  t ö ö j õ u l i s t  m e e s t . 3 7  J ä r v a m a a  
m õ i s n i k e  a n d m e t e l  o l e v a t  t a l u a d r a m a a l  e l a n u d  1 5 — 1 6  t ö ö i õ u l i s t  
m e e s t 3 8  j n e .  T e g e l i k u l t  o l i d  n e e d  a r v u d  p a l j u  v ä i k s e m a d ,  k õ i k u d e s  
H a r j u m a a l  4 — 6  j a  J ä r v a m a a l  5 — 6  t ö ö j õ u l i s e  m e h e n i  t a l u p o j a -
a d r a m a a  k o h t a . 3 9  I s e l o o m u l i k  o n ,  e t  e e l m i s e l  a a s t a l ,  k u i  a n d m e d  
r a j a n e s i d  t a l u k o e g f r d e  s e l e t u s t e l ,  o n  V i r u m a a  m õ i s a t e s  t a l u a d r a ­
m a a  k o h t a  r o o t s i  a j a l  m ä r g i t u d  t a v a l i s e l t  8 — 1 0  t ö ö i õ u l i s t  m e e s t .  
K u n a  ü l d i s e l t  o n  t e a d a ,  e t  t a l u p o j a a d r a m a a d  o l i d  V i r u m a a l  k õ i g e  
s u u r e m a d ,  s i i s  t u l e b  n e i d  t a l u p o e g a d e  a n d m e i d  1 7 1 5 .  a a s t a s t  
p i d a d a  õ i g e  t õ e p ä r a s t e k s ,  m õ i s n i k e  a n d m e i d  1 7 1 6 .  a a s t a s t  a g a  
l i i a l d a t u t e k s . 4 0  
3 5  Harjumaal 2.  juunist  kuni 14.  juulini.  Järvamaal 19.  juulist  kuni 
13.  septembrini,  Virumaal augusti-  ja  septembrikuul.  Läänemaa kohta puudu­
vad meil  arhiiviandmed, kas ja  mil lal  seal  annotatsioon läbi  vi idi .  
3 6  Nendele annotatsiooni andmetele järgneb iga mõisa kohta nn.  inkvi­
sits ioon, s .  o.  lühike kir jeldus mõisa olukorrast,  mis s isaldab andmeid mõisa 
adramaade arvu, tol l ivi l ja  hulga,  rootsiaegse valdaja jne.  kohta.  
3 7  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  449.  
3 8  Samas,  s.-ü.  450.  
3 9  ENSV RAKA, f .  1,  nim. 1,  s .-ü.  940, 941, 942 ja  fotokoopiate kogu 
nr.  129.  
4 0  Ekslikul  seisukohal  on sel les  küsimuses ka P.  Ungern-Stern-
berg,  Das Annotations-Protokoll  de A° 1716, lk.  18.  Fr.  Bienemann, kes 
uuris  Eestimaa elanikonna suurust,  on sunnitud tunnistama, et  võttes  aluseks 
need 1716.  a.  annotatsioonis  toodud tööjõuüste meeste arvud adramaa kohta 
rootsi  a jal,  kujuneks Eestimaa elanike arv XVII sajandil  ebareaalselt  suureks.  
Vt.  Die Landbevölkerung Harriens nach dem Nordischen Kriege.  «Balt ische 
Monatsschrif t»,  Jg.  54,  Riga 1912,  lk.  115,  120.  
Huvitav on märkida,  et  kui  korrutada 1716.  a.  annotatsioonis  toonud 
eeldatav rootsiaegne tööjõuliste meeste arv adramaa kohta samas esitatud 
rootsiaegsete adramaade arvudega,  s i is  saame pal judel  puhkudel  arvud, mis 
langevad kokku 1712.  a.  inkvisits iooni andmetes toodud elavate ja  katku ning 
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M õ i s n i k e  p o o l t  o n  1 7 1 6 .  a .  a n d m e t e s  p ü ü t u d  t a l u a d r a m a i d  
r o o t s i  a j a l  t ö ö j õ u l i s t e  m e e s t e  a r v u  p o o l e s t  k u j u t a d a  l i i a l d a t u l t  
, s u u r e n a  v ä h e m a l t  k a h e l  p õ h j u s e l :  e s i t e k s  s e l l e k s ,  e t  o l e k s  v õ i ­
m a l i k  n ä i d a t a  t ä i s  t a h i a d r a m a a d e  a r v u  n ü ü d  v õ i m a l i k u l t  v ä i k e ­
s e n a ,  j a  t e i s e l t  p o o l t  s e l l e k s ,  e t  õ i g u s t a d a  v õ i m a l i k u l t  s u u r e  t ö ö -
j õ u l i s t e  m e e s t e  a r v u  v õ t m i s t  r e v i s j o n i a d r a m a a  a l u s e k s .  N i m e l t  
e i  o l n u d  s e l l e l  a j a l  p ä r i s  s e l g e ,  k a s  n ü ü d  r i i g i m a k s u d e  m ä ä r a ­
m i s e l  v õ e t a k s e  a l u s e k s  m õ i s a s  o l e v a t e  t ä i s  t a l u a d r a m a a d e  s u m m a  
v õ i  t ö ö j õ u l i s t e  m e e s t e  a r v u  j ä r g i  s a a d a v  n n .  r e v i s j o n i a d r a m a a d e  
a r v .  M i l l i s t e  ä ä r m u s t e n i  s e a l j u u r e s  m i n d i ,  n ä i t a b  s e e ,  e t  p a l j u d  
m õ i s a o m a n i k u d  a n d s i d  k o m i s j o n i l e  ü l e s  n i i  v ä i k e s e  t ä i s  t a l u ­
a d r a m a a d e  a r v u ,  e t  ü h e  a d r a m a a  k o h t a  t u l i  ü l e  k a h e k ü m n e  j a  
ü k s i k u t e s  m õ i s a t e s  i s e g i  ü l e  k o l m e k ü m n e  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  ( K o i g a  
m õ i s  K u u s a l u  k i h e l k o n n a s ,  K o s t i v e r e  m õ i s  J õ e l ä h t m e  k h k . ,  A r u ­
k ü l a  m õ i s  H a r j u - J a a n i  k h k . ,  P a u n k ü l a  j a  V a h a k a n d i  m õ i s  K o s e  
k h k . ,  L o h u  j a  K i r n a  m õ i s  H a g e r i  k h k . ,  J o a  j a  K o p p e l m a n n i  m õ i s  
, K e i l a  k h k . ,  N õ v a  m õ i s  R i s t i  k h k . ,  L e h t s e ,  K ä r a v e t e ,  M o e ,  R a k a ,  
A r u ,  K o i g i  j a  N õ m m k ü l a  m õ i s  A m b l a  k h k . ,  j n e .  j n e . ) . 4 1  
N i i  e i  s a a  s i i s  1 7 1 6 .  a .  a n n o t a t s i o o n i  m a t e r j a l i d e s  e s i t a t u d  
t ä i s  t a l u a d r a m a a d e  a r v u  õ i g e k s  p i d a d a .  K a  e i  o l n u d  a d r a m a a d  
e r i  m õ i s a t e s  ü h e s u u r u s e d ,  m i s t õ t t u  n e i d  a r v e  e i  s a a  v õ t t a  a l u s e k s  
o l u k o r d a d e  v õ r d l e m i s e l .  N a d  i l l u s t r e e r i v a d  v a i d  k o h a l i k u  B a l t i  
a a d l i  t a o t l u s t  n ä i d a t a  m a a  m a i a n d u s l i k k u  o l u k o r d a  p a l j u  h a l v e ­
m a s  v a l g u s e s ,  k u i  s e e  t e g e l i k u l t  o l i ,  e t  s e d a  s i i s  k a s u t a d a  a r g u ­
m e n d i n a  r i i g i m a k s u d e s t  v a b a k s  k a u p l e m i s e l ,  m i d a  n e n d e l  a a s t a ­
t e l  e r i t i  a k t i i v s e l t  t a o t l e t i .  
K a s ,  k u s  j a  k u i d a s  t o i m u s  s e l l e  a n n o t a t s i o o n i  m a t e r j a l i d e  
p õ h j a l  r e v i s j o n i a d r a m a a d e  a r v u  m ä ä r a m i n e  m õ i s a t e l e ,  s e l l e  k o h t a  
p u u d u v a d  m e i l  o t s e s e d  a r h i i v i a l l i k a d .  K i r j a n d u s e s  v ä i d e t a k s e  k ü l l ,  
e t  r e v i s j o n i a d r a m a a  s u u r u s e k s  o l e v a t  v õ e t u d  n ü ü d  1 0  t ö ö j õ u l i s t  
m e e s t ,  k u i d  s e e j u u r e s  e i  v i i d a t a  k i n d l a t e l e  a l l i k a t e l e . 4 2  
E r i l i s t  p r a k t i l i s t  t ä h t s u s t  r i i g i m a k s u d e  s e i s u k o h a l t  1 7 1 5 . —  
1 7 1 6 .  a .  a n n o t a t s i o o n i l  a g a  e i  o l n u d k i .  
T ä i e  k i n d l u s e g a  v õ i b  v ä i t a ,  e t  m i t m e s u g u s t e  r i i k l i k e  k o o r m i s t e  
j a o t a m i s e l  m õ i s a t e  v a h e l  v õ e t i  k a  i ä r g n e v a t e l  a a s t a t e l  e n d i s e l t  
a l u s e k s  1 7 1 2 . — 1 7 1 3 .  a .  i n k v i s i t s i o o n i l  s a a d u d  r e v i s j o n i a d r a m a a d e  
a r v , 4 3  m i t t e  a g a  1 7 1 5 . — 1 7 1 6 .  a .  a n d m e d .  N a g u  n ä h t u b  a s e k u b e r ­
sõja a ja l  surnud inimeste  summaga.  Nendel  juhtudel  näib,  e t  Voots i  a ja l  adra­
maa]  e lavate  tööjõul i s te  meeste  arvu  pähe on 1716.  aas ta  annotats ioonis  es i­
tatud kogu inimeste  arv .  
4 1  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  449, 450.  
4 2  P  U n g e r n  - S t e r n b e r g ,  D a s  A n n o t a t i o n s - P r o t o k o l l  d e  A °  1 7 1 6 ,  
lk.  15.  
Arhiivis  (ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  451,  1.  8)  on säil inud andmed 
sel le  kohta,  et  revis jonil  , tuleb adramaade määramisel  aluseks võtta kümme 
15—60 aasta vanust  tööjõulist  meest.  Kas see nii  ka tegelikult  toimus,  
jääb selgusetuks.  
4 3  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  4277, 4278.  
2 1  
n e r i  s e l e t u s e s t  1 7 2 0 .  a a s t a l ,  e i  o l n u d  i s e g i  s i i s  v e e l  Tall innas 
t e a d a ,  k u i  s u u r  o l i  M o l t š a n o v i  r e v i s j o n i  a d r a m a a d e  a r v .  
1 7 2 0 .  a a s t a  j a a n u a r i s  4 5  j a  a u g u s t i s  4 6  t e e b  kammerko l leeg iurn  
a s e k u b e r n e r i l e  k o r d u v a l t  ü l e s a n d e k s  l ä b i  v i i a  k o i g i  e r a m o i s a t e  
u u s  i n k v i s i t s i o o n .  K u i d  m i n g i t e l e  r e a a l s e t e l e  t u l e m u s t e l e  n e e <  
e t t e k i r j u t u s e d  e i  v i i .  
1 7 2 3 .  a .  o k t o o b r i s  s a a d a b  k a m m e r k o l l e e g i u r n  a s e k u b e r n e r i l e  
v ä l j a v õ t t e  M o l t š a n o v i  p o o l t  t e o s t a t u d  i n k v i s i t s i o o n i s t  k o o s  a d r a ­
m a a d e  a r v u d e g a .  A s e k u b e r n e r  v a s t a b ,  e t  s e n i  o n  r a k e n d a t u d  
1 7 1 2 . — 1 7 1 3 .  a .  r e v i s j o n i l  s a a d u d  a d r a m a a d e  a r v u  ( s .  o .  8 0 8  
Уб adramaad ä  1 2  t ö ö j õ u l i s t  m e e s t )  n i n g  e t  M o l t š a n o v i  r e v i s j o ­
n i l  s a a d u d  a d r a m a a d e  a r v u  e i  o l e  s i i n  v e e l  k u n a g i  k ä s t u d  t a r v i ­
t u s e l e  v õ t t a . 4 7  P e a l e g i  e i  o l e v a t  s e l g e ,  m i s s u g u s t  m e e t o d i t  o n  s e a l  
k a s u t a t u d  a d r a m a a d e  a r v u  m ä ä r a m i s e l .  A s e k u b e r n e r i  a r v a t e s  e i  
o l e  ü h t l a s e  m õ õ d u p u u  j ä r g i  k ä i d u d ,  s e s t  m õ n e d e  m õ i s a t e  a d r a ­
m a a d e  a r v  o l e v a t  l i i a l t  s u u r ,  m õ n e d e l  a g a  l i i a l t  v ä i k e .  V a s t u s e  
l i s a s  t u u a k s e  s e l l e  k o h t a  r i d a  n ä i t e i d .  A s e k u b e r n e r  o n  s e i s u k o h a l ,  
e t  k a  v a n a ,  k a s u t u s e l  o l e v  a d r a m a a d e  a r v  e i  o l e  e n a m  õ i g e ,  k u n a  
1 1  — 1 2  a a s t a  j o o k s u l  o n  p a l j u  i n i m e s i  j u u r d e  k a s v a n u d ,  n i n g  
p e a b  h ä d a v a j a l i k u k s  u u e  r e v i s j o n i  t e o s t a m i s t .  
N i i  v õ i m e  k o n s t a t e e r i d a ,  e t  1 7 1 5 . — 1 7 1 6 .  a a s t a  a n n o t a t s i o o n i -
i n k v i s i t s i o o n i  t u l e m u s i  e i  o l e  E e s t i m a a l  r i i g i m a k s u d e  j a o t a m i s e l  
m õ i s a t e  v a h e l  e g a  k a  m u u l  p u h u l  ü l d s e  r a k e n d a t u d .  
3 .  1 7 2 5 . — 1 7 2 6 .  A A S T A  M A A R E V I S J O N  
U u s i k a u p u n k i  r a h u l e p i n g u  s õ l m i m i s e g a  o l i  v a l l u t a t u d  B a l t i  
p r o v i n t s i d e s  p a n d u d  a l u s  s t a b i i l s e m a  o l u k o r r a  l o o m i s e l e .  V e n e  
k e s k v õ i m  h a k k a s  ü h a  e n a m  t e g e l e m a  p r o v i n t s i d e  a d m i n i s t r e e r i ­
m i s e g a .  M a a  m a j a n d u s l i k u  o l u k o r r a  k i n d l a k s m ä ä r a m i n e  o l i  s e e ­
j u u r e s  ü h e k s  p a k i l i s e m a k s  k ü s i m u s e k s .  S e n i s e d ,  P õ h j a s õ j a  a j a l  
l ä b i v i i d u d  p e a l i s k a u d s e d  n i n g  v a n a n e n u d  a n n o t a t s i o o n i d  e i  p e e ­
g e l d a n u d  m õ i s a t e  t e g e l i k k u  o l u k o r d a  e g a  r a h u l d a n u d  v a j a d u s i .  
K a m m e r k o l l e e g i u r n ,  k e s  t e g e l e s  E e s t i m a a  m a j a n d u s l i k u  h a l d a ­
m i s e g a ,  t e g i  S e n a t i l e  e t t e p a n e k u  t e o s t a d a  E e s t i m a a l  a d r a m a a d e  
r e v i s j o n .  
1 8 .  j a a n u a r i l  1 7 2 5 .  a a s t a l  v õ t t i s  S e n a t  v a s t u  o t s u s e  t e o s t a d a  
E e s t i m a a l  a d r a m a a d e  r e v i s j o n . 4 8  R e v i s j o n i  e e s m ä r g i k s  o l i  ü l e ­
m i n e k  s õ j a a e g s e t e  e r a k o r d s e t e  m a k s u d e  s ü s t e e m i l t  r a h u a e g s e l e  
4 4  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1.  s .-ü.  191, 1.  61.  
4 5  Samas,  1.  29.  
4 6  Samas,  1.  55.  
ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  101.  
4 7  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  191, 1.  261.  
Kammerkolleegiumi kir jast  nähtub, et  Moltšanovi  revis jonil  saadi  
M 6 I V 2  adramaad. Teisal  on antud 1438 l /s adramaad. 
4 8  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  463, 1.  159 j j .  
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k o r r a l i s t e  r i i g i m a k s u d e  s ü s t e e m i l e .  S e l g e s õ n a l i s e l t  a s u b  S e n a t  
s e i s u k o h a l e ,  e t  n i i  r e v i s j o n i  l ä b i v i i m i s e l  k u i  k a  r i i g i m a k s u d e  m ä ä ­
r a m i s e l  t u l e b  l ä h t u d a  r o o t s i  a j a l  k e h t i n u d  s ü s t e e m i s t .  K u i d  n a g u  
i l m n e b  S e n a t i  o t s u s e  s õ n a s t u s e s t ,  p u u d u s  n i i  k a m m e r k o l l e e g i u m i l  
k u i  k a  S e n a t i l  l ä h e m  ü l e v a a d e  s e l l e  k o h t a ,  m i l l i n e  o l i  s i i s  s e e  
r o o t s i a e g n e  s ü s t e e m  o l n u d .  N i m e l t  t e a t a s i d  k o h a l i k u d  b a l t i - s a k s a  
a a d l i k u d ,  e t  k õ i k  a r h i i v i m a t e r j a l i d  o n  R o o t s i  v e e t u d ,  j a  k e e l d u s i d  
s e l l e l  e t t e k ä ä n d e l  r o o t s i a e g s e t e  r e v i s j o n i d e  j a  r i i g i m a k s u d e  k o h t a  
k ä i v a t e  d o k u m e n t i d e  e s i t a m i s e s t . 4 9  S e e t õ t t u  e i  s a a g i  S e n a t  m i d a g i  
t ä p s e m a t  ö e l d a ,  k u i  e t  « t e h a  n a g u  o l i  r o o t s i  a j a l » ,  j ä t t e s  s e l l e  
p õ h i m õ t t e l i s e  s e i s u k o h a  e l l u v i i m i s e  k o h a l i k u  b a l t i - s a k s a  a a d l i  
e s i n d a j a t e  k u i  a s j a t u n d j a t e  h o o l e k s .  E e s t i m a a  a s e k u b e r n e r i l t  L ö w e -
n i l t  j a  T a l l i n n a  m a a n õ u n i k e l t  n õ u t a k s e  v a n d e  a l l  r o o t s i a e g s e t e  
r e v i s j o n i t a v a d e  j a  - k o r r a  k o h t a  õ i g e  ü l e v a a t e  e s i t a m i s t . 5 0  R e v i s j o n i  
j u h t i m i n e  t e h t i  ü l e s a n d e k s  E e s t i m a a l  a s u v a  v ä e o s a  ü l e m a l e  k i n d ­
r a l  D o u g l a s e l e .  E t  a  e r a  D o u g l a s  s a a d e t i  U k r a i n a  a r m e e  j u u r d e ,  
s i i s  r e v i s j o n i  t e g e l i k u l t  e i  a l u s t a t u d .  S e o s e s  s e l l e g a  v õ t t i s  S e n a t  
s a m a  a a s t a  s ü g i s e l  1 7 .  ( 2 8 . )  a u g u s t i l  v a s t u  u u e  o t s u s e ,  m i l l e g a  
r e v i s j o n i  j u h t i m i n e  t e h t i  n ü ü d  ü l e s a n d e k s  E e s t i m a a  k i n d r a l k u b e r -
n e r i l e  A p r a k s i n i l e ,  k e l l e l  k ä s t i  a b i k s  v õ t t a  k a k s  m a a n õ u n i k k u ,  
m e e s k o h t u n i k u d  j a  a a d l i  h u l g a s t  a s j a t u n d j a i d  m a j a n d u s l i k e s  
k ü s i m u s t e s  o m a  ä r a n ä g e m i s e  j ä r g i . 5 1  R e v i s j o n  k ä s t i  l ä b i  v i i a  
m i t t e  m a a l  m õ i s a t e s ,  v a i d  T a l l i n n a s ,  s e l l i s e l t ,  e t  m õ i s n i k u d  i s e  
e s i t a k s i d  v a n d e  a l l  õ i g e d  a n d m e d .  I g a s t  m õ i s a s t  p i d i d  T a l l i n n a  
t u l e m a  k a  v a n e m a d  t a l u p o j a d  j a  k u p j a d ,  k e d a  t u l i  m õ i s a o m a n i k u  
p o o l t  a n t u d  a n d m e t e  s u h t e s  v a n d e  a l l  ü l e  k u u l a t a .  K o g u  r e v i s j o n i  
k o n t r o l l i m i n e  t e h t i  ü l e s a n d e k s  f i s k a a l k o m i s s a r i l e .  
A p r a k s i n  t e e b  S e n a t i  k o r r a l d u s e  r e v i s j o n i  l ä b i v i i m i s e  k o h t a  
6 .  s e p t e m b r i l  k i r j a l i k u l t  t e a t a v a k s  a s e k u b e r n e r  L ö w e n i l e . 5 2  1 5 .  s e p ­
t e m b r i l  i l m u b  A p r a k s i n i  n i m e l  p l a k a t ,  m i l l e s  k õ i g i l e  E e s t i m a a  
m õ i s a t e  v a l d a j a t e l e ,  p a n d i p i d a j a t e l e  j a  r e n t n i k e l e  t e h a k s e  r e v i s j o n  
t e a t a v a k s  j a  n õ u t a k s e  j u u r d e l i s a t u d  f o r m u l a r i  k o h a s e l t  v a k u r a a -
m a t u t e  j a  s p e t s i f i k a t s i o o n i d e  e s i t a m i s t . 5 3  P l a k a t i s  o n  r õ h u t a t u d ,  
e t  a d r a m a a d e  a r v u  m ä ä r a m i n e  p e a b  t o i m u m a  t a l u p o e g a d e  v a r a n ­
d u s l i k u  s e i s u  p õ h j a l . 5 4  S õ n a s t u s e s t  j ä ä b  m u l j e ,  e t  s e l l e l  t e e l  s a a d a ­
4 9  Tegelikult  ol id need materjal id Tall innas olemas,  erit i  täiel ikult  just  
rüütelkonna arhiivis.  
5 0  ENSV RAKA. f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  463, 1.  159.  
5 1  
ПСЗ, т. IV,  4763; ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  457, 1.  61—63; 
f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  463.  
5 2  Venekeelne tekst:  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  457, 1.  27—33; saksa­
keelne tekst:  ENSV RAKA, f .  854, nim. 1,  s .-ü.  264.  
5 3  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  430, 1.  79;  s .-ü.  431, lk.  110; s .-ü.  432 
1.  75;  s .-ü.  463, 1.  66.  
Apraksini  teadaande venekeelne tekst  on ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  
457, 1.  41.  
5 4  Venekeelses  tekstis :  «смотря на состояние и пожитки крестьянские». 
Saksakeelses tekstis: «damit  man der Bauern Vermögen an Gesinde und 
Anspann daraus ersehen und die Hakenzahl darnach regulieren könne».  
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v a d  a d r a m a a d  p i d i d  o l e m a  a l u s e k s  n i i  t a l u p o j a  j a  m õ i s a  k u i  a  
m õ i s a  j a  r i i g i  v a h e l i s t e  s u h e t e  ( k o o r m i s t e ,  m a k s u d e )  r e g i - 1 | 1 ^ е . гЛ 
mise l .  Vakuraamatu formular i s  o l i  e t te  nä h t u d  v a i d  ü h t  l i i  i  
a d r a m a a  ( m i t t e  k a k s  a d r a m a a d ,  s .  t .  t a l u p o j a -  j a  r e v i s j o n i ­
a d r a m a a ) .  _  
м  
,  
Er i l i se l t  on plakat i s  rõ h u t a t u d  v a j a d u s t  ü l e s  m ä r k i d a  k o i k  
v õ õ r a d  ( n i i  k o h a l i k u d  k u i  k a  v e n e  r a h v u s e s t )  t a l u p o j a d ^  e t  n e i d  
o l e k s  v õ i m a l i k  n e n d e  o m a n i k e l e  t a g a s i  s a a t a .  P l a k a t  t a p s u s t a b  
j a  m ä ä r a b ,  e t  l i s a k s  k u p j a l e  j a  o p m a n i l e  ( A m t m a n n )  t u l e b  k a k s  
v õ i  r o h k e m  v a n a  t a l u p o e g a  k o m i s j o n i  e t t e  k a a s a ^  t u u a .  K õ i k  s e e  
n ä i t a b ,  e t  A p r a k s i n  p ü ü a b  s a a d a  v õ i m a l i k u l t  t õ e p ä r a s e i d  a n d ­
m e i d ,  t u n d e s  e r i l i s t  h u v i  j u s t  t a l u p o e g a d e  m a j a n d u s l i k u  o l u k o r r a  
n i n g  k o o r m i s t e  v a s t u ,  u s a l d a m a t a  s e e j u u r e s  m õ i s n i k e  a n d m e i d  j a  
p õ l g a m a t a  n e n d e  k o n t r o l l i m i s t  t a l u p o e g a d e  s e l e t u s t e g a . 5 5  
A p r a k s i n  l a h k u b  T a l l i n n a s t ,  t e h e s  r e v i s j o n i  l ä b i v i i m i s e  ü l e s ­
a n d e k s  k o m i s j o n i l e ,  m i l l e  k o o s s e i s u  k u u l u s i d  a s e k u b e r n e r  F .  Lö­
wen ,  obers t  M.  Bie l sk i  j a  kamer i i r  D .  F r i e se l l .  Ke i s r i  huv ide  
ka i t s j ana  võ t t i s  t ö ö s t  o s a  k a  f i s k a a l k o m i s s a r  J .  M .  P a u l i .  K o m i s ­
j o n  a l u s t a s  t e g e v u s t  1 8 .  n o v e m b r i l  1 7 2 5 .  a .  H a r j u m a a  m õ i s a t e  
r e v i d e e r i m i s e g a . 5 6  
K o o s t a t u d  p r o t o k o l l i d e s t  n ä h t u b ,  e t  m õ i s a  a m e t i m e e s t e  s e l e ­
t u s e d  k o m i s j o n i l e  e i  e r i n e  t a v a l i s e l t  m õ i s a o m a n i k e  p o o l t  e s i t a t u d  
a n d m e t e s t .  S e d a  r o h k e m  l a h k u m i n e k u i d  i l m n e b  a g a  t a l u p o e g a d e  
ü l e k u u l a m i s e l .  N i i  n ä i t e k s  H a r k u  m õ i s a  t a l u p o e g a d e  s e l e t u s e d  
t o o v a d  e s i l e  1 8  l a h k u m i n e k u t .  S e e  e i  o l e  a g a  m i n g i  e r a n d .  R o h ­
k e m  v õ i  v ä h e m  l a h k u m i n e k u i d  e s i n e b  k õ i k i d e  H a r j u m a a  m õ i s a t e  
p u h u l .  T a v a l i s e l t  p ü ü a v a d  m õ i s n i k u d  i n i m e s t e  a r v u  n ä i d a t a  v ä i k ­
s e m a n a ,  k u i  s e e  t e g e l i k u l t  o n ;  t e r v e i d  j a  t ö ö j õ u l i s i  i n i m e s i  a r v a ­
t a k s e  h a i g e t e  h u l k a ;  t ä i s k a s v a n u d  n o o r i  i n i m e s i  a r v a t a k s e  l a s t e  
h u l k a ;  m õ i s a l e  t e g u  t e g e v a i d  t a l u p o e g i  a r v a t a k s e  m õ i s a l e  t e g u  
m i t t e t e g e v a t e  m õ i s a t e e n i j a t e  h u l k a ;  e r i t i  a g a  p ü ü t a k s e  v ä i k s e ­
m a n a  n ä i d a t a  t ö ö p ä e v a d e  a r v u ,  m i d a  t a l u p o j a d  m õ i s a l e  t e e v a d .  
O n  i l m n e ,  e t  m õ i s n i k u d  p ü ü a v a d  v õ l t s i d a  v ä h e n d a m i s e  s u u n a s  
j u s t  n e i d  n ä i t a j a i d ,  m i l l e  a l u s e l  p i d i  t o i m u m a  a d r a m a a d e  a r v u  
m ä ä r a m i n e .  K e d a  u s k u s  s i i s  a n d m e t e  l a h k u m i n e k u  p u h u l  k o m i s ­
j o n ?  T ä p s e t  v a s t u s t  s e l l e l e  k ü s i m u s e l e  o n  r a s k e  a n d a ,  s e s t  s u h t u ­
m i n e  o n  e r i n e v .  S a g e l i  o n  k o m i s j o n  a r v e s t a n u d  t a l u p o e g a d e  s e l e ­
5 5  Talupoegadelt  nõuti  vande andmist,  mil le  tekst  oli  järgmine:  «Minna 
towatan nink wannun Jummalal  nink temma pühhal  Ewangeliumil,  et  minna 
sel le  s innase ausa kaisre kohto ees keik se paal,  mis minnult  küsitakse,  sedda 
tahhan rekida ja  ül les  tunnistada,  mis oige ja  tossi  on, kelleki  sõbbrusex 
eika kelleki  kahjux,  kuika mitte mingisugusse Andede ehk Hirmo perast  midagit  
tahhan erra salgada, kui  pal jo Tallopojad sel le  mõisa jerrel l  on, kui  pal ju 
tööpäevat ja  kui  pal jo jõudo neil  tal lopojadell  on, nink kui  mõnda wörat  
Rahwast  meie waldas erranis  et  ma keick truviste ja  ausaste tahhan ülles-
tunnistada,  ni  tõeste mind Jummal aitko Ihho polest  Amen.» 
5 6  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü. 457, 1.  77.  
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t u s i  j a  t e i n u d  v a s t a v a d  p a r a n d u s e d . 5 7  P a l j u d e l  j u h t u d e l  e i  o l e  a g a  
p a r a n d u s i  t e h t u d ,  v a a t a m a t a  s e l l e l e ,  e t  t a l u p o e g a d e  s e l e t u s e d  n ä i ­
v a d  o l e v a t  v a i e l d a m a t u d . 5 8  
O l l e s  l ä b i  v a a d a n u d  K e i l a  k i h e l k o n n a  m õ i s a t e  s p e t s i f i k a t s i o o ­
n i d ,  k o n s t a t e e r i b  k o m i s j o n  3 0 .  n o v e m b r i l ,  e t  n ü ü d  t u l e k s  n e n d e  
a n d m e t e  v a r a l  a s u d a  a d r a m a a d e  r e g u l e e r i m i s e l e  j a  k i n d l a k s m ä ä ­
r a m i s e l e .  K o m i s j o n  o t s u s t a b  s e l l e  t ö ö  l ä b i  v i i a  j ä r g m i s t e  p õ h i ­
m õ t e t e  k o h a s e l t .  
( I )  K u i g i  v a r e m a t e l  a e g a d e l  a d r a m a a d e  r e g u l e e r i m i n e  o l e ­
v a t  t o i m u n u d  m a a  k v a n t i t e e d i  j a  k v a l i t e e d i  j ä r g i ,  n ä i t a v a d  
k o g e m u s e d ,  e t  k õ i g i l  m õ i s a t e l  o n  r o h k e m  m a a d  k u i  i n i ­
m e s i ,  k e s  s e d a  h a r i d a  j a k s a k s i d ,  m i s t õ t t u  p a l j u d e l  m õ i s a ­
t e l  v e e l  p r a e g u  p a l j u  m a a d  s ö ö d i s  s e i s a b .  S e e p ä r a s t  t u l e b  
k ä e s o l e v a l  k o r r a l  a d r a m a a d  r e g u l e e r i d a  m i t t e  m a a ,  
v a i d  i n i m e s t e  j ä r g i .  
( I I )  K e i l a  k i h e l k o n n a  m a t e r j a l i d e s t  n ä h t u b ,  e t  a d r a t a l u p o e g  
t e e b  a a s t a  r i n g i  m õ i s a s  r a k e n d i g a  n ä d a l  l ä b i  t ö ö d  j a  
s u v e l  o n  l i s a k s  s e l l e l e  v e e l  j a l a t ö ö l i n e  n ä d a l  l ä b i  m õ i s a s ,  
m i s  k o k k u  t e e b  k a k s  n ä d a l a t ö ö l i s t  k a h e  h ä r j a g a .  R o o t s i  
a j a s t  p ä r i n e v a d  v a k u r a a m a t u d  n ä i t a v a t  s e d a s a m a . 5 9  N e i l  
k a a l u t l u s t e l  n i n g  a r v e s s e  v õ t t e s ,  e t  m u i d  j a  t ä p s e m a i d  
a n d m e i d  r o o t s i  a j a  k o h t a  e i  o l e ,  v õ t a b  k o m i s j o n  a d r a ­
m a a d e  r e g u l e e r i m i s e l  a l u s e k s  j ä r g m i s e d  n o r m i d .  
( 1 )  K u i  t a l u s  o n  k a k s  t ö ö j õ u l i s t  i n i m e s t ,  ü k s  m e e s ,  t e i n e  n a i n e  
( l a p s e d ,  v a n a d  j a  v i g a s e d  e i  t u l e  a r v e s s e ) ,  s i i s  t u l e b  s e d a  
7 4- a d r a m a a l i s e k s  e h k  V / 2  t ö ö p ä e v a  t a l u k s  h i n n a t a .  
( 2 )  K u i  t a l u s  o n  m e e s  j a  n a i n e  n i n g  p e a l e  s e l l e  v e e l  t ä i s ­
k a s v a n u d  t ü t a r  v õ i  t e e n i j a ,  s i i s  t u l e b  s e d a  ' / з-adramaal i-
seks ehk 2 pä e v a  t a l u k s  a r v a t a .  
5 7  Nii näiteks leiame protokoll ide kaustast  (ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  
s .-ü.  457, 1.  81),  et  Kaldapea Heinrich on mõisniku poolt  kir ja  pandud kui  
vabadik,  talupojad aga seletavad, et  ta  on ' / 2-adramaalise koha pidaja.  
Vakuraamatust  (spetsif ikatsioonist)  (ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  458, 1.  
180) näemegi,  et  komisjon on Kaldapea Heinrichi  arvanud maapidajate hulka 
talu suurusega ' / 4  adramaad. 
5 8  Protokoll ide lk-1 96 leiame, et  Saku mõisapidaja on Sukasarve Jüri le  
kir ja  pannud ühe sulase,  talupojad aga seletavad (muuseas oli  ka Suka­
sarve Jüri  ise väl ja  kutsutud),  et  temal on kaks sulast.  Adramaade arvu 
kindlaksmääramisel  (ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  458, lk.  218) on komisjon 
Jüri le  s i iski  arvestanud ainult  ühe sulase.  Jääb mulje,  et  komisjon tegutses 
real  puhkudel  oma suva kohaselt .  
5 9  Viide Keila kihelkonna materjal idele ning rootsiaegsetele vakuraama-
tutele on toodud nähtavasti  seepärast,  et  17.  oktoobril  pöördus komisjon 
Eestimaa ülemmaakohtu poole küsimusega,  kas tava kohaselt  adramaa peab 
mõisale andma aasta ringi  ühe või  kaks nädalarakendit,  ja  sai  vastuse,  mis 
ei  olnud kooskõlas ei  läbivaadatud Keila kihelkonna materjal ide ega ka 
vanade vakuraamatutega.  Nimelt  väit is  ülemmaakohus oma vastuses,  nagir  
peaks privi leegide kohaselt  'Aradramaaline talu andma mõisa ühe nädala-
rakendi aasta ringi  ja  l isaks sel lele veel  jüripäevast  mihklipäevani ühe 
jalatöölise (ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  495, 1.  94—95).  
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( 3 )  K u i  t a l u s  o n  k a k s  t ö ö j õ u l i s t  m e e s t  j a  s e l l e l e  l i s a k s  u  
v õ i  r o h k e m  n a i s i ,  s i i s  t u l e b  s e l l i s t  , / 2 - a d r a m a a l i s e k s  t a  u  s  
h i n n a t a ,  m i l l e  k o h u s t u s e d  o n  a a s t a  r i n g i  3  p ä e v a  r a  ^ n  
d i g a  j a  s u v e l  v e e l  3  j a l a p ä e v a . 6 0  K u s  o n  a g a  n e l i  t ö ö ­
j õ u l i s t  m e e s t ,  s e d a  t u l e b  a d r a m a a l i s e k s  t a l u k s  a r \ a a .  
O l g u  m ä r g i t u d ,  e t  m a a  k v a n t i t e e d i  j a  k v a l i t e e d i  j ä r g i  e i  o l n u d  
E e s t i m a a l  k u n a g i  t a l u m a a d e  r e v i s j o n e  l ä b i  v i i d u d .  E i  t u l e  a r \ a t a ,  
e t  k o m i s j o n i  l i i k m e d  j u h u s l i k u l t  s e l l i s e l t  e k s i s i d .  T õ e n ä o l i s e l t  o h  
s e e  t i n g i t u d  m õ i s n i k e  p ü ü d e s t  v a r j a t a  r o o t s i a e g s e t e  m a a r e v i o o ­
n i d e  t e g e l i k k e  a l u s e i d ,  k õ i g e p e a l t  a g a  t a l u p o e g a d e  t e o k o o r m i s t e  
a l u s e k s  v õ t m i s t .  E t  v a h e p e a l  o l i d  t a l u p o e g a d e  t e o k o o r m i s e d  t ö ö ­
j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a  k a s v a n u d ,  s i i s  o l i  m õ i s n i k e l e  k a s u l i k u m ,  
k u i  n ü ü d  a d r a m a a d e  m ä ä r a m i s e l  a l u s e k s  v õ e t i  r o o t s i a e g n e  t ö ö j o u -
l i s t e  i n i m e s t e  a r v  a d r a m a a  k o h t a ,  m i t t e  a g a  n e n d e  t e o k o o r m i s e d .  
A d r a m a a  s e o s t  t e o k o o r m i s e g a  e i  s a a n u d  a g a  t ä i e l i k u l t  i g n o r e e ­
r i d a .  S e e p ä r a s t  o n g i  e t t e p a n e k u t e s  p r i m a a r s e k s  t e h t u d  t ö ö -
j õ u l i s t e  i n i m e s t e  a r v ,  k u i d  o n  e s i l e  t o o d u d  k a  t e o k o o r m i s t e  s u u ­
r u s e d .  
E t t e p a n e k u t e s  m ä r g i t u d  a l u s t e l  k o o s t a s  k o m i s j o n  i g a  m õ i s a  
k o h t a  n n .  r e v i s j o n i  v a k u r a a m a t u ,  m i l l e s s e  m ä r g i t i  j ä r g m i s e d  
a n d m e d .  
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M ä r k u s t e n a  l i s a t i  a n d m e d  v õ õ r a s t e  i n i m e s t e  o l e t a t a v a  p ä r i t o l u  
k o h t a .  
S e l l e s t  ü l d i s e s t  k o r r a s t  o l i  v a i d  ü k s i k u i d  k õ r v a l e k a l d u m i s i  
U n g r u  m õ i s a  ( L ä ä n e m a a l )  p u h u l  m ä r g i b  k o m i s j o n ,  e t  t a l u ­
p o e g a d e l  o n  v ä h e  m a a d  j a  s e e g i  o n  v ä g a  h a l b ,  m i s p ä r a s t  o t s u s t a b  
t e h a  a d r a m a a d e  a r v u  m ä ä r a m i s e  p õ h i m õ t e t e s t  e r a n d i  j a  m ä ä r a l a  
6 0  «.. .  solche könnte zu Va Haken angesetzt  werden und dafür die Pfl icht  
praest iren,  nemlich al le Woche 3 Tage mit  Anspann und im Sommer noch 
3 Tage zu Fuss. . .» 
6 1  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü. 457,  1.  113;  s .-ü.  463,  1.  66 j j .  
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m õ i s a l e  k o k k u  1 2  a d r a m a a d ,  k u i g i  ü l d p õ h i m õ t e t e  j ä r g i  t u l e k s  
1 7 7 2  a d r a m a a d .  Ü k s i k u t e l e  t a l u d e l e  j ä e t a k s e  a g a  a d r a m a a d e  a r v  
ü l d p õ h i m õ t e t e  j ä r g i ,  m i s t õ t t u  e s i n e b  v a h e  t a l u d e  a d r a m a a d e  
s u m m a  j a  m õ i s a  ü l d i s e  a d r a m a a d e  a r v u  v a h e l . 6 2  
P a l m s e  m õ i s a  ( V i r u m a a l )  k o h t a  m ä r g i b  k o m i s j o n ,  e t  m õ i s a l  
o n  r o h k e m  i n i m e s i  k u i  m a i d  j a  k u n a  j u b a  r o o t s i  a j a l  o l i  s e e  m õ i s  
t a k s e e r i t u d  V / 2  r a t s a t e e n i s t u s e  h o b u s t  ( s .  0 .  2 2 ' / 2  a d r a m a a d ) ,  s i i s  
e i  s a a  k o m i s j o n  n o r m i  j ä r g i  k ä i a ,  s e s t  s i i s  t u l e k s  a d r a m a a d e  a r v  
s u u r e m  k u i  v a r e m a t e l  a e g a d e l .  K o m i s j o n  m ä ä r a b  m õ i s a l e  2 2 ' /г 
adramaad. 6 3  
Need ü k s i k u d  e r a n d i d  n i n g  n e n d e  v o r m i s t a m i s e  v i i s  p r o t o ­
k o l l i d e s  e i  r ä ä g i  m i t t e  ü l d i s t e  r e e g l i t e  j a  p õ h i m õ t e t e  p u u d u m i s e s t ,  
v a i d  v a s t u p i d i ,  n a d  k i n n i t a v a d  k e h t i n u d  ü l d p õ h i m õ t t e i d .  
B a l t i - s a k s a  a j a l o o k i r j a n d u s e s  o n  l e v i n u d  s e i s u k o h t ,  n a g u  o l e k s  
s e l l e l  r e v i s j o n i l  v õ e t u d  a l u s e k s  a i n u ü k s i  v a i d  t õ ö j õ u l i s t e  m e e s t e  
a r v  j a  n a g u  e i  k õ n e l d a k s  m i d a g i  t a l u p o j a  t ö ö k o o r m i s t e s t . 6 4  S e l ­
l i n e  k ä s i t l u s  e i  o l e  m i t t e  a i n u l t  ü h e k ü l g n e ,  v a i d  t a  j ä t a b  k a  e s i l e  
t o o m a t a  n i i s u g u s e  v ä g a  o l u l i s e  m o m e n d i  k u i  t a l u  t e o k o o r m i s t e  
f i k s e e r i m i s e  k a t s e  ( v a s t a v a l t  t a l u s  e l a v a l e  t ö ö j õ u l e )  r i i g i  k e s k ­
v õ i m u  p o o l t .  S e l l e  k a t s e  a j a s i d  a g a  k o h a l i k u d  m õ i s n i - k u d  o m a k a s u ­
p ü ü d l i k e l  e e s m ä r k i d e l  k i i r e s t i  n u r j a .  
M õ i s a t e e n i j a t e  k o h t a  v õ e t a k s e  k o m i s j o n i s  v a s t u  j ä r g m i n e  
o t s u s :  
( 1 )  K u i  m õ i s a  s u u r u s  o n  ü l e  k a h e  a d r a m a a ,  s i i s  a r v a t a k s e  
ü k s  k u b j a s  j a  ü k s  k a r j u s  m õ i s a  k a s u k s  n i n g  n e i d  e i  v õ e t a  a d r a ­
m a a d e  a r v u  h u l k a .  
( 2 )  K u i  m õ i s a  s u u r u s  o n  ü k s  r a t s a t e e n i s t u s e  h o b u n e ,  s i i s  
a r v a t a k s e  m õ i s a  k a s u k s  p e a l e  k a r j u s e  j a  k u p j a  v e e l  ü k s  k i l t e r .  
( 3 )  K u i  m õ i s a l  o n  m e t s a ,  a r v a t a k s e  m õ i s a  k a s u k s  ü k s  m e t ­
s a v a h t .  
( 4 )  K u i  k õ r t s m i k e l  j a  m ö l d r i t e l  e i  o l e  m a a d ,  e i  a r v a t a  n e i d  
a d r a m a a d e  h u l k a .  
( 5 )  M u i d  m õ i s a t e e n i j a i d ,  n a g u  k u t s a r i d ,  m õ i s a s u l a s e d ,  s e p a d ,  
a e d n i k u d ,  k o k a d  j a  k a l u r i d ,  e i  l o e t a  m õ i s a  k a s u k s ,  v ä l j a  a r v a t u d  
j u h u d ,  k u i  n a d  p õ l l u t ö ö k s  e i  o l e  k õ l b l i k u d ,  m i s p u h u l  n a d  n i i k u i ­
n i i  e i  t u l e  a d r a m a a d e  a r v e s t a m i s e l  a r v e s s e .  
K o m i s j o n  a s u b  s e i s u k o h a l e ,  e t  v õ õ r a i d  i n i m e s i  e i  t u l e  a r v a t a  
a d r a m a a d e  h u l k a ,  v a i d  p ä r i s h ä r r a l e  v ä l j a  a n d a .  K u i  a g a  t a l u ­
p o e g  ( v õ õ r a s  i n i m e n e )  o n  e l a n u d  ü h e l  k o h a l ,  a l a t e s  j u b a  s u u r e  
n ä l j a  a a s t a t e s t  ( 1 6 9 5 ) ,  s i i s  p e a b  t a  k a  s i n n a  i ä ä m a  n i n g  t u l e b  
a d r a m a a d e  s i s s e  a r v a t a .  R a n n a t a l u p o j a d ,  k e l l e l  e i  o l e  m a a d  
n i n g  k e s  m õ i s a l e  m i n g i t  k o r r a l i s t  t ö ö d  e i  t e e ,  v ä l j a  a r v a t u d  
62 ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  459, ! .  370.  
6 3  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  460, 1.  86.  Palmse mõisas elas  tol lal  
163 tööjõulist  meest  ja  119 tööjõulist  naist .  
6 4  A .  G  e r  n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m ,  l k .  4 6 ;  H .  W e d e l ,  D i e  E s t -
ländische Rit terschaft ,  lk.  136.  
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m õ n e d  p ä e v a d  s u v e l ,  t u l e b  a r v e s s e  v õ t t a ,  l ä h t u d e s  nende  P 0 0  
t e h t a v a t e  p ä e v a d e  a r v u s t ,  s .  t .  a a s t a r i n g n e  n ä d a l a t ö ö l i n t *  о 
ü k s  a d r a m a a . 6 5  U r  .  
3 .  m ä r t s i l  1 7 2 6 .  a .  k o n s t a t e e r i b  k o m i s j o n ,  e t  t a  o n  
m a a  s p e t s i f i k a t s i o o n i d e  l ä b i v a a t a m i s e g a  l õ p u l e  j õ u d n u d ,  b e  e  
t ö ö  k ä i g u s  o n  i l m n e n u d ,  e t  p a l j u d  m õ i s a v a l i t s e j a d  o n  m a r k m u  
v a n a d e  j a  j õ u e t u t e  i n i m e s t e  l a h t r i s s e  t a l u p o e g i ,  k e s  o n  \ e e  
t ä i e s t i  t ö ö j õ u l i s e d .  S a m u t i  o n  m ä r g i t u d  l a s t e  l a h t r i s s e  p o i s s e  
n i n g  t ü d r u k u i d ,  k e s  o n  j u b a  k ü l l a l t  v a n a d ,  e t  t ö ö d  t e h a .  S e e ­
p ä r a s t  o t s u s t a b  k o m i s j o n  v a r e m  k i n d l a k s m ä ä r a t u d  r e v i s j o n i  p õ h i ­
m õ t t e i d  t ä i e n d a d a  j ä r g m i s t e  u u t e  p õ h i m õ t e t e g a ,  e e l d a d e s ,  e t  
n e e d  A p r a k s i n i  p o o l t  k i n n i t a m i s t  l e i a v a d .  
( 1 )  V õ t t a  k õ i k  s e l l i s e d  t ö ö v õ i m e l i s e d  i s i k u d  a d r a m a a d e  a r v u ­
t a m i s e l  s i s s e .  
( 2 )  V õ õ r a d  i n i m e s e d  j a  h u l k u r i d ,  k e s  i s e  e i  t e a  j a  k e l l e  
k o h t a  k a  m õ i s a v a l i t s e j a  e g a  t a l u p o j a d  v a n d e  a l l  e i  t e a  t õ e n d a d a ,  
k e l l e l e  n a d  p ä r i s e l t  k u u l u v a d ,  a r v a t a  s e l l e  m õ i s a  a d r a m a a d e  
h u l k a ,  k u s  n a d  r e v i s j o n i  a j a l  v i i b i v a d . -  S e e  e i  t o h i  a g a  k a h j u s ­
t a d a  n e n d e  t a l u p o e g a d e  õ i g e i d  o m a n i k k e ,  k e l l e l  j ä ä b  i g a l  a i a l  
õ i g u s  o m a  t a l u p o e g a  v i n d i k a t s i o o n i  t e e l  v ä l j a  n õ u d a .  V ä l j a n õ u d ­
m i s e  p u h u l  e i  t u l e  v ä h e n d a d a  s e l l e  m õ i s a v a l d a j a  a d r a m a a d e  
a r v u ,  k u s  t a l u p o e g  r e v i s j o n i  a j a l  o l i ,  s e s t  e t  t a  p i d a s  j a  k a s u t a s  
t a l u p o e g a  s e l l e k o h a s t e  e e s k i r j a d e  v a s t a s e l t . 6 6  
2 2 .  m ä r t s i l  t e a t a b  k o m i s j o n  A p r a k s i n i l e ,  e t  a d r a m a a d e  r e v i s ­
j o n  o n  H a r j u m a a l  l õ p u l e  v i i d u d  j a  e t  k o k k u  s a a d i  9 1 4  t a l u -
p o j a a d r a m a a d 6 7  v a s t a n d i n a  1 7 1 2 .  a .  r e v i s j o n i l e ,  m i l l a l  
s a a d i  a i n u l t  2 1 1  a d r a m a a d .  Ü h t l a s i  s a a d a b  k o m i s j o n  A p r a k s i n i l e  
k i n n i t a m i s e k s  e e l t o o d u d  t ä i e n d a v a d  r e v i s j o n i  p õ h i m õ t t e d .  
K u u  a e g a  h i l j e m ,  2 3 .  a p r i l l i l  1 7 2 6 .  a . ,  t e a t a b  A p r a k s i n  L ö w e -
n i l e  j a  B i e l s k i l e ,  e t  t a  o n  k o m i s j o n i  e t t e k a n d e  k ä t t e  s a a n u d  j a  e t  
t a  e s i t a t u d  e t t e p a n e k u t e g a  o n  n õ u s 6 8 ,  t e h e s  n e n d e s  v a i d  m õ n e d  
p a r a n d u s e d .  N i m e l t  a r v a b  A p r a k s i n ,  e t  k õ r t s m i k k e  j a  m ö l d r e i d ,  
k u i g i  n e i l  m a a d  e i  o l e ,  t u l e b  a r v a t a  a d r a m a a d e  s i s s e ,  s e s t  n a d  
t o o v a d  o m a  i s a n d a l e  k a s u ,  m i t t e  a g a  k a h j u .  M õ i s a t e e n i j a i d ,  k e s  
e l a v a d  m õ i s n i k u ^ m a j a d e s ,  e i  t u l e  a r v a t a  a d r a m a a d e  a r v u  h u l k a .  
K u i  n e i l  o n  a g a  o m a d  t a l u d  j a  p õ l l u m a a d  n i n g  n a d  m a k s a v a d  
m õ i s n i k u l e  m a k s u  (оброк),  tu leb nad arvata adramaade s i s se .  
Apraks in tä i e n d a b  k o m i s j o n i  e t t e p a n e k u i d  v e n e  t a l u p o e g a d e  
o s a s ,  n õ u d e s ,  e t  r e v i s j o n i  k ä i g u s  m õ i s n i k e l e ,  k u b j a s t e l e  j a  k õ i g i l e  
6 5  ENSV RAKA, f.  3.  nim. l , .s .-ü.  457.  1.  113—116. 
6 6  ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  457, 1.  263.  
6 7  Termini «talupojaadramaa» ja mit te «revisjoniadramaa» kasutamine 
näitab veel  kord, et  komisjon käsitas  sel lel  a jal  neid tema poolt  määratud 
adramaid kui  talu suurust  ja  koormisi  tähistavat  mõistet,  mis ühtaegu pidi  
olema aluseks ka mõisa r i igimaksude suuruse määramisel.  
0 8  «по показанному проекту, как вы изволили изобразить, я согласу­
юсь . . .» 
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t a l u p o e g a d e l e  k i n d l a s t i  k i n n i t a t a k s ,  e t  n a d  v e n e  t a l u p o e g i  e n d a  
j u u r d e  e l a m a  e i  v õ t a k s .  K u i  k e e g i  p e a k s  s e d a  t e g e m a ,  t u l e b  
t e m a l e  m ä ä r a t a  r a h a t r a h v  v e n e  m õ i s n i k u  k a s u k s .  
H a r j u m a a  j ä r e l  v a a t a s  k o m i s j o n  n e n d e  p õ h i m õ t e t e  a l u s e l  l ä b i  
V i r u m a a  m õ i s a t e  a n d m e d  ( s p e t s i f i k a t s i o o n i d ) ,  m i s  k e s t i s  k u n i  
1 3 .  j u u n i n i  1 7 2 6 .  a .  S e l l e l e  j ä r g n e s i d  J ä r v a m a a  ( k u n i  4 .  a u g u s t i n i )  
n i n g  l õ p u k s  L ä ä n e m a a  k o o s  s a a r t e g a  ( k u n i  2 .  n o v e m b r i n i  
1 7 2 6 .  a . ) . 6 9  
K o h e  p ä r a s t  a d r a m a a d e  a r v u  m ä ä r a m i s t  t e g i  k o m i s j o n  i g a l e  
m õ i s a o m a n i k u l e  n e e d  v a s t a v a  l õ i v u  e e s t  t e a t a v a k s .  S e e  n ä i t a b ,  
e t  k o m i s j o n  v a a t a s  o m a  o t s u s t e l e  a d r a m a a d e  m ä ä r a m i s e l  k u i  l õ p ­
l i k e l e ,  m i s  e i  v a j a n u d  k õ r g e m a l t  p o o l t  k i n n i t a m i s t .  
K o k k u  s a a d i  s e l l e  r e v i s j o n i  t u l e m u s e l  3 0 8 8  1 3 / 2 o  t a l u p o j a a d r a -
m a a d ,  m i s  m a a k o n n i t i  j a g u n e s i d  j ä r g m i s e l t :  7 0  
Harjumaal — 900 , 3 /:>o 
V i r u m a a l  —  9 2 3  
J ä r v a m a a l  —  5 2 4  
L ä ä n e m a a l  
S a a r t e l  
V a l d a v a k s  t a l u s u u r u s e k s  o l i  t o l l a l  l U j a  ' / 2  a d r a m a a d .  S u u ­
r e m a i d  t a l u s i d  o l i  v ä g a  v ä h e . 7 1  
N i i  k o m i s j o n i  e t t e p a n e k u t e s t  j a  p r o t o k o l l i d e s t  k u i  k a  A p r a k -
s i n i  v a s t u s e  s õ n a s t u s e s t  i l m n e b  s e l g e s t i ,  e t  k o m i s j o n  r e g u l e e r i s  
v a s t a v a l t  t ö ö j õ u l i s t e  i n i m e s t e  a r v u l e  i g a  ü k s i k u  t a l u  —  
m i t t e  k o g u  m õ i s a ,  n a g u  s e d a  h i l j e m  t e h t i  —  s u u r u s e  a d r a m a a ­
d e s  j a  f i k s e e r i s  s e l l e g a  ü h t l a s i  t a l u  t ö ö k o h u s t u s e  s u u r u s e  m õ i ­
s a l e .  T a l u  s u u r u s  a d r a m a a d e s  j a  t ö ö k o o r m i s  m õ i s a l e  o n  s e l l e  
r e v i s j o n i  p õ h i m õ t e t e s  k õ i g e  t i h e d a m a l t  s e o t u d .  T e g e l i k u l t  a g a ,  
n a g u  n ä i t a v a d  t a l u p o e g a d e  v a k u r a a m a t u d  n e n d e s t  a a s t a t e s t ,  e i  
6 9  Hiiumaa spetsif ikatsioonide läbivaatamisel  esitavad rootsi  talupojad 
komisjonile mõned vanad dokumendid, mil lest  nähtub, et  nad varemalt  ei  ole 
mingeid korralis i  koormisi  mõisale teinud, vaid ainult  suvel  mõned abipäevad 
heinaniidu ja  vi l jalõikuse ajal  ning rahas tasunud 4 taalrit  adramaa kohta.  
Talupojad paluvad jätta neile nende vanad õigused.  Mill isele seisukohale 
komisjon palve suhtes asub, seda protokoll idest  ei  nähtu.  
Hiiumaa kohta on säi l inud kammerkolleegiumi korraldus 16.  oktoobrist  
1723.  a.,  mil les  kästakse kameriir  Friesel l i l  koos ühe garnisoni ohvitseriga 
minna Hiiumaale ning teostada seal  adramaade revis jon (ENSV RAKA, f.  
3,  nim. 1,  s .-ü.  191, 1.  266).  Kas see korraldus ka täideti,  sel le  kohta otsesed 
andmed puuduvad. On vaid säi l inud kameriir i  ettekanne kindralkuberneri le  
29.  augustist  1765.  a.  (ENSV RAKA, f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  495, 1.  89),  mil les  
väidetakse,  et  Hiiumaal 1724.  aastal  korraldatud revis jonil  määrati  vastavalt  
Friesel l i  instruktsiooni p-le 6  adramaade arv külvi  järgi .  
7 0  Koostatud maanimistu alusel:  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1,  s .-ü.  9.  
71 ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s .-ü.  458, 459, 460, 461.  168 mõisas oli  kokku 
2908 talu,  nendest  
' / 4 -adramaatisi  talusid 2056 
Ч 2  „ „ 829 
3 /4 „  „ 20 
1 „  „ 3.  
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pidanud mõisnikud se l les t  seoses t  k inni .  Fakt i l i se l t  o l id  ta lu­
poegade teokoormised suuremad,  kui  seda  nägid  et te  r e v i s j o n i  
normid.  Mõisnikud e i  lugenud neid  rev i s joni  teonorme enela le  
kohustus l ikuks  ja  ka  r i ig ivõim ei  nõudnud nende  täpset  raken­
damis t .  
Ees t imaa  rüüte lkond e i  o le  to imunud rev i s joni  meetodi  j a  
tu lemustega  nõus  n ing  es i tab  1727.  a .  märt s i s  kaebuse  ke i s r in­
nale . 7 2  Sel les  vä idetakse  s i lmakir ja l iku l t ,  nagu  e i  o leks  rev i s joni  
meetod  o lnud kooskõlas  vanade  pr iv i leeg ide  ja  tavadega.  Vare­
mate l  aegadel  o levat  adramaaks  loetud  maad,  mi l le l  e lavad  ta lu­
pojad  (vaatamata  nende  arvule)  o l id  suute l i sed  tegema mõisnikule  
tä i s  töö  ja  koormised. 7 3  Revis jonikomis jon  e i  o levat  seda  aga  
arves tanud n ing  määranud adramaad,  võt tes  a luseks  va id  4  töö­
jõul i s t  mees i s ikut ,  tundmata  huvi ,  kas  need  in imesed  on  tege l ikul t  
suute l i sed  mõisa le  n i i  pa l ju  tööd tegema,  kui  ühel t  adramaal t  
e t te  on  nähtud.  Kaebuse  kahekee l sus  tu leb  i lmsiks  se l les t ,  e t  
rüüte lkond e i  pa lu  adramaade  määramise l  a luseks  võt ta  ta lupoe­
g a d e  k o o r m i s i ,  v a i d  t e e b  e t t e p a n e k u  s u u r e n d a d a  t ö ö j õ u ­
l i s t  e  ta lupoegade  arvu  nel ja l t  v i ie le .  Põhjendusena  vä i­
detakse,  e t  roots i  a ja l  e las  adramaal  rohkem kui  ne l i  töö jõul i s t  
mees t .  
Keis r innale  saadetud  memoriaa l i s  e i  taot le  rüüte lkond rev i s­
joni  tühis tamis t ,  va id  ava ldab  ü ldsõnal i s t  soovi ,  e t  tu levas te  
rev i s jonide  puhul  a rves ta taks  rohkem s i inse id  pr iv i leege  ja  tava­
s id .  Et  aga  mitmete  mõisnike  pool t  on  es i ta tud  kaebus i  l i ig  suure  
adramaade  arvu  kohta,  s i i s  pa lutakse,  e t  rev i s jonikomis jon  need  
mõisad  vee l  kord  läb i  vaataks .  Sama aas ta  juul i s  a rutab  seda  
küs imust  Senat  ja  o t sus tab  rev i s jonikomis joni l  l a s ta  kaebused  
läb i  vaadata . 7 4  
Kui  suures  u la tuses  kaebuste  põhja l  adramaade  arve  muudet i ,  
se l le  kohta  puuduvad  mei l  o t sesed  a l l ikad.  Kaudsete  andmete  
põhja l  võ ib  arvata ,  e t  muudatused  e i  o lnud kuig i  o lu l i sed. 7 5  
Revis joni  põhimõtted  jä id  keht ima ni i ,  nagu  nad  Apraks in i  pool t  
o l id  k inni ta tud,  ja  rev i s joni  tu lemused  võet i  a luseks  r i ig imaksude  
jaotamise l  mõisate  vahel .  
7 2  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  2211. Vt.  ka nr.  2143. 
7 3  «. . .  die volle Arbeit  und Gerechtigkeit  unfehlbar praestiren können». 
Kui suur see «täis töö» oli,  jäetakse aga targu märkimata. 
7 4  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  2188. 
7 5  Võrreldes adramaade komisjoni poolt esialgselt  Apraksinile esitatud 
adramaade arve (ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 457, 1. 183 ja 266) 1726. a.  
maanimistus olevate adramaade arvudega, näeme, et vahe on Harjumaa osas 
38 adramaad, Läänemaa osas 3 adramaad, Järvamaa osas 14'/г adramaad 
(maanimistus vähem) (ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 461). Virumaa kohta 
ei ole andmete puudulikkuse tõttu sellist  võrdlust võimalik teha. 
4.  1732  —1733.  AASTA MAAREVISJON 
Uus  rev i s joni  in i t s ia t i iv  tu leb  kuberner i l t .  1731.  a .  mais  teeb  
Löwen,  kes  vahepea l  on  ülendatud  kuberner iks ,  se l lekohase  e t te­
paneku kammerkol leeg iumi le ,  a rgumenteer ides  uue  rev i s joni  va ja­
l ikkust  se l lega,  e t  ee lmises t  rev i s jonis t  on  möödunud kuus  aas ta t  
n ing  mõisates  on  terve  hulk  noor i  in imes i  pea le  kasvanud. 7 6  Sama 
aas ta  detsembr i s  saab  Löwen kammerkol leeg iumi l t  e t tek i r ju tuse ,  
mi l les  t ea ta takse ,  e t  vas tava l t  ke i s r inna  kor ra lduse le  tu leb  kuber­
mangus  läb i  v i ia  r i ig i-  j a  e ramõisate  rev i s jon,  mis  teos tada  ni i  
nagu  see  o l i  kombeks  roots i  a ja l 7 7  ning  kammerkol leeg iumi  
14.  septembri  1725.  a .  eesk i r jade  kohase l t .  Revi s joni  töö  juht imine  
tehakse  ü lesandeks  Löweni le ,  ke l le le  määratakse  ab iks  kaks  maa-
nõunikku,  meeskohtunikud,  kamer i i r  Fr iese l l ,  f i skaa lkomissar '  
S ter l ick  ja  aadl i  hulgas t  v i lunumaid  oma äranägemise  jä rg i . 7 8  
1732.  a .  21 .  j aanuar i l  võetakse  se l les  komis jonis  vas tu  otsus ,  
e t  ee lo leva l  rev i s joni l  tu leb  adramaaks  arvata  8—9 i s ikut ,  nende  
hulgas  5  töö jõul i s t  mees t . 7 9  Täies t i  kõrva le  on  jäe tud  ta lupoegade  
töökoormis te  küs imus .  Rüüte lkond on se i sukohal ,  e t  ee lo leva l  
rev i s joni l  tu leb  adramaaks  lugeda  mit te  5 ,  va id  6  töö jõul i s t  
mees t .  Juunis  1732  ase t le idnud maapäeva l  o t sus ta takse  teha  
kuberner i le  e t tepanek,  e t  rev i s jonimeetodi  läb iarutamine  ja  koos­
kõlas tamine  to imuks  koos  rüüte lkonna  es inda ja tega . 8 0  
Rüüte lkonna  e t tepanekuid  aruta takse  kuberner i  juures  17 .  juu­
ni l . 8 1  Sel  puhul  rõhutab  kamer i i r  Fr iese l l  e r i t i ,  e t  tu leb  k inni  
p idada  seni s tes t  põhimõtetes t ,  s .  t .  e t  mõisate  mak­
sud  r i ig i le  f ikseer i taks  nendesamade  adramaade  arvu  
järg i ,  mi l le  a luse l  määratakse  ta lupoegade  kohustused  mõisa  
vas tu . 8 2  Missuguse le  se i sukohale  se l  nõupidamise l  asut i ,  e i  o le  
võimal ik  k indlaks  teha. 8 3  
7 6  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 192, 1. 348. 
7 7  «. .  .  учинить вновь ревизию против прежнего обыкновения и . . .» 
7 8  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 465, 1. 9.  
7 9  Samas, 1. 39. 
8 0  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  2321. 
8 1  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 465, 1. 1 j j .  Koosolekust võtsid osa: 
kuberner F. Löwen, maanõunikud Tiesenhausen ja G. Essen, maanõunik ja 
meeskohtunik Joh. Tiesenhausen, obrist-leitnant Bock, major R. Stackelberg, 
meeskohtunik Rosenthal ja kameriir  Friesell.  
8 2  Põhjendusena ütleb ta:  «Und hierdurch glaube ich, würde weder das 
Land noch die Hohe Krohne graviret,  denn vor beides muss gesorget und 
eines von dem andern nicht separir 'et  werden . . .» 
8 3  Nimelt on säilinud kaks erinevalt  vormistatud dokumenti:  17. juuni 
1732. a.  protokollis  märgitakse, nagu oleks asutud seisukohale, mis on ka 
kuberneri poolt kinnitatud, et eeloleva revisjoni aluseks peavad olema maa 
tavad ning praktika ja et seepärast tuleb nendes mõisates, kus on palju 
3 1  
Kubermanguval i t suse  ins t rukts ioonis  määratakse  r e v i s j o n i  
l äb iv i imise  kord  k indlaks  jä rgmise l t . 8 4  __ 
Kõik  eramõisate  omanikud ja  va l i t se jad  n ing  r i ig imoisate  va  1  
se jad  p id id  tu lema koos  kub jas te ,  k i l t r i te  j a  ta luperemeestega  e t  e-
nähtud  kohta  ja  es i tama vas tava l t  vä l jakuulutatud  vormi le  x  anu-
raamatud kahes  eksemplar i s .  Vakuraamatu  vorm ° '  v t .  Jk .  33 .  ^  
Vakuraamatu  üks  eksemplar  p id i  o lema tä idetud,  nä idates  ara  
ta lus  e lavad  in imesed,  loomad,  töökohustused  ja  koormised.  Teine  
eksemplar ,  mi l les se  o l id  s i s se  kantud  va id  ta lupoegade  nimed,  
tä idet i  komis joni  pool t  päras t  ta lupoegade  küs i t lemis t  j a  se l  tee l  
saadud andmete  võrdlemis t  mõisniku  pool t  e s i ta tud  andmetega .  
See  eksemplar  loet i  rev i s joni  vakuraamatuks  n ing  se l le  j ä rg i  to i­
mus  rev i s joni  adramaa de  arvu  määramine. 8 6  Mõisniku  pool t  es i­
ta tud  andmeid  tu l i  kontro l l ida  mõisa  amet imeeste  (opmanid,  kup­
jad,  k i l t r id)  ja  vanemate  ta lupoegade  vande  a l l  ü lekuulamise  tee l .  
Lahkuminekute  kohta  p id i  koosta tama protokol l .  
Ri ig imõisates  käs t i  vee l  kontro l l ida,  kas  rentnik  majandab  
mõisat  korra l ikul t ,  kas  ta lupoegi  e i  koormata  tavade  n ing  majan-
dusreg lemendi  vas tase l t  l i ig se l t  j a  kas  ta lupojad  võivad  oma loo­
made  juurdekasvu  vabal t  müüa.  Rõhutat i ,  e t  r i ig i ta lupoegadel t  
tu leb  küs ida,  kui  rentnik  või  va l i t se ja  on  eemal ,  kas  ne i l  e i  o le  
midagi  kaevata .  Kui  ta lupoeg  es ineb  kaebusega,  tu leb  rentnikul t  
võ i  va l i t se ja l t  a s ja  kohta  se le tus t  nõuda,  põhja l ikul t  uur ida  ja  
protokol l  koostada.  Kõige  se l le  juures  e i  tu le  ta lupoega  h i rmu­
tada.  
Päras t  põhja l ikku  uur imis t  tu l i  mater ja l id  komis joni  l i ikmete  
pool t  a l lak i r ju ta tu l t  saata  kubermanguval i t suse le ,  kus  s i i s  p id i  
to imuma adramaade  määramine.  
21 .  august i l  saadab  kubermanguval i t sus  maanõunike le  tä ien­
dava  k i r ja ,  kus  mater ja l ide  üht lus tamise  eesmärg i l  e s i ta takse  
küs imused,  mi l le  kohta  l i saks  vakuraamatute le  iga  mõisnik  p id i  
vas tused  andma. 8 7  Nendeks  küs imusteks  o l id :  missugune  on mõisa  
hoonete  se i sund,  mõisa  põldude  suurus  (külv  tündr i tes) ,  mõisa  
he inamaa suurus  (kuhjades  või  saadudes) ,  missugune  on mõisa  
tühja, asustamata maad, adramaaks lugeda 8—9 tööjõulist  inimest,  nende 
hulgas 6 tööjõulist  meest (ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 465, 1. 1 j j .).  
21. juunist on säilinud samasisuline dokument, milles aga 6 tööjõulise 
mehe asemel on 5 'meest (samas, 1. 13).  
Rüütelkonna esindaja Bock, kes võttis  koosolekust osa, oma ettekandes 
maapäevale koosoleku otsusest midagi ei  teata (ENSV RAKA, paberürikud, 
nr.  2321). F  
8 4  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 465, 1.  113. 
8 5  Vt. ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 466, 1.  303. 
8 6  Olgu märgitud, et ainult Läänemaal on need nn. revisjoni vakuraa­
matud komisjoni poolt korralikult  täidetud, sisaldades andmeid nii  talupoegade 
kui ka nende vara ja koormiste kohta. Teistes maakondades on revisjoni 
vakuraamatud oige pealiskaudselt  täidetud, sisaldades andmeid vaid töö-
voimeliste meeste kohta (ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 466, 467 468 469 
470). '  * 








































































































































































































































kar jamaa,  kas  mõisa l  on  metsa ,  kas  põle ta takse  lup ja  ja  
m i s s u g u s e d  o n  k a l a p ü ü g i v õ i m a l u s e d ,  m i s s u g u s e d  v e s k i d  o n  
sa i ,  kas  k i r ikumaksu  maksab  mõis  võ i  ta lupojad  ja  кш s u u  
on,  ku i  suur  on kü l v  t a l u p o j a a d r a m a a l e ?  V a s t u s e d  n e n d e  e _  
muste le  võ imaldavad  saada  kül la l t  mi tmekülgse  ü levaate  mõisa  о 
majandusl ikust  olukorrast ,  vä l ja  arvatud  k a r j a k a s v a t u s e  ase .  
1732.  aas ta  te i se l  poole l  töötavad  kõig i s  ne l jas  maakonnas  nn.  
kohal ikud  rev i s jonikomis jonid,  mis  koosnevad  se l leks  maaratud  
maanõunikes t  j a  rüüte lkonna  l i ikmetes t ,  s .  o .  kohal iku  aadl i  es in­
da ja tes t . 8 8  
Komis jonide  se l l ine  koosse i s  t ing ib  nende  töö  suuna  n ing  i se­
loomu.  Kui  ee lmise  rev i s joni  a ja l  se lgus  ta lupoegade  se le tus tes t  
peaaegu  igas  mõisas  andmete  võ l t s imis i ,  s i i s  le iame nüüd proto­
kol l ides t  va id  šab looni l i se  lause,  e t  ta lupoegade  se le tused  o l id  
kooskõlas  mõisniku  pool t  e s i ta tud  andmetega .  Vaid  mõne üks iku  
r i ig imõisa  ta lupojad  es inevad  kaebustega,  mi l les t  nähtub,  e t  
rentnikud sunnivad  neid  rohkem tegu  tegema,  kui  vakuraamatutes  
e t te  on  nähtud.  Er i t i  he ina-  ja  v i l j a lõ ikuse  a ja l  ae takse  ta lupoegi  
kogu  aeg  vä l ja  mõisatöödele .  Laupäevaõhtut i  l a s takse  mõisas t  
ko ju  s i i s ,  kui  pä ike  on  juba  loo junud ( see  o l i  kammerkol leeg iumi  
e t tek i r ju tuse  r ikkumine,  mi l le  j ä rg i  ta lupojad  tu l i  l aupäevi t i  
varakul t  õhtu le  las ta ,  e t  nad  saaks id  jumalateenis tuses t  osa  
võt ta) .  Koju  antavad  tööd,  nagu  v i l la  ket ramine,  kudumine  jne . ,  
on  suuremad kui  vakuraamatus  e t te  nähtud.  Talupoegadele  on  
hakatud  kee lama loomade  juurdekasvu  müüki ,  mida  varem võis  
vaba l t  teha,  jne .  
Ei  o le  usutav,  e t  e ramõisate  va lda jad  ba l t i - saksa  aadl ikud  kor­
raga  ni i  ausaks  o l id  muutunud ja  r i ig ivõimu enam omakasu­
püüdl ikul t  pet ta  e i  ka t sunud,  n i i  nagu  nad  seda  ee lmis te  rev i s­
jonide  a ja l  teha  püüds id .  Pa l ju  tõenäol i sem on,  e t  ta lupojad,  er i t i  
e ramõisate  ta lupojad,  e i  ju lenud oma mõisniku  pea le  komis jonis  
i s tuva le  te i se le  mõisnikule  kaebama hakata  või  e t  ne id  kaebus i  
l ih t sa l t  protokol l i  e i  märg i tud.  
Ni i s i i s  e i  taganud 1732.  a .  rev i s joni  andmete  kogumise  meetod  
se l l i s t  tõepärasus t ,  kui  see  o l i  o lnud ee lmise  rev i s joni  puhul ,  n ing  
võib  arvata ,  e t  e s i ta tud  arvul i sed  andmed on tege l ikes t  mõnel  
määra l  vä iksemad,  er i t i  töö jõul i s te  in imeste  osas .  
Kohal ike  komis jonide  pool t  e s i ta tud  andmete  a luse l  a sub  kei­
8 8  Harjumaa komisjon hakkas tööle 6. juulil  1732 ja koosnes: maanounikud 
Rosen ja Lode, adrakohtunikud Lantigshausen ja Hastfer (ENSV RAKA f 
3,  nim. 1, s.-ü. 467, 1. 2).  
Läänemaa komisjon alustas tööd. 29. aug. 1732 ja koosnes: maanounikud 
zcxrcx? e^'A J,> J< u^ s e 1 '  m a i°r  M. Derfelden, major Baranoff,  notarius С Rudenius 
(ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 468, 1. 2).  *  
Järvamaa komisjon alustas tööd 12. sept.  1732 ja koosnes: maanõunikud 
G. Wrangeli  ja F. Wrangel,  leitnant G. Bock, assessor F. EnoelharH \ я  
notarius D. Gartner. ^ngeinard ja 
Maakondlikke komisjone nimetati ka inkvisitsioonikomisjonideks 
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ser l ik  rev i s jonikomis jon  11.  j aanuar i l  1733.  a .  mõisate  adramaade  
arve  määrama. 8 9  Otsusta takse  jääda  21.  j aanuar i  1732.  a .  se i su­
kohtadele ,  s .  o .  e t  ühe  adramaa kohta  tu leb  arvata  8—9 i s ikut ,  
nende  hulgas  5  töö jõul i s t  mees t .  Mõni  päev  h i l jem (13.  j aanuar i l  
1733)  o t sus ta takse  tä iendaval t :  suur tes  ( s .  o .  üks  ja  enam rat sa­
teenis tuse  hobust)  mõisates  arvata  töö jõul i s te  ta lupoegade  arvus t  
maha  üks  kub jas ,  üks  k i l ter  j a  üks  kar jus ,  vä ikes tes  ( s .  o .  a l la  
15  adramaa)  mõisates  aga  üks  kub jas  ja  üks  kar jus .  Rannata lu-
poegade  suhtes  asutakse  se i sukohale ,  e t  ne id  tu leb  arves tada  mõi­
sa le  tehtava  tege l iku  töö  jä rg i ,  ü le jäänuid,  s .  o .  ne id,  kes  tööd  
mõisa le^  e i  tee ,  aga  kaks  korda  ni i  pa l ju  kui  ta lupoegi 9 0  ( s .  t .  
10  töö jõul i s t  mees t  rev i s joniadramaale) .  
Samal  päeva l  võtab  komis jon  vas tu  ka  ot suse,  mi l les t  j ä rg­
nevate l  aas takümnete l ,  mi l la l  maa  majandus l ik  o lukord  jä r jes t  
paraneb,  on  ba l t i - saksa  mõisnike l  e r i t i  pa l ju  kasu.  Nimel t  o t sus­
ta takse,  e t  juhul ,  kui  käeso leva l  rev i s jonimeetodi l  saadav  adra­
maade  arv  ü le tab  mõisa  roots iaegse  adramaade  arvu,  tu leb  mõi­
sa le  määrata  mit te  suurem kui  roots iaegne  adramaade  arv . 9 1  
Võõras te  ta lupoegade  suhtes  o t sus ta takse  jääda  ee lmise  rev i s­
joni  korra  juurde. 9 2  
Rüüte lkond protes t ib  (13 .  j aanuar i l  1733)  se l le  vas tu,  e t  adra­
maade  arvutamise l  võtab  komis jon  s i s se  ka  mõisateeni jad,  ja  
tea tab,  e t  ta  on  nõustunud arvama v i i s  töö jõul i s t  mees t  adra­
maa peale ainult maa kombe kohaselt — detractis detrahendis, 
s .  o .  ee lduse l ,  e t  mõisateeni jad  maha  arvatakse .  Üht las i  vä idab  
rüüte lkond,  nagu  o leks  pr iv i leeg ide  kohase l t  varasemate l  aegadel  
pa l ju  suurem arv  töö jõul i s i  in imes i  adramaal  e lanud.  Komis jon  
jä tab  rüüte lkonna  soovid  aga  rahuldamata  ja  o t sus tab  senis tes t  
põhimõtetes t  k inni  p idada. 9 3  
Adramaade  reguleer imisega  jõuab  komis jon  lõpule  1733.  a .  
märt s i s .  Koosta t i  ü lemaal ine  rev i s joni  n imis tu,  mi l le le  kõik  komis­
joni  l i ikmed a l la  k i r ju tas id .  Iga le  mõisapida ja le  o t sus ta takse  vas­
tava  tasu  ees t  vä l ja  anda  reguleer i tud  vakuraamat,  mi l les se  keeg i  
e i  tohi  teha  parandus i .  Nendesse  e i  märg i tud  ta lupoegade  varan­
duse  ja  koormis te  andmed,  va id  a inul t  in imeste  a rv  ja  komis­
joni  pool t  määratud  rev i s joniadramaa arv .  Tulev iku  osas  asut i  
se i sukohale ,  e t  ka  s i i s ,  kui  keeg i  on  amet l ikus  korra l  kohusta tud  
8 9  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 465, 1. 39. 
Komisjoni koosseisu kuulusid: kuberner Löwen, maanounikud Tiesenhau­
sen ja G. Essen, kameriir  D. Friesell  ja f iskaalkomissar J.  Sterlick. Alates 
23. jaanuarist  1733 võtab komisjoni tööst osa ka rüütelkonna peamees 
J.  Ulrich. 
9 0  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 465, 1. 44. 
«.. .  übrigen aber doppelt  gegen die Landbauern zu rechnen». 
9 1  Sama ja f.  3,  nim. 1, s .-ü.  463, 1. 83. 
92 ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 1,  1. 109—111. 
9 3  Tegelikus töös ei  võta komisjon aga mitte kõiki võõraid tööjõul isi  mehi 
arvesse, nagu oli  ette nähtud (vt.  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—470). 
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rev i s joni  a ja l  tema juures  e lanud ta lupoega  pär i shärra le  4 3  J a  
andma,  jääb  ta lupoeg  kuni  j ä rgmise  rev i s jonini  se l le  mõisa  \aku-
raamatusse  ja  mõisnik  on  kohusta tud  se l le  ta lupoja  p e a l t  kandma 
ava l ikke  koormis i .  
1732.—1733.  a .  rev i s joni l  saadi  kokku 3567  rev i s joniadramaad.  
See juures  o l i  juba  suur  hulk  se l l i se id  mõisa id,  kus  rev i s jonimee-
todi  j ä rg i  tu lnuks  rohkem rev i s joniadramaid  kui  ne i l  o l i  roots i  
a ja l ,  kuid  vas tava l t  komis joni  o t suse le  arves ta t i  ne id  roots iaegse  
adramaade  arvuga.  Maakonni t i  j agunes id  rev i s joniadramaad järg­
mise l t . 9 4  
Revisjoniadramaad 
Maakond Mõisates, mis olid jõud­ Ülejäänutes nud rootsiaegne adra­ Kokku 
maade arvuni 
Harjumaa 12 979 991 
Virumaa 106 1057 1163 
Järvamaa 38 530 568 
Läänemaa 10 578 588 
Saared 193 64 257 
K o k k u  359 3208 356795 
Võrre ldes  1732.— 1733.  a .  rev i s joni  läb iv i imis t  ee lmise  rev i s­
joniga,  näeme,  e t  pa l jug i  o l i  muutunud se l les  suunas ,  nagu  seda  
soovi s  ba l t i - saksa  mõisnikkond.  
Kõigepeal t  e i  tä idetud  keskva l i t suse  nõuet ,  e t  rev i s jon  to imuks  
n i i  nagu  roots i  a ja l .  Roots i  a ja l  e i  võetud  mit te  kunagi  adramaade  
määramise l  a luseks  in imeste  arvu. 9 6  Nüüd aga  va l i t i  see  meetod  
jus t  kohal iku  ba l t i - saksa  aadl i ,  s .  o .  kubermanguval i t suse  ja  rüü­
te lkonna  es inda ja te  kooskõlas ta tud  e t tepanekul . 9 7  Vaidlus  kuber­
manguval i t suse  ja  rüüte lkonna  es inda ja te  vahel ,  nagu  nägime,  
to imus  va id  küs imuse  ümber,  kas  võt ta  a luseks  5  või  6  töö jõul i s t  
mees t ,  mi t te  aga  se l le  ümber,  e t  tu leks  rakendada  mingi t  te i s t­
sugust  rev i s jonimeetodi t .  
Edas i .  Revi s joni  andmete  kogumine  to imus  nüüd kohal ikus t  
aadl i s t  pär ineva  kuberner i  Löweni  juht imise l  te i s i t i ,  ku i  see  o l i  
o lnud ee lmise ,  Apraks in i  pool t  juhi tud  rev i s joni  a ja l .  Nüüd ku ju­
nevad  peamis teks  n ing  s i su l i se l t  kontro l l imata  and-
9 4  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s.-ü. G 1—6. 
9 5  Eesti  majandusajalugu, lk.  273 omistab ekslikult  selle adramaade artu 
1725/26 a.  revisjonile.  
9 1 5  Täiesti  ekslik on F. Bunge sellekohane seisukoht, vt.  Das liv- und 
esthländische Privatrecht, I Theil,  lk.  141. 
9 7  Ei ole olemas ühtegi keskvalitsuse korraldust,  mis käsiks 1732 1733 a  
revisjoni läbi viia inimeste arvu aluseks võttes.  
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meteks  mõisnike  pool t  e s i ta tud  mater ja l id .  Ka  adramaade  määra­
mine  to imub 1725.—1726.  a .  rev i s jonis t  e r ineva l t .  S i i s  määrat i  
e ra ld i  i  g  a  ta lu  suurus  n ing  nende  ta luadramaade  summa ol i  
mõisa  adramaade  arvuks .  Nüüd aga  summeer i takse  kogu  mõisa  
u la tuses  e lavate  töö j  õul  i s te  mees te  arv ,  võetakse  se l les t  maha  
need,  keda  vas tava l t  eesk i r jade le  võib  maha  arvata  ( s .  o .  k i l te r ,  
kub jas  jne . ) ,  j ä re le  j ääv  töö jõul i s te  mees te  arv  jagatakse  v i iega  
ja  saadakseg i  mõisa  rev i s joniadramaade  arv .  
Se l le  kõrva l  sä i l ib  ta lupojaadramaa,  mi l lega  tähi s ta takse  iga  
üks iku  ta lu  suurus t .  Nimel t  on  vakuraamatutesse  iga le  ta lu le  
märg i tud,  kui  pa l ju  ta l  on  «tä i s»  ja  ku i  pa l ju  «tühje»  adramaid.  
See juures  i lmneb,  e t  tava l i se l t  on  a luseks  võetud  ta lu  t radi t s iooni­
l ine  suurus ,  s .  t .  suurus  enne  sõda,  ja  vas tava l t  s i i s  se l le le ,  kui  
pa l ju  on  ta lu l  tä i skülvatud  ja  tüh je ,  kasutamata  põlde,  määra-
takseg i  ta lu le  «tä i s»  ja  «tühjade»  adramaade  arv .  Terve  rea  mõi­
sa te ,  kü lade  ja  ta lude  puhul  näeme aga,  e t  nende  «tä i s»  ja  «tüh­
jade»  ta lupojaadramaade  summa ei  l ange  kokku XVII  sa jandi  
lõpust  pär inevate  adramaade  arvudega.  See juures  on  tendents  
nä idata  nüüd ta lupojaadramaade  arvu  vähemana,  kui  see  o l i  
roots iaegse  inkvi s i t s iooni  a ja l  1686.  aas ta l . 9 8  
Revis joniadramaa ja  ta luadramaa ü lesanded on er inevad.  Talu  
kannab  mõisakoormis i  «tä i s»  ta lupojaadramaa  järg i ,  mõis  tasub  
aga  r i ig imaksud rev i s joniadramaade  a luse l .  Ri ik l ikul t  reg i s t reer i­
takse  ja  määratakse  mõisa le  va id  rev i s joniadramaade  arv ,  kuna  
ta lupojaadramaade  reguleer imisega  1732.—1733.  a .  rev i s jonikomis­
jon  e i  tege le .  Se l l ine  kord  on  vas tuolus  XVII  sa jandi l  keht inud 
rev i s joni  meetod  iga ,  mi l le  j ä rg imis t  nõudis  Senat .  See  on  vas tu­
olus  ee lmise l ,  Apraks in i  rev i s joni l  rakendatud  meetodiga  ja  on  
ka  vas tuolus  rev i s joni  a lgu l  kamer i i r  Fr iese l l i  pool t  rõhutatud  
nõudmisega,  e t  üks  ja  seesama adramaa peab  o lema a luseks  ta lu­
poja le  mõisakoormis te  määramise l  ja  mõisa  maksus tamise l  r i ig i­
maksudega.  •  
Ilma e t  se l leks  o leks  keskorgani te  sankts iooni ,  on  ba l t i - saksa  
mõisnikkond se l le  rev i s joni  kä igus  tä ies t i  omavol i l i se l t  muutnud 
kõrge id  e t tek i r ju tus i .  Omakasupüüdl ikkudel  eesmärkide l  on  
9 8  Nii näiteks on Harjumaa 36 mõisas «täis» ja «tühje» talupojaadramaid 
kokku 1686. aastal  583'/г ja 1732.—1733. aastal  539'/2 (ENSV RAKA, f.  1, 
niin. 1, s.-ü. 940 ja f.  3, nim. 1, s.-ü. 466, 467). Teistes maakondades on olukord 
analoogiline. Ilmselt  on see tingitud mõisnikkonna kartusest,  et revisjoni puhul 
võidakse aluseks võtta talupojaadramaade arv ja seetõttu näidatakse see igaks 
juhuks tegelikust väiksemana. Taolised «pisivõltsimised» on iseloomulikud tolle­
aegsele balti-saksa aadlile (vt.  näiteks Rapla kihelkonnas asuva Ohukatku 
mõisa vakuraamatut 1732. aastast,  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 467,1. 203 j j .).  
Tuleb rõhutada, et siinkohal on formaalselt  võrreldud adramaade arve 
1686. ja 1732. aastal,  i lma et oleks arvesse võetud nende arvude taga seisvate 
majanduslike näitajate (külv, tegu mõisale jne.) muutumist antud ajavahemi­
kul.  Muutused olid aga aset leidnud ja 1732.—1733. a.  talupojaadramaa ei 
ole majanduslike näitajate poolest enam seesama, mis XVII sajandi lõpu 
adramaa (vt.  I ptk. 10. osa).  
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mõisnikkond saavutanud r i ig ipoolse  kontro l l i  l ikv ideer i 1 7 1  ^ aч_ 
ja mõisa  vahel i s te  majandus l ike  vahekordade  ü le  n ing  r l l & r )  
s u d e  s õ l t u m a t u s e  t a l u p o j a a d r a m a a d e  a r v u s t  j a  s u u r u s e s  ,  
ta lupoja  majandus l ikus t  o lukorras t .  .  ,  r p p i rn  
Järgnevate l  rev i s jonide l  süvenevad  need  tendents ic  \  ^  .  
Mi l l i sed  majandus l ikud  ia  muud taga jär jed  o l id  se l le l  ta lupoegade  
suhtes ,  seda  vaat leme ühes  jä rgmises  punkt i s .  
Kahe  er ineva  adramaa — rev i s joni-  ja  ta lupojaadramaa -
o lemuse le  n ing  nende  sankts ioneer imise le  1732.—1733.  a .  rev i s­
joni  tu lemuse l  e i  o le  se l lekohases  ba l t i - saksa  ia  kodanl ikus  a ja­
lookir janduses  pööratud  peaaegu  mingi t  tähe lepanu.  Omet i  on  
see  väga  suure  tähtsusega  fakt ,  mis  peege ldab  ba l t i - saksa  aadl ike  
majandus l ikke  ja  õ igus l ikke  püüdlus i  ees t i  ta lupoja  pär i sor jas-
tamise  süvendamise l .  Ri ig ipoolse  kontro l l i  l ikv ideer imine  ta lu­
poja  ja  mõisnike  vahel i s te  majandus l ike  suhete  ü le  lõ i  soodsad  
ee ldused  ta lupoja  eksp luateer imise  süvendamise le .  
5 .  1739.  AASTA MAAREVISJON 
Eest imaa  põl lumajanduse  kasv  sõ ja järgse te l  aas takümnete l  
o l i  väga  k i i re .  Ka  ta lupoegade  arv  suurenes  mõisates  iga  aas taga .  
Ri ig ivõimu se i sukohal t ,  kes  o l i  huvi ta tud  r i ig imaksude  suurenda­
mises t ,  lõ i  see  va jaduse  sagedas te  maarev i s jonide  jä re le .  Näe­
megi ,  e t  maarev i s jonid  muutuvad  per ioodi l i s teks ,  to imudes  jä rg­
neva l t  iga  kuue  aas ta  tagant .  
12 .  juuni l  1739.  a .  teeb  Senat  e t tek i r ju tuse  v i ia  Ees t imaal  läb i  
uus  adramaade  rev i s jon  ja  reguleer imine."  
Nähtavas t i  o l i  Senat  arvamuse l ,  e t  ee lmine,  1732.  a .  rev i s jon  
v i id i  läb i  n i i ,  nagu  to imusid  rev i s jonid  roots i  a ja l ,  ses t  Senat i  
e t tek i r ju tuses  on  üheaegse l t  käs tud  to imida  kohal ike  tavade  koha­
se l t  j a  1732.  aas ta  rev i s joni  tao l i se l t . 1 0 0  See  näi tab,  kuivõrd  vää­
ra l t  o l i  Senat  kohapeal ses t  tege l ikus t  o lukorras t  in formeer i tud.  
Senat i  e t tek i r ju tuse  tä i tmiseks  ava ldab  Ees t imaa  kuberner  
O.  G.  Douglas  18 .  juu l i l  t rüki tud  patendi ,  mi l lega  rev i s joni  läb i­
v i imine  tehakse  mõisava lda ja te le  teatavaks .  Patendi le  on  l i sa tud  
vakuraamatu  vorm,  mi l le  j ä rg i  mõisava lda jad  p id id  andmed es i­
tama. 1 0 1  Vakuraamatu  es imese l  lehekül je l  tu l i  nä idata ,  kui  pa l ju  
o l i  mõisa l  o lnud roots i  a ja l  ra t sa teenis tuse  hobuse id  või  adramaid.  
Järgnevate l  lehekülgedel  tu l i  e s i tada  kõik ide  ta lude  kohta :  tä i s  
ja  tüh jade  adramaade  arv ,  in imeste  (era ld i  peremehed,  po jad  ja  
su lased  koos,  perenaised,  su las te  na i sed,  tü t red  ja  tüdrukud koos,  
vanad  ja  põdurad  koos,  n ing  lapsed,  kes  e i  suuda  vee l  tööd  teha)  
ja  loomade  arv  (era ld i  hobused,  sä lud,  här jad,  lehmad ja  noor­
кю 
T
- 7834; ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 472, 1. 36. 
«.. .  по тамошним земским правам, обыкновениям и привилегиям, и 
на таком основании как оная в 732 году учреждена была». 
1 0 1  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 432, 1. 246—249. 
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loomad)  n ing  koormised  mõisa le  (era ld i  korra l ine  rakmetegu  ja  
j a la tegu,  raha,  v i l j a-  ja  muud andamid) .  Vi imase l  lehekül je l  tu l i  
anda  mõisas  e lavate  võõras te  in imeste  ja  nende  vara  n ing  mõi­
sas i  põgenenud pärus ta lupoegade  nimekir i .  Es i ta tud  andmete  õ ig­
sus t  p id i  mõisaomanik  vande  ja  p i t sa t iga  k inni tama.  Vakuraama­
tud  tu l i  e s i tada  kahes  eksemplar i s ,  üks  eksemplar  kogu  u la tuses  
tä idetu l t ,  te ine  eksemplar  tä idetu l t  a inul t  andmetega  in imeste  
a rvu  kohta  ta lude  v i i s i .  Mõisa  enese  majanduse  kohta  se l le l  rev i s­
joni l  enam mingisuguse id  andmeid  e i  nõutud.  
Mõisnike  pool t  e s i ta tud  mater ja l ide  vas tuvõtmiseks  ja  kontro l­
l imiseks  moodusta takse,  j ä l leg i  i gas  maakonnas  kohal iku  aadl i  
e s inda ja tes t  kohal ikud  komis jonid . 1 0 2  
Kohal ike  komis jonide  peamiseks  ü lesandeks  o l i  kontro l l ida  
mõisnike  pool t  e s i ta tud  andmeid,  võrre ldes  ne id  ta lupoegade  
vande  a l l  antud  se le tus tega .  Seda  ü lesannet  tä i t s id  komis jonid  
väga  pea l i skaudse l t  n ing  ühekülgse l t .  Nimel t  l e iame va id  üks i­
kuid  parandus i  ta lupoegade  arvus .  Tava l i se l t  on  mõisnikupoolse id  
andmeid  suurendatud  1—2 in imese  võrra .  Ta lupoegade  koormised  
mõisa le  e i  huvi ta  aga  komis jone  ü ldse .  Mõnel  puhul  konsta teer ib  
komis jon  va id,  e t  need  on  n i i sugused,  nagu  es i tas  mõisnik .  Väga  
pa l jude l  juhtudel  e i  tehta  sedagi .  Tei se ,  Ta l l innasse  rev i s joni­
komis joni le  es i ta tavasse  vakuraamatu  eksemplar i  ta lupoegade  
koormis i  ü ldse  s i s se  e i  kantud.  I lmekal t  nähtub  se l les t ,  e t  koha­
l ik  aadel  luges  juba  to l la l  ta lupoegade  ja  mõisa  vahel i sed  vahe­
korrad  n i i suguste  hulka,  mis  e i  kuulunud rev i s joni  puhul  ke l leg i  
kontro l l imise le  ega  rev ideer imise le .  Kõrgemal  pool  e i  ta rv i t senud 
o l la  i seg i  ü levaadet  nendest .  
Se l l ine  se i sukoht  langeb  tä ies t i  kokku samadel  aas ta te l  kesk­
võimule  es i ta tud  kur ikuulsa te  «Roseni  deklarat s iooni»  (Li iv imaal)  
ja  Ees t imaa  ü lemmaakohtu  se le tus tega  mõisnike  õ igus te  u la tuse  
kohta  ta lupoegade  suhtes .  Nendes  dokument ides  ü t levad  Bal t i  
parunid  sõnase lge l t ,  e t  kõig i  muude  suur te  õ igus te  kõrva l  o levat  
mõisnike l  ka  õ ig lus  oma äranägemise l  määrata  ta lupoegadele  koor­
mis i ,  i lma e t  see  kuuluks  ke l leg i  kontro l l imise le . 1 0 3  
Ise loomul ik  se l le le  rev i s joni le  on  rohkete  va leandmete  es i ta­
mine  mõisnike  pool t  ta lupojaadramaade  kohta .  Sage l i  vä idavad  
ta lupojad  komis joni le ,  e t  nende  ta lude  adramaade  arvud  on näi­
datud  vä iksemad tege l ikes t .  Ni i  nä i teks  se le tavad  Härtu,  Nurme 
1 0 2  Kohalikud komisjonid koosnesid tavaliselt  kahest maanõunikust,  kes 
oma äranägemisel koopteerisid juurde adrakohtunikke ja teisi  ametiisikuid. 
Vastavalt  ettekirjutusele pidi ka kohalik kirikuõpetaja komisjoni tööst osa 
võtma, peaasjalikult  selleks, et manitseda talupoegi õigust rääkima ning 
aidata kontrollida kirikuraamatute (personaalraamatute) põhjal talupoegade 
vanust.  
1 0 3  
Я. Я. Зутис, Политика царизма в Прибалтике в первой половине 
XVIII в., Москва 1937, lk. 182 jj.; J. V i g г a b s, Poleemika «Roseni dekla­
ratsiooni» puhul.  «Ajalooline Ajakiri» 1932, nr.  4, lk.  191—202; ENSV RAKA, 
f.  858, nim. 2, s.-ü. 50, 59. 
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j a  Val tu  mõisa  ta lupojad,  e t  nendel  on  asus ta tud  ta lu 3 dra  
kaks  korda  ni i  pa l ju ,  kui  nä i tab  mõisnik .  Ta lukohad,  mi s  m 0 1 ^. ,  ,  
vakuraamatus  on  nä idatud  y 4 -  j a  У2 -  adramaal i s tena, on tege 1  ui 
V2  resp.  1 adramaa suurused. Komis jon kannab ta lude adramaade 
arvud te ise vakuraamatusse aga ni i sugustena, kui need ol id ehi­
ta tud  mõisnike  p o o l t ,  mitte  aga  ni i ,  nagu  t a l u p o j a d  vande  a l l  
se le tas id . 1 0 4  Pais tab,  e t  mõisnikkond kar t i s  to l la l  tõs i se l t ,  e t  adra­
maade  määramise l  võ idaks  arves tada  ka  t a l u p o j a a d r a m a i d ,  j a  
e s i tas  komis joni le  nende  arvu  tege l ikus t  vä iksemana,  er i t i  ne i l  
juhtudel ,  kui  ta lupojaadramaade  arv  mõisas  o l i  suurem kui  ee l­
datav  rev i s joniadramaade  arv .  Se l le  kar tuse  põhjus tas  Senat i  
o t suse  sõnas tus ,  kus  öe ld i ,  e t  Ees t i-  j a  Li iv imaa  as jade  kammer-
kontor i s se  tu leb  es i tada  ni i  adramaade  arv  kui  ka  mees-  ja  na i s­
soost  in imeste  arv ,  ja  kui  pa l ju  nendel t  makse  on  e t te  nähtud. 1 0 5  
Järgnevate l  aas takümnete l  võtab  ta luadramaade  arvude  vähenda­
mine  ikka  enam maad.  Se l le  tu lemuseks  on  ta lupojaadramaa suu­
ruse  muutumine  tema majandus l ike  nä i ta ja te ,  s .  o .  in imeste  ja  
loomade  arvu,  koormis te ,  kü lv i  jne .  kasvu  suunas .  Väiksema ta lu­
po jaadramaade  arvu  taga  o l id  ikka  suuremad majandus l ikud  näi­
ta jad .  Seda  väga  o lu l i s t  küs imust  vaat leme lähemal t  käesoleva  
peatüki  lõpus,  adramaa suuruse  dünaamikat  käs i t ledes .  
Maakondl ike  komis jonide  andmete  põhja l  teos tas  rev i s joni­
komis jon  1 0 6  kuberner  Douglase  ees i s tumise l  Ta l l innas  adramaade  
reguleer imise .  Es imese l  koosolekul  (15 .  novembri l  1739)  aruta­
takse  küs imust ,  kas  võt ta  adramaade  reguleer imise  a luseks  a inul t  
in imeste  a rv  või  ka  maade  headus  ja  mõisa  pära ld i sed.  Otsus ta­
takse  rev i s joniadramaade  määramise l  j ääda  1732.  a .  rev i s joni  nor­
mide  ( s .  t .  5  töö jõul i s t  mees t  adramaale  jne . )  n ing  se i sukohtade  
juurde.  
Er ineva l t  ee lmises t  rev i s jonis t  o t sus ta takse  võõra id  in imes i  
adramaade  arves tamise l  mi t te  s i s se  arvata .  Tege l ikul t  suhtus  
komis jon  võõras tesse  in imestesse  väga  er ineva l t .  Osa  võõra id  
in imes i  on  adramaade  määramise l  a rves ta tud  — tava l i se l t  on  
nendeks  ees t i  soos t  mi t tevabad  võõrad  in imesed,  kes  on  mõisa l t  
maad saanud.  Need aga,  keda  mõis  kasutab  mitmesuguste l  mõisa  
töödel ,  i lma e t  ne i l  o leks  maad,  aga  samut i  te i s tes t  rahvustes t  
võõrad  in imesed,  tava l i se l t  käs i tööl i sed  ja  mõisateeni jad,  on  rev i s­
joniadramaade  arves tamise l  enamikul  juhtudel  vä l ja  jäe tud.  Min­
g i t  k indla t  ja  täpset  eesk i r ja  e i  nä i  komis joni l  o levat  n ing  ta  
ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 473, 1. 28 j j .  
« . . .  и  с к о л ь к о  в  к о т о р о й  м ы з е  п о  т о й  н о в о й  р е в и з и и  п о р о з н ь  г а к о в  
И  
Г"™* П О л а  д у ш '  и  с  н и х  с б°Р° в  положено будет . .» 
1 0 6  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 472, 1 . 1 .  
Komisjoni koosseisu kuulusid: kuberner O. G. Douglas, maanounikud G. Lode, 
л v hl v 'r # a  ,,4 , y ' . k aPten J. Richter, kapten B. Tiesenhausen, 
adrakohtunik C. Engelhardt, kameriir D. Friesell ja fiskaalkomissar J. Sterhck. 
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l ahendab  iga  mõisa  puhul  küs imusi  oma suva  kohase l t . 1 1 1 7  Tegel i­
kul t  j äe takse  va ldav  osa  võõra id  in imes i  rev i s joniadramaade  mää­
ramise l  a rves tuses t  vä l ja .  Võõra id  in imes i  on  se l le  rev i s joni  a ja l  
mõisates  kohat i  aga  õ ige  pa l ju .  Ni i  kompenseer ivad  s i i s  ba l t i ­
saksa  mõisnikud se l  tee l  mõnel  määra l  1732.—1733.  a .  rev i s joni  
a ja l  mõisateeni ja te  küs imuses  saadud kaotuse .  
_ Revi s joniadramaade  arvu  määramine  to imub jä l leg i  kogu  
mõisa  u la tuses  puhtmatemaat i l i se l t  ( töö jõul i s te  mees te  arv  jaga­
takse  v i iega) ,  i lma e t  see  puudutaks  üks ikuid  ta lus id .  
^Adramaade  reguleer imine  lõpetatakse  22 .  det sembr i l  1739.  a .  
Mõisava lda ja te le  o t sus ta takse  vas tava  tasu  ees t  vä l ja  anda  regu­
leer i tud  vakuraamatud,  mi l ledesse  on  märg i tud  mõisa  rev i s­
joniadramaade  arv . 1 0 8  Talupoegade  koormis i ,  vara  ja  muid  and­
meid  nendesse  e i  märg i tud.  
Ri ig imõisate  rev i s jon  to imus  põhi l i se l t  n i i samut i  kui  e ramõi-
sa tes ,  a inul t  se l le  vahega,  e t  andmeid  kontro l l i t i  Ta l l innas  kam-
mer-  ja  ökonoomiakontor i s  kuberner i  juureso lekul . 1 0 9  
Narva  lähema ümbruse  mõisad  e i  lugenud ennast  a l luvaks  
Tal l inna  rev i s jonikomis joni le  ja  j ä id  seetõt tu  adramaade  regulee­
r imises t  vä l ja . 1 1 0  
1739.  a .  rev i s jon  andis  amet l iku  juurdekasvu  927  adramaad.  
Tege l ik  juurdekasv  o l i  aga  suurem,  ses t  es i teks  o l i  tekkinud 
juurde  r ida  mõisa id,  kus  rev i s joniadramaade  arv  o leks  ü le tanud 
roots iaegse  adramaade  arvu,  kuid  maksus tamise l  a rves ta t i  ne id  
a inul t  roots iaegse  arvuga;  te i seks  nendes  mõisates ,  mis  juba  
1732.—1733.  a .  a rves ta t i  se l l i se l t ,  e i  tu lnud juurdekasv  ü ldse  
arves tamise le ,  ses t  ne id  maksus ta t i  endise l t  roots iaegse  adra­
maade  arvu  a luse l .  
Võrre ldes  ee lmise  rev i s joniga  o l i  rev i s joniadramaade  arv  muu­
tunud maakonni t i  j ä rgmise l t . 1 1 1  
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1 0 7  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 473, 474, 475, 476. 
1 0 8  Selle kohta i lmus teadaanne-plakat.  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1," s .-ü. 
472, 1. 37. 
1 0 9  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 472, 1. 36 j j .  
1 1 0  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 472, 1. 36 j j .  
1 1 1  Koostatud maanimistu alusel:  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s.-ü. G 1—7. 
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6.  1743.—1744.  AASTA MAAREVISJON 
Vaeval t  o l i  1739.  a .  rev i s jon  lõppenud,  kui  mi tmes,g  
keskasutus tes t  hakkas id  saabuma järe lepär imised^  rev i s j  , .  
v i imise  meetodi  kohta .  Kammerkol leeg iumi  Li iv i-  ja  
a s jade  kontor  on  er i t i  huvi ta tud  eramõisate  vakuraam J 
se l les t ,  kas  eramõisate  pära ld i sed  on  adramaade  maar  i se  
arvesse  võetud. 1 1 2  Eest imaa  kubermanguval i t sus  on  sunni tua  tun­
nis tama,  e t  nende  küs imustega  rev i s jonikomis jon^  e i  tege lnud,  
va id  lähtus  adramaade  määramise l  a inuüks i  töõ jõul i s te  meeste  
a rvus t . 1 1 3  Korduvaid  jä re lepär imis i  tu leb  ka  roots iaegse  rev i s joni-
meetodi  j a  se l le  a luse  — adramaa o lemuse  n ing  suuruse  kohta . 1 1 4  
Kõik  see  nä i tab,  e t  keskasutus tes  e i  o lda  rahul  ba l t i - saksa  
mõisnike  pool t  rakendatud  rev i s jonimeetodiga .  Rüüte lkonnale  on  
se lge ,  e t  ne i le  kasu l ikku  rev i s jonimeetodi t  ähvardab  muutmise  
oht .  Võetakse  e t te  kõik,  e t  seda  vä l t ida .  Vas tus tes  keskasutus te  
jä re lepär imis te le  teata takse,  e t  kohapeal  puuduvat  mater ja l id ,  mi l le  
a luse l  o leks  võ imal ik  k indlaks  teha  XVII  sa jandi l  keht inud rev i s-
jonikorda.  Ka  to l leaegne  adramaa suurus  o levat  ebase lge .  Kõik  see  
on  lausa  uskumatu,  kui  mõelda,  e t  möödunud o l i  vaeva l t  ne l i­
kümmend aas ta t .  Kuid  ba l t i - saksa  aadel  on  suute l ine  vee lg i  ena­
maks  — on suute l ine  unustama vähem kui  kakskümmend aas ta t  
tagas i  to imunud 1725.—1726.  a .  rev i s joni  a lused  ja  meetodi . 1 1 5  
Loomul ikul t  to imub see  kõik  puhtomakasupüüdl ike l  eesmärkide l  — 
et  aga  sä i l iks  saavutatud  võimalus  ta lupoja  eksp luateer imis t  n ing  
maksus tamis t  mõisa  kasuks  suurendada,  i lma e t  see  tooks  kaasa  
mõisa  r i ig imaksude  suurenemis t .  
Järe lepär imis te le  e i  j ä rgne  seekord  mingeid  suuremaid  ümber­
korra ldus i .  Se l lekohase  n imel i se  ukaas i  1 1 6  a luse l  annab  kammer­
kol leeg iumi  Li iv i-  j a  Ees t imaa  as jade  kontor  käsu  Tal l inna  
kubermangu kantse le i le  korra ldada  kuberner i  juht imise l  1744.  
aas ta  jooksul  kõig i s  maakondades  ja  saar te l  r i ig i  j a  e ramõisate  
jä r jekordne  rev i s jon. 1 1 7  Revis joni  läb iv i imise l  käs takse  kõiges  
to imida  ee lmise  rev i s joni  j ä rg i .  
Er i l i s t  tähe lepanu pööratakse  e t tek i r ju tuses  r i ig imõisate  o lu­
korra le .  Kästakse  se lg i tada,  kas  r i ig imõisate  rentnikud põlde  
va ja l ikul t  väetavad,  hooneid  korras tavad  ja  ü ldse  mõisa  ees t  
1 1 2  Kolleegiumi käsk nr.  21, 29. jaan. 1740. 
1 1 3  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 472, 1. 35. 
И 4  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 463, 1. 61 j j .  
. . .  .  '  kameriir  D. Frieselli  ettekanne (7. dets.  1743) kammerkolleegiumi 
järelepärimistele.  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 463, 1. 17—20 ja 61 j j .  
Ettekandest nähtub, et adramaade reguleerimise eesmärgil  on siis  päevakorras 
ka mõisa ja talumaade ülemootmise ning kvaliteedi järgi takseerimise küsi-
m U S  i iJ e°^ S  S 6 e  a^ a  v e e '  õhematel aastakümnetel ei  saa. 
F. В u n g e, Chronologisches Repertorium der russischen Gesetze und 
Verordnungen für Liv-,  Esth- und Curland, I Bd.,  Dorpat 1823 lk ПО lin 
1 1 7  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 478, 1. 7-8. '  140. 
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heaperemehel ikul t  hool i t sevad.  Tuleb  uur ida,  kas  ta lupoegi  kui­
dag i  v i i s i  ma j  andusreg lemendi-vas tase l t  e i  koormata,  ja  tao l i s te  
fakt ide  se lgumise l  nõutakse  to imimis t  reg lemendi  sä te te  koha­
se l t . 1 1 8  
• Va l jud  eesk i r jad  kehtes ta takse  ta lupoegade  põgenemise  vas­
tu .  Ni i  nõutakse,  e t  rev i s joni  jooksul  tu leb  kõik ide l t  mõisava lda-
ja te l t  n ing  pas tor i te l t  võt ta  a l lk i r i ,  e t  nad  põgenikke  ükskõik  
mi l l i se  e t tekäände  a l l  vas tu  e i  võtaks  ega  var jaks .  Põgeniku  le id­
mise  korra l  peab  mõisava lda ja ,  kes  põgenikku  var jab,  maksma 
mit te  a inul t  nn.  tööraha  (Arbei t sge lder) ,  va id  ka  seaduses  e t te­
nähtud  t rahvi .  Põgenenud r i ig i ta lupoja  le idmise  korra l  peab  
f i skaa lkomissar  n i i  põgeniku  kui  ka  var ja ja  kohta  tegema ava l­
duse  kohtule ,  e t  va l ju  kar i s tamisega  ni i  põgenemise le  kui  ka  
põgenike  var jamise le  kord  juba  lõpp  teha.  
Kammerkol leeg iumi  käsu  a luse l  antakse  24.  märt s i l  1744.  a .  
ins t rukts ioon,  mis  määrab  inkvi s i t s iooni  läb iv i imise  korra  maa­
kondades . 1 1 9  Üldise l t  on  need  eesk i r jad  samasugused  kui  ee lneva l  
rev i s joni l .  Mainimis t  väär ib ,  e t  mõisnike  pool t  e s i ta tud  vakuraa-
matute  te ine  eksemplar  käs takse  nüüd maakondl ike l  komis jonide l  
tä i ta  tä ies  u la tuses .  S i i t  j ääb  mul je ,  nagu  kavatse taks  se l le l  rev i s­
joni l  kontro l l ida  või  vähemal t  f ikseer ida  ka  ta lupoegade  kohus­
tused  mõisa  vas tu .  (Nagu varem märg i tud,  tä idet i  ee lmise  rev i s­
joni  a ja l  vakuraamatud va id  in imeste  arvu  osas ,  kuna  kõik  te i sed  
lahtr id  — ta lupoegade  vara ,  koormised  jne .  — jä id  tüh jaks . )  Terve  
r ida  ins t rukts iooni  punkte  on  pühendatud  põgenenud ta lupoe­
gade  küs imuse le  ja  s i sa ldavad  kammerkol leeg iumi  nõudmis i .  Ka  
need  mõisad,  kus  jäe takse  roots iaegne  adramaade  arv  n ing  kes  
seetõt tu  e i  pea  es i tama vakuraamatuid,  peavad  saatma spets i f i ­
kats iooni  võõras te  in imeste  kohta .  Maakondl ikke  komis jone  käs­
takse  mõisava l i t se ja te ,  kub jas te ,  k i l t r i te  j a  kõig i  ta luperemeeste  
vande  a l l  ü lekuulamise  tee l  kontro l l ida  mõisniku  pool t  e s i ta tud  
andmete  õ igsus t  n i i  in imeste  arvu  kui  ka  ta lupoegade  koormis te  
n ing  muudes  küs imustes .  Er i t i  käs takse  va lvata ,  e t  keeg i  a l la  60  
aas ta  vanustes t  ta lupoegades t  e i  sa tuks  vanade  ja  töövõimetute  
lahtr i s se ,  n ing  e t  ne id,  kes  on  saanud 15  aas ta t  vanaks ,  e i  
märg i taks  las te  lahtr i s se .  Se l leks  tu leb  komis joni l  kõik  vas tavas  
p i i rkonnas  e lavad  meessoost  i s ikud  e t te  kutsuda  ja  ü le  vaadata .  
Et  vä l t ida  va levande  andmis t  j a  töö jõul i s te  in imeste  var jamis t ,  
peab  igas  k ihe lkonnas  kohal ik  pas tor  inkv i reer imise  a ja l  kohal  
o lema,  e t  k i r ikuraamatute  a luse l  igaühe  vanuse  kohta  teate id  
anda  ja  ta lupoegi  va levande  ees t  hoia tada.  
Uur imise  kä igus  se lgunud lahkuminekud käs takse  märkida  
1 1 8  Riigimoisaid oli  selle revisjoni ajal:  Harjumaal 6, Virumaal 5, Järva­
maal 3, Läänemaal 2 ja Hiiumaal 6 (ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 478, 
1. 80). 
из ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 478, 1. 1—4. 
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protokol l i ,  e r i t i  juhtudel ,  kui  le i takse,  e t  mõisnik  püüa  
taht l ikul t  adramaade  arvu  vähendada.  iä re le-
Maal  r ing ihulkuvate  põgenike  kohta  käs takse  rang^  J 
uur imis t  to imetada,  er i t i  aga  Hi iu  saare l t  j a _  r i i g i  m m  sa  I 
nenud r i ig i ta lupoegade  osas .  Kui  kusag i l  mõisas  n l l s Hf -  i.  
muid  võõra id  in imes i  le i takse,  tu leb  jä re le  uur ida,  ke  e  p  
ja  kus t  nad  pär i t  on,  kui  kaua  nad  se l le  mõisa  a  0  »  
kas  ne i l  maad on,  kas  nad  ee lmise l  rev i s joni l  a rvat i  adramaade  
hulka  jne .  Mõisava lda ja id  kohusta takse  ne id  in imes i  seni  enda  
juures  p idama ja  nende  ees t  vas tutama,  kuni  nad  määrus te  koha­
se l t  pär i shärra le  vä l ja  on  antud.  Ka  tu leb  iga  mõisa  kohta  pär ida  
ja  protokol l ida,  kas  mõisas t  e i  o le  pärus ta lupoegi  põgenenud,  
muja le  ü le  v i idud  või  muul  v i i s i l  l ahkunud,  kus  nad  asuvad  ja  
kui  kaua  nad  juba  ära  on.  
Ri ig imõisate  kohta  o l i  vee l  r ida  tä iendavaid  küs imusi .  Mi l l ine  
on  mõisa  hoonete  se i sund?  Kas  mõisa  põl lud  on  vas tavate  kul tuu­
r ide  a l l  j a  kü l la ldase l t  väeta tud?_ Kas  r i ig i ta lupoegade  vara  ja  
veoloomade  arv  on  suurenenud või  vähenenud,  ja  kui  on  vähe­
nenud,  s i i s  mis  põhjuse l?  Kas  rentnik  või  d i sponent  (va l i t se ja)  
paneb  ta lupoegadele  rohkem koormis i  pea le ,  kui  nad  vakuraamatu  
jä rg i  on  kohusta tud  kandma? Kas  ta lupoegi  va jaduse  korra l  a ida­
takse  seemne ja  le ivaga?  Kas  nad  on saadud abi  tagas i  maksnud 
või  on  võ lgu  ja  kui  pa l ju?  Kas  laenatud  v i l ja  ees t  võetakse  prot­
sente?  Kas  ta lupoegadel  on  põhjus t  mi l leg i  muu ü le  kaevata?  
Maakondl ikud  komis jonid,  mis  koosnevad  jä l leg i  kahes t  maa-
nõunikust  ja  kohal ike  mõisnike  es inda ja i s t ,  lõpetavad  töö  1744.  a .  
juu l i s . 1 2 0  Nendel t  laekunud mater ja l id  saadab  kuberner  kamer i i r  
D.  Fr iese l l i le  ü lesandega  mater ja l  läb i  vaadata  ja  f i skaa lkomis-
sar i  ab iga  ni i  e t te  va lmis tada,  e t  rev i s jonikomis jon  saaks  kokku­
tu lekul  lõpl iku  reguleer imise  k i i res t i  teos tada. 1 2 1  
Komis joni  1 2 2  es imese l  koosolekul  (29 .  nov.  1744)  o t sus ta takse  
kamer i i r  Fr iese l l i  e t tekande  põhja l  tä iendava l t :  1 2 3  mõisateeni ja te  
suhtes ,  keda  pa l jud  mõisnikud vakuraamatutes  ü ldse  e i  maini ,  
tu leb  komis joni l  i ga l  üks ikul  juhul  se lg i tada  mõisa  ja  se l le  va lda ja  
o lukord  n ing  s i i s  õ ig lase l t  küs imus  lahendada.  Rüüte lkonna  pea­
mees  Nieroth  es ineb  see juures  rüüte lkonna  nimel  taot lusega,  
e t  kuna  r i ik  iga l  mõisa l  ühe  kupja  adramaade  arvutamise l  vä l ja  
jä tab,  s i i s  tu leks  ka  kupja  su lane  adramaadest  vä l ja  jä t ta ,  ses t  
1 2 0  Hiiumaal mõisate inkvireerimist ei  toimunud, sest eelmisel talvel tõo­
t a s  s a a r e l  e r i l i n e  k o m i s j o n ,  k e s  s e d a  j u b a  s i i s  t e g i .  S a a r e l  a s u v a t e l  r i ig i­
mõisate!  oli  selleks ajaks kõigil  juba rootsiaegne adramaade arv omaks 
võetud (ENSV RAKA, f.  3, nim. 1 ,  s.-ü. 478, 1 .  58) 
1 2 1  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 478, 1. 9.  
1 2 2  Revisjonikomisjoni koosseisu kuulusid: kuberner P. Holstein, maa­
nounikud H. Rosen, J.  Tiesenhausen, meeskohtunik Engelhardt,  assessor 
C. Heuck, parun L. Ungern-Sternberg, kindralkubermanguvalitsuse кятргмг 
D. Friesell ja fiskaalkomissar J. Sterlick. 
1 2 3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 478, 1. 15 j j .  
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kubjas  peab  kogu  nädala  mõisas  o lema ja  temal  e i  o le  kedagi ,  
kes  kodus  tööd teeks .  Seda  taot lus t  komis jon  e i  rahulda .  
Võõras te  in imeste  kohta,  o lgu  need  s i i s  ees t lased,  soomlased  
või  inger lased,  o t sus ta takse,  e t  need,  kes  teatud  a ja  mõisas  on  
e lanud ja  sea l  maad omavad või  muidu  teenivad,  tu leb  arvesse  
võt ta  pärus t  a lu  poegadena. 1 2 4  Endise l  omanikul  j ääb  nende  suh­
tes  tagas inõudmise  õ igus .  Vene  rahvuses t 4  põgenike  suhtes  asu­
takse  se i sukohale ,  e t  need,  kes  ee lmise  rev i s joni  a ja l  adramaade  
hulka  arvat i ,  ka  nüüd arves tusse  jäävad.  Kui  aga  Narva  komis­
jon  nende  vä l jaandmise  otsus tab,  s i i s  tu leb  nad  va lda ja  n imel t  
maha  k i r ju tada. 1 2 5  
Et  ta lupoegade  põgenemis t  es ineb  hulga l i se l t ,  s i i s  on  reas  
mõisates  in imeste  arv ,  võrre ldes  ee lmise  rev i s joniga,  vähenenud 
ja  kerk ib  küs imus,  mi l l ine  rev i s joniadramaade  arv  nendele  mõisa­
te le  määrata .  Kamer i i r  j a  f i skaa lkomissar  on  arvamuse l ,  e t  tu leks  
uur ida  se l l i se  eba loomul ikul t  suure  põgenemise  põhjus i  1 2 6  j a  
j ä t ta  mõisa le  ee lmise  rev i s joni  adramaade  arv .  Maanounikud ja  
rüüte lkonna  es inda jad  on  se l le le  aga  vas tu,  ses t  in imeste  vähene­
mine  e i  o levat  mõisava lda ja te  süü.  Põhjenduseks  tuuakse  ika l-
dusaas ta id,  mi l  mõisnike l  e i  o levat  o lnud kül la l t  võ imalus i  oma 
ta lupoegade  ees t  hool i t seda,  mis tõt tu  nad  põgenes id,  aga  samut i  
ka  nakkushaigus i  (ver ine  kõhutõbi) ,  mis  o levat  pa l ju  in imes i  
hauda  v i inud.  Kuberner  nõustub  rüüte lkonna  es inda ja tega  ja  n i i  
e s ineb  se l le  rev i s joni  tu lemuse l  ka  üks ikuid  mõisa id,  kus  rev i s-
joniadramaid  on  vähem kui  ee lmise  rev i s joni  a ja l . 1 2 7  
Komis jon  lõpetab  adramaade  reguleer imise  1744.  a .  det semb­
r i s ,  saades  maakonni t i  j ä rgmised  rev i s joniadramaade  arvud:  1 2 3  
Harjumaal  1342  
Virumaal  1584  
Järvamaal  808  
Läänemaal  886  
Saar te l  271  
Kokku 4891  
1 2 4  «. . .  daselbst angeschlagen werden sollten». 
Nii oli  siis komisjonil  õigus otsustada, kas see või teine mõisas elav ini­
mene kuulus vabade inimeste või pärustalupoegade hulka, aga samuti ka teha 
vabast inimesest pärisori.  Sellekohaseid otsuseid tegi komisjon terve rea. Nii 
näiteks taotlesid kolm Maardu mõisa all  elavat soomlast endale vabadust.  
Et ka mõisnik sellega nõus oli,  otsustatakse nendele soomlastele vabaduse 
tõenduseks anda sellekohane väljavõte protokollist.  Enamikul juhtudel on 
aga komisjoni otsus vastupidine, s.  t .  võõrast inimesest või vabaduse taot­
lejast tehakse pärisori.  
1 2 5  ENSV RAKA, f.  3,  nim. f,  s.-ü. 478, 1. 15 j j .  
1 2 6  «enorme Entweichung». Nendel andmetel esines mõisaid, kus põge 
nenud talupoegi olevat 10—20 ja isegi 30. 
127 ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.  ü. 478, 1. 66 jm. 
1 2 8  Koostatud maanimistu andmete alusel.  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, 
s.-ü. G 1—8. 
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7.  MAAREVISJONID 1750.  JA 1756,—1758.  AASTAL 
V i i e k ü m n e n d a t e l  a a s t a t e l  l e i d i s  a s e t  k a k s  m a a r e v i s j o n i ,  
mene nei s t  o l i  1750.  aas ta l .  - c : n n  i%u:  
Senat i  23 .  apr i l l i  korra ldusega  1 2 9  käs t i  Ees t imaal  r e v '  j ,  .  • 
v i i a  s a m a d e l  a l u s t e l ,  n a g u  s e e  o l i  t o i m u n u d  s e n i s  e  J  
veneaegsete l  rev i s jonide l . 1 3 0  Sel l ine  sõnas tus  on  *}™ s e  ,  ,  y ~ 
l i n e ,  s e s t  n a g u  n ä g i m e  e e s p o o l ,  e r i n e s  a l a t e s  1  / 3 2 .  a a s  D i  
v i idavate  rev i s jonide  meetod  o lu l i se l t  XVII  sa jandi  adramaade  
arves tamise  a lus tes t .  Taol i se  korra lduse  andmine  näi tab,  e t  Sena­
t i s  va l i t ses  to l la l  eks l ik  arusaamine,  nagu_ to imuks id  maarev i s jo-
nid  Ees t imaal  nüüd ni i samut i  kui  roots i  a ja l .  
Revi s joni  juht imis t  e i  tehtud  seekord  ü lesandeks  kuberner i le ,  
nagu  see  rea l  juhtudel  varem ol i  o lnud,  va id  maanõunik  G.  Zoe-
ge le  ja  õuenõunik  J .  Mel i s s inole .  Senis te  rev i s jonide  tu lemused  
p id id  kuuluma Senat i s  k inni tamise le .  Nüüd käs takse  rev i s joni  tu le­
mustes t  Senat i le  va id  teatada.  
1 .  mai l  i lmub t rüki tud  teadaanne  Ees t imaa  mõisava lda ja te le  
rev i s joni  läb iv i imise  kohta,  mi l les  üht las i  määratakse  rev i s joni  
teos tamise  kord  n ing  es i ta tavate  dokument ide  (vakuraamatute)  
vorm. 1 3 1  Nendes  o l id  va id  mõned vähemtähtsad  muudatused,  võr­
re ldes  varasemate  rev i s jonidega .  Põhja l ikul t  mani t se takse  mõisa-
va lda ja id  koostama es i ta tavad  andmed oma südametunnis tuse  
jä rg i  õ iges t i ,  e t  se l lega  võt ta  l ih t sameelse te l t  ta lupoegadel t  või­
malus  va le t  vanduda.  Se l l ine  mõttekäik  teadaandes  on  i lmse l t  
t ing i tud  to l la l  ü ld tuntud  tõs ias jas t ,  e t  ta lupojad  ka  vande  a l l  
e i  ju lgenud kohal ikes  inkv i s i t s iooni  komis joni  des  oma mõisniku  
vas tu  tunnis tada.  Se l lega  s i i s  se le tub,  miks  n i i  sage l i  es ineb  
komis joni  protokol l ides  šab looni l ine  märkus,  e t  « ta lupojad  k inni­
tas id  mõisniku  pool t  e s i ta tud  andmeid» .  Se l les t ,  e t  publ ikaadis  
paruneid  korduval t  va leandmete  es i tamise  ees t  hoia ta takse  n ing  
taevase  ja  maise  kohtuga  ähvardatakse,  võ ib  jä re ldada,  e t  va le­
tamine  o l i  to l la l  ba l t i - saksa  aadl i  hulgas  üsna  lev inud,  kui  küs i­
musse  tu l i  omakasu.  
Publ ikaadis  nõutakse,  e t  mõisnikud peavad  es i tama andmed 
mit te  a inul t  ta lupoegade,  va id  ka  mõisa  ja  se l le  pära ld i s te  (kõr t­
s id ,  vesk id  jne . )  o lukorra  kohta .  Juurde l i sa tud  vormis  (ne l ja l  lehe­
kül je l )  e i  o le  aga  mõisa  kohta  muid  andmeid  e t te  nähtud  kui  
roots iaegne  adramaade  arv . 1 3 ~ Tulemuseks  on,  e t  mõisnikud tege-
1 2 9  
П С 3 ,  , T- X. 1 1 ! . ' 9739. 28. aprillil andis ka kammerkolleegium omapoolse 
kasu revisjoni läbiviimise aluste kohta. ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü 486, 
4 6  
l iku l t  e i  e s i tanudki  andmeid  mõisa  ja  pära ld i s te  o lukorra  kohta .  
See  on  i lmne kõrva leka ldumine  e t tek i r ju tus tes t .  Eesmärg iks  o l i  
muidugi  vä l t ida  mõisa  pära ld i s te  arvesse  võtmise  võimalus t  rev i s­
joniadramaade  arvu  määramise l .  Ri ig ivõimu pool t  o l i  ju  korduval t  
rõhutatud  nõuet ,  e t  ka  mõisa  pära ld i sed  tu leks id  r i ig imaksude  
määramise l  a rves tamise le .  
Antud  eesk i r jade  kohase l t  v i i s id  kõik ides  maakondades  mõisa­
tes t  es i ta tud  andmete  kontro l l imise  läb i  maakondl ikud  komis jonid .  
Need koosnes id  kohal iku  aadl i  e s inda ja tes t  se l leks  määratud  maa-
nõuniku  juht imise l . 1 3 3  Mõisate  inkvi s i t s ioon to imus  mai- ,  juuni-  ja  
juu l ikuu  jooksul .  Komis jonide  mater ja l ides t  i lmneb,  e t  tunt i  huvi  
peaas ja l ikul t  töõ jõul i s te  ta lupoegade  arvu,  mit te  aga  nende  vara  
ja  koormis te  vas tu .  Vi imase id  loet i  mõisas i seseks  as jaks ,  mis  e i  
kuulu  inkvi s i t s iooni  a l la .  Ni i  e ra-  kui  ka  r i ig imõisate  ta lupoe­
gadele  es i ta takse  r ida  tä iendavaid  küs imusi ,  mi l le  vas tus tes t ,  
o t sus tades  protokol l i  j ä rg i ,  j ääb  mul je ,  e t  ta lupoegadel  e i  o le  
tava l i se l t  e r i l i s i  kaebus i  mõisniku  pea le  koormis te  suurenda­
mise  j t .  küs imustes .  Vas tupid i .  Sage l i  saab  ta lupoegade  vas tus tes t  
lausa  idül l i l i se  p i ld i  mõisa  ja  ta lu  vahekordade  kohta,  e r i t i  r i ig i­
mõisate  osas . 1 3 4  Loomul ikul t  e i  võ i  seda  kõike  võt ta  puhta  tõena.  
Nähtavas t i  o l i  ta lupoja l  h i rm mõisa  v i t s te  ees  sage l i  suurem kui  
jumala  kohtu  ees ,  mi l lega  pas tor id  vande  võtmise l  ta lupoegi  h i r­
mutas id .  Vaadeldes  es i ta tud  vakuraamatuid,  hakkab  kohe  s i lma,  
e t  koormised  ta luadramaa kohta,  er i t i  aga  teokoormised,  on  väga  
er inevad  — ni i  e r i  mõisates  kui  ka  ühe  ja  sama mõisa  p i i r ides .  
Kõige  rohkem kõikumis i  nä ib  o levat  Viru-  ja  Järvamaal ,  vähem 
Har jumaal .  Koormised  r i ig imõisates  on  tava l i se l t  vä iksemad kui  
e ramõisates .  Varasemate l  rev i s jonide l  o l i  se l l i se id  er inevus i  suh­
te l i se l t  vähem.  See  kõik  nä i tab,  e t  ta lupojaadramaa e i  o lnud 
XVIII  sa jandi  keske l  mingi  ü ld ine  ja  k indel ,  va id  a ja l i se l t  n ing  
ruumil i se l t  tunduval t  muutuv  suurus .  Sa jandi  lõpuks  süveneb  see  
tendents  vee lg i .  
Adramaade  reguleer imise  komis jon  Tal l innas  töötab  
10.  septembri s t  kuni  30 .  oktoobr in i  1750.  a . 1 3 5  Revis joniadramaade  
ja 3).  Neljandal leheküljel  tuli  esitada andmed võõraste inimeste kohta nende 
perekonna, vara, päritolu ja mõisas elamise aja äranäitamisega. Sama vormi 
kohaselt  tuli  anda andmed ka mõisast ärajooksnud pärustalupoegade kohta, 
näidates ära, kuhu nad on läinud. 
1 3 3  Komisjonide koosseisud: ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 487, 1.  2; s.-ü. 
488, 1. 1;  s.-ü. 489, \. 8;  s.-ü. 490, 1. 1.  
1 3 4  Vt. näiteks Lagedi, Saha, Purila, Meriküla jt.  mõisate talupoegade sele­
tused. ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 487, 1. 10, 22; s.-ü. 489, 1. 34 j j .  
1 3 5  Komisjoni kuulusid: maanounikud G. Zoege ja G. Stackelberg, õue­
nõunik J.  Melissino, Harjumaalt assessor С. Hüene, Virumaalt maanõunik 
H. Rosen, Järvamaalt meeskohtunik C. Engelhardt, Läänemaalt leitnant 
C. Gersdorff,  kindralkubermanguvalitsuse kameriir  D. Friesell  ja f iskaalkomis­
sar J.  Sterlick. 
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määramise l  võetakse  a luseks  senised  normid,  tä iendades  ne id  va id  
mõnedes  küs imustes .  
Mõisateeni ja te  suhtes  o l i  tekkinud kaht lus ,  keda  ne i s t  lugeda  
adramaade  hulka  ja  keda  mit te .  Komis jon  otsus tab,  e t  need  mõisa­
teeni jad,  kes  kä ivad  härras te  r i ie tuses  1 3 6  j a  saavad  härras te l t  
l e iva  n ing  pa lga  ega  kasuta  maad,  e i  võeta  adramaade  arvu  hulka .  
Need aga,  kes  maad kasutavad,  p idagu  nad  mis  kutse t  tahes ,  
a rvatakse  pärus t  a lu  poegade  hulka  ja  võetakse  arvesse  adramaade  
arvutamise l . 1 3 7  
Keskseks  küs imuseks  se l le l  rev i s joni l  ku junes  vabade  in imeste  
küs imus .  S i in  asub  komis jon  se i sukohale ,  e t  kedagi  e i  loeta  vabaks  
in imeseks ,  kes  seda  e i  saa  tões tada  dokumentaa l se l t .  Üht las i  o t sus­
ta takse  publ ikaadiga  teatavaks  teha,  e t  puuduvad  tõendid  vaba­
duse  kohta  võib  tuua  ka  käesoleva  ja  j ä rgneva  rev i s joni  vahe­
a ja l . 1 3 8  Mõisnikkond püüab  aga  vabade  in imeste  kategoor ia t  ära  
kasutada  oma kasuks .  Revi s jonikomis joni  l i ige  J .  Mel i s s ino  kae­
bab  Senat i le ,  e t  kohal ikud  mõisnikud kasutavad  u la tus l ikul t  
vabade  in imeste  töö jõudu,  i lma e t  seda  arvatakse  adramaade  
arvu  hulka .  Se l l i s te  in imeste  a rv  kasvavat  p ideva l t  se l  tee l ,  e t  
võõras tes t  kohtades t  tu levad  jooks ikud  oma pär i to lu  sa lgavad  
ja  endid  vabade  in imestena  ü les  annavad.  Ka  nende  lapsed  loe­
tavat  vabadeks  in imesteks .  Samut i  o levat  pa l ju  vabu  in imes i  
soome ja  te i s tes t  rahvustes t .  J .  Mel i s s ino  soovi tab  uur ida  kõig i  
nende  in imeste  vara l i s t  se i su  ja  pär i to lu  n ing  vas tava l t  nende  
vara le  ne id  maksus tada  r i ig ikassa  heaks .  2 .  novembri l  1750.  a .  
annab  Senat  Li iv i-  j a  Ees t imaa  as jade  kammerkontor i le  ukaas i ,  
käsk ides  lahendada  vabade  in imeste  küs imus  vas tava l t  Ees t imaa  
õ igus te le  n ing  pr iv i leeg ide le .  Kui  vabade  in imeste  hulgas  peaks  
aga  le iduma jooks ikuid  Vene-  või  Li iv imaal t ,  s i i s  tu leb  need  oma 
kohtukohta  tagas i  saata .  
Li iv i-  j a  Ees t imaa  as jade  kammerkontor  teeb  Ees t imaa  k ind­
ra l  kubermanguval i t suse le  10 .  novembri l  1750  1 3 9  et tek i r ju tuse,  mi l­
les  käs ib  vabade  in imeste  küs imuses  lähtuda  Li iv imaa  1671.  a .  
«Landesordnung ' i»  1 4 0  6.  p tk .  §-des t  2  ja  3 .  Nende  paragrahvide  
kohase l t  loet i  ka  see  in imene  pärus ta lupojaks ,  kes  o l i  sündinud 
vabas t  in imeses t ,  kui  v i imane  asus  e lama aadl iku  p i i rkonda;  
samut i  loet i  pärus ta lupojaks  see  vaba  in imene,  kes  vä l jas tpool t  
tu l les  a sus  i se  e lama aadl iku  maa-a la le .  Kammerkol leeg iumi  see  
käsk  nä i tab  p ie teet i ,  mi l lega  Vene  keskva l i t sus  suhtus  kohal ikesse  
pr iv i leeg idesse  n ing  roots iaegse  seadusandluse  rakendamisse ,  
1 3 6  «in der Herrschaft montur gehen». 
1 3 7  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 486, 1. 4.  
1 3 8  Samas, 1. 6  ja 18. 
1 3 9  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 486, 1. 53. 
1 4 0  Lieffländische Landes-Ordnungen nebst darzu gehörigen Piacaten und 
Stadgen, Riga 1705, lk.  21. 
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ots ides  oma tegevuse le  põhjendust  v i imases t .  Samut i  on  huvi tav ,  
e t  kammerkol leeg ium kõhklematul t  kohaldab  Li iv imaa  akt i  
(1671.  a .  «Landesordnungen»)  Ees t imaale .  Revis jon ikomis jon i le  
t ehakse  se lge  kor ra ldus ,  e t  mõisa te  uur imise l  e i  j äe taks  adra­
maade  arvu  a l t  vä l ja  ne id  võõra id  in imes i ,  keda  1671.  a .  «Landes-
ordnung ' i» järg i  loet i  pärus ta lupoegadeks .  Ni i  on  s i i s  kammer­
kol leeg iumi  pool t  se l le le  küs imuse le  antud  hoopis  uus  suund.  
J .  Mel i s s ino  tõs ta tas  vabade  in imeste  maksus tamise  küs imuse .  
Kammerkol leeg ium annab  aga  juhtnöör i  nad  1671.  a .  «Landes-
ordnung ' i» a luse l  pär i sor jadeks  tunnis tada  ja  s i i s  se l l i s tena  ka  
maksus tada.  Et  kammerkol leeg iumi l  puuduvad  andmed,  kas  vaba­
del t  in imeste l t ,  kes  maad e i  kasutanud,  roots i  a ja l  maksu  võet i ,  
s i i s  tehakse  se l le  küs imuse  vä l jase lg i tamine  ü lesandeks  Ees t imaa  
kamer i i r i le .  
Ol les  töö  se l leks  a jaks ,  kui  saabus  kammerkol leeg iumi  korra l­
dus ,  juba  lõpetanud,  tu leb  rev i s jonikomis jon  k indra lkubermangu-
va l i t suse  käsu l  uues t i  kokku 3 .  det sembr i l .  Asutakse  se i sukohale ,  
e t  rev i s joni  uues t i  teos tama e i  hakata ,  ses t  see  o levat  tehtud  
tä ie l  määra l  kohal ike  tavade  jä rg i ,  mis  e i  võ imalda  vabu  in imes i  
a rvata  adramaade  arvu  hulka  ega  neid  maksus tada.  Jäädakse  
varem es i ta tud  maanimis tu  rev i s joniadramaade  arvude  juurde. 1 4 1  
Sõnase lget  se i sukohta  Li iv imaa  «Landesordnung ' i»  rakendamise  
küs imuses  e i  vä l jendata .  On aga  i lmne,  e t  tege l ikul t  seda  e i  
rakendata .  Vaeva l t ,  e t  s i in  põhjuseks  o l id  jur i id i l i sed  või  a l t ru i s t­
l ikud  kaa lut lused  ta lupoja  suhtes .  Kõige  tõenäol i sem on,  e t  ba l t i ­
saksa  mõisnikkond lähtus  ee lkõige  jä l leg i  oma majandus l ikes t  
huvides t .  Oleks  ju  kõik ide  võõras te  in imeste  adramaade  hulka  
arvamine  tähendanud mõisate  rev i s joniadramaade  arvu  ja  seega  
ka  r i ig imaksude  suurenemis t .  Nendele  mõisnike le  aga,  ke l le  juu­
res t  ta lupojad  o l id  põgenenud,  e i  o leks  nende  arve levõtmine  te i­
ses  mõisas  mingi t  lohutus t  andnud.  
Talupoegadel  e i  o lnud se l l i ses t  küs imuse  lahendamises t  mingi t  
s i su l i s t  kasu .  Ei  te inud ju  põgenemine  ne id  uues  mõisas  vabadeks ,  
va id  võõras teks  in imesteks ,  keda  mõis  rakendas  tööle  vas tava l t  
nende  oskuste le ,  kõige  sagedamini  teoor jus t  kandva  ta lupojana.  
Jur i id i l i s i  ega  majandus l ikke  ee l i se id  võõra  in imese  se i sus  ta lu­
poja le  tava l i se l t  e i  andnud.  Kül l  aga  võimaldas  see  mõisnikul  
kasutada  r i ig imaksudes t  vaba  töö jõudu.  
Revi s jonikomis joni  need  se i sukohad koos  rüüte lkonna  sama­
suunal i se  se i sukohavõtuga  saadetakse  k indra lkubermangu va l i t ­
suse  kaudu kammerkol leeg iumi ie  (16 .  j aan.  1751) .  Sea l  e i  o lda  
vas tusega  aga  rahul  n ing  Ees t imaa  k indra lkubermanguval i t suse l  
käs takse  võt ta  e t te  täpne  võõras te  in imeste  uur imine. 1 4 2  Roots i s t  
j a  Roots i  Soomest  pär i to levad  in imesed  kui  vä l i smaalased  käs­
1 4 1  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 486, 1. 23. 
1 4 2  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 491, 1. 627 j j .  
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takse  saata  Roots i  kroonu käsutusse .  Venele  kuuluva  ^  So  me 
soomlased  maksus ta takse  e t tenähtud  normide  k o h a s e l t .  J  äge­
nenud kohal ikud  ta lupojad,  samut i  venelased  ja  inger lased  käs­
takse  tagas i  saata  oma päruskohtadesse .  Muud võõrad  in imesed,  
kes  oma vabadust  tä ie l  määra l  toes tada  e i  saa ,  tu leb  saata  n ig i-
mõisatesse  tüh jade  maade  asus tamiseks ,  \abade  in imeste  pea l t ,  
kes  mõisates  maad kasutavad,  käs takse  võt ta  mõisnikul t  ra t sa-
teenis tusmaksu  ja  to l l iv i l j a ,  s .  t .  arvata  rev i s joniadramaade  s i s se .  
Ni i  o levat  ta l i ta tud  ka  roots i  a ja l .  Nende  vabade  in imeste  mak­
sus tamise l  aga,  kes  maad e i  kasuta ,  käs takse  to imida  vanade  
Roots i  seaduste  kohase l t ,  n i ipea  kui  need  se lguvad.  
Se l le  käsu  a luse l  to imus  1751.—1753.  a .  kõ ig i s  maakondades  
võõras te  in imeste  uur imine.  Koosta tud  protokol l ides t  se lgub  iga  
võõra  in imese  kohta  tema pär i to lu  ja  tegevus .  Üldse  on  se l le l  
,a  j  a  1  Ees t imaa  kubermangus  võõra id  in imes i :  1 4 4  
Harjumaal  275  
Virumaal  180  
Järvamaal  98  
Läänemaal  204  
Kokku 777 1 4 5  
Nende jagunemine  maksunduse  se i sukohal t  on  toodud tabe­
l i s  1 .  
Va ldava  osa  võõras tes t  in imestes t  moodustas id  vabad  in ime­
sed,  ke l leks  tava l i se l t  o l id  kõr t smikud,  möldr id,  mi tmesugused  
käs i tööl i sed  jne .  Nendest  omakorda  o l i  enamik  maad mit tekasu-
1 4 3  16. novembri 1751. a.  ukaasist  selgub, et neid maksustatakse samadel 
alustel  kui Viiburi kubermangus, s.  o.:  
teenijailt  
— kes teenivad kõrgemasse seisusesse kuuluva 
isiku juures 
— kes teenivad riigitalupoja juures 





vabadikud, kellel  on oma majapidamine, maksa­
vad peale pearaha igalt  majapidamiselt:  
käsitööliselt  
samuti majapidamiselt  kohtu- ja kooliraha 
meistri  käsitööraha 
(ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 491, 1. 621.) 
1 4 4  Koostatud ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 491 alusel.  Esitatud on 
siin kui ka järgnevalt  tööjouliste meeste arvud. 
1 4 5  Tolleaegsest tööjouliste meeste üldarvust Eestimaa kubermangus moo­
dustas see ligikaudu 2%. Kahjuks puuduvad samast perioodist täpsemad kokku­
võtl ikud andmed Venemaale  ja  mujale  põgenenud talupoegade kohta Mnisn'k-p 
kaebusi selle üle esineb peamiselt  vaid piiriäärsetes piirkondades Ka "  h 
arvata, et osal põgenenud talupoegadest õnnestus end loenduse eest varjata 
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kohturaha 18 „ 
kooliraha 21 „ 
pearaha 24 „ 
21 „ 
T a b e l  1  



































































Kokku 217 349 70 91 11 8 64* 
* Selle arvu hulgas on 36 tööjõulist  naist.  Nähtavasti  esineb kasutatud andmetes alaliikidesse jaotamisel väike viga, 
sest alaliikide kokkuvõte erineb üldistest andmetest 3 inimese võrra. 
tava id  ja  seega  r i ig imaksudes t  vabu  in imes i .  214  vaba  in imest ,  
ke l le  kohta  on  täpsed  andmed,  jagunes id  kutsea lade  v i i s i  j ä rgmi­
se l t :  kõr t smikke  48,  möldre id  61,  kangruid  52,  seppi  24,  k ing­
sepp!  15,  rä t sepaid  14.  
Võõra id  in imes i ,  kes  e i  suutnud oma vabadust  toes tada  või  
s i i s  ands id  endid  se l le  mõisa  pärusesse ,  kus  nad  e las id ,  o l i  l ig i­
kaudu v i iesa ja  Ees t imaa  mõisa  kohta  suhte l i se l t  väga  vähe.  Kui  
ka  ee ldada,  e t  osa  vabades t  in imestes t  o l id  te i sa l t  põgenenud 
pärus ta lupojad  ja  e t  võõras te  in imeste  arvu  on  vähendamise  suu­
nas  võ l t s i tud,  j ääb  s i i t  s i i sk i  mul je ,  e t  mi tmesuguse id  otsuse id  ja  
p lakate id  põgenenud ta lupoegade  küs imuses  on  se l le  arvu  
kohta  väga  pa l ju .  Kära  ära jooksnud ta lupoegade  ümber  o l i  näh­
tavas t i  t ing i tud  mit te  n i ivõrd  suures t  jooks ikute  arvus t ,  kuivõrd  
püüdest  seda  vä l t ida .  Andes  vä l ja  mitmesuguse id  rangeid  ning  
ähvardavaid  korra ldus i ,  h i rmutat i  nendega  ta lupoega,  e t  ta  o leks  
pa ikne  ja  kuulekas  oma mõisahärra le .  
Komis joni le ,  mi l le  koosse i su  kuulus id  es imees  J .  Mel i s s ino,  
l i ikmed kamer i i r  Heiding,  f i skaa lkomissar  Ster l ick  ja  aktuar ius  
Der l ing 1 4 6 ,  tehakse  ü lesandeks  teos tada  maakondl ike  andmete  
põhja l  maksude  määramine. 1 4 7  Tulemuseks  on  r i ig imaksude  suu­
renemine  
— vabade  in imeste  arve l  212  rb l .  49 '/з kop. 
— võõras te  in imeste  arve l  209  , ,  61 '/з kop. ja 
102 tündr i t  34 3 /s  toopi  to l l iv i l j a  1 4 8  
— Soomemaa soomlas te  arve l  21  rb l .  94  kop.  
Nagu näeme,  e i  o le  r i ig i  tu lude  kasv  kuig i  suur . 1 4 9  Tähtsam on 
aga  see,  e t  r i ig ivõim on tunginud s fäär i ,  mida  ba l t i - saksn  
mõisnikkond seni  p idas  va id  oma pädevusse  kuuluvaks .  Jä l le  tõu­
seb  n ing  suureneb  hi rm,  e t  r i ik l ik  reguleer imine  võib  vee lg i  kauge­
male  minna.  
Järgmine  maarev i s jon  möödub aga  vee l  va ikse l t ,  i lma e t  ta  
1 4 6  Eestimaa rüütelkond keeldus oma esindaja saatmisest komisjoni koos­
seisu. 
1 4 7  Aluseks tuli  võtta:  Senati  2.  nov. 1750. a.  ukaas, kammerkolleegiumi 
28. okt.  jaJ6. nov. 1751. a.  ning 2. apr.  1753. a.  ukaasid. 
1 4 8  Võõraste inimeste maksustamisel,  kes andsid endid mõisa pärusesse, 
voeti  mõisale maksu määramisel aluseks revisjoniadramaa põhimõte, s.  t.  
viis  tööjõulist  meest suurendasid mõisa revisjoniadramaade arvu ühe võrra. 
Vabade inimeste maksustamisel aga, kes maad kasutasid, võeti  aluseks nende 
külvi suurus. Viidates rootsiaegsetele eeskirjadele (ENSV RAKA, f.  3, nim. 
1, s.-ü. 491, 1. 583), nimelt kindralkubermanguvalitsuse 17. jaan. 1700. a.  reso­
lutsioonile, arvatakse adramaaks 6 tündrit  rukkikülvi.  Nii toimub siis  maad 
kasutavate vabade inimeste maksustamine mitte revisjoniadramaade, vaid talu 
pojaadramaade alusel.  
1 4 9  Võrdluseks märgime, et ainuüksi kameriir  Helding nõudis komisjonis 
tehtud töö eest l isatasu 200 rbl.,  s .  t .  peaaegu niisama palju kui laekus 
riigile koigi Eestimaa kubermangu vabade või võõraste inimeste arve!.  (ENSV 
RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 491, 1. 618.) 
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tooks  kaasa  suuremaid  muudatus i .  Keskseks  ku juneb  küs imus :  kas  
võib  mõisa  rev i s joniadramaade  arv  väheneda  või  mi t te?  
Ni i  1744.  kui  ka  1750.  a .  rev i s jonide l  e s ines  juhtumeid,  kus  
mõisate  rev i s joniadramaade  arv  suurenemise  asemel  vähenes .  
Tingi tud  o l i  see  töö joul i s te  mees te  arvu  vähenemises t  nendes  
mõisates .  28 .  juuni l  1754.  a .  teeb  kammerkol leeg ium Tal l inna  
k indra l  kubermanguval i t suse  kantse le i le  korra lduse  edaspid i  rev i s­
jonikomis jonide l t  nõuda,  e t  e i  e s ineks  enam eramõisate  adra­
maade  arvu  vähendamis t .  Iga  mõisnik  peab  i se  hool i t sema,  e t  tüh­
jaks  jäänud maad uues t i  ta lupoegadega  asus ta taks .  In imeste  
vähenemis t  e ramõisates  tu leb  seda  vähem lubada,  e t  mõisnikud 
i se  oma heaksarvamise  jä rg i  ta lupoegi  üks te i se le  ü le  annavad  
ja  ta lupojad  jus t  mõisniku  ju lma kä i tumise  tõt tu  põgenevad. 1 5 0  
Korra lduse  tä i tmine  tehakse  kuberner i  pool t  ü lesandeks  kamer i i-
r i le .  
1755.  a .  lõpul  a lgavad  e t teva lmis tused  jä r jekordse  rev i s joni  
läb iv i imiseks . 1 5 1  24.  det sembr i l  1756.  a .  i lmub Senat i  ukaas  «Hin­
gede  rev i s jonis t  Li iv imaal  ja  Ees t imaal» . 1 5 2  Sel le  konsta teer ivas  
osas  rääg i takse  õ ige  p ika l t  mõnede  mõisate  rev i s joniadramaade  
vähenemise  p innal  tekkinud lahkarvamustes t .  Resolut i ivses  osas  
jäe takse  aga  täpse l t  määrat lemata,  kuidas  tu leb  se l les  küs imuses  
ee lo leva l  rev i s joni l  to imida. 1 5 3  
Eest imaa  kuberner  W.  Dolgoruki  oma ins t rukts iooniga  
14.  apr i l l i s t  1757.  a .  «Kuidas  maanõunikud ja  komissar id  r i ig i-
ja  eramõisate  inkvi reer imise l  Ees t imaal  peavad  to imima»  pani  
keht ima ü ld joontes  samasuguse  korra ,  kui  see  o l i  o lnud ee lmis te l  
rev i s jonide l .  
Er ineva l t  seni s tes t  ü t leb  ins t rukts ioon se lgesõnal i se l t ,  e t  e ra­
mõisate  ta lupoegade  vara ,  töökohustus te  ja  koormis te  suhtes  er i­
l i s t  uur imis t  e i  tu le  to imetada  ja  komissar ide l  tu leb  mõisniku  
vakuraamatus  es i ta tud  vas tava id  andmeid  võt ta  tõena.  Senis te l  
rev i s jonide l  o l i  see  o lnud teatud  mõttes  laht i seks  küs imuseks  ja  
iga  maakondl ik  komis jon  teg i  n i i ,  nagu  ta  heaks  arvas :  kes  küs i s  
ta lupoegadel t ,  kes  e i  küs inud,  kes  märki s  avas ta tud  lahkumine­
kud protokol l i ,  kes  mit te .  Le idus  ka  üks ikuid  komis jone,  kes  mär­
ki s id  saadud andmed rev i s jonikomis joni le  es i ta tavasse  vakuraa-
matu  eksemplar i .  Nüüd aga  on keskvõimu es inda ja  pool t  se lges t i  
vä l ja  öe ldud,  e t  e ramõisate  ta lupoegade  vara l i se  se i sukorra  ja  
koormis te  kontro l l imine  e i  kuulu  rev i s jonikomis joni  ü lesannetesse .  
S i su l i se l t  see  mingi t  e r i l i s t  murrangut  e i  tähi s ta .  Ka  varemate l  
1 5 0  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 492, 1. 44. 
1 5 1  Sama, 1. 46. 
1 5 2  
ПСЗ, т. XIV, 10 677. О ревизии душ в Лифляндии и Эстляндии. 
Esmakordselt nimetatakse siin revisjoni hingede revisjoniks. 
1 5 3  On vaid üldine sõnastus:  «Смотря при установлении окладов на истин­
ное обстоятельство каждой мызы таким порядком, как то в завоеванной 
земле издревле производилось...» 
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rev i s jonide l  e i  to imunud ta lupoegade  koormis te  reguleer imis t  ega  
keht inud nõuet ,  e t  ta lupoegade  koormised  e i  võ iks  o l la  suuremad 
kui  ee lmise l  rev i s joni l .  I seg i  s i i s ,  kui  koormis te  küs imuses  i lm­
nes id  lahkuminekud mõisa  pool t  e s i ta tud  vakuraamatute  ja  ta lu­
poegade  se le tus te  vahel ,  e i  rakendanud rev i s jonikomis jon  mingi­
suguse id  sankts ioone  ta lupoja  ka i t seks .  Es i ta tud  vakuraamatud 
o l id  ta lupoegade  vara  ja  koormis te  osas  juba  a la tes  1732.  a .  rev i s­
jonis t  o lnud komis jonide le  fakt i l i se l t  a inuüks i  teadmiseks ,  mit te  
aga  kontro l l imiseks  või  reguleer imiseks .  Nüüd o l i  s i i s  see  tavaks  
ku junenud kord  Ees t imaa  k indra lkuberner i  ins t rukts ioonis  se l­
ges t i  vä l ja  öe ldud.  
Ri ig imõisate  suhtes  sä i l i s  senine  rev i s jonimeetod.  Talupoegi  
küs i t le t i  nende  vara l i se  o lukorra  ja  mõisakoormis te  kohta .  Kui  
mõisarentniku  pea le  es ines  kaebus i ,  e t  see  on^ta lupoja  varaga  
omavol i l i se l t  ümber  kä inud,  ü lemääras t  tööd  või  muid  koormis i  
nõudnud,  s i i s  saadet i  need  kaebused  inkvi s i t s ioonikomis jonide  
pool t  k indra lkubermanguval i t suse le  lahendamiseks . 1 5 4  Kuivõrd  
ta lupojad  see juures  tege l ikul t  õ igus l ikku  ka i t se t  le ids id,  se l les t  te i­
sa l  p ikemal t .  S i inkohal  o lgu  märg i tud  va id  rev i s jonikomis joni  
põhimõtte l i se l t  e r inev  suhtumine  era-  ja  r i ig imõisate  ta lupoega­
desse .  
Maakondl ike  komis jonide  töö  pearõhk  o l i  suunatud  töö joul i s te  
mees te  vä l jase lg i tamise le .  Se l leks  näg i  ins t rukts ioon e t te  mõisa  
amet imeeste  (opman,  kub jas ,  k i l ter )  kõrva l  ka  kõ ik ide  pere­
meeste  komis joni  e t te  kutsumise  n ing  nende  vande  a l l  ü lekuula­
mise .  
Inkvi s i t s ioonikomis jonid  lõpetavad  oma töö  maakondades  
1757.  a .  suve  jooksul  1 5 5  ning  adramaade  reguleer imise  komis jon  
a lgab  oma i s tungeid  22.  septembri l  1757.  a . 1 5 6  Nendel  puhkudel ,  
kus  töö joul i s te  mees te  vähenemise  tõt tu  mõisa  rev i s joniadra­
maade  arv  o leks  tu lnud vä iksem kui  ee lmise l  rev i s joni l ,  to imi­
takse  kammerkol leeg iumi  28 .  juuni  1754.  a .  korra lduse  kohase l t ,  
s .  t .  j äe takse  mõisa le  endine  rev i s joniadramaade  arv .  Ees t imaa  
rüüte lkond protes t ib  ägedal t  se l le  se i sukoha  vas tu  n ing  teatab,  e t  
1 5 4  Vt. Purila (Juuru khk.),  Neeruti  (Kadrina khk.),  Taebla ja Niibi 
(Nigula khk. Läänemaal), Orjaku, Partsi  ja Kärdla (Hiiumaal) riigimõisa talu­
poegade kaebused. ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 492, 1. 24 j j .  
Iseloomulik on, et saatekirjas rõhutatakse: kuna talupoegadele tuleb igal 
juhul anda õiguslikku abi,  si is  informeeritakse kindralkubermanguvalitsust 
selleks, et viimane saaks riigimõisate rentnikelt  seletusi  nõuda ja vajalikul kor­
ral  talupoegadele oma kõrget abi osutada. 
1 5 5  Inkvisitsiooni läbiviimise kohta maakondades ei  ole võimalik täpse­
mat ülevaadet saada, sest selle revisjoni vakuraamatud ei ole arhiivis säili­
nud. 
1 5 6  Komisjoni koosseisu kuulusid: kuberner W. Dolgoruki, maanõunikud 
G. Stackelberg ja O. Hastier,  adrakohtunikud C. Baranoff ja R. Helffreich, 
kapten M. Fock, assessor R. Wrangel,  kameriir  Helding ja f iskaalkomissar 
Derling. ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 492, 1. 6.  
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kammerkol  leeg i  urni  korra ldus  on  ära  muudetud. 1 5 7  Komis jon  asub  
kõhkleva le  pos i t s iooni le  ja  o t sus tab  (3 .  det s .  1757)  maanimis tu le  
mit te  enne  a l la  k i r ju tada  n ing  vakuraamatute  vä l jaandmine  
mõisnike le  seniks  se i sma panna,  kuni  saadakse  teada  Senat i  se i su­
koht .  
Ootamine  venib  väga  pika le .  AUes  jä rgmise,  s .  o .  1758.  a .  
oktoobr ikuus  saabub  kammerkol leeg iumi  ukaas ,  mi l lega  lubatakse  
mõisate  adramaade  arvu  ka  vähendada.  Päras t  aas tas t  vaheaega  
tu leb  rev i s jonikomis jon  uues t i  kokku ja  lõpetab  nüüd oma töö  
3 .  detsembr i l  1758.  a . 1 5 8  
Nii  on  see  üks  kõige  kauem kes tnud rev i s jone.  Vas tupid i  
Senat i  korra lduse le  v i ia  rev i s jon  läb i  k i i res t i  (без отлагательства) 
venis see tühise  as ja  päras t  va id lemise  tõt tu  väga  p ika le . 1 5 9  
Kohal ike le  ba l t i - saksa  mõisnike le  tähendas  see  aga  suur t  majan­
dus l ikku  kasu,  ses t  kõik  mõisad  maks id  r i ig imakse  kogu  se l le  
a ja  jooksul  vana,  s .  o .  1750.  a . ,  mi t te  aga  uue,  pa l ju  suurema 
rev i s joniadramaade  arvu  jä rg i . 1 6 0  Vaie ldes  mõne adramaa ümber  
saadi  tu lu  sadadel t  adramaadel t .  Ka  se l l ine  deta i l  i se loomustab  
ba l t i - saksa  mõisnikkonna  püüdlus i ,  takt ikat  n ing  aususe  as te t  
suht lemises  Vene  keskvõimuga.  Ees t i  kodanl ikus  a ja lookir jandu­
ses  es ines  se i sukoht ,  e t  Je l i saveta  Petrovna  va l i t semise  a ja l  Bal t i  
mõisnike  võimu ja  võ imalus i  tunduval t  kärb i t i . 1 6 1  Maarevi s jonide  
ja  nendega  seotud  küs imustes  me midagi  se l lesuunal i s t  aga  e i  näe .  
Revi s joniadramaid  o l i  50-ndate  aas ta te  maarev i s jonide l  maa­
konni t i  j ä rgmise l t : 1 6 2  
1750. a.  revisjonil  
Maakond Mõisates, kus arvestati  
rootsiaegne adramaade 































Kokku 1718 3584 5302 5737 
1 5 7  Viidatakse 13. jaanuari 1757. a.  ukaasile.  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 
1, s.-ü. 492, 1. 30. 
1 5 8  Vahepeal on W. Dolgoruki asemel juba uus kuberner prints Holstein-
Beck ja kameriir  Heldingi asemel H. Bluhm ametisse määratud. 
1 5 9  Neid mõisaid, kus revisjoniadramaade arv vähenes, oli  vaid moni üksik. 
1 6 0  Ja ka järgmine revisjon kaldus seetõttu aasta võrra edasi,  nii  et  ette­
nähtud 6 aasta asemel oli  tegelik revisjonide vahe 7'/г aastat 1750—(1756— 
1758) —1765. 
1 6 1  Eesti  rahva ajalugu III, toim. J.  Libe jt.,  lk.  1290. 
1 6 2  Koostatud maanimistute alusel.  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s.-ü. 
G 1—9 ja G 1 — 10. 
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8.  1765.  AASTA MAAREVISJON 
See  rev i s jon  teeb  Ees t imaa  mõisnike le  pa l ju  mure  :  
Arutades  1765.  a .  j aanuar ikuul  Senat i s  kammer  'o  §  
et tepanekut  jä r jekordse  rev i s joni  läb iv i imises t  Ees t i-  J  
maal ,  teg i  õuenõunik  S i škov  e t t e p a n e k u ,  e t  k a m m e r  <o _ 
s en i s te  rev i s jonide  kohta  kä ivad  as jao lud  l ä b i  uun 5  j a  n ime 
kuidas  teos ta t i  rev i s jone  roots i  a j a l ,  kuidas  teos ta  a  se  ne id  
praegu  ja  kuidas  ne id  seaduspärase l t  teos tama pea  cs ,  kuida> 
määrat i  adramaa roots i  a ja l  j a  kuidas  seda  maaratakse  praegu  
miks  rev i s joni raamatuid  e i  o le  seni  l ä b i  vaadatud.  Kolges t  se l les t  
p id i  Senat i le  e t te  kantama.  Õuenõunik  S i škox  i  j ä re lepär imine  näi­
tab,  e t  Senat i l  e i  o lnud se lget  ü levaadet  koig i  nende  küs imuste  
kohta  ja  e t  Peterbur i s  o l id  tekkinud kaht lused  Ees t imaal  to imu­
vate  maarev i s jonide  a lus te  õ igsuse  suhtes .  
Senat  annab  korra lduse  (22.  veebr .  1765)  jä r jekordse  rev i s­
joni  läb iv i imiseks ,  i lma e t  se l les  o leks  märg i tud,  mi l l i s te l  a lus­
te l  peab  rev i s jon  to imuma. 1 6 3  Li iv i- ,  Ees t i-  j a  Saaremaa as jade  
kammerkontor  asub  aga  se lg i tama temale  es i ta tud  küs imusi ,  es i­
tades  se l lekohase  jä re lepär imise  ka  Ees t imaa  k indra lkubermangu-
va l i t suse le .  
Kohal ik  kamer i i r  H.  Bluhm koostab  se l  puhul  13 .  apr i l l i l  
k indra lkubermanguval i t suse le  p ikema arvamuse,  mi l le le  l i sab  oma 
vä idete  tões tamiseks  16  mitmesugust  vä l javõtet  a ja lool i s tes t  
dokument ides t . 1 6 4  Ettekanne  on  õ ige  üks ikas ja l ik  ja  toob  es i le  
rea  õ ige id  se i sukoht i ,  kuid  samas  es ineb  ka  ebatäpsus i .  Ni i  mär­
g i takse  se l les ,  e t  1725.  a .  rev i s joni  eesk i r jades  1 6 5  käs t i  to imida  
range l t  endise ,  roots iaegse  rev i s jonimeetodi  a luse l .  Et  aga  to l la l  
täpsemad andmed roots iaegse  rev i s jonimeetodi  kohta  puudus id, 1 6 6  
s i i s  o levat  rakendatud  vana,  s i in  maal  tava l i s t  meetodi t .  Komis jon  
võtnud a luseks  ta lupoegade  töökohustuse  ja  see  le idnud 
k inni tamis t  ka  Apraks in i  pool t . 1 6 7  Kameri i r i  a rvates  o levat  rev i s­
jon  n i i  pa l ju  kui  võ imal ik  nendel  a lus te l  ka  ase t  le idnud. 1 6 8  
Edas i  loeme e t tekandest ,  e t  kuig i  see  meetod  o l i  kasutuse le  
võetud,  he idet i  ta  1732.  a .  rev i s joni l  kõrva le ,  vaatamata  oma­
1 6 3  Seda senati  ukaasi «Полное собрание законов Российской империи» 
ei sisalda. Käsitlus on refereeritud eksemplari  järgi,  mis leidub ENSV RAKA, 
f.  3, nim. 1, s.-ü. 495, 1. 34 j j .  
1 6 4  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 463, 1. 61. 
1 6 5  Lisad «A» ja «В», Senati 28. aug. 1725. a. ukaas ja kindralkuberner 
Apraksini 15. sept. 1725. a. publikaat. 
1 6 6  Viide revisjonikomisjoni protokollile 30. novembrist 1725. Lisa »C». 
1 6 ,  Viide Apraksini seisukohtadele,  l isa «D». Selle meetodi kinnitamiseks 
on tehtud viited ka veel Karl IX privileegile 3. sept.  1600 (lisa «Е»), Gustav 
Adolfi privileegile 24. nov. 1617 (lisa «F») ning «Eestimaa rüütli- ja maa­
õiguse» sellele osale, mis kannab nimetust «Policey und Landesordnung» 
(lisa «G»), 6  I,  
168 Tegelikult ,  nagu nägime, võeti  sellel  revisjonil  aluseks mitte talu­
poegade teokoormis, vaid tööjouliste inimeste arv, ja seostati  see teokoormisega 
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aegse  kamer i i r i  vas tu lause le  ( l i sa  «H») .  Se l leks  e i  o lnud  muud 
põhjus t  kui  rüüte lkonna  v i ide  ha lbadele  v i l j a-aas ta te le . 1 6 9  Kame­
r i i r  H.  Bluhm teeb  s i i t  j ä re lduse,  e t  a la tes  1732.  a .  võt t i s  rev i s­
jonikomis jon  a luseks  tä ies t i  omavol i l i se  meetodi .  Kas  
Senat  meetodi  muutmises t  teadl ik  o l i ,  on  kamer i i r i  a rvates  küs i­
tav .  Omet i  rakendat i  1732.  a .  meetodi t  ka  1739.  a .  j a  h i l i semate l  
rev i s jonide l . 1 7 0  Nii  j ä ig i  1726.  a .  meetod  unustusse .  Kamer i i r  
a sub  se i sukohale ,  e t  jus t  1726.  a .  rev i s joni  meetod  vas tab  maa  
vanadele  tavadele ,  pr iv i leeg ide le  ja  seaduste le ,  samut i  nä ib  vas ta­
vat  v i i s i le ,  ku idas  arvutat i  roots i  a ja l  adramaid.  Kui  kah ju l ik  
aga  on  1732.  a .  meetod  r i ig i le ,  se l le  i l lus t reer imiseks  es i tab  kame­
r i i r  mõned vakuraamatud ja  ka lkula t s ioonid .  Nendest  nähtub,  e t  
tege l ikul t  on  maa  juba  jõudnud roots iaegse  adramaade  arvu  tase­
mele,  o lgugi  e t  rev i s joniadramaid  vee l  pa l ju  vähem on,  kui  o l i  
adramaid  roots i  a ja l . 1 7 1  
Lähtudes  ee l toodust  peab  kamer i i r  va ja l ikuks  ikka  vee l  raken­
datav  1732.  a .  meetod  ära  muuta .  
Et  maa  majandus l ik  o lukord  on  vahepeal  pa l ju  muutunud 
n ing  e t  e r inevused  maakonni t i  ta lupoja  tööpäevades ,  kü lv i s  n ing  
maa  suuruses  on  väga  suured,  s i i s  püs t i tab  kamer i i r  r ida  küs i­
musi ,  mis  kerk ivad,  kui  a suda  1726.  a .  meetodi  rakendamise le .  
Kõige  o lu l i sem nendest  küs imustes t  on:  kas  tu leb  adramaade  arv  
määrata  sõna-sõnal t  ee l tähendatud  kuningl ike  pr iv i leeg ide  n ing  
«Eest imaa  rüüt l i -  j a  maaõiguse»  jä rg i  võ i  tu leb  to imida  tava  
kohase l t ,  s .  t .  võt ta  a luseks  kohal ikud  normid?  Küs imuse  o lemus  
on se l les ,  e t  pr iv i leeg id  võts id  1-adramaal i se  ta lu  koormiseks  
mõisa le  üks  nädalarakend aas ta  r ing i  j a  l i saks  se l le le  vee l  j a la-
tööl ine  suve l .  Adramaal i se  ta lu  külv iks  loet i  kuni  6  tündr i t  ruki s t  
ühel  vä l ja l .  1765.  aas taks  o l id  aga  ni i  ta lupoegade  koormised  kui  
ka  külv id  adramaa kohta  ü ld i se l t  kasvanud ja  pea leg i  vee l  mõi­
sa te  v i i s i  väga  er ineva l t .  Te i sed  küs imused  on vähem olu l i sed,  
kä ies  mõisateeni ja te  arvutamise,  ta lupoegade  müügis t  n ing  ümber­
paigutamises t  tekkiva  adramaade  vähenemise  arves tamise  ja  
roots iaegse  adramaade  arvu  saavutanud mõisate  arves tamise  
kohta,  s .  t .  kas  lubada  mõisa  adramaade  arvu  vähenemis t  j a  kas  
e i  tu leks  lubada  ka  suuremat  adramaade  arvu  kui  o l i  roots i  a ja l .  
Ni i  on  s i i s  päevakorra le  tõusnud 1732.  a .  meetodi  omavol i l ine  
o lemus  n ing  kahju l ik  mõju  f i skuse le .  Konkreetse l t  on  püs t i ta tud  
küs imus  tagas ipöördumises t  rev i s joniadramaade  määramise  mee­
1 6 9  Viited revisjonikomisjoni otsustele 21. juunist 1732 ja 11. jaanuarist  
1733 (lisad «I», «K», «L»), 
1 7 0  Lisa «M», revisjonikomisjoni materjalid 18. sept.  1740. On juhitud 
tähelepanu ka endise kameriiri  Frieselli  7.  dets.  1743. a.  kirjas (lisa «L1») 
esinevatele ekslikele seisukohtadele,  mis on vastuolus tema enese (s.  t .  Frie­
selli)  1732. a.  seisukohtadega ning kus minnakse vaikides mööda 1726. a.  
meetodist.  
1 7 1  Viited lisadele «N», «N1» ja «N2». 
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todi  juurde  ta lupoegade  teokoormise  a luse l .  N e n d e  se i s  
põhja l  saadab  k indra lkubermanguval i t sus  (19 .  a p r i l l i )  me 
kammerkontor i le .  . . .  t  b^ n p i p u 
Vahepeal  on  asutud  ka  rev i s joni  teos tamise le ,  mi  e s  , ,  
28 .  märt s i  publ ikaat  mõisava lda ja te le  ja  ins t rukts ioon m 
ke le  inkv i s i t s ioonikomis jonide le .  Nende  a luse l  teos  av  aa-
kondl ikud  komis jonid  suvekuudel  ( juul i-august)  o i  1  es  
kondades  mõisate  pool t  e s i ta tud  andmete  kontro l  1 .  го о о i-
dest  i lmneb, et  er i t i  pal ju on mõisa tes  ta lupoegade  k inkimis i  ja  
vahetamis i . 1 7 3  Riig imõisate  ta lupoegade  ü lekuulamise l  se lgub  mit­
mel  pool  vakuraamatu  normide  r ikkumis i . 1 ,  Enne aga,  kui  rev i s­
jonikomis jon  saab  asuda  adramaade  reguleer imise le ,  saabub  kam-
merkontor i  12 .  august i  ukaas ,  mi l les  es i ta takse  kolm tä iendavat  
küs imust ,  n ing  nende  se lgumiseni  peata takse  a jut i se l t  adramaade  
reguleer imine. 1 7 5  Nendeks  küs imusteks  on:  miks  muut i s  kuber-
manguval i t sus  te i se  publ ikaadiga  es imese  publ ikaadi  l i sas  toodud 
vormi,  mis  näg i  e t te  andmete  es i tamis t  ka  külv ide  kohta?  Kas  
roots i  a ja l  nõut i  andmeid  külv ide  kohta?  Kui  pa l ju  on  r i ig ikassa  
seni  kasutatud  rev i s jonimeetodi  tõ t tu  kah ju  saanud?  
Jä l leg i  koostab  kamer i i r  kubermanguval i t suse le  e t tekande  
(29.  august i l  1765) . 1 7 6  Sel les  rõhutatakse,  e t  roots i  a ja l  e i  o le  
adramaid  kunagi  määratud  in imeste  arvu  a luse l ,  va id  kooskõlas  
maa  pr iv i leeg idega  — tööpäevade  jä rg i . 1 7 7  1  726.  a .  meetodi t ,  kuig i  
see  e i  l ähtunud teopäevade,  va id  töö joul i s te  in imeste  arvus t  
(8  töö jõul i s t  in imest ,  nende  hulgas  4  töö jõul i s t  mees t ) ,  peetakse  
se l lega  kooskõlas  o levaks .  Nimel t  nä i tavat  kõik  andmed,  e t  roots i  
a ja l  a rvat i  j a  o l i  ka  tege l ikul t  ühe  adramaa ta lupoja l  8  töö jõu­
l i s t  in imest  mõlemast  soos t  kokku. 1 7 8  Sel l ine  käs i t lus  nä i tab,  e t  
käeso leva l  korra l  lähtub  kamer i i r  puht formaalse l t  va id  töö joul i s te  
in imeste  arvus t ,  j ä t tes  es i le  toomata  põhimõtte l i se  er inevuse,  mis  
tu leneb  se l les t ,  kas  võt ta  a luseks  töö joul i s te  in imeste  arv  või  
nende  pool t  mõisa le  tehtud  töö  hulk  teopäevades .  Tegid  ju  nüüd 
1 7 2  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 496, 497, 498, 499. 
1 7 3  Vt. näiteks Järvamaa protokollid. ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 499. 
1. 7,  9, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 28 jne. jne. 
1 7 4  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 499, 1. 32. 
1 7 5  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 495, 1. 87 j j .  
Põhjendusena toob kammejkontor, et  tema ei või muuta Senati  18. jaa­
nuari 1725. a.  ukaasi,  milles nõutakse revisjoni teostamist rootsiaegsete tavade 
järgi.  Sellest nähtub, et seal aktsepteeritakse kameriir  Bluhmi seisukohti,  kes 
pidas oigeks revisjoniadramaade arvutamist talupoegade teokoormiste alusel,  
mitte aga 1732. ja järgnevatel aastatel  kasutatud meetodit 
1 7 6  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 495, 1. 89. 
.  
m  Põhjendusena viidatakse ülemmaakohtu kirjale 17. oktoobrist  1725, 
Koigi mõisa 1695. a.  revisjoni vakuraamatule, 1696. aasta revisjoni puhul koos­
tatud tühjade adramaade nimekirjale ja Eestimaa kindralkubermanguvalitsuse 
kirjale 19. augustist  1725. a.  Senatile.  Kameriiri  arvates võeti  si is  normiks 
mõnel pool üks nädalarakend aasta ringi,  mõnel pool kaks, nii  nagu see kusa­
gil  maakonnas või kihelkonnas tavaks oli.  
1 7 8  Lisad «F» ja «G». 
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ta lupojad  mõisa le  rohkem tegu  kui  XVII  sa jandi l .  Ni i sama suure  
teokoormise  a luseks  võtmine,  kui  o l i  roots i  a ja l ,  annaks  rohkem 
adramaid  kui  töö jõul i s te  in imeste  arvus t  lähtumine.  
Kamer i i r  märg ib,  e t  roots i  a ja l  o l i  inkv i s i t s ioonide  puhul  n i i  
mõisa  kui  ka  ta lupoja  külv i  märkimine  tava l ine  ja  nõutav . 1 7 9  
Mõisa  külv i  e s i tamine  võimaldab  se lg i tada,  kas  mõis  har ib  ka  ta lu­
maid  ja  missugustes t  maades t  tek ivad  uued  kar jamõisad  (Hof-
lage) .  Talupoegade  külv  aga  näi tab,  kas  ta lu  kõrgemal t  e i  saa  
arves tada,  s .  t .  suurema adramaade  arvuga.  Seetõt tu  o leks  nüüd 
samut i  va ja  külv iandmed es i tada .  Kamer i i r  a sub  se i sukohale ,  
e t  ka  ne id  mõisa id,  mis  on  jõudnud roots iaegse  adramaade  
arvuni ,  tu leks  rev ideer ida,  e t  k indlaks  teha,  kas  uute  maade  
juurdehar imise  ja  tüh jade  adramaade  tä i tmise  tee l  roots iaegset  
adramaade  arvu  ü le ta tud  e i  o le ,  mi l les t  s i i s  ka  r i ik  oma osa  
peaks  saama. 1 8 0  
Kindra lkubermanguval i t suse  vas tuse  toon kammerkontor i le  on  
aga  pa l ju  pehmem ja  s i su  ebase lgem kui  kamer i i r i  se i sukohad. 1 8 1  
Sel les  teata takse  põik leva l t ,  e t  te i s t  publ ikaat i  e i  o levatk i .  Rüüte l­
konna  pa lve l  o levat  antud  va id  k indra lkubermanguval i t suse  käsk  
formular  uues t i  t rükkida  ja  se l les t  kü lv i  kohta  kä iv  osa  vä l ja  
jä t ta .  Ei  o levat  dokument i ,  mi l les t  nähtuks ,  e t  roots i  a ja l  kü lv i-
andmeid  nõut i . 1 8 2  1732.  a .  meetodi  kasutamise le  võtmis t  õ igus ta­
takse  roots iaegse  meetodi  mi t te tundmise,  tüh jade  maade  o lemas­
olu  n ing  ta lupojaadramaade  kva l i teedi  ja  kvant i teedi  e r inevusega  
maakonni t i-k ihe lkonni t i .  
Vas tuse  se l l ine  tendents l ik  s i su  saab  se lgeks ,  kui  tu tvuda  rüü­
te lkonna  se i sukohtadega. 1 8 3  Nendes  õ igus ta takse  iga t i  1732.  a .  
1 7 9  Viidatakse Koigi mõisa 1688. ja 1696. a.  vakuraamatutele ning revis­
joniaktidele.  
Ka 1732. a.  revisjonil  pidi külviandmed esitatama, kuid seda täideti  vaid 
osaliselt  (Harju- ja Läänemaal).  
1 8 0  Oma seisukohtade kinnitamiseks saadab kameriir  (1. okt.) kammer­
kontorile lühikese memoriaali,  millele l isab rootsi  ajast  pärinevate andmete 
põhjal koostatud (a) abimõisate ja mõisa kätte läinud talumaade loetelu, mis 
rootsi  ajal  arvati  adramaade hulka, (b) Roosna-Halliku ja Varangu mõisa 
vakuraamatud kui ainulaadsed, kus on selgesti  toodud mitte ainult talupoe­
gade külv, vaid ka adramaade arvestus külvi alusel,  ja (c) tähendatud köide­
tes esineva omapärase väljendi, mille kohta ei leiduvat mujal seletust,  «ben 
observeras ät 4 eenfötl.  är un Hääka», s.  t .  et  rootsi  ajal neli  üksjalga arvati  
1 adramaaks 
1 8 1  Refereeritud kontsepti  alusel,  mis leidub ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, 
s.-ü. 463, 1. 142. 
1 8 2  Ometi pidi kameriiri  ettekannetest ja neile l isatud dokumentidest 
kubermanguvalitsusele täiesti  selge olema, et kõikidel viimastel rootsi  ajal  
toimunud inkvisitsioonidel esitati  nii  mõisa kui ka talude külviandmed ning 
et vastavalt  Rootsi  kuninga 29. novembri 1694. a.  määrusele võis adramaa 
külv olla kuni 6 tündrit  rukist.  (See resolutsioon leidub 1699. a.  verifikatsiooni-
raamatus 1. 788.) 
1 8 3  Esitatud 7. juuni, 12. septembri ja kuupäevata (arvatavasti  samuti 
septembrisse kuuluvas) palves kindralkubermanguvalitsusele.  
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rev i s joni  kui  õ ig las t  j a  roots iaegse le  meetodi le  vas tava«  
takse  i seg i ,  e t  see  meetod  o levat  Senat i  pool t  heaks  i  
Mingisugust  dokument i  se l le  vä i te  k inni tamiseks  e i  o ie  ^  ,  
aga  suute l ine  es i tama.  Vi imast  roots iaegset  rev i s joni  {  • •)  
käs i t le takse  rüüte lkonna  pool t  kui  p r i n t s i i p i d e t a  omav)  J g  
va lda .  Kamer i i r i  se i sukoht i  n imetatakse  ühekülgse  e  s  J  P 
takse,  e t  nende  a luse l  adramaade  reguleer imise  a  us  g l  
suguse id  muudatus i  e t te  e i  võetaks .  Rüüte lkonna  nen e  nn.  pa  -
vete ,  e r i t i  v i imase  pa lve  toon on  pea le tungiv  j  а о a 1  l s e S' 
ähvardav,  nende  s i su  argumentats ioon a g a  nõrk,  ü ldsõnal ine  ja  
dokumentaa l se l t  tões tamata .  Omet i  saavutab  rüüte lkond oenatb  
oma se i sukohtade  k inni tamise .  
16 .  novembri l  1765.  a .  annab  Senat  Ees t imaa  k indra lkuber-
mangu va l i t suse  e t tekande  pea le  uue  ukaas i . 1 8 4  Sel les  tehakse  
e t teheide  kammerkontor i le ,  e t  v i imane  rev i s joni  a ju t i se l t  peatas .  
Ri ig ikassa  huvides  o levat  rev i s jon  võimal ikul t  k i i res t i  l äb i  v i ia  
j a  " seepäras t  e i  tohi  se l lega  v i iv i tada . 1 8 5  Mil l i s t  meetodi t  tu leb  
rakendada,  seda  e i  o le  ka  se l les  ukaas i s  sõnase lge l t  öe ldud.  
2 .  det sembr i l  lõpuks  a lus tab  tööd adramaade  reguleer imise  
komis jon  1 8 6  j a  v i ib  se l le  se i t sme i s tungiga  10.  det sembr iks  lõpule .  
Kohaldatakse  tä ie l ikul t  ee lmise ,  1756.  a .  rev i s joni  a luse id  n ing  
korda  ja  saadakse  adramaade  kasv  503  rev i s joniadramaa võrra . 1 8 7  
Senat i  16 .  novembri  ukaas iga  lõppes  võ i t lus  rev i s jonimeetodi  
ümber  seekord  rüüte lkonna  tä ie l iku  võiduga. 1 8 8  Taganema pid id  
n i i  kamer i i r i  õ iged  ja  dokumentaa l se l t  põhis ta tud  se i sukohad kui  
1 8 4  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 495, 1. 32. 
1 8 5  See oli  rüütelkonna poolt esitatud võltsi  ja si lmakirjaliku argumendi 
omaksvõtmine. Nüüd, kus revisjonimeetodi revideerimise näol mlisnikkonda 
ähvardas väga suur riigimaksude kasvamine, oli  balti-saksa parunitele kasu­
likum viia revisjon kiiresti  läbi 1732. a.  meetodil  kui revisjoniga venitada 
ning olla hirmul, et  rakendatakse mingit uut meetodit.  Kui eelmise revisjoni 
ajal  oli  kasulikum venitada, siis  ka venitati.  Nüüd on kasulikum revisjoni 
kiire läbiviimine ja see saavutatakse. Omakasu oli  balti-saksa aadli  riigitruu­
duse kriteeriumiks. 
1 8 6  Komisjoni koosseisu kuulusid kindralkuberner P. Holstein-Beck, maa-
nõunikud C. Baranoff ja G. Ulrich, major H. Kaulbars, si l lakohtunik (Ord­
nungsrichter) E. Toll,  major A. Rosen, assessor L. Ungern-Sternberg, kameriir  
H. Bluhm ja fiskaalkomissar H. Derling. 
1 8 7  Alus: 1765. a.  maanimistu, ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s. - i i .  G 1 — 13. 
Trükistena ilmunud: Land-Rolle des Herzogthums Ehstl 'and nach der Revision 
von 1765. Oder Verzeichniß der zu dem Herzogthum Ehstland gehörigen 
Güter,  derer Größe nebst den Namen der Familien welche dieselben im 
Besitze haben, Revall  1766; Land-Rolle des Herzogthums Esthland vom Jahre 
1765 oder Verzeichniß der zu dem Herzogthum Esthland gehörigen publiquen 
und privat-Guther derselben Grösse und Besitzer.—Magazin für die neue His-
\° r iQQQn d- G e°g r aPh i e '  angelegt von D. A. Fr.  Büsching, VII Theil ,  Halle 1773, 
I К. оУо J J. 
1 8 8  A Ger net, Geschichte und System, lk. 47—48 antud 1765. a.  revis­
joni kirjeldus on tendentslik ja kohati  vastuolus tegelikkusega. Selles püü­
takse maha vaikida 1726. a.  revisjoni meetodit ja kameriir  Bluhmi seisukohti 
käsitletakse kui midagi hoopis senitundmatut, uut ning vastuvõtmatut.  
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ka  kammerkontor i  püüded e l lu  v i ia  Senat i  1725.  a .  korra ldus i ,  e t  
se l  tee l  o lu l i se l t  suurendada  r i ig i  tu lus id .  
Bal t i - saksa  mõisnikkonnale  o l i  see  ühel t  pool t  suureks  rõõ­
mustavaks  võiduks ,  kuid  samal  a ja l  ka  väga  tõs i seks  hoia tuseks  
ja  ähvarduseks ,  e t  senine  väga  kasul ik  rev i s jonimeetod  võidakse  
kunagi  tões t i  kõrva le  jä t ta  ja  r i ig imaksude  määramise l  a luseks  
võt ta  ta lupoegade  teokoormis  mõisa le ,  nende  külv ,  mõisate  enes te  
u la tus l ikul t  la ienenud põl lud  jne .  ine .  Tundes  tege l ikku  o lukorda  
maal  ja  teades ,  mi l l i sed  suured  muutused  kasvu  suunas  nende  
nä i ta ja te  osas  o l id  to imunud,  saab  mõisnikkond aru,  e t  majan­
dus l ikul t  tähendaks  see  r i ig imaksude  o lu l i s t  kasvamis t ,  õ igus l i ­
kul t  aga  — senise  vabaduse  lõppemis t  n ing  mõisa  ja  ta lu  majan­
dus l ike  vahekordade  f ikseer imis t  r i ig ivõimu pool t .  Arusaadava l t  
on  ba l t i - saksa  mõisnikkond se l le le  o t sus tava l t  vas tu  n ing  kasu­
tab  kõik i  vahendeid  — andmete  võ l t s imises t  j a  vass imises t  kuni  
a l tkäemaksudeni  kõrgete le  r i ig iametnike le  —,  e t  aga  endale  kasu­
l ikku  o lukorda  sä i l i tada .  
Et  1765.  a .  rev i s joni  õnnel ik  kä ik  vee l  lõpplahendust  e i  tähen­
danud,  seda  k inni tas id  mitmesugused  l i ikve l  o levad  kavad  ja  
j ä rgmis te  kuude  . sündmused.  
Kohal ik  kamer i i r  koostab  kaa lut lus i ,  ku idas  saaks  uut  
(1765.  aas ta)  Saaremaa rev i s jonimeetodi t  1 8 9  rakendada  Eest i­
maal  1 9 ° .  Määranud Saaremaa ja  mandr i  adramaa suurused  n ing  
omavahel i se  suhte,  a rvab  kamer i i r ,  e t  Ees t imaa  adramaal ,  mi l le !  
e lab  5  töö jõul i s t  mees t ,  peaks  o lema 24  tündr imaad (3  vä l ja ,  
igaüks  8  tündr imaad)  põldu,  2  tündr imaad a iamaad,  4  hobuse,  
20  sarv looma ja  16  lamba ü la lp idamiseks  he inamaad 70  koorma 
u la tuses ,  kar jamaad 42  kuni  84  tündr imaad (o leneva l t  maa  hea  
duses t )  ja  70  tündr imaad metsa .  Kui  ta lupoja l  nende  normide  
jä rg i  maad on,  s i i s  peaks  ta  se l le l t  j ä rgmis i  koormis i  kandma:  
6  päeva  nädalas  rakendiga  aas ta  läb i ,  l i saks  jaanipäevas t  mihkl i­
päevani  ja la tööl ine,  maaraha  (Grundgeld)  1  rb l .  46  кор.,  tol l i-
v i l ja 1 tünder  64 4 /s  toopi  ( s .  o .  r i ig i  taks iga  1 .85  rb l . ) ,  2 2 / 3  tündr i t  
ruki s t  j a  n i i sama pa l ju  ot ra ,  l ' /з tündr i t  kaera,  2  lammast ,  6  kana,  
42  muna,  4  nae la  lõnga  ja  80  puuda  he ina .  Kokku o leks  nende  
koormis te  rahal i seks  väär tuseks  30  rb l . 1 9 1  
Kammerkontor  omakorda  tege leb  intens i ivse l t  Ees t imaal  
rakendatud  rev i s jonimeetodi te  uur imisega .  Se l le  tu lemuse l  va l­
mivad  nn.  S i škovi  «Ext rac t»  ja  e t tekanne  Sena t i le  (15 .  mai  1766) .  
Nendes  väga  p ikkades  ja  üks ikas ja l i s tes  dokument ides  es i ta takse  
a ja lool ine  ü levaade  ni i  XVII  kui  ka  XVIII  sa jandi l  to imunud 
189 Toimus Senati  21. veebr.  1765. a.  ukaasi alusel.  ПСЗ, т. XVII,  12 333 
ja 12.658. 
190 ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 463, 1. 218. 
isi  Samal ajal  arvati  Riia adramaa väärtusaks 60 rbl.  ja Saaremaa 
adramaa väärtuseks 24 rbl.  
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rev i s jonide  kohta  ja  se l le  põhja l  tehakse  Senat i le  e t tepanek,  -
l i s t  meetodi t  tu leks  nüüd rakendada.  Kammerkontor i  e t tekande  
põhi tees iks  on,  e t  võrre ldes  roots i  a jaga  on  nüüd,  vene  a ja l  ranx  a-
arv  tugevas t i  kasvanud,  põlde  pa l ju  juurde  tehtud,  ta lupoegade  
teokoormised  mõisa le  tugevas t i  tõusnud,  mõisate  s i s se tu lekud 
suures t i  kasvanud,  kuid  maksud r i ig i le  vähenenud.  Konsta­
teer i takse,  e t  i lma ke i s r i  loa ta  ja  Senat i  n ing  kammerkontor i  
t eadmata  on mõisnikud nõudma hakanud rohkem kui  kahe­
kordset  tööd,  saades  samavõrra  suuremat  tu lu,  i lma e t  nad  saa­
dud kasu  ees t  r i ig i le  rohkem makse  maksaks id .  Vi idetega  roots i­
aegsete le  rev i s joni  meetodi te le  tões ta takse  ka  la iendatud  mõisa-
põldude,  ab imõisate  (Hof lage)  maksus tamise  va jadust  n ing  
seaduspärasus t .  Kui  mõisnik  saab  rohkem kasu,  peaks  ta  ka  r i i ­
g i le  rohkem makse  maksma.  Keht iv  rev i s jonimeetod  seda  aga  e i  
taga .  Kammerkontor  soovi tab  seepäras t  ü le  minna  rev i s jonimee-
todi le ,  mis  võtaks  r i ig imaksude  määramise l  a luseks  ta lupoegade  
pool t  mõisa le  tehtava  töö.  Eesku juks  soovi ta takse  võt ta  Li iv i fnaa l  
rakendatav  rev i s jonimeetod.  Arvatakse,  e t  ka  Ees t imaal  tu leks  
ta lupoegade  töö  ja  koormised  kõik  raha  pea le  ümber  arves tada,  
lugedes  adramaaks  30  (40)  taa l r i t .  
Et tekandes  süüdis ta takse  teravas  toonis  Ees t imaa  maa-
nõunikke,  kes  soodustades  oma «Bruderschaf t ' !» ,  o leva t  süüdi  
kammerkontor i  des informeer imises  ja  r i ig i  tu lude  vähendamises .  
Kammerkontor  ava ldab  k indla t  veendumust ,  e t  kui  Senat  tema 
e t tepaneku vas tu  võtab,  s i i s  tä ie l ik  roots iaegne  adramaade  arv  
(mi l les t  s i i s  puudus  2042  adramaad)  tä i s  saadakse  ja  i seg i  ü le­
ta takse .  Se l le  se i sukoha  k inni tamiseks  l i sa takse  ka lkula t s ioonid  
üks ikute  mõisate  kohta .  
Järgnevate l  aas ta te l  teeb  ba l t i - saksa  mõisnikkond kõik,  e t  
ne id  kammerkontor i  e t tepanekuid  nur ja  a jada  ja  se l lega  end 
ähvardavas t  hädaohust  pääs ta . 1 9 2  Jä l leg i  on  Ees t imaa  k indra l-
kubermanguval i t sus  se l leks  jä re leandvaks  lü l iks ,  ke l le  kõikuvad  
se i sukohad tak i s tavad  kammerkontor i  e t tepanekute  e l luv i imis t  ja  
a i tavad  kaasa  ba l t i - saksa  aadl i  taot lus te le .  
Andes  jä re le  rüüte lkonna  surve le ,  k i r ju tab  Ees t imaa  k indra l-
kubermanguval i t sus  27 .  apr i l l i l  1771.  a .  memoriaa l i  kammerkon-
tor i le . 1 9 3  Sel les  vä idetakse,  e t  kohapeal  puuduvat  kül la ldased  
andmed roots iaegsete  rev i s jonide  läb iv i imise  kohta .  Väära l t  k i r­
je ldatakse  1726.  a .  rev i s jonimeetodi t .  Väidetakse,  nagu  o leks  
Senat  1739.  a .  a la tes  käsk inud rev i s jone  läb i  v i ia  1732.  a .  meetodi  
a luse l .  Kin  dr  a i  kubermangu va l i t sus  peab  seda  meetodi t  ka  nüüd 
kõige  k i i remaks  ja  sobivamaks  n ing  soovi tab  se l le  (1732.  a . )  
meetodi  juurde  jääda.  Ka  n i i suguses  põhimõtte l i ses  j a  o lu l i ses  
A. G e г n e t, Gesjchichte und System, lk. 48. 
ENSV RAKA, paberürikud, nr.  2590. 
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küs imuses ,  kas  võib  nüüd mõisat  maksus tada  rohkemate  kui  
roots iaegsete  adramaade  a luse l ,  a sub  k indra lkubermanguval i t sus  
mit te  r i ig ikassa ,  va id  ba l t i - saksa  mõisnikkonna  majandus l ike  '  
huvide  ka i t se le .  
9 .  1774.  AASTA MAAREVISJON 
Jõuab  kät te  uue  rev i s joni  läb iv i imise  aeg  1 9 4  j a  kammerkol lee-
g ium teeb  Senat i le  (30 .  j aanuar i l  1773)  se l lekohase  e t tepaneku. 1 9 '  
Se l leks  a jaks  on  kol leeg iumi  se i sukohad aga  o lu l i se l t  muutunud.  
Vabandades  se l lega,  e t  1766.  a .  15 .  mai  e t tepanekute le  mingi t  
Senat i  korra ldus t  e i  j ä rgnenud,  ja  v i idates  Ees t imaa  k indra l­
kubermanguval i t suse  se i sukohtadele ,  e i  pea  kol leeg ium roots i­
aegse  meetodi  rakendamis t  enam võimal ikuks .  Igasuguse  uue  pro­
jekt i  rakendamine  võivat  enesega  kaasa  tuua  aga  pa l ju  segadust  
n ing  se l le  asemel  e t  r i ig i  s i s se tu lekuid  suurendada,  teadmata  vee l  
mi l l i s te  tu lemusteni  v i ia .  Se l l i se  se i sukoha  ava ldamine  kammer-
kol leeg iumi  pool t  o leks  tä ies t i  uskumatu,  kui  seda  e i  k inni taks  
sä i l inud  dokument .  Ol i  ju  seesama kol leeg ium va id  mõned aas­
tad  tagas i  tä ies t i  veendunud,  e t  uus  meetod  tooks  kaasa  r i ig i  
tu lude  suure  kasvu,  ja  rubla l i se  täpsusega  i seg i  vä l ja  arvuta­
nud,  kui  pa l ju  r i ik  sa i  kah ju  a inuüks i  seetõt tu,  e t  ab imõisa id  
aas ta te l  1733—1757 e i  maksus ta tud,  n i i  nagu  seda  roots i  a ja l  
o levat  tehtud. 1 9 6  Tõe hää l  see  iga tahes  e i  o lnud,  mis  kammerkol-
leeg iumi  n imel  kõneles .  I se loomustab  ta  aga  i lmekal t  n i i  ba l t i ­
saksa  aadl i  osavus t  oma huvide  ka i t smise l  kui  ka  Vene  t saar i­
r i ig i  kõrgete  r i ig iasutus te  as jaa jamise  tase t .  Väike  e i  o lnud see­
juures  nähtavas t i  ka  a l tkäemaksude  osa .  Rüüte lkonna  kassa  and­
med näi tavad  1773.  aas ta l  4000  rb l .  suurus t  vä l jaminekut  «uue,  
ebasoodsa  adramaade  rev i s joni  meetodi  ä rahoidmiseks»  ja  
1774.  aas ta l  vee l  2000  rb l .  suurus t  vä l jaminekut  ke l le leg i  « soos i-
ja le-ka i t s ja le  (Gönner )  t ema nõudmise l  j a  saavutatud  tu lemuste  
ees t»  1 9 7 .  
Kammerkol leeg ium teeb  Senat i le  e t tepaneku v i ia  rev i s jon  läb i  
n i i ,  nagu  see  seni  ikka  on  to imunud.  Senat  aktsepteer ib  se l le  
se i sukoha  1774.  a .  28 .  apr i l l i  reso luts iooniga 1 9 8 ,  mi l le le  j ä rgneb  
se l lekohane  ukaas . 1 9 9  Kohe asub  ka  Ees t imaa  k indra lkuberman­
guval i t sus  rev i s joni  läb i  v i ima,  rakendades  tä ie l ikul t  ee lmise  
rev i s joni  meetodi t .  
194 Reegli  kohaselt  pidi revisjon aset leidma juba 1772. aastal,  kuid Eesti­
maa mõisnikud venitasid selle alustamisega. Vt.  Land-Rolle des Herzogthums 
Esthland, lk.  416. 
1 9 5  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  2545. 
196 Kammerkolleegiumi arvates oli  see summa 138 303 rubla. ENSV RAKA,. 
paberürikud, nr.  6621. 
197 H. Wedel, Die Estländische Ritterschaft,  lk.  31 j j .  
198 ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 502, 1. 85—93. 
199 3.  juunil  1774. a.  Samas. 
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Maakondl ike le  inkv i s i t s iooni  komis joni  de le  antud  in^ L j  
nis  täpsus ta takse,  võrre ldes  varasemate  i n s t r u k t s i o o n i d e g a ,  ia  
üks ikuid  küs imusi . 2 0 0  Mõisnik  peab  es i tama andmeid  mõisa  \a iaa-
mise  õ igus l iku  a luse  kohta .  Ins t rukts iooni le  l i sa tud  vakuraamatu  
vormis  on  er i  l ahter  ta lupoegade  külv i  s u u r u s e  äranäi tamiseks .  
Hi l jem on see  aga  ke l leg i  pool t  t indiga  maha  kr i ipsutatud,  n i i  e t  
se l le  tä i tmine  e i  o lnud mõisa le  k o h u s t u s l i k  j a  tege l ikul t  va id  
mõned üks ikud  mõisnikud es i tas id  andmeid  ta lupoegade  külv i  
kohta .  Inkvi s i t s ioonikomis jonide le  tehakse  ü lesandeks  täpse l t  
uur ida,  kuidas  on  reguleer i tud  ta lupoegade  koormised.  Tege l ikul t  
aga  üksk i  maakondl ik  komis jon  seda  nõuet  e i  tä i tnud.  Revis joni­
komis joni le  es i ta tud  vakuraamatutesse  e i  o le  s i s se  kantud  and­
meid  ta lupoegade  vara  ega  koormis te  kohta .  Ka  e i  o le  koosta tud  
protokol l ides  j ä lg i  se l le  kohta,  e t  komis jonid  o leks id  kontro l l inud  
ta lupoegade  koormis i . 2 0 1  
Mõisates t  põgenenud ta lupoegade  kohta  p id id  komis jonid  se l­
g i tama,  mis  o l i  põgenemise  põhjuseks  ja  kas  põgenemis t  e i  t in­
g inud mõisniku  või  opmani  karmus.  Kuig i  põgenemis i  o l i  pa l ju ,  
e i  l e idnud komis jonid  mit te  ühelg i  juhul  põgenemises  süüdi  o le­
vat  mõisniku  või  mõisaametniku,  va id  ikka  märg i takse  süüdla­
sena  ta lupoega  ennast ,  põgenemise  põhjus tena  aga  ta lupoja  
la i skus t ,  tõrksus t ,  jumalakar tmatus t  ja  ebakõlb la id  e luv i i se .  Koha­
l iku  aadl i  e s inda ja tes t  koosnevate l t  komis jonide l t  e i  saag i  midagi  
ob jekt i ivse t  oodata .  Mõisates  le i tud  põgenikud käs takse  vahi  a l l  
k indra lkubermanguval i t susse  saata .  Er i t i  üks ikas ja l i sed  on  küs i­
mused  vene  ja  soome rahvuses t  põgenike  kohta .  
Ri ig imõisate  suhtes  nõutakse  inkvi s i t s ioonikomis jonide l t  vaku-
raamatute  tä ie l ikku  tä i tmis t  j a  ta lupoegade  põhja l ikku  küs i t le­
mis t  n i i  mõisa  kui  ka  ta lude  majandus l iku  o lukorra ,  koormis te ,  
nende  arengu  suundade  jne .  kohta .  On kerk inud uued  küs imused:  
vesk i te  ja  kõr t s ide  o lemasolu  ja  nende  tu lude,  võsamaa suuruse,  
metsa  suuruse  n ing  heaperemehel iku  kasutamise  kohta;  v i ina­
põle tamise,  ka lapüügi ,  küt i se  ja  a le tamise  kohta;  kas  ta lupojad  
oma maid  te i s te le  vä l ja  annavad,  mis  põhjuse l  on  ta lupoegi  
põgenenud jne .  Nagu näi tavad  need  küs imused,  o l i  huvi  r i ig i­
mõisate  majandus l iku  o lukorra  vas tu  õ ige  üks ikas ja l ik .  Et  r i ig i­
ni  õ  i  s  a  i  d  o l i  se l leks  a jaks  jä re le  jäänud aga  a inul t  üks ikuid,  s i i s  
puudutab  see  mitmekülgne  küs i t lus  va id  väga  vä ikes t  osa  Ees t i­
maa  ta lupoegkonnast .  
Ins t rukts iooni le  l i saks  nõutakse  august ikuus  inkvi s i t s iooni­
komis jonide l t  tä iendavaid  andmeid  vee l  pärus ta lupoegade  hulka  
kuuluvate  moisateeni ja te  n ing  Kadr ioru  õue  ta lupoegade  ü le . 2 0 2  
2 0 0  26. juulil  1774. a.  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 502, 1. 101—102 
2 0 1  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 503, 504, 505, 506. 
2 0 2  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 502, 1. 109. Kindralkubermanguvalit­
suse täiendav ettekirjutus 5. augustist  1774. a.  
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Maakondl ikud  komis jonid  2 0 3  töötas id  august ikuu  keskpaigas t  
septembrikuu te i se  pooleni  (Virumaa komis jon  kuni  20 .  oktoob­
r in i ) .  Ol les  peamise l t  huvi ta tud  töö joul i s te  ta lupoegade  arvu  
k indlaks tegemises t ,  avas tavad  komis jonid  üsna  mitu  võ l t s imis-
katse t .  Suur im nendest  o l i  Har jumaal  Raiküla  mõisas ,  kus  mõisnik  
o l i  ü les  andnud 242  töö jõul i s t  mees t ,  komis joni  uur imise  tu lemuse l  
i lmnes  aga,  e t  tege l ikul t  o l i  mõisas  267  töö jõul i s t  mees t . 2 0 4  Nii  
o l i  s i in  s i i s  tegemis t  5  rev i s joniadramaa var jamisega .  Komis jon  
konsta teer ib  seda,  teeb  vakuraamatus  vas tavad  parandused,  i lma 
aga  et  süüdlane  vas tutus t  peaks  kandma.  See  fakt  i se loomustab  
rev i s jonikomis jonides  to imunud meeleolude  n ing  o lukordade  muu­
tumis t .  1726.  a .  rev i s joni l  pandi  Harku  mõisa  va l i t se ja ,  kes  teg i  
kat se t  pa l ju  vä iksemas  u la tuses  andmeid  võl t s ida,  rev i s joniko­
mis joni  pool t  o t sekohe  vangi . 2 0 5  Nüüd aga  lahendab  ba l t i - saksa  
aadel  mi tu  korda  suurema võl t s imise  rahul ikul t  — omavahel !  
Maakondl ikes  komis jonides  tõusetub  küs imus,  kuidas  to imida  
ta lupoegade  põgenemise  puhul :  kas  jä t ta  põgenikud mõisa  arve le  
või  mi t te?  Tal l inna  k indra lkubermanguval i t sus  oma 1771.  aas ta  
27 .  apr i l l i  e t tekandes  2 0 6  ol i  kammerkol leeg iumi le  te inud et te­
paneku arvata  põgenenud ta lupojad  rev i s joniadramaade  hulka .  
Kammerkol leeg ium ol ig i  se l lega  nõus .  Nüüd,  rev i s joni  kä igus  
protes t i s  aga  Ees t imaa  rüüte lkond se l le  vas tu .  Ja  Tal l inna  k ind-
ra lkuberner  taganeb  omaenda  et tepanekust .  Asudes  i se  
kahepaikse le  se i sukohale ,  e t  ne id  ta lupoegi ,  kes  on  põgenenud 
tõrksuses t  võ i  kur i tegude  päras t ,  e i  tu le  a rvesse  võt ta ,  ne id  aga,  
kes  on  põgenenud mõisniku  ebaõig lase  kä i tumise  päras t ,  tu leks  
rev i s joniadramaade  hulka  arvata ,  teeb  k indra lkuberner  jä re le­
pär imise  Senat i le ,  kuidas  se l les  küs imuses  to imida. 2 0 7  Nagu 
nägime,  le ids id  maakondl ikud  komis jonid  a la t i ,  e t  põgenemi­
se l  o l i  süüdi  ta lupoeg.  See  o l i  teada  ka  k indra lkuberner i le .  Ni i  
tähendas  s i i s  se l l i se le  se i sukohale  asumine  tege l ikul t  rüüte lkonna  
toetamis t  j a  põgenike  vä l ja jä tmis t  rev i s joniadramaade  arves tami­
ses t .  Konkreetse t  vas tus t  Senat  e i  anna,  va id  käs ib  to imida  ni i  
nagu  1765.  aas ta  rev i s joni l . 2 0 8  
Sel le  vas tusega  on saadud vabad  käed  tegutsemiseks .  1 .  det­
sembr i l  1774.  a .  a lus tab  tööd rev i s jonikomis jon  2 0 9  ning  otsus tab  
2 0 3  Kõikides maakondades kuuluvad komisjonide koosseisu kaks maa-
nõunikku, kaks kohaliku aadli  esindajat ja sekretäri  kohuseid täitev isik.  
2 0 4  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 503, lk.  5.  
2 0 5  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 457, lk.  79. 
2 0 6  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  2590. 
2 0 7  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 502, lk.  85—93. 
2 0 8  Nähtavasti  põhjustas sellise vastuse asjaolu, et ei  Senat ega kam-
merkolleegium ei teadnud, kuidas oli  senistel  revisjonidel toimitud, ja selle­
pärast kästakse lihtsalt  teha nii,  nagu see oli  varem. ENSV RA.KA, f.  3,  nim 
1, s.-ü. 502. Senati  12. sept.  1774. a.  käsk Tallinna kindralkubernerile.  
2 0 9  Komisjoni koosseisu kuulusid: kindralkuberner Holstein-Beck, maa-
nõunikud B. Tiesenhausen ja Ulrich, meeskohtunikud J.  Taube ja Steen 
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mõisnikkonna  huvides  teha  vee lg i  mõned « täpsus tused»  • 
ku le  jäe takse  õ igus  ta lupoega  vabaks  las ta  koos  tema m a .  ,  ,  ,  
.misega  rev i s joniadramaade  määramise l .  See  kui  u u d n e  se  
o t s u s t a t a k s e  t e a t a v a k s  t e h a  k õ i g i l e  m õ i s a o m a n i k e l e  к 'Ш r a  e r *  
neri  publ ikaadi avaldamisega. 2 1 0  K õ i k  n e e d  surmajuhtumid,  mis  
on  inkvi s i t s ioonikomis jonide  töö  lõpetamise  ja  rev i s jonikomis joni  
i s tungi  vahea ja l  ase t  le idnud,  o t sus ta takse  rev i s joniadramaade  
määramise l  samut i  maha  arvata .  Et  samal  a javahemikul^  suur  
hulk  noor i  mehi  on  saanud 15  aas ta t  vanaks  n ing  tu leks  töö jou­
l i s te  mees te  hulka  arvata ,  seda  komis jon  e i  a rves ta .  
12 .  det sembr iks  on  rev i s jon  teos ta tud  ja  1775.  aas ta  jaanuar i s  
vormis ta takse  n ing  k i r ju ta takse  a l la  uus  maanimis tu . 2 1 1  
Revis joniadramaid  o l i  maakonni t i 2 1 2 : "  
Maakond 
1765. a.  revisjoni 









Harjumaal 502 1373 1875 2081 
Virumaal 1100 767 1867 1964 
Järvamaal 475 475 950 1030 
Läänemaal 414 853 1267 1383 
Saartel  281 — 281 281 
Kokku 2772 3468 6240 6739 
1774.  a .  maarev i s jon  jääb  v i imaseks  se l lekohaseks  rev i s joniks  
Ees t imaal .  Kuue  aas ta  möödudes ,  s .  o .  1780.  aas ta l  tõusetub  
jä r jekordse  rev i s joni  läb iv i imine  päevakorda,  kuid  jääb  teos ta­
mata .  Ala tes  1783.  aas tas t  maksus ta takse  Ees t imaad juba  pea­
raha  a luse l ,  mi l le  k indlaksmääramiseks  hakat i  korra ldama nn.  
h ingede  rev i s jone. 2 1 3  Pearahamaks  p id i  a sendama senise id  r i ig i­
makse .  Ri ik  aga,  o l les  huvi ta tud  v i l ja  laekumises t ,  j ä tkab  seni  
keht inud nn.  to l l iv i l j amaksu  s i s senõudmis t .  See juures  arvatakse  
müügikohustusena  laekuva  to l l  i  v i  l j  a  ees t  r i ig i  pool t  määratud  
taks i  a luse l_  vas tav  summa pearahamaksust  maha.  Tol l iv i l j a  hulk  
määrat i  mõisate le  endis t  v i i s i  rev i s joniadramaade  arvu  järg i . 2 1 4  
^ nt r1 i e r n a '-m aT j 0 r D? H a s t f e r '  m a J 0 r  B- Stackelberg, fiskaalkomissar H. Der-ling ja kameriir  T. Bluhm. 
2п q N S V  R. A K A> f- 3. nim. 1, s.-ü. 502, lk.  10. 
2 1 1  Samas, lk.  16. 
2 , 2  Koostatud maanimistu alusel,  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1 s - ü  G  1 -
13 ja G 1—14. 
2 1 3  
ПСЗ, т. XXI,  15 724. 
. . .  Tollivil ja võeti  24 tündrit  (ehk 14 2/ s) setverti  15 adramaa kohta Riik­
lik taksihind 2 rbl.  setvert.  ENSV RAKA, f.  178, nim. 1, s.-ü. 4404 lk 1 
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Tal l inna  kroonupala t  küs ib  1785.  a .  26 .  juuni l  Ri ia  k indra lkuber-
ner i l t ,  kas  tu leb  läb i  v i ia  uus  adramaade  rev i s jon,  e t  k indlaks  
määrata  eramõisate le  uued  to l l iv i l j a  müügikohustuse  suurused  ja  
r i ig imõisate  rendi  suurus ,  mis  samut i  a rves ta t i  rev i s joniadra­
maade  a luse l . 2 1 5  Maarevi s joni  ka  s i i s  e i  tehta  ja  to l l iv i l j akohustus  
määratakse  endise l t  1774.  a .  rev i s joni  andmete  a luse l .  
1795.  aas ta l  on  jä l leg i  päevakorras  maarev i s joni  läb iv i imine.  
Kohapeal ,  Ta l l innas ,  koosta takse  i seg i  ka lkula t s ioone  se l le  kohta,  
kui  suureks  võiks  nüüd ku juneda  rev i s joniadramaade  arv .  Lähtu­
des  1774.  a .  rev i s joni  a lus tes t  a rvab  Tal l inna  kroonupala t ,  e t  
1798.  a .  o leks  o le ta tav  rev i s joniadramaade  arv  7918  2 1 6 .  Kuid  ka  
nüüd e i  jõuta  ka lkula t s ioonides t  kaugemale  ja  Ees t imaal  maa-
rev i s jone  enam ei  to imu.  
Järgmised  ü lekubermangul i se  i se loomuga  andmed ta lupoegade  
majandus l ikus t  o lukorras t  j a  koormis tes t  pär inevad  1795.  aas tas t .  
Seoses  1795.  a .  det sembr i s  to imunud maapäeva  otsus tega  ta lu­
poegade  koormis te  f ikseer imise  kohta  on  rüüte lkonnal  va ja  se lg i­
tada,  kui  suured  on  koormised  tege l ikul t  mõisate  v i i s i .  Se l le­
kohane  küs imust ik  saadetakse  la ia l i  kõ ik idesse  mõisatesse .  Ei  o le  
sä i l inud  mater ja le  se l le  kohta,  kui  pa l jud  ne id  andmeid  rüüte lkon­
nale  ü ldse  es i tas id .  Arhi iv i s t  l e iame va id  96  mõisa  andmed. 2 ' - 7  
Kahjuks  on  vas tused  rüüte lkonna  ankeedi le  väga  ü ldsõnal i sed.  
Iga  mõis  es i tas  mit te  vakuraamatud,  va id  n.-ö .  «keskmised»  näi­
ta jad  er inevate  suurus tega  ta lude  kohta,  võt tes  ta lude  l i ig i tuse  
a luseks  mõisa le  tehtavate  korra l i se  teo  päevade  arvud  (6  päeva  
ta lu,  3  päeva  ta lu  jne . ) .  Puuduvad  andmed ta lude  suurus te  kohta  
adramaades .  Samut i  puuduvad  tä ie l ikul t  ta lude  külv id  või  kü lv i-
,p innad.  Andmed loomade  arvu  kohta  on  puudul ikud,  käs i t ledes  
va id  veoloomi.  Vas tused  abi tööde,  kordade,  peremehepäevade.  
voor ide  jne .  kohta  on  sage l i  antud  ebamääras tes  vä l jendustes  ega  
võimalda  kuidagi  k indlaks  teha,  kui  pa l ju  p id i  ta lu  ü ldse  töö­
päev i  andma.  
Se l le  ankeedi  andmete  põhja l  võ ib  saada  kül l  tea tud  e t te­
ku jutuse  «keskmis te»  suurus te  kohta,  konkreetse t  ana lüüs i  ta lude  
v i i s i  nad  aga  teha  e i  võ imalda. 2 1 8  
Nähtavas t i  e i  saanud ka  rüüte lkond nende  põhja l  ü levaadet  
o lukorras t  j a  o l i  sunni tud  1803.  a .  uus i  andmeid  koguma.  Nüüd 
teht i  seda  juba  vakuraamatu  vormis . 2 1 9  Arhi iv i s  on  sä i l inud  to i­
mikud 273  mõisa  kohta .  See  on  l ig ikaudu pool  Ees t imaa  kuber­
mangu mõisates t .  Kahjuks  on  jagunemine  maakonni t i  ebaüht lane.  
Kõige  vähem,  er i t i  kü lv iandmetega  varus ta tud  vakuraamatuid  on  
215 ENSV RAKA, f.  178, nim. 1, s.-ü. 4404, lk.  29. 
2 1 6  Samas, lk.  60 j j .  
217 к;
а  
käesoleva sajandi algul ei  olnud rüütelkonna arhiivis rohkem and­
meid Vt.  A. G e r n e t.  Geschichte und System, lk.  48. 
218 ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s.-ü. 1215, 1216. 
219 vt  lähemalt A. G e г n e t, Geschichte und System, lk. 104 jj. 
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Harjumaal t . 2 2 0  Kaht lemata  on  1803.  a .  vakuraamatud у а , а Г д 5 .д_" 
kuks mater ja l iks feodaalrendi arengu uurimisel  Eest imaa .  
olu, et  ka XVIII sa jandi maarevis jonide andmed on mei l  vaKurad-
matu kujul ,  võimaldab  ne id  mater ja le  omavahel  häs t i  vorre iaa  
ja  j ä lg ida  majandus l ike  nä i ta ja te  arengut  maakonni t i ,  mõisate  ja  
i seg i  üks ikute  ta lude  v i i s i  peaaegu  kogu  sa jandi  jooksul  
1803.  aas ta  andmete  väär tus t  tõs tab  o lu l i se l t  vee l  see ,  e t  ne i s  
on  l i saks  vakuraamatu  tava l i s te le  küs imuste le  o ige  üks ikas ja l i ­
se l t  antud  ka  ta lude  külv iandmed ja  ab i teo  k i r je ldus  l i ik ide  v i i s i .  
Ka  le iame s i i t  mõisa  enese  rukkikülv i  ( tündr i tes)  ja  he inasaag i  
(koormates)  suuruse . 2 2 1  
Mis  puutub  nende  andmete  täpsusesse  Ja  tõepärasusse ,  s i i s  
tu leb  ne id  arvatavas t i  p idada  suhte l i se l t  kõ ige  õ igemateks .  Ol id  
nad  ju  kogutud  rüüte lkonna  a lgatuse l  j a  mi t te  r i ig ivõimule  es i­
tamiseks ,  va id  i seenese le  maal  va l i t seva  o lukorra  se lg i tamiseks .  
Nende  andmete  põhja l  p id i  to imuma ja  to imuski  ta lupoja  teokoor-
mis te  ja  muude  normide  vä l ja töötamine,  mis  võet i  a luseks  XIX sa­
jandi  a lguse  seadusandluse le . 2 2 2  1  803.  a .  vakuraamatud võimal­
davad  ni i s i i s  anda  majandus l iku  i se loomustuse  ja  h innangu 
1804.  aas ta  ta lurahvaseaduse  normidele .  Seadus i  ana lüüs ides  
näeme,  mi l l i sed  vakuraamatutes  ja  e lu  tege l ikkuses  es inevates t  
vägag i  er inevates t  normides t  võet i  a luseks  ta lurahvaküs imuse  
reguleer imise l .  
10 .  REVISJONI-  JA TALUPOJAADRAMAA SUURUSEST 
NING NENDE DÜNAAMIKAST XVIII  SAJANDIL 
Sa jandi  jooksul  regulaarse l t  ase t le idnud maarev i s jonid,  
1796.  aas ta  ankeediandmed,  1803.  a .  vakuraamatud ja  muud vä ik-
semaulatus l ikud  ta lupoegade  majandus l ikku  o lukorda  i se loomus­
tavad  mater ja l id  on  kül la l t  r ikka l ikuks  a l l ikaks  feodaal rendi  
a rengu  uur imise l .  Loomul ikul t  tu leb  kõig i s se  nendesse  suhtuda  
va ja l iku  kr i i t ikaga .  Ülevaate  saamiseks  mater ja l ide  i se loomust  
n ing  ne i s  es ineda  võivate  v igade  suuna  n ing  u la tuse  i se loomus­
tamiseks  o l ig i  mõeldud ee l toodud käs i t lus .  Üht las i  võ imaldab  
nende  a l l ikmater ja l ide  lähem tundmaõppimine  saada  ü levaate  
X V I I I  s a j a n d i l  e s i n e n u d  r e v i s j o n i a d r a m a a s t  j a  t a l u -
po jaadramaast ,  nende  suuruses t  ja  dünaamikas t ,  võ imal-
2 2 0  Toimikutes sisalduvate vakuraamatute andmete lünklikkusest tingi­
tuna ei ole järgnevas käsitluses «keskmiste» näitajate arvutamisel kõiki neid 
mõisaid saadud aluseks võtta.  
2 2 1  Vorm nägi ette veel mõisa lehmade arvu, kuid enamikus vakuraa­
matutes on see täitmata. Vt.  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
2 2 2  A. G e r n e t,  Geschichte und System, lk.  112 j j .;  A. G e r n e t,  Die 
Aufhebung der Leibeigenschaft in Ehstland. Vortrag, gehalten am 21 Novem­
ber c.  in der Section der Ehstländischen Literärischen Gesellschaft für '  Erhal­
tung der Alterthümer, Reval 1896, lk.  9 jj .  
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dab  õ iges t i  näha  ja  h innata  nende  mõis te te  käs i t lemises  seni  es i­
nenud suur i  v igu,  vä l ja  se lg i tada  v igade  põhjus i  n ing  vä l ja  töö­
tada  õ ige  meetod  sä i l inud  arhi iv iandmete  kasutamiseks .  
Jä lg ides  Ees t imaa  rüüte lkonna  aas takümneid  kes tnud või t­
lus t  töö joul i s te  mees te  arvu  jä rg i  to imuva  rev i s joni  meetodi  sä i­
l i tamise  ees t  j a  ta lupoja  teokoormise  a luse l  to imuva  rev i s joni  
meetodi  vas tu,  tek ib  küs imus :  mi l l ine  rev i s jonimeetod  o leks  s i i s  
andnud rohkem rev i s joniadramaid  ja  kui  pa l ju?  Mi l l ine  o l i  rev i s-
joniadramaa ja  ta luadramaa omavahel ine  suhe?  
Soovides  teada,  kui  pa l ju  tu lnuks  rev i s joniadramaid  s i i s ,  ku i  
a luseks  o leks  võetud  Põhjasõ ja-ee lne  ta lupoja  teokoormis  mõi­
sa le ,  peame kõigepeal t  k indlaks  tegema,  kui  suur  o l i  see  koor­
mis  roots i  a ja l  ja  missuguses  suunas  ta  XVIII  sa jandi  jooksul  
a renes .  XVII  sa jandi  lõpus  mingi t  ühtse t  ü lemaal i s t  teokoormis te  
normi  e i  o lnud.  Kogu sa jand  läb i  to imusid  va id lused  Ees t imaa  
rüüte lkonna  ja  Roots i  võ imude  vahel ,  kas  tu leb  tä i s-  ( s .  o .  adra­
maa-)  ta luks  lugeda  se l l ine  ta lu,  mis  annab  aas ta  r ing i  ühe  
rakendi ,  võ i  ta lu ,  mis  annab  mõisa  tööle  kaks  rakendi t .  Tege l ik­
kus  läks  aga  oma teed.  Koormised  o l id  mõisates  er inevad  2 2 3 ,  kõi­
kudes  ühes t  aas tar ingses t  rakendis t  kuni  kahe  rakendini  adramaa 
kohta,  pea le  se l le  vee l  j a la tööl ine  suve-sügi sper ioodi l .  Seetõt tu  
tu leb  a luseks  võt ta  mit te  mingi  ühtne  norm,  va id  tege l ik  teokoor­
mis ,  n i i  nagu  see  er i  mõisates  es ines .  
XVIII  sa jandi  jooksul  ta lupoegade  teokoormised  ü ld i se l t  kas­
vas id .  Ja  e t  ka  nüüd mingi t  k indla t  normi  e i  o lnud,  s i i s  tu leb  
samut i  a luseks  võt ta  tege l ikud  teokoormised.  
Võrdleme roots i  a ja  lõpus  (1686)  to imunud inkvi s i t s iooni  
andmeid  1732.  j a  1765.  a .  rev i s joni  andmetega  (v t .  tabe l  2) .  
Val i tud  on  1686.  a .  andmed seetõt tu,  e t  nad  on sä i l inud  arhi iv i s  
kõige  tä ius l ikumal t ,  ka  e i  toonud v i imane  aas takümme enne  
Põhjasõ ja  a lgus t  koormis te  a la l  kaasa  mingeid  suuremaid  muu­
tus i .  1765.  a .  rev i s joni  andmed on võetud  seepäras t ,  e t  v i imaseks ,  
1774.  a .  maarev i s joniks  o l i  ne id  mõisa id,  mi l lede  rev i s joniadra­
maade  arv  e i  o lnud jõudnud roots iaegse  adramaade  arvuni ,  vähe  
järe le  jäänud.  Need mõisad  aga,  mis  o l id  jõudnud roots iaegse  
arvuni ,  andmeid  e i  e s i tanud ja  mei l  puudub seepäras t  nende  
majandus l iku  o lukorra  kohta  täpsem ülevaade.  1803.  a .  vakuraa-
matuid  e i  o le  võ imal ik  kasutada,  ses t  nendes  puuduvad  rev i s­
joniadramaade  arvud.  Pea leg i  e i  o lnud 1783.  aas tas t  a la tes ,  mi l  
Ees t imaal  hakkas  keht ima pearahamaks,  rev i s joniadramaal  r i ig i­
maksude  määramise l  enam endis t  suur t  tähtsus t .  
2 2 3  A. G e r n e t,  Die ehstländischen Agrarverhältnisse in dänischer,  
d e u t s c h e r  u n d  s c h w e d i s c h e r  Z e i t ,  Р е в е л ь  1 8 9 7 ,  l k .  1 9 ;  A .  K o r h o n e n ,  
Rootsi revisjon, lk. 5; О. Liiv, Die wirtschaftliche Lage des estnischen 
Gebietes am Ausgang des XVII. Jahrhunderts, Tartu 1935, lk. 135 jj.; 
A. Sõõm, Der Herrenhof in Estland im 17. Jahrhundert,  Lund 1954, 
lk.  183 j j .  
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T a b e l  2  2 2 4  
1686. a.  1732. a.  1765. a.  
M a a ­




































































































































































































































































Harjumaa 56 6060 108 9 2 2 5  955 6,35 1,14 7,49 146 5991 5096 850 7,04 6,00 13,04 126 10030 9757 1410 7,11 6,92 14,03 
Virumaa 6 343 266 62 5,53 4,29 9,82 68 2395 2061 420 5,70 4,90 10,60 25 1556 1815 235 6,62 7,72 14,34 
Järvamaa 25 2050 1407 286 7,16 4,91 12,07 37 1222 1266 160 7,63 7,91 15,54 21 1246 1246 160 7,78 7,78 15,56 
Läänemaa 21 2315 1584 255 9,07 6,21 15,28 50 1874 1288 210 8,92 6,13 15,05 38 2690 2445 305 8,81 8,01 16,82 
2 2 4  Tabel on koostatud 1686. a.  osas ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 940, 941, 942 ja fotokoopiate kogu 129 andmete 
alusel.  Maanimistu: f.  854, nim. 1, s.-ü. 2, 3.  1732. a.  revisjoni osas ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 466—470. Maanimistu: 
f.  854, nim. 1, s.-ü. G 1—6. 1765. a.  revisjoni osas ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 496, 497, 498, 499 alusel.  Maanimistu: 
f.  854, nim. 1, s.-ü. G 1 —13. 
Tabeli  koostamisel ei  ole võimalik aluseks võtta ühtesid ja samu mõisaid erinevatel aegadel.  Tuleb piirduda nende mõi­
sate andmetega, mis arhiivis on säilinud. Seega siis  peegeldavad tabeli  arvud maakondlikke keskmisi ja nende keskmiste 
arengu suunda, mitte aga arengu ulatust konkreetsetes mõisates.  
2 2 5  Tegelikult  nõutav jalapäevade arv oli  Harjumaal suurem, sest mitte kõik mõisnikud ei märkinud esitatud vakuraa-
rnatusse jalapäevade arve, olgugi et tegelikult  jalapäevi nõuti.  Võib arvata, et see kõikus 4—5 päeva ümber adramaa kohta. 
Tabel i s t  näeme,  e t  juba  1732.  a .  rev i s joni  a ja l  teevad  ta lu­
pojad  rev i s joniadramaa kohta  mõisa le  rohkem tööd kui  
roots i  a ja l  adramaal  e lavad  ta lupojad.  Revi s joniadramaa 
on  1732.  aas ta l  teotöö  se i sukohal t  vaadatuna  suurem kui  
XVII  sa jandi  lõpu  adramaa.  Roots iaegse  teokoormise  normi  
a luseks  võtmine  o leks  tähendanud juba  1732.  aas ta l  rev i s­
joniadramaade  arvu  tunduvat  suurenemis t .  Järgmis te  rev i s jonide  
a ja l  see  vahe  kasvab  vee lg i .  1765.  aas ta l  on  nendes  mõisates ,  
kus  rev i s joniadramaade  arv  e i  o lnud jõudnud vee l  roots iaegse  
arvuni ,  'korra l ine  teokoormis  rev i s joniadramaa kohta  kõik ja l  suu­
rem kui  1686.  aas ta l  adramaale  ja  suurem kui  1732.  aas ta l  
rev i s joni  adramaal .  Korra l i s te  г а к m e päevade  osas  on  kasv  
võrre ldes  1686.  aas taga  Har ju- ,  Vi ru-  ja  Järvamaal  enam-vähem 
ühesugune,  l ig ikaudu üks  päev  nädalas .  Läänemaal ,  kus  juba  
roots i  a ja l  o l id  teokoormised  adramaa kohta  suuremad kui  te i s­
tes  maakondades ,  korra l i s te  rakmepäevade  kasvu  rev i s joniadra­
maa  kohta  võrre ldes  roots iaegse  adramaaga  e i  e s ine .  Korra l i s te  
j a lapäevade  kasv  on  aga  kõik ides  maakondades  tunduval t  suu­
rem kui  rakmepäevade  kasv .  Ni i  to imus  s i i s  maakondade  vahel  
XVIII  sa jandi  jooksul  teokoormis te  n ive l leerumine  rev i s joni­
adramaa kohta .  Kui  XVIII  sa jandi l  o leks  ü le  mindud rev i s joni­
adramaade  määramise le  teokoormis te  põhja l ,  võt tes  a luseks  
XVII  sa jandi  lõpus  o lnud tege l ikud  teokoormised  (Senat i  sõnas­
tus :  « teha  ni i ,  nagu  ol i  roots i  a ja l») ,  s i i s  o leks  vaadeldavates  
mõisates  tu lnud 1765.  aas ta l  rev i s joniadramaid  15—40% roh­
kem,  kui  saadi  töö joul i s te  mees te  arvu  a luseks  võt tes .  Ri ig imak­
sud  o leks id  pea le  se l le  suurenenud vee l  sa jandi  jooksul  loodud 
ab imõisate  arve l .  Kammerkol leeg iumi  vägag i  tagas ihoid l ike  arves­
tus te  kohase l t  moodustas  se l le  mi t tearves tamises t  saadud r i ig i  
kah ju  või  te i s i t i  öe ldes  mõisnike  l i sa tu lu  1733.—1757.  aas tani  
138  303  rubla .  
Mit te  vähem tõi  ba l t i - saksa  mõisnikkonnale  majandus l ikku  
kasu  nende  enes te  pool t  tavaks  muudetud  se i sukoht ,  e t  mõisa  
rev i s joniadramaade  arv  e i  võ i  o l la  suurem kui  XVII  sa jandi  
adramaade  arv .  Teame,  e t  mõisa id,  mis  varem või  h i l j em jõuds id  
rev i s joniadramaade  arvuga  roots iaegse  arvuni ,  a rves ta t i  j a  mak­
sus ta t i  roots iaegse  adramaade  arvu  järg i ,  vaatamata  se l le le ,  e t  
nende  majandus  o l i  pa l ju  kaugemale  arenenud.  Nendes  mõisates  
tu l i  a rves tuse  a luseks  o leva  rev i s joniadramaa kohta  pa l ju  rohkem 
in imes i ,  teopäevi  jne .  Täies t i  õ igus ta tu l t  a rvab  A.  W.  Hupel ,  e t  
nendes  mõisates  e las  1770-ndate l  aas ta te l  rev i s joniadramaa kohta  
mit te  5 ,  va id  i seg i  kuni  10  töö jõul i s t  mees t . 2 2 6  Et  need  mõisad  
rev i s jonide  puhul  vakuraamatuid  e i  e s i tanud,  s i j s  puuduvad  mei l  
se l les t  a jas t  nende  kohta  ot sesed  andmed.  Seetõt tu  e i  o le  võ ima­
l ik  täpse l t  k indlaks  teha,  kui  pa l ju  o leks  nendes  mõisates  tu lnud 
2 2 6  A. W. Hupel, Topographische Nachrichten, I Bd., lk.  26. 
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T a b e l  3  2 2 7  
1686. aastal  ühe adr 
kohta 
amaa 1732. aastal  ühe revis­
joniadramaa kohta 




seid . Märgi Lehmi Külv
2 2 8  
Hobu­
seid Härgi Lehmi Kiil  v  
2 2 8  Hobu­
seid Härgi Lehmi Külv
2 2 8  










 1 il 4,93 5,19 6,64 
— 
3,23 4,00 4,80 
— 
Järvamaa 3,07 3,79 4,00 6,19 6,37 5,78 7,79 — 3,43 4,19 5,21 
— 
Läänemaa 2,80 6,08 4,93 4,96 4,36 9,02 8,19 2,96 6,58 5,64 
2 2 7  Tabel on koostatud vastavate inkvisitsiooni- ja revisjonide materjalide põhjal,  võites aluseks samad mõisad, mis 
tabeli  2 koostamisel.  
2 2 8  Külvi all  on mõeldud kolmeväljasüsteemi puhul rukki külvi ühele väljale tallinna tündrites,  
rev i s joniadramaid,  kui  sea l  rev i s jone  o leks  tava l i se  korra  jä rg i  
teos ta tud.  Teame va id,  e t  se l l i s tes  mõisates ,  kus  arves ta t i  roots i­
aegne  adramaade  arv ,  o l i  1765.  a .  l i g ikaudu 45%,  rev i s joniadra­
maade  ü ldarvus t .  Pa l jud  nei s t  o l id  se l le  a rvu  omaks  võtnud 
juba  aas takümneid,  tagas i .  Kaheldamatul t  o l i  se l l i s te ,  r i ig imak­
sude  suhtes  er i t i  soodusta tud  o lukorras  o levate  mõisate  majan­
dus  vahepeal  kauge le  edas i  a renenud.  
Kõike  seda  kokku võt tes  võ ib  arvata ,  e t  roots iaegses t  tege­
l ikus t  adramaal i se  ta lu  teokoormise  normis t  lähtudes  o leks  
1774.  aas ta l  rev i s joniadramaid  p idanud pool te i s t  kuni  kaks  korda  
rohkem olema,  kui  ne id  saadi  töö jõul  i s te  mees te  arvu  a luseks  
võt tes .  Vas tava l t  se l le le  o leks id  p idanud s i i s  ka  r i ig imaksud suu­
remad ja  ba l t i - saksa  mõisnikkonna  tu lud  vä iksemad olema.  Ni i  
e i  o lnud l ig i  ko lmveerand sa jandi t  kes tnud või t lus  maarev i s jonide  
ümber  mit te  tühipa l jas  kemplemine  se l le  võ i  te i se  üks ikas ja  
päras t ,  va id  suur  ja  tu lutoov  är i l ine  e t tevõte ,  mi l les t  kõ ige  suu­
remat  kasu  sa id  jus t  nende  mõisate  omanikud,  kus  varakul t  
jõut i  roots iaegse  adramaade  arvuni .  
Olgu  märg i tud,  e t  pea le  teotöö  o l i  XVIII  sa jandi  rev i s joni­
adramaa ka  te i s te  ta lupoja  majapidamis t  i se loomustavate  nä i ta­
ja te  osas  va ldava l t  suurem kui  XVII  sa jandi  lõpu  adramaa 
(v t .  tabe l  3) .  Ni i s i i s  o l id  mõisad,  mis  jõuds id  rev i s joniadra­
maade  arvuga  roots iaegse  arvuni ,  ta lude  kõig i  peamis te  majan­
dus l ike  nä i ta ja te  pooles t  tege l ikul t  s i i s  juba  tugevamad kui  roots i  
a ja l .  Se l l i se id  mõisa id  o l i  juba  30-ndate l  aas ta te l  j a  j ä rgnevate l  
aas takümnete l  kasvas  nende  arv  jõudsas t i  (v t .  tabe l  4) .  
T a b e l  4  2 2 9  
1732. a.  1765. a.  
Revisjoniadra­ Revisjoniadra­
maid nendes Nende rev.- maid nendes Nende rev.-
Maakond 
mõisates, mil­ adramaade mõisates, mil­ adramaade 
lede rev.-adra­ % rootsi­ lede rev.-adra­ % rootsi­
maade arv on aegsest ad­ maade arv on aegsest ad­
jõudnud rootsi­ ramaade jõudnud rootsi­ ramaade 
aegsele tase­ arvust aegsele tase­ arvust 
mele mele 
Harjumaa 12 0,4 502 18,2 
Virumaa 106 4,9 1100 50,4 
Järvamaa 38 3,2 475 39,6 
Läänemaa 10 0,5 414 22,5 
Saared 193 68,9 281 100,0 
K o k k u  359 4,3 2772 33,4 
2 2 9  Tabel on koostatud maanimistute andmete alusel.  ENSV RAKA, f.  .854, 
nim. 1, s.-ü. G 1—6 ja G 1 — 13. 
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Tabel i s  4  toodud arvudes t  e i  saa  teha  ot sese id  jä re ldus i  
põl lumajanduse  arengu  tempo kohta  ühes  või  te i ses  maakonnas .  
Et  XVII  sa jandi  lõpus  adramaa oma mitmesuguste  majandus l ike  
nä i ta ja te  pooles t  o l i  maakonni t i  e r inev,  s i i s  o l i  suuremate  näi ta­
ja tega  maakonnas,  nä i teks  Virumaal  2 3 0  suhte l i se l t  vähem adra­
maid  kui  vä ikes te  adramaadega  maakonnas,  nä i teks  Har jumaal .  
Loomul ikul t  saavutas  maakonni t i  enam-vähem ühesuurus te  rev i s­
joniadramaade  arv  XVIII  sa jandi l  roots iaegse  taseme ki i remini  
Vi rumaal  kui  Har jumaal .  See  e i  pruugi  aga  vee l  tähendada,  e t  
XVIII  sa jandi l  Vi rumaal  põl lumajandus  k i i remini  a renes  kui  
Har jumaal .  Se l le  küs imuse  otsus tamiseks  peame võrdlema majan­
dus l ikke  nä i ta ja id  absoluutarvudes ,  mida  a l lpool  ka  teeme.  Kül l  
tähendab  see  aga,  e t  Vi rumaa ol i  XVIII  sa jandi l  soodusta tud  olu­
korras ,  võrre ldes  nä i teks  Har jumaaga.  Ühesuguse  arengu  puhul  
jõuds id  Virumaa mõisad  varem roots iaegse  adramaade  arvuni ,  
s .  t .  k indla te  r i ig imaksudeni ,  kui  Har jumaa mõisad.  Loomul ikul t  
p id i  see  mõjuma pos i t i iv se l t  põ l lumajanduse  arengule  Virumaal .  
Kõik  ee löe ldu  kä i s  ta lupoja  majanduse  kohta .  Kuid  nagu  
teada,  arenes  ka  mõisates  enes tes  põl lu-  j a  kar jamajandus  
XVIII  sa jandi l  väga  jõudsas t i .  Juba  1732.  aas ta l  tu l i  rukkikülv i  
mõisapõl lu l  ühe  rev i s joniadramaa kohta  pa l ju  rohkem kui  XVII  sa­
jandi  lõpu  adramaa kohta  (v t .  tabe l  5) .  
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Koos  ta lupoegade  teokoormis te  kasvamisega  kasvas  jä rgneva­
te l  aas takümnete l  mõisate  külv  rev i s joniadramaa kohta  vee lg i .  
Otsesed  se l lekohased  andmed v i imastes t  maarev i s jonides t  puudu­
vad,  ses t  mõisnikud kee ldus id  külv iandmeid  es i tamast .  Kaudsed  
arves tused  lasevad  aga  ee ldada,  e t  rev i s joniadramaa kohta  u la tus  
mõisa  rukkikülv  roots iaegset  adramaade  arvu  vee l  mi t tesaavuta-
2 3 0  Vt. ka A. W. Hupel, Topographische Nachrichten, I Bd., lk.  359. 
2 3 1  Virumaa kohta on säilinud 1686. aastast väga vähe külviandmeid. 
Et esineb kõikumisi adramaa kohta, si is  on antud piirarvud. 
2 3 2  1 732. a.  revisjonil  Viru- ja Järvamaa mõisnikud külviandmeid ei esi­
tanud. 
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Tiud mõisates  5—6,5  tündr in i  j a  roots iaegse  adramaade  arvu  
saavutanud mõisates  i seg i  kuni  10  tündr in i .  Tunduv  kasv  le id i s  
a se t  ka  mõisate  kar jakasvatuses .  
Läbini s t i  väär  on  ba l t i - saksa  ja  h i l j em ka  kodanl ikus  a ja loo­
ki r janduses  la ia l t  l ev inud käs i t lusv i i s ,  mis  ra janes  XVIII  sa jandi  
rev i s joni  adramaade  ja  XVII  sa jandi  adramaade  kui  võrdsete  suu­
rus te  võrdlemise l .  
Ba l t i - saksa  a ja lookir jandus  e i  o le  XVIII  sa jandi  maarev i s jo-
nide le  pühendanud üks ikas ja l ikumat  tähe lepanu.  Revis jonimeeto-
di tes t  j a  põhimõtetes t  on  kas  ü ldse  va ik ides  mööda  mindud või  s i i s  
ü ldsõnal i se l t  j a  des informeer iva l t  antud  paar i lehekül je l ine  k i r je l­
dus ,  nagu  seda  teeb  A.  Gernet . 2 3 3  Taval i se l t  vä idetakse  see juures ,  
e t  ü leminek  uuele  rev i s jonimeetodi le  ( s .  t .  töö jõul i s te  mees te  arvu  
jä rg i )  to imus  Vene  keskvõimu nõudmise l  võ i  e i  o levat  ü ldse  või­
mal ik  k indlaks  teha,  kes  se l l i se  e t tepaneku teg i . 2 3 4  Tegel ikul t ,  nagu  
nägime,  mindi  jus t  ba l t i - saksa  mõisnike  a lgatuse l  XVIII  sa jandi  
a lgu l  ü le  uuele  rev i s jonimeetodi le  — adramaade  arves tamise le  
töö jõul i s te  in imeste  arvu  jä rg i . 2 3 5  Sel l i se le  meetodi le  mindi  ü le  
seepäras t ,  e t  võrre ldes  ta lupoegade  koormis i  a luseks  võtva  mee­
todiga  o l i  ta  mõisnike le  majandus l ikul t  kasu l ikum.  Ka järgnevate l  
aas takümnete l  võ i t les  mõisnikkond jus t  oma kasus t  lähtudes  kõi­
ges t  jõus t  se l le  ees t ,  e t  sä i l iks  r i ig imaksude  määramine  mõisate le  
in imeste  arvu,  mit te  aga  nende  mõisakoormis te ,  mida  vahepeal  
omavol i l i se l t  o l i  suurendatud, 2 3 6  või  mõnel  muul  a luse l  ( ta lupoja-
adramaad,  külv  jne . ) .  Se l l i s t  se i sukohta  õ igus ta t i-argumenteer i t i  
vä i tega,  e t  5  töö jõul i s t  mees t  a luseks  võt tev  rev i s joniadramaa on 
n i i sama suur ,  kui  o l i  o lnud adramaa ee lmise  sa jandi  v i imaste l  
aas ta te l .  See  o l i  nn.  nurgakiv i ,  mi l le le  ra janes  ja  mi l les t  sõ l tus  
kogu  ba l t i - saksa  paruni te  majandus l ik  heaolu .  Ei  o le  s i i s  midagi  
imestada,  e t  amet l ikes t  dokument ides t  kandus  se l l ine  XVII  sa jandi  
adramaade  ja  XVIII  sa j*andi  rev i s joniadramaade  võrdsus tamine  
ü le  ka  ba l t i - saksa  a ja lookir jandusse .  Ei  saanud ju  parunis t  a ja­
loolane  k i r ju tada  te i s i t i ,  ku i  vä i t i s  amet l ikul t  rüüte lkond.  Seetõt tu  
ku junes  ü ld i seks  ja  t rad i t s iooni l i seks  käs i t lusv i i s ,  e t  
omavahel  võrre ld i  XVII  ja  XVIII  sa jandi  maarev i s jonide l  saadud 
adramaade  arve  n ing  teht i  se l les t  l ih t sa l t  j a  k i i res t i  kauge leula­
tuva id  « järe ldus i»  Ees t imaa  kubermangu põl lumajanduse  taseme 
kohta  XVIII  sa jandi l . 2 3 7  Asjaolus t ,  e t  rev i s joniadramaade  arv  e i  
2 3 3  A. Gernet, Geschichte und System, lk. 45—48. 
2 3 4  H. Wedel, Die Estländische Ritterschaft,  lk.  136. 
2 3 5  
Я. Я. 3 у т и с, Политика царизма, lk. 65; V. F a i n š t е i n, Olukorra 
normaliseerimine Eesti külas aastail  1710—1721. — Eesti  ühendamisest Vene­
maaga ja selle ajaloolisest tähtsusest.  Lühiuurimisi,  toim. A. Vassar, Tallinn 
1960, lk.  160 j j .  
236 д w. H u p e 1, Von den Rechten der lief- und ehstländischen Land­
güter.  Der nordischen Miscellaneen XXII u. XXIII St. ,  Riga 1790, lk.  285. 
2 3 7  Kõigi autorite nimetamine, kes võtsid omaks sellise lähtealuse, kujuneks 
väga pikaks. Piirdun vaid tuntumatele autoritele viitamisega. A. W. H u p e 1, 
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tõusnud i seg i  1774.  a .  maarev i s joni l  roots iaegse  adramaade  arvuni ,  
j ä re ldas id  pa l jud  autor id,  e t  põl lumajandus  e i  o leg i  vee l  saavu­
tanud ee lmise  sa jandi  lõpu  tase t  jne .  jne .  Tõs i  kü l l ,  o l i  ka  üks i­
kuid  hää l i ,  mis  kõneles id  adramaade  er inevas t  suuruses t ,  kuid  
mõju le  need  e i  pääsenud.  Keegi  nendes t  autor i tes t  e i  te inud ka  
kat se t  lähemal t  võrre lda  XVII  sa jandi  adramaid  ja  XVIII  
sa jandi  rev i s joni  adramaid  i se loomustava id  majandus l ikke  näi ta­
ja id  omavahel ,  e t  se l  tee l  nä idata ,  mi l le  pooles t  j a  kui  pa l ju  üks  
te i ses t  e r ines .  
Mis  puutub  ta lupojaadramaasse ,  s i i s  kar tuses t ,  e t  
rev i s joni  a luseks  võidakse  võt ta  ta luadramaade  summa,  sä i l i ­
tas id  pa l jud  mõisnikud,  nagu  nägime eespool ,  ta ludele  nende  endi­
sed  adramaade  arvud,  o lgugi  e t  ta lu  suurus t  i se loomustavad  ma­
jandus l ikud  näi ta jad  ( in imeste  arv ,  loomade  arv ,  ta lu  külv ,  koor­
mised  mõisa le  jne . )  o l id  vahepeal  o lu l i se l t  kasvanud.  Se l l i ses t  
ta luadramaade  arvude  var jamises t ,  mis  tõ i  paratamatul t  kaasa  
ta lupojaadramaa suurenemise  XVIII  sa jandi  jooksul ,  rääg ib  mei le  
Petr i :  «See  (mõisnik  — I.  S . ) ,  kes  kolmest  adramaast  kahte  e i  
te inud,  sa i  oma kasus t  ha lvas t i  a ru .»  2 3 8  Bal t i- saksa  a ja loolas te le  
e i  pakkunud ta lupojaadramaa lähem uur imine  aga  huvi .  Ei  o le  
ühtk i  monograaf ia t  ega  ka  p ikemat  käs i t lus t ,  mis  o leks  pühen­
datud  se l le le  probleemi le .  Kaht lemata  mõjus  se l l i seks  huvi  puu­
dumiseks  kaasa  ka  as jao lu,  e t  tao l ine  käs i t lus  o leks  p idanud ava­
l ikuks  tegema Bal t i  paruni te le  ebameeld iva id  as jao lus id .  
Bal t i - saksa  a ja lookir ju ta ja te l t  kandus  adramaade  l iht sus ta tud  
väärkäs i t lus  ü le  ka  pa l jude le  kodanl ike le  autor i te le .  Nende  pool t  
j ä tkat i  t radi t s iooni l i s t  XVII  sa jandi  adramaade  ja  XVIII  sa jandi  
rev i s joniadramaade  kui  võrdsete  suurus te  võrdlemis t  n ing  se l le  
a luse l  mi tmesuguste  jä re ldus te  tegemis t ,  kaasa  arvatud  ka  põl lu­
majanduse  arengutaseme kohta .  Se l l i se l  läb in i s t i  väära l  se i su­
kohal  o l i  nä i teks  «Eest i  rahva  a ja lugu». 2 3 9  Viga  süvendas id  vee l  
üks ikkäs i t lused. 2 4 0  Kül la ldas t  se lgus t  e i  toonud ka  «Eest i  majan-
dusa ja lugu».  Es i tades  tabe l ina  XVII  sa jandi  adramaade  ja  XVII I  
sa jandi  rev is jon iadramaade  a rvud ,  öeldakse,  e t  «Maa-a la ,  kus  
a sus  5  töö jõul i s t  meeshinge,  . . .  o l i  suurem kui  roots iaegne  adra-
maa  Eest imaal  .  .  . » 2 4 1  j a  e t  se l l ine  arves tamisv i i s  o l i  kasu l ik  
Topographische Nachrichten, I Bd., lk.  318, 320, 350 j j .;  III Bd., Riga 1782, 
l k .  4 1 5  j j .  j m . ;  A .  F r .  H  u  e  с  к ,  D a r s t e l l u n g ,  l k .  7 5  j m . ;  A .  R i c h t e r ,  
Geschichte der dem Russischen Kaiserthum einverleibten deutschen Ostsee­
provinzen bis zur Zeit  ihrer Vereinigung mit demselben. Th. II ,  Bd. 1—2, 
Riga 1858, lk.  150, 242 jm.; D. Ch. Schmidt, Beyträge zur Kentniß der 
Staatsverfassung von Rußland, Riga 1772, lk.  58; H. Wedel,  Die Est-
ländische Ritterschaft,  lk.  137. 
2 3 8  J.  Chr. Petri ,  Ehstland und die Ehsten, oder historisch-geographisch­
statistisches Gemälde von Ehstland, II Theil ,  Gotha 1802, lk.  435—436. 
2 3 9  Eesti  rahva ajalugu III, toim. J.  Libe jt.,  lk.  1310 jm. 
2 4 0  H. S ep p, Majandusolud Eestis,  lk.  98. 
2 4 1  Eesti  majandusajalugu. I, toim. H. Sepp. jt.,  lk.  273. 
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mõisnikkonnale .  See  vä ide  on  õ ige,  kuid  l i ia l t  ü ldsõnal ine .  Jääb  
se lgusetuks ,  kui  pa l ju  XVIII  sa jandi  rev i s joniadramaa ol i  suurem 
XVII  sa jandi  adramaast .  Luge ja le  on  jäänud aset le idnud muu­
tus te  o lemus  ja  u la tus  es i le  toomata .  
T a l u p o j a g a  d r a m a a l e  X V I I I  s a j a n d i l  e i  o l e  k a  k o d a n ­
l ikud  autor id  põhja l ikumat  tähe lepanu osutanud.  Nendel  puhku­
del ,  ku i  ta lupojaadramaast  ju t tu  o l i ,  k i r je ldat i  tava l i se l t  samani­
mel i se  suurusega  ta lu  (kas  pooladr iku,  ne l jandikadr iku)  tegu  ja  
koormis i  mõisa le .  Võrre ldes  ne id  andmeid  se l le l  võ i  te i se l  sa jan­
d i l  v õ i  a a s t a k ü m n e l ,  t e h t i  s i i s  n ä i t e k s  p o o l e  a d r a m a a  
ta lu  kohta  aset le idnud koormis te  kasvamises t  o t sekohe  järe l­
dused  ka  teoor juse  suurenemise  dünaamika  kohta  ü ldse .  Se l l ine  
käs i t lus  on  aga  läb in i s t i  väär .  Väär  se l lepäras t ,  e t  ta lupojaadra­
maa,  n i i samut i  kui  rev i s joniadramaa,  e i  o lnud XVII  ja  XVIII  sa­
jandi l  mi t te  k indel  j a  muutumatu  suurus ,  va id  vägag i  er inev  teda  
i se loomustavate  majandus l ike  nä i ta ja te  pooles t .  Er inev  o l i  ta  ka  
ühel  j a  samal  a ja looper ioodi l  e r inevates  maakondades ,  mõisates  
ja  i seg i  e r inevates  ta ludes  ühe  mõisa  p i i r ides .  Se l le  kohta  le iame 
hulga l i se l t  v i i te id  i seg i  ba l t i - saksa  a ja lookir janduses t . 2 4 2  Vaku-
raamatute  andmete  põhja l  ana lüüs ime neid  er inevus i  konkreetse l t  
j ä rgnevas  käs i t luses .  S i in  märg ime va id  n i ipa l ju ,  e t  XVIII  sa jandi  
jooksul  kasvas id  mit te  a inul t  mõisakoormised  ta luadramaa kohta,  
va id  kasvas id  ka  ta lupoja  enese  külv  n ing  töö jõul i s te  in imeste  
arv  ta lus .  
Igasugune  käs i t lus ,  mis  ta lupoegade  koormis te  jä lg imise l  ra ja­
nes  samanimel i se  ta lusuuruse  (nä i teks  pooladr iku)  andmete  võrd­
lemise le , 2 4 3  i lma e t  o leks  arvesse  võetud  ta lu  enese  külv ide,  vee­
loomade,  in imeste  jne .  a rvu  er inevust  või  se l le  suurenemis t ,  v i i s  
autor id  paratamatul t  vääradele  jä re ldus te le .  On ju  teotöö  ja  
muude  mõisakoormis te  dünaamika  er inev  ta lupojaadramaa kohta  
ja  ta lupoja  kasutuses  o leva  maa  (külv i )  võ i  töö jõul i s te  in imeste  
k o h t a .  V a j a  o n  j ä l g i d a  n ä i t a j a t e  d ü n a a m i k a t  j u s t  t ö ö t e g i j a  
või  tema kasutuses  o leva  majapidamise  (kõigepeal t  põl lu­
maa)  se i sukohal t ,  mi t te  aga  abs t raktse  ja  n i i  ruumi l i se l t  ku i  ka  
a ja l i se l t  muutuva  mõis te- termini  ta lupojaadramaa — kohta .  
Nõukogude  Ees t i  a ja lookir janduses  e i  võrre lda  enam formaal­
se l t  XVII  sa jandi  adramaade  ja  XVIII  sa jandi  rev i s joniadramaade  
2 4 2  A. W. H u p e 1, Topographische Nachrichten, I Bd., lk.  35)9 ja 
P. W. Buxhöwden, Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesell ,  Riga und 
L e i p z i g  1 8 3 8  ( U l r i c a -  E l e o n o r a  a r m u k i r i  3 0 .  j u u n i s t  1 7 1 9 ,  §  1 5 ) ;  P .  U n -
gern-Sternberg, Das Annotations-Protokoll  de A° 1716, lk.  18; 
J .  C h r .  P e t r i ,  E h s t l a n d  u n d  d i e  E h s t e n ,  I I  T h e i l ,  l k .  4 3 4  j  j . ;  A .  G e r ­
net,  Geschichte und System, lk. 49 j  j . ;  A. Gernet,  Die ehstländischen Ag­
rarverhältnisse, lk.  14 jj .  E. S ievers,  Geschichtliche Uebersicht der Grund­
lagen und der Entwickelung des Provinzialrechts in den Ostseegouver­
nements.  Besonderer Theil ,  St.  Petersburg 1845, lk.  89 jj .  
2 4 3  Eesti  rahva ajalugu III,  toim. J.  Libe jt . ,  lk.  1330, 1346, 1349—1350; 
Eesti  majandusajalugu I, toim. H. Sepp jt.,  lk.  315 jm. 
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arvus id . 2 4 5  Kuid  kah juks  e i  o le  ka  es i le  toodud rev i s joniadramaade  
dünaamikat ,  ba l t i - saksa  mõisnike  taot lus i  j a  nende  püüete  majan­
dus l ikku  o lemust  XVIII  sa jandi  maarev i s jonide  küs imuses .  
Ta lupojaadramaid  käs i t le takse  aga  endise l t  k i r je ldava l t .  Puu­
dub  majandus l ike  nä i ta ja te  va ja l ik  analüüs  ja  paratamatul t  es ineb  
s i i s  feodaal rendi  suuruse  n ing  dünaamika  käs i t lemise l  v igu .  Ni i  
nä i teks  k i r je ldab  «Eest i  NSV a ja lugu»  korduval t  ta lupoegade  
koormis i  l U või  ' /2  adramaa suuruse  ta lu  kohta,  i lma aga  et  se l le  
juures  o leks  kohe  es i ta tud  ka  andmed,  mis  i se loomustaks id  ta lu  
enese  suuruse  (külv ide,  töö jõul i s te  in imeste  arvu,  loomade  arvu  
jne . )  muutumis t . 2 4 6  Veelg i  ha lvem,  e t  j ä re ldused  ta lupoegade  koor­
mis te  u la tuse  ja  dünaamika  kohta  XVIII  sa jandi l  tehakse  koor­
mis te  suuruses t  ja  dünaamikas t  se l le  abs t raktse ,  väga  muutuva  
n ing  er ineva  ta luadramaa a luse l .  
Võrre ldes  nä i teks  ' /2  adramaa nimel i se  ta lu  teokoormis i  er i­
nevate l  aas takümnete l ,  tehakse  se l les t  o t sekohe  jä re ldused  koor­
mis te  u la tuse  ja  dünaamika  kohta  XVIII  sa jandi l . 2 4 7  Si in  on  jäe­
tud  tähe le  panemata,  e t  samal  a ja l  muutus  se l l i ses  У2 adramaa 
ta lus ka tööjõul i s te  in imeste ,  veoloomade,  kar ja  arv ,  ta lu  külv  jne .  
Se l l i se  käs i t luse  puhul  o leneb  väga  pa l ju  nä i teks  toodud mõisate  
va l ikus t ,  ses t  o l i  ju  mõisa id,  kus  ta lupoegade  teokoormised  '/> 
adramaa ta lu l t  o l id  juba  XVIII  sa jandi  a lgu l  väga  suured  ja  
sa jandi  jooksul  enam kuig ivõrd  e i  kasvanud.  Samut i  o l i  ka  mõi­
sa id,  kus  teokoormised  sa jandi  a lgu l  o l id  ' /2  adramaa ta lu  kohta  
vä ikesed,  ses t  ka  '/2  adramaa ta lu  i se  o l i  töö jõul i s te  in imeste ,  ta lu  
kü lv i  jne .  pooles t  vä ike .  Sa jandi  lõpuks  kasvas id  teokoormised  
aga  o lu l i se l t ,  ses t  ka  '/2  adramaa ta lu  i se  kasvas  töö jõul i s te  in i­
meste ,  veoloomade,  kar ja ,  kü lv ide  jne .  pooles t .  
Se l l i se  meetodiga,  s .  t .  ta lukoormis te  k i r je ldamisega  У2 adra­
maa  ta lu  kohta,  võ ib  tões tada  kõike,  mida  soovi takse .  Soovib  autor  
mi l leg ipäras t  vä i ta ,  e t  ta lupoegade  koormised  sa jandi  jooksul  o lu­
l i se l t  e i  muutunud,  võib  ta  mõisate  vas tava  va l iku  ab i l  j a  nende  
mõisate  andmete  es i tamisega  seda  ka  « i l lus t reer ida» .  Meeld ib  aga  
autor i le  see  se i sukoht ,  e t  ta lukoormis te  kasv  XVIII  sa jandi  jook­
su l  o l i  väga  suur ,  s i i s  va l ib  ta  te i sed  mõisad,  s .  t .  need,  kus  ta lu­
adramaa o lu l i se l t  kasvas  ja  koos  se l lega  ka  koormised  tema 
kohta,  n ing  vä ide  ongi  « tões ta tud».  I lmse l t  osutub  se l l ine  «mee­
tod»  kõlbmatuks .  
Talupoja  koormis te  dünaamika  tööteg i ja  võ i  ta lu  külv i  kohta  e i  
l ange  kokku koormis te  dünaamikaga  adramaa kohta  e i  kasvu  ula­
tuse  (%-des)  ega  ka  kasvu  ter r i tor iaa l se  n ing  a ja l i se  pa iknemise  
2 4 5  Vt. näiteks Eesti  NSV ajalugu, I kd.,  toim. G. Naan, Tallinn 1955; 
Очерки истории СССР. Период феодализма, Россия во второй четверти 
XVIII в., ред. Н. М. Дружинин и др., Москва 1957, lk. 652—664. 
2 4 6  Eesti  NSV ajalugu, I kd.,  toim. G. Naan, lk.  427, 433, 434 jm. 
2 4 7  Samas, lk.  496—497. 
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pooles t .  Ta lupoegade  koormis te  jä lg imise l ,  e r i t i  töö  kolmandas  
peatükis ,  on  need  se i sukohad le idnud üks ikas ja l ikumat  käs i t lemis t  
ja  i l lus t reer i tud  konkreetse te  arvude  n ing  näidetega .  S i inkohal  
märg ime vee l  n i ipa l ju ,  e t  ka  v i imaste l  aas ta te l  i lmunud Eest i  
NSV a ja loolas te  töödes  e i  o le  se l les  küs imuses  seni  es inenud puu­
dus i  suudetud  ü le tada.  Võt tes  ta lupoegade  koormis te  suuruse  ja  
dünaamika  uur imise l  a luseks  nende  suuruse  y 2  adramaa (või  'Д 
adramaa) ta lu kohta, on tuldud vääradele  jä re ldus te le  n i i  koor­
mis te  suuruse  kui  ka  se l le  dünaamika  a ja l i se  n ing  ruumil i se  (maa­
konni t i )  pa iknemise  küs imustes . 2 4 8  
XVIII  sa jandi l  va l i t senud tege l ike  o lukordade  ja  ase t le idnud 
muutus te  analüüs imise l  tu leb  loobuda  maarev i s jonide l  saadud re­
v i s joniadramaade  arvude  võrdlemises t  XVII  sa jandi  adramaade  
arvudega.  Se l l ine  võrdlemine  on  v i inud ba l t i - saksa  ja  kodanl ikke  
autore id  XVIII  sa jandi  Ees t imaa  põl lumajanduse  taseme a lahin­
damise le  võrre ldes  XVII  sa jandi  v i imaste  aas takümnetega .  Talu­
poja  koormis te  võrdlemine  ühenimel i se  ta luadramaa suuruse  (kas  
У2 adramaa ta lu või  ' / 4  adramaa ta lu)  kohta  on  aga  v i inud uur i­
ja id  vääradele  jä re ldus te le  ta lupoja  majandus l iku  o lukorra  ja  
feodaal rendi  suuruse  n ing  se l le  dünaamika  küs imustes  Ees t imaal  
XVIII  sa jandi l .  
2 4 8  J. Kahk, Talupoegade teokoormiste suurusest Põhja-Eestis 1796. ja 
1839. a.  mõisa-ankeetide andmeil.  — Eesti  NSV Teaduste Akadeemia Toime­
tised, VI köide. Ühiskonnateaduste seeria, 1957, nr.  2, lk.  180—191; Põhjasõja 
sündmuste jälgedel,  koostajad L. Oengo jt.,  lk.  9, 89. 
Ka Liivimaale pühendatud käsitlustes esineb taolisi  puudusi.  Kuigi talu­
pojaadramaa oli  seal majanduslike näitajate poolest stabiilsem kui Eestimaal, 
ei  tohi me ometi samastada koormiste dünaamikat talupojaadramaale selle 
dünaamikaga töötegija, s.  t.  talupoja enese kohta. Kuid just viimane aspekt on 
seni jäänud tagaplaanile.  Vt.  A. Traat, Talurahva õiguslik olukord Liivimaal 
feodalismi lagunemise perioodil,  Tartu 1955, lk.  225 a .  (Käsikiri  TRÜ Teadusli­
kus Raamatukogus.) 
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I I .  P Õ L L U M A J A N D U S L I K U  T O O T M I S E  T A S E M E  
D Ü N A A M I K A  E E S T I M A A L  X V I I I  S A J A N D I L  
1. SÄILINUD ANDMETE KASUTAMISE METOODIKAST 
Soovides  k indlaks  määrata  Ees t imaa  põl lumajandus l iku  toot­
mise  tase t ,  a rengusuunda  ja  kä iku  XVIII  sa jandi  jooksul ,  sa tume 
a l l ikmater ja l ide  osas  teatud  raskustesse .  Sa jandi  kolmest  es ime­
ses t  veerandis t  puuduvad  põl lumajandus l iku  tootmise  kohta  üle-
kubermangul i sed  kokkuvõt ted.  Maarev i s jonide  mater ja l id  aga  ei  
haara  kõik i  mõisa id  n ing  e i  võ imalda  seetõt tu  andmete  l iht sa  
summeer imise  tee l  saada  ü lekubermangul i s i  kokkuvõt te id .  Ka  puu-,  
duvad  ü lekubermangul i sed  loendused  in imeste  arvu  kohta .  Revis­
joniadramaade  arvude  omavahel ine  võrdlemine  e i  anna  õ iget  ü le­
vaadet  põl lumajanduse  tasemest ,  samut i  kui  ta luadramaade  arvu  
pooles t  ühenimel i s te  ta lude  koormis te  võrdlemine  e i  anna  õiget  
ü levaadet  feodaal rendi  suuruse  ja  a rengu  kohta,  ses t ,  nagu  nägime 
eespool ,  mõlemad adramaad o l id  ne id  i se loomustavate  majandus­
l ike  nä i ta ja te  ( in imeste  arv ,  loomade  arv ,  ta lu  külv  jne . )  pooles t  
a j a l i s e l t  n i n g  t e r r i t o r i a a l s e l t  v ä g a  m u u t l i k u d  s u u r u s e d .  
Kahjuks  on  jus t  se l l ine  adramaade  võrdlemine  toonud pa l ju  eks­
l ikke  se i sukoht i  põl lumajandus l iku  tootmise  taseme ja  feodaal rendi  
dünaamika  h indamisse  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l .  
Soovides  k indlaks  määrata  põl lumajandus l iku  tootmise  tase t  
j a  dünaamikat ,  tu leb  a luseks  võt ta  mõnevõrra  keerukam meetod  
kui  adramaade  arvude  võrdlemine.  Ja  n imel t .  Kõik ides t  maarev i s-
jonides t  on  mei l  teada  töö jõul i s te  mees te  arv  mõisates .  Teades ,  
e t  mõisnikud püüds id  iga t i  vähendada  r i ig imakse,  võ ime ee ldada,  
e t^rev i s joni  mater ja l ides  antud  töö jõul i s te  mees te  arv  on  ennem 
mõnevõrra  vä iksem kui  suurem tege l ikus t .  Kuna  aga  neid  arve  
kontro l l i t i  kohapeal ,  s i i s  võ ib  arvata ,  e t  ne i s se  jäänud vead  e i  o le  
kuig i  suured.  Iga l  juhul  on  nad  aga  ühesuunal i sed  ja  mõjuvad  
seetõt tu  ka  tu lemuste le  a la t i  ühesuunal i se l t .  Ka  te i s tes  arhi iv i­
mater ja l ides ,  e r i t i  aga  XVII  ja  XVIII  sa jandis t  pär inevates  vaku-
raamatutes ,  on  samut i  antud  töö jõul i s te  mees te  arvud.  See  võimal­
dab  mei l  rev i s joni  mater ja l ides  ja  vakuraamatutes  le iduvaid  ma­
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j andus l ikke  nä i ta ja id  v i ia  ühe  muutumatu  nimeta ja  a l la ,  mi l­
leks  on  t  ö  ö  j  õ  u  1  i  n  e  mees .  Ni i  XVII  kui  ka  XVIII  sa jandi l  
mõis te t i  töö jõul i se  mehe  a l l  15—60 aas ta  vanust  töövõimel i s t  ta lu­
poega.  Töövõimel i s te  in imeste  arvu,  s .  o .  mees-  ja  na i s soost  ta lu­
poegade  arvu  kokku,  e i  saa  võt ta  a luseks  seepäras t ,  e t  osas  vaku-
raamatutes  puuduvad  andmed nai s te  kohta .  Teades  aga  töö jõul i s te  
meeste  ja  töö jõul i s te  na i s te  tava l i s t  omavahel i s t  a rvul i s t  suhet ,  
mis  o l i  kü l la l t  s tab i i lne,  on  va ja l ike l  puhkudel  võ imal ik  töö jõul i s te  
in imeste  a rvu  kül la l t  suure  täpsusega  vä l ja  arvutada.  
Arvutused  töö jõul i se  mehe  kohta  rahuldavad  meid  mitmet i .  Kõi­
gepeal t  võ imaldavad  nad  k indlaks  määrata  põl lumajandus l iku  
tootmise  tase t  ka  nendel  aegadel ,  kui  se l lekohased  otsesed  ü leku-
bermangul i sed  andmed puuduvad.  Korrutades  maakondl ikud  kesk­
mised  külv id-saag id  töö jõul i s te  mees te  arvuga,  saame üldkogu-
sed  ja  nende  a luse l  põl lumajandus l iku  tootmise  keskmise  taseme 
kubermangus .  Ka  võimaldavad  arvutused '  töö jõul i se  mehe  kohta  
teha  jä re ldus i  ühiskondl iku  töötoot l ikkuse  taseme ja  se l le  dünaa­
mika  ikohta .  Samut i  on  arvutused  töö jõul i se  mehe  kohta  ob jekt i iv­
seks  a luseks  feodaal rendi  uur imise l  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l .  
Se l le l  tee l  saadud andmed võimaldavad  ka  võrre lda  põl luma­
jandus l iku  tootmise  tase t ,  ühiskondl iku  töötoot l ikkuse  tase t  ja  feo­
daa l rendi  suurus t  Ees t imaal  te i s te  ter r i toor iumide  vas tavate  nä i­
ta ja tega,  kuid  muidugi  a jnul t  s i i s ,  kui  ka  sea l sed  andmed — ma­
jandus l ikud  nä i ta jad  — on antud  in imese  kohta .  Halvem on o lu­
kord  nendel  puhkudel ,  kui  ta lupoegade  koormis i  k i r je ldatakse  ja  
ana lüüs i takse  mingisuguse  kohal iku  i se loomuga  üksuse  a luse l ,  
nä i teks  adramaa Eest imaal ,  adramaa Li iv imaal ,  vo lok  Leedu ja  
Valgevene  a lade l ,  kmet  Poolas  jne . ,  i lma e t  majandus l ike  nä i ta­
ja te  a reng  o leks  jä lg i tav  mingi  ühtse  a luse ,  nä i teks  tööteg i ja  se i­
sukohal t .  Se l l i se l  puhul  on  feodaal rendi  suurus te  võrdlemine  er i­
nevate l  te r r i toor iumidel  peaaegu  võimatu. 1  Kui  ongi  antud  ni i su­
guse  kohal iku  i se loomuga  ta lusuurus t  tähi s tava  n imetuse  või  
mõõtüksuse  külv i-  võ i  p innasuurus ,  s i i s  j ä tab  see  omet i  laht i seks  
mitmeid  maarendi  uur imise l  väga  o lu l i s i  küs imusi ,  kõigepeal t  
juba  küs imuse,  kui  suur  o l i  se l l i se l  üksuse l  e lavate  in imeste  arv ,  
kas  see  vaadeldava l  per ioodi l  muutus  või  mi t te  jms .  Kuig i  ma­
jandus l ike  nä i ta ja te  dünaamika  jä lg imine  ta lupoegade  kasutuses  
o leva  majapidamise  kohta  (maa  suurus ,  kü lv  jne .  o leneva l t  koha­
l ikus t  põl lumajanduse  i se loomust)  on  väga  o lu l ine,  e i  o le  mit te  
vähema tähtsusega  majandus l ike  nä i ta ja te  analüüs  in imese/  s .  t .  
tööteg i ja  kohta .  Feodaal rendi  puhul  on  tegemis t  kül l  maarendiga  
— rendiga  kasutatava  maa  ees t ,  kuid  see  rent  lasub  in imeste l ,  kes  
se l le l  maal  e lavad,  ja  tava l i se l t  on  nende  arv  muut l ik  n i i  te r r i to­
r iaa l se l t  ( s .  t .  mõisa te  ja  ta lude  v i i s i )  kui  ka  a ja l i se l t .  Vaid  mole-
1  Sageli  süvendab seda veel pinna-, mahu- jne. mõõtude ebaühtlus ja 
võrdleva analüüsi puudumine või puudulikkus. 
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maid  aspekte  kõrvut i  j ä lg ides  on  võimal ik  analüüs ida  feodaal rendi  
a rengut  kogu  se l le  keerukuses .  
Kahjuks  aga  p i i rduvad  mõned a ja loolased  va id  feodaal se te  
koormis te  k i r je ldamisega  ühe  või  te i se  kohal iku  maksus tusuksuse  
või  ta lusuuruse  kohta,  i lma e t  o leks  täpsemal t  j ä lg i tud  ta lupoe­
gade  arvu  muutumis t  se l le l .  Väga  sage l i  ee ldatakse,  e t  see  arv  on 
muutumatu.  Tööjõul i s te  in imeste  a rv  ta lupojaadramaa kohta  ol i  
Ees t imaa  kubermagus  XVIII  sa jandi l  iga tahes  väga  er inev  ja  
kasvas  sa jandi  jooksul  o lu l i se l t .  Võib  arvata ,  e t  ta  e i  o lnud muu­
tumatu  ega  jäänud se l leks  ka  Li iv imaal .  Mis  to imus  Leedu,  Poola ,  
Va lgevene  j t .  a lade l? 2  Jä lg ides  ta lupoegade  koormis i  a inuüks i  
ta luadramaa või  mõne  muu kohal iku  üksuse  kohta,  e i  saa  me feo­
daa l rendi  a rengut  igakülgse l t  ana lüüs ida  ja  võ ime sa t tuda  i seg i  
vääradele  jä re ldus te le .  Oleneb  ju  väga  pa l ju  in imeste  arvu  dünaa­
mikas t .  Toome se l le  kohta  nä i te .  Ennat l ikke  jä re ldus i  tehakse  mõ­
nikord  mõisa-  ja  ta lupõldude  suhte  muutumises t .  Konsta teer ides  
põldude-külv ide  suhte  ha lvenemis t  ta lupoja le ,  vä idetakse,  e t  ta lu­
poegade  o lukord  igat i  ha lvenes ,  s .  t .  suurenes  l i saprodukt  ja  
vähenes  va ja l ik  produkt .  Kuid  kas  on  see  a la t i  n i i?  Kui  mõisa  ja  
ta lupoegade  külv ide  suhe  o l i  1 :3  (näi teks  100  tündr i t  j a  300  tünd­
r i t )  j a  see  muutus  1  :  2- le ,  s i i s  e i  tähenda  see  vee l  o t sekohe,  e t  
ta lupõl lud  ü ldse  vähenes id  või  e t  ta lukülv i  suurus  töö jõul i se  in i­
mese  kohta  p id i  vähenema.  Võis  ju  o l la  ka  ni i ,  e t  mõisa-  ja  ta lu­
põl lud  mõlemad suurenes id  100  tündr i  kü lv i  võrra  ja  suhe  muu­
tusk i  1  :2- le  (200  tündr i t  j a  400  tündr i t ) .  Vee lkord  se l l ine  kasv  
100  tündr i  võrra  ja  suhe  on  juba  1  :  1 ,67  jne .  Mõisa-  n ing  ta lu­
põldude  suhte  muutumises t  e i  võ i  me ni i s i i s  o t sekohe  vee l  midagi  
j ä re ldada  ta lupoegade  külv iga  varus ta tuse  dünaamika  kohta .  Kõik  
o leneb  ta lupoegade  arvus t  ja  se l le  muutumises t .  Nagu näi tavad  
Ees t imaa  kubermangu andmed XVIII  sa jandis t ,  to imus  s i i s ,  vaa­
tamata  se l l i se le  mõisa-  ja  ta lupõldude  suhte  ha lvenemise le  ta lu­
p o j a  s e i s u k o h a l t ,  o m e t i  t a l u k ü l v i d e  k a s v a m i n e  t ö ö ­
j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a .  
Või  te ine  nä ide,  mi l les t  juba  varem jut tu  on  o lnud.  Teokoor-
mis te  dünaamika  ta lupojaadramaa kohta  e i  l ange  kokku se l le  
dünaamikaga  töö jõul i se  ta lupoja  kohta  e i  juurdekasvu  protsendi  
ega  ka  juurdekasvu  a ja  se i sukohal t  jus t  s e l lepäras t ,  et  in i­
meste  arv  ta lupojaadramaa kohta  e i  o lnud s tab i i lne,  va id  väga  
muut l ik .  
Tehes  mitmesuguse id  matemaat i l i s i  a rvutus i ,  e i  tohi  me 
nendega  aga  l i ia ldada  ega  sa t tuda  a inuüks i  keskmis te  nä i ta ja te  
mõju  a l la . 3  Keskmis tes t  a rvudes t  saadav  mul je  on  sage l i  n i i sama 
2  Maksustamise ühikute erinevat suurust on Poola alade kohta märkinud 
О. E. Иванова, К вопросу о крестьянском землепользовании в феодаль­
ной Польше (XVI — первая половина XVIII в.). Четвертая сессия симпо­
зиума, Рига 1961, lk. 91. 
3  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  2 5 6 .  
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ühekülgne  ja  väär  kui  juhus l ike  nä idete  va l ik  suure  ja  mitme­
külgse  mater ja l i  hulgas t .  Seepäras t  ongi  j ä rgnevas  käs i t luses  
püütud  ühendada  arvutused  töö jõul i se  mehe  kohta  konkreetse te  
nä idete  ja  k i r je ldus tega,  e t  se l le l  tee l  vä l t ida  es ineda  võiva id  
ühekülgsus i .  Vaid  keskmis te  nä i ta ja te  ja  konkreetse te  nä idete  ana­
lüüs i  ühendamise le  ra ja tud  käs i t lusv i i s  võ imaldab  mei l  i gakülg­
se l t  võrre lda  feodaal rendi  suurus t  er inevate l  sa jandi te l ,  kus  ta lu­
pojaadramaa Eest imaal  o l i  väga  er inevate  majandus l ike  nä i ta­
ja tega .  Se l l ine  käs i t lusv i i s  võ imaldab  võrre lda  maarendi  arengut  
ka  er inevate  rendivormide  puhul ,  kus  ü ld ine  ta lupoegade  kasutuses  
o leva  maa  suurus  o l i  e r inev  (nä i teks  teorent  ja  raharent) ,  võ imal­
da]?  võrre lda  o lukordi  e r inevates  mõisates ,  maakondades ,  kuber­
mangudes  jne . ,  kus  ta lupoegade  maksus tamine  to imus  er inevate  
üksus te  a luse l .  Arves tused  töö jõul i se  mehe  kohta  on  kerges t i  
redutseer i tavad  ka  meeshinge le ,  mis  on  andmete  a luseks  Vene­
maa kubermangudes ,  kus  le ids id  ase t  h ingede  rev i s jonid  ja  mak­
sus tamine  n ing  koormis te  määramine  to imus  meeshinge,  «t jag lo»  
(тягло), «venets i»  (венец) jne.  a lusel .  Sel l ine igakülgne  võrdle­
mine  on  aga  feodaal rendi  a rengu  küs imuste  uur imise l  paratama­
tul t  va ja l ik ,  e r i t i  tema mitmesuguste  vormide  uur imise l  ida  pool  
Elbet  ja  võrd lemise l  maarendiga  te i s te l  te r r i toor iumidel .  Iga  ter r i­
toor iumi  konkreetse te  t ing imuste  tundmaõppimise  n ing  nende  
omavahel i se  võrdlemise  kohta  üt leb  S .  G.  St rumi l in :  « .  . .  üheks  
uur i ja t  kõ ige  pae luvamaks  ü lesandeks  majandusa ja loo  a la l  e i  o le  
mit te  n i ivõrd  .  .  .  kuivõrd  nende  ( s .  o .  võ i t levate  majandus l ike  vor­
mide  — I.  S . )  toot l ikkuse  võrre ldavate  tasapindade  tundmaõppi­
mine  nendes  konkreetse tes  t ing imustes ,  kus  see  või t lus  ase t  le iab  
kõig i s  tema ava ldumise  i seärasus tes  antud  arenguetapi l  j a  antud  
maal .»  4  Jus t  se l l i s te  konkreetse te ,  võrd lemis t  võ imaldavate  mater­
ja l ide  vähesus  er inevate l t  te r r i toor iumidel t  on  üheks  feodaal rendi  
arengu  uur imis t  tak i s tavaks  põhjuseks . 5  
Nagu juba  öe ldud,  võ imaldavad  andmed töö jõul i se  mehe  kohta  
vä l ja  arvutada  Ees t imaa  kubermangu terav i l jakülv ide,  saakide  ja  
loomakasvatuse  ü ld i s t  tase t  nendel  per ioodide l ,  kus  ü lekuberman-
gul i sed  andmed puuduvad,  samut i  üks ikute  maakondade  osa  se l les  
jne .  jne .  Se l leks  peame kasutama mõisate  andmete  a luse l  koosta­
tud  «keskmis i»  külv i suurus i .  Kuid  nagu  edaspid i  näeme,  on  need  
«keskmised»  maakonni t i ,  mõisate  ja  i seg i  üks ikute  ta lude  v i i s i  
väga  er inevad.  Et  võimal ikul t  vä l t ida  keskmis te  nä i ta ja te  kasuta­
mise l  e s ineda  võiva id  v igu,  on  sadade  mõisate  andmete  põhja l  
koosta tud  maakondl ike  «keskmis te»  kõrva l  töös  es i ta tud  24  
mõisa  vas tavad  «keskmised»  nä i ta jad  mõisate  v i i s i .  Nendest  on  
15  mõisat  va l i tud  se l l i sed,  kus  külv  töö jõul i se  mehe  kohta  on  maa­
4  
С .  Г .  С т р у м и л и н ,  О ч е р к и ,  l k .  6 .  
5  «Eesti  NSV ajaloo» käsitlused kannatavad tavaliselt  sama puuduse all.  
Nende alusel ei  ole võimalik saada võrdlevat ülevaadet talupoegade olukor­
rast Eestimaal erinevatel aegadel ja võrrelda seda naaberaladega. 
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kondl ikus t  keskmises t  kü lv i s t  suurem,  j a  9  m õ i s a t ,  *  / \  o n  
maakondl ikus t  keskmises t  vä iksem.  Mõisate  n i i s u g u n e  \  a  1  on 
tehtud  se l leks ,  e t  maakondl ike  «keskmis te»  ja  nende  пил a ami ka 
kõrva l  nä idata ,  mi l l i s tes  p i i r ides  ja  ku idas  toimus  nai ta­
ja te  kõikumine  mõisate  v i i s i  ü le  ja  a l la  keskmis i  ' . a se t  o le\  a tes  
m о l s  s  10s 
Ol les sobivad ja va ja l ikud üldi s te  andmete  (koguste)  ja  a rengu  
ü ld i s te  tendents ide  määramise l ,  e i  kõ lba  e i  maakondl ikud  ega  ka  
mõisate  «keskmised»  arvud  konkreetse  ta lupoja  o lukorra  i se loo­
mustamiseks .  Sula tades  ühte  sage l i  üks te i ses t  väga  er inevad  
äärmused,  e i  peege lda  keskmised  arvud  tege l ikkuses  es inevat  mit­
mekülgsus t .  Ta lupoegade  o lukorra  analüüs imise l  peame seetõt tu  
minema nendest  maakondl ikes t  j a  mõisate  «keskmis tes t»  edas i  ja  
vaatama olukorda  d i ferentseer i tu l t  e r inevate  ta lu  suurusrühmade  
v i i s i . 6  Töö vas tavates  osades  ongi  seda  tehtud,  võt tes  tabe l i tes  
a luseks  igas t  maakonnast  kümne mõisa  d i ferentseer i tud  andmed.  
Di ferentseer i tud  lähenemine  ta lude  suurusrühmade  v i i s i  se lg i tab  
mei le  mitmeid  küs imusi  feodaal rendi  a rengus,  mis  arvutus te  puhul  
adramaa kohta  kui  ka  mõisa  «keskmis te»  nä i ta ja te  puhul  aru­
saamatuks  jäävad.  
Talude  rühmitamise l  on  a luseks  võetud  V.  I .  Lenini  se l lekoha­
sed  näpunäi ted.  Rühmitamine  e i  o le  sugugi  k i t sa l t  tehni l ine,  va id  
mater ja l ide  analüüs imise l  o lu l i se  tähtsusega  küs imus . 7  Korduval t  
kr i t i seer ib  Lenin  autore id,  kes  lähtuvad  ta lu  suurusrühmade  mää­
r a m i s e l  h i n g e m a a s t ,  j a  n õ u a b  r ü h m i t a m i s t  m a j a n d i  f a k t i l i s t e  
nä i ta ja te  — tööloomade,  külv ip inna,  paremate  põl lutöör i i s tade  
jne .  a luse l . 8  See juures  tu leb  lähtuda  konkreetse tes t  t ing imustes t ,  
põ l lumajanduse  i se loomust ,  o lukorras t . 9  
Talude  rühmitamise l  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l  on  ots tarbe­
kohane  ja  õ ige  võt ta  a luseks  veoloomade  arv  ta lus  ja  ta lu  külv ,  
ses t  mei l  on  tegemis t  eks tens i ivse  kar jakasvatuse  ja  terav i l jama-
jandusega .  Paratamatul t  o leme sunni tud  ta lude  rühmitamise l  põhi­
l i se l t  j ääma veoloomade  juurde,  ses t  a rh i iv imater ja l ides  on  sä i l i ­
nud  rohkem ja  p idevamal t  andmeid  veoloomade  kui  ta lukülv ide  
kohta .  Vee loomadeks  o l id  se l  a ja l  kõrvut i  hobused  ja  här jad .  Talud  
jagunevad  kolme põhi l i s se  rühma:  1 0  1)  vä ikesed,  i lma vee­
loomadeta  või  s i i s  ühe  veoloomaga  majapidamised;  need  o l id  kas  
i lma põl lumaata  või  s i i s  väga  vä ikes t  põldu  kasutavad  ta lupojad,  
kes  to iduse  oma pere le  sa id  mit te  oma kasutuses  o levas t  maja­
p idamises t ,  va id  teenis id  se l le  tava l i se l t  tööga  vä l jas tpool t ;  
2)  keskmis te  majapidamis te  rühm — kahe  kuni  kolme veo-
6  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  1 3 4 ,  2 5 6  j m .  
7  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 2  k d . ,  l k .  4 8 .  
8  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  5 3 0  j j . ;  1 5 .  k d . ,  l k .  7 7 ,  1 1 4 ;  2 0 .  k d . ,  
.  lk. 66; 22. kd.,  lk.  48. 
9  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  7 5 .  
1 0  Vt. V. I.  Lenin, Teosed, 3.  kd.,  lk.  128; 6.  kd.,  lk.  346; 13. kd.,  lk.  197. 
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loomaga  ehk  te i s i t i  öe ldes  ühe  kuni  kahe  rakendiga  ta lud;  3)  suu­
remate  ta lude  rühm,  s .  o .  ne l ja  ja  enama vee loomaga  ta lud,  kus  
tava l i se l t  o l i  kaks  või  rohkem kui  kaks  rakendi t . 1 1  XVIII  sa jandi  
lõpus  on  kolmanda  rühma ta lude  hulgas  se lges t i  e ra ldatav  vee l  
jõukate  majapidamis te  rühm,  kus  o l i  kuus  ja  rohkem veolooma,  
s .  t .  tava l i se l t  ne l i  j a  enam rakendi t .  
Et  ta lude  se l l ine  rühmitamine  Ees t imaa  andmete  a luse l  on  
esmakordne,  s i i s  e i  o le  võ imal ik  toetuda  te i s te  autor i te  se i sukoh­
tadele  e i  rühmade  suuruse  ega  ka  nende  n imetamise  küs imuses .  
Nõukogude  autor i te  pool t  te i s te  ter r i toor iumide  kohta  k i r ju ta tud  
sama per ioodi  käs i t lus tes  on  rühmade  nimetamise l  kasutatud  
mõnel  määra l  e r inevat  terminoloogia t . 1 2  Eest imaa  kubermangu 
ta luma j  ap idamis te  kohta  XVIII  sa jandi l  nä ib  kõige  õ igem olevat  
kasutada  mõis te id :  vä ikesed,  keskmised  ja  suuremad ta lumaja-
pidamised.  
Et  i l lus t reer ida  XVIII  sa jandi  jooksul  ta lumajapidamis tes  ase t­
le idnud muutus i  võ imal ikul t  konkreetse l t ,  on  l i saks  d i ferentseer i­
tud  andmete le  reas  kohtades  es i ta tud  vee l  andmed ühtede  ja  
samade  ta lude  kohta  er inevate l  aas takümnete l .  See  võimaldab  
näha  muutus i ,  mis  to imusid  sa jandi  jooksul  konkreetses  ta lus .  
Arhi iv ides  sä i l inud  mater ja l ide  se l l i se  analüüs i  meetodiga  on  
püütud  maks imaalse l t  vä l t ida  s ta t i s t i l i s te  andmete  kasutamise l  es i­
neda  võiva id  v igu. 1 3  
2.  TER AVIL JATOODANGU SUUR KASV EESTIMAAL 
XVIII  SAJANDIL 
Es imesed  u la tus l ikumad andmed terav i l jakülv ide  kohta  XVIII  
sa jandi  es imeses t  pooles t  on  sä i l inud  1732.  a .  rev i s joni  mater ja l i ­
des .  Nendest  nähtub,  e t  s i i s  tu l i  196  Har ju-  ja  Läänemaa mõisas  
1 1  Põllutöödel kasutati  valdavalt  ühe hobuse või kahe härja rakendit.  
1 2  
Г .  H .  Б и б и к о в ,  Р а с с л о е н и е  крепостного крестьянства в барщинной 
вочине в конце XVIII и начале XIX в. «Исторические записки» 1938,  4, 
lk.  76—112, kasutab termineid: первостатейные, посредственные, бедные. 
Е. И. Дракохрус т, Расслоение крепостного крестьянства в оброчной 
вочине XVIII в. «Исторические записки» 1938, 4, lk.  113—140, kasutab 
termineid: богатые, исправные, посредственные, бедные. Е. И. И н д о в а, 
Крепостное хозяйство, kasutab termineid: среднего достатка, зажиточная 
часть. А. М. Р а з г о н. К истории разложения крестьянства во второй по­
ловине XVIII в. «Вопросы истории» 1955, 9, lk.  63—75, kasutab termineid: 
первостатейные, сред нестатейные, маломощные. Я. А. Б а л г у р о в, Расслое­
ние олонецких приписных крестьян во второй половине XVIII столетия, 
Карельский филиал Академии наук СССР, Вопросы истории Карелии, 
Петрозаводск 1958, lk. 14—34, tarvitab termineid: достаточные, посредствен­
ные, бедные. Samasugust terminaloogiat kasutab ka Г. H. Богданов, sa­
mas, lk.  35—49. И. А. Воронков, Инвентаря имений, lk. 124—137, tarvi­
tab termineid: зажиточные, средним достатком, бедняки. On veel kasutatud: 
прожиточные, середняки, скудные jne. 
1 3  Vt. J. Kuczynski, Die Theorie der Lage der Arbeiter, Dritte ver­
besserte Auflage, Berlin 1955, lk.  207 jj .  
töö jõul i se  mehe  kohta  mõisa-  ja  ta lupõl lu l  kokku kesk­
mise l t  1 ,9—2,0  tündr i t  rukkikülv i . 1 4  Järva-  ja  Vi rumaa mõisnikud 
külv ide  kohta  andmeid  e i  e s i tanud.  Et  aga  t radi t s iooni l i se l t ,  s .  t  
XVII  sa jandi l  o l i  kü lv  töö jõul i se  mehe  kohta  nendes  maakondades  
a la t i  suurem olnud ja  o l i  seda  ka  h i l j em, 1 5  s i i s  võ ime arvata ,  e t  külv  
Järva-  ja  Vi rumaal  o l i  ka  XVIII  sa jandi  es imese l  poole l  mõnevõrra  
suurem kui  Har ju-  ja  Läänemaal .  Kõikumised  mõisate  v i i s i  o l id  
kü l la l tk i  suured.  Se l le  maarev i s joni  a ja l  e las  Ees t imaa  mõisates  
umbes  19—20 tuh.  töö jõul i s t  meessoost  ta lupoega,  mis  fubab  rukki  
kogukülv i  h innata  vähemal t  37—40 tuh.  tündr i le .  
Keht iva  kolmeväl jasüs teemi  juures  külvat i  te i se le  vä l ja le  suv i­
v i l j a  umbes  n i i sama pa l ju  või  õ ige  natuke  rohkem kui  ruki s t .  Ni i  
o l i  s i i s  kogu  terav i l jakülv  Ees t imaal  30-ndate  aas ta te  a lgu l  kõige  
tagas ihoid l ikumate  arves tus te  jä rg i  75—85 tuh.  tündr i t  j a  kogu­
saak  300—380 tuh.  tündr i t  ( saag ikus  4—4,5  seemet) .  
Ees t imaa  v i l ja saag i  koguse  kohta  varasemate l  aas takümnete l  
on  võimal ik  teha  a inul t  kõige  umbkaudsemaid  o le tus i ,  ses t  sä i l inud  
on  külv iandmcid  va id  üks ikutes t  mõisates t .  Et  aga  o lukorrad  mõi­
sa tes  o l id  sõ ja tegevuse  lõppedes  s i inse l  te r r i toor iumi l  väga  er ine­
vad,  s i i s  on  tõepäras t  «keskmis t»  külv i  raske  määrata .  Olemas­
o levad  andmed lasevad  arvata ,  e t  see  kõikus  1 ,5—2,0  tündr in i  töö­
jõul i se  mehe  kohta .  Lähtudes  1712.  a .  rev i s joni l  saadud töö jõul i s te  
mees te  arvus t  (ca  10  000) ,  võ ib  o le tada,  e t  rukki  kü lv  ü le  maa  ei  
o lnud s i i s  suurem kui  15—20 tuh.  tündr i t . 1 6  
Nende nappide  ja  kül la l tk i  umbkaudsete  ü lekubermangul i s te  
külv i-  j a  saag iandmetega  tu lebki  sa jandi  es imese  poole  osas  lep­
p ida . 1 7  
Alles  sa jandi  te i se l  poole l  nä ib  kubermangu va  l i t sus  hakkavat  
huvi  tundma külv ide  ja  saakide  vas tu  ü lekubermangul i ses  u la tu­
ses .  8 .  märt s i l  1766.  a .  kohusta takse  k indra lkubermanguval i t suse  
p lakat iga  kõik i  mõisava lda ja id  iga l  aas ta l  h i l j emal t  novembri­
kuuks  es i tama kohal ike le  ü lem-kir ikuees t se i s ja te le  andmed kül­
v ide  ja  lõ ikus te  kohta .  Vi imased  p id id  koostama kogu  k ihe lkonna  
koondaruande  ja  es i tama se l le  k indra lkubermanguval i t suse le . 1 8  
Kas  ja  kuidas  seda  korra ldus t  tä idet i ,  se l le  kohta  puuduvad  mei l  
seni  andmed. 1 9  Hil i semate l  aas ta te l  hakat i  kubermangu kokkuvõt­
1 4  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 467, 468. Vt.  ka V. F a i  n š  t  e i n, Olu­
korra normaliseerimine, lk.  172. 
1 5  XVIII sajandi lõpus näitavad seda 1803. a.  vakuraamatud. 
1 6  See arv on väga ligikaudne ja arvatavasti  ennem tegelikust arvust 
väiksem kui suurem. 
1 7  Eesti  majandusajalugu, lk.  322, on li ialt  pessimistlikul seisukohal, arva­
tes, et  XVIII sajandi kohta ei  olevatki võimalik toodetud vil jahulka kindlaks 
määrata. 
1 8  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 436, lk.  318. 
1 9  Kubermanguvalitsuse ja ka ülem-kirikueestseisjate arhiivis sellekohaseid 
materjale nendest aastatest ei  leidu. 
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te id  ava ldama ka  a ja lehes  ja  sea l tkaudu on need  mei le  kät tesaa­
davad.  
Fr .  Albaum ki r ju tab,  e t  tema kasutuses  on  o lnud ü lekuber-
mangul i sed  andmed 1776.—1771.  aas tani  ja  e t  nende  a luse l  võ ib  
ta  Ees t imaa  keskmiseks  rukkisaag iks  arvata  266  174  tündr i t  
ehk  11  090  7 / i 2  sä l i t i s t . 2 0  Needsamad andmed es i tab  ka  A.  W.  Hu-
pel . 2 1  O. Li iv  käs i t leb  terav i l ja toodangu taseme küs imusi  üks ik­
as ja l ikumal t  oma doktor id i s ser ta t s ioonis  (TRÜ Teadus l ik  Raama­
tukogu,  fond 4B-60,  308) .  Sea l  a rvab  ta ,  e t  A.  W.  Hupel i  andmed 
Eest imaa  rukkisaag i  kohta  on  l i iga  kõrged.  Fr .  Albaumi  
andmeid  peab  ta  aga  l i iga  vä ikes teks ,  kus juures  ta  käs i t leb  ne id  
kui  t e rav i l ja  ü ldsaaki .  Si in  on  tegemis t  O.  Li iv i  i lmse  
v e a g a ,  s e s t  F r .  A l b a u m  e i  r ä ä g i  m i t t e  t e r a v i l j a  ü l d s a a -
g  i  s  t ,  va id  rukkisaag i s t ,  ning  mingisugust  vas turääkivus t  
Fr .  Albaumi  ja  A.  W.  Hupel i  andmete  vahel  e i  o le .  Fr .  Albaum 
i se  kaht leb  nendes  andmetes ,  p idades  ne id  ebatäpseteks  ja  jus t  
l i iga  vä ikes teks .  Nimel t  e s i tas id  mõisnikud andmed saakide  kohta  
oktoobr ikuus,  s .  t .  a ja l ,  mi l la l  kogu  v i l i  e i  o lnud vee l  peks tud  ja  
ü levaade  tege l ikus t  saag i s t  puudus .  Oma vä i te  k inni tuseks  toob  
Fr .  Albaum võrdluseks  odrasaag i ,  mis  o l i  11901  '/з sä l i t i s t .  Tea­
des ,  e t  kaerakülv  ja  - saak  u la tus id  tava l i se l t  Va— ' / 2-ni  odrakül­
v i s t  j a  - saag i s t ,  võ ib  arvata ,  e t  te i se  vä l ja  saak  kokku o l i  15  900— 
17  900  sä l i t i s t  ehk  381  600—429 600  tündr i t .  S i i t  nähtub,  e t  i lm­
se l t  on  mõisnikud rukkisaaki  nä idanud l i iga  vä iksena,  põhjenda­
des  seda  tava l i se l t  mi tmesuguste  rukki  kah jus tus tega  ( rukki-
uss  jne . ) .  
Meie  arvates  on  need  Fr .  Albaumi  kaht lused  tä ies t i  pa ika­
pidavad.  Nagu teame,  es i tas id  andmeid  külv ide  ja  saakide  kohta  
mõisnikud i se ,  i lma e t  keeg i  o leks  tege l ikke  külve  kohapeal  kont­
ro l l inud.  Arves tades  to l leagse ia  meeleolus id,  kus  kardet i ,  e t  kesk­
võim paneb  keht ima uue  maksus tussüs teemi,  mis  võtab  a luseks  
jus t  rukkikülv i  suuruse,  es i tas id  mõisnikud se l les  osas  k indlas t i  
vähendatud  arvud.  Võib  arvata ,  e t  tege l ik  rukkisaak  se l  per ioodi l  
o l i  340  000—350 000  tündr i t . 2 2  Niisuguse  paranduse  tegemise l  on  
lähtutud  vee l  se l les t ,  e t  i seg i  mõnikümmend aas ta t  h i l j em ol i  
vahe  ü lem-kir ikuees t se i s ja te  pool t  e s i ta tud  andmete,  mi l le  a luse l  
teht i  ü lekubermangul i sed  kokkuvõt ted,  j a  tege l ikku  o lukorda  täp­
semal t  peege ldavate  vakuraamatute  n ing  mõisate  arveraamatute  
vahel  10—20%.  Võib  arvata ,  e t  andmete  es i tamise  a lgper ioodi l ,  
60-ndate l  aas ta te l ,  o l i  v iga  mit te  vä iksem,  va id  suurem.  Ka to l le­
2 0  [Fr. Albaum] Ueber die freye Ein- und Ausfuhre des Getraides in 
Betracht Estlands, Riga 1772, lk.  19. 
2 1  A. W. Н u р е 1, Topographische Nachrichten, II Bd., lk. 256, 257. 
2 2  Nendel aastatel oli teiste teraviljade (oder, kaer, nisu) saak keskmiselt 
10—20% suurem kui rukkisaak. 
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aegses t  töö jõul i s te  mees te  arvus t  ja  keskmises t  kü lv i s t  e  
kohta  lähtudes  saame arvud,  mis  k inni tavad  Fr .  Albaumi  kant-
lus i ,  e t  mõisnike  pool t  se l  a ja l  es i ta tud  andmed,  e r i t i  rukkisaag i  
osas ,  on  vähendatud.  
Võrre ldes  ee lmise  sa jandi  lõpu  andmetega,  on  Ees t imaa  tera-
v i l jakülv  ja  - saak  60-ndate l  aas ta te l  juba  tunduval t  suurem.  
XVII  sa jandi  v i imaste  aas takümnete  k e s k m i s e k s  rukkikülv iks  
tu leb  arvata  65—67 tuh.  tündr i t ,  rukkisaag iks  230—270 tuh.  tünd­
r i t  j a  te rav i l ja  kogusaag iks  530—550 tuh.  tündr i t . 2 3  
Lähtudes  keskmises t  aas tases t  kasvutempost  XVIII  sa jandi  es i­
mese l  poole l ,  võ ib  roots iaegse  terav i l ja saakide  ja  -külv ide  taseme 
saavutamise  a jaks  p idada  50-ndate  aas ta te  a lgus t  ja  keskpaika . 2 4  
Terav i l jakasvatuse  la ienemine  to imus  k i i res t i  ka  jä rgnevate l  
aas takümnete l . 2 5  Alates  80-ndates t  aas ta tes t  on  mei l  kasutada  üle-
kubermängul i sed  terav i l jakülv ide  ja  - saakide  kokkuvõt ted.  
Neidsamu,  tabe l i s  6  toodud külv ide  ja  saakide  andmeid  on 
käs i t lenud mitmed autor id,  nagu  J .  Petr i ,  A.  W.  LIupel ,  W.  Fr iebe,  
A.  Gernet  j t .  Er i l i s i  l ahkuminekuid  see juures  e i  e s ine .  Kül l  aga  on 
peaaegu  kõik  autor id  se i sukohal ,  e t  need  andmed on tege l ikus t  
vä iksemad.  W.  Fr iebe  peab  neid  i seg i  ü le  kahe  korra  vä iksemaks . 2 6  
Lähtudes  see juures  aga  va id  umbkaudsetes t  kü lv ip indades t ,  jääb  
W.  Fr iebe  argumentats ioon nõrgaks  ja  tema arvamusega  ühineda  
e i  saa .  Ei  o le  kaht lus t ,  e t  tege l ikud  külv id  ja  saag id  o l id  suure­
mad,  kui  nä i tavad  amet l ikud  kokkuvõt ted. 2 7  J .  Chr .  Petr i  h indab  
2 3  Üksikasjalikumalt on autor tolleaegset külvide ja saakide küsimust käsit­
lenud artiklis  «Mõisa ja talu põllumajanduse arengu tasemest ja tendentsist  
Eestimaal XVIII sajandil».  Tartu Riikliku Ülikooli  Toimetised nr.  87, Tartu 
1960, lk.  224 j j .  
J .  K o n k s  h i n d a b  m õ i s a t e  j a  t a l u d e  r u k k i k ü l v i  X V I I  s a j a n d i  lõpus 
74 547 tündrile ja teravil ja kogusaaki 566 557,2 tündrile.  Vt.  Tartu Riikliku 
Ülikooli  Toimetised nr.  96, Tartu 1960, lk.  44. 
O. Liiv arvestab iga-aastast vil jasaaki Eestimaal XVII sajandi lõpus 360— 
480 tuh. tündrile, toob samas arvu 30 tuh. sälitist,  mis on ilmne viga. sest 
sälitis  oli  24 tündrit.  Kahjuks ei näita O. Liiv lähemalt,  kuidas ta need arvud 
on saanud. Vt.  O. L i i_v, Die wirtschaftliche Lage, lk.  167. Sellise vastuolulise 
sõnastuse on omaks võtnud ka «Eesti  majandusajalugu», lk.  218. 
2 4  X X  I I I  s a j a n d i  e s i m e s e l  p o o l e l  o n  j u u r d e k a s v u  t e m p o  e n a m  kui 110 
revisjoni adramaad aastas.  Arvestades tagasihoidlikult  rukkikülvina tööjõulise 
mehe kohta 2 tündrit,  annab see külvi aastase juurdekasvu [(5 X 2)X 110] 
rohkem kui 1100 tündrit  (ei  tulnud ju arvesse rootsiaegse adramaade arvu 
saavutanud mõisate areng). Vt.  ka J.  B. Fischer, Liefländisches Landwirt­
schaftsbuch auf die Erdgegend von Lief-,  Est- und Curland, Zum Druck be­
fordert und mit einer Vorrede_ begleitet  von Johann Gottfried Arndt,  Halle im 
Magdeburgischen 1753 (Eessõna); A. W. H u p e 1, Anzeige einiger auffallend 
verschiedenen Kaufpreise in Lief- und Ehstland seit  den letzten 40 Jahren. 
Neue Nordische Miscellaneen, Riga 1797, lk.  182. 
2 5  A. W. H u p e 1, Anzeige, lk.  200. 
2 6  W. Ch. Friebe, Physisch-ökonomisch'  und statistische Bemerkungen 
von Lief- und Ehstland, Riga 1794, lk.  294—296. 
2 7  A. W. H u p e 1, Die gegenwärtige Verfassung der Rigischen und Re-
valschen Statthalterschaft,  Riga 1789, lk.  590. 
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T a b e l  6  
Teraviljakülvid ja -saagid Eestimaal aastate viisi 2 8  
(tündrites) 
Aasta 
Kogu teravil ja Keskmine 
















1 284 700 
1 401 700 
1 069 000 
980 700 
1 107 500 
827 800 
882 970 




















1 376 600 
1 278 800 
1 316 900 
1 267 000 
1 579 900 
1 484 900 
1 472 900 
2 146 100 
1 454 000 















1 454 500 
1 320 000 
1 390 500 
1 445 100 
1 430 200 
1 536 500 
1 365 000 
% 
> 281 975 1 522 112 
tege l ikke  saake  l ig ikaudu 20—30% võrra  suuremaks . 2 9  Näib,  e t  
v iga  kõigub  vähemal t  10—20% pi i r ides .  Nimel t  on  sa jandi  lõpust  
sä i l inud  mõnede  ü lem-kir ikuees t se i s ja te  e t tekanded k ihe lkonna  
rukkikülv i  suuruse  kohta,  s .  t .  need  andmed,  mi l le  a luse l  teht i  ü le-
kubermangul i sed  kokkuvõt ted.  Kui  võrre lda  ne id  samast  per ioodis t  
pär inevate  vakuraamatute  ja  mõisate  arveraamatutega,  s i i s  
näeme,  e t  ü lem-kir ikuees t se i s ja te  andmed on 10—20% võrra  vä ik­
semad. 3 0  Seda  tu leb  arves tada  arengu  tu lemuste ,  s .  o .  põ l lumajan­
dus l iku  toodangu taseme määramise l .  Et  aga  o le ta tav  v iga  on  
28 ENSV RAKA, f.  29, nim. 1, s.-ü. 13 A; «Revalsche Wöchentliche Nach­
richten» vastavad aastakäigud. Tabelis on arvud ümardatud sadadeks. 
2 9  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Theil,  lk.  65; II Theil,  
Gotha 1802, lk.  195. 
3 0  Vt. näit.  Rapla khk., ENSV RAKA, f.  29, nim. 1, s.-ü. 13A. Sama kinni­
tavad ka Harju- ja Järvamaa mõisate topograafilised teated 1797. aastast,.  
ENSV RAKA, f.  30, nim. 1, s.-ü. 1141, lk.  2—58, 178 j j .  
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kogu aeg  n ing  kõik ja l  ühesuunal ine  ja  a rvatavas t i  ka  enarn-vahem 
ühesuurune,  s i i s  peaks id  tabe l i s  toodud arvud  nende aas ta te  
a rengukäiku  õiges t i  peege ldama.  
Näeme,  e t  XVIII  sa jandi  jooksul  on  ase t  le idnud terav i l jakas­
v a t u s e  s u u r  t õ u s  E e s t i m a a l .  T e r a v i l j a k ü l v i d  o n  p e a a e g u  k a h e ­
kordi s tunud (kasv  vähemal t  70—80%) ja  saag id  l ig ikaudu 
ko lm korda  suuremad kui  ee lmise  sa jandi  lõpus .  On to imu­
nud põl lumajanduse  u la tus l ik  eks tens i ivne  la ienemine  ja  ka  inten­
s i iv i s tumine.  
Uue  põl lumaa u la tus l ikus t  juurdetegemises t  XVIII  sa jandi l  
rääg ib  korduval t  kammerkontor  oma aruannetes  ja  seda  mainivad  
ka  to l leaegsed  k i r jandus l ikud  a l l ikad. 3 1  Andes  sa jandivahetuse l  
ü levaate  põl lumajanduse  o lukorras t ,  märg ib  Ees t imaa  kroonupala t  
põl lupinna  u la tus l ikku  la iendamis t  j a  seoses  loomakasvatuse  are­
nemisega  ü ld i s t  «põl lumajanduse  õ i t sengut»  kubermangus  võrre l­
des  endis te  aegadega. 3 2  Ei  saa  seepäras t  nõustuda  nende  autor i­
tega,  kes  kõnelevad  Ees t imaa  põl lumajanduse  pa iga l tammumises t  
j a  i seg i  s tagnats ioonis t  XVIII  sa jandi l . 3 3  Mitte  pa iga l tammumine  
ega  s tagnats ioon e i  i se loomusta  Ees t imaa  põl lumajandust  se l le l  
sa jandi l ,  va id  suur  ja  k i i re  terav i l ja toodangu kasv .  Se i sak  too­
dangus  tu leb  es i le  va id  sa jandi  lõpus  n ing  on s i i s  pär i sor jus l ikus  
tootmises  t ekkinud kr i i s i  üheks  tunnuseks .  
Terav i l jakasvatuse  arengutempo jä lg imiseks  sa jandi  lõpus  on 
vä l ja  arvutatud  keskmised  külv id  ja  saag id  kaheksa-aas takute  v i i s i  
1782.  aas tas t  a la tes ,  s .  o .  a jas t ,  mi l le  kohta  mei l  on  kasutada  üle-
kubermangul i sed  andmed.  I lmneb,  e t  te rav i l jakülv ide  ja  - saakide  
juurdekasvutempo ol i  suur  kuni  90-ndate  aas ta te  keskpaigani .  Võr­
re ldes  omavahel  aas ta id  1782—1789 ja  1790—1797,  saame kesk­
mise  külv i  kasvu  17,6% ja  keskmise  saag i  kasvu  25,6%. 3 4  Sajan­
divahetuse l  juurdekasvutempo aeg lus tus  tunduval t ,  u la tudes  nüüd 
külv i  osas  8 ,4—10,5%-ni  ja  saag i  osas  2—9%-ni . 3 5  Kui  keskmine  
külv  vee l  kasvab,  s i i s  on  keskmine  saak  jäänud peaaegu  samale  
tasemele  (vä l ja  jä t tes  1798.  a .  e rakordse l t  kõrge  saag i ) .  Talu­
poegi  sunni t i  mõisas  ikka  rohkem ja  rohkem külvama,  kuid  neid  
kü lve  e i  suudetud  kõik ja l_enam korra l ikul t  har ida  ja  väetada  n ing  
tu lemuseks  o l i  se i sak,  kõikumised  ja  tagas i löögid  saakides ,  mis  
on  i se loomul ikud feodaal-pär i sor jus l iku  mõisamajanduse  kr i i s i le .  
3 1  A. W. Hupel, Topographische Nachrichten, I Bd., lk.  56; [Fr. Al­
baum! Ueber die freye Ein- und Ausfuhre, lk.  82. 
3 2  ENSV RAKA, f.  178, nim. 1, s.-ü. 4220, lk.  41. 
3 3  A. Hueck, E. Seraphim, A. Transehe-Roseneck, H. Sepp. 
3 4  Osalt põhjustab sellist  suurt saakide kasvu asjaolu, et eelmisesse 
kaheksa-aastakusse langeb kolm madala saagikuse aastat.  
3 5  Kaks arvu on antud seepärast,  et  1798. a.  külvid ja saagid, mis olid 
erakordselt  suured, mõjutavad oluliselt  kaheksa-aastaku keskmisi.  Juhul, kui 
arvata 1798. a.  andmed kaheksa-aastaku (1798—1805) sisse, saame arvud 
110,5% ja 109,0%, kui aga jätta 1798. a.  välja (s.o. võtta aastad 1799—1806) 
saame 108,4% ja 102,0%. 
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Võrre ldes  te i s te  Bal t i  mere  ka l las te l  lõuna  pool  a suvate  ter r i­
toor iumidega,  kaasa  arvatud  Valgevene  ja  Poola  a la ,  nä ib,  e t  
Põhjasõ ja-ee lne  tase  terav i l jakasvatuses  taas tus  Ees t imaal  natuke  
varem kui  sea l se te l  a lade l . 3 6  Mis  puutub  jä rgnevasse  arengu  aeg-
lus tumisse  ja  tõs i s te  majandus l ike  raskuste  tekkimisse ,  s i i s  i lm­
neb  es imene  se l l ine  tagas i löök  ka  Ees t imaal  80-ndate  aas ta te  kes­
ke l ,  n i i  nagu  see  o l i  pa l judes  kohtades . 3 7  1785.—1786.  aas ta l  on  
Ees t imaal  nä lg 3 8  j a  aas takümne te i se l  poole l  ko lm suhte l i se l t  
madala  saag ikusega  aas ta t .  Kuid  a la tes  1790.  aas tas t  on  saag id  
jä l leg i  kõrged.  Uus  kasvutempo langus,  nagu  nägime,  tu leb  es i le  
sa jandivahetuse l  j a  on  s i i s  seotud  kr i i s inähtus tega .  
I seg i  se l l ine  pär i sor jusesse  väga  kr i i t i l i se l t  suhtuv  autor  nagu  
J .  Ch.  Petr i  märg ib  korduval t ,  e t  vaatamata  pär i sor jus l iku  toot­
mise  kõig i le  puuduste le  on  nä lga  Ees t imaal  väga  harva .  Ka  
kogu  Euroopat  1771.—1773.  a .  tabanud nä l ja  ja  v i l j ah indade  tõusu  
a ja l  e i  o lnud häda  Ees t imaal  ja  Li iv imaal  n i i  suur  kui  Saksamaal  
ja  te i s te l  maadel . 3 9  Petr i t  kui  progress i ivse l t  meeles ta tud  kaas­
aegset ,  kes  o l i  e lanud ni i  Saksamaal  kui  ka  Bal t ikumis  ja  kõike  
oma s i lmaga  näinud,  tu leb  uskuda.  Väga  õ iges t i  rõhutab  Petr i ,  
e t  te rav i l ja toodang  Ees t imaal  on  suur ,  seda  jä tkuks  to iduks  kõi­
g i le ,  kui  mõisnikud suur i  v i l j akoguse id  v i inaks  e i  põ le taks  ja  vä l ja  
e i  veaks . 4 0  
Niis i i s  rääg ivad  kõik  andmed terav i l jakasvatuse  suures t  tõu­
sus t  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l ,  võrre ldes  ee lmise  sa jandiga,  mi l la l  
nä l jahädad tabas id  meie  maad korduval t  j a  sa jandi  lõpus  i seg i  
väga  häv i tava l t .  
3 .  KÜLVITIHEDUS JA SAAGIKUS 
Kogu vaadeldava l  per ioodi l  o l i  mõisates  ja  ta ludes  va ldavaks  
kolmeväl jasüs teem,  põhi l i s teks  põl lukul tuur ideks  ruki s ,  oder  ja  
kaer .  Al les  XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  hakkas  ka  te i s te  kul tuur ide  
osa  mõnevõrra  kasvama,  i lma aga  e t  see  o leks  vee l  kaasa  toonud 
kolmeväl jasüs teemi  kõrva le jä tmis t . 4 1  
3 6  E .  П .  Ш л о с с б е р г ,  К  в о п р о с у  о б  и з м е н е н и и  ф е о д а л ь н о й  р е н т ы  в  
Белоруссии XVII—XVIII вв. (по данным инвентарей феодальных владений). 
Ежегодник по аграрной истории восточной Европы, 1958 г., Таллин 1959, 
lk. 123; И. А. Воронков, Инвентари имений, lk. 135. 
3 7  
Г .  Н .  Б и б и к о в ,  Р а с с л о е н и е ,  l k .  1 0 1 .  
3 8  J .  Ch. P e t r i ,  E h s t l a n d  u n d  d i e  E h s t e n ,  I  T h e i l ,  l k .  6 4 .  
3 9  Samas, lk. 67, 198. 
4 0  Samas, lk. 312. 
4 1  J .  H e r m a n ,  L i e f f l ä n d i s c h e r  L a n d m a n n ,  R i g a  M D C L X I I ;  T h .  H i p -
pius,  Wünsche und Vorschläge in Absicht auf die Abschaffung der Brache 
und Einführung der Wechsel Wirtschaft mit besonderer Rücksicht aut die Öco-
n o m i e n  E h s t - ,  L i e f -  u n d  K u r l a n d s ,  I I  T h e i l ,  R e v a l  1 7 9 8 ;  J .  J o h n s o n ,  
Grundsätze der Veranschlagung landwirtschaftlicher Grundstücke, Mitau 1839; 
W. Chr. Friebe, Grundsätze zu einer theoretischen und praktischen Verbesse-
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K ü l v i t i h e d u s e  k o h t a  on  r i k k a l i k u l t  s ä i l i n u d  шкт -gu-
seid andmeid XVII sa jandi v i imastest  aastakümnetes t ,  bunten  se l t  
ha lvemas  o lukorras  on  se l les  suhtes  XVIII  sa jandi  es imene  pool .  
E t  a g a  k ü l v i t i h e d u s  e i  o l e  k e r g e s t i  e g a  k i i r e s t i  k õ i k u v  s u u r u s ,  s i i s  
võ ib  XVII  sa jandi  v i imaste  aas takümnete  mater ja l ide  põhja l  teha  
j ä r e l d u s i  k a  X V I I I  s a j a n d i  e s i m e s e  p o o l e  k o h t a .  
Üldtuntud  on  as jao lu,  e t  vanades  m õ õ d u  s ü s t e e m i  des  p inna-
mõõdud ja  v i l j a  mahumõõdud o l id  tava l i se l t  omavahel  kooskõlas­
ta tud. 4 2  Ka Eest imaal  XVII  ja  XVIII  sa jandi l  keht inud mõõdu-
süs teemis  es ines  tünder  kui  v i l j amoõt  ja  tündr imaa  kui  p inna-
mõõt .  Midagi  e i  o le  kergem kui  ee ldada,  e t  tündr imaale  külvat i  
üks  tünder  v i l j a .  Kuid  kas  see  o l i  n i i?  Se l leks  peame kõigepeal t  
tu tvuma nende  mõõtude  suurusega  ja  se lg i tama,  kas  see  vaadel­
dava l  per ioodi l  e i  muutunud.  
Ees t imaal  keht inud mõõtude  uur imise le  on  pühendatud  terve  
r ida  se l lekohase id  käs i t lus i . 4 3  Kuigi  ne i s  e i  o le  saavutatud  koos­
kõla  täpsus tes ,  on  põhi l i sed  suurused  ja  suhted  vä l ja  se lg i ta tud.  
Ta l l inna  tünder  kui  mahumõõt  o l i  kogu  vaadeldava l  per i­
oodi l  o lu l i se l t  muutumatu  suurus ,  kõikudes  sa jandi  jooksul  mit­
mesugustes  a l l ikates  126—132,8  l i i t r i  p i i r ides . 4 4  XVIII  sa jandi l  
keht i s  va ldava l t  suhe,  e t  24  tündr i t  ( sä l i t i s )  on  võrdne  14 2 / 5  se t-
ver t iga  ehk  üks  tünder  3 / 5  se tver t iga  ja  se tver t  l 2 / 3  tündr iga . 4 5  
XVII  sa jandi  lõpus  o l id  ta l l inna  tündr i  kõrva l  mõisates  kasu­
tuse l  vee l  Vi ru-,  Järva-  ja  Läänemaa mõõdud.  Vakuraamatutes t  
rung der Landwirtschaft in Liefland; A. W. Hupe 1, Oekonomisches Hand­
buch für Lief- und Ehstländische Gutsherren, wie auch für deren Disponenten, 
I  Theil ,  Riga 1796. 
4 2  
С. Г. С г p у M и л и н, О мерах феодальной России. — Вопросы исто­
рии народного хозяйства СССР, Москва 1957, lk. 11. 
4 3  G. Р а и с k е г, Authentische Bestimmungen inländischer Maaß und 
Gewichte. — Neues Museum der teutschen Provinzen Rußlands, I Bd.,  2.  H.,  
Dorpat 1825, lk.  I—XLIV; A. L ö w i s ,  Tabellarische Übersicht der Maße 
und Gewichte verschiedener Länder nebst einer Vergleichung derselben mit 
den früheren Maßen und Gewichten: "dem rigischen Stof,  dem rigischen Löf, 
der revisorischen Lofstelle und dem rigischen Pfunde, Dorpat 1859; 
В. M. S m e i 1, Ueber das Verhältniß der in Liefland üblichen Landmesser-
Elle gegen das russisch englische Maas. — Oekonomisches Repertorium für 
Liefland, 7. Bd.,  1. St. ,  Riga 1811; J.  D. I n t  e 1 m a n n, Arithmetischer Weg­
weiser oder nach Ehst- und Liefländischer Handlung gründlich eingerichtetes 
erstes Revalsches Rechenbuch, Halle 1736; [H. J.  J  a n n a u] Geschichte der 
Sklaverey und Charakter der Bauern in Lief- und Ehstland. Ein Beytrag zur 
Verbesserune der Leibeigenschaft.  Nebst der genauesten Berechnung eines 
Liefländischen Haakens, 1786; J.  B. Fischer,  Liefländisches Landwirtschafts­
buch; J.  Johnson, Grundsätze; C. Schirren, Verzeichniss livländischer 
Geschichts-Quellen in schwedischen Archiven und Bibliotheken, 1. H.,  Dorpat 
1861, lk.  202 jj . ;  A. Fr.  H u e с k, Darstellung, lk. XVII jj.; G. Ch. В о h n, 
Wohlerfahrener Kaufmann, II Theil, Hamburg 1750. 
4 4  ENSV RAKA, f. 3, nim. Al, s.-ü. 940, lk.  856—864; f.  178 nim. 1, 
s.-ü. 4404, lk.  1.  
4 5  Siin on tünder võetud 127 li itrit  ja setvert 209,9 li itrit.  Tündris oli  
3 vakka, vakas 3 külimittu. 
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i lmneb,  e t  need  mõõdud e i  o lnud maakonna  p i i r ides  mit te  pär i s  
ühesuurused,  pea leg i  tä idet i  ne id  kord  t r i ik i  võ i  pool t r i ik i ,  kord  
kuhjaga  jne .  Ni i  nä i teks  o l id  Järvamaal  ühes  mõisas  kasutuse l  
kohal ikud  vakad,  mi l le  4  vakka  =  5  ta l l inna  vakaga .  Tei ses  mõi­
sas  o l i  vaka  suuruseks  5  ta l l inna  kül imit tu .  Kord  võrdus  20  tünd­
r i t  24  ta l l inna  tündr iga,  te i sa l  aga  22  t r i ik i  tündr i t  24  ta l l inna  
tündr iga  jne . 4 6  Läänemaal  o l i  9  lääne  vakka  =  4 ta l l inna  tünd­
r iga  või  kaks  lääne  kuhjaga  vakka  =  1 ta l l inna  tündr iga,  5  lääne  
t r i ik i  vakka  =  6  ta l l inna  vakaga  jne .  Vi rumaa 4  tündr i t  •=• 5  ta l­
l inna  tündr iga,  6  kül imit tu  =  7 ta l l inna  kül imituga  jne .  Nagu se l­
les t  nähtub,  o l id  samanimel i sed  mõõdud te i s tes  maakondades  ta­
va l i se l t  natuke  suuremad kui  Har jumaal .  Tei s te  maakondade  
mõõtude  osa  langes  XVIII  sa jandi l  aga  mi in imumini  ja  va ldavaks  
ku junes  ta l l inna  mõõdust ik ,  kus  1  sä l i t i s  — 24  tündr i t ,  tünder  — 
3  vakka,  vakk  =  3  kül imit tu  ja  kül imit  =  12 toopi . 4 7  
Samal  a ja l  kui  ta l l inna  tünder  jä i  p ikema a ja  jooksul  peaaegu  
muutumatuks ,  teg i  tündr imaa  läb i  o lu l i s i  muutus i  j a  prakt ikas  
o l id  kasutuses  mitmesugused  tündr imaad.  
Vana,  s i in  maal  t radi t s iooni l i seks  ku junenud tündr imaa  suu­
rus t  muudet i  XVII  sa jandi  lõpus  Roots i  võ imu pool t .  Seoses  ab i-
mõisate  (Hof lage)  mõõtmisega  andis  Roots i  kuningas  10 .  märt­
s i l  1690.  aas ta l  käsu,  e t  nüüdses t  pea le  tu leb  tündr imaaks  arvata  
14  000  ruutküünart .  Samas  dokumendis  märg i takse,  e t  tege l ikku­
ses  kulub  tündr i  kü lv iks  rohkem maad. 4 8  Sel le  käsu  kohase l t  roots i  
maamõõt jad  ka  tegutses id  ja  mõisad,  mis  Ees t imaal  sa jandi  v i i ­
mase l  aas takümnel  kaardi s ta t i ,  on  mõõdetud  se l le  vähendatud  
tündr imaa  suurusega .  
Kui  pa l ju  maad kasutat i  aga  tündr i  rukki  kü lv iks  tege l ikul t?  
Tündr imaa  suuruse  ümber  to imunud va id lus tes t  nä ib,  e t  see  u la tus  
18  000  ruutküünra le . 4 9  Amet l ikes  arves tus tes  võet i  XVII  sa jandi  
lõpus  a luseks ,  e t  se l le le  uuele ,  nn.  geomeetr i l i se le  tündr imaale  
(14  000  ruutküünart) ,  mida  n imetat i  ka  maamõõt ja  tündr imaaks ,  
kü lvatakse  5 / 6  tündr i t  ruki s t  (ühe  tündr i  kü lv iks  kulub  l ' / s  maa­
mõõt ja  tündr imaad) . 5 0  
Maamõõt jad  teg id  külv i t iheduse  kohta  mõisates  ka  kontro l l -
4 6  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 942. 
4 7  tünder = 108 toopi = 127 li itrit.  
4 8  ENSV RAKA, paberürikud, nr.  6621; [H. J.  J  a n n a u] Geschichte 
der Sklaverey, lk.  239; R. J.  L. Samson Himmelstier n, Historischer 
Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, in 
besonderer Beziehung auf das Herzogthum Livland. — Beilage zum Inland, 
1838, lk.  35 j j .;  A. Transehe-Roseneck, Gutsherr und Bauer, lk.  64. 
49 G.  J .  B u d d e n b r o k ,  S a m m l u n g  d e r  G e s e t z e ,  l k .  1259 jm.; 
J.  Eckardt, Livland im achtzehnten Jahrhundert,  I Bd., Leipzig 1876, 
lk.  96; H. Hagemeister,  Materialien zu einer Geschichte der Landgüter 
Livlands, I Theil ,  Riga 1836, lk.  15—16. . 
5 0  
ГН. J. J a n n a u] Geschichte der Sklaverey, lk. 274, 308—309; 
R. J.  L. Samson Himmelstier n, Historischer Versuch, lk.  35. 
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mõõtmis i .  Neis t  i lmneb,  e t  kohat i  kasutat i  tündr i  kü lv iks  2 s e gi  
rohkem kui  18  000  ruutküünart  maad.  Ni i  n ä i t e k s  K u t i  mõisas  
Vi rumaal  kasutat i  1696.  aas ta  süg i se l  tündr i  r u k k i  külv iks  moisa-
ja  ta lupõldudel  19  000  ruutküünart . 5 1  
Võrre ldes  omavahel  1690-ndate l  aas ta te l  koostatud moisakaar-
t ide l  antud  tündr imaade  (ä  14  000  ruutküünart)  a rve  samast  per i­
oodis t  pär inevates  vakuraamatutes  toodud k ü l v i  andmetega  ( tünd­
r i tes)  ,  tu leb  konsta teer ida,  e t  keskmise l t  kü lvat i  s i i s  0 ,5—0,7  
tündr i t  ruki s t  tündr imaale . 5 2  
Külv  mõisapõldudel  on  tava l i se l t  mõnevõrra  t ihedam kui  ta lu­
põldudel ,  u la tudes  0 ,8—0,9  tündr in i  tündr imaale ,  mis  o l i  t ing i tud  
se l les t ,  e t  mõisapõldude  kasutamine  to imus  kompaktse l t ,  kü la  põl­
lumaid  kasutat i  aga  r ibade  v i i s i .  Sage l i  o l i  ta ludele  kuuluv  põl lu-
mass i iv  jaota tud  mitmekümneks  mõne meetr i  l a iuseks  ja  mõne­
kümne meetr i  p ikkuseks  r ibaks ,  mi l l i se id  iga l  ta lu l  o l i  2—3,  vahel  
i seg i  10—12 ja  rohkem.  Loomul ikul t  ku lus  se l l i se  maakasutamise  
juures  väga  pa l iu  põl lupinnast  kasutu l t  r ibakes tevahel i s teks  põl-
lupeenardeks .  Mõisate  kaar t ide l  määras id  maamõõt jad  aga  ta lu­
põldude  suuruse  põl lumass i iv ide  v i i s i ,  a rves tades  peenarde  arve l  
maha  va id  10—15%.  Tege l ik  ta lude  põl lumaa kaots iminek  r ibade-
vahel i s te  peenarde  arve l  o l i  aga  tunduval t  suurem ja  seega  s i i s  
ka  külv  tündr imaa  kohta  vä iksem kui  mõisas .  Külv i t ihedus  sõ l tus  
kohat i  vee l  põl lupinna  kva l i teedis t . 5 3  
Püüame nüüd k indlaks  teha,  kui  suur  o l i  see  geomeetr i l ine  
tündr imaa,  mi l le le  kü lvat i  0 ,5—0,9  tündr i t .  Maamõõt ja te l  kasutu­
se l  o lnud küünar  e i  o lnud pär i s  k indel  suurus .  On andmeid,  e t  
roots i  küünra  p ikkus  Ees t imaal  kõikus  263,23—272,4  par i i s i  l i i ­
n in i . 5 4  Arvatakse,  e t  va ldava l t  v i id i  maamõõtmised  läb i  küünra  
a luse l ,  mi l le  p ikkus  o l i  270,23  par i i s i  l i in i  " , 5  Seega  ol i  kasutuse l  
o lev  küünar  610,65  mm pikk  ehk  peaaegu  täpse l t  24  vene  to l l i  
(=  609,6  mm) või  2  ja lga . 5 6  Maamõõt ja  tündr imaa,  s .o .  14  000  
ruutküünart  on  võrdne  0,52192  hektar iga .  
On i lmne,  e t  se l l i se le  tündr imaale  külv  üks  tünder  ( to l la l  
5 1  ENSV RAKA, f.  1,  nim. 1, s.-ü. 945. 
5 2  ENSV RAKA, f.  1, s.-ü. С (kaardid), I, II. III köide ja kaardikirjel  
dused; f 1,  s.-ü. 940—942 ja fotokoopiate kogu nr.  129, vt.  Raasiku, Kostivere, 
Jägala, Keila, Joa, Ohtu, Kiiu, Kõnnu jt  mõisaid. 
5 3  J .  B .  F i s c h e r ,  L i e f l ä n d i s c h e s  L a n d w i r t s c h a f t s b u c h ,  l k .  5 6 ;  [ H .  J .  J a n -
паи] Geschichte der Sklaverey, lk. 239; J. Herman, Liefländischer Land-
mann, lk.  55. 
5 4  A .  L ö w i s ,  T a b e l l a r i s c h e  Ü b e r s i c h t ,  l k .  1 0 ;  D .  F r .  G  B u n g e ,  D a s  
l iv- und esthländische Privatrecht, I Theil,  lk.  132 j j .  
Л!, P/?™ 5 '  =  2,2558 mm. G. P а и с к е г, Authentische Bestimmungen, 
l k .  XXXII .  
5 6  J. D. I n t e 1 m a n n, Arithmetischer Wegweiser, lk. 22; В. S m e i 1, 
Ueber das Verhältniß, lk.  81 jj .  Kui võrrelda kindlaid vahemaid XVII sajandi 
lõpust ja XIX sajandi algusest pärinevatel mõisakaartidel (ühed on koosta­
tud küünramõodus, teised süllamoõdus), siis  leiame samuti,  et  maamõõtja küü­
nar = 1,9—2 jalga. J  
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127—133 l i i t r i t )  o leks  o lnud l i iga  t ihe .  Se l  a ja l  loetakse  keskmi­
seks  külv i t iheduseks  se tver t  t i inule ,  s .  o .  209,9  l i i t r i t  1 ,09  hekta­
r i le . 5 7  Sel l i se le  külv i t iheduse le  vas tab  Ees t imaa  mõõtudes  1  tün­
der  külv i  17  000—18 000  ruutküünra  kohta  ehk  0,7—0,8  tündr i t  
tündr imaale .  Talupõldudel ,  kus  pa l ju  p inda  läks  peenarde  a l la ,  
o l i  tege l ik  v i l j akulu  tündr imaa  kohta  loomul ikul t  vä iksem.  
Olgu  märg i tud,  e t  ka  vanad  kohal ikud  p innamõõdud ja  kü lv  
nendele  k inni tavad  ee löe ldut .  Ees t imaal  loet i  vaka  5 8  külv iks  va ja­
l ikuks  9X18 s tange  suurune  p indala  ( s tange  =  6  küünart) ,  
seega  s i i s  vaka  külv iks  5832  ruutküünart  j a  tündr i  kü lv iks  17  496  
ruutküünart .  
On i lmne,  e t  XVII  sa jandi  v i imase l  aas takümnel  rakendatud  
maamõõt ja  tündr imaale  (14  000  ruutküünart)  kü lvat i  tunduval t  
vähem kui  üks  tünder  ruki s t . 5 9  Sel l ine  vas tuolu  n imetuse  tünd­
r imaa  ja  tege l ikul t  tündr i  kü lv iks  va ja l iku  p inna  vahel  on  t ing i­
tud  se l les t ,  e t  14  000  ruutküünra  suurune  tündr imaa  e i  o lnud 
kohapeal  t radi t s iooni l ine .  Ta  o l i  XVII  sa jandi  lõpus  Roots i  r i ig i­
võimu pool t  s ih i l iku l t  määratud  kohapeal ses t  vä iksem,  se l leks  e t  
ab imõisates  ja  muja l  saada  rohkem adramaid  n ing  seega  ka  suu­
remaid  r i ig imakse .  
XVIII  sa jandi  es imeses t  pooles t  pär inevad  andmed näi tavad,  
e t  kü lv i t iheduses  mingeid  suuremaid  muutus i  e i  to imunud.  Endis t  
v i i s i  ku lus  tündr i  kü lv iks  va ldava l t  rohkem kui  maamõõt ja  tünd­
r imaa.  Sa jandi  te i se l  poole l  k inni tavad  seda  ka  to l leaegsed  
amet imehed,  kes  nende  küs imustega  tege les id , 6 0  j a  ba l t i - saksa  a ja­
lookir ju ta jad . 6 1  
Et  külv i t ihedus  o l i  ka  nüüd sõ l tuva l t  maa  kva l i teedis t  mõne­
võrra  kõikuv, 6 2  s i i s  o l i  i gas  mõisas  ja  ta lus  oma kohapealne  t ra­
di t s ioon.  
Lähtudes  tege l ikes t  kü lv iandmetes t ,  määrat i  XVIII—XIX sa­
j a n d i  v a h e t u s e l  k i n d l a k s ,  e t  n n .  r e g u l a t i i v i  v õ i  r e v i s ­
joni  tündr imaa  on 13  7  7 2 4 / 2 9  ruutsü lda .  Senise le  14  000-ruut-
küünra l i se le  tündr imaale  vas tas  1142,85  ruutsü lda . 6 3  Rüüte lkond 
taot les  ägedal t  vä iksema tündr imaa  keht imapanekut ,  vä i tes ,  e t  
tündr imaa  on  XVII  sa jandi  lõpust  a la tes  a la t i  vä iksem olnud.  
5 7  
С .  Г .  С т р у м и л и н ,  О  м е р а х  ф е о д а л ь н о й  Р о с с и и ,  l k .  1 0 .  
5 8  Mõnedes allikates on ekslikult  toodud vaka asemel tünder. Vt.  
C. Schirren, Verzeichniss,  lk.  202. 
5 9  O. Liiv, keda kodanlikus Eestis  loeti  üheks suuremaks XVII sajandi 
olukordade tundjaks, ei  pööra sellele küsimusele eril ist  tähelepanu, samastades 
tündrimaa tündri külviga, ja tuleb seetõttu külvisuuruste küsimuses vääradele 
järeldustele.  Vt.  Die Wirtschaftliche Lage, lk.  112 j j .  
6 0  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 463, -lk.  211 j j .  
6 1  A .  W .  H u p e l ,  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n ,  I I  B d . ,  l k .  2 0 1 ;  A .  G e r ­
net,  Geschichte und System, lk. 133; W. Chr. Friebe, Physisch-ökono­
misch'  und statistische Bemerkungen, lk.  134. 
6 2  J .  J o h n s o n ,  G r u n d s ä t z e ,  l k .  6 5 .  
6 3  S. o. siis,  kui küünar = 2 jalga. Käibel oli  ka veel teistsuguseid tünd­
rimaa suurusi.  
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Jah, maamõõtja tündr imaa  ol i  kü l l  vä iksem kui  uus ,  regu  au  vi  
tündr imaa,  kuid  se l le le  e i  kü lvatud  kunagi  t ä i t  tündr i t  v i l ja , ;  
Nüüd,  kus  küs imuses  o l i  kü lv i  j a  p inna  k o o s  ко  Па \ l imine, 
vastas regulat i iv i  tündr imaa  pa l ju  paremini  e lu  tege l ikkuse le  kui  
senine  roots iaegne  maamõõt ja  tündr imaa.  Rüüte lkonna  taot lus  
o l i  suunatud  se l le le ,  e t  võ imal ikul t  vä ikese  tündr imaa  abi l  ee lo le­
va l  reguleer imise l  ta lupoegade  maid  kas  kärpida  voi  tündr imaa-
des  võimal ikul t  suur tena  näidata .  
Uus,  regula t i iv i  tündr imaa  o l i  tündr i  rukki  kü lv iks  ^ kasuta­
tava  p inna  «keskmine»,  mi l les t  tege l ikkuses  es ines  kõikumis i  
mõlemale  poole le .  See  se lgub,  kui  võrd leme XIX sa jandi  a lguses t  
pär ineva id  mõisakaar te ,  kus  on  antud  põl lupinnad,  ja  vakuraa-
matuid,  kus  on  antud  külv id . 6 4  I lmneb,  e t  mõisapõldudel  j akata lu-
põldudel  kasutat i  paremate l  maadel  regula t i iv i  tündr imaa  külv iks  
1  —1,1  tündr i t  ruki s t .  Halvemate l  maadel ,  e r i t i  aga  pa l jude  põl lu-
peenardega  ta lupõldudel ,  ku lus  regula t i iv i  tündr imaa  külv iks  tava­
l i se l t  vähem kui  üks  tünder  ruki s t .  Odra-  ja  kaerakülv  o l i  mõne­
võrra  suurem (mahumõõdus)  kui  rukki-  ja  n i sukülv .  Ni i s i i s  v i id i  
regula t i iv i  tündr imaaga  samanimel ine  p innamõõt  — tündr imaa  
— jä l leg i  enam-vähem kooskõl la  tündr i  kü lv iga,  ja  se l l ine  külv i-
t ihedus  vas tab  ka  külv i  suhte le  se tver t  t i inule .  
Ee l toodu laseb  vä i ta ,  e t  kü lv i t ihedus  Ees t imaal  XVIII  sa jandi  
jooks i i l  o lu l i se l t  e i  muutunud.  See  on  kooskõlas  ü ld i se  nähtusega,  
e t  kü lv inormid  teatud  ter r i toor iumi l  j ä id  feodal i smi  a ja l  i seg i  
sa jandi te  jooksul  ühesugusteks . 6 5  Ka naabera ladega  võrre ldes  e i  
e r inenud külv i t ihedus  Ees t imaal  sea l se tes t  kuig ivõrd. 6 6  
Külv inormide  endiseks  jäämise l  tähendab  külv ide  kahekordis­
tumine  Ees t imaal  XVIII  sa jandi  jooksul  seda,  e t  o l i  har i tud  üles  
n i i sama pa l ju  uut  põl lumaad,  kui  seda  o l i  o lnud ee lmise  sa jandi  
v i imase l  aas takümnel .  Majandus l ikul t  o l i  see  suur  samm edas i ,  
mis  saavutat i  pär i sor jas t  ta lupoja  eksp luateer imise  süvendamise  
arve l .  Se l l ine  kasv  o l i  võ imal ik  va id  loodus l ikes  t ing imustes ,  kus  
põl luks  kõlb l ikke  maid  ol i-  kü l la ldase l t .  Ka  XVIII  sa jandi  lõpuks  
e i  o lnud o lukord  se l les  osas  muutunud.  Nagu vä idavad  to l leaeg­
sed  autor id  G.  Merkel  j a  J .  Ch.  Petr i ,  o l i  a rengu  reserve  vee l  pa l ju  
6 4  ENSV RAKA, f.  2072, kaardikogu, Tapa mõisa (Ambla khk. Järvamaal) 
kaartide atlas aastaist  1804—1805 ja vakuraamat 1803. a.;  f :  864, nim. 1, s.-ü. 
27, lk.  123 j j .;  Triigi  (Väike-Maarja khk. Virumaal) mõisa kaart 1796. a„ 
f .  1687, nim. 1, s.-ü. 1 ja vakuraamat_1803. a.,  f .  864, nim. 1, s.-ü. 270, lk.  4 j j .;  
Karkuse (Ambla khk. Järvamaal) mõisa atlas aastaist  1803—1806 f 2072 ja 
vakuraamat 1803. a.,  f .  864, nim. 1, s.-ü. 26, lk.  5 j j .  
6 5  
с. Г. С T p у M и л и H, Очерки, lk. 137. 
Д. Л. П о х и л е в и ч, Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI — 
XVIII вв., Львов 1957; Е. П. Шлоссберг, К вопросу об изменении фео­
дальной ренты, lk. 105 jj. 
Külvinormide stabiilsus ja pinnaühiku — tündrimaa — suuruse muutumine 
kinnitavad veel kordL  et olukordade võrdlemisel on õigem aluseks võtta külve 
(mahu- või kaalumootudes) kui külvipinda (pinnamõõtudes).  
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j a  maapuudust  mõisates  e i  e s inenud. 6 7  Lähtudes  kubermangu üld i­
ses t  kü lv i suuruses t  j a  keskmises t  kü lv i t iheduses t ,  võ ib  arvata ,  e t  
se l le l  a ja l  o l i  põ l lu  a l l  umbes  11  —12% kogu p innas t .  L ig i lähedal t  
samasuguste le  jä re ldus te le  on  tu lnud ka  К. V. Sivkov. 6 8  Viisküm­
mend aas ta t  h i l j em moodustas  põl lumaa 14,7% üldpinnast  (he ina­
maad 20,4%,  kar jamaad 13,3%,  metsad  24,9%,  sood,  jä rved  ja  
muu p ind  26,7%). 6 9  Võrre ldes  kesk-tööstusra jooni ,  e r i t i  aga  kesk-
põl lumajandus l ikku  ra jooni  kuuluvate  kubermangudega,  o l i  Ees t i­
maal  põl lumaa protsent  ü ldpinnast  väga  vä ike . 7 0  Vaatamata  põl-
lupinna  suure le  kasvule  XVIII  sa jandi  lõpuks,  o l id  põldude  a l la  
võetud  va id  se l leks  kõige  sobivamad maad.  
S a a g i k u s .  S t a b i i l s e t e  k ü l v i n o r m i d e  j u u r e s  t õ u s i s  t e r a v i l ­
j ade  keskmine  saag ikus  Ees t imaal  XVIII  sa jandi  jooksul  märga­
tava l t .  
XVII  sa jandi  lõpust  pär inevates t  andmetes t  nähtub,  e t  Har ju­
maal  Kei la  k ihe lkonnas  asuvas  Jõg i se  mõisas  külvat i  mõisapõl-
dudele  1685.  aas ta l  30  tündr i t  ruki s t  j a  saadi  se l les t  j ä rgmise l  aas­
ta l  116  tündr i t . 7 1  Samal  aas ta]  külvat i  22  tündr i t  o t ra  ja  saadi  
110  tündr i t .  1686.  aas ta l  kü lvat i  24  tündr i t  o t ra  ja  saak  o l i  116  
tündr i t .  Kaera  külv  e i  ü le tanud 7—8 tündr i t ,  n i su  külvat i  va id  
T a b e l  7 7 2  
Teraviljade keskmine saagikus maakonniti 1680-ndatel aastatel 
(mitmekordne seeme) 
Maakond Rukis Oder Kaer 
Harjumaa 3,5 3,5 3,2 
Virumaa 3,6 3,6 3,2 
Järvamaa 4,3 4,0 3,6 
Läänemaa 4,6 4,6 3,5 
6 7  G .  M e r k e l ,  - D i e  L e t t e n  v o r z ü g l i c h  i n  L i e f l a n d  a m  E n d e  d e s  p h i l o ­
sophischen Jahrhunderts,  Leipzig 1800, lk.  315; J.  Ch. Petri ,  Ehstland und 
die Ehsten, I Theil ,  lk.  320. 1  
6 8  
Симпозиум по аграрной истории восточной Европы. «Вопросы исто­
рии» 1959,  4, 1к. 214—221. Vt.  К. V. Sivkovi ettekanne. 
6 9  R. U е х к ü 1 1, Verzeichniß der Rittergüter,  lk.  67. 
7 0  
Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы. «Вопросы исто­
рии» 1959, 4, 1к. 214—221. Vt.  К. V. Sivkovi ettekanne. 
Kesk-põllumajanduse piirkonnas oli  poide 67,5% üldpinnast.  
7 1  Tündri suurus oli  seal 132,8 li itrit.  
7 2  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 940, 941, 942, fotokoopiate kogu nr. 129; 
A S о о m, Der Herrenhof, lk. 76. 
О. Liivi andmetel oli odra ja kaera saak domeenides natuke suurem, koi­
kudes odral 4—5 ja kaeral 4—6 seemneni, vt.  Die Wirtschaftliche Lage, 
lk.  167. 
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üks  tünder ,  hernes t  1  tünder ,  mi l les t  loodet i  saaki  saada  2  tünd­
r i t . 7 3  
Kuusalu  k ihe lkonnas  asuvates  Koiga,  Kõnnu ja  Loo mõisas  
külvat i  1 6 8 4 .  aas ta l  kokku 3 7 3 7з tündr i t  ruki s t  j a  se l les t  saadi  
j ä rgneva l  aas ta l  1 2 2 3  tündr i t .  Rukki  saag ikus  ta lupoldudel  o l i  
suurem kui  mõisapõldudel  — nel i  j a  i seg i  ü le  ne l ja  seemne.  
Odrakülv  o l i  nendes  mõisates  257  tündr i t  j a  saak  977  tünd­
r i t .  Kaera  külvat i  samal  aas ta l  86  tündr i t  j a  saadi  254  tündr i t . 7 4  
Mõnevõrra  suurem saag ikus  kui  Har jumaal  o l i  Järva-  ja  Lää­
nemaal  (v t .  tabe l  7) .  Järvamaal  o l i  see  põhi l i se l t  t ing i tud  pare­
mates t  põl lumaadest ,  Läänemaal  kohat i  heades t  maades t ,  te i sa l  
paremates t  väetamis t ing imustes t .  
Se l l ine  madal  saag ikus  o l i  XVII  sa jandi  lõpus  põhjus ta tud  
peaas ja l ikul t  põldude  nõrgas t  väetamises t ,  mis  omakorda  o l i  t in­
g i tud  kar i loomade  vähesuses t . 7 5  Et  to l  a ja l  põldude  väetamise  
tähtsus t  ü ld i se l t  a lahinnat i ,  nä i tab  ka  n i i sugune  fakt ,  e t  s i in  i lmu­
nud põl lumajandus l ik  käs i raamat  propageer i s :  hea le  maale  e i  o le­
vat  i seg i  kaheksa  aas ta t  sõnnikut  va ja ,  ikka  andvat  ta  head  
saaki . 7 6  Eest imaa  t ing imustes  see  vä ide-  tege l ikul t  pa ika  e i  p ida­
nud ja  peege ldab  va id  se l leaegse  põl lumajandus l iku  k i r janduse  
as ja tundmatust .  
Keht iva  kolmeväl jasüs teemi  juures  moodustas  rukkikülv  mahu-
mõõdus  44—46% üld i ses t  kü lv i s t ,  oder  36—41%,  kaer  13—17%,  
ta l in i su  0 ,2—1%, hernes  0 ,3—0,8%.  Maakonni t i  o l i  o lukord  järg­
mine  (%-des) :  
T a b e l  8 1 7  
Maakond Rukiß Oder Kaer Talinisu Hernes Lina 
Harjumaa 45,6 38,9 14,5 0,3 0,6 
Virumaa 46,2 35,6 17,0 0,2 0,8 
Järvamaa 45,9 39,3 13,4 0,4 0,6 0,3 
Läänemaa 44,2 41,1 12,9 1,0 0,3 
Koos  kar jakasvatuse  k i i re  a renemisega  XVIII  sa jandi  es imese l  
poole l  tõus i s  märgatava l t  ka  terav i l jade  saag ikus .  Nagu nähtub  
Sagadi  mõisa  arveraamatus t ,  kü lvat i  1745.  aas ta l  mõisapõldudele  
123  tündr i t  ruki s t  ja  saadi  se l les t  617  tündr i t ,  odrakülv  o l i  91  
7 3  ENSV RAKA, f.  1,  nim. A-l,  s.-ü. 940. 
7 4  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 426. 
7 6  Vt. A. Soom, Der Herrenhof, lk.  82 j j .;  ENSV RAKA, f.  1, foto­
koopiate kogu, nr.  129, lk.  267 j j .  
7 6  J .  H e r m a n ,  L i e f f l ä n d i s c h e r  L a n d m a n ,  l k .  8 0 .  
7 7  Vt. A. Soom, Der Herrenhof, lk.  62. 
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tündr i t ,  saak  378  tündr i t ,  kaerakülv  24,  saak  130  tündr i t . - 7 8  Sajandi  
te i se l  poole l ,  ku i  mõisakülv id  vee lg i  kasvas id,  jä i  saag ikus  aga  
enam-vähem samale  tasemele .  Terav i l jade  omavahel ine  suhe  muu­
tus  odra-  ja  kaerakülv i ,  e r i t i  aga  -saag i  osatähtsuse  tõusu  suunas .  
T a b e l  9 7 9  
Teraviljade külv ja saak Sagadi mõisas 
(tündrites) 
Rukis Oder Kaer Nisu 
Aastad 
Külv Saak Külv Saak Külv Saak Külv Saak 
1783 147 773 107 796 44 194 l 2 / ,  167-2 
1784 1371/2 591 107 360 47 84 V /B 11 
1785 122 452 106 512 39 104 l 2/, 9 
1786 153 560 147 784 36 113 3 22 
1787 143 663 112 884 40 131 4 7з 
8 
27'/•> 
1788 177 829 114 715 38 138 51 
1789 145 978 161 806 26 64 10 42 
1790 159 857 141 764 38 100 3 19 
1791 188 619 135 555 33 60 4 19 
1792 164 985 156 836 32 4  81 4 29 
1793 157 735 140 774 35 88 4 251/2 
1794 201* 713 149 663 36 79 2 
1795 195* 945 168 994 33 130 2'/ 2  15 
1796 170 1048 140 735 31 100 22,' 22 
1797 193 633 143 705 45 136 3 16 
1798 117** 652 178 1192 44 177 3 27 
1799 157 — 133 — 69 — — 
1800 163 751 130 657 49 155 kii  °  12 13 
1801 151 671 169 903 37 76 — — 
1802 160 679 127 707 45 161 - — — 
1803 168 774 124 604 57 167 2 18 1/ г  
Sagadi mõisa  terav i l jade  saag ikus  o l i  a l la  keskmise .  Samal  
a ja l  o l i  Ees t imaal  mõisa id,  kus  saag ikus  o l i  to l le  a ja  kohta  väga  
kõrge,  nä i teks  Läänemaal  Martna  k ihe lkonnas  asuvas  Väike-
Rõude  mõisas  (v t .  tabe l  10) .  Pea le  tabe l i s  toodud v i l jade  külvat i  
Väike-Rõude  mõisas  1761.  aas ta l  vee l  6  vakka  l ina  ja  saadi  se l­
les t  10  vakka  l inaseemet  n ing  Зб'/г le i s ikat l inakiudu. 
Saagikuse võrdlemise l  hakkab  s i lma,  e t  väga  pa l jude l  puhku­
del  on  terav i l jade  saag ikus  suurem jus t  vä iksema külv iga  mõi­
sa tes .  Põl lupinna  t ing imuste l t  e i  e r ine  aga  need  suhte l i se l t  suu­
rema saag ikusega  vä ikesed  mõisad  tava l i se l t  naabruses  asuvates t  
7 8  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1 (A-l),  s.-ü. 50. 1691. aastal  külvati  selles 
mõisas rukist  81, otra 69 ja kaera 8 tündrit  (f.  1324, nim. 1, s.-ü. 206). 
7 9  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 53-a. 
* 1794. ja 1795. aasta sügisel  oli  rukkiuss väga levinud ja seepärast 
külvati  samale pindalale palju tihedamalt kui tavaliselt.  
** Osa rukkipõldu jäi  sügisel  vihma tõttu täis külvamata. Kevadel külvati  
sinna oder. 
7 *  99  
suur tes t  ^ mõisa tes t ,  kus  saag ikus  on  vä iksem.  Ni i  nä i teks  e i  saa  
Vä ike-Roude  mõisa  põl lumaid  sugugi  heade  maade  hulka  arvata  
Maamõõt ja  o n  andnud n e i l e  j ä rgmise  i s e l o o m u s t u s e :  umbes  '/ 4  
küünra  sügavuseni  must  muld,  mis  on  l i ivaga  seg i ,  a l l  paas ;  peal  
m u s t  muld,  a l l  k ruus  ja  paas ,  mul laga  segatud  paekl ibus t ik  
jne . 8 0  See  laseb  arvata ,  e t  suuremate  saakide  põhjuseks  vä iksema­
tes  mõisates  o l i  põ l lupinna  hool ikam har imine  ja  parem väeta­
mine.  
T a b e l  1 0 8 1  
Külv ja saak Väike-Rõude mõisas 
(tündrites) 
Aastad 
• Rukis Oder Kaer Nisu Hernes 





2507 3  
2147b 
287 2  
3472 












IV2 1 51, 
Kahjuks puuduvad mei l  täpsed  andmed Väike-Rõude  mõisa  
kar i loomade  arvu  kohta .  Sagadi  mõisas  o l i  aga  1790-ndate l  aas­
ta te l  250—300 sarv looma,  pea le  se l le  hobused  ja  vä iksemad kodu­
loomad, 8 2  seega  s i i s  1 ,4—1,6  sarv looma ühe  tündr i  rukkikülv i  
kohta .  Vaatamata  se l l i se le  suure le  kar i loomade  arvule  o l i  see  mõi-
sapõldude  väetamise  se i sukohal t  mi t tekül la ldane.  Nimel t  loet i  nor­
miks ,  mis  võ imaldab  kesa  normaalse l t  väetada,  kaks  sarv looma 
ühe  tündr i  rukkikülv i  kohta . 8 3  XVIII  sa jandi  lõpus  o l i  põldude  
väetamine  Sagadi  mõisas  vee lg i  ha lvem,  ses t  s i i s  o l i  mõisa l  tündr i  
rukkikülv i  kohta  keskmise l t  va id  1 ,2—1,3  sarv looma. 8 4  
Mõisa  põl lupindade  la iendamine  XVIII  sa jandi l ,  e r i t i  nende  
la iendamine  suur tes  mõisates ,  nõudis  põldude  väetamise  se i su­
kohal t  mi tmesa ja  pea l  i s te  sarv loomakar jade  ra jamis t .  Terav i l ja­
kasvatuse  eks tens i ivne  la iendamine  nõudis  kar jakasvatuse  eks­
tens i ivse t  suurendamis t .  On i lmne,  e t  kar jakasvatuse  vas tav  la ien­
damine  suur tes  mõisates  o l i  pa l ju  raskem kui  vä iksemates  mõisa­
tes ,  mi l les t  omakorda  tu lenevad  mõnevõrra  er inev  suhtumine  
mõisapõldude  la iendamisse  ja  e r inevad  võimalused  se l leks  suur tes  
j a  vä iksemates  mõisates .  A ja l ,  mi l  kar jakasvatus t  tabas id  looma-
taudid  ja  suur  osa  kar jas t  häv i s ,  e i  o lnud ju  mõisate l  mõtet  ega  ka  
võ imalus t  oma põlde  la iendada,  ses t  se l leks  puudus id  enam-vähem 
8 0  ENSV RAKA, f.  1862, nim. 1, s.-ü. 451. 
8 1  Samas, lk.  16 j j .  
8 2  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 53-a. 
8 3  A. S о о m, Der Herrenhof, lk. Ill; Der getreue Amt-Mann oder Unter­
richt eines guten Haus-Halters,  Riga 1696, lk.  8.  J .  B. Fischer pidas normiks 
100 koormat li ivimaa vakamaale, s.  о. ligikaudu 400 koormat tiinule, 
vt. Liefländisches Landwirtschaftsbuch, lk.  18. Sama normi esitab ka 
H. Л. Рубинштейн, Сельское хозяйство России во второй половине 
XVIII в., Москва 1957, lk. 175. 
8 4  ENSV RAKA, f. 1324, nim. 1, s.-ü. 172 ja 206. 
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normaalsed  väeta  mis t  ing imused  ja  samut i  veo jõud nende  ü lesha­
r imiseks .  Kui  e i  l a iendatud  aga  mõisa  põlde,  s i i s  e i  l a ienenud ka  
ta lupoegade  põl lud.  Se l l i sed  loomataudides t  tek i ta tud  tagas i löögid  
o l id  suur tes  mõisates  muidugi  raskemini  ü le ta tavad  kui  vä ikse­
mates .  Ei  o le  kaht lus t ,  e t  see  er inevus  mõjutas  o lu l i se l t  te rav i l ja-
tootmise  tase t  suur tes  ja  vä ikes tes  mõisates .  
Üks ikuid  andmeid  terav i l jade  saag ikuse  kohta  Ees t imaa  mõi­
sa tes  XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  e s i tavad  mitmed ba l t i - saksa  
autor id . 8 5  Nende andmete  puuduseks  on  aga  see,  e t  nad  e i  võ i­
malda  teha  täpsemaid  ü ld i s tus i .  Ala tes  1780-ndates t  aas ta tes t  
on  mei l  kasutada  ü lekubermangul i sed  andmed külv ide  ja  saakide  
T a b e l  1 1  8 6  
Teraviljade saagikus (mitmekordne seeme) 




1782 * 7,2 4,9 
83 6,7 7,3 5,3 6,2 
84 * * * * 
85 * 5,1 5,1 * 
.  5,1** 
86 4,0 5,4 5,1 3,5 ' 
87 4,8 5,4 5,0 3,5 
88 3,4 4,1 4,1 * 
89 5,6 * 3,1 * 
1780 6,3 6,0 6,0 8,4 
91 5,1 4,4 4,7 5,4 
92 5,5 5,2 4,6 7,1 




97 5,8 5,3 J 
98 6,9 7,5 5,1 8,0 
99 5,5 5,2 4,8 7,3 
1800 6,8 4,9 
01 4,6 5,0 
5,4 02 4,9 5,4 5,1 
03 5,7 5,0 
04 5,0 5,0 
05 6,0 5,0 
06 3,9 5,6 
* Andmed selle aasta kohta puuduvad. 
** Keskmine saagikus on arvutatud kubermangu üldsaakide alusel.  
8 5  A. W. H u p e 1, Topographische Nachrichten, I Bd., lk.  98—99, II Bd., 
lk.  201, 261—267, 282—288; A. G e r n e t,  Geschichte und System, lk.  138; 
W. Chr. F r i e  b e, Physisch-ökonomisch'  und statistische Bemerkungen, lk.  135, 
296 ine. 
8 6  ENSV RAKA, f.  291, nim. 1, s.-ü. 1832, 1937, 2075 II köide, 2194, 
2347; f.  29, nim. 1, s.-ü. 13 A. 
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kohta,  mis  nä i tavad,  e t  te rav i l jade  keskmine  saag ikus  o l i  X\  III 
s a j a n d i  k o l m e  e s i m e s e  v e e r a n d i  j o o k s u l  t u n d u v a l t  t õ u s n u d ,  
Rukki  keskmine  saag ikus  on  nüüd enamikul  aas ta te l  ü le  6  seemne,  
kuid  es ineb  ka  üks ikuid  langus i  3 ,4—4 seemneni .  Oder  annab  
tava l i se l t  ü le  5  seemne,  üks ikute l  aas ta te l  i seg i  ü le  7  seemne.  
Kaera  saag ikus  on  va id  natuke  vä iksem kui  odra l .  Ta l in i su  saa­
g id  on  kõikuvad,  3 ,5  seemnest  kuni  ü le  8  seemne.  Ees t imaa  kroo-
nupala t  h indas  terav i l jade  saag ikus t  1780-ndate l  aas ta te l  keskmi­
se l t  4  seemet  ü  1  e  külv i ,  s .  t .  kokku 5  seemet . 8 '  
Üheksakümnendate l  aas ta te l  saag ikus  tõus i s  vee lg i .  Per ioodi l  
1790,—1797.  a .  o l i  kõ ig i  te rav i l jade  keskmiseks  saag ikuseks  Eest i­
maa  kubermangus  5,5  seemet ,  s .  o .  0 ,4  seemet  rohkem kui  o l i  ee l­
mise  kaheksa-aas taku  keskmine  (a .  1782—1789) . 8 8  Sajandivahetu­
se l  saag ikus  mõnevõrra  langes .  Per ioodi l  1798.—1805.  a .  o l i  see  
5 ,4  seemet .  Kui  aga  vä l ja  jä t ta  erakordse l t  kõrgete  saakidega  
1798.  aas ta ,  s i i s  langes  keskmine  saag ikus  se l le  kaheksa-aas taku  
jooksul  5 ,1  seemnele .  
XIX sa jandi  a lguse  seadusandluses  võet i  Ees t imaal  kesk­
miseks  saag ikuseks  5 ,5  seemet . 8 9  Kõikumised  keskmises t  o l id  
tege l ikkuses  vägag i  suured,  o lenedes  maapinna  headuses t ,  väe­
tamises t  jne .  Er i t i  hä id  saake  ands id  a le-  ja  küt i semaad.  
Maakonni t i  on  kõige  suuremad rukkisaag id  Virumaal  
(6—8 seemet) ,  üks ikute l  aas ta te l  ka  Järva-  ja  i seg i  Har jumaal .  
Oder  annab  kõige  paremaid  saake  samut i  Vi rumaal  (7—9 seemet)  
j a  mõnel  aas ta l  ka  Läänemaal .  Kaerasaag id  on par imad 
Läänemaal  (6—8 seemet)  ja  üks ikute l  aas ta te l  Järva-  n ing  Har­
jumaal .  Ta l in i su  saag ikus  on  kõige  suurem jä l leg i  Virumaal  
(8—12 seemet) 9 0  (v t .  tabe l  12) .  
Lõuna-Eest i  maakondadega  võrre ldes  e i  o le  terav i l jade  saag i­
kus  Põhja-Eest i s  mi t te  vä iksem,  va id  sage l i  i seg i  suurem.  Ni i  nä i­
teks  1792.  aas ta l  o l i  odra  keskmine  saag ikus  Ees t imaa  kuberman­
gus  5,2  seemet ,  Li iv imaa  kubermangu ees t i  kre i s ides  4 ,2  seemet ;  
kaera  saag ikus  vas tava l t  4 ,6  ja  3 ,4  seemet . 9 1  
XVIII  sa jandi  jooksul  muutus  mõningal  määra l  ka  üks ikute  
te rav i l jade  osatähtsus  ü ld i ses  külv ikoguses .  Sa jandi  v i imaste l  aas­
takümnete l  moodustas  rukkikülv  42—44% üld i ses t  kü lv i s t  (mahu-
mõõdus) .  Tei s tes t  maakondades t  natuke  vähem külvat i  ruki s t  
Läänemaal .  Üheksakümnendate l  aas ta te l  kasvas  te i se  ta l iv i l j a  — 
ta l in i su  — osa,  u la tudes  sa jandi  v i imaste l  aas ta te l  1 ,5—2,4%-ni ,  
8 7  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s.-ü. 1248, lk.  68 j j .  
8 8  Osalt oli  sell ine tõus tingitud asjaolust,  et eelmise kaheksa-aastaku 
sisse kuuluvad kaks-kolm madala saagikusega aastat.  
8 9  Eestimaa Tallorahwa seadus, 1805, lk.  5, § 3 jm. 
9 0  Samasugune saagikuste suhe maakonniti  säilis  ka järgmise sajandi jook­
sul enam-vähem muutumatult.  Vt.  P. Jordan, Beiträge zur Geooraohie und 
Statistik des Gouvernements Ehstland, Reval 1889, lk 42 
9 1  ENSV RAKA, f.  291, nim. 2, s.-ü. 2347. 
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T a b e l  1 2 9 2  
Teraviljade saagikus maakonniti 
(mitmekordne seeme) 








































































keskmine 5,6 63 6,9 5,5 4,1 6Д 5,8 7,5 5,2 4,1 3,1 6,1 5,3 5,1 4,8 8,4 8,0 7,3 
Harjumaa 5,2 5,6 5,9 6,1 4,1 3,9 49 5,3 5,6 5,3 3,9 3,7 4,6 4,9 4,9 5,4 8,2 5,9 6,7 
Virumaa 6,2 7,5 8,4 5,0 4,1 3,7 7,6 6,6 8,9 4,8 4,2 3,2 5,1 5,5 4,2 4,2 11,7 8,3 11,9 
Järvamaa 5,1 6,6 6,9 6,1 3,8 * 62 5,4 6,4 4,8 3,9 2,3 5,7 4,8 7,3 4,8 9,7 7,2 5,4 
Läänemaa 5,5 5,6 6,2 5,2 4,4 3,0 4,9 5,8 5,4 5,8 4,0 3,0 8,1 6,2 4,4 5,0 7,1 9,3 6,7 
Paldiski 
kreis 9 3  5,5 5,7 4,1 2,2 5,6 4,4 3,5 6,9 7,7 
* Andmed puuduvad. 
9 2  ENSV RAKA f.  291, nim. 1, s.-ü. 1832, 1937, 2075 II köide, 2194; f.  29, nim. 1, s.-ü. 13 A. 
9 3  Aastatel  1788—1790 on toodud jaotus kresidesse. Nelja maakonna asemel oli  viis  kreisi.  Seepärast ongi juurde 
lisatud andmed Paldiski kreisi  kohta. 
Läänemaal  i seg i  4 ,0—4,7%-ni 9 4  terav i l jade  kogukülvist .  Nil  on 
s i i s  ta l iv i l j ade  osa  ü ld i ses t  kü lv i s t  l ig ikaudu ni i sama suur ,  kui  
ta  seda  o l i  XVII  sa jandi  lõpus .  
Odra  osa  külv i s t  on  kõige  suurem Läänemaal  (40  46 c /o).  Ka 
Har jumaal  on  odra  osatähtsus  vee l  kaheksakümnendate l  aas ta te l  
suurem kui  te i s tes  maakondades ,  n ive l leerub  s i i s  aga  sa jandi  lõ­
puks .  Võrre ldes  XVII  sa jandi  kaheksakümnendate  aas ta tega,_  ol i  
odra  osatähtsus  Har ju- ,  Vi ru-  ja  Järvamaal  mõne protsendi  võrra  
vähenenud,  Läänemaal  aga  jäänud endise le ,  te i s tes t  maakonda­
des t  kõrgemale  tasemele .  
Kaerakülv i  osa tähtsus  seevas tu  on  XVIII  sa jandi  jooksul  suu­
renenud,  u la tudes  Har ju- ,  Vi ru-  ja  Järvamaal  21—22%-ni ,  Lääne­
maal  14—15%-ni  (v t .  tabe l  13) .  
Tei s tes t  põl lukul tuur ides t  kü lvat i  sa jandi  lõpus  Ees t imaal :  
2—3 tuhat  tündr i t  hernes t ,  saak  12—16 tuh.  tündr i t ;  umbes  ni i­
sama pa l ju  ta tar t .  Kar tu l ikülv ,  mis  kaheksakümnendate l  aas ta te l  
u la tus  va id  mõnesa ja  tündr in i  ja  saak  ol i  tuhande  tündr i  ümber,  
kasvas  sa jandi  lõpus  k i i res t i ,  n i i  e t  saak  o l i  üheksakümnendate  
aas ta te  lõpus  14—16 tuhat  tündr i t .  L ina  ja  kanepi  kü lv  kokku 
o l i  2—3 tuhat  tündr i t .  Pea le  se l le  külvat i  vähemal  määra l  vee l  
ube,  lää t se ,  humalat ,  naer i s t ,  kapsas t  jne .  
Endise l t  o l i  mõisas  ja  ta lus  va ldavaks  kolmeväl jasüs teem ning  
a inul t  üks ikutes  mõisates  o l i  kar tu l i  j a  r i s t iku  kasvatamisega  ha­
katud  ra jama ee ldus i  ü leminekuks  mitmeväl jasüs teemi le . 9 5  
Eel toodud fakt ide  põhja l  e i  saa  nõustuda  nende  autor i tega,  kes  
rõhutavad  a inul t  mõisamajanduse  eks tens i ivse t  i se loomu XVIII  sa­
jandi l  Ees t imaal ,  e i  näe  aga  se l le  kõrva l  kogu  terav i l jakasvatuses  
i lmnevaid  kva l i ta t i ivse id  n ihkumis i  saag ikuse  suurenemise le . 9 6  
Terav i l ja  ü ld ine  saag ikuse  kasv  võrre ldes  XVII  sa jandi  lõ­
puga  näi tab,  e t  põldude  har imine  ja  väetamine  XVIII  sa jandi  
jooksul  p id i  paranema.  Kui  raske  ka  iganes  o l i  ta lupoegade  teo-
koormis  mõisas ,  omet i  e i  toonud see  kaasa  ü ld i s t  põldude  hoole­
tusse  jä tmis t .  Ka  suure  hulga  uute  maade  kasutuse levõtmine  põl­
dudena  e i  põhjus tanud saag ikuse  langemis t .  Vas tupid i .  Koos  
te rav i l jakasvatuse  u la tus l iku  eks tens i ivse  la ienemisega,  mis  andis  
peamise  osa  toodangu juurdekasvus t ,  to imus  ka  tema mõningane  
intens i iv i s tamine,  mi l le  vä l jenduseks  on  saag ikuse  tõus .  
Võrre ldes  naabruses  asuvate  Pihkva,  Novgorodi ,  Peterbur i  j t .  
kubermangudega,  o l i  te rav i l jade  saag ikus  XVIII  sa jandi  lõpus  
Ees t imaa  kubermangus  sea l se tes t  kõrgem. 9 7  Ka Leedu ja  Valge-
9 4  Talinisu ulatuslikumale kasvatamisele just Läänemaal viitab ka 
A. W. H u p e 1, Die gegenwärtige Verfassung, lk.  687. 
9 5  Th. H i p p i u s,  Wünsche und Vorschläge. 
9 6  Eesti  majandusajalugu, toim. H. Sepp jt . ,  lk.  318; A. G er net 
Geschichte und System, lk. 42. 
9 7  H. Jl .  Рубинштейн, Сельское хозяйство, lk. 454. Vt. ka 
P. I. Ljaštšenko, NSV Liidu rahvamajanduse ajalugu I, Tallinn 1957, 
lk.  365. 
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T a b e l  1 3 9 8  































































































9 8  ENSV RAKA f.  291, nim. 1, s.-ü. 1832, 1937, 2075 II köide; f.  29, nim. 1, s.-ü. 13 A. 
9 9  Osa rukkipõldu jäi  1797. a.  sügisel  vihma tõttu külvamata ja see maa kasutati  1798. a.  kevadel odrakülviks 
(ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 53a).  Seetõttu on odrakülv 1798. a.  nii  absoluutselt  kui ka protsentuaalselt  erakord­
selt  kõrge. Rukki, kaera ja talinisu külv 1798. a.  on protsentuaalselt  väiksem, absoluutarvudes aga tavalisel  tasemel.  
о 
P 7  
vene  a lade l  o l i  saag ikus  XVIII  sa jandi l  madalam kui  Eest i­
maal . 1 0 0  Mis  puutub  saag ikuse  tõusu  XVIII  sa jandi  jooksul ,  sus  
o l i  see  Ees t imaa  kubermangus  pa l ju  suurem ( tõus  ca  40%) kui  
ü levenemaal ine  keskmine  v i l jakuse  kasv ,  mis  o l i  pool te i se  sa jandi  
jooksul ,  s . t .  kuni  XIX sa jandi  keskpaigani ,  va id  9—10%. ' 1 0 1  
Koik  see  annab  tunnis tus t  te rav i l jakasvatuse  suhte l i se l t  kõr­
ges t  tasemest  Ees t imaa  kubermangus  XVIII  sa jandi l . ' 0 2  
4.  LOOMAKASVATUSE TASEMEST 
Kuig i  te rav i l jakasvatus  o l i  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l  põl lu­
majanduse  peamiseks  haruks ,  e i  võ i  a lahinnata  kar jakasvatuse  
osa .  Mõisa-  ja  ta lupõldude  ü leshar imise  võimalused  veo jõu  se i su­
kohal t  määras  hobuste  ja  härgade  arv .  Lehmade,  s igade  ja  muude  
vä iksemate  koduloomade  hulk  mõjutas  ta lupoja  to i tumis t ing imusi .  
Kogu kar ja  suuruses t  o lenes  põldude  väetamine  ja  seega  ka  tera­
v i l j ade  saag ikus .  
Kar ja  o l i  vaadeldava l  per ioodi l  n i i  ta ludel  kui  ka  mõisates .  
Suhte l i se l t  rohkem on andmeid  sä i l inud  ta lupoegade  loomade  
hulga  kohta,  ses t  kõik ide l  maarev i s jonide l  märg i t i  need  ta lude  
v i i s i  vakuraamatutesse .  Eramõisate  omanikud mõisa  enese  majan­
duse  kohta  andmeid  rev i s jonikomis jonide le  e i  e s i tanud,  ja  see­
tõt tu  on  ü levaate  saamine  mõisate  kar ja  suuruses t  XVIII  sa jandi l  
Ees t imaal  väga  raske .  
XVII  sa jandi  v i imastes t  aas takümnetes t  on  sä i l inud  andmeid  
loomade  arvu  kohta  r i ig imõisates .  Nendest  nähtub,  e t  veoloomi  
o l i  mõisate l  enes te l  väga  vähe. 1 0 3  Lehmi  o l i  tava l i se l t  10—20,  va id  
üks ik juhtudel  ü le  30—40,  pea le  se l le  noor loomad.  Lambaid  polnud 
mit te  pa l ju  rohkem kui  lehmi,  s igu  tava l i se l t  a l la  kümne,  kuid  
üks ikutes  mõisates  ka  rohkem. 1 0 4  Kõik ja l  mõisates  o l i  kar i loomi  
a inul t  n i i -öe lda  oma tarv iduseks ,  s .  t .  n i ipa l ju ,  kui  ku lus  mõisa  
enese  naturaa l se  i se loomuga  majapidamises .  Kar ja  ja  kar jasaa-
dus i  läks  to l la l  va id  väga  vähese l  määra l  vä l japoole  rea l i seer i­
mise le . 1 0 5  Mõisate  s i s se tu lekutes  o l i  tu lu  kar jasaadustes t  tühine,  
võrre ldes  s i s se tu lekutega  terav i l ja  müügis t . 1 0 6  
1 0 0  
Д. JI. Похилевич, Крестьяне Белоруссии, lk. 160. 
1 0 1  
С. Г. С т р у м и л и н, Очерки, lk. 147. 
1 0 2  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, I T-heil, lk. 63, 312; II Theil, 
lk. 193. 
1 0 3  A. S о о m, Der Herrenhof, lk. 108 jj. 
1 0 4  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129. 
1 0 5  A. S о о m, viidatud teos, lk. 107—108. 
Rootsi  veeti  karjasaadusi välja minimaalselt  ja Eestimaa oma linnade tar­
vidus oli  suhteliselt  väike, sest l innaelanfkke oli  vähe ja paljudel neist  olid 
endal lehmad, kitsed, lambad, sead jne. Linnas elavad aadlikud ja nende tee­
nijaskond ei ostnud toiduaineid mitte turult,  vaid said need oma mõisatest.  
1 0 6  A. S о о m, viidatud teos, lk. 350 jj. 
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Kar ja  vähesus  mõisates  andis  end  terava l t  tunda  terav i l jakas­
vatuses .  Tol leaegse  tava  kohase l t  ühe  tündr imaa  kesa  väetamiseks  
paremate l  j a  keskmis te l  muldadel  peet i  va ja l ikuks  kahe  ve i se  
o lemasolu .  Halvemate l  muldadel  o l i  normaalseks  väetamiseks  
va ja  kolm ve i s t . 1 0 7  Sel l ine  kesa  väetamiseks  va ja l ik  kar i loomade  
hulk  o l i  to l la l  aga  va id  üks ikutes  Ees t imaa  mõisates .  Rõhuvas  
enamikus  mõisates  o l i  härg i ,  pul le ,  l ehmi  ja  noor loomi  kokku 
i seg i  vähem,  kui  o l i  mõisa  rukkikülv  tündr i tes . 1 0 8  See  tähendab,  
e t  mõisa  kesa  sa i  väet i s t  a l la  poole  vähem va ja l ikus t  nor­
mis t  1 0 9  j a  se l l i se l t  p ideva l t ,  aas tas t  aas tasse .  Päras t  sagedas i  
loomataude  o l i  mõisapõldude  väetamine  vee l  ha lvem.  Ei  o le  s i i s  
midagi  imestada,  e t  te rav i l jade  saag ikus  o l i  mõisapõldudel  t ih t i  
va id  3  ja  i seg i  vähem kui  3  seemet .  
Kar ja  vähesus t  mõisates  XVII  sa jandi l  peege ldavad  ka  mõi­
sa te  vä ikesed  he inasaag id .  Ni i  kogus id  r i ig imõisad  Har jumaal  
oma heinamaadel t  va id  l ig ikaudu kolm koormat  he ina  ühe  tündr i  
ta l iv i l j akülv i  kohta .  L i saks  se l le le  laekus  ta lupoegadel t  koormis te  
näol  vee l  0 ,5—1 koorem ühe  tündr i  mõisa  ta l iv i l  j  akülv i  kohta .  
Läänemaal  tu l i  mõisate l  he inu  kokku l ig ikaudu 3  koormat,  Jär­
vamaal  ja  Vi rumaal  2 ,5  koormat  ühe  tündr i  mõisa  ta l iv i l j akülv i  
kohta . 1 1 0  Tol la l  peet i  normaalseks  ta lve  to iduks  ühele  kar i loomale  
3—4 koormat  he inu. 1 1 1  Nii  on  s i i s  he inasaag id  ja  kar i loomade  hulk  
mõisates  omavahel  kooskõlas .  
Vaatamata  mõisakar jade  vä iksuse le  hakkab  s i lma,  e t  pa l jud  
mõisad  võtavad  ta lupoegadel t  he inakoormise  asemel  raha.  Kõik  
see  nä i tab,  e t  XVII  sa jandi  lõpus  e i  o ldud mõisates  huvi ta tud  
mõisakar jade  suurendamises t .  Se l le  põhjused  e i  pe i tu  mit te  loo­
dus l ikes  t ing imustes ,  nagu  vahel  on  vä idetud, 1 1 2  vaid  to l leaegse­
tes  tootmis-  ia  turus tamis t ing imustes .  Saadi  ju  veoloomad mõi­
sapõldude  har imiseks  koos  teo l i s tega  ta ludes t .  Lehmi  peet i  mõi­
sa tes  va id  oma tarv iduse  jaoks  (p i im,  või ,  juus t ) ,  samut i  lambaid  
n ing  s igu .  Mit te  võ imalus te  puudumine,  s .  t .  he ina-  ja  kar ja­
m a a d e  n a p p u s ,  v a i d  p ä r i s o r j u s l i k u  t o o t m i s e  i s e l o o m  j a  t u r u  
puudumine  kar jakasvatussaaduste le  ol i  peami­
seks  põhjuseks ,  miks  mõisates  peet i  to l la l  vähe  kar i loomi.  
Kuid  e i  saa  häs t i  hool i t seda  põl lu  ees t ,  kui  e i  hool i t se ta  kar ja  
ees t .  Ni i  a renesk i  Ees t imaa  põl lumajandus  XVII  sa jandi l  ühe­
1 0 7  Der getreue Amt-Mann, lk.  8.  
1 0 8  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129. 
A. S о о m, viidatud teos, lk. 112 jj. esitab selles küsimuses küllaldase statisti­
lise materjali.  
1 0 9  A. Soomi andmetel tuli  1 tündri talivil ja külvi kohta kariloomi: Harju­
maal — 1,1, Virumaal — 0,8, Järvamaal — 0,7 ja Läänemaal — 10 (saartel  
1,2).  Kurtmine väetisepuuduse üle on sel  ajal  üldine. Vt.  ENSX RAKA, f.  1, 
nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129. 
1 1 0  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr.  129. 
1 1 1  A. S о о m, viidatud teos, lk. 120—121. 
1 1 2  A. S о о m, viidatud teos, lk. 114 jj. 
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külgse l t  eks tens i ivse  terav i l jakasvatusena.  Mõisad  la iendas id  tun­
duval t  oma poide .  Se l lega  e i  kaasunud aga  vas tavat  kar ja  kasvu  
ja  tu lemuseks  o l i  mõisa tes  suuremate  põldude  puhul  vä ikseni  
saag ikus  kui  varem.  
XVIII  sa jandi l ,  kui  tek ib  avar  turg  terav i l ja  kõrva l  ka  kar ja-
saaduste le ,  suurenevad  nendessamades  loodus l ikes  t ing imustes  
mõisate  he inasaag id  ja  kar jad  mitmekordseks .  Koos  se l lega  para­
nevad  mõisapõldude  väetamis t ing imused,  tõuseb  saag ikus ,  tõuse­
vad  mõisate  s i s se tu lekud terav i l ja-  ja  loomakasvatuses t .  Toimub 
mit te  a inul t  põl lumajanduse  eks tens i ivne  la ienemine,  va id  ka  
in tens i ivsuse  kasv .  Vi imase  põhjused  pe i tus id  n i i s i i s  a s jao lus ,  e t  
kaubal i s- rahal i sed  suhted  arenes id  XVIII  sa jandi l  pea le  terav i l ja  
ka  kar jakasvatussaaduste  a la l .  Jus t  need  uued  t ing imused  kar ja-
saaduste  rea l i seer imise l  on  üheks  peamiseks  põhjuseks  looma­
kasvatuse  u la tus l ikule  arengule  XVIII  sa jandi l  Ees t imaal .  S i in  
a suvad  sõ javäed  va jas id  to iduks  suure l  hulga l  l iha,  võ id  jne . ,  
mida  os te t i  kohal ikes t  mõisates t . 1 1 3  Uus pea l inn  Peterbur i  
va jas  terav i l ja  kõrva l  peaaegu  p i i ramatul  hulga l  ka  kar jasaadus i .  
Neid  os te t i  hulga l i se l t  kokku jä l leg i  Ees t imaal t  (v t .  IV  ptk .  3 .  osa) .  
Kõige  se l le  tu lemuse l  muutus id  kar i loomad terav i l jakasvatuse  
«kasutus t»  l i sandis t  suureks  kasusaamise  vahendiks .  Neid  e i  
muretse tud  mõisa  nüüd enam mit te  a inul t  oma tarbeks ,  va id  ka  
müügiks .  Se l le l  p innal  ku junes  sa jandi  lõpul  vä l ja  ü ld i se l t  teada­
olev  härgade  nuumamine  Peterbur i  turu  jaoks .  Loomul ikul t  
mõjus  mõisakar jade  kasv  pos i t i iv se l t  te rav i l jakasvatuse le  se l le  
saag ikuse  tõs tmise  näol .  XVIII  sa jandi l  ase t le idnud turusuhete  
la ienemine  loomakasvatussaaduste le  l ikv ideer i s  Ees t imaa  põl lu­
majanduse  senise  ühekülgse ,  a inul t  eks tens i ivse  terav i l jakasva-
tus l iku  i se loomu ja  võ imaldas  terav i l jakasvatuses  saag ikuse  tõusu.  
XVIII  sa jandi  es imeses t  pooles t  pär inevad  a l l ikad  mõisate  
kar ja  suuruse  kohta  on  väga  lünkl ikud  ja  vas turääkivad.  Näib,  
e t  osas  mõisates  o l i  loomade  arv  õ ige  suur , ' 1 4  te i sa l  es ineb  aga  
põldude  väetamisega  endise l t  suur i  raskus i . 1 1 5  Sajandi  keske l  ta­
bas id  maad kaks  u la tus l ikku  loomataudi ,  mis  häv i tas id  pa l judes  
mõisates  kõik  või  peaaegu  kõik  ve i sed  ( sarv loomad) . 1 1 6  Sel le le  
j ä rgnes  aga  väga  k i i re  taas tumine.  Ni i  nä i teks  Virumaal  Hal­
ja la  k ihe lkonnas  Sagadi  mõisas  o l i  sa jandi  keske l  80  lehma 
ümber, 1 1 7  1783.  aas ta l  juba  173  sarv looma ja  1769.  aas ta l  317  
1 1 3  XVII sajandil  oli  Eestimaal sõjaväge palju vähem kui XVIII sajandil.  
1 1 4  H. Sepp, Majandusolud Eestis,  lk 90 ii  
1 , 5  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 466-470. 
Riigimoisate talupoegade seletuste kohaselt  väetati  juba paljudes mõisates 
kesa 2/ 3  ja isegi terves ulatuses.  Samas on aga ka mõisaid, kus väetist  saab 
vaevalt  pool kesast.  
1 1 6  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 484—490. 
1 1 7  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 211. 
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sarv looma (nendest  30—40 nuumhärga)  , 1 1 8  Samasugune  on kar ja  
kasv  ka  pa l judes  te i s tes  e ramõisates .  I se loomul ik  on,  e t  1774.  
aas ta  maarev i s joni  a ja l  küs i takse  r i ig imõisate  ta lupoegadel t :  kas  
mõis  peab  kül la ldase l t  kar ja  ja  har ib  põlde  korra l ikul t?  Nendes  
mõisates ,  kus  taud  kar ia  e i  o lnud häv i tanud,  annavad  ta lupojad  
küs imuse le  tava l i se l t  j aa tava  vas tuse . 1 1 9  Ka pal judes t  te i s tes t  
üks ikute  mõisate  andmetes t  j a  deta i l ides t  1 2 0  i lmneb,  e t  XVIII  sa­
jandi  te i se l  poole l  kasvas  mõisates  u la tus l ikul t  p i imakar i ,  vä ike­
loomade,  er i t i  s igade  p idamine  1 2 1  j a  härgade  nuumamine.  Samas  
ol i  ka  mõisa id,  mis  ühel  võ i  te i se l  põhjuse l  kannatas id  kar ja  
vähesuse  a l l  j a  kus  põldudel  o l i  suur  puudus  väet i ses t . 1 2 2  Kahjuks  
puuduvad  ü lekubermangul i sed  andmed mõisate  loomade  arvu  
kohta  XVIII  sa jandi  lõpust .  Kül l  nä i tavad  aga  kaudsed  a l l ikad,  
e t  kar jakasvatuse le  pühendatav  tähe lepanu on mõisates  sa jandi  
jooksul  mi tmekordis tunud.  Kõige  se lgemini  i lmneb see  mõisate  
suures  huvi s ,  kõrgete  he inasaakide  vas tu .  1803.  aas ta l  kogus id  
mõisad  iga  tündr i  rukkikülv i  kohta  mõisapõl lu l :  Har jumaal  7— 
8  koormat,  Läänemaal  8—9 koormat,  Järvamaal  5—6 koormat  
ja  Vi rumaal  4 ,5—5,5  koormat  he inu. 1 2 3  Võrre ldes  XVII  sa jandi  
lõpuga  on  he inasaak  mõisa  rukkikülv i  tündr i  kohta  kõik ides  
maakondades  vähemal t  kahekordis tunud.  Arves tades  
endise  normi  jä rg i  3—4 koormat  he inu  ühe  kar i looma ta lveto i-
duks  ja  kaks  kar i looma tündr i  rukkikülv i  väetamiseks ,  o l i  Har ju  
ja  Läänemaal  he inasaak  nüüd kül la ldane  mõisates  va ja l iku  arvu  
kar i loomade  ü la lp idamiseks .  Järva-  ja  Vi rumaal  nä ib  o levat  he ina  
nappus .  Kui  se l lega  kä i s  koos  ka  vas tava l t  vä iksem kar i  mõisa­
tes ,  s i i s  võ ib  arvata ,  e t  Har ju-  ja  Läänemaa ha lvemad põl lupinnad 
kompenseer i s  mõnel  määra l  u la tus l ikum kar jakasvatus  nende  
maakondade  mõisates .  XVIII  sa jandi l  ase t le idnud he inasaag i  
kasvu  i l lus t reer imiseks  es i tame rukkikülv id  ( tündr i tes)  ja  he ina­
saag id  (koormates)  võrdleva l t  1680-ndate l  aas ta te l  j a  1803.  aas­
ta l  mõnedes  Järvamaa mõisates  (v t .  tabe l  lk .  110) .  
Kas  mõisates  tege l ikul t  n i i  pa l ju  kar i loomi  o l i ,  ku i  seda  või­
maldas id  he inasaag id,  on  raske  k indlaks  teha.  Pea leg i  o l i  loomade  
arv  sagedas te  loomataudide  tõt tu  õ ige  kõikuv.  Kül l  aga  võib  
arvata ,  e t  a s ja tu l t  mõisad  se l l i se id  väga  suur i  he inasaake  e i  
varunud.  Heina  müüdi  kül l  ka  kohal ike le  sõ javäeosadele ,  kuid  
1 1 8  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 53-a. 
1 1 9  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 507. 
1 2 0  Üheks selliseks detailiks on piima- ja võipüttide arvu kasv mõisate in­
ventari  hulgas.  Nii näiteks oli  Harjumaal Lagedi mõisas 1750-ndate!  aastatel  
50 piimapütti,  1767. _aastal  aga juba 155 piimapütti,  12 võipütti,  6 piimakannu 
ja veel teisi  piimanõusid. 
1 2 1  J Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil,  lk.  227. 
1 2 2  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Theil,  lk.  341; Th. Hi p -
pius, Wünsche und Vorschläge, lk.  51 jj . ,  W. Chr. F r i  e b e,  Physisch-öko­
nomisch'  und statistische Bemerkungen, lk.  123 jj .  
1 2 3  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—246. 
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mitte  er i t i  suur tes  kogustes .  Va ldav  osa  he inasaag i s t  ku lus  mõi­
sa tes  oma loomade  to iduks .  L i ia ldamis t  kar tmata  võib  arvata ,  e t  
kar i loomade  arv  mõisates  XVIII  sa jandi  jooksul  vähemal t  kolme­
kordis tus  või  kasvas  i seg i  ne l jakordseks . 1 2 4  Sel lega  kaasnes  loo­
makasvatuses t  saadavate  tu lude  osatähtsuse  suur  kasv  mõisate  
s i s se tu lekutes .  Kaasnes  ka  terav i l jade  saag ikuse  ü ld ine  tõus  mõi-
sapõldudel .  
Järgneva l t  vaat leme loomakasvatuse  tase t  ja  se l le  dünaami­
k a t  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  t a l u m a j a p i d a m i s t e s .  
Sa jandi  es imeste l  aas ta te l  ase t le idnud sõ ja tegevuse  a ja l  Ees t i­
maa  ter r i toor iumi l  häv i s  ta ludes  väga  pa l ju  veoloomi  ja  muud 
kar ja .  1713.—1714.  aas ta l  tabas  maad vee l  suur  loomataud,  mis  
kohat i  häv i tas  kõik  loomad. 1 2 5  Järgnevate l  aas takümnete l  arenes  
kar jakasvatus  Ees t imaal  aga  väga  jõudsas t i .  30-ndate l  aas ta te l  
o l i  ta ludes  iga  töö jõul i se  mehe  kohta  l ig ikaudu üks  hobune,  üks  
härg  ja  üks  kuni  pool te i s t  l ehma.  Maakonni t i  o l i  suhte l i se l t  kõige  
rohkem hobuse id  Järvamaal  ja  kõige  vähem Läänemaal .  Lääne­
maal  o l i  see-ees t  suhte l i se l t  enam härg i ,  l ig ikaudu pool te i s t  
härga  töö jõul i se  mehe  kohta .  Lehmade  osas  o l i  o lukord  maakon­
ni t i  enam-vähem üht lane. 1 2 6  
Võttes  a luseks  to l leaegse  töö jõul i s te  mees te  arvu  Ees t imaa  ku­
bermangus,  võ ime ee ldada,  e t  ta ludes  o l i  s i i s  kokku vähemal t  
18—19 tuh.  hobust ,  l i g ikaudu ni i sama pa l ju  veohärg i  ja  25— 
27  tuh.  lehma.  
Et  kar i loomade  to idu-  ja  laudat ing imused  o l id  ü ld i se l t  ha lvad  
ja  loomi  e i  osa tud  rav ida,  s i i s  o l id  XVIII  sa jandi l  sagedas teks  
nähtus teks  mitmesugused  loomataudid . 1 2 7  Ulatus l ikumad nendest  
le ids id  ase t  1739. ,  1749.  j a  1756.  aas ta l ,  hobuste  taud  1758.—1762.  
aas tani ,  sarv loomade  taudid  vee l  1760. ,  1766. ,  1769.  j a  1774.  aas­
1 2 4  XVII sajandi lõpuks oli  tündri rukkikülvi kohta mõisates keskmiselt  
üks kariloom. XVIII sajandi jooksul mõisa rukkikülv kahekordistus ja heina­
saak võimaldas ülal  pidada 1,5—2 karilooma tündri rukkikülvi kohta. 
1 2 5  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 2, lk.  321; Landrath Wrangell 's  Chro­
nik, lk.  111. 
1 2 6  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 466—470. 
1 2 7  G. E 11 i s  e n, Kurzer Unterricht von Viehseuchen und der nöthigen 
Fürsorge bey denselben, St.  Petersburg 1798. 
1 1 0  
ta l . 1 2 8  Sajandi  v i imaste l  aas takümnete l  o l i  va id  paar  vä iksema-
ulatus l ikku  taudi ,  1785.  ja  1792.  aas ta l . 1 2 9  Eri t i  suure  tagas i löögi  
ta lupoegade  kar jakasvatuse le  andis  1749.  aas ta  loomataud.  
1750.  aas ta  maarev i s joni  mater ja l ides t  nähtub,  e t  väga  pa l judes  
ta ludes  e i  o lnud sä i l inud  ühtk i  sarv looma.  Ni i  nä i teks  Koiga  ja  
Loo mõisas  Kuusa lu  k ihe lkonnas  o l id  pooled  ta ludes t  i lma leh­
mata .  Valk la  mõisa  ta ludes  o l i  1739.  aas ta l  50  lehma ja  54  härga,  
1750.  aas taks  jä i  j ä re le  va id  6  lehma ja  2  härga .  Saust i  mõisas  
Jür i  k ihe lkonnas  o l i  1732.  aas ta l  ta ludes  140  lehma ja  280  noor­
looma,  1750.  aas taks  jä i  a l les  va id  18  lehma ja  15  noor looma jne .  
jne .  Kar ja  häv imine  o l i  ü lemaal ine,  see  le id i s  a se t  kõik ides  maa­
kondades . 1 3 0  Hobuse id  seekordne  taud  e i  puudutanud.  Kül l  aga  
häv i s  hobuse id  suure l  hulga l  1758.—1762.  aas ta  taudi  a ja l .  Raske  
on täpse l t  k indlaks  teha  taudikähjus tus te  kogu  u la tus t ,  kuid  võib  
arvata ,  e t  sa jandi  keske l  häv i s  kauge l t  ü le  poole  ta lupoegade  
sarv loomadest  ja  hobustes t .  
Kar ja  taas tumine  ta ludes  to imus  jä rgnevate l  aas ta te l  väga  
k i i res t i .  Absoluutarvudes  saavutat i  suur te  taudide  ee lne  kar ja  
tase  juba  60-ndate l  aas ta te l .  Suhte l i se l t  in imeste  a rvuga  o l i  kar ja  
ta ludes  nüüd aga  vähem kui  sa jandi  es imese l  poole l .  Tööjõul i se  
mehe  kohta  arvutatu l t  o l i  1765.  aas ta  maarev i s joni  a ja l  hobuse id,  
härg i  ja  lehmi  vähem kui  1732.  aas ta l .  Sa jandi  lõpuks  suurenes  
hobuste  arv ,  vähenes  aga  härgade  arv  töö jõul i se  mehe  kohta .  
Lehmade  arv  jä i  sa jandi  lõpuni  samale  tasemele  kui  see  o l i  1765.  
aas ta l .  Ületanud sa jandi  lõpuks  absoluutarvudes  tunduval t  sa­
jandi  es imese  poole  loomade  hulga  ta ludes ,  e i  jõutud  se l le le  
tasemele  aga  in imese  kohta  arves ta tu l t .  Võrre ldes  XVII  sa jandi  
80-ndate  aas ta tega  o l i  XVIII  sa jandi  lõpus  ta ludes  mõnevõrra  
rohkem hobuse id,  härg i  ja  lehmi  n i i  abso luutarvudes  ü le  kuber­
mangu kui  ka  töö jõul i se  mehe  kohta  arves ta tu l t  (v t .  tabe l  14) .  
Mi l l i sed  jä re ldused  tu lenevad  nendest  keskmis tes t  a rvudes t?  
Kõigepeal t  on  i lmne,  e t  t a lupoegade  to i tumise  se i su­
kohal t  o l i  o lukord  loomakasvatuse  osas  XVIII  sa jandi  lõpul  ha l­
vem kui  sa jandi  es imese l  poole l  enne  suur i  taude  ja  va id  natuke  
parem kui  ee lmise  sa jandi  lõpus .  Se l l ine  on  o lukord  keskmise l t  
ü le  kubermangu.  Konkreetse l t  ta lude  v i i s i  vaadates  on  kõrva le­
ka ldumised  se l les t  keskmises t  mõlemale  poole  kül la l t  suured.  Neid  
vaat leme lähemal t  IV  peatükis .  
T a l u p o e g a d e  r u k k i k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a  o l i  t a l u ­
des  XVIII  sa jandi  lõpus  keskmise l t  ü le  kubermangu 1,4  tä i skas-
1 2 8  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 432, lk.  242; F. G. Bunge, Chrono­
logisches Repertorium, I Bd.,  lk.  159, 187; A. W. H u p e 1, Topographische Nach­
richten, I  Bd.,  lk.  569, 574; ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 502—506. 
1 2 9  W. Chr. Friebe, Physisch-ökonomisch'  und statistische Bemerkungen, 
lk. 162. 
lao ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 487—490. 
1 1 1  
T a b e l  1 4  1 3 1  
Loomade arv talumajapidamistes tööjõulise mehe kohta 












































Harjumaa 0,46 0,94 0,68 0,76 0,71 1,08 0,84 0,67 0,69 1,35 0,94 0,91 
Virumaa 0,55 0,85 0,58 0,67 0,64 0,90 0,71 0,64 0,75 1,14 0,85 0,80 
Järvamaa 0,58 1,13 0,62 0,77 0,72 1,03 0,75 0,69 0,76 1,39 0,94 0,78 
Läänemaa 0,42 0,76 0,53 0,65 0,91 1,57 1,18 1,11 0,74 1,42 1,01 0,88 
1 3 1  Tabeli  koostamisel on arvestatud ainult täiskasvanud loomi, noorloomad on välja jäetud. ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, 
s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr.  129, f .  3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f.  3, nim. 1, s.-ü. 496—499; f.  864, nim. 1, s.-ü. 
1—246. 
vanud sarv looma,  pea le  se l le  vee l  noor loomad.  Koos  hobustega  
o l i  ta ludes  ühe  tündr i  rukkikülv i  kohta  kaks  tä i skasvanud looma,  
l i saks  noor loomad,  sead,  lambad,  k i t sed  jne .  Omet i  e i  saa  seda  
põldude  väetamise  se i sukohal t  p idada  vee l  kü l la ldaseks .  Talu­
poegade  põldude  väetamis t ing imused  o l id  XVIII  sa jandi  lõpus  
ha lvemad kui  sa jandi  es imese l  poole l  j a  enam-vähem samal  tase­
mel  võ i  s i i s  mõnevõrra  ha lvemad kui  ee lmise  sa jandi  lõpus .  Vae­
va l t  la seb  see  ee ldada  saag ikuse  kasvu  ta lupõldudel  XVIII  sa­
jandi  te i se l  poole l .  Tuleb  arvata ,  e t  se l le l  a ja l  kubermangus  es i­
nenud saag ikuse  kasv  le id i s  a se t  jus t  mõisapõldudel ,  kus  saag i­
kus  seni  o l i  o lnud sage l i  madalam kui  ta lupõldudel .  
K a  v e o l o o m a d e  s e i s u k o h a l t  o n  o l u k o r d  t a l u d e s  X V I I I  s a ­
jandi  lõpus  ha lvem kui  sa jandi  es imese l  poole l ,  nagu  näeme 
tabe l i s t  15 .  
T a b e l  1 5  1 3 2  
Maakond 
Ühe tündri mõisa ja talu rukkikülvi kohta 
hobuseid härgi 
1680-ndail  
aastail  1732. a.  1803. a.  
1680-ndail  





















Tabel i  koostamise l  on  a luseks  võetud  a inul t  ta lude  hobused  
ja  här jad .  Et  XVIII  sa jandi l  o l i  ka  mõisates  sage l i  hulga l i se l t  
veoloomi,  keda  ant i  veo jõu  pooles t  nõrgemate le  ta lupoegadele  
mõisapõldude  har imiseks  kasutada,  s i i s  se l le  võrra  ta lude  veoloo­
made  tege l ik  koormus  vähenes .  I lma mõisa  veoloomi  arves tamata  
o l i  ta ludes  kolme töö jõul i se  mehe  kohta  kaks  hobust  ja  kaks  
härga,  s .  t .  kaks  hoburakendi t  j a  üks  här jarakend.  Ni i s i i s  o l i  i ga  
töö jõul i se  mehe  kohta  ta ludes  keskmise l t  ühe  rakendi  jaoks  veo­
loomi  o lemas .  Rukkikülv i  h j i lk ,  mis  mõisa-  ja  ta lupõl lu l  kokku 
- langes  rakendi le ,  o l i  2—3 tündr i t . 1 3 3  Seda  normi  e i  saa  kõrgeks  
p idada.  Kar jakasvatuse  se i sukohal t  e i  tak i s tanud ta lupoegade  
põldude  saag ikuse  tõs tmis t  n i i s i i s  mi t te  põldude  har imiseks  va ja­
l ike  veoloomade  puudus,  va id  põldude  väetamiseks  va ja l iku  kar ja  
vähesus .  Loomade  arvu  suurendamis t  tak i s tas id  aga  sagedased  
taudid,  kohat i  he inamaade  vähesus  ja  k indlas t i  ka  as jao lu,  e t  
omandiõigus  kar i loomadele  o l i  p i i ra tud,  mis tõt tu  ta lupoja l  puu­
132 ENSV RAKA, f .  1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr.  129; 
f. 3, nim. 1, s.-ü. 466; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—246. 
133 ümberarvestatult  on see 1,3—2,0 tiinu rukkipõldu rakendi kohta. 
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dus  huvi  suuremat  kar ja  muretseda  ja  se l le  söötmisega  enam 
vaeva  näha,  kui  o l i  hädapäras t  va ja  tööloomadeks  ja  ta lus i ses te  
to iduva jaduste  rahuldamiseks .  
Et  ta lude  põl lud  see juures  kannatas id  väetamise  vähesuse  
a l l ,  see  on  paratamatu.  Al les  s i i s ,  ku i  ta lupoeg  või s  hakata  
omama kar i loomi  ja  kaubal i s- rahal i s te  suhete  arenedes  kar jasaa-
dused  ku junes id  kasu  saamise  vahendi teks  ka  ta lus ,  tek ib  uus  
s t i i m u l  t a l u d e  k a r j a  s u u r e n d a m i s e k s '  j a  k a r j a  k v a l i t e e d i  
parandamiseks .  Need momendid  hakkas id  vaadeldava  per ioodi  
lõpul  aga  a l les  arenema ja  nende  mõju  o l i  vee l  minimaalne .  Seni  
kuni  kar jakasvatus  ta ludes  kar jasaaduste  müügi  eesmärg i l  puu­
dus  või  väga  vähene  o l i ,  e i  sundinud tööloomade  va jadus  ja  ta lu-
s i sene  tarb imine  tugevas t i  la iendatud  ta lupõldude  väetamiseks  
kül la ldas t  kar ja  muretsema.  Ni i  to imubki  XVIII  sa jandi l  peami­
se l t  va id  ta lupõldude  la iendamine,  kus juures  ne id  suudetakse  
k indlus tada  va id  enam-vähem endis te  väetus t ing imustega .  
Kui  pa l ju  o l i  s i i s  Ees t imaa  kubermangus  kar i loomi  XVIII— 
XIX sa jandi  vahetuse l  mõisates  ja  ta ludes  kokku?  Otses te  and­
mete  puudumise l  peame p i i rduma kaudsete  arves tus tega .  Võt tes  
a luseks  töö jõul i s te  mees te  arvu  ja  töö jõul i se le  mehele  langeva  
keskmise  hobuste ,  härgade  ja  lehmade  hulga,  saame ta ludes  l ig i­
kaudu 36—37 tuh.  hobust  j a  umbes  n i i sama pa l ju  härg i  n ing  45— 
46  tuh.  lehma,  pea le  se l le  noor loomad,  k i t sed,  lambad,  sead  jne .  
Mõisate  loomade  arvu  kohta  saame teha  kõige  umbkaudsemaid  
o le tus i .  Arvatavas t i  kõikus  see  65—75 tuh.  looma pi i r ides .  Need 
a rvud  on p igem l i iga  vä ikesed  kui  suured.  Kroonupala t i  andme­
te l  kasvata t i  Ees t imaal  iga l  aas ta l  6  639  hobust ,  21  495  sarv­
looma,  27  559  vas ikat ,  91  364  lammast  ja  k i t se ,  35  096  s iga ,  35  048  
hane,  9  333  ka lkuni t ,  6  828  par t i  j a  142  552  kana. 1 3 4  Need arvud  
nä i tavad,  e t  kaubatootmise  osa  kar jakasvatuses  o l i  sa jandi  lõpus  
ü le  kubermangu juba  kül la l t  suur .  Võrre ldes  ee lmise  sa jandi  
lõpuga  o l i  härgade,  hobuste  ja  lehmade  arv  kasvanud l ig ikaudu 
poole  võrra .  Ei  o le  s i i s  midagi  imestada,  e t  juba  1770.  aas ta te l  
k i r ju tas  A.  W.  Hupel ,  e t  Ees t i-  j a  Li iv imaal  on  uskumatul t  pa l ju  
koduloomi. 1 3 5  Sajandi  lõpuks  o l i  ne id  vee lg i  rohkem,  ses t  vahe­
pea l  suur i  loomataude  e i  e s inenud.  Iga  100  e laniku  kohta  tu l i  
XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  a inuüks i  ta ludes  l ig ikaudu 
18  hobust ,  umbes  n i i sama pa l ju  härg i  ja  22—23 lehma.  Koos  mõi­
sa te  loomadega  on  need  arvud  aga  j )a l ju  suuremad.  Võrdluseks  
märg ime,  e t  I .  Koval t šenko andmete l  o l i  XIX sa jandi  keske l  lää­
nepoolse tes  kubermangudes  100  e laniku  kohta  ta ludes  ja  mõisates  
kokku 22,2—26,6  hobust . 1 3 6  Pi imalehmi  o l i  XIX sa jandi  te i se l  poo­
1 3 4  ENSV RAKA, f.  178, nim. 1, s.-ü. 4220, lk.  42. 
1 3 5  A. W. Hupel, Topographische Nachrichten, II Bd., lk.  245—246. 
1 3 6  
И. Д. Ковальченко, Динамика уровня земледельческого произ­
водства России в первой половине XIX в." «История СССР» 1959,  1, 
lk.  78. 
1 1 4  
l e l  Ba l t i  j a  läänekubermangudes  iga  100  e laniku  kohta  13,6,  te i s­
tes  kubermangudes  vee l  vähem. 1 3 7  Need on  kvant i ta t i ivsed  näi ta­
jad .  Tuleb  aga  arves tada,  e t  XVIII  sa jandi l  o l i  kar i  kva l i teedi l t  
väga  v i le t s .  Lehma,  kes  andis  5  l i i t r i t  p i ima päevas ,  loet i  väga  
heaks  lehmaks .  Madala  rasvaprotsendi  tõt tu  saadi  lehma kohta  
aas tas  võid  va id  1—2 le i s ikat  ( s .o .  8—16 kg) .  Hobused  o l id  vä i­
kesed  — 4  ja lga  kõrged,  kuid  vas tupidavad.  Häst i  nuumatud s iga  
kaa lus  40—50 kg  jne .  jne . 1 3 8  
V.  I .  Lenin,  v i idates  W.  Roseher i le ,  juhib  tähe lepanu se l le le ,  
e t  loomade  arv  e lanikkonna  ühiku  kohta  osutub  suur imaks  jus t  
eks tens i ivse  kar jakasvatuse  p i i rkondades .  Ka  Ees t imaa  kar jakas­
vatus  XVIII  sa jandi l  o l i  põhi l i se l t  eks tens i ivse  i se loomuga.  Täh­
t i s  o l i  kar ja  hulk  ja  pa l ju  vähem täht i s  tema kva l i tee t .  Kar ja  
o l i  kõ igepeal t  va ja  põldude  väetamiseks  ja  müügiks  l iha looma­
dena.  Al les  a renemas  o l i  kar jasaaduste  — pi ima,  või ,  juus tu  jne .  
— tootmine  müügi  eesmärg i l  j a  sedagi  peamise l t  mõisates  n ing  
suhte l i se l t  pa l ju  vähem ta ludes .  Üleminekuks  intens i ivse le  kar ja­
kasvatuse le  o l i  va ja  loobuda  kolmeväl jasüs teemis t ,  tagada  kar­
ja le  korra l ik  sööt  ta lveks ,  põldudele  va ja l ik  väet i s  ja  võ imaldada  
kar jakasvatussaadus i  müüa  ka  ta lupoja l .  Kõik  need  toot l ike  jõu­
dude  ja  tootmissuhete  arenguga  seoses  o levad  küs imused  lahene­
vad  XIX sa jandi l ,  mi l  kar jakasvatuse  edas ine  areng  e i  se i sne  
mit te  enam ni ivõrd  kar ja  arvul i ses  suurendamises  kui  tema 
kva l i teedi  parandamises . 1 3 9  
Senis tes  uur imustes  on  kar jakasvatuse  arengule  Ees t imaal  
XVIII  sa jandi l  pööratud  väga  vähe  tähe lepanu.  Puudub mono­
graaf ia ,  mis  seda  huvi tavat  probleemi  üks ikas ja l ikul t  käs i t leks .  
I seg i  se l l i s tes  töödes  nagu  «Eest i  majandusa ja lugu»  (Tar tu  1937)  
minnakse  kar jakasvatuses t  XVIII  sa jandi l  peaaegu  va ik ides  
mööda.  Omet i  mõjus tas  kar jakasvatus  se l le l  per ioodi l  väga  suu­
res t i  kogu  põl lumajanduse  arengu  i se loomu.  Kar jakasvatuse  enese  
areng  o l i  kü l la l t  u la tus l ik  n ing  keerukas  ja  kõige  t ihedamal t  seo­
tud  naturaa lmajapidamise  lagunemise  n ing  kaubal i s- rahal i s te  
suhete  lev ikuga  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l .  
5 .  ELANIKE ARV EESTIMAA KUBERMANGUS 
Elanike  arv  Ees t imaa  kubermangus  langes  XVIII  sa jandi  es i­
mese l  aas takümnel  võrre ldes  ee lmise  sa jandiga  õ ige  madala le  
tasemele .  Seda  põhjus tas id  XVII  sa jandi  lõpus  o lnud suur  nä l ja­
1 3 7  V. I. Lenin, Teosed, 3.  kd.,  lk.  214. 
1 3 8  J. Ch. Petri,  Huvitav tükike kodumaa ajaloost,  toim. A. Peter­
son, 1903, lk.  40; J.  Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil,  lk.  225 j j .;  
ГА. F. Hu eck] Darstellung, lk. 90 jj.; W. Chr. F г i e b e, Physisch­
ökonomisch'  und statistische Bemerkungen, ik.  151 jj . ;  A. W. Hupel,  Oekono-
misches Handbuch, I Theil,  lk.  168 jj .  
1 3 9  P. J о r d a n, Beiträge zur Geographie, lk.  46. 
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häda,  mi l le  tõ t tu  häv i s  l ig ikaudu V 5  to l leaegses t  e lanikkonnast , 1 4 0  
sõ ja tegevus  Ees t imaa  p innal  aas ta i l  1700—1710 ( täpsemal t  
1700—1703 ja  1707  ja  1710) ,  mis  er i t i  va lusa l t  puudutas  ida­
poolse id  k ihe lkondi ,  sõ ja tegevuse le  jä rgnenud katk,  mis  1710.  a .  
puhkes  Virumaal  n ing  lev i s  te i s tesse  maakondadesse  ja  lõppes  
a l les  1713.  a . ,  häv i tades  koht i  60% ja  i seg i  rohkem seni  sä i l inud  
e lanikkonnast . 1 4 1  
Võttes  a luseks  1712.  a .  inkv i s i t s iooni  andmed,  o l i  maaelanike  
a rv  Ees t imaal  to l la l  vähemal t  30  tuhat  in imest .  Et  loendus  to i­
mus  vahetu l t  päras t  sõ ja tegevuse  lõppemis t  j a  e i  o lnud kül la l t  
hool ikas ,  s i i s  võ ib  arvata ,  e t  pa l jud  in imesed  jä id  loenduses t  
vä l ja  n ing  e t  tege l ik  e lanike  arv  o l i  mõnevõrra  suurem,  kui  
nä i tavad  rev i s joni  mater ja l id .  P .  Jordan hindab  e lanike  arvu  
Ees t imaa  kubermangu ter r i toor iumi l  1712.  aas ta l  28  626  in i­
mese le  ja  1716.  aas ta l  44  000  ta lupoja le . 1 4 2  
Nähtavas t i  tu leb  ta lupoegade  arvu  Ees t imaal  XVIII  sa jandi  
te i se l  aas takümnel  h innata  umbes  40—45 tuhandele  in imese le . 1 4 3  
See  ol i  vaeva l t  üks  ne l jandik,  võrre ldes  roots iaegse  suure  näl ja­
häda  ee l se te  aas ta tega .  Kahjuks  e i  o le  XVII  sa jandis t  sä i l inud  
mingisuguse id  täpsemaid  ü lekubermangul i s i  andmeid  e lanike  
a rvu  kohta .  Teades  aga,  e t  adramaal  e las  to l la l  maakonni t i  er i­
neva l t  18—20 ta lupoega,  võ ib  arvata ,  e t  maaelanike  üld­
arv  u la tus  s i i s  165—170 tuhandele  in imese le . 1 4 4  
XVIII  sa jandi  kolmel  es imese l  veerandi l  on  e lanike  arvu  
dünaamika  kaudse l t  j ä lg i tav  maarev i s jonide  andmete  põhja l ,  
ses t  on  ju  nendes  toodud töö jõul i s te  mees te  arvud  mõisate  v i i s i .  
Sa jandi  kahel  v i imase l  aas takümnel  on  mei l  in imeste  arv  teada  
h ingede  rev i s jonide  mater ja l ide  a luse l .  
1 4 0  Eesti  NSV -ajalugu I, lk.  357. 
1 4 1  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 1, 2, 3, 4; P. Jordan, Geschichte 
der Pest in Ehstland, St.  Peterburg 1879; [Fr. Bieneman] Die Land­
bevölkerung Harriens, lk.  115—120; P. Ungern-Sternberg, Das Anno­
tations-Protokoll de A° 1716, lk.  15—63; O. W. Greifenhagen, Tallinna 
piiramine ja allaandmine aastal  1710, Tallinn 1910. 
1 4 2  P. Jordan, Die Resultate der ehstländischen Volkszählung Reval 
1886, lk.  33 jj .  
1 4 3  Vt. ka Põhjasõja sündmuste jälgedel,  lk.  89. 
1 4 4  P. Jordani arvates elas 1696. aastal  Eestimaa kubermangus 174 000 
inimest maal ja 12 500 inimest l innas, kokku 186 500 inimest.  «Eesti  majaiv 
dusajaloos» (lk. 164) toodud kogu Eestimaa elanike arv koos linna-
elanikega — 350 000 inimest — on ilmselt  l i iga väike. Eestimaa kubermangu 
piirides elas vähem kui pool (ca 40%) kogu Eestimaa elanikkonnast ja nii  
pidanuks siis  Eestimaa kubermangus olema vaid ligikaudu 140 000 inimest.  
Mõnede autorite (Bienemann, Ungern-Sternberg) käsitlustes jällegi eelda­
takse li ialt  suurt elanike arvu Eestimaal XVII sajandi viimastel aastaküm­
netel.  Nende seisukohtade ekslikkus tuleneb sellest,  et  rootsi  ajal  arvatakse 
adramaa kohta li iga suur inimeste arv.  Need autorid ise panevad saadud 
arvud kahtluse alla, «parandavad» neid oma suva kohaselt,  kuid ikkagi ei 
jõua tõeni.  Tegelikud adramaal elanud inimeste arvud leiame XVII sajandi 
vakuraamatutest,  mis nähtavasti  ei  olnud nendele autoritele kättesaadavad. 
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1732.  a .  maarev i s joni l  saadi  kokku 3567  rev i s joniadramaad,  
nendest  359  rev i s joniadramaad mõisates ,  mis  võts id  omaks  root­
s iaegse  adramaade  arvu.  Et  rev i s joniadramaa suuruseks  o l i  v i i s  
töö jõul i s t  mees t ,  s i i s  o l i  ee ldatav  töö jõul i s te  mees te  a rv  kuber­
mangus  19—20 tuhat  1 4 a  j a  ta lupoegade  -koguarv  vähemal t  67— 
70  tuhat  in imest . 1 4 6  
Järgnevate  maarev i s jonide  andmete  a luse l  on  töö jõul i s te  
meeste  täpse  arvu  määramine  üha  enam raskendatud.  Iga  aas­
taga  kasvas  nende  mõisate  arv ,  mis  võts id  omaks  roots iaegse  
adramaade  arvu.  Kui  pa l ju  o l i  nendes  tege l ikul t  töövõimel i s i  
mehi ,  seda  on  võimal ik  va id  o le tada,  lähtudes  ü ld i ses t  kasvu­
tempost .  Se l lekohased  arvutused  lasevad  ee ldada,  e t  1774.  aas ta  
maarev i s joni  a ja l  e las  Ees t imaa  kubermangus  vähemal t  45—46 
tuhat  põl lutööga  tege levat  töö jõul i s t  mees t ,  s .  o .  l i g ikaudu 
158—161 tuhat  ta lupoega. 1 4 7  P.  Jordan,  v i idates  A.  W.  Hupel i le ,  
ke l le  käsutuses  o levat  o lnud e lanikkonna  loenduse  andmed 
1772.  aas tas t ,  toob  arvu  158  264  in imest . 1 4 8  Samas  märg ib  ta  
aga,  e t  need  andmed on o lnud puudul ikud  ja  i lmse l t  vä iksemad 
tege l ikes t .  A.  W.  Hupel  i se  a rvab  te i sa l ,  e t  Ees t imaa  e lanikkond 
ol i  se l  a ja l  l ig ikaudu 176  tuhat . 1 4 9  Ka Er .  Albaum arvab  Ees t imaa  
kubermangus  e lanikke  o levat  maal  158  tuhat  h inge  ja  l innades  
18  tuhat  h inge . 1 5 0  I lmse l t  on  s i in  l innade  t s iv i i le lanikkonda  l i iga  
suureks  arvatud,  maaelanikkonda  seevas tu  mõnevõrra  l i iga  vä i­
keseks . 1 5 1  Elanikkonna  ü ldarvuga  võib  aga  nõustuda.  
Sa jandi  v i imaste l  aas takümnete l  Ees t imaa  kubermangus  läb i­
v i idud  h ingede  rev i s jonide  andmed on es i ta tud  tabe l i s  16 .  
Toodud arvudes t  nähtub,  e t  XVII  sa jandi  kõrgse i s  maa  
1 4 5  Eeldatav tööjõuliste meeste arv on revisjoniadramaade arvu liht­
sast korrutisest viiega seetõttu suurem, et nendes mõisates, mis võtsid omaks 
rootsiaegse adramaade arvu, elas kindlasti  rohkem tööjõulisi  mehi.  Vastasel 
juhul ei  oleks olnud põhjust omaks võtta rootsiaegset adramaade arvu. Ka 
teame meie revisjoni käigust,  et rida maaelanike kategooriaid jäi  revisjoni­
adramaade arvu määramisel arvestamata. Rannaäärsed revisjoniadramaad 
olid aga 10 tööjõulist  meest suured. 
1 4 6  Sellel  ajal  moodustasid tööjõulised mehed ligi  57% kogu meessoost 
e l a n i k k o n n a s t .  E N S V  R A K A ,  f .  3 ,  n i m .  1 ,  s . - ü .  4 6 6 — 4 7 0 .  V t .  В .  И .  С е м  е в -
c к и й, Крестьяне в царствовании Императрицы Екатерины II, том I, 
С.-Петербург 1881, lk. 496. 
1 4 7  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 503—506. Endiselt  moodustasid töö­
jõulised mehed ligikaudu 57% kogu meessoost elanikkonnast.  Peale pärus-
talupoegade elas maal veel l igikaudu 5—6 tuhat vaba inimest,  kellest  väga 
paljud põllutööga otseselt  ei  tegelnud. 
1 4 8  P. Jordan, Die Resultate, lk.  35. 
1 4 9  A. W. Hupel, Topographische Nachrichten, I Bd., lk.  143. 
1 5 0  [Fr. A1 b a u m], Ueber die freye Ein- and Ausfuhre des Getraides, 
lk.  35. 
1 5 1  Isegi 1795. a.  elas l innades palju vähem kui 18 tuhat tsivii l inimest 
metel ainuüksi Tallinnas paiknes rohkem kui 12 tuhat meest,  vt.  Ehstland und 
die Ehsten, I Theil,  lk.  190. 
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T a b e l  1 6 1 5 2  
Pärustalupoegi Kokku 
1782. a.  mehi 
1795. a.  
1782. a.  mehi 
1795. a.  
mehi naisi  mehi naisi  
Tallinna kreis 16 593 19 036 18 659 18014 20 232 19 827 
Paldiski „ 17 621 18 958 19 196 18 215 19 348 19 600 
Rakvere „ 23 222 24 154 24 471 24 209 24 812 25 183 
Paide 13 574 14 453 14 409 14 046 14 779 14 706 
Haapsalu „ 18331 18 390 18 507 19 866 19 691 19 691 
Linnades kokku 331 634 640 4 652 6 090 5 769 
Kokku 89 672 95 625 95 882 99 002 104 755 104 776 
1 5 2  Tabeli  andmed on võetud: 1782. a.  kohta — ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. G 1 —14, lk.  52; 1795. a.  kohta 
ENSV RAKA, f.  1864, nim. 2, s.-ü. V-74, lk.  402 ja f.  178, nim. 1, s.-ü. 4220. 
Maakonniti  esitab 1782. a.  andmed «Mitauische Montsschrift 1,  Mitau 1784, lk.  91—92. 
Samal ajal  elas Liivimaal 262 944 meeshinge, nendest Tartu kreisis  81243, Pärnu kreisis  36 554, Saaremaal 15705 jne. 
1795. a.  kohta toob andmed J.  Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Theil,  lk.  20 j j .  Sealsed arvud on natuke 
suuremad tabeli  omadest.  
e lanike  arvus  saavutat i  kusag i l  1770-ndate  aas ta te  keske l . 1 5 3  Ei  
saa  nõustuda  «Eest i  majandusa ja loos»  toodud vä i tega,  e t  1780-
ndai l  aas ta i l  o l i  Ees t imaa  rahvas t ik  kasvanud 45% võrra  suure­
maks,  kui  see  o l i  roots i  a ja l .  S i in  on  tegemis t  i lmse  l i ia ldusega,  
mis  on  tu lnud XVII  sa jandi  Ees t imaa  e lanike  arvu  a lahindami­
ses t . 1 5 4  
Mis  puutub  maaelanikkonna  juurdekasvu  temposse  XVIII  
sa jandi  jooksul ,  s i i s  on  i se loomul ik ,  e t  1730-  ja  1740-ndate l  aas­
ta te l  andis  ta lupoegade  suhte l i se l t  vä ike  ü ldarv  väga  suure  juur­
dekasvu.  1732.  a .  rev i s jonis t  kuni  1744.  rev i s jonini  o l i  töö jõul i s te  
meeste  aas tane  juurdekasv  keskmise l t  600  meest ,  s .  o .  l i g ikaudu 
3% aas tas . 1 5 5  Ajavahemikul  1750—1770-ndate  aas ta teni  jä tkub  
ta lupoegade  absoluutne  juurdekasv  enam-vähem endises  suuru­
ses .  Et  aga  e lanike  arv  on  suurem,  s i i s  on  i ive  mõnevõrra  vä ik­
sem kui  sa jandi  es imese l  poole l .  
A la tes  1780-ndates t  aas ta tes t  hakkab  aga  e lanikkonna  abso­
luutne  juurdekasv  langema,  vee l  enam i ive .  Võt tes  ta lupoeg-
konna  arvuks  1774.  aas ta l  ümmarguse l t  160  000  in imest  j a  kogu  
kubermangu e lanikkonnaks  176  000  in imest ,  moodustab  keskmine  
juurdekasv  per ioodi l  1774.—1782.  a .  2750  in imest  aas tas . 1 5 6  Aja­
vahemikul  1782.—1795.  a .  l angeb  e lanikkonna  juurdekasv,  o l les  
keskmise l t  1000  in imest  aas tas . 1 5 7  Kogu e lanikkonna  keskmine  
i ive  on  nüüd 0,5%,  pärus ta lupoegade  i ive  vee l  vä iksem.  Järgne­
vate l  aas ta te l  (1792.—1816.  a . )  l angeb  i ive  0 ,37%-le  aas tas ,  hak­
kab  s i i s  aga  uues t i  tõusma. 1 5 8  
Eest imaa  e lanikkonna  suur  kasv  XVIII  sa jandi  kolme es imese  
veerandi  jooksul  on  kaheldamatu. 1 5 9  See  näi tab  mei le ,  e t  se l  a ja­
vahemikul  p id id  o lema Eest imaal  se l l i sed  t ing imused,  mis  teg id  
153 Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй чет­
верти XVIII в., Москва 1957, lk. 657. 
1 5 4  Eesti majandusajalugu, lk. 330. 
1 5 5  1732. a. maarevisjonist kuni 1744. a. revisjonini kasvas revisjoni-
adramaade arv 1324 adramaa võrra, l isaks sellele veel varjatud kasv nendes 
mõisates, mis võtsid omaks rootsiaegse adramaade arvu. 
1 5 6  Nendest 2400 talupoega, kellest  omakorda töõjõulisi  mehi oli  
ca 650—700. 
1 5 7  G. Merkeli  andmetel oli  1796. aastal  Eestimaal sündinud 3400 ini­
mest rohkem kui surnud. Asjaolu, et kubermangu elanikkond kasvas aastas 
keskmiselt  vähem, kui oli  sündinute juurdekasv, seletub inimeste müümisega 
väljapoole kubermangu, nekrutiks võtmisega jne. Vt.  G. Merkel,  Supple­
ment zu den Letten, Weimar 1798, lk.  36. 
1 5 8  R. Uexküll,  Verzeichnis der Rittergüter,  lk.  69. 
Petri  väide, et eestlaste arv silmanähtavalt  vähenevat, on ilmne li ialdus. 
Vt.  J.  Ch. Petri,  Huvitav tükike kodumaa ajaloost,  lk.  55. 
1 5 9  Vt. В. И. С e M e в с к и й, Крестьяне, lk. 274; V. F a i n š t  е i n, Olu­
korra normaliseerimine, lk.  176. Üksikud autorid vähendavad selle kasvu ula­
tust (Fr. Bienemann). Nende viga on tulnud Eestimaa elanike arvu ülehin­
damisest rootsi  ajal.  Viga teenib neil  aga poliiti l isi  eesmärke, võimaldades 
väita, et  «Põhjasõja purustused olid nii  suured, et nende likvideerimiseks 
kulus peaaegu kaks sajandit».  
e  
1 1 9  
võimal ikuks  pär i sor jades t  ta lupoegade  k i i re  ja  u la tus l iku  juurde­
kasvu.  Es ines  kül l  r ida  ika ldusaas ta id,  kuid  üksk i  ne i s t  e i  toonud 
kaasa  nä l jahäda,  n i i  nagu  neid  korduval t  o l i  e s inenud XVII  sa­
jandi l . 1 6 0  
Sajandi  v i imase l  veerandi l  ava lduvad  feodaal  pär  i sor  j  us l iku  
mõisamajanduse  kr i i s inähtused  a ja l i se l t  ennem ta lupoegade  
i ibe  aeg lus tumises  (80-ndad aas tad)  kui  te rav i l ja  tootmise  kasvu  
aeg lus tumises  (90-ndate  aas ta te  te ine  pool) .  Rahvaarvu  kasv  e i  
j äänud se i sma mit te  in imeste  ü l ikül luse  päras t .  Kroonupala t  
oma aruannetes  ja  to l leaegsed  autor id  k inni tavad  üksmeelse l t ,  
e t  mõisates  va l i t seb  in imeste  puudus,  mi t te  aga  ü le jääk. 1 6 1  Rahva  
i ibe  jä r sk  vähenemine  o l i  kõ igepeal t  n ing  peamise l t  t ing i tud  
mit te  e la tusvahendi te  ü ld i ses t  vähenemises t ,  va id  ta lupoja  töö jõu  
ekspluateer imise  suurenemises t  j a  suurendamises t . 1 6 2  Talupoe­
gade  feodaalne  eksp luateer imine  v i id i  sa jandi  lõpuks  pa l judes  
mõisates  se l l i se  kõrge  as tmeni ,  e t  see  hakkas  mõjuma hävi tava l t  
r a h v a  j u u r d e k a s v u l e . 1 6 3  t e i s a l  t e k i t a s  s e e  t a l u p o e g a d e  n ä i l i k u  
ü le jääg i .  S i i t  s i i s  mees te  hulga l ine  nekrut iks  müümine  ja  ta lupoe­
gade  müük vä l japoole  kubermangu,  mis  sa jandivahetuse l  o l id  
Ees t imaa  kubermangu osas  mõisates  la ia l t  l ev inud.  
6 .  KÜLVIDE JAGUNEMINE TALU- JA 
MOISAPÖLDUDE VAHEL 
Konstateer ides  külv ide  ü ld i s t  suur t  kasvu  XVIII  sa jandi  jook­
su l ,  huvi tab  meid  küs imus :  kas  la ienes id  a inul t  mõisapõl lud  või  
le id i s  ase t  ka  ta lupõldude  kasv?  
Mõisa id,  mi l le  kohta  on  sä i l inud  külv iandmed XVII  ja  
XVIII  sa jandis t ,  e i  o le  kuig i  pa l ju . 1 6 4  Nende mõisate  andmete  
võrdlemine  nä i tab,  e t  XVIII  sa jandi  jooksul  le id i s  va ldava l t  ase t  
mõisa  -  j a  ta lukülv ide  kasv  (v t .  tabe l  17) .  
1 6 0  Vt. J. B. Fischer, Liefländisches Landwirtschaftsbuch, lk. 351 j j.  
1 6 1  ENSV RAKA. f. 178, nim. 1, s.-ü. 4220, lk. 42; J. Ch. Petri, Huvi­
tav tükike kodumaa ajaloost, lk. 25 jj.;  G. Merkel, Supplement, lk. 26; 
A. W. Hupel, An das Lief- und Ehstländische Publicum, 1772, lk. 138 
jj.;  [A. Fr. H u e с к] Darstellung, lk. 110 jj. 
Täiesti alusetu on «F.esti majandusajaloo» väide «rahvastiku äramahuta-
mise kriisist» ja väärad selle alusel tehtud järeldused. Vt. Eesti majandus 
ajalugu, lk. 329—332. 
1 6 2  Vt. V. I. Lenini kriitika Struve jt.  seisukohtadele nn. «mitte-
kapitalistliku ülerahvastuse» küsimuses. Teosed, 1. kd., lk. 415—417. 
if> 3  Puudub võimalus analüüsida pärustalupoegade keskmist vanust. Küll 
võib aga märkida, et sajandi lõpuks vähenes järsult vanade inimeste arv: 
1774. a. revisjoni ajal oli vanu inimesi ca 9%, 1803. a. aga ainult 4—5%, 
ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 503—506 ja f.  864, nim. 1, s.-ü. 1 —169. 
1 6 4  Kõige _ rohkem on selliseid mõisaid Järvamaal. Teiste maakondade 
andmed on lünklikud: kui on olemas 1680-ndate aastate materjal, siis puu­
duvad sama mõisa kohta 1803. aasta vakuraamatud; kui on antud mõisa külv, 
siis puuduvad andmed talupoegade külvide kohta või vastupidi jne. jne. 
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Taliviljade külv 1803. 
aastal (tündrites) 
mõisapõllul talupõllul mõisapõllul talupõllul 
H a r j u m a a  
Rapla khk. 
Kehtna 92 201 130—140 251 
Ohukatku 42 68 70 77 
J ä r v a m a a  
Ambla khk. 
Jootma 19 14 35 29 
Jäneda 72 69 90 176 
Käravete 65 63 90 182 
Koigi 48 103 86 122 
Kukuvere 36 40 71 98 
Kuru 28 45 65 104 
Linnapää 37 45 75 98 
Moe 72 115 115 137 
Nõmmküla 61 112 55 84 
Raka 36 30 65 76,5 
Järva-Jaani khk. 
Orina 36 90 100 153 
Türi khk. 
Kärevere 26 53 58 60 
Kirna 85 108 185 163 
Laupa 47 95 120 246 
Mäu 84 300 160 259 
Mündi 31 20 56 70 
Röa 28 80 60 100 
Tori 33 26 45 81 
Terve  rea  mõisate  kohta  on  XVII  ja  XVIII  sa jandis t  sä i l inud  
vee l  mõisate  kaardid,  kus  mõ i sa-  ja  ta lupõldude  kasv  
on jä lg i tav  põl lupinnal i se l t . 1 6 6  Olemasolevad  andmed e i  j ä ta  
kaht lus t ,  e t  XVIII  sa jandi  jooksul  la ienes id  Ees t imaa  kuberman­
gus  ni i  mõisa te  kui  ka  ta lupoegade  põl lud.  
1 6 0  Andmed on võetud 1680-ndate aastate kohta ENSV RAKA, f. 1, 
nim. 1, s.-ü. 940 ja 942, ning 1803. aasta kohta f. 864, nim. 1. Nendel puh­
kudel, kus külvid 1803. aastal on väiksemad kui 1680-ndatel aastatel, on 
see tavaliselt tingitud mõisa piiride muutumisest. Mõis on kas tükeldatud, 
teatud osa ära müüdud jne. 
1 6 6  Vt. Kuusiku (Rapla khk. Harjumaal) mõisa kaardi kirjeldus XVII 
sajandi lõpust (RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. С V-36); sama mõisa geomeetriline 
kaart aastaist 1811—1812 (RAKA, f. 1373, nim. 1, s.-ü. 7). Sama laadi 
materjalid on säilinud Harjumaal Ohukatku mõisa kohta Rapla khk., Ruila 
mõisa kohta Hageri khk. jt.  
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Et se l l i se id  mõisaid,  mi l les t  on kasutada otsese l t  võrre lda­
vad külv iandmed pikema per ioodi  jooksul ,  on vähe,  sus  peame 
ta lu-  ja  mõisapõldude suhte  dünaamika jä lg imiseks  rakendama 
kaudseid  arvutus i .  Rohkem kui  samade mõisate  kohta  er inevatest  
aegadest  on külv iandmeid sä i l inud er inevate  mõisate  kohta  tea­
tud aegadel .  See  võimaldab mei l  vä l ja  arvutada mõisa-  ja_ta lu­
põldude keskmis i  suhteid  ni i  ühel  kui  te i se l  a ja l .  Lähtudes  üldis­
tes t  andmetest  on nende a lusel  võimal ik  s i i s  määrata  mõisa-  ja  
ta lupõldude suurust  er inevate l  aegadel  ja  se l le  a luse l  nende 
arengu ulatust  XVIII  sa jandi l .  
XVII  sa jandi  lõpul  läbiv i idud inkvis i t s iooni  andmed annavad 
mei le  keskmise  rukkikülv i  suuruse  mõisa-  ja  ta lupõldudel  se l le l  
a ja l . 1 6 7  1 803.  a .  vakuraamatud võimaldavad määrata  mõisa-  ja  
ta lukülv ide  suhet  poolte isesa ja  mõisa  andmete  põhja l .  Võttes  ka  
v i imaste  puhul  a luseks  rukkikülv i  mõisa-  ja  ta lupõldudel ,  
kujuneb mõisa-  ja  ta lupõldude suhe järgmiseks .  
T a b e l  1 8  
Maakond 
1680-ndad aastad 1803. aasta 





















1803.  aasta  vakuraamatute  andmeid ja  nende a lusel  saadud 
suhtarve  on mei l  võimal ik  veel  te i s te  a l l ikatega  kontrol l ida.  
Nimelt  on Järva-  ja  Har jumaa osas  topograaf i l i s te  teadete  näol  
1 6
'  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940, 941, 942, fotokoopiate kogu 
nr. 129. 
1 6 8  Et vaadeldavates mõisates mõisa ja talude rukkikülvide suhte kõi­
kumine ej ole suur, siis võib tabelis keskmise suhte arvutamisel aluseks 
voetud mõisate arvu pidada küllaldaseks. Virumaa kohta ei ole 1680-ndatest 
aastatest rohkem külviandmeid meil kasutada olnud. 
J .  K o n k s ,  E e s t i m a a  f e o d a a l - p ä r i s o r j u s l i k  p õ l l u m a j a n d u s ,  l k .  4 2 ,  t u l e b  
enam-vähem samasugustele tulemustele. Võttes aluseks teistsuguse arvu mõi­
said, on temal 1680-ndatel aastatel suhe Harjumaal 1:2,1, Läänemaal 1:2,5 
ja 1803. aastal Läänemaal 1 :  1,1. Mujal piirduvad erinevused ühe kümnendi­
kuga. 
, Eesti majandusajajugu, lk. 206—207 hinnatakse mõisa- ja talupõldude 
su et XVII sajandi lõpus 1:3. Siin on ilmselt alahinnatud mõisapõldude 
aiendamise _ulatust XVII sajandi jooksul ja nende osa sajandi lõpus. Tege-
lkult o.i moisapoldude osa teraviljatootmises siis juba palju suurem. Suhte-
arvule 1 .3 raagivad vastu ka O. L i i  v i poolt mõisate viisi toodud külvi­
andmed. Vt. Wirtschaftliche Lage, lk. 158 ii.  
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1797.  aas tas t  sä i l inud  andmed mõisa-  ja  ta lupõldude  kohta  k ihe l­
konni t i . 1 6 9  Võrdlemine  näi tab,  e t  need  andmed üks te i s t  vas tas­
t ikku  k inni tavad.  
T a b e l  1 9  1 7 0  
Mõisa- ja talupõldude suurus 1797. aastal (tündrimaades) 
Kihelkonnad Mõisate arv Moisapold Talupõld 
J ä r v a m a a  
Ambla 27 5108 5667 
Peetri 18 4468 6140 
Paide 3 800 1250 
Järva-Madise 7 2345 3189 
Koeru 14 4005 5832 
Türi 15 2748 3678 
Järva-Jaani 10 2640 4068 
H a r j u m a a  
Keila 28 6003 6681 
Hageri 19 3784 4737 
Rapla 20 5481 8544 
Kose 16 5025 5568 
Jüri 10 2828 3377 
Jõelähtme 5 2034 2616 
Harju-Jaani 9 3080 3759 
Kuusalu 9 2324 3726 
Juuru 21 4615 5648 
Lähtudes  maakondl ikes t  keskmis tes t  mõisa  ja  ta lu  rukkikül-
v ide  suhetes t  (v t .  tabe l  18) ,  võ ib  kogu  rukkikülv i  j agunemis t  
Ees t imaal  1680-ndate l  aas ta te l  p idada  jä rgmiseks :  mõisate  põl­
dudel  22—24 tuhat  tündr i t  j a  ta lude  põldudel  42—44 tuhat  tünd­
r i t  rukkikülv i . 1 7 1  
XVIII—XIX sa jandi  vahetuses t  on  ü ld i sed  andmed (mõisad  
ja  ta lud  kokku)  külv ide  ja  saakide  kohta  o lemas  maakonni t i .  
Rakendades  jä l leg i  maakondl ikke  keskmis i  mõisa  ja  ta lude  kül­
v ide  suhte id,  saame ta l  i  v i i  j  akülv i  j ä rgmise  jagunemise  mõisa-  ja  
ta lupõldude  vahel  (v t .  tabe l  20) .  
Andmed näi tavad,  e t  XVIII  sa jandi  jooksul  on  u la tus l ikul t  kas­
vanud mõisate  ja  ta lude  rukkikülv id,  s .  t .  vas tava l t  ka  mõisa  ja  
ta lu  põl lumaad. 1 7 2  Absoluutarvudes  võt tes  o l i  rukkikülv i  kasv  ü le  
1 6 9  ENSV RAKA, f. 30, nim. 1, s.-ü. 1141 (Topographische Nachrichten über 
die Güter in Jerwen und Harrien, 1797). 
170  ENSV RAKA, f. 30, nim. 1, s.-ü. 1141, L 2—58. 
1 7 1  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940, 941, 942, fotokoopiate kogu nr. 129. 
172  Talumaade laienemist XVIII sajandi teatud perioodil on konstatee­
rinud D. L. Pohhilevitš ka Leedu ja Valgevene aladel. Vt. Перевод 
государственных крестьян Литвы и Белоруссии в середине XVIII в. с денеж­
ной ренты на отработанную. «Исторические записки» 1952,  3, lk. 128. 
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Kokku 49 600 72 000 
kubermangu ta lude  ja  mõisate  põldudel  peaaegu  ühesuurune  — 
21—22 tuhat  tündr i t . 1 7 4  
Kui  rukkikülv i  kasv  absoluutarvudes  o l i  mõisa-  ja  ta lupõldude  
osas  enam-vähem ühesuurune,  s i i s  suhte l i se l t  on külv i  kasv  
mõisapõldudel  pa l ju  suurem (ca  90—100%) kui  ta lupõldudel  
(kasv  ca  50%).  Seetõt tu  muutuski  mõisa-  ja  ta lupõldude  suhe  
XVIII  sa jandi  jooksul  mõisapõldude  kasuks .  Mõisa-  ja  ta lukülv ide  
n ing  -põldude  suhte  muutumine  mõisa  kasuks  peege ldab  feo­
d a a l s e  e k s p l u a t e e r i m i s e  s ü v e n e m i s t  X V I I I  s a j a n d i l  p õ l  l u ­
p in  n  a  1  i  s  e  11 .  Ta lupoja  kasu tuses  o leva  põl lumaa ühiku  ees t  
peab  ta  ü les  har ima suurema hulga  mõisamaad.  
Võrre ldes  naabruses  asuvate  kubermangude  andmetega,  kus  
va ldavaks  rendiks  o l i  samut i  teorent ,  l anges  Ees t imaal  
XVIII  sa jandi  lõpul  mõisapõldudele  ü ld i ses t  kü lv i s t  pa l ju  suu­
rem osa . 1 7 5  See  laseb  arvata ,  e t  ees t i  ta lupoja  eksp luateer imise  
a s te  ol i  põ l lupinna  se i sukohal t  vaadatuna  XVIII  sa jandi  
lõpus  Ees t imaal  suurem kui  naabruses  asuvate l  ter r i toor iumidel .  
Kui  põl lupinna  ü ld i s t  la ienemis t  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l  
tunnustavad  pa l jud  autor id,  s i i s  i lma fakt i l i s t  mater ja l i  e s i tamata  
on  mõnede  autor i te  pool t  vä idetud,  e t  se l le l  sa jandi l  la ienes id  
a inul t  mõisapõl lud  ja  e t  see  osa l t  to imus  i seg i  ta lupõldude  vähe­
nemise  arve l . 1 7 6  Sel l ine  se i sukoht  var i seb  kokku,  n i ipea  kui  me 
kasutame konkreetse id  arve .  Kui  kogu  külv i  suurenemine  o leks  
tões t i  to imunud va id  mõisapõldude  arve l ,  s i i s  o leks id  mõisa­
põl lud  p idanud XVIII  sa jandi  lõpul  vähemal t  pool te i s t  korda  
1 7 3  ENSV RAKA, f._ 29, nim. 1, s.-ü. 13A, lk. 58. 
1 7 4  XVIII sajandi lõpus moodustas rukkikülv umbes 90% talivil j ade kül­
vist. 
1 7 5  H. А. Рубинштейн, Сельское хозяйство, lk. 37; П. К. Алефи-
р е н к о, Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30— 
50-х годах XVIII века, 1958, lk. 80; Д. JI. Похилевич, Крестьяне Бело­
р у с с и и ,  l k .  3 7 ;  И .  А .  В о р о н к о в ,  И н в е н т а р и  и м е н и й ,  l k .  1 3 5 -  В  И  С е м е в -
с к и й, Крестьяне, том I, lk. 495. 
1 7 6  Eesti rahva ajalugu III, toim. J. Libe jt., lk. 1340—1341; Eesti majan-
dusajalugu, lk. 328—329. 
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suuremad o lema kui  ta lude  põl lud.  Tege l ikul t ,  nagu  näi tavad  
k õ i k  andmed,  o l i  suhe  sa jandi  lõpus  jus t  vas tupid ine  — ta lude  
põl lud  o l id  l ig i  1 ,5  korda  suuremad kui  mõisapõl lud.  Ja  ta lude  
põl lud  jä id  mõisapõldudes t  suuremaks  ka  vee l  j ä rgmis te l  aas ta­
kümnete l . 1 7 7  
Nähtavas t i  on  nende  autor i te  vead  tu lnud l i ig  ennat l ike  jä re l­
duste  tegemises t  mõisa-  ja  ta lupõldude  suhte  muutumises t .  Se l le  
suhte  ha lvenemine  ta lupoja le ,  mis  le id i s  a se t  XVIII  sa jandi  
jooksul ,  e i  tähenda  seda,  e t  ta lupoja  kasutusse  jä i  üha  vähem 
maad.  Kõik  o leneb  ju  se l les t ,  kas  ja  kuidas  muutus  se l le l  maal  
e lavate  ta lupoegade  arv ,  s .  t .  ku i  pa l ju  mõisa-  ja  ta lupõlde  tu l i  
ühel  võ i  te i se l  juhul  ühe  tööteg i ja  kohta .  Ja  nagu  me 
järgneva l t  näeme,  le id i s  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l  a se t  mõisa-  ja  
t a l u p õ l d u d e  s u h t e  h a l v e n e m i s e  j u u r e s  t a l u p õ l l u  
suurenemine  keskmise l t  ühe  tööteg i ja  kohta .  Ni i samut i  nagu  
a inuüks i  eksp luateer imise  as tme a luse l  e i  saa  kapi ta l i smi  puhul  
ot sus tada  eksp luateer imise  absoluutse  suuruse  ega  ka  va ja l iku  
p r o d u k t i  s u u r u s e  ü l e ,  n i i  k a  m õ i s a -  j a  t a l u p õ l d u d e  s u h t e s t  
n ing  se l le  muutumises t  e i  saa  teha  jä re ldus i  feodaal rendi  suuruse  
ega  ta lupoegade  kasutusse  jääva  osa  kohta .  
Nende  autor i te  eks i tus t  on  soodustanud-põhjus tanud vee l  see ,  
e t  nad  on  vaadelnud mõisateo  n ing  -külv ide  kasvu  ta lupoja-
adramaa kohta  ja  on  tähe le  panemata  jä tnud ta lupoja  enese  külv i  
kasvu  ta lupojaadramaa kohta,  e r i t i  aga  se l le l  adramaal  e lava  
ta lupoja ,  s .  t .  tööteg i ja  kohta .  Kuidas  muutus id  XVIII  sa jandi  
jooksul  mõisakülv ,  ta lukülv  ja  ta lus  e lavate  töö jõul i s te  in imeste  
arv  ta lupojaadramaa kohta  Ees t imaal ,  se l le  i l lus t reer imiseks  es i­
tame tabe l i s  21  vas tavad  maakondl ikud  keskmised  arvud.  




mesi Mõisapõllul Talupõllul 





































Autor id,  kes  on  nä inud va id  ühte  pool t ,  s .  o .  moisakoormis te  
ja  -põldude  kasvu  adramaa kohta,  j a  e i  pööra  kül la ldas t  tähe le­
1 7 7  R. Uexküll, Verzeichniß der Rittergüter, lk. 85; P. Jordan, Bei­
träge zur Geographie, lk. 39 jj.  
178  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942 ja fotokoopiate kogu nr. 129; 
ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
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panu t e i s e l e  poole le  — ta lupojaadramaa enese  m u u t u s t e l e  sa tu­
vad  eks l ike le  jä re ldus te le  n i i  ta lupoja  maaga  v a r u s t a t u s e  kui  ka  
pa l judes  muudes  küs imustes .  Paratamatul t  tõusetub  kus imus,  kas  
ka  lõunapoolse te l  te r r i toor iumidel  (Li iv imaa,  Leedus  Valgevene  
ja  Poola  a la) ,  kus  on  jä lg i tud  kül l  mõisa-  ja  ta lupõldude  suhte  
dünaamikat  n ing  vaadeldud mõisakoormis i  mingi suguse  koha­
l iku  ta lusuurus t ,  p indala  jne .  tähi s tava  üksuse  kohta,  e i  ole  aga  
täpse l t  j ä lg i tud  se l le l  e lavate  in imeste  arvu  ega  muutus i  se l les  
a r v u s ,  k a s  k a  s e a l  e i  o l e  v õ i m a l i k u d  t a o l i s e d  e k s i t u s e d ?  S e l l i n e  
kaht lus  langeks  ära ,  kui  kõik ja l  o leks id  majandus l ikud  näi ta jad  
n ing  nende  dünaamika  es i ta tud  in imese,  mi t te  aga  kohal iku,  ja  
pea leg i  vee l  a ja l i se l t  j a  ter r i tor iaa l se l t  muutuva  üksuse  kohta .  
Et  k indlaks  määrata  eksp luateer imise ,  feodaal rendi  absoluut­
se t  suurus t  ja  se l le  kasvu  Eest imaal  XVIII  sa jandi l ,  peaks ime 
vä l ja  se lg i tama va ja l ikud  näi ta jad  tööteg i ja  kohta .  Kahjuks  
puuduvad  mei l  põ l lutööga  tege levate  in imeste  arvu  kohta  ü leku-
bermangul i sed  andmed.  Seetõt tu  e i  saa  me täpse l t  vä l ja  arvutada  
e i  ü lekubermangul i s i ,  maakondl ikke  jne .  keskmis i  ega  ka  konk­
reetse id  feodaal rendi  suuruse  nä i ta ja id  mõisate  ja  ta lude  v i i s i .  
Kül l  on  mei l  aga  teada  maal  e lavate  töö jõul  i s te  ta lumeeste  arvud.  
Ja  e t  töö jõul i s te  mees te  arv  moodustas  kogu  vaadeldava l  per ioo­
di l  enam-vähem ühesuguse  osa  töövõimel i ses t  põl lutööga  tege le­
vas t  maaelanikkonnast ,  s i i s  võ ime arvutus tes t  töövõimel i se  mehe  
kohta  teha  k indla id  jä re ldus i  ka  tööteg i ja  kohta  tu levate  vas tavate  
nä i ta ja te  a rengusuuna  suhtes .  
Mis  puutub  nä i ta ja te  absoluutsesse  suurusesse  ühe  tööteg i ja  
kohta,  s i i s  saame se l les  osas  teha  va id  umbkaudse id  arvutus i ,  ee l­
dades ,  e t  põl lutööga  tege leva id  töövõimel i s i  na i s i  o l i  umbes  ni i­
sama pa l ju  kui  mehi .  Muidugi  e i  o le  see  kõik ja l  jus t  täpse l t  n i i .  
Järgnevas  on  töö jõul i se le  mehele  langevate  keskmis te  nä i ta ja te  
ja  nende  dünaamika  kõrva l  j ä lg i tud  vee l  vas tavate  nä i ta ja te  
k o n k r e e t s e i d  s u u r u s i  ü h t e d e s  j a  s a m a d e s  m õ i s a t e s  
n ing  ta ludes  pikema a javahemiku jooksul .  I l lus t reer ides  
keskmis i  nä i ta ja id,  võ imaldavad  nad  konkret i seer ida  majandus­
l ikke  o lukordi ,  mis  es ines id  ees t i  kü las  XVIII  sa jandi l .  
7 .  TALU- JA MÕISAKÜLVI KESKMINE SUURUS TÖÖ­
JÕULISE MEHE KOHTA 
Konstateer inud mõisa-  ja  ta lukülv ide  la ienemis t  suhte  muu­
tumisega  mõisapõldude  kasuks ,  vaatame a l l jä rgneva l t ,  mi l­
l i n e  o l i  k e s k m i n e  k ü l v i  h u l k  t a l u -  j a  m õ i s a p õ l l u l  t ö ö j õ u l i s e  
mehe  kohta  ja  kui  pa l ju  see  XVIII  sa jandi  jooksul  muutus .  
Lähtudes  XVII  ^sa jandi  lõpus  vakuraamatutes  toodud külv i-
andmetes t  j a  töö jõul i s te  mees te  arvus t ,  näeme,  e t  töö jõul i se  
mehe  kohta  tu lev  rukkikülv  er inevates  mõisates  s i i s  kuig i  o lu l l -
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se l t  e i  kõ ikunud n ing  o l i  kõ ik ides  maakondades  ta lupõl lu l  l ig i­
kaudu üks  tünder  ja  mõisapõl lu l  0 ,5  tündr i  ümber . 1 7 9  
1732.  a .  maarev i s joni  a ja l  o l i  rukkikülv  Har ju-  ja  Läänemaal  
ta lu-  j a  mõisapõldudel  kokku l ig ikaudu kaks  tündr i t ,  kohat i  na­
tuke  rohkemgi ,  se l les t  ta lupõldudel  ü le  ühe  tündr i . 1 8 0  Järgnevate l  
maarev i s jonide l  kü lve  vakuraamatutesse  enam ei  märg i tud,  mis­
tõt tu  puuduvad  võimalused  ü lekubermangul i s te  keskmis te  vä l ja­
arvutamiseks  XVIII  sa jandi  kahe  jä rgmise  veerandi  jooksul :  
1785.  a .  veebruar i s  küs i s  k indra lprokurör  A.  V jazemski  kroo-
nupala t i l t  mi tmesuguse id  andmeid  põl lumajanduse  o lukorra  kohta  
Ees t imaal .  29 .  apr i l l i l  1785.  a .  saat i s  kroonupala t  vas tuse ,  mi l les  
ta  muuhulgas  i se loomustas  ka  ta luadramaa suurus t  se l le  majan­
dus l ike  nä i ta ja te  pooles t . 1 8 1  Kroonupala t i  andmete l  kü lvat i  ta lu-
adramaale  4—7 setver t i  ruki s t  ( s .o .  6 ,8—11,9  tündr i t )  j a  se l le l  
e las  8—9 tä i skasvanud in imest ,  nendes t  4—5 töö jõul i s t  mees t .  
Nende  andmete  a luse l  o l i  n i i s i i s  rukkikülv  töö jõul i se  mehe  kohta  
t a lupõldudel  nüüd ca  1 ,7—2,4  tündr i t ,  seega  pa l ju  suurem 
kui  ko lmekümnendate l  aas ta te l .  Kas  see  kroonupala t i  a rvamus  
ol i  ku jundatud  suure  hulga  s ta t i s t i l i s te  mater ja l ide  a luse l ,  l ih t­
sa l t  to l la l  va l i t senud mul je  põhja l  võ i  mingi l  muul  a luse l ,  se l le  
kohta  puuduvad  mei l  andmed.  Et  aga  XVIII—XIX sa jandi  vahe­
tuses t  pär inevad  külv i  suurused  kroonupala t i  se i sukohta  k inni­
tavad,  s i i s  võ ib  ne id  keskmis i  a rve  1780-ndate  aas ta te  kohta  tõe-
päras teks  p idada.  
A.  Gernet i  andmete l  kü lvas  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  
poole  adramaa või  kuue  päeva  koht  oma põl lu le  keskmise l t  6  
tündr i t  ruk i s t  j a  se l l i ses  ta lus  e las  3  töö jõul i s t  mees t ,  seega  s i i s  
tu l i  rukkikülv i  ühe  töö jõul i se  mehe  kohta  ta lupõl lu l  l ig ikaudu 2  
tündr i t . 1 8 2  
Hulga l i se l t  on  mõisate  ja  ta lude  külv iandmeid  sä i l inud  1803.  
aas tas t . 1 8 3  Nefed  andmed näi tavad,  e t  se l  a ja l  o l i  rukkikülv  töö­
jõul i se  mehe  kohta  tõusnud Har ju-  ja  Läänemaa ta lupõldudel  l ig i­
kaudu pool te i se le  tündr i le ,  mõisapõldudel  umbes  ühele  tündr i le ,  
Järva-  ja  Vi rumaal  o l i  ta  ta lupõldudel  l ig i  kaks  tündr i t ,  mõisa­
põldudel  ü le  ühe  tündr i .  
Võt tes  a luseks  kõik  sä i l inud  ja  mei l  kasutada  o lnud külv i-
andmed,  on  maakondl ikud  keskmised  rukkikülv id  töö jõul i se  mehe  
kohta  mõisa-  ja  ta lupõldudel  toodud tabe l i s  22 .  
Ka  ü lekubermangul i s tes t  andmetes t ,  s .  o .  ü ld i ses t  kü lv i  suuru­
ses t  j a  töö jõul i s te  mees te  ü ldarvus t  lähtudes ,  i lmneb keskmise  
rukkikülv i  kasv  töö jõul i se  mehe  kohta  XVIII  sa jandi l .  XVII  sa-
1 7 9  ENSV RAKA, f .  1, nim. 1, s.-ü. 940, 941, 942 ja fotokoopiate kogu 
nr. 129. 
1 8 0  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470. 
1 8 1  ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, s.-ü. 1248, lk. 66—79. 
1 8 2  A. G e r n e t, Geschichte und System, lk. 118. 
1 8 3  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
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T a b e l  22 1 8 4  
Mõisate arv, millede 
Rukkikülv (tündrites) 
Maakond 
andmed on voetud 
aluseks Mõisapõllul Talupõllul 
1680-ndad 


































j andi  lõpus  e las  Ees t imaa  kubermangus  46—49 tuhat  põl lutööga  
tege levat  töö jõul i s t  mees t ,  rukkikülv  o l i  mõisapõldudel  22—24 
tuhat  tündr i t  j a  ta lupõldudel  42—44 tuhat  tündr i t .  Seega  kesk­
mine  külv  töö jõul i se  mehe  kohta  o l i  mõisapõldudel  0 ,5  tündr i t  
j a  ta lupõldudel  0 ,9  tündr i t .  
XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  e las  Ees t imaa  kubermangus  
maal  umbes  54  tuhat  töö jõul i s t  mees t  j a  ta l iv i l j ade  külv id  mõisa­
põldudel  o l id  49—50 tuhat  tündr i t ,  ta lupõldudel  72  tuhat  tündr i t ,  
n i i s i i s  keskmine  külv  töö jõul i se  mehe  kohta  mõisapõldudel  0,9  
tündr i t  j a  ta lupõldudel  1 ,3  tündr i t .  Ülekubermangul i sed  arvud  
annavad  mei le  mõnevõrra  madalamad keskmised  XVIII—XIX sa­
jandi  vahetuse  kohta  seetõt tu,  e t  kubermanguval i t suse  andmed 
külv i  suuruse  kohta,  nagu  eespool  märg i tud,  o l id  tege l ikes t  vähe­
mal t  10—20% võrra  vä iksemad.  Ka  s i sa ldas  ü lekubermangul ine  
maal  e lavate  töö jõul i s te  mees te  a rv  umbes  5% se l l i se id  in imes i ,  
kes  põl lutööga  otsese l t  e i  tege lnud (maksuvabad  in imesed,  kaup­
mehed,  mõisateeni jad  jne . ) . 1 8 5  Maakondl ike  keskmis te  arvutamise l  
ne id  töö jõul  i s i  mehi  a rvesse  e i  võetud.  
Nagu juba  öe ldud,  on  need  keskmised  külv id  es i ta tud  va id  kui  
kü lv ide  a rengu  suuna  näi ta jad,  mit te  aga  kui  konkreetsed  
külv id,  mida  töö jõul i se l  mehel  tu l i  teha .  Vi imase id  käs i t leme taga­
pool  üks ikute  mõisate  ja  ta lude  külve  jä lg ides .  
Kõig i le  o lemasolevate le  andmete le  tug inedes  e i  saa  kuidagi  
nõustuda  «Eest i  majandusa ja loos» ja  ka  mõnel  pool  muja l  es i ta­
tud  se i sukohaga,  mis  e i tab  ta lupoegade  põldude  kasvu  XVIII  sa­
jandi  jooksul ,  j a  vä i tega,  e t  in imese  kohta  arves ta tuna  ta lupoe­
gade  pol lud  i seg i  vähenes id . 1 8 6  See  käs i t lus ,  mis  e i  ra jane  fakt i-
1 8 4  Kokku oli Eestimaal 500—550 mõisat. 1680-ndatel aastatel on antud 
kaks arvu seal, kus kihelkondlikud keskmised on mõnevõrra suuremate eri­
nevustega. 
1 8 5  Vt. näiteks 1782. a. hingede revisjoni andmeid, ENSV RAKA, f. 854, 
Ilu/« ^ '• 52 ja 1796. a. hingede revisjoni andmeid, ENSV 
RAKA, f. 1864, nim. 2, s.-ü. V 74, 1. 402. 
1 8 6  Eesti majandusajalugu, lk. 328—329; Eesti rahva ajalugu III, lk. 1350— 
1351. 
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dele ,  va id  o le tus te le  n ing  ebaõige le  adramaade  arvude  võrdlemi­
se le ,  on  läb in i s t i  väär . 1 8 7  
XVIII  sa jandi  jooksul  tu l i  ees t i  ta lupoja l  ü les  har ida  väga  suur  
hulk  uut  põl lumaad.  Pa l ju  se l les t  läks  mõisa le .  Sage l i  tu l i  ta lu­
poegadel  loobuda  ka  oma vanas t  põl lus t  n ing  asuda  uudismaa­
dele .  Kuid  vaatamata  kõige le  se l le le  la ienes id  kõrvut i  mõisapõl-
dudega  ka  ta lupoegade  kasutusse  jäävad  põl lud  n ing  mit te  a inul t  
abso luutse l t  ü le  kubermangu,  va id  ka  keskmise l t  töö jõul i se  in i­
mese  kohta  arves ta tuna.  
Ni i  e i  tähenda  s i i s  mõisapõldude  suurenemine  ja  mõisa-  n ing  
ta lupõldude  suhte  muutumine  mõisapõldude  kasuks  mit te  a la t i  
kü lv ide  vähenemis t  ta lupoja  põl lu l  ühe  in imese  kohta,  s .  t .  ta lupoja  
majandus l iku  o lukorra  ha lvenemis t .  Nagu nägime,  la ienes id  Ees­
t imaal  XVIII  sa jandi l  kõrvut i  n i i  mõisa-  kui  ka  ta lukülv id  ja  -põl­
lud  töövõimel i se  mehe  kohta .  
Kuidas  sa i  see  kasv  võimal ikuks  ja  mi l l i sed  tegur id  o l id  se l le  
a l l ikateks ,  ne id  küs imusi  käs i t leme üks ikas ja l ikul t  j ä rgmises  pea­
tükis .  
Võrre ldes  meie  andmeid  naabera lade  vas tavate  andmetega,  
jääb  mul je ,  e t  XVIII  sa jandi  es imese l  poole l  o l i  Va lgevenes  ja  
Leedus  keskmine  külv i  hulk  töö jõul i se  mehe  kohta  enam-vähem 
ni i sama suur  kui  Ees t imaal . 1 8 8  
Sajandi  lõpus  o l i  Venemaal  mit temustmul lavööndis  teorendiga  
mõisates  keskmise l t  2 ,5  t i inu  põl lumaad meeshinge  kohta,  obro-
ki le  ra ja tud  mõisates  3 ,7  t i inu,  mustmul lavööndis  vas tava l t  3 ,1  
ja  4 ,5  t i inu. 1 8 9  Tol leaegses  k i r janduses  loet i  normaalseks  3  t i inu  
p õ l d u  ü h e l e  m e e s h i n g e l e . 1 9 0  Ü m b e r a r v e s t a t u l t  o n  3  t i i n u  m e e s ­
h inge le  võrdne  8,73  tündr i  kü lv iga  kolmel  vä l ja l  ehk  2,91  
t ü n d r i  r u k k i k ü l v i g a  m õ i s a -  j a  t a l u p õ l l u l  ü h e l  v ä l j a l  t ö ö j õ u ­
l i se  mehe  kohta . 1 9 1  
Nii  nä ib,  e t  keskmised  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  Har ju­
ja  Läänemaal  o l id  mit temustmul lavööndi  teorendimõisate  kesk­
mis te  tasemel ,  Vi ru-  ja  Järvamaa külv id  aga  mõnevõrra  ü le  se l le  
keskmise,  kuid  a l la  obrokimõisate  keskmise .  
Ees t imaa  kubermangus  jagunes  see  keskmine  külv  mõisa  ja  
ta lu  vahel  aga  ta lupoja le  pa l ju  ebasoodsamal t . 1 9 2  N. L.  Rubinš te in i  
1 8 7  Kahjuks on see seisukoht leidnud tee ka «Eesti NSV ajaloo» I köite 
veergudele (lk. 503). 
'
8 8  
Д. К. П о x и л e в и ч, Крестьяне Белоруссии, 1к. 25 jj. 
1 8 9  
Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй по­
ловине XVIII в., Москва 1956, lk. 52; Н. Л. Рубинштейн, Сельское хо­
зяйство, lk. 213 jj.; В. И. С е м е в с к и й, Крестьяне, том I, lk. 43, 492—493, 
497; Е. И. И н д о в а, Крепостное хозяйство, lk. 24—25 jm. 
1 9 0  
Н. Л. Р у б и н ш т е й н, viidatud teos, lk. 234 jj.; В. И. С е м е в с к и й, 
viidatud teos, lk. 495 jm. 
1 9 1  Arvestamisel on aluseks võetud külvinorm setvert tiinule ja tööjõulised 
mehed moodustavad 57% meeshingedest. 
1 9 2  H. Л. Рубинштейн, Сельское хозяйство, lk. 164, 234, 236. 
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andmete l  kõikus  mõisa-  ja  ta lupõl lu  suhe  Venemaal  1  :  2 ,  • ,  j a  
i seg i  1  :  3 , 1 9 3  Eest imaal  aga,  nagu  juba  näg ime,  oH see  tunduval t  
vähem kui  1  :  2 .  Tööjõul i se  mehe  kohta  o l id  E e s t i m a a l  ta lupold  
n ing  -külv  vä iksem ja  mõisapõld  n ing  -külv  suurem kui  naaber-
kubermangude  teorendimõisates . 1 9 4  See  laseb  meid  p  õ  1  1  u  p  i  n  n  a  
ja  -külv i  se i sukohal t  vaadatuna  konsta teer ida  Ees t imaal  töö­
jõul i se  mehe  kohta  mit te  a inul t  kõrgem_at  eksp luateer imise  as te t ,  
mida  sa i  juba  jä re ldada  mõisa  ja  ta lu  põl lupindade  ü ld i s te  suhete  
v õ r d l e m i s e s t ,  v a i d  k a  s u u r e m a t  e k s p l u a t e e r i m i s e  
keskmis t  abso luutse t  suurus t .  Nagu hi l jem näeme,  
T a b e l  2 3  1 9 5  
M õ i s  








J ä r v a m a  a  
Moe (Ambla khk.) 
Nõmmküla „ 
Käravete „ 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk). 
Põllula „ 
Konju (Jõhvi khk.) 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 
Ohukatku (Rapla khk.) 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 
















2,36 4,58 1:1,06 
2,62 4,34 1 ; 1,52 
2,68 4,00 1:2,03 
2,87 4,55 
2,65 4,28 1:1,63 
2,52 3,99 1:1,71 
1,72 3,21 1:1,15 
2,03 3,33 1:1,56 
1,88 3,20 1:1,42 
1,82 2,93 1 :1,64 
1,32 2,44 1:1,18 
1,60 3,16 1:1,03 
1,66 2,80 1 :1,46 
1,53 2,73 1 :  1,28 
1,59 2,67 1 :1,47 
1 9 3  Vt. ka В И. Семевский, viidatud teos, lk. 495; Г. H. Бибиков, 
Расслоение, lk. 81. 
1 9 4  H „ л- Рубинштейн, Сельское хозяйство, lk. 234 im.: В. И. Се­
ме в с к и и, viidatud teos, lk. 499 jm. 
949 oLE ph S V  м А К А' f; 8 6 4> n i m- !- s.-ü. 6, 8, 10, 17, 26, 27, 49, 64, 134, 186, 
saw SÄ m m  m e  s e l l e s  t a b e l i s  , 0 0 d u d  m õ i s a t e  kuuluvaid mõi-
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kinni tab  seda  se i sukohta  teotöö  suurus te  võrdlemine  Ees t imaal  ja  
naaberkubermangudes .  
Maakondl ike  keskmis te  külv ide  ja  ü lekubermangul i se  keskmise  
külv i  j ä lg imine  nä i tab  mei le  ase t le idnud arengu  suunda.  Et  aga  
k indlaks  määrata ,  mi l l i s tes  mõisates  ja  kuidas  see  areng  to imus,  
peame analüüs ima o lukorda  mõisate  ja  ta lude  v i i s i .  I lmneb,  e t  
maakondl ikes t  keskmis tes t  kü lv ides t  o l i  mõisa te  v i i s i  vaadatuna  
kül la l t  suur i  kõrva leka ldumis i  mõlemale  poole .  Ol i  mõisa id,  kus  
k e s k m i n e  r u k k i k ü l v  t ö ö v õ i m e l i s e  m e h e  k o h t a  o l i  t u n d u v a l t  
suurem kui  maakondl ik  keskmine.  Ni i  nä i teks  1803.  aas ta l  o l i  
i gas  maakonnas  mõisa id,  kus  mõisa  ja  ta lu  rukkikülv  töö jõul i se  
mehe  kohta  u la tus  ü le  3  ja  i seg i  kuni  4 ,5  tündr in i  (v t .  tabe l  23) .  
Nendessamades  k ihe lkondades  o l i  aga  ka  mõisa id,  kus  keskmine  
rukkikülv  töö jõul i se  mehe  kohta  o l i  maakondl ikus t  keskmises t  
märgatava l t  vä iksem,  küündides  vaeva l t  kahe  tündr in i  (v t .  ta­
bel  24) .  
T a b e !  2 4  1 9 6  
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L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.) 









Toodud andmed näi tavad,  e t  Ees t imaal  o l i  XVIII—XIX sa jandi  
vahetuse l  kü lv i  suurus  töövõimel i se  mehe  kohta  mõisates  vägag i  
er inev .  
M õ i s a p õ l l u l  k õ i k u s  r u k k i k ü l v i  h u l k  t ö ö v õ i m e l i s e  m e h e  
kohta  Järvamaal  ühes t  tündr i s t  pool te i se  ja  üks ik juhtudel  i seg i  
1 9 6  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 19, 23, 24, 30, 33, 66, 81, 190. Edas­
pidi nimetame selles tabelis toodud mõisate rühma kuuluvaid mõisaid «maha­
jäänuteks». 
üle  kahe  . tündr in i ;  Vi rumaal  o l i  kü lve  a l la  tündr i  kuni  g  s  
tündr i t ;  Har ju-  ja  Läänemaal  o l id  vä iksemad külv id  samasugu­
sed  kui  Vi rumaal ,  s .o .  a l la  ühe  tündr i ,  suur imad k u l u d  küündi­
s id  aga  vaeva l t  pool te i se  tündr in i .  Külv i  se i sukohal t  \aadatuna  
o l i  n i i s i i s  ta lupoja  eksp luateer imine  kõige  suurem J a  V l r u "  
maal  n ing  mõnevõrra  vä iksem Har ju-  ja  Läänemaal .  Huxi tav  on 
märkida,  e t  to l leaegses  k i r janduses  loet i  maks imaalseks  p i i r iks ,  
mida  töö jõul ine  mees  «hea  ü levaatuse»  puhul  ü les  har ida  suutvat ,  
1 1  /2  tündr i t  i ga l  mõisa  vä l ja l . 1 9 '  Tege l ikul t ,  nagu  näeme,  o l i  üks i­
kutes  «eesmis tes»  mõisa tes  see  «p i i r»  i seg i  natuke  ü le ta tud.  
Maakonnas i sese l t  vaadatuna  on suur imate  ja  vä ikse imate  mõi-
sakülv ide  vahe  töö jõul i se  mehe  kohta  kõik ides  maakondades  l ig i­
kaudu pool  tündr i t  ( Järvamaal  ve id i  rohkem),  maakondadevahe­
l i se l t  aga  on suur imate  ja  vä ikse imate  mõisa  rukkikülv ide  vahe  
ü le  ühe  tündr i .  
T a l u p õ l l u l  k õ i g u b  r u k k i k ü l v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  s u u r e ­
mates  p i i r ides  kui  mõisapõl lu l .  Järvamaal  on  see  ühes t  tündr i s t  
kahe  ja  poole ,  l i g i  ko lme tündr in i ,  Vi rumaal  umbkaudu samades  
p i i r ides ,  Har ju-  ja  Läänemaal  ühes t  tündr i s t  kuni  kahe  tündr in i .  
Ni i s i i s  on  ta lu  «keskmise»  rukkikülv i  kõikumine  mõisate  vahel  
maakonna  p i i r ides  l ig ikaudu üks  tünder ,  maakondadevahel i se l t  
ü l e  ü h e  t ü n d r i . "  R u k k i k ü l v i  k õ i k u m i n e  m õ i s a -  j a  t a l u ­
põ l lu l  kokku on Viru-  ja  Järvamaal  2—4,  i seg i  4 ,5  tünd­
r in i ,  Har ju-  ja  Läänemaal  1 ,8—3,3  tündr in i .  
Ee lmise ,  XVII  sa jandi  lõpus  me ni i  suur i  mõisatevahel i s i  er i­
nevus i  kü lv i  osas  e i  näe .  S i i s  kõikus  rukkikülv  nendessamades  
mõisates  kõik ides  maakondades  mit te  rohkem kui  ühe  tündr i  p i i­
r ides . 1 9 8  1732.  aas ta l  nä ib  o lukord  Har jumaa mõisates  samut i  üht­
lasem olevat . 1 9 9  
XVIII  sa jandi  lõpus  on  külv ide  suur  er inevus  tööjõu­
l i se  mehe  kohta  kõrvut i  a suvates  mõisates  aga  juba  ü ld ine  näh­
tus  ja  seda  mit te  a inul t  Ees t imaa  kubermangus .  Või  te i s i t i  öe l­
des  — see  tasapindade  er inevus ,  mis  feodal i smi  a ja l  a la t i  es ineb,  
on  Ees t imaal  XVIII  sa jandi  jooksul  tunduval t  suurenenud.  
Mida  rääg ivad  ta lupoja  põl lu  ja  kü lv ide  suuruses t  s i i s  to l le­
aegsed  kohal ikud  autor id?  Ükski  nendes t  ega  ka  h i l i semates t  ees t i  
kodanl ikes t  a ja loolas tes t  e i  o le  lähemal t  uur inud töö jõul i se le  
mehele  langeva  mõisa-  j a ja lukülv i  suurus t  n ing  se l les  es inenud 
kõikumis i ,  e i  e r inevates  mõisates  ega  ka  samades  mõisates  er ine­
vate l  aegadel .  Fakt i l i se l t  o lukorda  analüüs ivad  ja  ü ld i s tavad  
käs i t lused  seetõt tu  puuduvad.  Kül l  on  aga  r ida  XVIII  sa jandi  te i­
, v  ,
1 9 7  tH. J. J an n au] Geschichte der Sklaverey, lk. 148. Ka V. N. Ta-
tištšev luges normiks 1 tiin tjaglo (s.o. tööjõuline mees ja naine) kohta mõisa-
poldu (ümberarvestatult on see 1,66 tündrit rukkikülvi). 
199 смсХ !• l f  n i m '  l f  s-"ü- 9 4 0 — 1 9 4 2  J a  fotokoopiate kogu nr. 129. 
1 9 9  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470. 
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ses t  pooles t  pär ineva id  a ja loolas i  märkinud as jao lu,  e t  ta lupoe­
gade  maaga  varus tamine  o l i  e r inevates  mõisates  er inev .  Üht las i  
seos ta takse  seda  s i i s  mõisa  tu lukuse  küs imusega .  Väga  tagas i­
hoid l ikus  sõnas tuses  on  need  autor id  seda  as jao lu  oma töödes  
maininud,  i lma se l le l  nähtuse l  j a  tema põhjus te l  p ikemal t  peatu­
mata .  Juba  1764.  aas ta l  märg ib  Eisen-Schwarzenberg  Li iv imaal  
ta lupoegade  ü ld i se  vaesuse  kõrva l  ka  mõisa id,  kus  ta lupoegadel  
on  rohkem põl lumaad ja  kar ja ,  kui  ne i le  e lamiseks  va ja  läheb. 2 0 0  
Talupoegade  er inevat  maaga  varus ta tus t  märg ivad  vee l  G.  Mer ­
ke l  2 0 1  j a  J .  Ch .  Pe t r i . 2 0 2  Nad väidavad,  e t  nendes  mõisates ,  kus  
ta lupoegadel  on  rohkem maad,  on  ka  mõisa  enese  s i s se tu lekud 
suhte l i se l t  suuremad.  
Suurte  er inevuste  tekkimis t  mõisa-  ja  ta lukülv ides  töö jõul i se  
mehe  kohta  e i  põhjus tanud mit te  er inevad  loodus l ikud  t ing imu­
sed  mõisates ,  va id  mitmesugused  majandus l ikku  laadi  tegur id,  
mida  vaat leme a l lpool  üks ikas ja l ikumal t .  S i inkohal  rõhutame va id  
seda  as jao lu,  e t  kü lv i  suurused  mõisa-  ja  ta lupõldudel  töö jõul i se  
mehe  kohta  o l id  XVIII  sa jandi  lõpus  omavahel  t ihedal t  seotud*  
kä ies  n i i -öe lda  käs ikäes .  Nendes  mõisates ,  kus  külv  töö jõul i se  
mehe  kohta  mõisapõl lu l  o l i  maakondl ikus t  keskmises t  suurem,  o l i  
ta  se l les t  suurem ka  ta lupoja  põl lu l ,  n ing  vas tupid i  — suhte l i se l t  
vä iksema külv iga  mõisapõl lu l  kaasneb  vä iksem külv  ta lupõl lu l .  
Se l les t  reeg l i s t  e i  l e ia  me peaaegu  ühtk i  e randi t .  Ka  see  fakt  k in­
ni tab  as jao lu,  e t  mõisapõldude  la iendamine  töö jõul i se  in imese  
kohta  XVIII  sa jandi l  e i  l e idnud ase t  mi t te  ta lupõldude  arve l ,  va id  
nad  arenes id  kõrvut i ,  te inete i ses t  sõ l tuva l t  — ühe  kasvule  kaasnes  
ka  te i se  kasv .  
Tööjõul i se  mehe  kohta  kõige  suurema külv iga  mõisa i tes  o l i  
XVIII  sa jandi  lõpuks  saavutatud  to l leaegsete  tootmis t ing imuste  
p i i r  ( töönormide  maks imaalne  p i i r )  võ i  lähenet i  se l le le .  Teada  
on,  e t  XIX sa jandi l  loet i  t i inu  künninormiks  3  tööpäeva  hobu­
sega . 2 0 3  Kevadis te  põl lutööde  kes tus  o l i  2—3 nädala t .  Se l le  a ja  
jooksul  suut i s  töö jõul ine  mees  hobusega  ühekordse l t  ü les  künda  
2 0 0  [J. G. Eisen-Schwarzenber g] Eines Liefländischen Patrioten 
Beschreibung der Leibeigenschaft, wie solche in Liefland über die Bauern ein­
geführt ist.  — Sammlung Russischer Geschichte von G. Fr. Müller, IX Bd., 
St. Petersburg 1764, 1k. 499. Vt. ka Sammlung Rußischer Geschichte von Mül­
ler in Moscow, I Theil, Offenbach am Main 1777, lk. 8. 
201  G. Merkel, Die Letten, lk. 89. 
202  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil, lk. 22—23; Huvitav 
tükike kodumaa ajaloost, lk. 19 jm. 
.
2 0 3  
С. Г. Струм или и, Очерки, lk. 137. 
XIX sajandi alguse seadusandlus Eestimaal võttis töönormiks kündmisel 
17X17 sülda söögivahes, s. t.  289 X 3 = 867 ruutsülda päevas, niisiis ligikaudu 
3 päeva tiinu (2400 ruutsülla) künniks. Korduskünni norm oli 19 X 19 sülda 
söögivahes ja kolmanda kordamise ning seemendamise norm 21X21 sülda 
söögivahes. 
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4—6 t i inu,  koos  korduskünniga  aga  2,2—3,3  t i inu.  Lm r  ves-
ta tu l t  kü lv i  tündr i tesse  on  see  3 ,7—5,6  tündr i t . 2 " 4  See  on ma s i-
maalne  p i i r ,  mida  o l i  võ imal ik  tä i ta  s i i s ,  kui  üksk i  pae\  a  va  
i lma tõt tu  kaduma e i  lä inud,  kui  ko i  к tööjõul i s te  mees  e  hulka  
kuuluvad  15—60 aas ta  vanused  ta lupojad  tege les id  kuhi toode  
a ja l  a inul t  kündmisega,  kui  kündmise le  l i saks  aes tamis t  e i  
t ehtud  jne .  Näeme,  e t  Järva-  ja  Vi rumaa eesmis te  mõisate  külv id  
o l id  1803.  aas ta l  nendes  maks imaalse tes  p i i r ides .  Har ju-  ja  Lää­
nemaa mõisates  o l i  kü lv  kül l  mõnevõrra  vä iksem,  kuid  arves tades  
seda,  e t  ha lvemate  maade  puhul  külvat i  harvemal t ,  s .  t .  tündj i  kül­
v iks  kulus  rohkem põl lumaad,  võ ib  arvata ,  e t  ka  nendes  mõisates  
o l i  põ l lupinnal i se l t  künd töö jõul i se  mehe_ kohta  maks i­
maalse tes  p i i r ides .  Pea leg i  nõuds id  mõisad  oma põldude  hool ika­
mat  har imis t ,  nä i teks  kolm korda  kündmis t ,  äes tamis t  jne . , 2 0 5  mis  
võt t i s  rohkem aeg  ja  j ä t t i s  k i i re l  põl lutööde  a ja l  ta lude  põl lud  
meeste  töökäte  puudusesse .  
Ka  te i s te  ter r i toor iumide  prakt ikas t  näeme,  e t  va id  väga  harva,  
j a  seda  s i i s  jus t  paremate  mul las t ikut ing imuste  puhul ,  tõus i s  
teorendimõisates  kü lv  ü le  4 ,5—5 t i inu  meeshinge  kohta  mõisas  
ja  ta lus  kolmel  vä l ja l  kokku 2 0 6  ( se l le le  vas tab  külv  ü le  4 ,5  tündr i  
töö jõul i se  mehe  kohta  ühel  vä l ja l ) .  Põhjapoolse te l  a lade l  o l i  kü l-
v ihulk  in imese  kohta  tava l i se l t  aga  pa l ju  madalam. 2 0 7  
Mahajäänud mõisates  seevas tu  u la tus  mõisa  ja  ta lu  rukkikülv  
kokku va id  pooleni  to l leaegsetes t  maks imaalse tes t  võ imalus tes t  
j a  eesmis te  mõisate  prakt ikas t .  
Ee l toodu näi tab,  kuivõrd  er inev  võib  o l la  külv i  tase  mõisates  
ühe  ja  sama rendivormi  juures  ühel  ja  samal  a ja l  kül la l tk i  vä i­
kese  ter r i toor iumi  p i i r ides ,  nagu  seda  o l i  Ees t imaa  kubermang.  
Eesmis tes  teorendi l  o levates  mõisates  Ees t imaal  ü le tas  külv  töö­
jõul i se  mehe  kohta  mõisa-  ja  ta lupõl lu l  kokku i seg i  mit temust-
mul lavööndi  keskmise  külv i  obrokimõisates . 2 0 8  Talupõl lu l  o l i  aga  
külv  ka  nendes  eesmis tes  mõisates  tunduval t  vä iksem kui  kesk­
mise l t  obroki ta lu  poega  de l .  Ees t imaa  eesmis tes  mõisates  o l i  kü lv  
2 ,5  tündr i t  töö jõul i se le  mehele  ühel  vä l ja l ,  mi l le le  vas tab  natuke  
ü le  2 ,5  t i inu  meeshinge  kohta  kolmel  vä l ja l .  Keskmine  külv  obro-
k i ta lupoegadel  o l i  mi t temustmul lavööndis  aga  3,7  t i inu.  
2 0 4  Külvinormiks on võetud keskmiselt setvert tiinule ehk 1,66 tündrit tii  
nuie. 
2 0 5  J. Johnson, Grundsätze, lk. 49. 
206  Vt. Г. H. Бибиков, Расслоение, lk. 76—112; А. M. Разгон, К ис­
тории разложения, lk. 65 jm. 
2 0 7  
Г. Н. Богданова, К вопросу об имущественном и социальном 
расслоении крестьянства Карелии во второй половине XVI II века. Воп­
росы истории Карелии, Петрозаводск 1958, lk. 37 jm. 
2 0 8  
Е. И. Дракохруст, Расслоение, lk. 117; Е. И. И н д о в а, Крепост­
ное хозяйство, lk. 119, 122. 
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O l u l i n e  e r i n e v u s  e e s m i s t e  j a  m a h a j ä ä n u d  
mõisate  külv ides  töö jõul i se  mehe  kohta  ku junes  Ees t imaal  
vä l ja  XVIII  sa jandi  jooksul .  Töö kolmandas  peatükis  püüamegi  
se lg i tada,  mi l l i s tes  mõisates  ja  kuidas  saavutat i  need  suhte l i se l t  
suured  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  XVIII  sa jandi l  Ees t imaal .  
8 .  TALUPOEGADE KIHISTUMISEST TULENEVAD ERINE­
VUSED MÕISA- JA TALUKÜLVI SUURUSES TÖÖJÕULISE 
MEHE KOHTA 
Külv i  suurus t  töö jõul i se  mehe  kohta  on  mei l  võ imal ik  jä lg ida  
ka  konkreetse l t ,  ta lude  v i i s i ,  mi l le  kü lv iandmed on sä i l inud  
XVIII  sa jandi  es imestes t  j a  v i imastes t  aas takümnetes t .  
Har jumaal  Rapla  k ihe lkonnas  asuvas  Kabala  mõisas  tu l i  1732.  
aas ta l  rukkikülv i  ühe  töö jõul i se  mehe  kohta  mõisapõl lu l  1 ,03  
tündr i t  j a  ta lupõl lu l  0 ,87  tündr i t ;  1803.  aas ta l  aga  vas tava l t  1 ,28  
tündr i t  j a  2 ,29  tündr i t . 2 0 9  
Olukorda  üks ikute  ta lude  v i i s i  nä i tab  tabe l  25 .  
On i lmne,  e t  e r ineva  suurusega  ta ludes  o l i  kü lv i  hulk  töö jõu­
l i se  mehe  kohta  er inev .  
Tabel i s t  i lmneb samut i ,  e t  ta lu  adramaade  arvu  ja  ta lu  rukki­
külv i  vahel  o l i  enam-vähem kindel  seos  ühel  j a  samal  a ja l ,  nä i­
teks  1732.  aas ta l  võ i  1803.  aas ta l .  Er inevate l  aegadel  tähi s tas  
sama adramaade  arv  aga  hoopis  te i s i  ta lukülve,  samut i  ka  te i s i  
majandus l ikke  nä i ta ja id  er inevas  suuruses .  
Har ju-Jaani  k ihe lkonnas  asuvas  Raas iku  mõisas  o l i  rukkikülv  
töö jõul i se  mehe  kohta  1732.  aas ta l  mõisapõl lu l  0 ,72  tündr i t  j a  
ta lupõl lu l  0 ,93  tündr i t ,  1803.  aas ta l  vas tava l t  0 ,78  ja  1 ,43  tündr i t .  
Ta lude  v i i s i  o l i  kü lv  töö jõul i se  mehe  kohta  samut i  märgatava l t  
er inev . 2 1 0  
Juuru  k ihe lkonnas  asuvas  Kaeva  mõisas  o l i  1732.  aas ta l  ruk­
kikülv i  töövõimel i se  mehe  kohta  mõisapõl lu l  1 ,04  tündr i t  j a  ta lu­
põl lu l  1 ,40  tündr i t ;  1774.  aas ta l  ta lupõl lu l  1 ,69  tündr i t . 2 1 1  
Üksikute  ta lude  v i i s i  on  muutused  se l les  mõisas  toodud tabe­
l i s  26 .  
Läänemaal  Rida la  k ihe lkonnas  Ungru  mõisas  o l i  rukkikülv  
töö jõul i se  mehe  kohta  1732.  aas ta l  mõisapõl lu l  0 ,42  tündr i t ,  ta lu­
põl lu l  0 ,54  tündr i t ,  1803.  aas ta  vakuraamatu  a luse l  vas tava l t  1 ,00  
2 0 9  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 467, lk. 167; f.  864, nim. 1, s.-ü. 10, 
lk. 7. 
2 1 0  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466, lk. 211; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1, 
lk. 3 jj.  








Sõtku 2/з V3 1 Va 
Karja 2/з Va 1 Va 
Pilpa Vi 3/i 1 Va 
Tiidori v2 Vi 1 v2 
Sööse Vi 3/i 1 Va 
Tõnso 2/з Va j 1 V. 
Kollo Vi 3/i 1 Va 
Peti 2/з Va 1 Vi 
Talli 42 Va Va + Va Va 
Laikmaa Jaan 2/з Ve 1 Vi 
Laikmaa Jüri 2/з Va 1 Vi 
1 1 2  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 467, lk. 167; f.  3, nim. 1 
1765. ßasta kohta külviandmcd puuduvad, 
T a b e l  2 5  2 1 2  
Foojõulisi mehi Rukkikülvi talupõllul (tündrites) 





























































T a b e I 26 
Talu nimi 
Taluadramaid Tööjõulisi mehi Rukkikülvi talupõllul (tündrites) 
1732. a. 1774. a. 1732. a. 1774. a. 1732. a. 1774. a. 
Raka V4 72 1 3 IV2 3 
Viru v2 Va 2 2 3 3 
Tooma /2 1 2 4 3 6 
Uustalu V4 7з 2 1 V/2 3 
Otsa Tõnis x u V« 1 2 IV2 3 
Sõnni Toomas v2 1 3 2 3 5 
Sõnni Jaan 7* 1 1 3 1V2 5 
j a  1 ,44  tündr i t .  Ta lude  v i i s i  o l i  kü lv  töö jõul i se  mehe  kohta  o ige  
kõikuv. 2 1 3  
Virumaal  Lüganuse  k ihe lkonnas  asuvas  Purt se  mõisas  tu l i  
rukkikülv i  töövõimel i se  mehe  kohta  1731.  aas ta l  ta lupõldudel  1 ,15  
tündr i t ,  mõisakülv i  kohta  puuduvad  andmed. 2 1 4  1803.  aas ta l  o l i  
rukkikülv  ta lupõldudel  tõusnud 1,43  tündr i le  ja  mõisapõldudel  
1,01  tündr i le .  Andmed ta lude  v i i s i  on  jä rgmised.  
T a b e l  2 7  2 1 5  
Talu nimi 
Taluadramaid Tööjõulisi mehi Rukkikülvi talupõllul (tündrites) 




































Kõrvut i  k i r ja l ike ,  a rvul i s te  andmetega  on  üsna  mitme mõisa  
kohta  sä i l inud  XVII  sa jandi  lõpust  ja  1800.  aas ta  ümbruses t  mõi­
sate  kaardid .  Võrre ldes  ne id  omavahel  j a  samast  per ioodis t  pär i­
nevate  vakuraamatutega,  on  külv ide  er inevus  töö jõul i se  mehe  
2 1 3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 468, lk. 828 jj.;  f.  864, nim. 1, s.-ü. 167 r  
lk. 3 jj.  
Vakuraamatutes toodud andmed on kontrollitavad mõisniku taskuraamatu 
põhjal, mis on säilinud Ungern-Sternberg! perekonna arhiivis, f.  1423, nim. 1, 
s.-ü. 21. 
2 1 4  1724. aastal oli külv mõisapõllul 0,65 tündrit rukist tööjõulise mehe 
kohta. 
2 1 5  1731. aasta kohta on kasutatud Stackelbergi perekonna arhiivis lei­
duvat vakuraamatut, ENSV RAKA, f. 1861. 1803. aasta andmed on võetud 
ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 216. 
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kohta  konkreetse tes  ta ludes  jä lg i tav  mit te  a inul t  a r v u  i se  ,  va id  
ka  põ l lupinnal i se l  t . 2 1 6  _ .  , ,  
Et  k indlaks  määrata  keskmis i  kü lve  töö jõul i se  m e h e .  0  a  e n "  
neva  suurusega  ta ludes ,  on  igas t  maakonnast  voetud  kumme mõi­
sa t  ja  jaota tud  nende  ta lud  veoloomade  arvu  jä rg i  ko lme rühma.  
Es imeses  rühmas  on  vä ikesed,  i lma veoloomata  voi  une  veoloo-
maga  majapidamised,  te i ses  rühmas  keskmised  majapidamised  
2—3 veoloomaga,  kolmandas  rühmas  suuremad,  4  ja  rohkema 
veoloomaga  ta lud.  
Se l l i se l  tee l  saadud ne l jakümne mõisa  keskmised  näi tavad,  et  
v ä i k e s t e s  j a  k e s k m i s t e s  m a j a p i d a m i s t e s  t u l i  t a l u  r u k k i ­
kü lv i  töö jõul i se  mehe  kohta  tava l i se l t  vähem kui  suuremates  
ta ludes  (v t .  tabe l  28) x .  
Erandi  moodustab  Järvamaa 1803.  aas ta l ,  kus  külv  suuremate  
ta lude  rühmas  on  vä iksem kui  keskmis tes  ta ludes .  See  on  t ing i tud  
se l les t ,  e t  Järvamaal  on  kümne mõisa  hulka  sa t tunud r ida  tuge­
vate  kr i i s i tunnustega  mõisa id  (Jäneda,  Kuru,  Jotme,  Moe ja  
Kirna) ,  kus  suuremates  ta ludes  tu l i  ta lupõl lu l  vähem külv i  töö­
võimel i se  mehe  kohta  kui  keskmis tes  ta ludes .  Muutes  va l ikut ,  s .  t .  
a sendades  mõned se l le laadi l i s te  kr i i s i tunnustega  mõisad  te i s tega,  
ku juneks  o lukord  Järvamaal  te i s te  maakondade  tao l i seks .  Va ja­
dust  se l l i seks  va l iku  tegemiseks  aga  e i  o le ,  ses t  e rand kinni tab '  
reeg l i t .  Üldi ses t  e r inev  o lukord  es ineb  va id  sa jandi  lõpus  ja  jus t  
k r i i s inähtus tega  mõisates .  Kõik ja l  muja l  on  kogu  XVIII  sa jandi  
jooksul  aga  külv  töö jõul i se  mehe  kohta  suuremates  ta ludes  suu­
rem kui  keskmis tes  ta ludes .  Tava l i se l t  — mit te  kr i i s i  a ja l  — ol id  
suuremad ta lud  põl luga  suhte l i se l t  paremini  varus ta tud  kui  kesk­
mised  ja  vä iksemad ta lud !  
Võrre ldes  omavahel  1732.  j a  1803.  aas ta  andmeid,  näeme,  et  
se l le l  a javahemikul  on  ta lupoegade  külv  Har jumaal  kõik ides  
ta lude  rühmades  kasvanud.  See juures  on  kasv  keskmis tes  ja  suu­
remates  ta ludes  suurem kui  vä iksemates .  
S i i t  nähtub,  e t  töö jõul i se  mehe  kohta  eespool  i lms iks  tu lnud 
keskmise  külv i  kasvu  üheks  a l l ikaks  ol i  kü lv i  kasv  töö­
jõul i se  mehe  kohta  kõik ides  ta lude  rühmades .  Tei s te  maakondade  
kohta  puuduvad  mei l  1732.  aas tas t  ta lupoegade  külv i  andmed,  mis  
2 1 6  ENSV RAKA, Kuusiku mõisa (Rapla khk. Harjumaal) kaardi kirjel­
dus 169...  aastast, f.  1, nim. 1, s.-ü. C-V-36; geomeetriline kaart 1811,—1812. 
aastast, f.  1373, nim. 1, s.-ü. 7; vakuraamat 1803. aastast, f 864 nim 1 s-ü 14. 
Ohukatku mois (Rapla khk. Harjumaal), f.  1 nim. 1 s-ü C-V-36; f. 1, 
nim. 1, s.-ü. 940, lk. 513 jj.  
Ruila mõis (Hageri khk. Harjumaal), vaata lisa kaardikoopiad. 
.. 
a  mõis (Ambla khk. Järvamaal), f.  2072, kaardikogu; f.  864, nim 1, 
s.-u. 27, lk. 128 jj.  
Karkuse mõis (Ambla khk. Järvamaal), f.  2072, kaardikogu- f 864 nim 1, 
s. ju. 26, lk. 5 jj.  
Triigi mõis (Väike-Maarja khk. Virumaal), f.  1687, nim 1 s-ü V f 864 
nim. 1, s.-ü. 270, lk. 4 jj.  
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T a b e l  2 8 2 1 7  





Keskmine külv taludes 
0 — 1 veoloomaga 2—3 veoloomaga 4 ja enama veoloomaga 
1732. a. 1803. a. 1732. a. 1803. a. 1732. a. 1803. a. 1732. a. 1803. a. 1732. a. 1803. a. 
Harjumaa 418 554 0,80 13,7 0,44 0,61 0,85 1,34 0,91 1,45 
Virumaa 528 1,82 1,22 1,82 1,94 
Järvamaa 354 1,81 1,16 1,50 1,38 
Läänemaa 678 1,38 0,60 1,15 1,49 
2 1 7  Tabeli koostamisel on aluseks võetud igast maakonnast kümne mõisa andmed. ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466; 
f.  864, nim. 1, s.-ü. 1, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 36, 49, 50, 61, 64, 65, 66, 81, 91, 167, 181, 186, 190, 192, 
204, 212, 221, 242, 245, 256. 
Tabelis toodud keskmised erinevad mõnel määral maakondlikest keskmistest näitajatest. Tingitud on see sellest, et maa­
kondlike keskmiste aluseks on suurem hulk mõisaid. Kõrvalekal dumised ei ole aga kuigi suured. Peamine on, et keskmiste 
arengu suunad ja ulatus (Harjumaal), nii kümne kui ka sadade mõisate andmeid aluseks võttes, jäävad ühesugusteks. See 
lubab meid käesoleva tabeli andmeid olukordade analüüsimisel ja üldistamisel aluseks võtta. 
oo 
CO 
võimaldaks id  k indlaks  määrata  keskmis t  kasvu  u la tus t  ta lude  er i  
rühmades  a javahemikul  1732.—1803.  a .  Võib  arvata ,  e t  see  J  arva­
ja  Virumaal  o l i  suurem kui  Har jumaal ,  ja  Läänemaal  enam-vahem 
samasugune  nagu  Har jumaal .  
Keskmise  külv i  kasvul  töö jõul i se  mehe  kohta  o l i  vee l  t e ine  
a l l ikas .  Sel leks  te i seks  keskmise  külv i  kasvu  a l l ikaks  o l i  
töö jõul i s te  mees te  koondumine  suurematesse  ta ludesse .  1732.  aas­
ta l  e las  suuremates  ta ludes  Har jumaal  mõisate  v i i s i  e r ineva l t  
30—60% tööjõul i s tes t  mees tes t ,  1803.  aas ta l  aga  juba  70—80%.  
Teis tes  maakondades  võime tähe ldada  samasugust  töö jõul i s te  
mees te  koondumis t  suur tesse  ta ludesse .  Maakonni t i  a javahemikul  
1680—1803 annab  se l les t  ü levaate  tabe l  29 .  
T a b e l  2 9 2 1 8  
Maakond ja talude rühm 
Tööjõulisi mehi (%-des) 
vastavas talude rühmas 
1680-ndad 
aastad 1732. 2. 1765. a. 1803. a. 
H a r j u m a a  
I *rühm (väikesed talud) 
II rühm (keskmised talud) 













V i r u m a a  
I rühm (väikesed talud) 
II rühm (keskmised talud) 













J ä r v a m a a  
I rühm (väikesed talud) 
II lühm (keskmised talud) 













L ä ä n e m a a  
I rühm (väikesed talud) 
11 rühm (keskmised talud) 













Et  külv  suuiemates  ta ludes  o l i  tunduval t  suurem kui  vä i-
Г' 6 .  e . S - j a  ' < a  suurem kui keskmistes ta ludes,  s i i s  andis se l l ine 
° °1°Д. .umberpaiknemine ulatus l iku keskmise külv i  
kasvu  too joul i se  mehe  kohta  mõisate  v i i s i .  
tned.T a b e h  k o o s t a r m s e l  o n  võetud igas maakonnas aluseks kümne mõisa 
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Konstateer inud külv ide  ü ld i s t  kasvu  ta lude  er i  suurusrüh-
mades  ja  töö jõul i s te  mees te  ümberpaiknemis i  XVIII  sa jandi  jook­
su l  ne l jakümne mõisa  keskmis te  nä i ta ja te  põhja l ,  huvi tab  meid  
edas i  küs imus :  mi l l i sed  er inevused  ta lukülv i  suurus tes  es ines id  
ta lude  suurusrühmit i  eesmis tes  ja  mahajäänud mõisates .  
Võtame kõigepeal t  vaat luse  a l la  eesmised,  s .  o .  töö jõul i se  mehe  
kohta  maakondl ikus t  keskmises t  suurema külv iga  mõisad.  Nende  
mõisate  1803.  aas ta  t a lu  rukkikülv i  andmed • töö jõul i se  
mehe  kohta  er inevates  ta lude  suurusrühmades  on  toodud tabe­
l i s  30 .  
Mahajäänud,  s .  o .  töö jõul i se  mehe  kohta  maakondl ikus t  kesk­
mises t  vä iksema külv iga  mõisate  o lukorda  nä i tab  tabe l  31,  kus  on  
toodud samut i  1803.  aas ta  t a lu  rukkikülv i  andmed töö­
jõul i se  mehe  kohta  er inevates  ta lude  suurusrühmades .  
Need andmed näi tavad  mei le  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  
ees t i  kü las  va l i t senud väga  er ineva id  o lukordi  ta lupoegade  põl lu­
maaga  varus ta tuses .  
E e s m i s t e s  m õ i s a t e s  o l i  k ü l v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  
ü le  maakondl iku  keskmise .  Nende  mõisate  vä ikes tes  ta ludes  o l i  
rukkikülv  tava l i se l t  mõisa  keskmises t  kü lv i s t  vä iksem.  Üks ik iuh-
tudel ,  kus"  see  o l ig i  suurem,  moodustas id  vä ikes te  ta lude  töö jõu-
l i sed  mehed väga  vä ikese  osa  töö jõul i s te  mees te  ü ldarvus t .  Kesk­
mis tes  ta ludes  seevas tu  o l i  kü lv  peaaegu  kõik ja l  suurem kui  kesk­
mine  külv  mõisa  kohta .  Suuremates  ta ludes  o l i  kü lv  enam-vähem 
mõisa  keskmise  külv i  tasemel ,  kuid  va ldava l t  vä iksem kui  
keskmis tes  ta ludes .  Need mõisad  o l id  n i i s i i s  sa jandivahetuse l  
kr i i s inähtus tes t  sügava l t  haaratud.  Kõrgete  keskmis te  külv ide  
juures  on  suuremates ,  s .  o .  veoloomade  pooles t  tugevamates  ta lu­
des  külv i  töövõimel i se  mehe  kohta  pa l jude l  puhkudel  vähem kui  
veoloomade  pooles t  keskmis tes  ta ludes .  Mõisategu  on nendes  
mõisates  v i idud  ni i  kõrge le ,  e t  see  hakkas  tak i s tama ta lupoega­
del  oma põldude  har imis t  (v t .  I II  p tk . ) .  Ja  külv id  ta ludes  hakka­
s idki  seepäras t  kõigepeal t  jus t  suuremates  ta ludes  töö jõul i se  in i­
mese  kohta  vähenema.  Nendes  mõisates  o l i  ta lu  ja  mõisa  rukki­
külv  kokku Järva-  ja  Vi rumaa suuremates  ja  keskmis tes  ta ludes  
ü le  ne l ja  tündr i  töö jõul i se  mehe  kohta,  Har ju-  ja  Läänemaal  
kolme tündr i  ümber,  seega  s i i s  to l leaegsetes  t ing imustes  võima­
l iku  maks imaalse  külv i  p i i r ides .  
M a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  o l i  k e s k m i n e  k ü l v  t ö ö j õ u l i s e  
mehe  kohta  tunduval t  vä iksem kui  eesmis tes  mõisates .  Ta lude  
suurusrühmit i  o l i  maha jäänud mõisates  rukkikülv  vä ikes tes  ta lu­
des  märgatava l t  vä iksem kui  mõisa  keskmine  külv ,  võ i  puudus  
külv  ü ldse .  Keskmis tes  ta ludes  kõikus  külv  enam-vähem mõisa  
keskmise  külv i  tasemel .  Es ines  ka  suuremaid  kõrva leka ldumis i  
mõlemale  poole .  Suuremates  ta ludes  o l i  kü lv  tava l i se l t  suurem 
kui  keskmine  külv  mõisas  ja  enamikul  puhkudel  ka  suurem kui  
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J ä r v a m a a  
Nõmmküla (Ambla khk.) 21 2,36 39,7 2,26 36,2 2,48 24,1 2,32 
Moe „ 20 2,62 18,8 1,00 25,0 3,00 56,2 3,00 
Käravete „ 35 2,68 4,4 36,8 2,72 58,8 2,85 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 36 2,88 5,2 2,50 31,2 3,12 63,6 2,79 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 51 2,65 1,8 2,75 35,5 2,72 62,7 2,60 
Põllula 45 2,52 10,3 2,73 52,3 2,57 37 4 2,40 
Konju (Jõhvi khk.) 18 1,72 17,0 0,38 57,5 2,00 25,5 2,00 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 32 2,29 — — 5,6 2,10 94,4 2,31 
Hagudi „ 13 1,88 — — 10,8 2,50 89,2 1,80 
Tuhala (Kose khk.) 36 1,82 2,2 2,83 31,5 1,93 66,3 1,73 
Ohukatku (Rapla khk.) 24 1,32 5,2 1,72 13,8 1,38 81,0 1,29 
L ä ä n e m a a  < 
Tuudi (Karuse khk.) 22 1,60 1,6 2,50 3,3 1,25 95,1 1,60 
Saastna „ 91 1,66 4,7 — 10,3 1,66 85,0 1,75 
Kasti (Märjamaa khk.) 50 1,53 11,3 1,08 6,6 2,43 82,1 1,51 
Mässu (Hanila khk.) 45 1,59 0,9 16,7 1,32 82,4 1,66 
219 ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 26, 27, 49, 64, 134, 186, 242, 245. 











































J ä r v a m a a  
Mäu (Paide khk.) 















V i r u m a a  
Pagari (Jõhvi khk.) 

















H a r j u m a a  



























L ä ä n e m a a  
Vatla (Karuse khk.) 













2 2 0  ENSV RAKA, f. 865, nim. 1, s.-ü. 19, 23, 24, 30, 33, 66, 81, 190, 
keskmis tes  ta ludes .  Es inevate  üks ikute  erandi te  P u  u  e i  0 6  
kõrva leka ldumine  aga  kuig i  suur .  
Võrre ldes  omavahel  eesmis te  ja  mahajäänud mõisate  vas ta­
va id  ta lude  rühmi,  näeme,  e t  mahajäänud mõisates  o l i  , °  1"  
des  ta lude  rühmades  külv  vä iksem kui  eesmis tes  mõisates .Ja  
nagu  nägime eespool ,  o l i  nendes  mõisates  ka  moisakulv  too jou-
l i se  mehe  kohta  vä iksem (vt .  tabe l id  23  ja  24) .  Mõisa  ja  ta lu  
rukkikülv  kokku ei  tõusnud üheski  maakonnas  nende  maha­
jäänud mõisate  suuremates  ja  keskmis tes  ta ludes  tava l i se l t  ü le  
kahe  tündr i  (erand va id  Mäu mõis) .  Kõik ides  maakondades  kõi­
kus  ta  kahe  tündr i  ümber .  On i lmne,  e t  me nendes  mahajäänud 
mõisates  e i  saa  ee ldada  väga  kõrge le  tasemele  v i idud  teokoor-
mis i  töö jõul i se  mehe  kohta  ja  s i i t  tu lenevaid  negat i ivse id  mõjus id  
ta lupoja  majapidamise le .  Nagu järgneva l t  näeme,  k inni tavad  seda  
se i sukohta  ka  teokoormis te  andmed.  Seda  k inni tab  vee l  ka  as ja­
o lu,  e t  mahajäänud mõisate  suuremates  ta ludes  on  tava l i se l t  
kü lv  töö jõul i se  mehe  kohta  suurem kui  keskmis tes  ta ludes ,  s .  t .  e t  
suuremates  ta ludes  e i  o lnud töö jõupuudust ,  mis  o leks  sundinud 
külve  ta lus  in imese  kohta  vähendama.  Kui  mõnes  mõisas  külv  
suuremates  ta ludes  on  s i i sk i  vä iksem kui  keskmis tes ,  s i i s  on  
se l le l  te i s t sugused  põhjused.  Nendel  juhtudel  on  tegemis t  n.-ö.  
«ü le l i igse  töö jõuga»  suuremates  ta ludes .  Nagu näi tavad  teokoor­
mis te  andmed,  o l i  nendes  mõisates  suuremates  ta ludes  ka  korra­
l ine  tegu  töö jõul i se  mehe  kohta  tava l i se l t  vä iksem kui  keskmis tes  
ta ludes .  Se l les t  on  s i i s  ka  t ing i tud  osa  mõisnike  kur tmine,  e t  
ta lupoegi  o levat  l i iga  pa l ju ,  ja  nende  müümine  vä l japoole .  Tege­
l iku l t  e i  o lnud as i  mi t te  ta lupoegade  ü l ikül luses ,  va id  terav i l ja­
kasvatuse  madalas  tasemes  nendes  mõisates .  
Ta lupoegade  majandus l ik  k ih i s tumine  o l i  Venemaal  XVIII  sa­
jandi l  ü ld ine,  se l le  u la tus  ter r i tor iaa l se l t  aga  mõnevõrra  er inev .  
Ta lupoegade  maaga  varus tamise  kohta  er inevate  ta lusuurus te  
kaupa  on  andmeid  es i tanud mitmed autor id  mitmesuguste  kuber­
mangude  ja  a lade  v i i s i . 2 2 1  
Nendest  andmetes t  j ääb  mul je ,  e t  kõik ja l  e s ines  kõrvut i  mõi­
sa id,  kus  ta lupoegade  varus ta tus  põl lumaaga  ( töö jõul i se  in imese  
kohta)  ta lude  suurusrühmit i  o l i  vägag i  er inev .  Nähtavas t i  o l id  
i ga l  ter r i toor iumi l  omad pi i r id ,  mi l les  see  kõikumine  ase t  le id i s .  
Põl lumaaga  er ineva l t  varus ta tud  ta lude  omavahel ine  suhe  ja  
need  «pi i r id»  o l idki  määravad  kohal iku  «keskmise»  vä l jaku june­
mise l .  
2 2 1  
Г- H. Бибиков, Расслоение, lk. 84 jj.; E. И. Дракохруст, 
Расслоение, lk. 128; К- В. Сивков, К вопросу; Е. И. И н д о в а, Крепостное 
хозяйство, lk. 131 jm.; Е. И. И н д о в а, Наемный труд у крестьян Царско­
сельских дворцовых деревень в первой половине XVIII в — - К вопросу 
о первоначальном накоплении в России (XVII—XVIII вв.), Москва 1958, 
l k .  2 U 1  j m . ;  А .  М .  Р а з г о н ,  К  и с т о р и и  р а з л о ж е н и я ,  l k .  6 5  i m  •  Г  Н  Б о г ­
данова, К вопросу, lk. 37 jm. 
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Eest imaa  kubermangus  o l i  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  suh­
te l i se l t  pa l ju  se l l i se id  mõisa id  ja  ta lus id,  kus  külv id  o l id  to l le­
aegsete  t ing imuste  maks imaalse tes  p i i r ides .  Mahajäänud mõisad  
oma kahetündr i l i se  rukkikülv iga  töö jõul i se  mehe  kohta  keskmis­
tes  j a  suuremates  ta ludes  (mi l le le  vas tab  2,1  t i inu  kolmes  vä l jas  
meeshinge  kohta) ,  o l id  mi  t temustmul  la  vööndi  teorendimõisate  
keskmise  lähedal  (keskmine  o l i  2 ,5  t i inu) .  Ja  e t  n i i  maha jäänud 
kui  ka  eesmis tes  mõisates  o l i  Ees t imaal  töö jõud va ldava l t  koon­
dunud suurematesse  ta ludesse , 2 2 2  s i i s  andis  see  kõik  suhte l i se l t  
kõrgema ta lupoegade  põl lumaaga  varus ta tuse  «keskmise»  Ees t i  
maa  kubermangus .  
Konsta teer inud suur i  e r inevus i  ta lupoegade  põl lumaaga  varus­
ta tuses  Ees t imaal  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l ,  vaat leme järg­
mises ,  I II  peatükis  ta lupoegade  koormis te  suurus t  ja  dünaami­
kat ,  s .  o .  feodaal rendi  suurus t  ja  se l le  seos t  ta lupoegade  
kasutuses  o leva  põl lupinna  suurusega .  
9 .  PÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE JA ÜHISKONDLIKU 
TÖÖTOOTLIKKUSE TASE 
Terav i l ja tootmise  ja  kar jakasvatuse  tunduv  kasv  XVIII  sa jandi  
jooksul  Ees t imaal  i se loomustab  põl lumajandus l iku  tootmise  kvan­
t i ta t i ivse t  kü lge .  Üldi seks  tootmis t  kva l i ta t i ivse l t  i se loomustavaks  
n ä i t a j a k s  o n  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  t a s e ,  
s .  o .  puhassaak  ühe  e laniku  kohta .  Analüüs ides  
põl lumajandus l iku  tootmise  o lukorda  re formi järgse l  Venemaal ,  
lähtub  V.  I .  Lenin  põl lumajandus l iku  tootmise  taseme dünaami­
kas t . 2 2 3  Ka mei l  kasutada  o levad  andmed võimaldavad  määrata  
terav i l ja tootmise  tase t  ja  se l le  a rengu  tendentse  XVIII  sa jandi l  
Ees t imaal .  
Kogu vaadeldava l  per ioodi l  moodustas  terav i l jakasvatus  pea­
mise  osa  põl lumajandus l ikus  tootmises .  Seetõt tu  on  terav i l ja toot­
mise  taseme areng  peamiseks  põl lumajandus l iku  tootmise  taseme 
dünaamika  nä i ta jaks .  Kar jakasvatus l iku  tootmise  tase t  meie  se l­
l i se l t  ku i  te rav i l jakasvatuses  määrata  e i  saa ,  ses t  puuduvad  and­
med kar jakasvatuse  toodangu (või ,  l iha,  p i im jne . )  suuruse  
kohta .  Ta lupoegade  ja  mõisate  kar ja  arvul i se  suuruse  a luse l  
võ ime teha  se l le  võ i  te i se  per ioodi  kohta  va id  õ ige  kaudse id  arves­
tus i .  
Lähtudes  terav i l ja saakide  ü ldkoguses t  ja  e lanike  arvus t  
XVII  sa jandi  lõpus  enne  suur t  nä l jahäda,  saame ühe  i s iku  kohta  
terav i l ja  puhassaag iks  2,2—2,3  tündr i t . 2 2 4  
2 2 2  Näib, et tööjõu koondumine suurematesse taludesse on Eesti­
m a a l  u l a t u s l i k u m  k u i  p a l j u d e s  t e i s t e s  k u b e r m a n g u d e s .  V t .  Г .  H .  Б и б и к о в ,  
Расслоение, lk. 110—111; E. И. И н д о в а, Крепостное хозяйство, lk. 131, jt. 
2 2 3  V. I. Lenin, Teosed, 3. kd., lk. 204 jj. 
2 2 4  Teraviljakülv 130—134 tuhat tündrit, üldsaak 530—540 tuhat tündrit, 
elanikke 178 tuhat. 
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1732.  aas ta  kohta  saavad  need  arves tused  o l la  v a i d  vag  mb^ 
kaudsed,  ses t  n i i  te rav i l ja  ü ldsaak  kui  ka  i n i m e s t e  a i  v  on au  
se te  andmete  põhja l  vä l ja  arves ta tud.  V õ i b  o l e t a d a ,  et  u  e  i s iku  
kohta  tu l i  te rav i l ja  puhassaaki  3 ,0—3,3  tündr i t . 2 - '  
Ka  1774.  aas ta  andmed on umbkaudsed  ni i  kü lv ide,  saakide  
kui  ka  e lanike  arvu  osas .  Võt tes  need  a luseks ,  i lmneb,  e t  se l leks  
a jaks  o l i  te rav i l ja  puhassaak  ühe  in imese  kohta  tõusnud vähe­
mal t  3 ,4—4,0  tündr i le . 2 2 6  
1782.  aas ta  h ingede  rev i s joni  ja  amet l ikke  saakide  andmeid  
samast  a jas t  a luseks  võt tes  on  terav i l ja  puhassaak  tõusnud 
4,5  tündr i le  in imese  kohta . 2 2 7  
Järgnevate l  aas ta te l  tõus i s  põl lumajandus l iku  tootmise  tase  
er i t i  in tens i ivse l t ,  moodustades  *1795.  aas taks  5,4  tündr i t  in ime­
se le . 2 2 8  Maakonni t i  o l i  ta se  see juures  kül la l tk i  e r inev,  kõikudes  
l innae lanikke  arves tamata  4 ,5—7,0  tündr in i .  
Edaspid i  te rav i l ja  tootmise  tase  aga  enam ei  tõuse .  Järgmise  
kaheksa-aas taku  (1798—1805)  keskmis i  kü lve  ja  saake  a luseks  
võt tes  o l i  te rav i l ja  puhassaak  in imese  kohta  XIX sa jandi  es imes­
te l  aas ta te l  5 ,7  tündr i t . 2 3 0  Kui  aga  vahepeal t  vä l ja  jä t ta  erakord­
se l t  kõrge  külv i  j a  saag iga  1789.  aas ta  2 3 1  s i i s  te rav i l ja  tootmise  
2 2 5  Teraviljakülv 75—85 tuhat tündrit, üldsaak 300—380 tuhat tündrit, 
elanikke ligikaudu 75 tuhat. 
2 2 6  Teraviljakülv 200—210 tuhat tündrit, saak 800—900 tuhat tündrit ja 
elanikke 176 tuhat. 
2 2 7  Teravilja keskmine külv aastail 1782—1788 oli 217 017 tündrit, saak 
1111 900 tündrit, elanikke 1782. aastal 198 tuhat, 1795. aastal ca 201 tuhat. 
2 2 8  Teravilja keskmine külv aastail 1790—1797 oli 255 228 tündrit, saak 
1396 700 tündrit, elanikke ca 211 tuhat. 
2 2 9  ENSV RAKA, f. 291, nim. 1, s.-ü. 2347; f.  1864, nim. 2, s.-ü. V-74; 
f.  1, nim. 1, s.-ü. 4220. Nendes allikates on andmed antud mitte maakonniti, 
vaid kreiside viisi.  Linnaelanikud on arvestusest välja jäetud seepärast, et 
nad jagunesid maakonniti väga ebaühtlaselt. Üldse elas linnades tol ajal 11— 
12 tuhat tsiviil  isikut, s.  o. ca 5% kogu elanikkonnast. Tallinna elanikkonna 
arvamine ainult Tallinna kreisi andmetesse annaks ebaõige ettekujutuse tera­
viljatootmise tasemest maakonniti.  
2 3 0  Teraviljade keskmine külv aastail 1798—1805 oli 281 975 tündrit ja 
saak 1522 112 tündrit; elanikke oli 1803. aastal ca 217 tuhat inimest. 
2 3 1  Saak oli 1798. aastal kubermanguvalitsuse andmetel umbes 50% suu­
rem kui eelnevatel ja järgmistel aastatel. Siin võib tegemist olla ka veaga. 
Nimelt on yirumaal tavaliselt odrakülv 23—28 tuhat tündrit ja saak 140— 





ct tündrit. 1798. aastal aga on odrakülv näidatud 77 785 tündrit ja 
saak 695 061 tündrit. Kuigi eelmisel, 1797. aastal jäi osa rukkipõlde vihma 
tõttu sügisel täis külvamata ja neile külvati kevadel oder, tunduvad 1798 a. 
arvud siiski kahtlaselt suurtena. 
Tal l inna  kre i s i s  
Pa ld i sk i  „  
Rakvere  „  
Paide  
Haapsa lu  „  
4,5—4,7  tündr i t 2 2 9  
4,5—4,8  




tase  sa jandivahetuse l  i seg i  langes ,  o l les  5 ,3  tündr i t  in imese  
kohta . 2 3 2  
Loomul ikul t  tu leb  kõik i  ne id  arve  ja  a rvutus i  võt ta  teatud  
e t tevaatusega .  Jä tab  ju  to l leaegne  s ta t i s t ika  täpsuses  pa l ju  soo­
vida .  Kõigepeal t  on  i lmne,  e t  kui  kü lv ide le  ja  saakide le  juurde  
arvata  o le ta tava  vea  arve l  10—20%,  s i i s  tõuseb  vas tava l t  ka  
puhassaak  in imese  kohta .  Er i t i  o lu l ine  on  seda  s i lmas  p idada  
Eest imaa  kubermangu terav i l ja tootmise  taseme võrdlemise l  naa-
berkubermangude  või  te i s te  ter r i toor iumidega.  
I .  D.  Kval t šenko pool t  on  tehtud  terav i l jade  ja  kar tu l i  puhas-
saag i  a rves tused  in imese  kohta  kubermangude  v i i s i  XIX sa jandi  
es imese l  poole l . 2 3 3  Tema andmete l  on  a javahemikul  1802.— 1811.a .  
Ees t imaa  kubermangus  terav i l ja  puhassaak  in imese  kohta  3 ,12  se t-
ver t i ,  s .  o .  5 ,2  tündr i t . 2 3 4  Sel les t  suuremaid  puhassaake  on  va id  
vähes tes  kubermangudes  ja  n imel t  lähemates t  kubermangudest :  
Pihkvas  — 3,20,  Smolenski s  — 3,21,  Mogi lev i s  — 4,07,  Mins­
kis  — 3,54,  Grodnos  — 4,87,  Vi lnos  — 4,16  se tver t i .  Pa l judes  
loodus l ike  t ing imuste  pooles t  paremates  kubermangudes  o l i  te ra­
v i l ja  puhassaak  in imese  kohta  aas ta i l  1802—1811 pa l ju  vä iksem 
kui  Ees t imaal .  Kahjuks  puuduvad  mei l  andmed te i s tes t  kuber­
mangudest  XVIII  sa jandi  v i imaste  aas ta te  kohta .  Et  Ees t imaa  
kubermangus  o l id  puhassaag id  1790-ndate l  aas ta te l  suuremad kui  
XIX sa jandi  es imese l  aas takümnel ,  s i i s  võ ib  arvata ,  e t  XVIII  sa­
jandi  v i imase l  aas takümnel  kuulus  Ees t imaa  kubermang terav i l ja  
puhassaag i l t  in imese  kohta  mit temustmul lavööndi  eesmis te  kuber­
mangude  hulka . 2 3 5  See  annab  tunnis tus t  te rav i l ia tootmise  suhte l i ­
se l t  kõrges t  tasemest  Ees t imaal  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l .  
Kui  te rav i l ja tootmise  taseme määramise l  abso luutarvus  peame 
tõs i se l t  a rves tama s ta t i s t i l i s tes  andmetes  ( saag id,  in imeste  arv)  
es ineda  võiva id  v igu,  s i i s  taseme dünaamika  määramise l  on  arva­
tavate  v igade  osa  pa l ju  vä iksem.  Es inevad  vead  o l id  kogu  vaa­
deldava l  per ioodi l ,  e r i t i  a la tes  1782.  aas tas t ,  ühesuunal i sed  ja  
arvatavas t i  ka  ühesuurused,  ava ldades  ühesuunal i s t  j a  ühesuu­
rus t  mõju  tootmise  taseme näi ta ja le .  Ni i  võ ime ee l toodud puhas-
saag i  a rves tus tes t  in imese  kohta  tä ie  veendumusega  vä i ta ,  e t  
terav i l ja tootmise  tase  Ees t imaa  kubermangus  tõus i s  kogu  
XVIII  sa jandi  jooksul .  Er i t i  suur  o l i  tõus  sa iandi  v i imaste l  aas ta­
kümnete l  — ala tes  1770-ndates t  aas ta tes t .  Üht las i  l a seb  terav i l ja­
tootmise  taseme tõus  ee ldada  ka  kaubandus l iku  tera­
2 3 2  Ajavahemikul 1799.—1806. a. oli teraviljade keskmine külv 276 750 ja 
saak 1424 475 tündrit. 
2 3 3  
И. Д. Ковальченко, Динамика уровня, lk. 53 jj. 
2 3 4  Samas, lk. 73. 
2 3 5  Kui kubermanguvalitsuse andmetele juurde arvata nende oletatava vea 
arvel 20%, siis oli puhassaak inimese kohta Eestimaal 90-ndate aastate kes­
kel 6,5 tündrit ehk 3,9 setverti.  
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v i l ja  koguse  kasvu  ja  kaubal i s- rahal i s te  suhete  arengut  Eest i­
maal  XVIII  sa jandi l .  .  .  
Sa jandivahetuse l  jä i  te rav i l ja tootmise  tase  se i sma ja  langes  
a ju t i  i seg i  tagas i ,  andes  tunnis tus t  toot l ike  jõudude  teravas t  
vas tuolus t  ees t i  kü las  va l i t senud pär i sor jus l ike  tootmissuhetega . 2 3 6  
Ü h i s k o n d l i k u  t ö ö t o o t l i k k u s e  k e s k m i s t  t a s e t  ü l e  
Ees t imaa  kubermangu on mei l  täpse l t  raske  k indlaks  teha,  ses t  
puuduvad  andmed põl lutööga  tege lnute  arvu  kohta .  Et  aga  vaa­
de ldava l  per ioodi l  o lu l i s i  muutus i  maa-  ja  l innae lanike  suhtes  ja  
põ l lutööga  tege levate  n ing  mit te tege levate  vahel  e i  e s inenud,  s i i s  
on  i lmne,  e t  koos  põl lumajandus l iku  tootmise  tasemega  tõus i s  ka  
ü h i s k o n d l i k u  t ö ö t o o t l i k k u s e  t a s e .  Ü l e k u b e r m a n g u l i s e l t  
o l i  se l le  kasvu  üheks  a l l ikaks  keskmise  külv i  kasv  tööteg i ja  
(mei l  töö jõul i se  mehe)  kohta,  t e i seks  al l ikaks  — saagikuse  
tõus ,  mis  o l i  kõ ige  t ihedamal t  seotud  kar jakasvatuse  arenemi­
sega  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l .  
Keskmise  külv i  kasvul  töö jõul i se  mehe  kohta  mõisa te  
v i i s i  vaadeldes  o l i  samut i  kaks  peamis t  a l l ikat :  e s i teks  külv i  kasv  
töö jõul i se  mehe  kohta  ta lude  suurusrühmades  ja  te i seks  töö jõu  
koondumine  suurematesse  ta ludesse ,  kus  külv  in imese  kohta  ol i  
a la t i  suurem kui  vä ikes tes  ja  keskmis tes  majapidamis tes .  
Keskmis te  nä i ta ja te  ü ld i se  kasvu  fooni l  on  mõisate  v i i s i  vaa­
dates  se lges t i  e ra ldatavad  eesmised  ja  mahajäänud mõisad,  kus  
kü lv id  töö jõul i se  mehe  kohta  on  suures t i  e r inevad:  eesmis tes  mõi­
sa tes  l ig ikaudu kaks  korda  kõrgemad kui  mahajäänutes .  See juu­
res  mahajäänute  madal  tase  e i  o le  tekkinud mit te  kunagises t  kõr­
gemast  tasemest ,  va id  eesmised  on  tekkinud endis tes t  keskpäras­
tes t  mõisates t  XVIII  sa jandi  jooksul  ase t le idnud arengu  tu lemu­
se l .  
Järgneva l t  vaatame,  kuidas  sa i  võ imal ikuks  külv i  kasv  töö­
jõul i se  mehe  kohta  ta ludes ,  miks  see  kasv  o l i  ühtedes  mõisates  
suur ,  te i s tes  aga  puudus  peaaegu  ü ldse,  miks  to imus  töö jõu  koon­
dumine  suurematesse  ta ludesse  ja  mi l les  ava ldus  feodaal-pär i s-
or jus l iku  mõisamajanduse  tootmise  kr i i s  Ees t imaal  XVIII  — 
XIX sa jandi  vahetuse l ,  s .  t .  sa jandi  jooksul  a renenud toot l ike  
jõudude  vas tuolu  vanade  tootmissuhetega .  
У I -  L o o n  e ,  T o o t l i k e  j õ u d u d e  a r e n g  E e s t i  p õ l l u m a j a n d u s e s  X I X  s a -
jandi esimesel poolel. — Materjale Baltimaade rahvamajanduse ajaloost, Tal-
11 n n 1 y j  OUj 1К. 1 1 о У. 
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I I I .  F E O D A A L R E N D I  D Ü N A A M I K A  E E S T I M A A L  
X V I I I  S A J A N D I L  
1.  FEODAALRENDI VORMIST EESTIMAAL XVIII  SAJANDIL 
Marks i s t l ik  maarendi  teoor ia  tunneb  kolme feodaal rendi  vormi .  
Korduval t  märg ib  K.  Marx,  e t  a ja lool i ses  tege l ikkuses  es inevad  
need  vormid  üheskoos,  kus juures  üks  nendest  on  va ldav .  Ni i  o l i  
see  ka  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l .  Ta lupoeg  p id i  tegema tegu,  
kandma naturaa lkohustus i  j a  maksma raha.  Valdav  o l i  tegu  
ja  jä i  se l leks  kogu  vaadeldava l  per ioodi l  kõ ik ides ,  n i i  e ra-  kui  
r i ig imõisates .  
Ühendatud  rendivormiga  o l i  tegemis t  ka  te i ses  aspekt i s .  
Nimel t  o l i  teorent  ühendatud  kolmanda  rendivormi  — raharendi  
tunnustega .  Produkt i  e i  toodetud  mit te  a inul t  oma majapidamise  
va jaduste  rahuldamiseks  naturaa l ses  vormis ,  va id  suure l t  osa l t  
turu  jaoks .  Se l l i ses t  kombineer i tud  vormis t  rääg ib  K.  Marx  «Kapi­
ta l i»  I  kö i te  VIII  peatükis  seoses  teoor jusega  Doonau vürs t i r i i ­
k ides . 1  Ta näi tab,  e t  se l l i se le  vormi le  on  i se loomul ik  mõisnike  
kus tutamatu  l i sa töö- i su,  mi l les t  on  t ing i tud  s i i s  ka  ta lupoegade  
süvenev  eksp luateer imine.  
Feodaal rendi  vormi  pooles t  e i  ku jutanud Eest imaa  XVIII  sa­
jandi l  ümberkaudsete  ter r i toor iumidega  võrre ldes  mingi t  e randi t .  
Kogu u la tus l ikul  a la l ,  kus  va ldav  o l i  teorent ,  o l i  v i imane  rohkem 
või  vähem seotud  turuga  ja  se l les t  tu lenevate  tendents idega .  
Mõisnike  kus tutamatu  l i sa töö- i su  tõ i  kaasa  teoor juse  ü ld i se  suu­
renemise  XVIII  sa jandi l  n i i  Venemaal  kui  ka  te i s te l  ida  pool  
Elbet  a suvate l  maadel . 2  Samut i  es ines  nendel  a lade l  kõrvut i  teo-
1  K .  M a r x ,  K a p i t a l ,  I  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 3 ,  l k .  2 0 6  j j .  
2  
П .  А .  Х р о м о в ,  О ч е р к и  э к о н о м и к и  ф е о д а л и з м а  в  Р о с с и и ,  М о с к в а  
1957, lk. 59; И. А. Воронков, Инвентаря имений, lk. 131; Е. П. Ш л о с с -
берг, К вопросу, lk. 127; В. И. Семевский, Крестьяне, том I, lk. 84 
j j . ;  Д .  Л .  П о х и л е в и ч ,  П е р е в о д ,  l k .  1 2 3  j j . ;  J .  J o r d a n - R o z w a -
dowski, Die Bauern des 18. Jahrhunderts und ihre Herren im Lichte der 
neuesten deutschen Forschungen. — Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik, III Folge, 20 Bd., Jena 1900, lk. 359, 510 jm. Ida-Saksa riikidest 
oli erandiks Böömimaa, kus valdav ei olnud teokoormis, vaid andamid. 
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töö kui va ldava  vormiga  sage l i  rendi  naturaalne j a  rahaline 
Rendi  suurus  ja  tema võtmise  a lused  o l id  Ees t imaa  kuber­
mangus  aga  mõnevõrra  er inevad.  Nagu nägime es imeses  pea­
tüki s ,  nõudis  mõisnik  ta lupoja l t  tegu  ja  muid  koormis i  ta lupoja  
kasutuses  o leva  majapidamise  suuruse,  nn.  t  a  1 u  p  о j a  a ara m a ade 
a lusel .  Ri ik nõudis  makse  töö jõul i s te  mees te  arvu  jä rg i .  \  i i s  töö­
jõul i s t  mees t  moodustas id  rev i s joniadramaa.  Ühel t  ra t sa teenis tuse  
hobuse l t  ehk  15  rev i s joniadramaal t  o l id  r i ig imaksud 48  rubla  
(60  r i ig i taa l r i t )  ra t sa teenis tusraha  ja  24  tündr i t  to l l  i v i l  j  a  (pool  
rukkis  ja  pool  suv iv i l ja s ) .  Lähtudes  mõisamaade  maksuvabaduse  
põhimõttes t ,  j aotas id  mõisnikud r i ig imaksud ta lupoegade  vahel  — 
ja  jä l leg i  ta lupojaadramaade  a luse l .  Enamast i  to imus  jaotamine  
se l l i se l t ,  e t  ta lupoegadel t  laekus  r i ig imaksude  arve l  rohkem kui  
mõisa l  tu l i  r i ig i le  tasuda.  Nendes  mõisates ,  kus  rev i s joniadra-
maade  arv  saavutas  roots iaegse  adramaade  arvu,  jä id  r i ig imak­
sud  se l le le  tasemele,  sõ l tumata  töö jõul i s te  mees te  arvu  edaspid i­
ses t  kasvamises t  mõisas .  Ta lupoegadel t  nõuds id  mõisnikud r i ig i­
makse  aga  endise l t  ta lupojaadramaade  a luse l .  Ni i  l aekus  nendes  
mõisates  r i ig imaksude  arve l  er i t i  pa l ju  rohkem,  kui  tu l i  r i ig i le  
tasuda.  Kogu se l le le  süs teemi le  on  i se loomul ik ,  e t  r i ig imaksud ja  
koormised  mõisa le  e i  o lnud omavahel  k indla l t  seotud.  Mõisnik  
võ i s  suurendada  ta lupoja  koormis i ,  i lma e t  see  o leks  kaasa  too­
n u d  r i i g i m a k s u d e  s u u r e n e m i s t .  M õ i s n i k u l e  o l i  k a s u l i k  s a a d a  
töö jõul i se  mehe  kohta,  kes  o l i  r i ig imaksude  määra­
mise l  a luseks ,  maks imaalse t  tu lu .  Kas  ta lupoja  majapidamine  ja  
se l lega  seoses  külv  see juures  vä iksem või  suurem ol i ,  see  r i ig i­
maksude  suuruse le  mõju  e i  ava ldanud.  Ni i  e i  o lnud mõisnik  r i ig i­
maksude  se i sukohal t  huvi ta tud  ta lupõldude  ja  -külv ide  p i i rami­
ses t .  Mõisa le  laekuvate  koormis te  se i sukohal t  o l i  aga  mõisnikule  
kasu l ikum,  kui  ta lupoja  majapidamine,  sea lhulgas  külv  töö jõul i se  
mehe  kohta,  suurem ol i ,  ses t  s i i s  o l id  ka  mõisakoormised  suu­
remad.  
Se l l ine  XVIII  sa jandi l  Ees t imaal  keht inud feodaal rendi  võt­
mise  süs teem mõjus  teotöö  ja  mõisapõldude  kasvu  soodustava l t  
n ing  e i  o lnud tak i s tuseks  ta lupõldude  la iendamise le  ( töö jõul i se  
mehe  kohta) .  
Mõnevõrra  er inev  o lukord  o l i  va l i t senud XVII  sa jandi  lõpus .  
S i i s  o l id  koormised  mõisa le  ja  r i ig i le  omavahel  t ihedas t i  seotud.  
Mõlema a luseks  o l i  mõisa le  kuuluvate  majapidamis te  adramaade  
s u m m a .  M õ i s n i k u l e  o l i  k a s u l i k u m  s a a d a  m a k s i m a a l s e t  t u l u  t a l u ­
p o j a  v õ i m a l i k u l t  v ä i k e s e  m a j a p i d a m i s e  ( k ü l ­
li.  А. Хромов, Очерки экономики, lk. 55; E. И. Заозерская, 
БегеIво и отход крестьян в первой половине XVIII в. К ВОПРОСУ О первона­
чальном накоплении в России (XVII—XVIII вв.) Москва 1958. lk. 151 jm.; 
И. А. Воронков, Инвентари имений; J. Jordan-Rozwadowski vii­
datud teos. '  
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v i )  pea l t ,  s .  t .  tõs ta  mõisakoormis i  ta lupoja  külv i  kohta .  Ni i  
tekki sk i  o lukord,  e t  ta lupoegade  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  
o l id  XVII  sa jandi  lõpus  vä ikesed, 4  mõisakoormised  aga  kõrged.  
Täies t i  ühekülgne  ja  väär  h innang  on r i ig imaksude  s i s senõud­
mise  süs teemidele  XVII  ja  XVIII  sa jandi l  antud  «Eest i  majandus-
a ja loos» . 5  Seal  e i  nähta  roots iaegse  süs teemi  ha lbu  külg i  ega  
XVIII  sa jandi l  keht inud süs teemi  pos i t i iv se id  mõjus id .  Pea leg i  
on  sea l  XVIII  sa jandi  süs teem es i ta tud  ebatäpse l t .  
Keht ivad  r i ig imaksude  nõudmise  a lused,  soodustades  teorendi  
arenemis t ,  tak i s tas id  kaubal i s- rahal i s te  suhete  arengut ,  er i t i  ta lu­
poegade  hulgas .  Rendi  rahal ine  osa  o l i  Ees t imaal  pa l ju  vä iksem 
kui  pearaha  Venemaal .  XVIII  sa jandi  jooksul  ase t le idnud majan­
dus l ik  a reng  v i ib  aga  paratamatul t  ü ld i se le  kaubal i s- rahal i s te  
suhete  arengule .  Se l les  suunas  p idanuks  mõjuma ka  ü leminek  
pearahasüs teemi le  1783.  aas ta l .  Bal t i - saksa  mõisnikud hoiavad  
aga  krampl ikul t  k inni  teorendis t  j a  püüavad  igat i  tak i s tada  kau­
bal i s- rahal i s te  suhete  arengut  külas .  Sa jandi  lõpuni  j ääb  va l­
davaks  teorent ,  mis  vahepeal  o lu l i se l t  on  kasvanud.  Rendi  natu­
raa lne  ja  rahal ine  osa  püs ivad  teorendi  kõrva l  te i se järgul i s tena.  
Ni i  on  mei l  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l  tegemis t  ida  pool  Elbet  
asuvate le  pa l jude le  a lade le  tüüpi l i se  nähtusega,  Teorent  teenib  
kaubal i s- rahal i s te  suhete  arengut  mõisas .  Kasvades  ta  tak i s tab,  
kuid  e i  suuda  peatada  nende  suhete  arengut  ka  külas .  Nagu ees­
pool  näg ime,  suhtus id  ta lupojad  1715.—1716,  a .  maarev i s joni l  
tehtud  e t tepanekusse  — minna  ü le  raharendi  suhete le  — pass i iv­
se l t ,  e i tava l t .  Sa jandi  te i se l  poole l  ee l i s tab  ta lupoeg  aga  raha­
rent i .  Seda  k inni tavad  to l leaegsed  autor id  J .  G.  Eisen—Schwar ­
zenberg 6  j a  J .  Chr .  Pe t r i 7 .  I lmekal t  i se loomustab  see  teorendi  
va ldavaks  o l les  XVII I  sa jandi  jooksul  ase t le idnud  kaubal i s - raha­
l i s te  suhete  arengut  ta lumajapidamis tes .  
2 .  KORRALISE TEOKOORMISE SUURUS 
Suur imaks  ja  raske imaks  koormiseks  ta lupoja le  XVIII  sa jan­
di l  o l i  mõisas  teo l  kä imine.  Juba  ee lmise l  sa jandi l  o l i  vä l ja  ku ju­
nenud,  e t  ta lupoja l  tu l i  vas tava l t  ta lu  suuruse le  teha  mõisa le  n i i  
korra l i s t  tegu  kui  ka  ab i tegu.  Korra l ine  tegu,  mi l le  suurus  
o l i  f ikseer i tud  vakuraamatutes ,  j agunes  rakmepäevadeks  ja  j  a ia­
tööks .  Korra l i s i  rakmepäevi  teg id  ta lupojad  mõisa  põl lu l  tava l i ­
se l t  oma veoloomade  ja  töör i i s tadega .  Mõisates  o l i  veoloomi  har i­
4  Talukülvide väiksus tööjõulise mehe kohta oli üheks põhjuseks, miks 
1695.—1697. a. ikaldus tõi kaasa tohutu näljahäda, millesse suri vähemalt 
Vs Eestimaa elanikkonnast. 
5  Eesti majandusajalugu, lk. 275. 
6  J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g ,  E i n e s  L i e f l ä n d i s c h e n  P a t r i o t e n  
Beschreibung der Leibeigenschaft, lk. 523. 
7  J. Chr. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Theil, lk. 451. 
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l iku l t  vähe.  Neid  kasutat i  se l leks ,  e t  majandus l ikul t  nõrgemaid  
ta lupoegi ,  ke l le l  enes te l  veoloomi  polnud,  panna  tegema ra  me-
päev i .  Korra l i s i  j a lapäev i  teg id  na i sed,  kus juures  ne id  ja  en at i  
põ l lutöödel ,  kar ja  ees t  hool i t semise l  kui  ka  v a s t a v a l t  mõisa  \a ja-
duste le  igasuguste l  muudel  töödel .  
Korra l i s i  teopäevi  nõut i  a ja l i se l t  n i i ,  nagu  see  kusag i l  mõisas  
o l i  saanud tavaks .  Valdavas  osas  mõisates t  teht i  rakmepäevi  
üht lase l t  kogu  aas ta  läb i .  Sa jandi  a lgu l  o l i  aga  ka  pa l ju  mõisa id,  
kus  suve l  tu l i  ta lupoja l  teha  kaks  korda  rohkem rakmepäevi  kui  
ta lve l .  A ja  jooksul  see  tava  nä ikse  kaduvat ,  j a  rakmepäevade  arv  
nädalas  on  aas ta  r ing i  üht lane.  
Korra l i s i  j a lapäev i  teht i  har i l iku l t  va id  kevad-suvekuudel :  jür i-
päevas t  mihkl ipäevani ,  jür ipäevas t  1 .  novembrini ,  jür ipäevas t  
mardipäevani ,  14  päeva  enne  jür ipäeva  kuni  14 .  oktoobr in i  jne .  
Ee lmise ,  s .  t .  XVII  sa jandi  lõpuks  o l i  Ees t imaal  peaaegu  kõi­
k ides  mõisates  vä l ja  ku junenud ka  ab i teo  tegemine.  See  o l i  tegu,  
mida  mõisnik  nõudis  kas  k i i re te l  põl lutöö  per ioodide l  võ i  s i i s  
tea tud  töödeks  vas tava l t  mõisa  va jaduste le .  
XVIII  sa jandi  jooksul  kasvas id  mõlemad,  s .  o .  korra l ine  tegu  
ni i  rakme-  kui  j a lapäevades  ja  ab i tegu.  
Juba  es imeste l  Põhjasõ ja- järgse te l  aas takümnete l  o l i  korra­
l ine  teokoormis  suurem kui  ee lmise  sa jandi  lõpus .  Mõisnikkond,  
püüdes  päras t  sõda  võimal ikul t  k i i res t i  oma majandus l ikku  e lu­
jä rge  parandada,  kat sus  ta lupoja l t  vä l ja  press ida  n i ipa l ju  tööd 
kui  vähegi  võ imal ik .  Üld joontes  to imus  see  jä rgmise l t .  Talud  
koormat i  vas tava l t  nende  põl lumaa suuruse le  enam-vähem tra­
d i t s iooni l i se  teoga .  Et  nüüd e las  aga  ta lupojaadramaal  vähem 
t ö ö j õ u l i s i  i n i m e s i  k u i  e n n e  s õ d a ,  s i i s  l a n g e s  t ö ö j õ u l i s e l e  
in imese le  rohkem kui  varemal t  mõisategu  ja  kü lv i  ta lu-
põl lu l .  
Järgnevate l  aas takümnete l  hakkas  töö jõul i s te  in imeste  arv  
ta lupojaadramaa kohta  kasvama.  Samut i  kasvas id  ta lupoja  külv  
ja  tegu  mõisas ,  kuid  mit te  tä ies t i  samades  proport s ioonides .  Ni i  
tu lebki  ta lupoja  teokoormis te  dünaamika  jä lg imise l  vahet  tehn 
k a h e  a s p e k t i  v a h e l :  k o o r m i s t e  d ü n a a m i k a  t ö ö j õ u ­
l i s e  m e h e  k o h t a  j a  k o o r m i s t e  d ü n a a m i k a  t a l u k ü l v i  
kohta .  Al l jä rgneva l t  näeme,  e t  nende  aspekt ide  areng  on er inev  
ja  nad  peege ldavad  feodaal rendi  keerukat  arenguprotsess i  
XVIII  sa jandi l  Ees t imaal .  
Mis  puutub  koormis te  dünaamikasse  ta lupojaadramaa kohta,  
s i i s  on  see  kahes t  ee lmises t  aspekt i s t  samut i  e r inev .  Et  ta lu-
adramaal  e lavate  töö jõul i s te  mees te  arv  XVIII  sa jandi l  p idev : , I t  
kasvas ,  s i i s  tähendas  see,  e t  korra l i se  teotöö  suhte l ine  juurdekasv  
töö jõul i se le  mehele  on  vä iksem kui  ta lupojaadramaale .  Ja  e t  ka  
ta lupoegade  külv  adramaale  XVIII  sa jandi  jooksul  suurenes ,  s i i s  
on  korra l i se  teo  suhte l ine  juurdekasv  ta lupoja  rukkikülv i  tünd­
r i le  samut i  vä iksem kui  adramaale .  
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Kahjuks  tehakse  Ees t imaa  XVIII  sa jandi  põl lumajandust  
käs i t levate  autor i te  pool t  sage l i  see  v iga,  e t  võrre ldakse  teokoor-
mis te  suurus t  a inul t  t a luadramaa kohta,  nägemata  muu­
tus i  adramaal  e lavate  töö jõul i s te  in imeste  a rvus  ja  muutus i  ta lu­
poja  kü lv i s .  Seetõt tu  tu l lakse  vääradele  jä re ldus te le  n i i  teokoor-
mis te  kasvu  u la tuse  kui  ka  dünaamika  küs imuses  ja  h innatakse  
väära l t  sa jandi  es imese l  j a  te i se l  poole l  eks i s teer inud o lukordi .  
Lähtudes  koormis tes t  ta lupojaadramaale ,  vä idetakse,  nagu  e i  
o leks  ta lupoegade  teokoormised  XVIII  sa jandi  keskpaiku  ü le ta­
nud nende  koormis i  XVII  sa jandi  lõpus . 8  Kasvu  nähakse  va id  sea l  
ja  se l les t  a jas t  a la tes ,  kui  tegu  adramaa kohta  muutus  
suuremaks  kui  ee lmise l  sa jandi l . 9  On õige,  e t  koormised  määrat i  
tava l i se l t  1 0  ta luadramaade  arvu  jä rg i .  Kuid  tegu  teg i  mõisa le  
mit te  mõis te  «ta lupojaadramaa»,  va id  se l le l  e lavad  in imesed .  Ja  
e t  sa jandi  es imese l  poole l  o l i  in imes i  t a luadramaal  vähem kui  
ee lmise  sa jandi  lõpus,  s i i s  o l id  nende  teokoormised  juba  
XVIII  sa jandi  es imese l  poole l  suuremad kui  XVII  sa jandi  lõpus .  
Sa jandi  te i se  poole  käs i t lemise l  tehakse  aga  vas tupid ine  v iga .  
Korra l i s te  teokoormis te  kasvu  es i ta takse  nüüd suuremana kui  see  
tege l ikul t  o l i . 1 1  Tehes  jä l leg i  a rves tused  adramaa kohta,  e i  nähta  
se l le l  töö jõul i s te  in imeste  arvu  ja  kü lv ide  suurenemis t ,  mis  le id i s  
ase t  e r i t i  jus t  sa jandi  te i se l  poole l . 1 2  Seetõt tu  on  teokoormis te  
kasv  töö jõul i se  in imese  ja  ta lupoja  külv i  tündr i  kohta  sa jandi  te i­
se l  poole l  vä iksemad kui  ta lupojaadramaa kohta .  Täht i s  on  jä l­
g ida  teokoormis te  a rengut  tööteg i ja  — ta lupoja  — ja  tema kasu­
tuses  o leva  maa  (külv i ) ,  mi t te  aga  abs t raktse  ja  sa jandi  jooksul  
majandus l ike  nä i ta ja te  pooles t  tub l i s t i  muutuva  ta luadramaa 
kohta .  
Püüame järgneva l t  k indlaks  teha,  mi l l ine  o l i  teokoormise  tege­
l ik  suurus  ja  dünaamika  töö jõul i se  mehe  kohta  Ees t i­
maal  XVIII  sa jandi l .  
Juba  kahekümnendate  aas ta te  a lgu l  o l i  rohkes t i  ta lupoegade  
kaebus i  kubermanguval i t suse le  mõisnike  pea le .  Kõig i s  nendes  
teatavad  ta lupojad,  e t  ne id  tööga  rohkem koormatakse  kui  varem.  
Es imeste l  aas ta te l  a sub  kubermanguval i t sus  tava l i se l t  se i su­
kohale ,  e t  ta lupoegi  e i  tu le  rohkem koormata,  kui  vanades  vaku-
raamatutes  e t te  on  nähtud.  Kui  vanu vakuraamatuid  aga  e i  o lnud.  
8  Eesti NSV ajalugu 1, lk. 434. 
9  Põhjasõja sündmuste jälgedel, Tallinn MCMLXI, lk. 89. 
1 0  Erandiks olid möldrid, kõrtsmikud, metsavahid jne., kelle koormised 
mõisale määrati mitte ainult nende kasutuses oleva maa (põllumaa), vaid ka 
kõrtsi või veski läbikäigu alusel. 
1 1  Eesti NSV ajalugu I, lk. 496. 
1 2  Sellised vead teokoormiste dünaamika hindamisel esinevad veel järg­
mistes teostes: A. W. H u p e 1, Oekonomisches Handbuch, I Theil, lk. 127 jm.; 
A. G e r n e t, Geschichte und System, lk. 48 jm.; H. Sepp, Majandusolud 
Eestis, lk. 95; Eesti majandusajalugu, lk. 315, 333 jm.; Eesti rahva ajalugu III, 
lk. 1330, 1346 jm.; J. Kahk, Talupoegade teokoormiste suurusest, lk. 180—191. 
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s i i s  nõut i  uute  vakuraamatute  koostamis t ,  mis  o leks id  kohustus­
l ikud  ni i  härras te le  kui  ta lupoegadele . 1 3  
Kuidas  mõisnikkond neid  korra ldus i  tege l ikul t  tä i t i s ,  se l le  
kohta  o lgu  toodud i se loomul ik  nä ide .  1721.  aas ta l^  es i tas id  Hatu  
mõisa  ta lupojad  kubermanguval i t suse le  kaebuse  l i ig se te  teokoor­
mis te  päras t .  Järgneb  kuberner  Löweni  korra ldus  Har ju  mees-
kohtunikule  as i  kohe  se lg i tada  ja  ta lupoegade  koormised  maa  
tava  kohase l t  reguleer ida;  see  aga,  mis  ne i le  rohkem peale  pan­
dud,  ä ra  muuta,  e t  kord  juba  lõpp  teha  pa l jude le  ta lupoegade  
kaebuste le .  Samas  l i sa takse :  kui  aga  se lgub,  e t  ta lupojad  eba­
õ ige l t  kaebavad,  tu leb  ne i le  v i t sakar i s tus  määrata .  Meeskohtu  
o t susega  4 .  sept .  1721.  a .  reguleer i t ig i  ta lupoegade  koormised,  
kus juures  tööpäevade  arv  ta lupojaadramaale  kahekordis tus .  Pea le  
se l le  määrat i  kaeba ja i le  8—15 paar i  v i t su  «pahataht l iku  kaebuse  
ees t» . 1 4  Ka pal jude  te i s te  ta lupoegade  kaebuste  puhul  on  lahendus  
samasugune. 1 5  
Talupoegadel  on  aga  usku  keskvõimusse,  ke l le  poole  ikka  
sagedamini  oma kaebustega  pöördutakse .  See  teeb  kohal iku  ba l t i ­
saksa  mõisnikkonna  ärevaks .  Küs imust  aruta takse  korduval t  maa­
päeva l  j a  se l le  n imel  tehakse  maanõunike le  e t tepanek  as tuda  
samme,  e t  n i i sugused  ta lupoegade  kaebused  Peterbur i s t '  tagas i  
saadetaks  kohal ike  kohtute  kät te . 1 6  Sel le  taot luse  mõte  on  päeva-
se lge .  Ei  soovi ta ,  e t  keskvõim segaks  ennast  vahele  ta lupoja  
koormis te  küs imustes .  Kohal ikes  kohtutes  i s tus id  ba l t i - saksa  
mõisnikud i se  ja  lahendas id  küs imusi ,  juba  oma huvides .  
Kohal iku  ba l t i - saksa  mõisnikkonna  surve l  muudab  Eest imaa  
kubermanguval i t sus  oma senis t  a rvamust  tao l i s tes  küs imustes ,  
a sudes  se i sukohale ,  e t  ta lupoegadele  koormis te  määramine  on 
a inuüks i  mõisniku  as i  ega-  kuulu  eramõisates  r i ig ipoolse le  regu­
leer imise le .  Kammerkontor i  se l lekohase le  jä re lepär imise le  vas tab  
Ees t imaa  asekuberner  1728.  aas ta l  juba  otsese l t ,  e t  see  o leks  
kohal ike  pr iv i leeg ide  vas tu,  kui  hakataks  mõisnikule  e t te  k i r ju­
tama,  mida  ta  oma ta lupoja l t  aas ta  jooksul  nõuda  võib .  Mõisnikul  
o levat  iga l  a ja l  õ igus  ta lupoegade  koormis i  oma äranägemise  
jä rg i  tõs ta  võ i  vähendada.  Kui  ta  ka  ta lupoja  ru ineer ib ,  kanna­
tavat  ta  i se  se l le  a l l  kõ ige  rohkem. 1 7  
Ikka  enam ja  enam saab  e luõigus t  see  Bal t i  aadl i  se i sukoht ,  
e t  mõisnik  võib  ta lupoja  koormamise l  to imida  tä ies t i  oma suva  
1 3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 5, 1. 339 , 345—346, 375— 376, 377 
(s. o.  aastad 1719—1720);  f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  6,  1.  81,  85,  86 j j .  (s .  o.  aas­
tad 1721 1722);  f .  3,  nim. 1,  s .-ü.  8,  1.  65—66, 241 j j .  (s  o.  1724 aasta);  
f.  3 nim. 1, s.-ü. 10, 1. 209 (s. o. 1725. aasta) j j.  
1 4  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, s.-ü. 422-a, 1. 5 ii.  
1 5  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, s.-ü. 423, 1. 7 j j.  
1 6  ENSV RAKA, paberürikud nr. 4292 (14. 03. 1721) 
1 7  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 192, 1. 301 j j.  
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kohase l t .  Nagu eespool  näg ime,  rakendat i  seda  se i sukohta  ka  
1732.—1733.  a .  rev i s joni  läb iv i imise l ,  kus  mõisa le  rev i s joniadra-
maade  määramise l  loobut i  ta lupoegade  teokohustuse  f ikseer imi­
ses t ,  mida  o l i  tehtud  1725.—1726.  aas ta  maarev i s joni  a ja l .  Se l le l  
kui  ka  jä rgnevate l  maarev i s jonide l  märg i t i  ta lupoegade  koormi­
sed  kül l  vee l  rev i s jonikomis joni le  es i ta tava i s se  vakuraamatutesse ,  
e i  nõutud  aga  nendest  koormis tes t  k innip idamis t .  Er i t i  i lmekal t  
on  ba l t i - saksa  mõisnike  se l lekohased  taot lused  ava ldatud  kur i­
kuulsa tes  Roseni  ja  Ees t imaa  ü lem-maakohtu  deklarat s ioonides . 1 8  
Vabade  käte  andmine  mõisnike le  ta lupoegade  koormis te  määra­
mise l  o l i  se l le l  per ioodi l  i se loomul ik  kogu  Venemaale . 1 9  Loomu­
l ikul t  e i  l e idnud vas tuse i su  s i i s  ka  Bal t i  aadl i  se l lekohased  nõud­
mised.  
Er inev  o l i  suhtumine  r i ig imõisate  ta lupoegade  koormis tesse .  
Val i t ses  se i sukoht ,  e t  mõisa  rentnik  e i  tohi  ta lupoegade  koormis i  
omavol i l i se l t  suurendada.  Se l lekohane  nõudmine  o l i  f ikseer i tud  
rendi lepingus ,  mis  sõ lmit i  r i ig imõisa  rendi le  andmise l . 2 0  Kui  
rentnik  ta lupoegi  ru ineer i s ,  võ i s  see  o l la  a luseks  rendi lepingu  
lõpetamise le  j a  pea le  se l le  p id i  rentnik  tek i ta tud  kahju  tasuma.  
Maarev i s jonide  puhul  kontro l l i t i  vakuraamatus  f ikseer i tud  koor­
mis tes t  k innip idamis t .  Kui  se lgus ,  e t  koormised  on  suuremad,  s i i s  
rakendat i  «Majandusreg leme 'nd i»  se l lekohase id  sät te id .  Ni i  e i  
toht inud s i i s  rentnik  rendi lepingu  keht ivuse  jooksul  omavol i l i se l t  
ta lupoegade  koormis i  suurendada.  Uue  rendi lepingu  sõ lmimise l  
o l i  aga  väga  sagedaseks  nähtuseks  ta lupoegadele  uute ,  suuremate  
korra l i s te  koormis te  määramine.  Seetõt tu  kasvavad  teokoormised  
XVIII  sa jandi  jooksul  ka  Ees t imaa  r i ig imõisates .  Ri ig imõisa id  o l i  
1720.  aas ta l  35, 2 1  1774.  aas taks  vähenes  nende  arv  kümnele . 2 2  
Riig imõisate  vä ikese  osatähtsuse  tõt tu  e i  ava ldanud sea l sed  er ine­
vused  er i l i s t  mõju  teokoormis te  ü ld i se le  tasemele  ja  dünaamikale  
Valdavaks  o l id  eramõisad,  kus  ta lupoegade  koormis i  r i ig i  pool t  e i  
reguleer i tud  ja  kus  nad  XVIII  sa jandi  jooksul  kasvas id  jõudsas t i  
Arves tused  töö jõul i se  mehe  kohta  nä i tavad,  e t  korra l i sed  teo­
koormised  kasvas id  XVIII  sa jandi  es imese l  kui  ka  te i se l  poole l  
(v t .  tabe l  32) .  
1 8  J. V i g r a b s, Poleemika, lk. 191—202; Я. Я. 3 у т и с, Политика ца­
р и з м а ,  l k .  1 8 2  j j . ;  Я .  Я .  3  у  т  и  с ,  О с т з е й с к и й  в о п р о с ,  l k .  1 6 8  j j . ;  G .  M e r ­
kel, Die freien Letten und Esthen, Leipzig 1820, lk. 118 jj.;  ENSV RAKA, f. 
858, nim. 1, s.-ü. 59, nim. 2, s.-ü. 50. 
1 9  E .  В .  С п и р и д о н о в а ,  Э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к а  и  э к о н о м и ч е с к и е  
взгляды Петра I, 1952, lk. 191—192. 
2 0  Vt. näiteks Aruküla mõisa rendileping 1726. a. märtsikuust, ENSV 
RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 484, 1. 221. 
2 1  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 191. Peale selle oli Hiiumaal viis ja 
Vormsis üks riigimõis. 
2 2  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 507. Peale selle oli veel Toompea hos­
pidali mõis, Narva ja Tallinna komandantide mõisad ja kolm riigimõisat Hiiu­
maal. Üldse oli mõisaid Eestimaal ligikaudu viis ja pool sada. 
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Suhte l i se l t  vä iksem ja la töö  päevade  arv  Har jumaal  1680-ndateI  
aas ta te l  on  tabe l i s  t ing i tud  se l les t ,  e t  väga  mitmes  k ihe lkonnas  
e i  peetud  ja la tööd korra l i seks  teoks  ja  tema suurus t  vakuraama-
tutesse  e i  märg i tud.  Tege l ikul t  o l i  j a la tegu  kogu  Har jumaal  se l le l  
a ja l  ku junenud korra l i seks  teoks  ja  ta  o l i  umbes  n i i sama suur  
kui  te i s tes  maakondades ,  s .  t .  l i g ikaudu üks  päev  nädalas .  
1803.  aas ta l  on  tabe l i s  samut i  Har jumaa ja lapäevade  arv  
vä iksem tege l ikus t ,  ses t  j ä l leg i  r ida  mõisa id  e i  nä i ta  vakuraama-
tus  ja la tööd kui  korra l i s t  tegu,  o lgugi  e t  tege l ikul t  seda  nõut i .  
See  v i ib  maakondl iku  keskmise  a l la .  Nendes  Har jumaa mõisates ,  
kus  ja lapäevad  on märg i tud  vakuraamatusse  korra l i se  teona,  on  
se l le  suurus  1 ,5—2 päeva  nädalas .  
Järvamaa andmed 1765.  aas ta  kohta  on  tabe l i s  mõnevõrra  
vä iksemad arvatavas t  tege l ikus t  keskmises t ,  ses t  Ambla  ja  Tür i  
k ihe lkonnast  on  es i tanud vakuraamatud va ldava l t  va id  need  mõi­
sad,  kus  korra l ine  tegu  töö jõul i se  mehe  kohta  päevades  o l i  tava­
l i ses t  vä iksem.  Need mõisad  mõjutavad  s i i s  ka  maakondl ikku  
keskmis t .  Mõisad,  mis  võts id  omaks  roots iaegse  adramaade  arvu,  
vakuraamatuid  e i  e s i tanud.  Nagu a l lpool  näeme,  e i  tähenda  ka  
vä iksem tegu  tööpäevades  mit te  a la t i  vä iksemat  töö  hulka  mõi­
sas  töö jõul i se  mehe  kohta .  Võime arvata ,  e t  n i i samut i  kui  te i s tes  
maakondades ,  o l i  ka  Järvamaal  korra l ine  tegu  1765.  aas ta l  kesk­
mise l t  suurem kui  1732.—1733.  aas ta l .  Seda  k inni tab  teokoormis te  
j ä lg imine  mõisate  v i i s i .  
Hoopis  te i s t suguse  mul je  korra l i se  teokoormise  kasvu  u la tuses t  
j a  dünaamikas t  annavad  arves tused  ta lupojaadramaale .  
2 3  Tabeli koostamisel on võetud aluseks 1680-ndatel aastatel 108 mõisa 
andmed, 1732. aastast 301 mõisa andmed, 1765. aastast 210 mõisa andmed, 
1803. aastast 142 mõisa andmed. ENSV RAKA, f 1 nim 1 s-ü 940--942, 
fotokoopiate kogu nr. 129; f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470;' f. 3 nim. 1 s.-ü. 496— 
499; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—246. 
2 4  Rakmepäevad on aastaringsed. 
2 5  Jalapäevi tehti kevadest sügiseni (aprillist-maist oktoobri-novembrini). 
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Et  ta lupojaadramaa e i  o lnud e i  te r r i tor iaa l se l t  ega  ka  a ja l i ­
se l t  — XVIII  sa jandi  jooksul  — majandus l ike  nä i ta ja te  ( ta lu  
külv ,  töö jõul i s te  mees te  arv ,  kar ja  hulk  jne . )  pooles t  muutumatu  
suurus ,  s i i s  e i  saa  ne id  arves tus i  ta lupojaadramaa kohta  võt ta  
a luseks  XVIII  sa jandi  teokoormis te  i se loomustamise l .  Nad on  
s i inkohal  toodud va id  se l leks ,  e t  i l lus t reer ida  varem püst i ta tud  
vä idet ,  e t  ta lupojaadramaa kasutamine  võrdlus te  a lusena  v i ib  
vääradele  tu lemuste le  ta lupoja  teokoormis te  suuruse  ja  dünaa­
mika  küs imuses .  
Kõrva leka ldumised  tabe l i s  toodud maakondl ikes t  keskmis tes t  
koormis tes t  töö jõul i se  mehe  kohta  on  mõisate  v i i s i  vaa­
dates  väga  mitmesugused.  On mõisa id,  kus  nõutakse  keskmises t  
tunduval t  vähem rakme-  ja  j a lapäev i :  Har jumaal  Raiküla ,  Lääne­
maal  Ungru,  Järvamaal  Mäu,  Tapa  ja  Kirna  mõis .  On mõisa id,  
kus  teokoormis  on  er i t i  kõrge :  Tuudi ,  Saas tna  ja  Kast i  mõis  
Läänemaal ,  Jotme ja  Nõmmküla  mõis  Järvamaal  jne .  On mõisa id,  
kus  rakmepäevade  arv  on  suhte l i se l t  vä iksem,  ja lapäev i  aga  
pa l ju :  kogu  Jõhvi  k ihe lkond Virumaal ,  Tuhala  ja  Raas iku  mõis  
Har jumaal ;  võ i  vas tupid i :  Mässu  mõis  Läänemaal  jne .  jne .  
Igas  mõisas  o l id  oma kohal ikud  tavad  korra l i se  teokoormise  
suuruse  ja  tema jagunemise  kohta  rakme-  ja  j a lapäevadeks .  Ühtne  
kõik ide le  mõisate le  o l i  va id  see,  e t  sa jandi  jooksul  korra l ine  teo­
koormis  töö jõul i se  mehe  kohta  tööpäevades  kasvas ,  e t  see  kasv  o l i  
sa jandi  v i imaste l  aas takümnete l  suurem kui  enne  seda  n ing  e t  
see  kasv  to imus  peamise l t  jus t  korra l i se  ja la teo  kasvu  arve l .  
Kõrvut i  korra l i se  teotöö  nädalapäevade  arvul i se  kasvuga  to i­
mus  vee l  teopäeva  maks imaalne  a ja l ine  p ikendamine, 2 8  teotööd 
2 6  Aluseks on võetud samad mõisad mis tabeli 32 koostamisel. 
2 7  Virumaa kohta on 1680-ndatest aastatest ENSV Riiklikus Ajaloo Kesk­
arhiivis säilinud andmed vaid väheste mõisate kohta, mistõttu sajandike näi­
tamine muutub asjatuks. 1803. aastal on antud kaks arvu seepärast, et esineb 
suuremaid kõikumisi, mis kihelkonniti on nendes piirides. 
2 8  Talupoegade kaebusi selle kohta on XVIII sajandist säilinud hulga­
liselt.  ENSV RAKA. f. 3, nim. 1, s.-ü. 488. 
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nõut i  i seg i  pühapäevadel , 2 9  korra l i s t  j a la tegu  tu l i  teha  senises t  
p ikema per ioodi  jooksul  ( ja la tegu  p ikendat i  e r i t i  jus t  süg i skuu­
dele)  jne .  jne .  Ka  töö  hulga  pooles t  e i  o lnud tööpäev  er inevate l  
aegadel  j a  kõik ides  mõisates  ühesugune  suurus .  L i saks  se l le le ,  
e t  tööpäev  a ja l i se l t  võ i s  o l la  lühem või  p ikem,  o l i  ka  tööpäeva  
kohta  tu leva  töö  hulk  er inevates  mõisates  er inev .  Ni i  nä i teks  
nendes  mõisates ,  kus  rakendat i  tük i tööd,  j a  seda  teht i  jus t  
sa jandi  te i se l  poole l  u la tus l ikul t ,  o l id  tüki töö  normid  er inevad  
ja  sage l i  n i i  suured,  e t  ühe  päevanormi  tegemiseks  kulus  rohkem 
kui  üks  tööpäev . 3 0  Ja la teo  päevadeks  hakat i  na i s te  ja  noorte  ase­
mel  mõisa  nõudma töö jõul i s i  mehi .  Kõik  see  hoia tab  meid  o lu­
kordade  võrdlemise l  käs i tamast  nädala  tööpäeva  mingisuguse  
absoluutse l t  muutumatu  suurusena.  Töö hulga  pooles t  o l i  ta  er i­
nevates  mõisates  er inev  suurus  ja 'ka  ühe  ja  sama mõisa  p i i r ides  
kasvas  sa jandi  jooksul  töö  hulk,  mis  ta lupoja l  nädala  tööpäeva  
kohta  teha  tu l i .  Mit te  a la t i  e i  õnnes tunud seda  ühe  tööpäeva  
jooksul  ä ra  teha.  Seepäras t  e i  võ i  a inuüks i  töö jõul i se le  mehele  
langeva  tööpäevade  arvu  jä rg i  ühes  või  te i ses  mõisas  täpse l t  
o t sus tada  teoor jus l iku  eksp luateer imise  suuruse  ü le .  Ni i  nä i teks  
Moe mõisas  (Ambla  k ihe lkond)  Järvamaal  tu l i  vakuraamatu  
jä rg i  töö jõul i se  mehe  kohta  1803.  aas ta l  va id  üks  rakmepäev  ja  
pool te i s t  j a lapäeva  nädalas ,  Vat la  mõisas  (Karuse  k ihe lkond)  
Läänemaal  aga  ü le  kahe  rakme-  ja  j a lapäeva  nädalas .  Samal  
a ja l  o l i  mõisa  rukkikülv  töö jõul i se  mehe  kohta  Moe mõisa  põl­
lu l  ü le  kahe  tündr i ,  samut i  ka  ta lupõl lu l  ü le  kahe  tündr i ,  Vat la  
mõisa  põl lu l  aga  vaeva l t  üks  tünder .  Suur  er inevus  teopäevade  
arvus  võrre ldes  mõisakülv i  suurusega  o l i  t ing i tud  kõigepeal t  
se l les t ,  e t  Moe mõisas  rakendat i  1803.  aas ta l  se l l i se id  päeva  
tüki töö  norme,  mi l le  tä i tmiseks  ta lupoja l  ku lus  pa l ju  rohkem 
aega  kui  üks  tööpäev . 3 1  Mulje ,  mis  jääb  Moe mõisa  vakuraama-
tus  toodud korra l i se  t eo  päevade  põhja l  ta lupoja  eksplua­
teer imise  u la tuses t ,  võrre ldes  Vat la  ja  ka  pa l jude  te i s te  mõisa­
tega,  on  jä re l ikul t  eks l ik .  
Loomul ikul t  on  küs imuse l  ka  te ine  külg ,  s .  o .  mi l leks  teopäevi  
kasutat i .  Pea le  mõisa  põldude  har imise  kasutas id  mõisnikud 
korra l i se  teo  päev i  vee l  muudeks  töödeks ,  nagu  voor i s  kä imi­
seks ,  metsatöödeks  ja  metsaveoks ,  v i inapõle tamise l  ab i töödeks  
jne .  jne .  Et  nende  tööde  osa  er inevates  mõisates  o l i  e r inev,  s i i s  
ka  se l le  tõt tu  e i  pruugi  korra l i se  teo  päevade  arv  töö jõul i se  mehe  
2 9  Teotöö nõudmine pühapäevadel oli nii levinud, et kubermanguvalitsus 
oli sunnitud välja andma erilise plakati, milles pühapäevane teotöõ keelatakse 
põhjendusega, et pühapäev peab jääma kirikus käimiseks (plakat 2 05. 1726; 
vt. veel RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 432). 
3 0  Vt. käesoleva peatüki 6. osa «Töö hulga kasv korralise teo päeva 
kohta». 
3 1  Vt. käesoleva peatüki 6. osa «Töö hulga kasv korralise teo näeva 
kohta». F  
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kohta  j a  mõisa  külv  a la t i  k indlas  proport s ioonis  o l la .  See  keht ib  
ka  ühe  ja  sama mõisa  kohta  er inevate l  aas takümnete l .  Kui  nä i­
teks  Kabala  mõisas  (Rapla  k ihe lkond)  Har jumaal  a javahemikul  
1732—1803 rukkikülv  mõisapõl lu l  töö jõul i se  mehe  kohta  kasvab  
ühel t  tündr i l t  1 ,30  tündr i le  ( s .  o .  ca  30%),  korra l ine  tegu  a ja­
l i se l t  aga  vaeva l t  20%,  s i i s  peege ldab  see  kõige  muu kõrva l  
seda,  e t  ühele  tööpäeva le  langeb  nüüd rohkem külv i tö id,  põl lu­
töid  j a  loomul ikul t  l i saks  se l le le  vee l  igasuguse id  muid  tö id  
mõisas .  See  on  k indel  tendents ,  mida  me.  näeme väga  pa l judes  
mõisates .  Ni i  tek ib  va jadus  jä lg ida  teokoormis te  kasvu  töö jõu­
l i s e  m e h e  k o h t a  o m a k o r d a  k a h e s t  a s p e k t i s t :  a j a  j a  
töötu lemuste  se i sukohal t .  See  on  va ja l ik  seetõt tu,  e t  teo­
päevade  arv  töö jõul i se  mehe  kohta  ja  teopäeva le  langeva  mõisa-
külv i  hulk  o l id  mõisates  väga  er inevad  ja  kasvas id  er ineva l t .  
Miks  ühes  mõisas  mindi  rohkem teopäevade  arvu  suurendamise  
teed  p id i ,  te i ses  mõisas  aga  suurendat i  peamise l t  töö  hulka  töö­
päeva  kohta,  teopäevi  endid  vähem,  see  e i  o le  juhus l ik  ega  täht­
s u s e t a  k ü s i m u s .  T u l e m u s  o n  m õ l e m a l  p u h u l  k ü l l  ü h e s u u n a ­
l ine  — mõisakülv ide  ja  muude  tööde  suurenemine  töövõimel i se-
mehe  kohta  XVIII  sa jandi  jooksul  —,  kuid  mit te  ühesugune.  
Seda  küs imust  vaat leme lähemal t  käesoleva  peatüki  ne l jandas  
osas  («Talupoja  koormis te  seos  tema kasutuses  o leva  põl lumaa 
suurusega») .  
Ol les  k indlaks  te inud korra l i se  teokoormise  keskmise  kasvu  
maakonni t i  teopäevades  töö jõul i se  mehe  kohta,  vaatame järgne­
val t  korra l i se  teokoormise  suurus t  ja  dünaamikat  eesmis tes ,  s .  t .  
se l l i s tes  mõisates ,  kus  külv  ü le tas  maakondl iku  keskmise,  j a  
mahajäänud,  s .  t .  nendes  mõisates ,  kus  külv  o l i  a l la  maakond­
l ikku  keskmis t  (v t .  tabe l id  34  ja  35) .  
Tabel i tes t  näeme,  e t  1732.  aas ta l  on  korra l i se  teo  koormised  
töö jõul i se  mehe  kohta  kõik ides  mõisates  enam-vähem ühesuguse l  
tasemel , 3 2  (erandiks  va id  Pagar i  ja  Aa  mõis  Vi rumaal) .  
1803.  aas taks  on  aga  eesmis tes  mõisates  koormis  teopäeva­
des  suurem.  (Erandiks  on  Moe mõis ,  mi l le  vä ikese  teopäevade  
arvu  põhjus tes t  mei l  on  juba  ju t tu  o lnud) .  Korra l i se  teotöö  kasv  
on nendes  mõisates  ase t  le idnud ni i  a javahemikul  1732.—1765.  a .  
kui  ka  1765,—1803.  a .  
Seevas tu  mahajäänud mõisates  korra l ine  teotöö,  vorre ldes-
1732.  aas taga,  enamikul  juhtudel  e i  kasva .  Pa l jud  nendest  mõi­
sates t  on  1765.  aas taks  omaks  võtnud roots iaegse  adramaade  
arvu,  mis  nä i tab,  e t  nad  o l id  juba  s i i s  töö jõul i s te  mees tega  suh­
te l i se l t  paremini  varus ta tud.  
XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  j a  lõpus  va l i t senud o lukordade  
a n a l ü ü s i m i s e l  i l m n e b  n i i s i i s  k a  t e o t ö ö  s e i s u k o h a l t  t ö ö -
3 2  Enam-vähem samal tasemel olid teokoormised sellel ajal ka Leedu ja-
Valgevene aladel, vt. Д. Л. Похилевич, Перевод, lk. 137. 
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T a b e l  3 4  3 3  













J ä r v a m a a  





















V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 
Põllula ,, 

























H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 

























L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 

























Märkus: Täht R tähistab, et mõis oli võtnud selleks ajaks omaks rootsi­
aegse adramaade arvu. Need mõisad maarevisjonidel vakuraamatuid ei esi­
tanud ja seetõttu puudub meil ülevaade ka teokoormistest. 
j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  k a h e s u g u s e i d  m õ i s a i d . 3 5  E e s m i s t e s  
m õ i s a t e s ,  k u s  o l i d  m a a k o n d l i k u s t  k e s k m i s e s t  k õ r g e m a d  k ü l v i d  
t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a ,  l a n g e v a d  k o k k u  s u u r  t a l u -  j a  m õ i s a k ü l v  
n i n g  s u u r  k o r r a l i s e  t e o  k o o r m i s  t ö ö j õ u l i s e l e  m e h e l e .  N a g u  e e s p o o l  
n ä g i m e ,  h a k k a s  s a j a n d i  l õ p u s  p a l j u d e s  n e n d e s  m õ i s a t e s  s u u r  
t e o k o o r m i s  t a l u k ü l v i d e l e  j u b a  n e g a t i i v s e l t  m õ j u m a .  M a h a ­
j ä ä n u d  m õ i s a t e s  s e e v a s t u  o l i d  n i i  k ü l v i d  k u i  k a  t a l u p o e g a d e  
3 3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499; f.  864, nim. 1. 
s.-ü. 6, 8, 10, 17, 26, 27, 49, 64, 134, 186, 242, 245. 
3 4  Väga suur jalapäevade arv on tingitud suure hulga vabadike olemas­
olust ja nende suhteliselt suurest jalapäevade koormisest selles mõisas. 
J  Seda fakti on märkinud ka A. G e r n e t, kuid ilma et ta oleks lähe­
malt uurinud selle olemust ja põhjusi (Die Aufhebung der Leibeigenschaft, 
lk. 4). Teotöö erinevast suurusest erinevates mõisates räägib^ samuti 
J. Ch. Petri.  Kahjuks ei lähe ta selle fakti esitamisest kaugemale ecra too 
konkreetseid teokoormiste suurusi mõisate viisi (Ehstland unci Hip Fhstpn I 
Theil r  lk. 401). d i e  b n s t e n '  
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T a b e l  3 5 3 6  
Kori alise nädalase teo suurus tööjõulise mehe kohta mahajäänud mõisates 
(rakmepäevad aasta ringi, jalapäevad kevad-sügisperioodil) 
Mõis 













L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa 
khk.) 2,48 0,88 R R 1.16 1,26 
Vatla (Karuse khk.) 1,23 2,32 * R 2,18 2,15 
H a r j u m a a  
Vahakandi (Rapla khk.) 1,29 1,21 R R 1,18 37 
Hertu 1,60 38 — 1,16 1,16 1,47 1,35 
Raiküla „ 1,54 1.81) 1,38 1,57 1,24 1,42 
V i r u m a a  
Pagari (Jõhvi khk.) 0,35 0,48 R R 1.20 1,67 
Aa (Lüganuse khk.) 0,32 0,32 R R 1,60 1,20 
J ä r v a m a a  
Kirna (Türi khk.) 1.23 1,23 R R 08,8 0,88 
Mäu (Paide khk.) 1,21 1,21 R R 1,34 1,06 
tegu  mõisa le  in imese  kohta  tunduval t  vä iksemad kui  eesmis tes  
mõisates .  See  nä i tab,  e t  nendes  mõisates  e i  o lnud ta lude  vä ikes te  
külv ide  põhjuseks  mit te  teokoormise  ü lemäärane  kasv .  Oleks  
külv  nende  mõisa te  põldudel  j a  tegu  nendes  mõisates  kõige  
kõrgem olnud või  vähemal t  suuremate  hulka  kuulunud,  s i i s  o leks  
võinud arvata ,  e t  nendes  mõisates  o l i  ta lupoja  külv  töövõimel i se  
mehe  kohta  kunagi  varemal t  suurem kui  sa jandi  lõpus  ja  e t  see  
nüüd l i ig se  teokoormise  tõt tu  vähenema on p idanud.  Nüüd se l l i s t  
o le tus t  teha  aga  e i  saa .  Ni i  mõisakülv ,  ta lukülv  kui  ka  tegu  töö­
võimel i se  mehe  kohta  kulges id  enamikus  nendes  mõisates  
XVIII  sa jandi  jooksul  tava l i se l t  tõusu  suunas  või  o l id  enam­
vähem s tab i i l sed,  o l les  aga  a la t i  madalamad kui  nendes  mõi­
sates ,  kus  sa jandi  lõpuks  o l id  suured  mõisakülv id  ja  pa l ju  kor­
ra l i se  teo  päev i .  
Nendel  üks ikute l  juhtudel ,  kus  korra l ine  tegu  töö jõul i se  mehe  
kohta  aas ta i l  1732—1803 i seg i  vähenes  (Koluvere,  Raiküla ,  Kirna  
mõis) ,  võ i s  se l le  põhjuseks  o l la  väga  aeg lane  mõisapõldude  
la iendamine.  Kui  mõisapõlde  kül la l t  k i i res t i ,  s .  t .  vas tava l t  töö-
3 6  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 
19, 23, 24, 30, 33, 66, 81, 190. 
3 7  Täpsemad andmed puuduvad. 
3 8  s. o. koos jalapäevadega. 
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jõu l i s te  in imeste  juurdekasvule ,  e i  l a iendatud,  s i i s  teotoo  u iga  
ü ld i se  kasvu  juures  võ i s  teova jadus  mõisas  töö jõul i se  in imese  
kohta  i seg i  langeda.  Ja  e t  va l i t ses  e n a m -vähem kindel  t radi t­
s iooni l ine  seos  ta lu  koormis te  ja  ta lu  põl lumaa vahel ,  sus  kaas­
nes  se l lega  paratamatul t  ka  t  a  1  u  к ü 1  v  i  vähenemine  töö jõu­
l i se  in imese  kohta .  Se l l ine  o lukord  võib  teoreet i l i se l t  tekkida  ni i  
suur te  kui  ka  vä ikes te  külv ide  puhul  töö jõul i se  in imese  kohta,  
s .  o .  a la t i  s i i s ,  kui  mõis  mingi l  põhjuse l  te rav i l jakasvatus t  
eks tens i ivse l t  kü l la l t  k i i res t i  e i  l a ienda.  _Kas  on  ^se l leks  põhju­
seks  sobivate  põl lumaade  puudumine  mõisas ,  moisniku_ vähene  
huvi  terav i l ja tootmise  la iendamise  vas tu  või  mõni  muu põhjus  — 
tu lemus  on  ikka  ühesugune:  teokoormise,  mõisa-  ja  ta lukülv i  
l angus  töö jõul i se  in imese  kohta .  Kerkib  küs imus :  miks  e i  suuren­
d a t u d  s i i s  E e s t i m a a l  X V I I I  s a j a n d i l  k õ i k i d e s  m õ i s a t e s  ü h t ­
v i i s i  ta lupoegade  teokoormis i  j a  mõisakülve  töövõimel i se  in i­
mese  kohta?  Miks  o l i  osas  mõisates  nende  kasv  suur  ja  mis  i se­
loomustab  ne id  külv ide  ja  teokoormis te  pooles t  eesmis i  mõisu?  
Miks  jä id  te i sed  mõisad  nendest  kauge le  maha?  
Iga l  mõisa l  võ i s id  o l la  a rengu  i seärasus i  t ing ivad  indiv iduaal­
sed  põhjused:  kus  põl luks  kõlb l ike  maade  vähesus ,  kus  töö  ha lb  
organiseer imine  jne .  Kõig i le  mahajäänud mõisate le  on  ühine  aga  
see ,  e t  nad  on  suured  mõisad,  suured  külv ide  ja  ta lupoegade  abso­
luutse  arvu  pooles t .  Ta lude  arv  mahajäänud mõisates  on  tava l i­
se l t  ü le  50  ja  töö jõul i s i  mehi  rohkem kui  sada .  Eesmis teks  on 
aga  vä iksemad mõisad.  (Vt .  tabe l  36 . )  
Keht iva  teoor jus l iku  süs teemi  juures  o l id  töö  tu lemused  
suur tes  mõisates  suhte l i se l t  nõrgemad kui  vä iksemates  ja  kesk­
mis tes  mõisates .  Olemasolevad  erandid,  nä i teks  Saas tna  mõis  
Läänemaal ,  nä i tavad,  e t  see  või s  o l la  ka  te i s i t i .  Tüüpi l ine  o l i  aga  
XVIII  sa jandi  lõpul  Ees t imaal  o lukord,  e t  töötoot l ikkus  suur tes  
mõisates  o l i  madalam kui  keskmis tes  ja  vä iksemates  mõisates .  
Et  aga  eesmis te  mõisate  kõrva l  va ldava l t  ka  nendes  suur tes ,  
mahajäänud mõisates  XVIII  sa jandi  jooksul  teokoormis ,  mõisa­
külv  ja  ta lukülv id  töö jõul i se  mehe  kohta  mõnevõrra  kasvas id,  s i i s  
andisk i  see  kokku vas tavate  «keskmis te»  nä i ta ja te  kasvu  üle  
kubermangu.  
Nagu juba  öe ldud,  võ i s  iga l  mõisa l  o l la  indiv iduaal se id  maha­
jäämise  põhjus i .  Kõig i le  suur te le  mõisate le  o l id  ühised  aga  vähe­
mal t  kaks  tegur i t ,  mis  ase tas id  ne id  ebasoodsamasse  o lukorda  
võrre ldes  vä ikes te  mõisatega .  Es i teks  va jas id  suur te  mõisate  
põl lud  suur t  kar ja  väetamiseks  ja  pa l ju  veoloomi  nende  har imi­
seks .  XVIII  sa jandi l  n i i  sagedased  loomataudid  tabas id  er i t i  va lu­
sa l t  jus t  suur i  mõisa id,  kus  loomade  ees t  hool i t semine  o l i  sage l i  
ha lvem kui  vä ikes tes  mõisates .  Taudides  häv i s  suur  osa  mõisa  
kar jas t  j a  ka  ta lupoegade  veoloomadest .  Loomade  arvu  taas­
tamine  va ja l ikule  tasemele  o l i  suur tes  mõisates  pa l ju  raskem 
ning  võt t i s  rohkem aega  kui  vä ikes tes  mõisates .  Se l le l  a ja l  o l i  
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J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 21 58 Kirna (Türi khk.) 58 169 
Nõmmküla „ 20 32 Mäu (Paide khk.) 61 161 
Käravete 33 68 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 36 77 Pagari (Jõhvi khk.) 97 255 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 51 110 Aa (Lüganuse khk.) 57 130 
Põllula „ 45 107 
Konju (Jõhvi khk.) 18 47 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 32 90 Vahakandi (Rapla khk.) 35 97 
Hagudi „ 13 37 Hertu „ 130 311 
Tuhala (Kose khk.) 36 92 Raiküla 95 273 
Ohukatku (Rapla khk.) 24 58 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 22 61 Koluvere (Kullamaa khk.) 216 547 
Saastna „ 91 214 Vatla (Karuse khk.) 51 124 
Kasti (Märjamaa khk.) 50 1(6 
Mässu (Hanila khk.) 45 102 
aga  mõisapõldude  la iendamine  p idurdatud  veoloomade  vähesuse  
j a  v ä e t i s e p u u d u s e  t õ t t u .  T o l l a l  o l i  l a i a l t  l e v i n u d  p õ h i ­
mõtteks ,  et  o t s tarbekam on har ida  vähem põldu  ja  teha  seda  
paremini  kui  kü lvata  rohkem halvas t i  har i tud  ja  väeta tud  maale . 4 0  
Sel l i sed  tagas i löögiper ioodid  o l id  vä ikes tes  mõisates  pa l ju  peh­
memad ja  lühemaaja l i sed  kui  suur tes  mõisates .  See  võimaldask i  
vä ikes tes  mõisates  k i i remini  a rendada  terav i l jakasvatus t  ja  saa­
vutada  suuremaid  külve  töö jõul i se  mehe  kohta .  Tei seks  o l id  vä i­
kesed  mõisad  ka  töö  organiseer imise  se i sukohal t  paremas  o lukor­
ras .  Mõisapõl lud  o l id  s i in  ta ludele  lähemal  kui  te r r i tor iaa l se l t  
suur tes  mõisates .  Vähem aega  kulus  mõisapõl lu le  minekuks,  sea l t  
tu lekuks ,  i gasugusteks  vedudeks  jne .  Mõisnikul  o l i  kergem orga­
niseer ida  jä re leva lvet  teo l i s te  töö  ü le  jpm. 4 1  
3 9  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 
33, 49, 64, 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245. 
4 0  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, II Theil, lk. 444. 
4 1  J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g ,  E i n e s  L i e f l ä n d i s c h e n  P a t r i o t e n  
Beschreibung der Leibeigenschaft, lk. 522. 
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XVIII  sa jandi  jooksul  hakat i  suur tes  mõisates  intens i ivse l t  
ra jama abimõisa id .  Sa jandivahetuse l  o l i  Ees t imaal  suur i  mõisa id,  
kus  rukkikülv  ü le tas  100  tündr i t ,  l i g ikaudu Уз mõisa te  ü ldarvus t  
( s .  t .  180—200 mõisat) .  Nende  kohta  tu l i  peaaegu  300  abimoisat . 4 2  
Abimõisate  loomine  o l i  n .-ö .  organisa t s iooni l i s-s t ruktuur i l ine  abi­
nõu,  mi l lega  mõisnikkond loot i s  tõs ta  terav i l jakasvatamise  toot­
l ikkuse  suur tes  mõisates  samale  tasemele  kui  see  o l i  vä ikes tes  
mõisates . 4 3  Kuid  kõrgem toot l ikkus  vä ikes tes  mõisates  e i  o lnud 
t ing i tud  mit te  a inul t  paremast  töö jõu  organiseer imises t .  Pa l ju  
tähtsam ol i  see ,  e t  vä ikes tes  mõisates  XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  
o l i  töö jõul i se  mehe  kohta  külv  ta ludes  suurem kui  suur tes  mõisa­
tes  (v t .  tabe l id  23  ja  24) .  Se l le  põhjus i  käs i t leme lähemal t  käes­
o leva  peatüki  4 .  osas  («Talupoja  koormis te  seos  tema kasutuses  
o leva  põl lumaa suurusega») .  Väiksemates ,  eesmis tes  mõisates  
o l i  töö jõul i se  mehe  kohta  koos  suurem mõisakülv  ja  suurem ta lu-
külv  kui  suur tes ,  mahajäänud mõisates .  Tööa ja  se i sukohal t  o l i  
korra l ine  tegu  samut i  eesmis tes ,  vä iksemates  mõisates  suurem 
kui  mahajäänud,  suur tes  mõisates .  See  tähendab,  e t  töö jõul i se  
mehe  ekspluateer imine  o l i  n i i  a ja l i se l t  kui  ka  se l le  teotöö  tu le­
muse  — mõisakülv i  se i sukohal t  suurem jus t  vä iksemates  mõi­
sa tes .  
Tei s i t i  on  lugu  aga  ekspluateer imise  as tmega.  
Vaadeldes  eksp luateer imise  as te t  vä iksemates  ja  
suuremates  mõisates  e ra ld i  tööa ja  ja  kü lv i  se i sukohal t ,  
tu levad  se lges t i  e s i le  e r inevused.  As jao lu,  e t  tööaegade  suhe  on 
er inev  külv ide  suhtes t ,  on  märkinud G.  N.  Bib ikov.  Konsta teer i­
des  ü ld i se l t ,  e t  tööaegade  suhe  on  ta lupoja le  sage l i  ha lvem kui  
maade  suhe,  e i  o le  nähtud  aga  er inevus i  mõisate  v i i s i . 4 4  
A j a l i s e l t  v õ t t e s  o l i  t e o o r j u s e  s u h e  ü l e j ä ä n u d  a j a g a  
suurem vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates ,  ses t  o l id  ju  sea l  teo­
koormised  päevades  töö jõul i se  mehe  kohta  suuremad.  Külv ide  
se i sukohal t  vaadates  o l i  mõisakülv i  suhe  ta lupoja  külv iga  suu­
rem aga  jus t  suur tes ,  mahajäänud mõisates .  Mei l  vaat luse  a l l  
o levates  vä iksemates  mõisates  o l i  mõisakülv i  j a  ta lukülv i  kesk­
mine  suhe  67,06% (mõisakülv  21,36  tündr i t  j a  ta luküiv  31,85  
tündr i t ) .  Suurtes ,  mahajäänud mõisates  o l i  see  suhe  aga  78,16% 
(vas tava l t  7 ,19  ja  10,12  tündr i t ) .  
K.  Marx  märg ib,  e t  Doonau vürs t i r i ik ides  o l i  teoor juse  suhe  
va ja l iku  tööga  XIX sa jandi  es imese l  poole l  6 6 2 /з  protsent i ,  tege­
l iku l t  aga  vee lg i  suurem. 4 5  Ka Eest imaal  o l i  XVIII—XIX sa jandi  
vahetuse l  eksp luateer imise  as te  suurem kui  nä i tavad  toodud 
4 2  XVII sajandil oli abimõisate arv suhteliselt väga väike. 
4 3  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, II Theil, lk. 194, 443. 
4 4  
Г .  H .  Б и б и к о в ,  Р а с с л о е н и е ,  l k .  8 1 .  
4 5  
К .  M a r x ,  K a p i t a l ,  I  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 3 ,  l k .  2 0 9 .  
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arvud,  ses t  ta lupoegadele  jääv  osa  v  ä  h  e  n  e  s  äraantavate  v i l -
jakoormis te  võrra  ja  l i saprodukt  seevõrra  suurenes .  
Ekspluateer imise  as te  o l i  töö jõul i se  mehe  kohta  a ja l i se l t  
s u u r e m  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  j a  p õ l l u p i n n a l i -
se l t  suurem mahajäänud,  suur tes  mõisates .  Se l l ine  o lukord  on  
võimal ik  teorendi  puhul ,  kus  teotöö  aeg  e i  pea  o lema ega  o lnud,  
nagu  näg ime,  pöördvõrdel i ses  suhtes  ta lupoja  külv i  suurusega .  
Kui  e s imene  kasvab,  s i i s  te ine  e i  pea  a la t i  mi t te  vähenema.  
Külv ide  se i sukohal t  suurema ekspluateer imise  as tme juures  
suur tes ,  mahajäänud mõisates  o l id  need  külv id  i se  aga,  nagu  
nägime,  nendes  suur tes  mõisates  vä iksemad kui  eesmis tes ,  vä ik­
semates  mõisates ,  s .  t .  kõrgemat  eksp luateer imise  as te t  rakendat i  
sea l  vä iksemate  absoluutsuurus te  juures  töö jõul i se  mehe  kohta .  
Ni i  e i  o lnud vä iksemate  mõisate  «ee l i seks»  mit te  vä iksem teotöö  
päevades  (a ja l i se l t )  töö jõul i se  mehe  kohta  ega  ka  vä iksem 
e k s p l u a t e e r i m i s e  a s t e  a j a l i s e l t ,  v a i d  v ä i k s e m  e k s p l u a t e e ­
r i m i s e  a s t e  k ü l v i d e  s e i s u k o h a l t  j a  s u u r e m a d  
t a l u k ü l v i d  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a .  
Tootmise  la iendamine  suur tes ,  mahajäänud mõisates  sõ l tus  
nende,  vä iksemate  mõisate  «ee l i s te»  rakendamises t  võ i  mi t te-
rakendamises t  ka '  sea l .  Kuidas  suhtus id  küs imusse  s i i s  ba l t i ­
saksa  mõisnikud?  
Nagu näeme hi l jem (v t .  käeso leva  peatüki  11 .  osa) ,  püüavad  
n a d  X I X  s a j a n d i  a l g u s e  s e a d u s a n d l u s e g a  t e h a  ü l d k e h t i v a ­
teks  jus t  vas tupid i s t ,  s .  o .  vä iksemate  mõisate  suur i  teokoor-
mis i  n ing  suur te  mõisate  vä ikes i  ta lupoja  külve  töö jõul i se  in imese  
kohta  ehk  te i s i t i  öe ldes  — suur i  teokoormis i  ta lupoja  vä ikese  külv i  
suhtes .  Nad püüavad  ni i-öe lda  kahes t  o t sas t  kokku lappida  endale  
nä i l iku l t  kõ ige  kasul ikumad ta lupoegade  teo-  ja  külv inormid.  Se l­
l ine  « l ih tne  lahendus»,  o l les  vas tuolus  senise  majandus l iku  arengu  
kä iguga,  e i  saa  o l la  aga  edukas ,  mida  k inni tavadki  XIX sa jandi  
es imese  aas takümne sündmused.  Arengu asemel  tammub põl lu­
majandus l ik  tootmine  enam-vähem ühel  tasemel .  
Jä lg inud teoor juse  kasvu  töö jõul i se  mehe  kohta  Ees t imaal  
XVIII  sa iandi l ,  võrd leme nüüd tema suurus t  naabera ladepa.  Pa l­
jud  autor id  on  märkinud,  e t  ta lupoegade  teokoormised  Bal t ikumis  
o l id  kõrged. 4 6  Kaht lemata  keht ib  see  vä iksemate,  eesmis te  mõi­
sa te  suhtes ,  kus  teokoormised  töö jõul i se  mehe  kohta  o l id  tões t i  
suured.  Valdava l t  nä ib  lähemate l  te r r i toor iumidel  teokoormis  töö­
jõul i se  mehe  kohta  o levat  vä iksem kui  Ees t imaa  suure  teokoor-
misega  mõisates .  Ni i  rääg i takse  Peterbur i ,  Novgorodi  ja  P ihkva  
kubermangus,  kus  o l i  suur  teokoormis ,  ko lmepäevases t  teoor ju  
4 6  
П .  А .  Х р о м о  в ,  О ч е р к и  э к о н о м и к и ,  l k .  6 7 ;  В .  И .  С е м е в с к и й ,  
Крестьяне, том I, lk. 88—89. 
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ses t  nädalas . 4 7  Samut i  pandi  40-ndate l  aas ta te l  Pare  К а 
Ukrainas keht ima kolmepäevane  teokoormis  r a k e n d i g a  J  i saks  
se l le le  üks  ja lapäev  nädalas  t a l u p o j a p e r e k o n n a  ко a  (s .  о. 
тягловый двор). 4 8  Teokoormised näivad  o levat  o lnud \_a  1  semadl  
ka  Valgevenes  4 9  j a  kohat i  ka  Ida-Saksa  v ü r s t i r i i k i d e s ,  о a muti  
o l id nad väiksemad Li iv imaal . 5 1  Kahjuks  e i  o le  n _pndes  a l l ikates  
e s i ta tud  andmeid,  mis  võ imaldaks id  täpsemal t  maarata  teokoor­
mis te  p i i re  mõisate  v i i s i  töö jõul i se  in imese  kohta,  võ ib  arvata ,  
e t  nendes  p i i r ides ,  s .  t .  maks imaalse tes  j a  minimaalse tes  teokoor-
mis tes ,  e r i t i  suur i  vahes id  e i  o lnud.  Kui  Ees t imaal  es ines  
XVIII  sa jandi  lõpus  suhte l i se l t  suurem keskmine  teokoor­
mis ,  s i i s  o l i  see  t ing i tud  töö jõul i se  in imese  kohta  suur te  teokoor­
mis te  rakendamises t  pa l judes  mõisates  ja  ta ludes .  Mahajäänud 
mõisates  seevas tu  e i  o lnud teokoormised  töö jõul i se le  in imese le  
e r i t i  kõrged.  Talupoja  e lu  teg i  nendes  mõisates  raskeks  mit te  
äärmuseni  v i idud  teokoormis  töö jõul i se  in imese  kohta,  va id  ta lu-
külv ide  vä iksus ,  s .  t .  va ja l iku  produkt i  vähesus  (v t .  IV  peatüki  
2 .  osa)  ja  eksp luateer imise  as tme suurus  külv ide  se i sukohal t .  
Väga  õ iges t i  on  nõukogude  a ja lookir janduses  juhi tud  tähelepanu 
se l le le ,  e t  teokoormised  XVIII  sa jandi l  e i  o lnud kõik ja l  n i i  katas t­
roof i l i sed,  e t  a inul t  se l lega  saaks  se le tada  pa lgatöö jõu  armee  
tekkimis t . 5 2  Eest imaa  kubermangus  tekkis  see  er ineva  tootmis­
tasemega  mõisates  er inevate l  põhjus te l .  Suurtes  mõisates  va l i t ­
seva  o lukorra  suhtes  keht ib  tä ie l ikul t  F.  Engel s i  se le tus ,  mi l le  ta  
andis  seoses  XVIII  sa jandi l  ida  pool  Elbet  ase t le idnud ta lupoe­
gade  äraa jamisega  nende  maadel t .  «Mõisamaa (dominium) ei  
o lnud kül la l t  suur ,  e t  ä ra  nee la ta  kogu  tööd,  mida  o l i  vee l  või­
mal ik  ta lupoegades t  vä l ja  k loppida  (ma pean s i lmas  vä l jak lop-
pimis t  sõna  otseses  tähenduses) .  Ta lupoegade  ü lev i imise  süs teem 
kot ter i teks  (Kott sassen) ,  pär i sor jas t  päevatööl i s teks ,  õ igus tas  
ennas t  suurepärase l t .»  5 3  Ka Eest imaa  suur tes ,  mahajäänud mõi­
sa tes  e i  o lnud mõisamaja  p idamine  kül la l t  suur ,  e t  ä ra  nee la ta  
4 7  
П .  А .  Х р о м о в ,  v i i d a t u d  t e o s ,  l k .  6 4 ;  В .  И .  С е м е в с к и й ,  v i i d a t u d  
teos, lk. 58 jj. 
4 8  
П .  А .  Х р о м о в ,  v i i d a t u d  t e o s ,  l k .  6 4 .  
4 9  
П .  Г .  К о з л о в с к и й ,  З е м е л ь н ы й  н а д е л  и  п о в и н н о с т и  к р е с т ь я н  в  
магнатских владениях Белорусси во второй половине XVIIГ в. — Четвертая 
сессия Симпозиума по аграрной истории восточной Европы в г. Риге. Тези­
сы докладов и сообщений, Рига 1961, lk. 104. 
5 0  J .  J o r d a n - R o z w a d o w s k i ,  D i e  B a u e r n ,  l k .  3 5 0 ;  J .  C h .  P e t r i ,  
Ehstland und die Ehsten, I Theil, lk. 402. 
5 1  G .  M e r k e l ,  D i e  f r e i e n  L e t t e n ,  l k .  189 jj.; seesama, Die Letten, lk. 93 
jj.; J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Theil, lk. 356. 402 jne.; 
Eestlane ja tema isand, lk. 50 jj.; К. О. Lindequist, Üleüldine ajalugu', 
II osa, Jurjev-Tartu 1911, lk. 610. 
5 2  
В. И. Ш у H к о в, [retsensioon raamatule] К вопросу о первоначаль­
ном накоплении в России (XVII—XVIII вв.). «Вопросы истории» 1960  5, 
lk. 163. '  
5 3  
К .  М а р к с  и  Ф .  Э н г е л ь с ,  С о ч . ,  т .  X V I ,  l k .  243. 
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kogu tööd,  mis  ta lupoegades t  o leks  o lnud võimal ik  vä l ja  k lop­
pida .  Se l les t  t ing i tu l t  tekki s  s i i s  ka  XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  
osa  mõisnike  hulgas  se i sukoht ,  nagu  va l i t seks  maal  ta lupoegade  
ü l ikül lus ,  suhte l ine  ü lerahvas tus .  Valdava l t  lev i s  se l l ine  se i su­
koht  jus t  suur te  mõisate  omanike  hulgas .  Tege l ikul t*mingisugust  
ü lerahvas tus t  e i  o lnud. 5 4  Toot l ike  jõudude  ja  tootmise  arengut  
tak i s tas id  ne i le  p idur iks  jäänud feodaal sed  tootmissuhted.  See  
vas tuolu  ava ldus  eesmis tes  ja  mahajäänud mõisates  mõnel  mää­
ra l  e r ineva l t .  Eesmis tes  mõisates ,  kus  teoor jus  töö jõul i se  in imese  
kohta  o l i  ae tud  kõrge le ,  kaasnes  se l lega  ta lukülv ide  kasv  n ing  
eraomandi  ee ldus te  tekkimine  ühe  osa  ta lupoegkonna  hulgas  koos  
kõig i  se l lega  paratamatul t  kaasnevate  nähtus tega .  Suurtes ,  maha­
jäänud mõisates ,  kus  teoor jus  ja  külv id  o l id  vä iksemad,  o l id  ka  
ee ldused  kapi ta l i s t l ike  peremeeste  tekkimiseks  vähem arenenud,  
kuid  võrre ldes  eesmis te  mõisatega  o l i  s i in  o lemas  suur  töö jõu  
reserv  — tulevas te  maata  pa lgatööl i s te  armee.  Ka  s i in  o l i  a ren­
guks  va ja  muutus i  tootmissuhetes .  
Er i t i  jus t  suur tes ,  mahajäänud mõisates  va l i t sevate  o lukordade  
pinnal t  tek ivadki  sa jandi  te i se l  poole l  e t tepanekud ü le  minna  
mõisapõldude  har imise le  pär i sor jades t  päevatööl i s tega . 5 5  Näib,  
e t  se l l ine  o lukord  o l i  tea tud  mõttes  ü ld ine,  ses t  nagu  märg ib  
V.  I .  Lenin,  o l id  ka  h i l jem jus t  suuremad mõisad  peamis teks  
su las te  pa lka ja teks . 5 6  
3.  TALUPOEGADE KIHISTUMISEST TULENEVAD 
ERINEVUSED TEOKOORMISTES TÖÖJÕULISE MEHE 
KOHTA 
Konstateer inud keskmise  teokoormise  kasvu  maakonni t i  j a  
mõisate  v i i s i  XVIII  sa jandi  jooksul ,  huvi tavad  meid  se l le  kasvu  
a l l ikad.  
Keskmise  teokoormise  kasv  töö jõul i se  mehe  kohta  mõisas  tu le­
neb  ühe l t  pool t  teokoormise  kasvus t  kõik ides  ta lude  suu-
rusrühmades,  t e i se l t  pool t  sa jandi  jooksul  ase t le idnud 
töö jõu  suhte l i ses t  ümberpaiknemises t  vä iksema teokoormisega  
ta lurühmadest  suurema teokoormisega  rühmadesse .  
5 4  Eesti NSV ajalugu, lk. 503 räägib samuti ülerahvastusest, põhjendades 
seda täiesti vääralt talupoegade maa äravõtmisega. 
5 5  J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g ,  E i n e s  L i e f l ä n d i s c h e n  P a t r i o t e n  
Beschreibung der Leibeigenschaft, lk. 522—523; A. W. H u p e 1, Plan zu einer 
etwanigen Eintheilung der lief- und ehstländischen Bauerländer, und was 
in dieser Absicht zum Fundament könte gelegt werden. Der nordischen 
Miscellaneen V u. VI St.,  Riga 1782, lk. 238—257; W. C. F r i e b e, Etwas 
über Leibeigenschaft und Freiheit, sonderlich in Hinsicht auf Liefland. Nor­
dische Miscellaneen, XV, XVI, XVII St.,  Riga 1788, lk. 744 jj.  
5 6  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  t a b e l  l k .  1 5 6 .  
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Vaadeldes  korra l i se  teokoormise  jagunemis t  e r inevate  ta lu  
suurusrühmade  vahel ,  i lmneb,  e t  sa jandi  a lgu l  o l i  vä ikes te l  
majapidamis te !  korra l ine  mõisa  teokoormis  töö jõul i se  mehe  kohta  
pa l ju  vä iksem kui  keskmis te l  j a  suuremate l  ta ludel ,  e r i t i  aga  
rakmeteo  osas ,  mis  on  ka  loomul ik ,  ses t  vä ikes te l  ta ludel  o l i  
väga  vähe  veoloomi.  Ärae lamiseks  p id id  vä ikes te  majapidamis te  
e lanikud,  kus  ka  külv i  in imese  kohta  o l i  vähe,  l i saks  moisateole  
tööl  kä ima vee l  suuremates  ta ludes .  Sa jandi  jooksul  kasvas  teo­
koormis  kõik ides  ta lurühmades .  Rakmetegu  ol i  vä ikes tes  
ta ludes  kogu  sa jandi  jooksul  vä iksem kui  kõik ide  ta lude  kesk­
mine  mõisa  u la tuses ,  tendents iga  kasvule .  Keskmis tes  ta ludes  o l i  
rakmetegu  enam-vähem ni i sama suur  kui  mõisa  keskmine,  mõnin­
gase  kasvutendents iga .  Suuremates  ta ludes  o l i  korra l ine  rakme­
tegu  suurem kui  mõisa  keskmine.  Järgneva l t  toodud tabe l i  (37)  
koostamise l  a luseks  o lnud 40  mõisas  e i  i lmne sa jandi  jooksul  
suuremates  ta ludes  rakmeteo  er i l i s t  kasvu.  Tingi tud  on see  se l­
les t ,  e t  tabe l i le  on  a luseks  va ldava l t  suured,  mahajäänud mõisad,  
kus  teokoormise  kasv  o l i  ü ld i se l t  vä iksem.  Se l l ine  mõisate  va l ik  
e i  o le  tehtud  meelega,  va id  on  pea le  sunni tud.  Arhi iv i s  on  kõige  
tä ie l ikumal t  sä i l inud  mater ja le  jus t  nende  mõisate  kohta .  Nagu 
nä i tab  aga  järgnev  käs i t lus  mõisate  v i i s i ,  o l i  Ees t imaal  XVIII  sa­
jandi l  kü l la l t  se l l i se idki  mõisa id,  kus  rakmetegu  töö jõul i se  mehe  
kohta  kasvas  ka  suuremates  ta ludes .  Üldi se l t  on  aga  i se loomul ik  
kõik ide le  mõisate le ,  e t  keskmise  teokoormise  kasv  mõisas  o l i  suu­
rem kui  kasv  suuremates  ta ludes .  See  tähendab,  e t  keskmine  kasv  
e i  saavutatud  mit te  peamise l t  seni s te  maks imaalse te  teokoor­
mis te  ü le tamise  arve l ,  va id  nende  rakendamise  tee l  suhte l i se l t  
suuremale  ta lupoegade  hulga le .  
J a l a t e g u  ( v t .  t a b e l  3 8 )  o l i  v ä i k e s t e s  t a l u d e s  a l a t i  t a v a ­
l i se l t  suurem kui  rakmetegu,  vä iksem aga  kui  kõik ide  ta lude  
keskmine  ja la tegu.  
Keskmis tes  ta ludes  o l i  j a la tegu  enam-vähem mõisa  keskmise  
tasemel ,  i lmutades  sa jandi  jooksul  mõningas t  kasvutendents i .  
Suuremates  ta ludes  o l i  j a la tegu  suurem kui  mõisa  keskmine, ,  
kasvutendents  i lmneb Viru-  ja  Läänemaal .  
Korra l j se  teokoormise  se l l ine  kasv  ja  XVIII  sa jandi l  ase t le id­
nud töö jõu  koondumine  suurematesse  ta ludesse  (v t .  tabe l  77)  
t ing i s id  ühi se l t  keskmise  teokoormise  kasvu  mõisates .  Tabel i  
koostamise l  a luseks  o levates t  mõisates t  on  tähe lepandav  kõige  
u la tus l ikum töö jõu  koondumine  suurematesse  ta ludesse  Har ju­
maal  (1803.  aas ta l  77,4%),  mis  to imus  n i i  vä ikes te  kui  ka  kesk­
mis te  ta lude  arve l .  Suuremates  ta ludes  enes tes  korra l ine  teokoor­
mis  töö jõul i se  mehe  kohta  Har jumaal  e i  tõusnud.  Vi rumaal  on  
töö jõu  kontsentreerumine  suurematesse  ta ludesse  suhte l i se l t  
vähem ula tus l ik  (1803.  aas ta l  47,3%)  ja  to imub peamise l t  vä i­
kes te  ta lude  arve l .  Keskmis te  ta lude  rühm jääb  enam-vähem 
samale  tasemele .  Rakmeteo  osas  on  töö jõu  ümberpaiknemine  
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T a b e l  3 7 * 7  
Rakmetegu tööjõulise mehe kohta erinevates talurühmades 












Suuremad, 4 ja 
rohkema veoloo­
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5 7  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f.  3, nim. 1, s.-ü. 496—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 1, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 
23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 36, 49, 50, 61, 64, 65, 66, 81, 91, 167, 181, 186, 190, 192, 204, 212, 221, 242, 245, 256. 
Tabeli koostamisel aluseks võetud neljakümne mõisa keskmised erinevad loomulikult mõnel määral maakondli­
kest keskmistest, mille arvutamise aluseks on sajad mõisad. Arengusuunad on mõlemal pool aga ühesugused. Et me siin­
kohal räägime just arengusuundadest, mitte aga absoluutsuurustest, siis võime piirduda nende neljakümne mõisa and­
metega, teades, et me sellega ei taotlegi keskmiste absoluut suuruste esiletoomist. 
cn 
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T a b e l  3 8  5 4  
Jalategu tööjõulise mehe kohta erinevates talurühmades 
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rohkema veoloo­
maga talud 
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5 8  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f. 3, nim. 1, s.-ü. 496—499; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 
19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 36, 49, 50, 61, 64, 65, 66, 81, 91, 167, 181, 186, 190, 192, 204, 212, 221, 242, 245, 256. 
suurematesse  ta ludesse  s i in  keskmise  kasvu  peamiseks  a l l ikaks ,  
ses t  suur tes  ta ludes  enes tes  rakmetegu  töö jõul i se  mehe  kohta  teo-
päevades  e i  kasva .  Kül l  aga  le iab  ase t  ja la teo  suur  kasv  kõik ides  
ta lurühmades,  põhjus tades  koos  tööjõu  ümberpaiknemisega  
keskmise  ja la teo  suur t  kasvu  Virumaal .  Mõningaid  er inevus i  on  
ka  te i s tes  maakondades .  
Eel toodud tabe l i te  (37,  38)  arvud  on ne l jakümne mõisa  kesk­
mised  ja  nä i tavad  mei le  to imunud arengu  suundi ,  mi t te  aga  teo­
koormis te  konkreetse id  suurus i .  Järgneva l t  vaat leme,  mi l l i sed  
er inevused  o l id  korra l i se  teokoormise  suuruses  ja  dünaamikas  
ühel t  pool t  eesmis te  (v t .  tabe l id  39  ja  40)  ja  te i se l t  pool t  maha­
jäänud mõisate  (v t .  tabe l id  41  ja  42)  vahel .  
Eesmis tes  mõisates  on  XVIII  sa jandi  jooksul  kõ ig i s  kol­
mes  ta lurühmas  peaaegu  kõig i s  mõisates  ase t  le idnud rakme-
ja  ja la teo  kasv .  Mahajäänud mõisates  on  ta lurühmit i  vaadatuna  
mõnel  pool  korra l ine  teokoormis  töö jõul i se  mehe  kohta  kasvanud,  
te i sa l  aga  1803.  aas taks  i seg i  vähenenud.  Et  suur tes ,  mahajäänud 
mõisates  suhte l i se l t  madala  teopäevade  arvu  juures  teokoormis  
väheneb,  s i i s  annab  see  vee l  kord  tunnis tus t  p inge  nõrkuses t  
nende  mõisate  teopäevade  va jaduses .  
Keskmise  teokoormise  kasvul  on  n i i s i i s  kõik ides  mõisates  kaks  
a l l ikat :  ühe l t  pool t  töö jõu  koondumine  suurematesse  ta ludesse ,  
kus  tegu  töö jõul i se  in imese  kohta  o l i  suurem;  te i se l t  pool t  teo­
koormise  kasv  töö jõul i se  in imese  kohta  kõig i s  ko lmes  või  vähe­
m a l t  k a h e s  t a l u r ü h m a s .  S e e j u u r e s  e i  ü l e t a  s a j a n d i  l õ p u s  m a k ­
s imaalsed  korra l i se  teo  koormised  tööpäevades  töö­
jõul i se  mehe  kohta  kuig ivõrd  varem,  nä i teks  1732.  aas ta l  üks iku­
tes  mõisates  tuntud  maks imaalse id  koormis i .  Neid  maks imaalse id  
koormis i  on  hakatud  rakendama va id  pa l ju  rohkemates  mõisates  
ja  ne id  tu leb  teha  pa l ju  suuremal  hulga l  keskmis tesse  ja  suure­
matesse  ta ludesse  koondunud ta lupoegadel .  Kõik  see  kokku annab  
keskmise  teokoormise  suurema või  vä iksema kasvu  mõisa  kohta  
ja  mõisad  kokku annavad  omakorda  maakonna  keskmise  kasvu  
Võrre ldes  omavahel  keskmis te  ja  suuremate  ta lude  koormis i  
eesmis tes  ja  mahajäänud mõisates ,  näeme,  e t  mahajäänud mõisa­
tes  on  teokoormised  mõlemas  rühmas  madalamad,  kohat i  i seg i  
tunduval t .  See  näi tab,  e t  nendes  mahajäänud mõisates  e i  o lnud 
teotöö  in imese  kohta  i seg i  suuremates  ta ludes  v i idud  muja l  raken­
datava  maks imaalse  p i i r in i .  Korra l i se  teotöö  a ja  se i sukohal t  
vaadatuna  laseb  see  ee ldada  reserv ide  o lemasolu,  s .  t .  t eokoormise  
tõs tmise  võ imalus t  muja l  tuntud  ja  rakendatud  maks imaalse te  
p i i r ideni ,  mõisate  külv ide  suurendamiseks .  
Teokoormise  jä lg imine  ta lurühmade  v i i s i  k inni tab  varem es i­
ta tud  vä idet ,  e t  mahajäänud mõisates  e i  tak i s tanud tootmise  aren­
damis t  mi t te  tööteg i ja te  se i sukohal t  äärmise  p i i r in i  v i idud  teotöö,  
va id  t a lupoja  külv i  suhtes  kõrge le  v i idud  teotöö  ja  
ta lukülv ide  vä iksus  in imese  kohta .  
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T a b e l  3 9  Ь 9  
Rakmetegu eesmistes mõisates * tööjõulise mehe kohta 
(päevi nädalas aasta ringi) 












Suuremad, 4 ja 
rohkema veoloo­
maga talud 
1732 1765 1803 1732 1765 1803 1732 j 1765 1803 1732 1765 1803 
J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 1,00 1,15 1,09 0 71 0,14 1,05 1,33 1,16 1,14 1,20 1,13 1,07 
Nõmmküla ,, 1,15 1,09 2,13 0,89 0,42 0,66 1,40 1,50 2,38 0,90 1,20 2,50 
Käravete „ 1,51 R 1,55 0,77 1,34 1,84 1,84 1,67 1 90 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 1.32 R 1,77 0,25 1,50 1,58 1,92 1 50 1,71 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 1,33 R 1,98 0,87 2,00 1,18 2,00 2,20 1,97 
Põllula 1,20 1,28 1,68 0,67 0,90 1,82 1,45 1,34 1,71 1,38 1,70 1,60 
Konju (Jõhvi khk.) 0,77 1,21 1,28 0,38 1,15 1,00 0,83 1,14 1,33 1,00 2,00 1,33 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 1,82 1,57 1,97 0,71 0,86 2,18 1,78 1 80 1,93 1,79 1,97 
Hagudi „ 1,07 1,85 1,68 0,50 — — 3,00 2,00 1,57 1.83 1,64 
Tuhala (Kose khk.) 1,52 1,46 1,46 0,33 0,25 1,25 1,70 1,70 1,31 2,50 1,57 1,56 
Ohukatku (Rapla khk.) 1,40 2,03 1,76 — — 3,67 1,75 1,80 1,63 1,31 2,19 1,66 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 0.67 1,36 1,92 — — 3,00 0,75 0,75 1,50 1,00 1,58 1,91 
Saastna „ 1,50 1,42 1,92 — 0,01 — 1,45 1,38 1,86 1,59 1,67 2,03 
Kasti (Märjamaa khk.) 1,58 R 2,15 — 0,50 1,43 3,43 2,29 
1,94 
, 2,28 
Mässu (Hanila khk.) 1,53 1,75 1,94 — 1,50 2,00 1,91 1.70 2,29 1,52 1 1,87 
M ä r k u s :  T a b e l i s  o n  R - t ä h e g a  t ä h i s t a t u d  n e e d  m õ i s a d ,  m i s  s e l l e k s  a j a k s  o l i d  o m a k s  v õ t n u d  r o o t s i a e g s e  a d r a m a a d e  
arvu. 
* Tööjõulise mehe kohta maakondlikust keskmisest suurema külviga mõisad. 
5 9  ENSV RAKA, f 3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 26, 27, 49, 64, 134, 186 
242, 245. 
T a b e l  4 0  ^  
Jalategu eesmistes mõisates tööjõulise mehe kohta 
(päevi nädalas kevad-sügisperioodil) 








Suuremad, 4 ja 
rohkema veoloo­
maga talud 
1732 j 1765 1803 1732 1765 1803 1732 j 1765 1803 1732 1765 1803 
J ä r v a m a a  



































V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 
Põllula 











































H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 









































L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 










































6 0  ENSV RAKA, f. 3, nim. I, s.-ii.  466—470, 496—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 26, 27, 49 64 134 186 
242, 245. 
T a b e l  4 1  6 1  
Rakmetegu mahajäänud mõisates * tööjõulise mehe kohta 
(päevi nädalas aasta ringi) 










Suuremad, 4 ja 
rohkema veoloo­
maga talud 
1732 1765 1803 1732 1765 1803 1732 1765 1803 1732 1765 1803 
J ä r v a m a a  - . 
Kirna (Türi khk.) 1,23 R 0,88 1,41 1,00 1,38 0,90 
Mäu (Paide khk.) 1,21 R 1,34 0,89 0,89 1,48 1,33 1,17 1,38 
V i r u m a a  
Pagari (Jõhvi khk.) 0,35 R 1,20 0,21 1,09 0.23 1,24 0,88 1,16 
Aa (Lüganuse khk.) 0,32 R 0,60 0,06 0,54 0,48 0.50 0,50 0,69 
H a r j u  m a  a  
Vahakandi (Rapla khk.) 1,29 R 1,18 0,38 1,33 1,10 1,44 1,24 
Hertu „ 1,60 1,16 1,47 1,08 0 61 0,85 1.91 1.46 1,69 1,56 1,12 1,69 
Raiküla 1,54 1,38 1 24 1,00 0,21 0 60 1 63 1,35 0,66 1,56 1 63 1,35 
L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.) 2,48 R 1,16 0 55 1,33 1,00 3,10 ! 1/27 
Vatla (Karuse khk.) 1,23 R 2,18 1,00 2 00 1,46 1 1V 2, 2 8  
* Tööjõulise mehe kohta maakondlikust keskmisest väiksema külviga mõisad. 
ENSV RAKA, f, 3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 19, 23, 24, 30, 66, 81, 190. 
T a b e l  4 2  6 2  
Jalategu mahajäänud mõisates tööjõulise mehe kohta 









Suuremad, 4 ja 
rohkema veoloo­
maga talud 
1732 1765 1803 1732 1765 1803 1732 1765 1803 1732 1765 1803 
J ä r v a m a a  
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V i r u m a a  
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L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.) 

















* Ei ole teada. 
6 2  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499, f.  864, nim. 1, s,-ii.  19, 23, 24, 30, 66, 81, 190, 
Et  teokoormised  töö jõul i se  in imese  kohta  sõ l tuva l t  ta lu  suu­
ruses t  e r ines id,  o l i  XVIII  sa jandi  lõpul  ü ld ine  nähtus .  Parema 
Kalda  Ukra ina  poola  mõisnikkonnaga  a lade l  tu l i  normidekoha-
se l t  tä i s  ta lu  pere l  teha  tegu  3  rakme-  ja  üks  ja lapäev  nädalas .  
Pool  maad kasutavad  ta lud  (полутягловые крестьяне) pidid 
tegema mitte 1 ' / 2  + V2 päeva,  nagu  o leks  proport s ionaalne,  va id  
2  rakme-  ja  ühe  ja lapäeva . 6 3  Teokoormis te  er inevust  Suur-Poola  
a lade l  on  märkinud ka  I .  A .  Voronkov  6 4  j a  n imel t ,  e t  jõukamate l  
ta lupoegadel  o l id  suuremad teotöö  normid.  Jut t  on  teotööst  maja­
pidamis te  kohta .  Majapidamised  aga  o l id  jõukamates  ta ludes  
suuremad ni i  in imeste  kui  kü lv ide  pooles t .  Ni i  e i  võ imalda  see  
käs i t lus  k indlaks  määrata  teokoormis te  suurus t  töö jõul i se  in i­
mese  kohta  suur tes  ja  vä ikes tes  ta ludes .  Mis  puutub  teokoormis te  
e r inevusse  er ineva  suurusega  ta ludes  mõisate  v i i s i ,  s i i s  konsta­
teer ib  I .  A.  Voronkov  va ldava l t  teokoormis te  kasvu,  märg ib  ag ' i  
samas,  e t  o l i  ka  ta lupoegi ,  ke l le l  koormised  XVIII  sa jandi l  e i  
tõusnud.  Kui  nendes  ta ludes  samal  a ja l  e i  muutunud ka  töö jõul i s te  
in imeste  arv ,  s i i s  võ ib  arvata ,  e t  o l i  tegemis t  samasuguse  näh­
tusega  kui  Ees t imaal  mahajäänud mõisates ,  kus  samut i  teokoor­
mised  töö jõul i se  in imese  kohta  teopäevades  XVIII  sa jandi  jook­
su l  o lu l i se l t  e i  kasvanud ja  o l id  eesmis te  mõisate  teokoormis tes t  
madalamad.  
Teokoormis te  dünaamikaga  on  kõige  t ihedamal t  seotud  ta lu­
poegade  külv i  suuruse  muutumine.  
4 .  TALUPOJA KOORMISTE SEOS TEMA KASUTUSES 
OLEVA PÕLLUMAA SUURUSEGA 
Juba  õ ige  vanal  a ja l  võet i  mõisniku  pool t  ta lupoja  maksus ta­
mise l  a luseks  ta lupoja  külv i  suurus .  Se l les t  on  tu lnud ka  mak-
sus tusühiku  n imetus  «addra» .  S i inkohal  e i  hakka  meie  p ikemal t  
käs i t lema se l le  maksus tusühiku  — adramaa — suurus t  ja  tema 
muutumis t  ega  ka  temal t  nõutavate  koormis te  suuruse  dünaami­
kat  ee lnevate  sa jandi te  jooksul .  Märg ime va id  n i ipa l ju ,  e t  kuig i  
ta lupoja  külv i  j a  koormis te  suurus  sa jandi te  jooksul  mitmet i  
muutus ,  va l i t ses  ikka  ja  a la t i  seos  jus t  ta lupoja  kasutuses  o leva  
maa  (külv i )  suuruse  ja  mõisakoormis te  vahel .  Vaid  mitme­
suguste  amet imeeste ,  nagu  möldr i te ,  kõr t smike  j t .  maksus tamine  
to imus  te i s te l  a lus te l .  
Ta lu  külv i  j a  koormis te  seoses t  kui  ü ldtunnusta tud  tõs ias jas t  
rääg ib  XVII  sa jandi  lõpul  mi tmes  t rüki s  lev inud majapidamise  
käs i raamat .  Sea l  k i r ju ta takse  sõnase lge l t ,  e t  ta lupoeg  peab  mõi­
sa le  tegu  tegema vas tava l t  kü lv i le . 6 5  
6 3  
П .  А .  Х р о м о в ,  О ч е р к и  э к о н о м и к и ,  l k .  6 4 — 6 5 .  
6 4  
И .  А .  В о р о н к о в ,  И н в е н т а р и  и м е н и й ,  l k .  1 3 1  — 1 3 2 .  
6 5  Der getreue Amt-Mann, lk. 5. 
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Ja  ü le  sa ja  aas ta  h i l jem,  1804.  a .  ta lurahvaseaduses  on  jä l­
leg i  öe ldud,  e t  juba  vanades t  aegades t  on  põhireeg l iks ,  e t  pär i s­
or i  — ta lupoeg  — teeb  mõisa le  tegu  se l le  jä rg i ,  kui  suur  on  
tema külv . 6 6  Nii  o l i  s i i s  a ja lool i seks  t radi t s iooniks ,  e t  feodaal-
rendi  suurus  määrat i  ta lupoja  majandus l iku  se i sundi  jä rg i ,  
mi l le  üheks  peamiseks  nä i ta jaks  Ees t imaal  o l i  kü lv i  suurus .  Tege­
mis t  on  rendiga  maa  ees t  — maarendiga .  I se loomustades  teo-
or jus l iku  majanduse  põhi jooni ,  ü t leb  V.  I .  Lenin  väga  tabava l t :  
«Seega  o l i  ta lupoja  «hingemaa»  se l les  majandussüs teemis  ot se­
kui  naturaa l- töötasuks  (vä l jendudes  kaasaegsete le  mõis te te le  
vas tava l t )  võ i  mõisniku  töökätega  varus tamise  vahendiks .  
Talupoegade  «oma»  majapidamine  oma hingemaal  o l i  mõisniku  
majapidamise  ee l t ing imuseks ,  se l le  eesmärg iks  polnud ta lupoja  
«varus tamine»  e la tusvahendi tega,  va id  mõisniku  varus tamine  
töökätega .» 6 7  Talupoja  naturaa l- töötasu  suurus  o l i  t radi t s iooni­
l i ses  seoses  teotöö"  suurusega .  Iga l  mõisa l  võ i s  o l la  oma t radi t­
s iooni l ine  suhe.  XVIII  sa jandi  jooksul  see  suhe  mõnevõrra  muu­
tus ,  kuid  oma o lemuse l t  j ä i  ta  ü ld i se l t  püs ima,  s .  t .  suurema teo­
töö  ees t  sa i  ta lupoeg  ka  suuremat  naturaa l- töötasu  ja  vas tu­
pidi . 6 8  
XVII  sa jandi  lõpus  o l i  vä l ja  ku junenud suhe,  e t  ta lupoeg  p id i  
adramaa kohta,  mi l le  rukkikülv  o l i  4—8 tündr i t ,  mõisa le  korra­
l i s t  t egu  tegema 6—12 rakmepäeva.  Ni i  nä i teks  k i r ju tas  Raiküla  
mõisa  omanik  O.  W.  Fersen  ra t sa teenis tuskomis joni le  20 .  oktoob­
r i l  1694.  aas ta l ,  e t  Har ju-  ja  Läänemaal  n imetatakse  ü ld i se l t  
adramaaks  maa-a la ,  mi l le le  kü lvatakse  4  tündr i t  ruki s t ,  j a  e t  
se l le  ees t  tu leb  mõisa le  tegu  teha  6  rakmepäeva  nädalas . 6 9  
Kaheksakümmend aas ta t  h i l j em k i r ju tas  A.  W.  Hupel  oma 
a ja  kohta :  teo  arvutamise l  lähtutakse  r i ig imõisates  põhimõttes t ,  
e t  4  tündr i  rukkikülv i  pea l t  tu leb  mõisa le  tegu  teha  6  rakme­
päeva  nädalas . 7 0  XVIII  sa jandi  lõpul  kü lvas  nn.  kuue  päeva  koht ,  
s .  o .  ta lu ,  mis  teg i  mõisa le  tegu  6  rakmepäeva  nädalas ,  6  tünd­
r i t  ta l i  v i i  j  a . 7 1  Nendest  andmetes t  i lmneb,  e t  suhe,  mis  va l i t ses  
mõisa le  tehtavate  teopäevade  ja  ta lupoja  külv i  vahel ,  püs i s  p ika  
6 6  [G. Ewers] Provisorische Verfassung des Bauernstandes in 
Ehstland, St. Petersburg 1806, lk. 37. 
6 7  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  1 5 1  — 1 5 2 .  
6 8  Vt. Rußland unter Alexander dem Ersten. — Eine historische 
Zeitschrift, herausgegeben von Heinrich Storch, II Bd., St. Petersburg und 
Leipzig 1804, lk. 119. 
Kindla seose nõudmine teo ja talupoja külvi vahel esines XVIII sajandil 
ka progressiivsete vene autorite juures. Vt. А. И. Пашков, Экономи­
ческие взгляды И. Т. Посошкова. — Известия Академии Наук СССР, отде­
ление экономики и права, 1955,  4, lk. 38, 42 jne. 
6 9  Mitteilung der Kaiserlichen freien Ökonomischen Gesellschaft zu St. 
Petersburg, 1857, lk. 375. 
7 0  A .  W .  H u p e l ,  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n ,  I I  B d . ,  l k .  1 9 8 .  
71  A. G e r n e t,  Geschichte und System, lk. 32, 36, 49, 118. 
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a ja  jooksul  enam-vähem s tab i i l sena.  Toodud k i r ja l ike  andmete  
puuduseks  on  see,  e t  nendes  vä l jendatakse  väga  ü ldsõnal i se l t  
j a  ümardatu l t  keskmis t  suhet ,  mi l les t  tege l ikkuses  o l i  pa l ju  
kõrva leka ldumis i .  
Järgneva l t  vaatame,  mi l l i seks  ku juneb  suhe  sä i l inud  andmete  
a luse l .  Et  mei l  XVIII  sa jandi  es imeses t  pooles t  on  suuremal  
hulga l  kü lv iandmeid  va id  Har jumaa mõisate  kohta,  s i i s  on  o lu­
kordade  võrdlemiseks  te i s tes  maakondades  kasutatud  1680-ndate  
aas ta te  andmeid.  1803.  aas tas t  pär inevad  andmed võimaldavad  
analüüs ida  o lukorda  sa jand  hi l jem kõik ides  maakondades  ja  teha  
jä re ldus i  sa jandi  jooksul  ase t le idnud muutus te  kohta .  
T a b e l  4 3 "  
* 
Korralise nädalase teokoormise suurus maakonniti tündri talupoja rukkikülvi 
kohta 
(rakmepäevad aasta ringi, jalapäevad kevad-sügisperioodil) 
Maakond 
Mõjsate arv 1680-ndad 
aastad 1732 1яоз 





































* Andmed Virumaa kohta on väga lünklikud. 
Harjumaa andmete  põhja l  j ääb  mul je ,  nagu  e i  o leks  XVIII  
sa jandi  kolme veerandi  jooksul  korra l i se  teokoormise  ja  ta lupoja  
külv i  suhtes  to imunud mingeid  er i l i s i  muutus i .  Natuke  on  vähe­
nenud va id  ja lapäevade  arv  tündr i  ta lupoja  rukkikülv i  kohta .  
Võrre ldes  aga  XVII  sa jandi  v i imaste  aas takümnetega,  nä ikse  
o levat  ase t  le idnud teokoormise  vähenemine  teopäevades  ( rakme-
päevades)  tündr i  ta lupoja  külv i  kohta .  
7 2  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü.. 940, 941, 942; f.  3, nim. 1, s.-ü. 466, 
467; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
V .  I .  S e m e v s k i  e s i t a b  a n d m e d ,  m i l l e d e  k o h a s e l t  P o m m e r i s  t u l i  t a l u ­
pojal (ümber arvestatuna Eestimaa mõõtudesse) teha tündri rukkikülvi eest 
ligikaudu 1,3 rakme- ja 1,3 jalapäeva nädalas korralist tegu. Ta loeb seda 
teonormi suuremaks kui oli Slesvig-Holšteinis ja ka keskmiselt Venemaal. 
Venemaal võtab V. I. Semevski keskmiseks põllumaa suuruseks, mille eest 
talupoeg pidi korralist tegu tegema 3 päeva nädalas, 8 tiinu. Ümberarvesta­
tult on see 4,4 tündrit rukkikülvi ühes väljas, s.  t.  0,7 päeva korralist tegu i 
tündri talupoja rukkikülvi eest. Vt. Крестьяне, т. I, lk. 80—81. 
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Olemasolevad  maakondl ikud  keskmised  e i  võ imalda  teha  
konkreetsemaid  jä re ldus i  ta lupoja  külv i  j a  koormis te  omavahe­
l i se  suhte  dünaamika  kohta .  Se l leks  vaatame olukorda  era ld i  
mõisate  v i i s i ,  j aotades  vaadeldavad  Har jumaa mõisad  1803.  
aas ta  andmete  a luse l  ko lme rühma:  eesmis teks ,  mahajäänuteks  
ja  keskmis teks .  
T a b e l  4 4 7 3  
Korralise nädalase teokoormise suurus eri mõisates tündri talupoja 
rukkikülvi kohta 
(rakmepäevad aasta ringi, jalapäevad kevad-sügisperioodil) 
Mõisarühm Mõis 
Eesmised 
mõisad 7 4  
Mahajäänud 
mõisad 7 5  
Keskmised mõi­
sad 7 6  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi 
Tuhala (Kose khk.) 







Alu ja Rapla (Rapla 
Järvakandi „ 
Lellevere 
Rakmetegu j Jalategu 





















































* Teo hulk ei ole teada. 
Näeme,  e t  korra l ine  teokoormis  teopäevades  tündr i  ta lupoja  
rukkikülv i  kohta  on  ni i  1732.  aas ta l  kui  ka  1803.  aas ta l  e r ine­
vates ,  mõisates  väga  er inev .  
Kohe  hakkab  s i lma,  e t  nendes  vä iksemates  ( tu levas tes  ees-
mis tes)  mõisates ,  mi l les  1803.  aas ta l  kü lv  töö jõul i se  mehe  kohta  
o l i  maakondl ikus t  keskmises t  kõrgem (Kabala ,  Hagudi ,  Tuhala ,  
Ohukatku) ,  o l i  korra l ine  teokoormis  tündr i  ta lupoja  külv i  kohta  
1732.  aas ta l  suurem kui  suur tes  ( tu levas tes  mahajäänud)  mõi­
sa tes ,  kus  külv  1803.  aas ta l  o l i  a l la  maakondl iku  keskmise  (Vaha­
kandi ,  Hertu,  Raiküla) .  See  näi tab,  e t  ta lupoegade  teotöö  t in­
7 3  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940, lk. 476 jj.;  f.  3, nim. 1, s.-ü. 466, 
467; f.  864, nim. 1, s.-ü. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 23, 34. 
7 4  Need on mõisad, kus külv tööjõulise mehe kohta on 1803. a. suurem 
kui maakondlik keskmine. 
7 5  Nendes mõisates on külv tööjõulise mehe kohta 1803. a. maakondlikust 
keskmisest väiksem. 
7 6  Nendes mõisates on külv tööjõulise mehe kohta 1803. a. maakondliku 
keskmise lähedane. 
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g i m u s e d  t e o p ä e v a d e s  t a l u  p õ l l u  s u u r u s e  s e i s u k o h a l t  \  a a d a t e s  
o l i d  X V I I I  s a j a n d i  e s i m e s e l  p o o l e l  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  a . ^ e "  
m a d  k u i  s u u r t e s  m õ i s a t e s .  K e s k m i s t e s  m õ i s a t e s  ( K u u s i k u ,  
Kehtna, Raasiku jt.), kus külv tööjõulise mehe kohta oli IÖUÖ 
a a s t a l  e n a m - v ä h e m  m a a k o n d l i k u  k e s k m i s e  t a s e m e l ,  o l i  k o r r a l i n e  
t e g u  t ü n d r i  t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  k a  1 7 3 2 .  a a s t a l  e n a m - \ a h e m  
k e s k m i n e .  
1 8 0 3 .  a a s t a k s  o n  a g a  t e o k o o r m i s e d  t a l u p o e g a d e  m a a  j a  k ü l ­
v i d e  s u h t e s  o l u l i s e l t  m u u t u n u d .  N ü ü d  o n  k o r r a l i n e  t e g u  
t e o p ä e v a d e s  t ü n d r i  t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s  t u n ­
d u v a l t  v ä i k s e m ,  k u i  s e e  o l i  1 7 3 2 .  a a s t a l ,  j a  v ä i k s e m  k u i  m a h a ­
j ä ä n u d  m õ i s a t e s  1 8 0 3 .  a a s t a l .  M a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  o n  k o r r a l i n e  
t e g u  t e o p ä e v a d e s  t a l u p o j a  k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a  X V I I I  s a j a n d i  j o o k ­
s u l  e n a m i k u l  j u h t u d e l  s a m u t i  v ä h e n e n u d ,  k u i d  p a l j u  v ä h e m  k u i  
e e s m i s t e s  m õ i s a t e s ,  o l l e s  s e e t õ t t u  1 8 0 3 .  a .  s u u r e m  k u i  e e s m i s t e s  
m õ i s a t e s .  K e s k m i s t e s  m õ i s a t e s  o n  t e o t ö ö  l a n g u s  t ü n d r i  t a l u p o j a  
k ü l v i  k o h t a  s u u r e m  k u i  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s ,  k u i d  v ä i k s e m  k u i  
e e s m i s t e s  m õ i s a t e s .  1 8 0 3 .  a a s t a l  o n  t e g u  t e o p ä e v a d e s  t ü n d r i  t a l u ­
p o j a  k ü l v i  k o h t a  s e e t õ t t u  k e s k m i s t e s  m õ i s a t e s  v ä i k s e m  k u i  m a h a ­
j ä ä n u d  m õ i s a t e s .  
N i i  o n  s i i s  1 8 0 3 .  a a s t a l  t a l u p o j a  k ü l v i  s e i s u k o h a l t  
k õ i g e  p a r e m a d  t e o t ö ö  t i n g i m u s e d  t e o p ä e v a d e s  e e s m i s t e s  m õ i s a ­
t e s  j a  k õ i g e  h a l v e m a d  —  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s ,  s .  t .  v a s t u p i d i n e  
o l u k o r r a l e  1 7 3 2 .  a a s t a l .  
T e i s t s u g u n e ,  n a g u  n ä g i m e  v a r e m a l t ,  o l i  t e o k o o r m i s e  t a s e  j a  
d ü n a a m i k a  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  s e i s u k o h a l t  v a a d a t u n a .  1 7 3 2 .  
a a s t a l  o l i  k o r r a l i n e  t e o k o o r m i s  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  k õ i k i d e s  
m õ i s a t e s  e n a m - v ä h e m  ü h e s u g u n e .  1 8 0 3 .  a a s t a k s  a g a  o l i  t e o t ö ö  
t e o p ä e v a d e s  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  t u n d u v a l t  k a s v a ­
n u d ,  o l l e s  n ü ü d  s u u r e m  k u i  m a h a j ä ä n u d ,  s u u r t e s  m õ i s a t e s  ( v t .  
t a b e l i d  3 4  j a  3 5 ) .  
N i i  k ä i s i d  s i i s  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  k o o s  t e o ­
t ö ö  v ä h e n e m i n e  t e o p ä e v a d e s  t a l u p o j a  k ü l v i  
t ü n d r i  k o h t a  j a  t e o t ö ö  s u u r e n e m i n e  t e o p ä e v a ­
d e s  t ö ö j õ u l i s e l e  m e h e l e ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  a g a  t e o  
e n d i s e k s  j ä ä m i n e  v õ i  v ä g a  v ä i k e  v ä h e n e m i n e  t e o p ä e v a d e s  t a l u ­
p o j a  k ü l v i  s u h t e s  j a  t e o k o o r m i s e  e n d i s e k s  j ä ä m i n e  v õ i  v ä i k e  
k a s v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a .  
T a l u p o j a  k ü l v i  s e i s u k o h a l t  p a r e m a t e  r e n d i t i n g i m u s t e  r a k e n ­
d a m i n e  a n n a b  k ü l v i d e  l a i e n d a m i s e  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  n i i  
t a l u -  k u i  k a  m õ i s a p õ l l u l .  S e e  l e i a b  a s e t  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  
m õ i s a t e s .  S e l l i s t e  r e n d i t i n g i m u s t e  m i t t e r a k e n d a m i n e  a g a  e i  a n n a  
k a s  ü l d s e  k ü l v i d e  k a s v u  v õ i  s i i s  o n  k a s v  v ä i k e .  N i i s u g u n e  o n  
o l u k o r d  s u u r t e s ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s .  S e l l e  i l l u s t r e e r i m i s e k s  
t o o m e  k ü l v i a n d m e d  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  H a r j u m a a  e e s m i s t e s t  
j a  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s t  j a  v õ r d l u s e k s  e s i t a m e  k a  k e s k m i s t e  
m õ i s a t e  k ü l v i a n d m e d .  
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Tabel 45 7 7  
Rukkikülv talu- ja mõisapõllul tööjõulise mehe kohta eri mõisates (tündrites) 
Mcisa-
rühm Mõis 



































 3  
£ 
Eesmi­ Kabala (Rapla khk.) 0,87 1,03 1,90 2,29 1,28 3,57 
sed mõi­ Hagudi 0,62 2,00 2,62 1,88 1,32 3.20 
sad Tuhala (Kose khk.) 0,74 0,95 1,69 1,82 1.11 2,93 
Ohukatku (Rapla khk.) 0,67 1,25 1,92 1,32 1,12 2,44 
Maha­ Vahakandi 0,79 1 31 2,10 1,18 0,62 1,80 
jäänud Hertu 1,02 0,92 1,94 0,95 0,88 1,83 
mõisad Raiküla 1,08 0,89 1,97 1,20 0,81 2,01 
Keskmi­ Kuusiku 0,88 1,90 2 78 1,39 1,06 2,45 
sed mõi­ Kehtna 0 78* ** 1,58 0,85 2,43 
sad Raasiku (Harju-Jaani 
khk.) 0,93 0,72 1,65 1,43 0,78 2,21 
* Talupoegade tegelik külv oli  suurem, sest osa külvati  võsamaale, mida 
siin arvesse ei  ole võetud, kuna vakuraamatus selle suurust ei  ole näidatud. 
** Ei ole teada. 
H a r j u m a a  a n d m e t e  p õ h j a l  t e h t u d  j ä r e l d u s i  k i n n i t a v a d  t e i s t e  
m a a k o n d a d e  m õ i s a t e  m a t e r j a l i d  ( v t .  t a b e l  4 6 ) .  V a l d a v a l t  o n  
1 8 0 3 .  a .  k o r r a l i s e  r a k m e t e o  p ä e v i  t ü n d r i  t a l u p o j a  r u k k i k ü l v i  k o h t a  
v ä h e m  j u s t  n e n d e s  m õ i s a t e s ,  k u s  k ü l v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  o n  
s u u r e m ,  s . _  t .  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s ,  j a  v a s t u p i d i  —  m a h a j ä ä n u d ,  
s u u r t e s  m õ i s a t e s  o n  t e o p ä e v i  t ü n d r i  t a l u p o j a  r u k k i k ü l v i  k o h t a  
t a v a l i s e l t  r o h k e m .  
M a a k o n n i t i  o l i d  t a l u p o j a  k ü l v i  s e i s u k o h a l t  1 8 0 3 .  a a s t a l  k õ i g e  
h a l v e m a d  t e o t ö ö  t i n g i m u s e d  t e o p ä e v a d e s  H a r j u -  j a  L ä ä n e m a a  
m õ i s a t e s  n i n g  k õ i g e  p a r e m a d  V i r u -  j a  J ä r v a m a a  m õ i s a t e s .  V i i ­
m a s t e s  o l i d  k a  k õ i g e  s u u r e m a d  m a a k o n d l i k u d  k e s k m i s e d  k ü l v i d  
t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a .  N i i  o l i  s i i s  s e l l i n e  p ö ö r d v õ r d e l i n e  s u h e  k a  
m a a k o n d l i k e  k e s k m i s t e  n ä i t a j a t e  j u u r e s .  
I l m s e l t  o n  m e i l  t e g e m i s t  k a h e s u g u s e  a r e n g u k ä i g u g a .  Ü h e d  
m õ i s a d  —  v a l d a v a l t  s u u r e d  m õ i s a d  —  o n  t e r a v i l j a k a s v a t u s e s  
p i i r d u n u d  p e a m i s e l t  s e l l e  l a i e n d a m i s e g a  t ö ö j õ u l i s t e  i n i m e s t e  
j u u r d e k a s v u  j a  n e n d e  k o o n d u m i s e  a r v e l  s u u r e m a t e s s e  t a l u d e s s e ,  
i l m a  e t  r e n d i t i n g i m u s e d  t e o p ä e v a d e s  t a l u p o e g a d e  k ü l v i  s u h t e s  
o l e k s i d  p a r a n e n u d .  T e i s t e s  m õ i s a t e s  —  v a l d a v a l t  v ä i k s e m a t e s  —  
o n  r e n d i t i n g i m u s t e  p a r a n d a m i s e  t e e l  s u u r e n d a t u d  t a l u p o e g a d e  
v õ i m a l u s i  t e r a v i l j a t o o t m i s t  l a i e n d a d a  j a  s a a v u t a t u d k i  s a j a n d i  
l õ p u k s  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  s u u r e m a d  k ü l v i d  n i i  m õ i s a -  k u i  
t a l u p õ l l u l .  
'
7  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 466, 467; f.  864, nim. 1, s.-ü. 3, 5, 
6, 8, 10, 12, 17, 19, 23, 24. 
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Eesmised mõisad E О. E 
л: CT ~ 
D2" * 
J ä r v a m a a  
Мое (Ambla khk.) 
Nõmmküla 
Käravete 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 
Põllula 
Konju (Jõhvi khk.) 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi 
Tuhala (Kose khk.) 
Ohukatku (Rapla khk.) 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti  (Märjamaa khk.) 
Mässu (Hanila khk.) 
0,46 0,62 Kirna (Türi khk.) 0,91 0,91 
0,81 1,05 Mäu (Paide khk.) 0,83 0,66 
0,69 0,67 
0,61 0,92 Pagari (Jõhvi khk.) 1,01 1,40 
0,75 1,05 Aa {Lüganuse khk.) 0,75 1,50 
0,67 1,00 
0,74 1,11 
0,86 0,86 Vahakandi (Rapla 
khk.) 1,00 * 
0,89 0,89 Hertu 1,55 1,43 
0,81 1.17 Raiküla 1,03 1,19 
1,33 1,23 
1,20 1,20 Koluvere (Kullamaa 
1,15 1,19 
khk.) 1,06 1,15 
Vatla (Karuse khk.) 1,90 1,87 
1,41 1,41 
1,22 0,67 
Ei ole teada. 
K o n s t a t e e r i n u d  s e l l i s e i d  e r i n e v a i d  a r e n g u s u u n d i  m õ i s a t e s  
X V I I I  s a j a n d i l ,  t o u s e t u b  k ü s i m u s  n e n d e  p õ h j u s t e s t .  M i s p ä r a s t  
s u u r e d  m õ i s a d ,  k u s  s a j a n d i  e s i m e s e l  p o o l e l  t e o k o o r m i s  t e o p ä e ­
v a d e s  t a l u p o j a  k ü l v i  s u h t e s  o l i  t a l u p o j a l e  s o o d s a m ,  j ä i d  s e l l e  
s u h t e  o s a s  e n a m - v ä h e m  s a m a l e  t a s e m e l e ,  k u n a  v ä i k s e m a d  m õ i ­
s a d ,  k u s  s e e  s u h e  s a j a n d i  e s i m e s e l  p o o l e l  o l i  t a l u p o j a l e  e b a ­
s o o d s a m ,  m u u t s i d  s e d a  s a j a n d i  l õ p u k s  t a l u p o e g a d e  h u v i d e s ?  
L i s a k s  e e s p o o l  k õ n e  a l l  o l n u d  s u u r t e  j a  v ä i k s e m a t e  m õ i s a t e  
t i n g i m u s t e  e r i n e v u s t e l e  m ä r g i m e  s i i n k o h a l  v e e l  n i i p a l j u ,  e t  
s u u r t e  m õ i s a t e  o m a n i k u d  s a i d  s u u r e m a i d  t u l u s i d  j u b a  t ä n u  
m õ i s a  s u u r u s e l e .  J a  e t  n e n d e s  m õ i s a t e s  s a j a n d i  e s i m e s e l  p o o l e l  
o l i d  k a  t e o t i n g i m u s e d  t a l u p o j a  k ü l v i  s u h t e s  t a v a l i s e l t  p a r e m a d  
™ "  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23 24 26 27 30 
33, 49, 64 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245. '  '  '  '  
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k u i  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s ,  s i i s  o l i d  n e n d e  m õ i s a t e  t a l u p o j a d  p a r e ­
m a s  o l u k o r r a s  j a  k a  m u j a l t  v a l g u s  i n i m e s i  j u s t  n e n d e s s e  s u u r ­
t e s s e  m õ i s a t e s s e . 7 9  S e e t õ t t u  j õ u a v a d  s u u r e d  m õ i s a d  k a  v a r e m i n i  
r o o t s i a e g s e  a d r a m a a d e  a r v u  o m a k s v õ t m i s e n i  k u i  v ä i k e s e d  m õ i s a d  
( v r d .  t a b e l i t e s  3 4  j a  3 5 ,  l k .  1 5 9 ,  1 6 0  o l u k o r d a  1 7 6 5 .  a a s t a l ) .  J u s t  
s u h t e l i s e l t  s o o d s a m a d  t i n g i m u s e d  t a l u p o j a l e  o n  s a j a n d i  e s i m e s e l  
p o o l e l  s e l l e  p õ h j u s e k s .  M õ i s n i k e  t u l u d  n e n d e s  m õ i s a t e s  k a s v a s i d  
j õ u d s a s t i  t ä n u  s e l l e l e  t ö ö j õ u l i s t e  i n i m e s t e  a r v u  k a s v u l e .  
V ä i k s e m a t e  m õ i s a t e  o m a n i k u d  p ü ü a v a d  s e e v a s t u  o m a  t u l u s i d  
s u u r e n d a d a  j u s t  i g a  ü k s i k u  t a l u p o j a  e k s p l u a t e e r i m i s e  m a k s i ­
m a a l s e  s u u r e n d a m i s e  t e e l  —  s i i t  s i i s  s u u r e m a d  t e o k o o r m i s e d  
j u b a  k o l m e k ü m n e n d a t e l  a a s t a t e l .  T u l e m u s e k s  o n  a g a  t a l u p o e g a d e  
p õ g e n e m i n e  v ä i k s e m a t e s t  m õ i s a t e s t  s u u r t e s s e .  A s j a o l u ,  e t  k o o r ­
m i s t e  t õ s t m i n e  « ü l e  t e a t u d  m õ õ d u »  t o o b  k a a s a  t a l u p o e g a d e  
p õ g e n e m i s e ,  m i d a  e i  s u u d a  p e a t a d a  e i  p o l i t s e i  e g a  a r m e e ,  r õ h u ­
t a s  K .  M a r x . 8 0  E e s t i m a a  o l u d e s t  v õ i b  i s e l o o m u l i k u n a  s e l l e  k o h t a  
t u u a  n ä i t e k s  1 6 .  a p r i l l i l  1 7 2 8 .  a .  s õ l m i t u d  l e p i n g u  O h u k a t k u  
m õ i s a  r e n d i l e  a n d m i s e  k o h t a  ü h e l t  i s i k u l t  t e i s e l e .  L e p i n g u s  
ö e l d a k s e  s õ n a s e l g e l t ,  e t  v a k u r a a m a t u t e s  e t t e n ä h t u d  k o o r m i s t e s t  
s u u r e m a t e  n õ u d m i n e  t o o b  k a a s a  t a l u p o e g a d e  p õ g e n e m i s e . 8 1  E t  
k õ r g e m a t e  t e o k o o r m i s t e  j u u r e s  ä r a  h o i d a  j a  t a k i s t a d a  t a l u p o e ­
g a d e  p õ g e n e m i s t ,  o l i d  v ä i k s e m a t e  m õ i s a t e  o m a n i k u d  p a r a t a m a ­
t u l t  s u n n i t u d  m i t t e m a j a n d u s l i k e  s u n n i v a h e n d i t e  k õ r v a l  
r a k e n d a m a  k a  m a j a n d u s l i k k e  s t i i m u l e i d .  T a l u k ü l v i d e  s u u r e n e ­
m i n e  o l i g i  s e l l e k s  m a j a n d u s l i k u k s  s t i i m u l i k s .  M i d a  s u u r e m  o l i  
t a l u p o j a  k ü l v ,  s e d a  p a r e m i n i  v a r u s t a s  t a  m õ i s n i k k u  t ö ö k ä t e g a . 8 2  
M i n g i t  p õ h j u s t  t a l u p o e g a d e  k ü l v i  l a i e n d a m i s t  t a k i s t a d a  m õ i s n i ­
k u l  e i  o l n u d . 8 3  V a s t u p i d i .  K u i  v ä i k s e m a t e  m õ i s a t e  o m a n i k u d  e i  
7 9  Asjaolu, et sellel  ajal  talupojad põgenesid just väiksematest mõisatest 
suurtesse, on esile toonud V. F a i  n š  t  e i  n, Olukorra normaliseerimine, lk.  177. 
J.  Zutis märgib samuti,  et  just rikkad mõisnikud, s.  t.  suurte mõisate omani­
kud, olid XVIII sajandi esimesel poolel talupoegade radikaalsete 
endisesse mõisa tagasisaatmise meetodite vastu (Я. Зутис, Остзейский 
вопрос, lk. 98). 
8 0  
К .  М а р к с  и  Ф .  Э н г е л ь с ,  С о ч . ,  т .  X X V I I ,  l k .  6 8 5 .  
8 1  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 476, 1. 196. „Muss die Arbeit  von 
denen Bauern nach dem aufgerichteten XVackenbuch praesentieret werden, 
über dem aber darf der Arendator ihnen nicht das geringste aufbürden, 
und im Fall  durch sein strenges Verfahren die Bauern Unfug haben sollten 
über denselben entweder schwere Klage zu führen, oder auch wegzulaufen, 
ist  er nicht allein gehalten die weggelaufenen Bauren wieder zuschaffen 
und d. Herrn Immissario schadlos zu halten, besondern es hat auch der 
Herr.  Linet.  H. Freye Macht im solchen Fall  seine Immission wieder ein­
zunehmen und diesen geschlossenen Contract von Null und nichtig zu 
halten." 
8 2  Seesama nähtus esineb ka talude suurusrühmiti:  tööjõulise inimese teo­
koormised suuremates taludes olid suuremad kui keskmistes ja väikestes 
taludes. 
8 3  Asjaolu, et mõisnikud olid huvitatud talupoegade majapidamise säili­
tamisest ja isegi selle tugevdamisest, märgib J. I. Zaozerskaja (E. И. 3 a-
озерская, Бегство и отход. 
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o l e k s  l o o n u d  o m a  t a l u p o e g a d e l e  t a l u k ü l v i d e  o s a s  p a r e m a i d  t i n - >  
g i m u s i ,  k u i  n e e d  o l i d  s u u r t e s  m õ i s a t e s ,  s i i s  e i  o l e k s  n a d  s u u r e ­
m a i d  t e o k o o r m i s i  n õ u d e s  k u i d a g i  s u u t n u d  t a l u p o e g a d e  p õ g e n e ­
m i s t  p i d u r d a d a .  V a a t a m a t a  m i t t e m a j a n d u s l i k u  s u n n i  v a h e n d i t e l e  
o l e k s i d  t a l u p o j a d  ä r a  j o o k s n u d  t e i s t e s s e ,  s u u r t e s s e  m õ i s a t e s s e ,  
k u s  t e o k o o r m i s e d  o l i d  k e r g e m a d ,  v õ i  o l e k s i d  m õ n e l  m u u l  v i i s i l  
o s u t a n u d  k õ r g e t e l e  k o o r m i s t e l e  r o h k e m  v a s t u p a n u .  
J u s t  m i t t e m a j  a n d u s l i k u  j a  m a j a n d u s l i k u  s u n n i  s e l l i s e  ü h e n ­
d a m i s e  t e e l  s a a v u t a s i d  v ä i k s e m a d  m õ i s a d  X V I I I  s a j a n d i  l õ p u k s  
k õ r g e m a  t o o t m i s t a s e m e  t ö ö j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a  T a l u p o j a  p a r e ­
m a d  r e n d i t i n g i m u s e d  m a a  s e i s u k o h a l t  a n d s i d  t ö ö j õ u l i s e  i n i m e s e  
k o h t a  s u u r e m a  t e o  j a  m õ i s a k ü l v i .  
J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g  k i r j u t a s  1 7 6 4 .  a a s t a l  o t s e s e l t ,  e t  
h ä r r a  t u l u d  o l e n e v a d  s e l l e s t ,  k u i d a s  t a  o m a  t a l u p o e g a d e  e e s t  
h o o l i t s e b ,  s e s t  r i k a s  t a l u p o e g  a n n a b  p a l j u  r o h k e m  k u i  v a e n e . 8 4  
E e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  s a j a n d i  v i i m a s t e l  a a s t a k ü m n e  
t e l  e s i n e v  k õ r g e m  t o o t l i k k u s  e i  j ä ä  k a  t e i s t e l e  a u t o r i t e l e  t ä h e l e  
p a n e m a t a .  S u u r t e  j a  v ä i k e s t e  m õ i s a t e  e r i n e v a s t  a r e n g u t a s e m e s t  
r ä ä g i b  X V I I I  s a j a n d i  t e i s e l  p o o l e l  k o r d u v a l t  A .  W .  H u p e l . 8 5  P ü s ­
t i t a d e s  k ü s i m u s e ,  m i k s  a n n a v a d  v ä i k e s e d  m õ i s a d  s u h t e l i s e l t  r o h ­
k e m  v i l j a  k u i  s u u r e d ,  t o o b  t a  p õ h j u s t e n a  e s i l e  t ö ö j õ u  p a r e m a  
t ö ö l e p a i g u t a m i s e ,  j ä r e l e v a l v e  j a  v e o j õ u . 8 6  J .  C h .  P e t r i  n ä e b  m õ n e ­
v õ r r a  s ü g a v a m a l e  j a  s e o s t a b  ü h e l t  p o o l t  t a l u p o e g a d e  p a r e m a  
m a j a n d u s l i k u  o l u k o r r a  v ä i k e s t e  j a  k e s k m i s t e  m õ i s a t e g a , 8 7  j a  
t a l u p o e g a d e  k e r g e m a  e l u  s u u r t e  m õ i s a t e g a . 8 8  T a  ü t l e b ,  e t  s u u r ­
t e s  m õ i s a t e s  o n  t a l u p o j a d  a l a t i  j u l g e m a d ,  s ü d i k a m a d  j a  u h k e ­
m a d  k u i  v ä i k e s t e s  m õ i s a t e s .  P e t r i  t o o b  k a  n ä i t e ,  k u s  m õ i s n i k ,  
l a i e n d a d e s  p õ l d e ,  k e r g e n d a b  t a l u p o e g a d e  k o o r m i s i . 8 9  S e e  e i  o l e  
m i d a g i  m u u d  k u i  m e i e  p o o l t  v a r e m  k i r j e l d a t u d  t a l u p o j a  t e o ­
k o o r m i s e  v ä h e n e m i n e  t ü n d r i  r u k k i k ü l v i  k o h t a  —  k o o s  s a m a a e g s e  
m õ i s a t e o  j a  - p õ l l u  l a i e n e m i s e g a ,  m i s  X V I I I  s a j a n d i l  l e i d i s  
r a k e n d a m i s t  e e l k õ i g e  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s .  
J a  e t  m õ i s n i k u l e  e i  o l e  n i i v õ r d  t ä h t i s  e k s p l u a t e e r i m i s e  a s t e  
k u i  l i s a p r o d u k t i  a b s o l u u t n e  s u u r u s  j a  s e l l e  k a s v  t ö ö ­
j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a ,  s i i s  k u j u n e s i d  v ä i k s e m a d  m õ i s a d  o m a  k õ r ­
g e m a  t o o t m i s t a s e m e g a  X V I I I  s a j a n d i  t e i s e l  p o o l e l  s u u r ­
t e l e ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e l e  e e s k u j u k s ,  m i l l e  p o o l e  p ü ü d a .  
8 4  J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g ,  E i n e s  L i e f l ä n d i s c h e n  P a t r i o t e n  
Beschreibung der Leibeigenschaft,  lk.  518—519. 
8 5  A .  W .  H u p e l ,  V o m  j e t z i g e n  K r e d i t w e s e n  u n d  W o h l s t a n d  i n  
Ehstland. Der n o r d i s c h e n  M i s c e l l a n e e n  I  S t . ,  R i g a  1 7 8 1 ,  l k .  1 8 3 ;  A .  W .  H u ­
pel,  Anzeige, lk.  191. 
8 6  [A. W. Hupel] An das Lief- und Ehstländische Publicum, 1772, 
lk.  145. 
8
'  J-  Ch. Petri ,  Ehstland und die Ehsten, II  Theil ,  lk.  24—25. Seal 
nimetatud mõisad on suuruse poolest keskmised, tööjõulisi  mehi 100 ümber. 
88 J- Ch. Petri,  Huvitav tükike kodumaa ajaloost,  lk.  9 j j .  
89 J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil,  lk.  444. 
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S u u r t e ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e  o m a n i k u d  n ä e v a d  v ä i k s e m a t e  
m õ i s a t e  p r a k t i k a  n a j a l ,  e t  o n  v õ i m a l i k  t ö ö j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a  
t o o t m i s t  l a i e n d a d a  j a  s e e g a  k a  r o h k e m  t u l u s i d  s a a d a .  E t  v ä i k ­
s e m a t e s  m õ i s a t e s  t e g u  t a l u p o j a  k ü l v i  s u h t e s  o l i  v ä i k s e m  k u i  
s u u r t e s  m õ i s a t e s ,  s i i s  o n  s u u r t e  m õ i s a t e  o m a n i k u d  t e o o r j u s e  s ä i ­
l i d e s  v a l i k u  e e s ,  k a s  j ä ä d a  t a l u k ü l v i  h u l g a  p o o l e s t  e n a m - v ä h e m  
e n d i s e l e  t a s e m e l e  j a  a i n u ü k s i  m i t t e m a j a n d u s l i k u  s u n n i  a b i l  k a t ­
s u d a  s u u r e n d a d a  t e o k o o r m i s i  v õ i  m i n n a  s e d a s a m a  t e e d  p i d i  m i s  
v ä i k s e m a d  m õ i s a d ,  s .  t .  s u u r e n d a d a  t a l u p o j a  m a j a n d u s l i k k e  v õ i ­
m a l u s i ,  e t  s e l l e l  t e e l  s a a v u t a d a  m õ i s a -  j a  t a l u k ü l v i d e  s u u r e n e ­
m i n e ,  n e n d e  l ä h e n e m i n e  k õ r g e t e l e  k ü l v i d e l e  v ä i k s e m a t e s  m õ i ­
s a t e s .  T o o t m i s e  e d a s i n e  l a i e n d a m i n e  n õ u a b  s e l l e  k ü s i m u s e  l a h e n ­
d a m i s t .  P ä e v a k o r d a  k e r k i b  t e o k o o r m i s t e  r e g u l e e r i m i n e ,  s .  t .  
ü l d i s e  t e o k o o r m i s e  j a  t a l u k ü l v i  s u h t e  n o r m i  v ä l j a t ö ö t a m i n e .  
E e s t i m a a  k u b e r m a n g u s  p ä ä s e s  r e g u l e e r i m i s e l  v õ i d u l e  k õ i g e  
r e a k t s i o o n i l i s e m  s e i s u k o h t .  X I X  s a j a n d i  a l g u s e  s e a d u s a n d l u s e g a  
t e h t i  k a t s e t  k õ i k j a l  t e g u  t a l u p o j a  k ü l v i  s u h t e s  t õ s t a  s u u r t e ,  
m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e  t a s e m e l e ,  s .  t .  t a l u p o e g a d e  o l u k o r d a  h a l ­
v e n d a d a .  E t  s e l l i s e s t  « l a h e n d u s e s t » ,  m i s  o l i  v a s t u o l u s  s e n i s e  
m a j a n d u s l i k u  a r e n g u  k ä i g u  j a  o l e m u s e g a ,  m i d a g i  h e a d  e i  s a a ­
n u d k i  t u l l a ,  o n  t ä i e s t i  i l m n e .  T a  e i  a n d n u d  t u l e m u s i  s e e p ä r a s t ,  
e t  r e g u l e e r i m i s e l  h i n n a t i  ü l e  m i t t e m a j a n d u s l i k u  s u n n i  o s a  j a  a l a -
h i n n a t i  m a j a n d u s l i k k e  t e g u r e i d  n i n g  t r a d i t s i o o n e  ( v t .  l ä h e m a l t  
k ä e s o l e v a  p e a t ü k i  1 1 .  o s a ) .  
T e a t u d  s e o s  k o o r m i s t e  j a  t a l u p o e g a d e  k a s u t u s e s  o l e v a  m a a  
( k ü l v i d e )  v a h e l  o n  ü l d i n e  n ä h t u s ,  m i s  e i  e s i n e n u d  m i t t e  a i n u l t  
E e s t i m a a l . 9 0  
T e o k o o r m i s t e  s u u r u s e  p u h u l  t a l u p o j a  k ü l v i  ü k s u s e  k o h t a  t u l e b  
e r a l d a d a  a g a  s a m u t i  k a k s  a s p e k t i ,  n a g u  m e  s e d a  t e g i m e  
t e o k o o r m i s t e  v a a t l e m i s e l  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a :  e s i t e k s  t e o ­
p ä e v a d e  h u l k  t a l u p o j a  k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a  j a  t e i s e k s  n e n d e  
t e o p ä e v a d e  t ö ö t u l e m u s ,  s .  o .  m õ i s a k ü l v i  s u u r u s  t ü n d r i  
t a l u k ü l v i  k o h t a .  Ü l d i n e  k õ i k i d e l e  m õ i s a t e l e  E e s t i m a a l  X V I I I  
s a j a n d i l  o l i  m õ i s a k ü l v i  k a s v  t ü n d r i  t a l u k ü l v i  k o h t a .  S e d a  n ä i t a s  
m õ i s a -  j a  t a l u k ü l v i d e  s u h t e  m u u t u m i n e  m õ i s a  k a s u k s .  T e a t u d  
k ü l v i h u l g a  e e s t  t a l u s  p i d i d  t a l u p o j a d  r o h k e m  m õ i s a p õ l d u  ü l e s  
h a r i m a .  T õ e n ä o l i s e l t  o l i  o l u k o r d  s e l l e s  s u h t e s  a n a l o o g i l i n e  k a  
k õ i k i d e l  t e i s t e l  t e r r i t o o r i u m i d e l  i d a  p o o l  E l b e t ,  k u s  e s i n e s  t e o r e n t . .  
1 8 0 3 .  a a s t a l  o l i  t ü n d r i  t a l u  r u k k i k ü l v i  k o h t a  t u l e v  m õ i s a  
r u k k i k ü l v  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  n a t u k e n e  v ä i k s e m  k u i  
s u u r t e s ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s .  M e i l  v a a t l u s e  a l l  o l e v a t e s  e e s m i s ­
t e s  m õ i s a t e s  o l i  s e e  0 , 7 0  t ü n d r i t ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  0 , 8 2  t ü n d ­
r i t .  N i i s i i s  t u l i  v ä i k s e m a t e s ,  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s  t ü n d r i  t a l u  r u k k i ­
k ü l v i  k o h t a  ü l e s  h a r i d a  n a t u k e  v ä h e m  m õ i s a  r u k k i k ü l v i  k u i  s u u r ­
t e s ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  ( v t .  t a b e l  4 7 ) .  
9 0  
П .  А .  Х р о м о в ,  О ч е р к и  э к о н о м и к и ,  l k .  6 4 .  
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T a b e l  4791 
Mõisa rukkikülv tündri talu rukkikülvi kohta 1803. a. 
(tündrites) 
Eesmised mõisad Mahajäänud mõisad 
J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 0,94 '  
Nõmmküla 0,65 Kirna (Türi khk.) 1,14 
Käravete „ 0,50 Mäu (Paide khk.) 0,61 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 0,59 Pagari  (Jõhvi khk.) 0,60 
Küti (V.-Jaagupi khk.) 0,61 Aa (Lüganuse khk.) 1,44 
Põllula 0,58 
Konju (Jõhvi khk.) 0,86 
-
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 0,56 Vahakandi (Rapla khk.) 0,52 
Hagudi „ 0,70 Hertu - 0,93 
Tuhala (Kose khk.) 0,61 Raiküla (Rapla khk.) 0,69 
Ohukatku (Rapla khk.) 0,84 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 0,97 Koluvere (Kullamaa khk.) 0,63 
Saastna 0,69 Vatla (Karuse khk.) 0,84 
Kasti  (Märjamaa khk.) 0,78 
Mässu (Hanila khk.) 0,68 
K u i  k õ i k i d e l e  m õ i s a t e l e  o l i  ü l d i n e  m õ i s a k ü l v i  k a s v  t ü n d r i  t a l u  
r u k k i k ü l v i  k o h t a ,  s i i s  s u g u g i  ü l d i n e  e i  o l n u d  k õ i k i d e l e  m õ i s a t e l e ,  
n a g u  e e s p o o l  n ä g i m e ,  t e o p ä e v a d e  k a s v  t a l u p o j a  k ü l v i  t ü n d r i  
k o h t a .  E e s m i s t e k s ,  s .  t .  k õ r g e m a  t o o t m i s -  j a  t o o t l i k k u s e  t a s e ­
m e g a  m õ i s a t e k s  k u j u n e v a d  j u s t  n e e d  m õ i s a d ,  k u s  t e o p ä e v a d e  
a r v  t ü n d r i  t a l u  r u k k i k ü l v i  k o h t a  s a j a n d i  j o o k s u l  m u u t u s  t a l u  
k a s u k s .  M a h a j ä ä n u t e k s  o s u t u v a d  a g a  s u u r e d  m õ i s a d ,  k u s  s e l l i s t  
m u u t u s t  e i  t o i m u n u d  v õ i  s e e  o l i  v ä g a  v ä i k e .  M õ i s a  -  j a  t a l u ­
k ü l v i d e  s u h t e  h a l v e n e m i s e  k õ r v a l  t a l u p o j a  s e i s u k o h a l t ,  m i s  
o l i  ü l d i n e  n ä h t u s  k õ i k i d e l e  m õ i s a t e l e ,  l e i d i s  n i i s i i s  o s a s  m õ i ­
s a t e s  a s e t  t a l u k ü l v i d e  k a s v  t e o p ä e v a  k o h t a .  K ü l v i d e  s u h t e  h a l ­
v e n e m i s e  k a  n e n d e s  m õ i s a t e s  t i n g i s  e r i t i  s u u r  m õ i s a  T k ü l v i h u l g a  
k a s v  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  k o h t a  ( v t .  k ä e s o l e v a  p e a t ü k i  6 .  o s a .  « T ö ö ­
h u l g a  k a s v  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  k o h t a » ) .  T e o  v ä h e n e m i n e  t ü n d r i  
t a l u p o j a  r u k k i k ü l v i  k o h t a  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  o l i  
9 1  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23 24 26 27, 
30, 33, 49, 64, 66 81, 134, 186, 190, 242, 245. 
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s e e g a  n ä i l i k ,  a v a l d u d e s  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a d e  v ä h e n e m i ­
s e s  t ü n d r i  t a l u k ü l v i  k o h t a .  S e l l e g a  k a a s n e s  a g a  m õ i s a p õ l l u ]  t e o -
p ä e v a  k o h t a  s e l l i n e  t ö ö h u l g a  ( k ü l v i )  s u u r e n e m i n e ,  e t  l o p p ­
t u l e m u s e k s  o l i  i k k a g i  m õ i s a -  j a  t a l u p õ l l u  n i n g  k ü l v i d e  
s u h t e  h a l v e n e m i n e  t a l u p o j a l e .  O l u l i s e m  o n ,  e t  n e n d e s  e e s m i s t e s  
m õ i s a t e s  k ä i s  s e l l e g a  k a a s a s  t a l u k ü l v i  k a s v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  
k o h t a  j a  v ä i k s e m a d  m õ i s a k ü l v i d  t ü n d r i  t a l u k ü l v i  k o h t a .  
N i i s i i s  e i  t i n g i n u d  t e r a v i l j a t o o t m i s e  t a s e m e  k a s v u  v ä i k e s t e s  
m õ i s a t e s  i s e e n e s e s t  m i t t e  s e e ,  e t  n a d  v ä i k e s e d  o l i d ,  v a i d  e e l k õ i g e  
s e e ,  e t  n e n d e s  m õ i s a t e s  t a l u p o j a l e  k u u l u v  k ü l v  s u u r e n e s .  T a  s u u ­
r e n e s  n i i  t e o p ä e v a  k u i  k a  t ö ö j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a  j a  o l i  m õ i s a ­
k ü l v i  s u h t e s  s o o d s a m  k u i  s u u r t e s ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s .  S u u ­
r e m  m i t t e m a j a n d u s l i k  s u n d  k ä i s  s i i n  k o o s  s u u r e m a  m a j a n d u s ­
l i k u  s u r v e g a  j a  a n d i s  ü l d i s e  k õ r g e m a  t o o t l i k k u s e  t a s e m e .  E t  s e l ­
l e k s  o l i d  s u n n i t u d  j u s t  v ä i k s e m a t e  m õ i s a t e  o m a n i k u d  k õ i g e p e a l t ,  
s e e  o l i  t i n g i t u d ,  n a g u  n ä g i m e ,  p a l j u d e s t  t e g u r i t e s t .  
S a m u t i  e i  o l n u d  s u u r e d  m õ i s a d  X V I I I  s a j a n d i  l õ p u k s  m a h a  
j ä ä n u d  m i t t e  o m a  s u u r u s e  p ä r a s t ,  v a i d  k õ i g e p e a l t  s e l l e  t õ t t u ,  e t  
n e n d e s  e i  o l n u d  n i i s u g u s e s  u l a t u s e s  k u i  v ä i k e s t e s  r a k e n d a t u d  
m a j a n d u s l i k u  s u n n i  v a h e n d e i d .  V ä i k s e m  m i t t e m a j a n d u s l i k  s u n d  
( t ö ö  h a l v e m  o r g a n i s e e r i m i n e )  k ä i b  s i i n  k o o s  v ä i k s e m a  m a j a n ­
d u s l i k u  s u n n i g a .  T a b e l i s  4 6  l k .  1 8 2  n ä g i m e ,  e t  j u s t  s u u r t e s ,  m a h a ­
j ä ä n u d  m õ i s a t e s ,  n a g u  K i r n a ,  P a g a r i ,  A a ,  H e r t u  j a  V a t l a  m õ i s a s ,  
o n  k o r r a l i n e  t e g u  t a l u p o j a  ü h e  t ü n d r i  r u k k i k ü l v i  k o h t a  k õ i g e  s u u ­
r e m .  L o o m u l i k u l t  o l i  t a l u p o e g  n e n d e s  t i n g i m u s t e s  k õ i g e  k a t e g o o ­
r i l i s e m a l t  t e o  s u u r e n d a m i s e ,  s .  t .  k a  m õ i s a p õ l l u  l a i e n d a m i s e  
v a s t u ,  s e s t  t e m a  e n e s e  v õ i m a l u s e d  t a l u p õ l l u  l a i e n d a m i s e k s  o l i d  
m i n i m a a l s e d .  N i i  e i  t a k i s t a n u d  n e n d e s  s u u r t e s ,  m a h a j ä ä n u d  
m õ i s a t e s  X V I I I  s a j a n d i  l õ p u l  t o o t m i s e  l a i e n d a m i s t  m i t t e  m a k s i ­
m u m i n i  v i i d u d  t e o k o o r m i s  t ö ö j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a ,  v a i d  t a l u ­
p o j a  k a s u t u s e s  o l e v a  p õ l l u m a a  k o h t a .  V ä i k s e m a t e s ,  e e s m i s t e s  
m õ i s a t e s ,  k u s  t e o k o o r m i s e d  o l i d  v ä g a  k õ r g e d ,  o n  t a l u p o e g  t e o ­
k o o r m i s t e  e d a s i s e  s u u r e n d a m i s e  v a s t u  s e l l e p ä r a s t ,  e t  s e e  t o o b  
a j a p u u d u s e  t õ t t u  k a a s a  t e m a  p õ l l u  v ä h e n e m i s e  t a l u s  e l a v a  i n i ­
m e s e  k o h t a ,  s .  t .  t a l u k ü l v i  j a  m õ i s a t e o  s u h t e  h a l v e n e m i s e .  S u u r ­
t e s ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  o n  t a  t e o k o o r m i s e  s u u r e n d a m i s e  v a s t u  
s e l l e p ä r a s t ,  e t  t e m a  k a s u t u s e s  o l e v  p õ l l u m a a  o n  j u b a  s u h t e l i ­
s e l t  t e o  k o o r m i s e g a  v ä g a  v ä h e n e ,  s .  t .  s u h e  t a l u k ü l v i  
j a  m õ i s a t e o  v a h e l  t a l u p o j a l e  v ä g a  e b a s o o d u s .  
M õ i s a t e  e b a ü h t l a s e  a r e n g u t a s e m e  n i v e l l e e r i m i s e  k a t s e ,  m i s  
t e h t i  m i t t e m a j a n d u s l i k u  s u n n i  e d a s i s e  s u u r e n d a m i s e  t e e l ,  i l m a  e t  
s e l l e g a  o l e k s  k a a s a s  k ä i n u d  t a l u p o j a  k ü l v i t i n g i m u s t e  p a r a n e m i n e ,  
p i d i  e b a õ n n e s t u m a  j a  e b a õ n n e s t u s k i  X I X  s a j a n d i  a l g u l .  
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5 .  T A L U P O E G A D E  K I H I S T U M I S E S T  T U L E N E V A D  
E R I N E V U S E D  T E O K O O R M I S T E S  T A L U P O J A  K A S U T U S E S  
O L E V A  P Õ L L U M A A  K O H T A  
E r i n e v u s e d  t e o k o o ' r m i s t e s  t a l u  s u u r u s r ü h m i t i  o n  t a l u p o j a  k a s u ­
t u s e s  o l e v a  p õ l l u m a a  k o h t a  t e i s t s u g u s e d  k u i  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a .  
K a h j u k s  o n  m e i l  s a j a n d i  e s i m e s e s t  p o o l e s t  k a s u t a d a  t a l u p o e ­
g a d e  k ü l v i a n d m e d  v a i d  H a r j u m a a l t  1 7 3 2 .  a a s t a l .  S a j a n d i v a h e t u s e  
( 1 8 0 3 .  a . )  a n d m e d  v õ i m a l d a v a d  m e i l  o l u k o r d a  j ä l g i d a  k õ i k i d e s  
m a a k o n d a d e s  ( v t .  t a b e l  4 8 ) .  
T a b e l i s  e s i t a t u d  k e s k m i s t e s t  a n d m e t e s t  n ä h t u b ,  e t  k õ i g e  v ä i k ­
s e m a t e  t a l u d e  t e o k o o r m i s  t ü n d r i  t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  o l i  s u u r e m  
k u i  k e s k m i s t e s  j a  s u u r e m a t e s  t a l u d e s . 9 2  E r i t i  i l m e k a l t  t u l e b  s e e  
e s i l e  1 8 0 3 .  a a s t a  a n d m e t e  p õ h j a l .  V ä i k e s t e s  t a l u d e s  o n  k õ r g e  j u s t  
j a l a p ä e v a d e  a r v ,  m i s  o n  k a  l o o m u l i k ,  s e s t  v e o l o o m a d e  p o o l e s t  n õ r ­
k a d e  v ä i k e s t e  t a l u d e  t ö ö j õ u d u  k a s u t a t i  j a l a t ö ö l i s t e n a ,  k e d a  s i i s  
v a j a d u s e  k o r r a l  p a n d i  m õ i s a  v e o l o o m a d e g a  k a  r a k m e t e g u  t e g e m a .  
K e s k m i s t e  j a  s u u r e m a t e  t a l u d e  t e o t ö ö  t i n g i m u s e d  n e n d e  k a s u t u  
s e s  o l e v a  p õ l l u m a a  s u h t e s  o l i d  p a r e m a d  k u i  v ä i k e s t e s  t a l u d e s .  
N e n d e  r ü h m a d e  e n e s t e  v a h e l  m e i e  t a b e l i s  t o o d u d  k e s k m i s t e  j u u r e s  
m i n g i s u g u s e i d  k i n d l a s u u n a l i s i  e r i n e v u s i  a g a  e i  n ä e .  
K a  m õ i s a t e  v i i s i  v a a d a t e s  e i  s a a  m e i e  e e l ö e l d u l e  p a l j u  m i d a g i  
j u u r d e - l i s a d a .  N i i  e e s m i s t e s  k u i  k a  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  o n  k o r ­
r a l i n e  t e g u  t ü n d r i  t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  v ä i k e s t e s  t a l u d e s  s u u r e m  
k u i  k e s k m i s t e s  j a  s u u r e m a t e s  t a l u d e s  v õ i  v ä h e m a l t  n i i s a m a  s u u r ,  
k e s k m i s t e s  j a  s u u r e m a t e s  t a l u d e s  e n a m - v ä h e m  ü h e s u u r u n e .  V a h e  
o n  a g a  s e l l e s ,  e t  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s  o n  k o r r a l i n e  t e g u  t ü n d r i  
t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  k e s k m i s t e s  j a  s u u r e m a t e s  t a l u d e s  t a v a l i s e l t  
v ä i k s e m  k u i  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  ( s e d a  k o n s t a t e e r i s i m e  j u b a  k a  
m õ i s a t e  k e s k m i s t e  n ä i t a j a t e  p u h u l ) .  T a l u p o j a  k a s u t u s e s  o l e v a  
p õ l l u m a a  s u u r u s e  s e i s u k o h a l t  o l i d  r e n d i t i n g i m u s e d  n i i s i i s  k õ i g e  
p a r e m a d  e e s m i s t e  m õ i s a t e  k e s k m i s t e s  j a  s u u r e m a t e s  t a l u d e s .  
( V a s t a v a d  a r v u l i s e d  a n d m e d  v t .  t a b e l i t e s  4 9  j a  5 0 . )  
S a j a n d i  j o o k s u l  a s e t l e i d n u d  k o r r a l i s e  t e o  v ä h e n e m i s e l  t a l u p o j a  
k ü l v i  s u h t e s  o l i  s e e g a  s a m u t i  k a k s  a l l i k a t .  Ü h e l t  p o o l t  
v ä h e n e s  s a j a n d i  i o o k s ü l  v ä i k e s t e  t a l u d e  o s a t ä h t s u s  t u n d u v a l t  k õ i ­
k i d e s  m õ i s a t e s .  T e i s e l t  p o o l t  v ä h e n e s i d  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a d  t ü n d r i  
t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  k a  k e s k m i s t e s  j a  s u u r e m a t e s  t a l u d e s ,  p e a m i ­
s e l t  k ü l l  v a i d  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s .  
E t  s e l g i t a d a ,  k u i d a s  k o r r a l i s e  t e o k o o r m i s e  v ä h e n e m i n e  t e o p ä e ­
v a d e s  t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  e i  t o o n u d  k a a s a  m õ i s a -  j a  t a l u p õ l d u d e  
s u h t e  m u u t u m i s t  t a l u p o e g a d e  k a s u k s ,  v a i d  s e e  s u h e  m u u t u s  
X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  k õ i k j a l  m õ i s a  k a s u k s ,  s e l l e k s  v a a t a m e  k o r ­
r a l i s e  t e o  p ä e v a l e  l a n g e v a  m õ i s a  t ö ö h u l g a  ( k ü l v i )  d ü n a a m i k a t .  
9 2  See nähtus oli  üldine paljudele aladele, kus valdavaks oli  teokoormis.  
В. И. Семевский, Крестьяне, т. I, lk. 80 jm. 
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T a b e l  4 8 9 3  
Rakme- ja jalategu tündri talupoja külvi kohta 
(rakmepäevi nädalas aasta ringi,  jalapäevi nädalas kevad-sügisperioodil) 
Talude 
Keskmine tegu kõiki­
des rühmades kokku 
Väikesed, 0—1 vee­
loomaga talud 
Keskmised, 2 3 vee­
loomaga talud 
Suuremad, 4 ja roh­










1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 
Harjumaa 418 554 1,65 1,12 1,37 0,95 1,37 1,37 0,79* 1,81 1,77 1,07 1,34 1,01 1,62 1,11 1.47 0,90 
Virumaa 528 0,74 1,20 0,84 1,67 0,76 1,21 0,72 1,U 
Järvamaa 354 0,75 0,76 0,67 0,89 0,69 0,73 0,77 0,77 
Läänemaa 678 1,15 1,17 0,70 2,64 1,18 1,13 1,16 1,14 
9 3  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 466—470; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 36, 
49, 50, 61, 64, 65, 66, 81, 91, 167, 181, 186, 190, 192, 204, 212, 221, 242, 245, 256. 
Tabeli  koostamisel aluseks võetud neljakümne mõisa keskmised erinevad loomulikult mõnel määral maakondli­
kest keskmistest,  mille arvutamise aluseks on sajad mõisad. Et meie siinkohal ei  kõnele absoluutsuurustest,  vaid 
rühmade erinevustest ja nende arengu suundadest,  si is  võime piirduda nende neljakümne mõisa andmetega, sest arengu­
suund on maakondlikul keskmisel ja 40 mõisa keskmisel ühesugune. 
* Jalategu Harjumaal 1732. aastal  on tabelis  väiksem tegelikust,  sest mitmed mõisad ei  märkinud vabadike ja 
saunikute jalategu korralise teona vakuraamatusse. 
T a b e l  4 9  9 4  






































































































































































J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 0,46 0,46 0,46 0,46 Kirna (Türi khk.) 0,91 — 0,93 0,90 
Nõmmküla „ 0,81 0,67 0,79 0,83 Mäu (Paide khk.) 0,83 0,80 0,84 0,83 
Käravete „ 0,69 
-f  0,68 0,67 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 0,61 0,60 0,61 0,62 Pagari  (Jõhvi khk.) 1,01 1,00 1,00 1,03 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 0,75 0,73 0,74 0,76 Aa (Lüganuse khk.) 0,75 0,75 0,75 0,75 
Põllula „ 0,67 0.67 0,67 0,67 
Konju (Jõhvi khk.) 0,74 2,67 0,67 0,67 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 0,86 0,86 0,86 Vahakandi (Rapla khk.) 1.00 0,45 0,98 1,02 
Hagudi „ 0,89 0,80 0,91 Hertu 1,55 1,89 1,50 1,50 
Tuhala (Kose khk.) 0,81 0,44 0,68 0,89 Raiküla 1,03 0,71 0,72 1,07 
Ohukatku (Rapla khk.) 1,33 2,12 1,18 1,29 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 1,20 1,20 1,20 1,20 Koluvere (Kullamaa khk.) 1,06 0,55 1,19 1,06 
Saastna „ 1.15 — 1,12 1,16 Vatla (Karuse khk.) 1,90 — 1,14 2,02 
Kasti  (Märjamaa khk.) 1,41 0,-ln 1,41 1,50 
Massil  (Hanila khk.) 1,22 + 1,73 1,13 1 
Märkus: + — tegu on, aga külvi ei  ole.  
ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245. 
T a b e l  5 0 9 5  
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J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 0,62 0,62 0,62 0,62 Kirna (Türi khk.) 0,91 — 0,93 0,90 
Nõmmküla „ 1,05 2,00 0,92 1,00 Mäu (Paide khk.) 0,66 0,80 0,63 0,66 
Käravete „ 0,67 + 0,68 0,67 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 0,92 0,90 0,92 0,92 Pagari  (Jõhvi khk.) 1,40 1,33 1,41 1,40 
Küli  (Viru-Jaagupi khk.) 1,05 1,09 1,08 1,04 Aa (Lüganuse khk.) 1,50 1,50 1,50 1,50 
Põllula 1,00 1,00 1,00 1,00 
Konju (Jõhvi khk.) 1,11 4,00 1,00 1,00 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 0,86 — 0,86 0,86 Vahakandi (Rapla khk.) X X X X 
Hagudi „ 0,89 — 0,80 0,91 Hertu „ 1,43 0,97 1,50 1,49 
Tuhala (Kose khk.) 1,17 X 0,86 1,19 Raiküla „ 1,19 3,76 1,79 1,05 
Ohukatku (Rapla khk,) 1,23 0,58 1,18 1,29 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 1,20 1,20 1,20 1,20 Koluvere (Kullamaa khk.) 1,15 1.64 1,42 1,06 
Saastna „ 1,19 + 1,10 1,12 Vatla (Karuse khk.) 1,87 + 1,04 1,94 
Kasti  (Märjamaa khk.) 1,41 0,46 1,41 1,50 
Mässu (Hanila khk.) 0,67 — 0,67 0,67 
и 
Märkus: X — ei ole teada. + — tegu on, aga külvi ei  ole.  
9 5  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64. 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245, 
6 .  T Ö Ö H U L G A  K A S V  K O R R A L I S E  T E O  P Ä E V A  K O H T A  
( T Ü K I T Ö Ö  J A  A B I T E G U )  
T e o t ö ö  p ä e v  e i  o l n u d  t e m a l e  l a n g e v a  t ö ö h u l g a  
p o o l e s t  m i n g i  m u u t u m a t u  j a  k õ i k j a l  ü h e s u g u n e  s u u r u s .  T e a t u d  
e t t e k u j u t u s e  k o r r a l i s e  t e o t ö ö  p ä e v a l e  l a n g e v a  t ö ö h u l g a  s u u r e n e ­
m i s e s t  a n n a b  m e i l e  m õ i s a  r u k k i k ü l v i  k a s v  r a k m e p ä e v a  k o h t a .  
A n a l o o g i a  p õ h j a l  v õ i m e  s i i s  e e l d a d a  s a m a s u g u s t  o l u k o r d a  k a  
t e i s t e  t ö ö d e  p u h u l .  
T a b e l  5 1 9 6  
Mõisa rukkikülvi korralise teo rakmepäeva kohta (tündrites) 
Maakond 1680-ndad aastad 9 7  1732. a.  1803. a.  
Harjumaa 0,4 0,7 0,7 
Järvamaa 0,5 — 0,9 
Virumaa 0,6 — * 0,8 
Läänemaa 0,3 0,6 0,7 
N ä e m e ,  e t  m õ i s a  r u k k i k ü l v  k o r r a l i s e  t e o  r a k m e p ä e v a  k o h t a  
X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  õ i g e  t u n d u v a l t  k a s v a b .  J u b a  1 7 3 2 .  a a s t a l  
o n  s e e  l i g i k a u d u  3 , 5 — 4  t ü n d r i t  n ä d a l a  r a k e n d i l e ,  s .  t .  s u u r e m  k u i  
1 6 8 0 - n d a t e l  a a s t a t e l .  K o l m k ü m m e n d  a a s t a t  h i l j e m ,  1 7 6 0 - n d a t e l  
a a s t a t e l ,  v õ e t i  r i i g i m õ i s a t e s  r e n d i  a r v e s t a m i s e l  a l u s e k s ,  e t  ü k s  
n ä d a l a  r a k e n d  h a r i b  ü l e s  4  t ü n d r i t  m õ i s a  r u k k i p õ l d u  j a  u m b e s  
n i i s a m a  p a l j u  s u v i v i l j a . 9 8  1 8 0 3 .  a a s t a k s  o n  m õ i s a  r u k k i k ü l v  e r a -
m õ i s a t e s  t õ u s n u d  0 , 7 — 0 , 9  t ü n d r i l e  k o r r a l i s e  t e o  r a k m e p ä e v a  
k o h t a ,  s .  t .  4 , 2 — 5 , 4  t ü n d r i t  n ä d a l a  r a k e n d i l e .  K a  t e i s t e  p õ l l u t ö ö d e  
n o r m i d  o l i d  v ä g a  k õ r g e d . "  
K u i d a s  o l i  s i i s  v õ i m a l i k  s a a v u t a d a  s e l l i s t  m õ i s a k ü l v i  k a s v u  
r a k e n d i  k o h t a ?  M i l l e  a r v e l  s a a v u t a t i  s e l l i n e  t õ u s ?  
E t  p õ l l u t ö ö r i i s t a d  j a  - v a h e n d i d  j ä i d  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  
p õ h i l i s e l t  s a m a k s ,  s i i s  e i  s a a  e e l d a d a  k u i g i  s u u r t  t ö ö t o o t l i k k u s e  
9 6  Mõisa rukkikülv tündrites on jagatud kuuekordse (kuus tööpäeva näda­
las) aastaringsete nädalarakendite arvuga. Nädalarakendi kohta tuleb 
mõisakülvi niisiis  kuus korda rohkem. 
9 7  A. S о о m, Der Herrenhof, lk. 225—226 märgib, et XVII sajandil  
nõudis mõisaomanik valitsejale antavas instruktsioonis,  et  ühe nädalarakendi 
kohta tuleks 3 tündrit  mõisa rukkikülvi,  s.  t.  ühe rakmepäeva kohta 0,5 tündrit  
mõisa rukkikülvi ja peale selle veel 4—5 tündrit  suvivil ja.  
9 8  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 484. 
Eramõisates oli  norm 10—20% suurem, vt.  A. W. H u p e 1, Ökonomisches 
Handbuch, I Theil ,  lk.  32 jj .  
9 9  A .  W .  H u p  e i ,  v i i d a t u d  t e o s ,  l k .  3 2 ,  6 7 ,  1 3 1 ,  2 4 7  j m .  
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k a s v u . 1 0 0  J ä ä b  j ä r e l e  k ü s i m u s  t ö ö  i n t e n s i i v s u s e s t  j a  t e o ­
t ö ö  a j a  p e i d e t u d  k a s v u s t ,  s .  t . ,  e t  t e g e l i k u l t  t e h t i  m õ i s a s  
r o h k e m  a e g a  t ö ö d ,  k u i  o l i  v a k u r a a m a t u t e s  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v i  
K õ i g e  l i h t s a m a l  k u j u l  e s i n e s  s e e  t ö ö p ä e v a  p i k e n d a m i s e  n ä o l ,  
m i l l e  k o h t a  o n  s ä i l i n u d  h u l g a l i s e l t  k a e b u s i  t a l u p o e g a d e l t . 1 0 1  
O l e m a s o l e v a t e s t  a n d m e t e s t  t e a m e ,  e t  ü k s  r a k e n d  s u u t i s  p ä e v a  
j o o k s u l  s i s s e  k ü n d a  l i g i k a u d u  0 , 6 — 0 , 7  t ü n d r i t  r u k i s t . 1 0 2  J ä l g i d e s  
m õ i s a  r u k k i k ü l v i  s u u r u s t  ü h e  r a k m e p ä e v a  k o h t a  m e i l  v a a t l u s e  
a l l  o l e v a t e s  m õ i s a t e s ,  n ä e m e ,  e t  s e e  o n  k õ i k j a l  v ä g a  k õ r g e  ( v t .  
t a b e l  5 2 ) .  E e s m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  o l i  m õ i s a  r u k k i k ü l v  
r a k m e p ä e v a  k o h t a  m õ n e v õ r r a  s u u r e m  k u i  m a h a j ä ä n u d ,  s u u r t e s  
m õ i s a t e s , 1 0 3  J ä r v a -  j a  V i r u m a a l  o m a k o r d a  m õ n e v õ r r a  s u u r e m  k u i  
H a r j u -  j a  L ä ä n e m a a l .  K õ i k  s e e  n ä i t a b ,  e t  s u u r e m a d  m õ i s a k ü l v i d  
k o r r a l i s e  t e o  r a k m e p ä e v a  k o h t a  k ä i s i d  k o o s  s u u r e m a t e  k ü l v i d e g a  
t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  m õ i s a -  j a  t a l u p õ l l u l ,  k u i  v a a d e l d a  m õ i s a t e  
v i i s i  j a  m a a k o n n i t i .  N i i s i i s  v õ i m e  e e l d a d a  t a l u p o e g a d e  t ö ö  s u u r e ­
m a t  i n t e n s i i v s u s t  j u s t  n e n d e s  m a a k o n d a d e s  j a  m õ i s a t e s ,  k u s  k a  
t a l u k ü l v i d  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  o l i d  s u u r e m a d .  T a l u p o e g a d e  t ö ö  
o n  i n t e n s i i v s e m  s e a l ,  k u s  n e n d e  e n e s t e  m a j a n d u s l i k u d  v õ i m a l u s e d  
o n  a v a r a m a d . 1 0 4  K ü n n i t ö ö  h u l g a  p o o l e s t  o l i  k o r r a l i s e  t e o  r a k m e -
p ä e v  v i i d u d  k õ i k j a l  r e a a l s e  m a k s i m u m i  ( 0 , 7  t ü n d r i t )  l i g i d a l e .  
P a l j u d e s  m õ i s a t e s  k u l u s  t a l u p o j a l  r a k m e p ä e v a l e  l a n g e v a  k ü n n i ­
t ö ö  s o o r i t a m i s e k s  r o h k e m  k u i  ü k s  p ä e v ,  t e i s t e  s õ n a d e g a  —  t a l u ­
p o j a l  t u l i  k e v a d k ü n n i  a j a l  m õ i s a  s a a t a  m e h i  r o h k e m a t e k s  p ä e v a ­
d e k s  k u i  n ä g i  e t t e  v a k u r a a m a t .  S a m u t i  o l i  s e e  t e i s t e  s u u r e m a t e  j a  
k i i r e m a t e  p õ l l u t ö ö d e  p u h u l .  N ä d a l a t ö ö l i s e  k o h t a  t u l i  s a g e l i  k a  
r o h k e m  k ü l v a t a ,  l õ i g a t a ,  h e i n a  t e h a  j n e . ,  k u i  ü k s  m e e s  n ä d a l a g a  
t e g e l i k u l t  t e h a  s u u t i s .  S e e  t ä h e n d a b ,  e t  m õ i s a p õ l l u l e  t u l i  k õ i g i  
n e n d e  t ö ö d e  a j a l  r o h k e m  t ö ö l i s i  s a a t a ,  k u i  n ä g i  e t t e  v a k u r a a m a t .  
T e o o r j u s e  t e g e l i k  a j a l i n e  k a s v  o l i  n i i s i i s  s u u r e m ,  k u i  n ä i t a ­
v a d  v a k u r a a m a t u t e s  t o o d u d  k o r r a l i s e  t e o ,  r a k m e -  j a  j a l a t e o  n o r ­
m i d .  S i i n  a v a l d u b k i  t e o t ö ö  a j a  p e i d e t u d  k a s v .  
1 0 0  
И. А. Л e й H а с а p e, Развитие земледельческих орудий труда в Лат­
вии в период разложения барщинного хозяйства. Четвертая сессия симпо­
зиума, Рига 1961, lk. 126; J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, II Theil, 
lk. 190 jj. 
1 0 1  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 488. 
1 0 2  Aluseks on võetud XVIII—XIX sajandi vahetuse talurahvaseaduste 
künninorm 867 ruutsülda päevas.  
1 0 3  J. Ch Petri  1 oli  täiesti  õigus, kui ta märkis,  et  suurte mõisate talu­
pojad on südikamad, julgemad ja uhkemad, sest et nende koormised on ker 
gemad. Tegu suurtes mõisates ei  olnud mitte ainult teopäevades väiksem, vaid 
ka teopäeva kohta tuli  mõisas vähem tööd teha. 
1 0 4  Erinevate rendivormide puhul räägib K. Marx niisugusest seosest 
üksikasjalikult.  See kehtib ka erinevate tingimuste puhul ühe rendivormi piires.  
Kujukalt  väljendab seda tol ajal  üldtunnustatud seisukoht, et «talupoegade 
laiskus» kaob siis,  kui nad kiiremast töötegemisest mingit kasu saavad. Vt.  
A. W. H u p e 1, An das Lief- und Ehstländische Publicum, lk. 151. 
13 I. Sildmäe 1 9 3  
T a b e l  52 l n s  
Mõisa rukkikülv ühe rakmepäeva kohta 1803. aastal (tündrites) 
Mõisa ruk­ Mõisa ruk­
Eesmised mõisad kikülv rak­
mepäeva 
kohta 
Mahajäänud mõisad kikülv rak­
mepäeva 
kohta 
J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 
Nõmmküla „ 
Käravete „ 
V i r u m a a  




Konju (Jõhvi khk.) 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi 
Tuhala (Kose khk.) 
Ohukatku (Rapla khk.) 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti  (Märjamaa khk.) 
















Kirna (Türi khk.) , 1,25 
Mäu (Paide khk.) 0,74 
Pagari  (Jõhvi khk.) 0,59 
Aa (Lüganuse khk.) 1,92 
Vahakandi (Rapla khk.j  o,52 
Hertu 
„ 0,60 
Raiküla ,.  о 65 
Koluvere (Kullamaa khk.) 0,59 
Vatla (Karuse khk.) 0,44 
_ 
1  ' l i l l i s te  võ t e t e  n i n g  m e e t o d i t e g a  s a a v u t a s i d  m õ i s n i k u d  s e l l i s e  
o r g e  m õ i s a k ü l v i  t a s e m e  k o r r a l i s e  t e o  r a k m e p ä e v a  k o h t a ?  M i k s  
a  s  m o i s n i k k o n d  j u s t  s e d a  t e e d  p i d i ,  s .  o .  s u u r e n d a s  m õ i s a k ü l v i  
l a . , ' a  t ^ l s l  t ö i d  t e o p ä e v a  k o h t a ,  m i t t e  a g a  a i n u l t  t e o p ä e v a d e  a r v u ,  
j ä t t e s  t e o p ä e v a  t ö ö h u l g a  p o o l e s t  e n d i s e k s ?  
M õ i s a s  n õ u t a v a  t ö ö h u l g a  s u u r e n d a m i s e g a  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  
k o h t a  t a o t l e s  m o i s n i k k o n d  m i t m e i d  e e s m ä r k e .  K õ i g e p e a l t  m u i d u g i  
s e d a ,  e t  t a l u p o e g  p i n g u t a k s  e n n a s t  m a k s i m a a l s e l t  j a  p ü ü a k s  t e o -
p ä ^ e v a g a  k o g u  s e d a  t ö ö d  ä r a  t e h a ,  s .  t .  e t  t õ u s e k s  t ö ö  i n t e n s i i v s u s  
m õ i s a p õ l l u l .  
T a l u p o j a  s u h t u m i n e  t e o p ä e v a l e  l a n g e v a  t ö ö h u l g a  s u u r e n d a -
m i s s e  m õ i s a s  e i  o l n u d  a g a  a l a t i  ü h e s u g u n e ,  o l e n e d e s  s e l l e s t ,  k a s  
s e l l e g a  k a a s n e s i d  v õ i  e i  k a a s n e n u d  m u u t u s e d  j a  k u i ,  s i i s  m i s s u u -
n a l i s e d  m u u t u s e d  t a l u p o j a  e n e s e  m a j a p i d a m i s e s .  
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T a l u p o e g  t e g i  m õ i s a l e  t e g u  a j a l o o l i s e  t r a d i t s i o o n i  a l u s e l  v a s ­
t a v a l t  t e m a  k a s u t u s e s  o l e v a  p õ l l u m a a  ( k ü l v i )  h u l g a l e .  S u u r e n ­
d a d e s  t e g u  m õ i s a s  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a ,  p i d i  n o r m a a l s e l t  a j a ­
l o o l i s e  t r a d i t s i o o n i  k o h a s e l t  s e l l e g a  k a a s n e m a  t a l u p õ l d u d e  v a s t a v  
s u u r e n e m i n e .  E s i m e n e  v a r i a n t .  K u i  t e o  s u u r e n e m i s e g a  e i  k a a s n e  
t ö ö h u l g a ,  s .  t .  m õ i s a k ü l v i  s u u r e n e m i s t  t e o p ä e v a  k o h t a ,  s i i s  s e l l i ­
s e l  j u h u l  j ä ä k s  m õ i s a -  j a  t a l u p õ l l u  ( k ü l v i )  o m a v a h e l i n e  s u h e  
e n d i s e k s ,  m u u t u m a t u k s .  A s e t  l e i a k s  a i n u l t  m õ i s a  - j a  t a l u p õ l d u d e  
k v a n t i t a t i i v n e  k a s v .  J ä t t e s  o l u k o r r a  e n d i s e k s  t a l u p o j a l e ,  e i  o l n u d  
s e e  s o b i v  m õ i s n i k u l e ,  k e s  t a o t l e s  m õ i s a p õ l d u d e  a b s o l u u t s e t  k u i  k a  
s u h t e l i s t  s u u r e n d a m i s t  t a l u p õ l d u d e  s u h t e s .  T e i n e  v a r i a n t .  K u i  
m õ i s n i k  p ü ü a b  k ü l v i d e  s u h e t  e n d a l e  p a r a n d a d a  l i h t s a l t  t e o  s u u ­
r e n d a m i s e  t e e l  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a d e s ,  i l m a  e t  s e l l e g a  k a a s n e k s  
v a s t a v  t a l u p õ l d u d e  l a i e n d a m i n e ,  s i i s  o n  s e e  a j a l o o l i s e  t r a d i t s i o o n i  
r i k k u m i n e  j a  k u t s u b  e s i l e  t a l u p o e g a d e  k õ i g e  ä g e d a m a  v a s t u s e i s u .  
K o l m a s  v a r i a n t .  M õ i s n i k  t a o t l e b  k ü l v i d e  s u h e t  m u u t a  e n d a l e  k a s u ­
l i k u m a k s  s e l l e l  t e e l ,  e t  t a  i l m a  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a d e  a r v u  s u u r e n ­
d a m a t a  s u u r e n d a b  t ö ö h u l k a  m õ i s a p õ l l u l  t e o p ä e v a  k o h t a .  S e e  o l i  
m õ n e v õ r r a  l ä b i v i i d a v a m  k u i  e e l m i n e  v a r i a n t ,  k u i d  s a m u t i  s a a v u ­
t a t a v  a i n u l t  m i t t e m a j a n d u s l i k u  s u n n i  v a h e n d i t e g a .  N e l j a s  v a r i a n t .  
T e o  s u u r e n d a m i s e g a  k a a s n e b  t a l u k ü l v i d e  l a i e n d a m i s e  v õ i m a l u s .  
S e d a  o l i  k e r g e m  t e o s t a d a ,  s e s t  m i t t e m a j a n d u s l i k u l e  s u n n i l e  l i s a n ­
d u s i d  m a j a n d u s l i k u d  t e g u r i d . 1 0 6  
T e g e l i k k u s e s  o l i  s u u r t e s ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  v a l d a v  k o l m a s  
v a r i a n t ,  s .  t .  m õ i s a k ü l v e  s u u r e n d a t i  p e a m i s e l t  t ö ö h u l g a  s u u r e n ­
d a m i s e  t e e l  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  k o h t a  j a  p a l j u  v ä h e m  k o r r a l i s e  
t e o  p ä e v a d e  a r v u  s u u r e n d a m i s e  t e e l  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a .  E e s ­
m i s t e s ,  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  r a k e n d a t i  a g a  n e l j a n d a t  v a r i a n t i ,  
s .  o .  m i t t e m a j a n d u s l i k u  j a  m a j a n d u s l i k u  s u n n i  ü h e n d a m i s e g a  s u u ­
r e n d a t i  t ö ö h u l k a  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  k o h t a .  S e e j u u r e s  k a s v a s i d  
m õ l e m a d ,  s .  o .  t e o p ä e v a d e  a r v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  j a  m õ i s a -
k ü l v  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  k o h t a  r o h k e m  k u i  s u u r t e s ,  m a h a j ä ä n u d  
m õ i s a t e s .  T ö ö h u l g a  k a s v  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  
k o h t a  o n  n i i s i i s  s e l l e k s  v a h e n d i k s ,  m i l l e  a b i l  k õ i k  m õ i s n i ­
k u d  s a a v u t a s i d  m õ i s a -  j a  t a l u p õ l d u d e  s u h t e  m u u t u m i s e  m õ i s a  
k a s u k s  X V I I I  s a j a n d i l .  
I s e l o o m u l i k  o n ,  e t  k õ i g e  h a l v e m  o l i  m õ i s a -  j a  t a l u k ü l v i d e  s u h e  
t a l u p o j a l e  j u s t  n e n d e s  m õ i s a t e s ,  k u s  o l i d  v ä g a  s u u r e d  m õ i s a  
r u k k i k ü l v i d  k o r r a l i s e  t e o  r a k m e p ä e v a  k o h t a  ( M o e ,  K o n j u ,  K i r n a ,  
A a ) .  V a a t a m a t a  s e l l e l e ,  k a s  n e e d  m õ i s a d  k u u l u s i d  e e s m i s t e ,  v ä i k ­
s e m a t e  v õ i  s u u r t e ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e  h u l k a ,  o l i  m õ i s a -  j a  t a l u ­
k ü l v i d e  s u h e  n e i s  t u n d u v a l t  h a l v e m  t a l u p o j a l e  k u i  t e i s t e s  m õ i s a ­
t e s  j a  h a l v e m ,  k u i  o l i  m a a k o n d l i k  k e s k m i n e  s u h e  ( v t .  t a b e l i d  2 3  
1 0 6  Sellel  variandil  võivad olla oma alavariandid, olenedes sellest,  kas ja 
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j a  2 4 ) .  N e e d  o l i d  a i n u k e s e d  m õ i s a d ,  k u s  m õ i s a  r u k k i k ü l v i d  o l i d  
s u u r e m a d  k u i  r u k k i k ü l v i d  t a l u p o e g a d e l  k o k k u .  
K a  m a a k o n n i t i  n ä e m e  a n a l o o g i l i s i  e r i n e v u s i  n a g u  m õ i s a t e  
v a h e l g i .  J ä r v a -  j a  V i r u m a a l  o l i  1 8 0 3 .  a a s t a l ,  n a g u  e e s p o o l  n ä g i m e ,  
k o r r a l i n e  r a k m e t e g u  t a l u p o j a  k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a  v ä i k s e m  k u i  
H a r j u -  j a  L ä ä n e m a a l ,  k ü l v i d  a g a  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  s u u r e ­
m a d ,  s e s t  m õ i s a k ü l v  r a k m e p ä e v a  k o h t a  o l i  s u u r e m  j a  s u u r e m  o l i  
k a  t a l u k ü l v .  N i n g  v a s t u p i d i :  H a r j u -  j a  L ä ä n e m a a l  o l i  k o r r a l i n e  
r a k m e t e g u  t a l u p o j a  k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a  s u u r e m  k u i  V i r u -  j a  J ä r v a ­
m a a l ,  k ü l v i d  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  a g a  v ä i k s e m a d ,  s e s t  m õ i s a ­
k ü l v  r a k m e p ä e v a  k o h t a  o l i  v ä i k s e m  j a  k a  t a l u k ü l v i d  o l i d  v ä i k s e ­
m a d  k u i  V i r u -  n i n g  J ä r v a m a a l .  N i i s i i s  a n n a b  v ä i k s e m  r a k m e t e g u  
t a l u p o j a  r u k k i k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a  j a  s u u r e m  m õ i s a k ü l v i  h u l k  s e l l e  
r a k m e p ä e v a  k o h t a  s u u r e m a d  k ü l v i d  t ö ö j õ u l i s e l e  i n i m e s e l e  —  n i i  
m õ i s a t e  v i i s i  k u i  k a  m a a k o n n i t i  v a a d e l d e s  —  k u i  v a s t u p i d i n e  o l u ­
k o r d .  S e e  t ä h e n d a b :  s u u r e m  r a k m e t e g u  t a l u p o j a  k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a  
j a  v ä i k s e m  m õ i s a k ü l v i  h u l k  s e l l e  r a k m e t e o  p ä e v a  k o h t a  a n n a v a d  
j ä l l e g i  n i i  m õ i s a t e  v i i s i  k u i  k a  m a a k o n n i t i  v a a d e l d e s  v ä i k s e m a d  
k ü l v i d  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a .  O n  i l m n e ,  e t  t a l u p o e g a d e  v õ i m a l u s  
o m a  k ü l v e  s u u r e n d a d a  a v a l d a b  p o s i t i i v s e t  m õ j u  m õ i s a s  j a  t a l u s  
t e h t a v a  t ö ö  i n t e n s i i v s u s e l e ,  m i s  o n  k a  t ä i e s t i  l o o m u l i k .  
S i i n  o n  ü h t l a s i  v a s t u s  k ü s i m u s e l e ,  k u i d a s  s a a v a d  e e s m i s t e s ,  
v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  k o r r a g a  o l l a  s u u r e ­
m a d  t e o p ä e v a d e  a r v  m õ i s a s ,  m õ i s a k ü l v  j a  t a l u k ü l v .  T e o o r j u s e l e  
o n  i s e l o o m u l i k ,  e t  l i s a t ö ö  o n  a j a l i s e l t ,  r u u m i l i s e l t  j a  s a g e l i  i s e g i  
s e l l e  t ö ö  t e g i j a t e  p o o l e s t  e r a l d a t u d  v a j a l i k u  t ö ö  a j a s t ,  k o h a s t  j a  
t e g i j a t e s t .  T e o p ä e v a d e  j a  m õ i s a k ü l v i  k a s v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  
v ä h e n d a s  k ü l l  t e o r e e t i l i s e l t  t a l u  k a s u t u s s e  j ä ä v a t  a e g a ,  k u i d  k u n i  
t e a t u d  p i i r i n i  e i  p r u u k i n u d  s e e  p a r a t a m a t u l t  k a a s a  t u u a  t a l u k ü l ­
v i d e  v ä h e n e m i s t .  E i  t o o n u d  s e d a  k a a s a  n i m e l t  s i i s ,  k u i  m õ i s  v õ i ­
m a l d a s  l a i e n d a d a  t a l u p õ l d e ,  k u i  t a l u l  o l i  h u v i  n e i d  h a r i d a  j a  k u i  
t a l u l  k õ i k i  s i s e m i s i  t ö ö j õ u  r e s e r v e  m o b i l i s e e r i d e s  o l i  v õ i m a l i k  
, n e i d  h a r i d a .  K õ i k  n e e d  k o l m  m o m e n t i  p e a v a d  e s i n e m a  ü h e s k o o s ,  
, s .  t .  v õ i m a l u s  t a l u p õ l d e  l a i e n d a d a  p i n n a l i s e l t ,  h u v i  n e i d  l a i e n d a d a  
j a  s i s e m i s t e  r e s e r v i d e  ( t ö ö  a e g  j a  i n t e n s i i v s u s )  m o b i l i s e e r i m i s e  
v õ i m a l u s .  V ä i k s e m a t e s ,  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s  o l i d  k õ i k  n e e d  v õ i ­
m a l u s e d  X V I I I  s a j a n d i l  o l e m a s .  N i i  n ä i t e k s ,  k u i  t a l u s  o l i  k o l m  
t ö ö j õ u l i s t  m e e s t  1 0 7  j a  k o r r a l i n e  r a k m e k o o r m i s  o l i  p o o l t e i s t  t e o ­
p ä e v a  n ä d a l a s  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a ,  s i i s  t e g i  k o r r a l i s e  r a k m e t e o  
m õ i s a s  ä r a  ü k s  m e e s .  K a k s  m e e s t  o l i d  t a v a l i s e l  a j a l  t a l u  e n e s e  
t ö ö d e l ,  k ä i e s  m õ i s a s  v a i d  k i i r e t e  p õ l l u t ö ö d e  a j a l .  J a  k u i  n ü ü d  
m õ i s  s u u r e n d a s  k o r r a l i s t  r a k m e k o o r m i s t  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a ,  
v õ i m a l d a d e s  ü h t l a s i  k a  t a l u p õ l d e  l a i e n d a d a ,  s i i s  o l i  t a l u  s e l l e s t  
1 0 7  XVIII sajandi lõpus domineerisid Eestimaa kubermangus kolme töö­
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h u v i t a t u d ,  e t  m õ i s a s  k o r r a l i s e l  t e o t ö ö l  k ä i v  m e e s  s u u d a k s  k o g u  
t e o k o o r m i s e  ä r a  t e h a .  K a  t a l u t ö i d  t e g e v a t e l  m e e s t e l  t u l i  l a i e n d a ­
t u d  t a l u p õ l d u d e  h a r i m i s e k s  r o h k e m  p i n g u t a d a .  S e l  t e e l  k a s v a s k i  
. v ä i k s e m a t e s ,  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s  k o r r a g a  n i i  t e g u ,  m õ i s a k ü l v  k u i  
k a  t a l u k ü l v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a .  N a g u  ö e l d u d ,  o n  s e l l i s e l  k a s ­
v u l  o m a d  p i i r i d .  N e e d  p i i r i d  s a a v u t a t i  E e s t i m a a  k u b e r m a n g u s  
v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  X V I I I  s a j a n d i  l õ p u k s .  N ä g i m e ,  e t  s i i s  h a k ­
k a s  k ü l v  p a l j u d e s  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  
s u u r e m a t e s  t a l u d e s  v ä h e n e m a ,  v õ r r e l d e s  k e s k m i s t e  t a l u d e g a .  S e e  
. t ä h e n d a b ,  e t  t e o t ö ö  o l i  s a a v u t a n u d  s e a l  s e l l i s e  k õ r g e  p i i r i ,  e t  
h a k k a s  n e n d e s  t a l u d e s  t a k i s t a m a  o m a  p õ l d u d e  h a r i m i s t .  X V I I I  s a ­
j a n d i  k o l m e  e s i m e s e  v e e r a n d i  j o o k s u l  m e  v ä i k s e m a t e s ,  e e s m i s t e s  
m õ i s a t e s  m i d a g i  t a o l i s t  e i  n ä e .  S a i a n d i  l õ p u s  e i  s a a  s e d a  v ä i t a  
k a  s u u r t e ,  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e  k o h t a ,  k u s  t e o k o o r m i s e d  o l i d  
t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  p a l j u  v ä i k s e m a d  k u i  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s .  
S u u r t e  m õ i s a t e  m a h a j ä ä m u s e  p õ h j u s e k s  o l i  n i i s i i s  k õ i g i  s i s e m i s t e  
t ö ö j õ u r e s e r v i d e  m o b i l i s e e r i m a t u s .  
V õ r r e l d e s  k o r r a l i s e s t  t e o s t  t a l u  k a s u t u s s e  ü l e j ä ä v a  t ö ö j õ u l i s e  
m e h e  p ä e v a  k o h t a  l a n g e v a t  t a l u  r u k k i k ü l v i  m õ i s a  r u k k i k ü l v i g a  
ü h e  r a k m e p ä e v a  k o h t a ,  n ä e m e ,  e t  k ü l v  t a l u s  o n  v ä i k s e m  ( v t .  
t a b e l  5 3 ) .  
L o o m u l i k u l t  e i  t ä h e n d a  s e e ,  e t  t a l u s  t ö ö t a t i  v ä i k s e m a  i n t e n ­
s i i v s u s e g a  k u i  m õ i s a p õ l l u l .  T e g e l i k u l t  k u l u s  m õ i s a s  r o h k e m  
r a k m e p ä e v i ,  k u i  n ä g i d  e t t e  v a k u r a a m a t u d .  K a  t u l i  o s a  j a l a p ä e v i  
t e h a  m e e s t e l .  S e l l e v õ r r a  v ä h e m  a e g a  j ä i  t e g e l i k u l t  t a l u  k a s u t u s s e  
j a  t ö ö  s e a l  p i d i  o l e m a  i n t e n s i i v s e m .  Ü h t l a s i  o n  i l m n e ,  e t  e e s m i s t e s  
j n õ i s a t e s  o l i  t ö ö  i n t e n s i i v s u s  n i i  m õ i s a s  k u i  k a  t a l u s  v ä g a  k õ r g e .  
M a h a j ä ä n u d ,  s u u r t e s  m õ i s a t e s  m e  k ü l v i d e  a l u s e l  m i d a g i  t a o l i s t  
e i  n ä e .  S i i n  o n  m õ i s a -  j a  t a l u k ü l v i d  p ä e v a  k o h t a  p a l j u  v ä i k s e m a d  
j a  l a s e v a d  e e l d a d a  t ö ö j õ u  i n t e n s i i v s u s e  r e s e r v i d e  o l e m a s o l u .  M u i -
. d u g i  e i  s a a  a i n u ü k s i  k ü l v i d e  a l u s e l  t e h a  l õ p l i k k e  j ä r e l d u s i  t e o t ö ö  
i n t e n s i i v s u s e  k o h t a  m õ i s a t e s ,  s e s t  v õ i s i d  j u  n e n d e s  m õ i s a t e s  o l l a  
v e e l  m u u d  t ö ö d ,  m i s  v õ t s i d  v ä g a  p a l j u  a e g a  j a  m i l l e k s  k u l u s  
p a l j u  t e o p ä e v i .  K ü l l  o n  a g a  i l m n e ,  e t  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  t u l i  
t a l u d e s  t a l u  k a s u t u s s e  j ä ä v a  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  p ä e v a  k o h t a  
v ä g a  v ä h e  t a l u  r u k k i k ü l v i .  V õ r r e l d e s  e e s m i s t e  m õ i s a t e g a  o l i d  s i i n  
s u u r e d  k a s u t a m a t a  t ö ö j õ u  r e s e r v i d .  
T  ü  к i  t  ö  ö .  K ü l l a l t k i  o l u l i s t  o s a  m õ i s a k ü l v i  s u u r e n d a m i s e l  
r a k m e p ä e v a  k o h t a  j a  k a  m u u d e  t ö ö d e  h u l g a  s u u r e n d a m i s e l  t e o ­
t ö ö  p ä e v a  k o h t a  e t e n d a s i d  t ü k i t ö ö  j a  a b i t e g u .  N i m e l t  h a k k a s  
m o i s n i k k o n d  X V I I I  s a j a n d i  t e i s e l  p o o l e l  ü h a  u l a t u s l i k u m a l t  r a k e n ­
d a m a  t ü k i t ö ö  e h k  n n .  a k o r d t ö ö  s ü s t e e m i .  S e e j u u r e s  o l i d  t ü k i t ö ö  
n o r m i d  s a g e l i  n i i v õ r d  s u u r e d ,  e t  t a l u p o e g  e i  s u u t n u d  e t t e n ä h t u d  
p ä e v a n o r m i  ü h e  p ä e v a g a  k u i d a g i  ä r a  t e h a . 1 0 8  N i i  n ä i t e k s  m ä r g i b  
1 0 8  J. Ch. Petri,  Huvitav tükike kodumaa ajaloost,  lk.  37. 
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T a b e l  5 3 1 0 9  
Talu rukkikülv korralisest teost talu kasutusse ülejääva tööjõulise mehe päeva 
kohta 1803. a. (tündrites) 
Eesmised mõisad Mahajäänud mõisad 
J ä r v a m a a  






Kirna (Türi khk.) 
Mäu (Paide khk.) 
0,18 
0,34 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (V.-Jaagupi khk.) 
Põllula „ 





Pagari  (Jõhvi khk.) 
Aa (Lüganuse khk.) 
0,25 
0,15 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi 
Tuhala (Kose khk.) 











L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti  (Märjamaa khk.) 





Koluvere (Kullamaa khk.) 
Vatla (Karuse khk.) 
0,22 
0,39 
V i r u m a a l  a s u v a  S a g a d i  m õ i s a  o m a n i k  1 7 5 9 .  a a s t a l  o m a  t a s k u r a a ­
m a t u s s e ,  e t  p ä e v a s e  t ü k i  s u u r u s  k ü n d m i s e l  o n  4 4  0 0 0  r u u t j a l g a . 1 1 0  
1 7 9 7 .  a a s t a l  o n  s a m u t i  V i r u m a a l  a s u v a s  T r i i g i  m õ i s a s  p ä e v a s e  
l ü k i  s u u r u s e k s  j u b a  5 5  0 0 0  r u u t j a l g a . 1 1 1  T e g e l i k u l t  s u u t i s  ü k s  m e e s  
p ä e v a  j o o k s u l  k e s a  k ü n d a  k e s k m i s e l t  4 2  0 0 0  r u u t j a l g a . 1 1 2  
L a i a l d a s e l t  p r a k t i s e e r i s i d  m õ i s n i k u d  v e e l  s e l l i s t  v õ t e t ,  e t  n n .  
p ä e v a t ö ö  t ü k k  o l i  k ü l l  e n a m - v ä h e m  n o r m a a l s e  s u u r u s e g a ,  k u i d  
s e l l i s e i d  t ö ö t ü k k e  a n t i  k i i r e t e l  p õ l l u t ö ö a e g a d e l  ( k ü l v ,  l õ i k u s  j n e . )  
- t a l u l e  t e h a  r o h k e m ,  k u i  s e l l e  a j a  j o o k s u l  k o r r a l i s e  t e o t ö ö  n o r -
j n i d e  a l u s e l  o l e k s  t a l u l  t u l n u d  v ä l j a  p a n n a  i n i m p ä e v i .  T ü ü p i l i ­
s e k s  s e l l i s e k s  m õ i s a k s  o l i  M o e  m õ i s  J ä r v a m a a l .  l / 4  a d r a m a a  t a l u ,  
1 0 9  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23 24 26, 27, 30, 
33, 49, 64, 66, 81, 134, 186, 190, 242 245 
1 1 0  ENSV RAKA, f.  1324, nim. A-l,  s.-ü. 208. 
1 1 1  ENSV RAKA, f.  1687, nim. 1, s.-ü. 111. 
1 1 2  Ka hilisemal talurahvaseaduste väljatöötamisel võeti  aluseks, et üks 
mees suudab söögivahe jooksul künda 17 X 17 sülda ehk 14 161 ruutjala suu­
ruse maatüki (päevas arvati  kolm söögivahet).  
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m i l l e  k o r r a l i s e  r a k m e t e o  s u u r u s  o l i  3  p ä e v a  n ä d a l a s ,  p i d i  m õ i s a s  
l õ i k a m a  2 7 — 3 0  p ä e v a t ü k k i ,  ä  4 0  X  4 0  s a m m u ,  r u k k i p õ l d u  j a  
2 7  t ü k k i  o d r a -  n i n g  k a e r a p õ l d u .  E t  r u k k i l õ i k u s  e i  k e s t n u d  m õ i s a s  
k u n a g i  9 — 1 0  n ä d a l a t ,  s i i s  o n  i l m n e ,  e t  v i l j a l õ i k u s e  a j a l  p i d i d  
t a l u d  t e g e l i k u l t  v ä l j a  p a n e m a  p a l j u  r o h k e m  t ö ö j õ u d u ,  k u i  n ä g i d  
e t t e  k o r r a l i s e  t e o  n o r m i d .  S a m a s u g u n e  o l u k o r d  o l i  k a  k ü n n i n o r -
m i d e g a . 1 1 3  S e l l e s t  s i i s  t u l e n e v a d k i  e r i t i  k õ r g e d  m õ i s a k ü l v i d  k o r ­
r a l i s e  r a k m e t e o  p ä e v a  k o h t a  M o e  m õ i s a s .  N i i s u g u n e  k o r d  s u n d i s  
j u s t  s i i s ,  k u i  t a l u s  o l i  k õ i g e  k i i r e m  t ö ö a e g ,  s a a t m a  h a r i l i k u s t  
r o h k e m ,  s a g e l i  a g a  i s e g i  p e a a e g u  k õ i k  t ö ö j õ u l i s e d  i n i m e s e d  m õ i s a ­
p õ l l u l e ,  e t  ä r a  t e h a  n õ u t a v a t  a r v u  t ö ö t ü k k e .  L o o m u l i k u l t  m õ j u s  
s e e  v ä g a  h a l v a s t i  t a l u p o j a  e n e s e  m a j a p i d a m i s e l e .  S a i  j u  t a l u m e e s  
„ o m a  p õ l l u l  t ö ö l e  a s u d a  a l l e s  s i i s ,  k u i  õ i g e  a e g  k ü l v i k s  v õ i  l õ i k u ­
s e k s  j u b a  m ö ö d a s  o l i . 1 1 4  
A  b  i  t  e  g  u .  K õ r v u t i  k o r r a l i s e  t e o  k a s v u g a  t o i m u s  X V I I I  s a ­
j a n d i  j o o k s u l  k a  a b i t e o  t u n d u v  s u u r e n e m i n e .  J u b a  e e l m i s e  s a j a n d i  
l õ p u k s  o l i  E e s t i m a a l  p e a a e g u  k õ i k i d e s  m õ i s a t e s  v ä l j a  k u j u n e n u d  
n n .  a b i t e o  t e g e m i n e .  S e e  o l i  t e g u ,  m i d a  m õ i s n i k  n õ u d i s  t e a t u d  
p e r i o o d i d e l  v a s t a v a l t  m õ i s a t ö ö d e  v a j a d u s t e l e  j a  i s e l o o m u l e . 1 1 5  S e l ­
l i s e n a  k a n d u s  t a  ü l e  k a  X V I I I  s a j a n d i s s e .  A b i t e o  s u u r u s  o l i  e r i n e ­
v a t e s  m õ i s a t e s  v ä g a  e r i n e v ,  o l e n e d e s  s u v i s t e  p õ l l u t ö ö d e  o s a s  
t a v a l i s e l t  k o r r a l i s e  t e o  s u u r u s e s t .  N e n d e s  m õ i s a t e s ,  k u s  k o r r a ­
l i n e  t e g u  ( e r i t i  j a l a t e g u )  o l i  s u u r e m ,  o l i  a b i t e o  p ä e v i  a a s t a s  
v ä h e m ,  j a  v a s t u p i d i  —  m õ i s a t e s ,  k u s  k o r r a l i s t  t e g u  n õ u t i  s u h t e l i ­
s e l t  v ä h e m ,  r a k e n d a t i  u l a t u s l i k u m a l t  a b i t e g u .  Ü h e  m õ i s a  p i i r i d e s  
o l e n e s  a b i t e o  s u u r u s  t a l u  s u u r u s e s t .  A b i t e g u  t e g i d  a d r a t a l u p o j a d  
j a  v a b a d i k u d .  
E s i m e s t e l  P õ h j  a s õ j  a - j  ä  r g s e t e l  a a s t a k ü m n e t e l  o l i  m õ i s a t e l  
t a v a k s  n õ u d a  a b i t e g u  p e a m i s e l t  s u u r e m a t e  j a  k i i r e m a t e  p õ l l u t ö ö d e  
, a j a l ,  n a g u  v i l j a l õ i k u s ,  h e i n a t e g u ,  s õ n n i k u v e d u  j n e . ,  n i n g  v ä h e s e l  
m ä ä r a l  k a  t a l u p o e g a d e  k o d u t ö ö n a  ( k e t r u s ,  l i n a  s u g e m i n e ,  l õ n g a  
. k e r i m i n e  j n e . ) .  E r i t i  k o o r m a v  o l i  t a l u p o e g a d e l e  a b i t e o  k o r r a s  k ü ü ­
t i d e s  k ä i m i n e .  N e n d e l  a e g a d e l  o l i  E e s t i m a a l  s õ j a v ä g e  p a l j u  n i n g  
. t o i m u s  u l a t u s l i k  s a d a m a t e  j a  k i n d l u s t u s t e  e h i t a m i n e .  K õ i k  s e e  
. n õ u d i s  p a l j u  k ü ü t e ,  m i l l e  p u h u l  t a l u p o j a d  p i d i d  v ä l j a s  o l e m a  o m a  
1 1 3  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 26, 1. 199 j j .  
1 1 4  Selline kord oli  laialt  levinud ka mujal.  Vt.  В. И. Семевскин, 
Крестьяне, т. I, lk. 60. 
1 1 5  Täpsustamist vajab abiteo definitsioon, mille toob «Eesti  NSV aja­
lugu I» lk. 433. Seal esitatakse peamiste abitegu iseloomustavate joontena 
seda, et ta ei olevat olnud tavaliselt vakuraamatutesse märgitud ja et mõisnik 
nõudis teda nii  palju, kui tal  vaja oli.  Siin on tahaplaanile jäänud abiteo eri­
nev majanduslik iseloom, võrreldes korralise teoga, ja l i ialt  on rõhutatud 
juriidilist  erinevust,  mida tegelikkuses seevõrra ei  olnud. Oli  ju väga sageli  
kõrvuti  korralise teoga ka abitegu vakuraamatutes fikseeritud. Mõlemate suu­
rus rajanes teatud traditsioonidel ja ühe kui teise omavoliline suurendamine 
mõisniku poolt kutsus esile talupoegade protesti.  Vaatamata nendele protesti­
dele suurendasid mõisnikud sajandi jooksul nii  abitegu kui ka korralist  tegu. 
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h o b u s e ,  v a n k r i  v õ i  r e e  j a  t o i d u m o o n a g a . 1 1 6  V a a t a m a t a  s e l l e l e ,  e t  
k ü ü d i s  k ä i m i n e  o l i  t a s u l i n e  1 1 7 ,  o l i  s e e  t a l u p o e g a d e l e  r a s k e k s  e r a ­
k o r r a l i s e k s  k o o r m i s e k s .  S e e  o l i  , k u r n a v  n i i  i n i m e s t e l e  k u i  l o o m a ­
d e l e  j a  k i s k u s  t a l u p o j a  e e m a l e  t e m a  o m a  m a j a p i d a m i s e  j u u r e s t .  
S a j a n d i  t e i s e l  p o o l e l  l a i e n e b  a b i t e g u  s ü g a v u t i  j a  l a i u t i .  
M õ i s n i k u d  h a k k a v a d  a b i t e g u  n õ u d m a  s e n i s e s t  r o h k e m  n i n g  
ü h a  u u t e s  v o r m i d e s .  S e e j u u r e s  o n  i s e l o o m u l i k ,  e t  s e l l e l  t e e l  
.laiendab mõis teoorjust just talupoja perekonnaliikmetele (noor­
t e l e ,  n a i s t e l e  j a  v a n a d e l e )  j a  s u n n i b  k o g u  t a l u p e r e t  m õ i s a s  
t e h t a v a s t  t ö ö s t  v a b a l  a j a l  t e g e m a  o m a  k o d u s  t ö ö d  m õ i s a l e .  
1 8 0 3 .  a a s t a s t  p ä r i n e v a t e s t  v a k u r a a m a t u t e s t  s e l g u b ,  e t  a b i t e g u  
e s i n e b  j u b a  l i g i k a u d u  k a h e k ü m n e  e r i n e v a  t ö ö  n ä o l  p e a a e g u  k õ i k i ­
d e s  E e s t i m a a  m õ i s a t e s . 1 1 8  
M õ i s a  k e v a d -  j a  s ü g i s k ü l v i ,  m i l l e d e  k e s t u s  k o k k u  o l i  3 — 4  
n ä d a l a t ,  t e g i d  a b i t e o  k o r r a s  p e r e m e h e d .  L i s a k s  k o r r a l i s t e l e  t e o -
p ä e v a d e l e  t u l i  s e l l e l  a j a l  t a l u d e l  m õ i s a  k ä s u t u s s e  a n d a  h o b u s e i d  
. v a s t a v a l t  v a j a d u s e l e ,  s e l l e k s  e t  m õ i s a p õ l d u d e  ä e s t a m i n e  s a a k s  
t o i m u d a  õ i g e a e g s e l t .  M õ n e d e s  m õ i s a t e s  l i s a n d u s i d  p e r e m e e s t e l e  
j a  h o b u s t e l e  k a  a b i t ö ö l i s e d .  E r i t i  s u u r  o l i  a b i t e g u  k e v a d k ü n n i  j a  
k ü l v i  a j a l  K i r n a  j a  A a  m õ i s a s . 1 1 9  S e a l  n õ u t i  s e l l e l  a j a l  k a h e ­
k o r d n e  a r v  r a k m e p ä e v i  n ä d a l a s .  K o n j u  m õ i s a s  p i d i d  t a l u d  k e v a d ­
k ü n n i  a j a l  a n d m a  p o o l e  v õ r r a  r o h k e m  r a k m e t e g u  k u i  t a v a l i s e l t . 1 2 0  
S e l l e g a  s e l e t u b  k a ,  k u i d a s  n e n d e s  m õ i s a t e s  s a i d  o l l a  n i i  s u u r e d  
, m õ i s a k ü l v i d  k o r r a l i s e  r a k m e t e o  p ä e v a  k o h t a .  S u u r  o s a  k ü n n i t ö ö -
d e s t .  t e h t i  ä r a  m i t t e  k o r r a l i s e  t e o ,  v a i d  a b i t e o  p ä e v a d e g a .  
S õ n n i k u v e o  k e s t u s  o l i  2  k u n i  4  n ä d a l a t .  S e l l e  a j a  j o o k s u l  t u l i  
t a l u l  m õ i s a  s a a t a  t a v a l i s e s t  k a h e k o r d s e l t  s u u r e m  r a k e n d i n o r m .  
K o h a t i  t u l i  s e l l e l e  l i s a k s  s a a t a  v e e l  j a l a t ö ö l i n e .  
H e i n a t e g u  ( k e s t u s  6 — 7  n ä d a l a t )  t e h t i  o s a s  m õ i s a t e s  k o r r a l i s e  
t e o  p ä e v a d e g a .  V ä g a  p a l j u d e s  k o h t a d e s  t u l i  a g a  m õ i s a  s a a t a  
. k a h e k o r d n e  a r v  k o r r a l i s e  j a l a t e o  t ö ö l i s i .  M õ n e l  p o o l  p r a k t i s e e r i t i  
h e i n a t e g u  k a  t a l g u t e  k o r r a s .  
S u v i v i l j a -  j a  r u k k i l õ i k u s  k o k k u  k e s t s i d  5 — 7  n ä d a l a t .  S e l l e  a j a  
j o o k s u l  n õ u d i s  m õ i s  t a v a l i s e l t  k a h e k o r d s e  a r v u  j a l a t ö ö l i s i ,  k o h a t i  
n õ u t i  a g a  k o r r a l i s e l e  t e o l e  l i s a k s  k o l m e k o r d n e  j a l a t ö ö l i s t e  n o r m  
( M ä u  m õ i s  A m b l a  k h k . ) .  
R e h e p e k s  ( k e s t u s  a u g u s t i  l õ p u s t  d e t s e m b r i n i ,  v i i m a n e  k a a s a  
a r v a t u d )  t e o s t a t i  p a l j u d e s  m õ i s a t e s  k o r r a l i s t e  t e o t ö ö l i s t e  p o o l t  
1 1 6  Teatud ettekujutuse küütide ulatusest annab kas või niisugune detail,  . ,  
et  Tallinna sadama ehitustöödeks 1724. a.  veeti  palke kohale isegi Liivimaalt.  .  .  
ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. D II, paberürikud nr.  4901. 
1 1 7  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. D II, paberürikud nr.  4161 ja t i  
ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 101. 
1 , 8  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
1 1 9  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 33, 1.  18 j j .;  s.-ü. 212, 1.  3 j j .  
1 2 0  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 186, 1. 5  j j .  
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õ h t u -  j a  h o m m i k u t u n d i d e l . 1 2 1  K o h a t i  a n t i  p ä r a s t  m i h k l i p ä e v a ,  
s .  o .  p ä r a s t  k o r r a l i s e  j a l a t e o  l õ p p e m i s t ,  l i s a k s  v e e l  v a b a d i k k e  j a  
a b i v a i m e .  O l i  k a  s e l l i s e i d  m õ i s a i d ,  k u s  p e a l e  k o r r a l i s t e  t ö ö l i s t e  
t u l i  m õ i s a  s a a t a  k o g u  r e h e p e k s u  a j a k s  v e e l  ü k s  r e h e p e k s j a  ( O h u -
k a t k u  m õ i s  R a p l a  k h k . ) .  
N i i  o l i  s i i s  k e v a d s ü g i s e s t e  p õ l l u t ö ö d e  a j a l ,  m i s  a l g a s i d  s u v i -
v i l j a k ü l v i  e t t e v a l m i s t a m i s e g a  a p r i l l i k u u s  j a  l õ p p e s i d  v i l j a l õ i k u ­
s e g a  a u g u s t i  l õ p u s  v õ i  s e p t e m b r i  a l g u l ,  t a l u d e  t e g e l i k  k o o r m i s  
a b i t e o  l i s a n d u m i s e  n ä o l  p a l j u  s u u r e m ,  k u i  n ä g i  e t t e  k o r r a l i n e  
t e g u .  S e l l e k o h a s e d  a r v e s t u s e d  n ä i t a v a d ,  e t  m õ i s a t e s  u l a t u s  a b i ­
t e o  s u u r u s  s e l l e l  a j a v a h e m i k u l  k o h a t i  3 0 — 5 0 % - n i  k o r r a l i s e s t  
t e o s t .  
T ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  t u l i  m e i l  v a a t l u s e  a l l  o l e v a t e s  m õ i s a ­
t e s  X V I I I  s a j a n d i  l õ p u k s  s u v i s t e  p õ l l u t ö ö d e  a j a l  k o r r a l i s t  
r a k m e - ,  j a l a  -  j a  a b i t e g u  k o k k u  3 — 6  p ä e v a  n ä d a l a s .  
S i i a  e i  o l e  v e e l  s i s s e  a r v e s t a t u d  t e o t ö ö  s e e  t e g e l i k  s u u r e n e m i n e ,  
j n i s  s a a d i  t ü k i t ö ö  r a k e n d a m i s e  t u l e m u s e l .  
S e e  t ä h e n d a b ,  e t  k u i  k o g u  m õ i s a t e g u  o l e k s  t u l n u d  m e e s t e l  
t e h a ,  s i i s  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s  e i  o l e k s  t a l u  t ö ö d e k s  m e e s t e  t ö ö ­
j õ u d u  ü l d s e  ü l e  j ä ä n u d .  E t  a g a  o s a  k o r r a l i s e s t  j a l a t e o s t  k u i  k a  
j a l a  a b i t e o s t  t e g i d  n a i s e d ,  k o h a t i  i s e g i  l a p s e d  j a  v a n a d ,  s i i s  j ä ;  
n e n d e s  m õ i s a t e s  t e g e l i k u l t  s u v i s t e  p õ l l u t ö ö d e  a j a l  m e e s t e  t ö ö ­
j õ u d u  k a  t a l u  t ö ö d e k s .  
T e h e s  a r v e s t u s e d  y 2 - a d r a m a a l i s e  t a l u  k o h t a  ( s e e  o l i  s a j a n d i ­
v a h e t u s e l  k õ i g e  s a g e d a m i n i  e s i n e v  t a l u s u u r u s )  n ä d a l a s  t e h t a v a ­
t e s  t ö ö p ä e v a d e s ,  s e l g u b  j ä r g m i n e  p i l t .  













































I s e g i  n e e d  m a a k o n d l i k u d  k e s k m i s e d  n ä i t a v a d ,  e t  t a l u d e l  t u l i  
k o g u  s u v i s t e  p õ l l u t ö ö d e  a j a k s  m õ i s a  s a a t a  l i g i k a u d u  ü k s  k o l ­
m a n d i k  t ö ö j õ u l i s t e s t  i n i m e s t e s t .  T e g e l i k u l t  o l i  t e o k o o r m i s  
v e e l g i  s u u r e m ,  s e s t  t a b e l i s  e i  o l e  a r v e s t a t u d  t ü k i t ö ö  m õ j u .  
1 2 1  See on kujukas näide äärmiselt  pikaks venitatud tööpäeva kohta. 
1 2 2  Korralise jalateo suurus, nagu juba varem öeldud, ei  ole Harjumaa 
vakuraamatutes kõikjal  mitte märgitud ja seetõttu on ka maakondlik keskmine 
tegelikust väiksem. 
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S a m u t i  e i  o l e  a r v e s t a t u d  m i t m e s u g u s e i d  m u i d  n a i s t e  t o i d  m õ i ­
s a s  ( k o r r a l  k ä i m i n e ,  p e s u p e s e m i n e ,  t r i i k i m i n e  j a  p l e e g i t a m i n e  
j n e . ) .  P e a l e  s e l l e  o n  t e a d a  t a l u p o e g a d e  s a g e d a s e d  k a e b u s e d  s e l l e  
j k o h t a ,  e t  m õ i s n i k u d  n õ u d s i d  r o h k e m  a b i t e g u  j a  k o r r a l i s t  t e g u ,  
k u i  o l i  v a k u r a a m a t u s  m ä r g i t u d .  K õ i k  s e e  n ä i t a b ,  e t  t a l u p o j a  t e o -
o r j u s l i k  e k s p l u a t e e r i m i n e  s u v i s t e  p õ l l u t ö ö d e  a j a \  ° l i  X V I I I  
s a j a n d i  l õ p u k s  e r i t i  e e s m i s t e s  m õ i s a t e s  k a s v a n u d  v ä g a  s u u r e k s .  
K u i d  k a  s ü g i s - t a l v e p e r i o o d i l  e i  o l n u d  t a l u p o j a  e l u  k e r g e m .  
L i s a k s  k o r r a l i s e l e  r a k m e t e o l e ,  m i s  o l i  a a s t a r i n g n e ,  t u l i  t a l u d e l  
t e h a  k a  t a l v e l  v ä g a  m i t m e s u g u s t  a b i t e g u .  
R e h e p e k s u  k õ r v a l  o l i d  m e e s t e l e  r a s k e m a t e k s  t ö ö d e k s  v i i n a ­
p õ l e t a m i n e ,  v o o r i s  k ä i m i n e ,  e h i t u s m a t e r j a l i d e  v e d u ,  t e e d e  t e g e ­
m i n e  j a  p a r a n d a m i n e ,  k ü ü d i s  k ä i m i n e  n i n g  n n .  p e r e m e h e p ä e v a d .  
M õ i s a s  v i i n a  p õ l e t a m a s  k ä i s i d  p e r e m e h e d .  T a v a l i s e l t  t u l i  i g a l  
p e r e m e h e l  a a s t a s  k ä i a  v i i n a  p õ l e t a m a s  3 — 5  k o r d a .  I g a  k o r d  t u l i  
t e h a  v a a t  v i i n a .  P u u d  v i i n a  p õ l e t a m i s e k s  a n d i s  m õ i s .  M õ n e l  p o o l  
t u l i  p u u d  a g a  e n d a l  k o h a l e  v e d a d a .  
V o o r i s  k ä i d i  s u u r e m a t e s  l i n n a d e s  —  T a l l i n n a s ,  P ä r n u s  j n e .  
K a u g e m a t e s t  k o h t a d e s t  k u j u n e s  v o o r i  k e s t u s e k s  s a g e l i  1 — 2  n ä d a ­
l a t .  T e a t u d  a r v  v o o r e  ( 2 — 3 )  o l i  l i s a t e o n a  f i k s e e r i t u d .  K u i  m õ i ­
s a l  o l i  v a j a  v e e l  r o h k e m  v e d u s i d  t e h a ,  s i i s  s o o r i t a t i  n e e d  k o r r a ­
l i s t e  r a k m e p ä e v a d e  a r v e l .  
E h i t u s m a t e r j a l i d e  v e d u  m õ i s a  e h i t u s t e k s  t o i m u s  t a v a l i s e l t  k o r ­
r a l i s e  t e o  a r v e l ,  v ä l j a  a r v a t u d  s u u r e d  e h i t u s e d ,  m i l l e  p u h u l  n õ u t i  
k a  a b i t e g u .  M a g a s i a i d a ,  k o o l i m a j a  j a  t a l u m a j a d e  e h i t a m i s e k s  
p i d i d  t a l u p o j a d  m a t e r j a l e  v e d a m a  l i s a t e o  k o r r a s  v a s t a v a l t  v a j a ­
d u s t e l e .  
T e e d e  t e g e m i n e  j a  p a r a n d a m i n e  n i n g  s i l d a d e  e h i t a m i n e  j a o ­
t a t i  t a l u p o e g a d e  v a h e l  ä r a  j a  n e n d e  t ö ö d e  k e s t u s  s õ l t u s  v a j a d u s ­
t e s t .  
K ü ü d i s  k ä i m i n e  t o i m u s  k a s  p e r e m e h e p ä e v a d e  a r v e l ,  k o r r a l i s t e  
t e o p ä e v a d e  a r v e l  v õ i  s i i s  s a i d  t a l u p o j a d  e t t e n ä h t u d  v ä i k e s t  k ü ü ­
d i t a s u .  
P e r e m e h e p ä e v a d e  a r v  e i  o l n u d  v ä g a  p a l j u d e s  m õ i s a t e s  k i n d ­
l a k s  m ä ä r a t u d  j a  n e i d  t e h t i  v a j a d u s t e  j ä r g i ,  n a g u  m õ i s a h o o n e t e  
p a r a n d a m i s e k s ,  t a l u h o o n e t e  e h i t a m i s e k s ,  k ü l v i t ö ö d e k s  j n e .  S e a l ,  
k u s  p e r e m e h e p ä e v a d e  a r v  o l i  k i n d l a k s  m ä ä r a t u d ,  k õ i k u s  s e e  t a l u  
k o h t a  a a s t a s  ü h e  k u u  ü m b e r  ( 3 0  p ä e v a ) .  
K a  n a i s e d ,  l a p s e d  j a  v a n a d  o l i d  e r i l i s t e  a b i t e o  t ö ö d e  k o r r a s  
m õ i s a  h u v i d e s  t ö ö l e  r a k e n d a t u d .  
L i n a l õ u g u t a m i n e  j a  - r o p s i m i n e  t e h t i  m õ n e l  p o o l  m õ i s a s  k o r ­
r a l i s t e  t e o p ä e v a d e g a ,  v a b a d i k e  t ö ö g a  v õ i  s i i s  a b i v a i m u d e  t ö ö g a .  
P a l j u d e s  m õ i s a t e s  j a o t a t i  a g a  l i n a  t a l u d e  v a h e l  ä r a  j a  s e e  t u l i  
t a l u p e r e l  k o d u s  l õ u g u t a d a  j a  r o p s i d a .  M o e  m õ i s a s  ( A m b l a  k h k . )  
t u l i  n ä i t e k s  ' / 2  a d r a m a a  t a l u l  t ö ö d e l d a  1 2 — 1 8  p u u d a  l i n a v a r s i .  
K o r r a l  k ä i m i n e  o l i  e r i  m õ i s a t e s  v ä g a  e r i n e v .  E n a m i k u s  m õ i ­
s a t e s  t u l i  i g a l  t a l u l  k o r r a l  k ä i a  t e a t u d  a r v  p ä e v i  n ä d a l a s  a a s t a  
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r i n g i .  O s a  n e n d e s t  p ä e v a d e s t  a r v e s t a t i  s u v e l  k o r r a l i s e  t e o  
a r v e l e ,  t a l v i s e d  p ä e v a d  a g a  ( s .  t .  a j a l ,  k u i  k o r r a l i s t  j  a i a t ö ö d  e i  
o l n u d )  t u l i  k o g u  u l a t u s e s  t e h a  l i s a p ä e v a d e n a .  O l i  a g a  k a  m õ i ­
s a i d ,  k u s  k o r r a l  k ä i m i s t  n õ u t i  t u n d u v a l t  v ä h e m  —  v a i d  m õ n e d  
k o r r a d  a a s t a  j o o k s u l  ( V a h a k a n d i  m õ i s  R a p l a  k h k . ,  R a a s i k u  m õ i s  
H a r j u - J a a n i  k h k .  j n e . ) .  K o r r a p ä e v i  k a s u t a t i  t a v a l i s e l t  m õ i s a  
k a r j a  t a l i t a m i s e k s ,  k u i d  v a j a d u s e  k o r r a l  k a  t e i s t e k s  t ö ö d e k s ,  n a g u  
v i l l a  k e t r a m i n e  ( n o r m i g a  У 2  naela jä m e d a t  l õ n g a  n ä d a l a s ) ,  s u k ­
k a d e  k u d u m i n e  ( n o r m i g a  ü k s  p a a r  s u k k i  n ä d a l a s )  j n e .  
K e t r u s  j a o t a t i  t a l u d e  v a h e l  v a s t a v a l t  t a l u  s u u r u s e l e .  V a h a ­
k a n d i  m õ i s a s  ( R a p l a  k h k . )  t u l i  ' / 2  a d r a m a a  t a l u l  k e d r a t a  n e l i  
n a e l a  l i n a  v õ i  2 0  n a e l a  t a k k u  v õ i  1 0  n a e l a  v i l l a  a a s t a s .  V i l l a n e  
i a  t a k u n e  l õ n g  k o o t i  ü h t l a s i  k a  r i i d e k s .  M o e  m õ i s a s  ( A m b l a  k h k . )  
k e t r a s  ' / 4  a d r a m a a  t a l u  7 — 1 0  n a e l a  l i n u ,  2 0  n a e l a  t a k k u  v õ i  
2 0  n a e l a  v i l l a .  N i i  o l i d  s i i s  k e t r u s e  n o r m i d  k o h a t i  v ä g a  s u u r e d  
j a  v õ t s i d  ä r a  s u u r e  o s a  n a i s t e  t ö ö a j a s t  t a l v e k u u d e l .  
L i n a  s u g e m i s e k s  j a  l õ n g a  k e r i m i s e k s  t u l i  t a v a l i s e l t .  2 — 3  p ä e ­
v a k s  k u n i  ü h e k s  n ä d a l a k s  ü k s  n a i n e  i g a s t  ' / 2  a d r a m a a  t a l u s t  
m õ i s a  s a a t a .  N e n d e  t ö ö d e  t e g e m i s e k s  k a s u t a t i  u l a t u s l i k u l t  k a  
v a b a d i k u n a i s i .  
P e s u p e s e m i n e ,  t r i i k i m i n e  j a  p l e e g i t a m i n e  t e h t i  h a r i l i k u l t  
v a b a d i k u n a i s t e  t ö ö p ä e v a d e g a .  K u i d  o l i  k a  m õ i s a i d ,  k u s  k a k s  
k o r d a  a a s t a s ,  k e v a d e l  j a  s ü g i s e l ,  t u l i  i g a s t  t a l u s t  s a a t a  s e l l e k s  
t ö ö k s  ü k s  n a i n e  4 — 6  p ä e v a k s  m õ i s a .  
L a m b a p ü g a m i n e  o l i  p e r e n a i s t e  t ö ö  j a  s e d a  t e h t i  v a s t a v a l t  
v a j a d u s t e l e ,  t a v a l i s e l t  n e l i  k o r d a  a a s t a s .  M õ n e l  p o o l  a r v e s t a t i  
n e i d  p ä e v i  p e r e m e h e p ä e v a d e  e e s t .  
L i n n a s t e  t e g e m i s e l ,  m i s  t o i m u s  p e a m i s e l t  k o r r a l i s t e  t e o p ä e ­
v a d e  a r v e l ,  k a s u t a t i  l i s a t e o n a  l i n n a s e i d u d e  h õ õ r u m i s e k s  p e a a e g u  
k õ i k j a l  l a s t e  t ö ö d .  
E r i l i s e d  l i s a t e o  p ä e v a d  o l i d  e t t e  n ä h t u d  v e e l  v a b a d i k e  j a  
s u l a s t e  n a i s t e l e .  H a r i l i k u l t  t u l i  m a a t a  v a b a d i k u  n a i s e l  t e h a  a a s t a  
l ä b i  m õ i s a l e  k a k s  j a l a p ä e v a  n ä d a l a s ,  k e d r a t a  l i n a ,  t a k k u  v õ i  v i l l a  
j a  t e h a  m u i d  v ä i k s e m a i d  t ö i d .  
P e a l e  e e l n i m e t a t u t e  o l i  p a l j u d e s  m õ i s a t e s  v e e l  m i t m e s u g u s e i d  
m u i d  v ä i k s e m a i d  a b i t e g u s i d .  
E e l ö e l d u s t  o n  s e l g e ,  e t  t ü k i t ö ö  k õ r v a l  o l i  j u s t  a b i t e g u  s e l l i s e k s  
v a h e n d i k s ,  m i l l e  a b i l  s u v e l  k õ i g e  k i i r e m a l  p õ l l u t ö ö d e  p e r i o o d i l  
r a k e n d a t i  v ä g a  s u u r  o s a  t ö ö j õ u l i s t e s t  i n i m e s t e s t  m õ i s a t ö ö d e l e  j a  
m i l l e  a b i l  o l i  a a s t a r i n g s e s s e  t e o o r j u s l i k k u  e k s p l u a t e e r i m i s s e  h a a ­
r a t u d  k o g u  t a l u p e r e  —  n i i  m e h e d  k u i  n a i s e d ,  n i i  v a n a d  k u i  n o o ­
r e d . 1 2 3  S e e p ä r a s t  v õ i t l e s i d k i  t a l u p o j a d  e r i t i  ä g e d a l t  j u s t  a b i t e o  
v a s t u ,  m i l l e  k o h t a  m e  l e i a m e  h u l g a l i s e l t  a n d m e i d  t a l u p o e g a d e  
k a e b u s t e s t  k õ r g e m a t e l e  r i i g i a s u t u s t e l e  j a  X V I I I  s a j a n d i  k o h t u t e  
m a t e r j a l i d e s t .  
1 2 3  Eestlane ja tema isand, Tallinn 1959, lk.  83. 
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M õ i s a  t e o t õ ö  h u l k  t ö ö j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a  k a s v a s  k õ i g e  s e l l e  
t u l e m u s e l  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  p a l j u  r o h k e m ,  k u i  s e d a  s a a b  
v ä l j a  l u g e d a  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a d e  k a s v u s t .  S e d a  n ä i t a s  m õ i s a -
k ü l v i d e  j a  k a  m u u d e  t ö ö d e  s u u r e n e m i n e  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  
k o h t a .  K o n s t a t e e r i d e s  t ö ö h u l g a  k a s v u  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v a  k o h t a ,  
o n  m e i l e  ü h t l a s i  s e l g e ,  e t  k o g u  s e d a  k a s v u  e i  m a h u t a n u d  e n d a s s e  
s e e s a m a  k o r r a l i s e  t e o  p ä e v ,  v a i d  e t  k a s v  t o i m u s  n i i  k o r r a l i s e  t e o  
p ä e v a  a j a l i s e  p i k e n e m i s e  a r v e l  ( t ö ö p ä e v a  m a k s i m a a l n e  p i k e n d a ­
m i n e ,  r a k m e p ä e v a d e  m u u t u m i n e  k õ i k j a l  a a s t a r i n g s e t e k s  j a  j a l a -
p ä e v a d e  p e r i o o d i  p i k e n e m i n e ) ,  t e o t ö ö  m õ n i n g a s e  i n t e n s i i v i s t u ­
m i s e  a r v e l  j a  t ü k i t ö ö  n i n g  a b i t e o  s u u r e n d a m i s e  t e e l  e r i t i  k i i r e t e  
p õ l l u t ö ö d e  p e r i o o d i d e l .  
K õ n e l d e s  t e o t ö ö  s u u r e s t  k a s v u s t  X V I I I  s a j a n d i l ,  t u l e b  s i i s k i  
v a h e t  t e h a  e e s m i s t e  j a  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e  v a h e l .  T e o k o o r m i s e d  
n e i s  o l i d  e r i n e v a d  j a  e i  l u b a  m e i l  s a m a s t a d a  o l u k o r d i  n i n g  v ä i t a  
ü l d i s e l t ,  e t  k õ i k j a l  o l i d  m õ i s a  t e o k o o r m i s e d  k u j u n e n u d  s a j a n d i ­
v a h e t u s e l  n i i  r õ h u v a k s ,  e t  ä h v a r d a s i d  t a l u p o e g i  h ä d a v a j a l i k u s t  
l e i v a s t  i l m a  v j ä t t a . 1 2 4  S e l l i n e  v ä i d e  o l e k s  ü h e k ü l g n e  n i n g  v ä ä r ,  
s e s t  s e e  t ä h e n d a k s  i g n o r e e r i d a  t e o k o o r m i s t e  d i f e r e n t s e e r i t u d  o l u ­
k o r d a ,  n e n d e  e r i n e m i s t  m õ i s a t e  j a  t a l u d e  v i i s i .  
7 .  T E R A V I L J A K O O R M I S  
K õ r v u t i  t e o r e n d i g a  o l i  t a l u p o e g  X V I I I  s a j a n d i l  k o h u s t a t u d  
o m a  s a a g i s t  m õ i s a l e  v i i m a  k a  m i t m e s u g u s e i d  n a t u r a a l a n d a m e i d .  
S u u r i m  n e n d e s t  o l i  t e r a v i l j a k o o r m i s ,  m i s  k o o s n e s  r u k k i s t ,  o d r a s t  
j a  k a e r a s t .  
R o o t s i  a j a l  o l i  k u j u n e n u d  p e a a e g u  k i n d l a k s  t a v a k s ,  e t  r u k k i -
j a  o d r a a n d a m i d  o l i d  n i i s a m a  s u u r e d  k u i  n e n d e  k ü l v  t a l u s ,  k a e -
j - a a n d a m  t u n d u v a l t  v ä i k s e m  —  l i g i k a u d u  Уз kü l v i s t .  K õ r v u t i  
v a k u r a a m a t u t e s  s i s a l d u v a t e  a r v u l i s t e  a n d m e t e g a ,  m i l l e s t  s a a b  
t e h a  n i i s u g u s e  j ä r e l d u s e  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  s u u r u s e  k o h t a ,  o n  
s e l l e l e  k a  h u l g a l i s e l t  o t s e s e i d  k i r j a l i k k e  v i i t e i d .  V ä g a  s a g e l i  
l e i a m e  X V I I  s a j a n d i  d o k u m e n t i d e s  s e l g e s õ n a l i s e  v ä l j e n d i :  « T a l u ­
p o j a  r u k k i k o o r m i s  v õ r d u b  t a l u p o j a  r u k k i k ü l v i g a . »  1 2 5  
X V I I I  s a j a n d i l  m e  s e l l i s t  o t s e s t  s e o s t  t a l u k ü l v i  j a  t e r a v i l j a -
k o o r m i s e  s u u r u s e  v a h e l  v a k u r a a m a t u t e s t  e i  l e i a .  T e r a v i l j a k o o r -
m i s e  s u u r u s  s õ l t u b  k ü l l  t a l u a d r a m a a d e  a r v u s t ,  n i i s i i s  k a u d s e l t  k a  
t a l u k ü l v i  s u u r u s e s t ,  k u i d  o n  s e l l e s t  p a l j u  v ä i k s e m .  
J u b a  e s i m e s t e l  a a s t a k ü m n e t e l  p ä r a s t  P õ h j a s õ d a  n ä e m e ,  e t  
t e r a v i l j a k o o r m i s e d  o n  v ä h e n e n u d .  N a d  o n  v ä i k s e m a d  k u i  t a l u -
1 2 4  Sellisel  l i iga üldistaval seisukohal on J.  Kahk, Talupoegade teokoor­
miste suurusest,  lk.  187. 
1 2 5  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 942 jm. Vt.  A. S о о m, Der Herren-
hof, lk. 180 jj. 
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Teraviljaandamid tündri talupoja rukkikülvi kohta 
(tündrites) 
Maakond 
1680-ndad aastad 1732. a.  1803. a.  
Rukis Oder Kaer Kokku Rukis Oder Kaer Kokku Rukis Oder Kaer Kokku 
Harjumaa 1,02 0,95 0,26 2,23 0,78 0,73 0,27 1,78 0,39 0,40 0,30 1,09 
Virumaa X X X 0,15 0,17 0,33 0,65 
Järvamaa 1,09 0,95 0,38 2,42 0,35 0,34 0,34 1,03 
Läänemaa 0,96 0,96 0,16 2,08 0,34 0,34 0,29 0,97 
* Andmeid on väga vähe. 
1 2 6  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 940—942; f.  3,  nim. 1, s.-ü. 466—470; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
ю 
0 01 
k ü l v . 1 2 7  V i l j a a n d a m i t e  v ä h e n e m i n e  s u h t e l i s e l t  t  a l u  k ü l ­
v i g a  j ä t k u b  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  s e l l i s e s  u l a t u s e s ,  e t  j ä r g m i s e  
s a j a n d i  a l g u l  o n  r u k k i - ,  o d r a -  j a  k a e r a a n d a m  k o k k u  e n a m ­
v ä h e m  n i i s a m a  s u u r  v õ i  s i i s  n a t u k e  s u u r e m  k u i  t a l u p o e g a d e  
r u k k i k ü l v .  
T a b e l i s  5 4  t o o d u d  k e s k m i s t e  i s e l o o m u s t a m i s e k s  t u l e b  ö e l d a  
j ä r g m i s t :  1 6 8 0 - n d a t e l  a a s t a t e l  e s i n e s  r u k k i - ,  o d r a -  j a  k a e r a a n d a m  
k õ i k i d e s  m a a k o n d a d e s  k õ i k i d e s  m õ i s a t e s  p e a a e g u  i l m a  e r a n d i t a .  
1 7 3 2 .  a a s t a l  e i  o l e  m õ n e d e s  H a r j u m a a  m õ i s a t e s  k a e r a a n d a m i t ,  
ü k s i k u t e s  J ä r v a m a a  m õ i s a t e s  e i  o l e  o d r a -  e g a  k a e r a a n d a m i t ,  
. r e a s  V i r u -  j a  L ä ä n e m a a  m õ i s a t e s  e i  o l e  ü h t e g i  v i l j a a n d a m i t .  
1 8 0 3 .  a a s t a l  o n  H a r j u m a a l  k õ i k  v i l j a a n d a m i d  k õ i k i d e s  m õ i s a t e s ;  
p a l j u d e s  J ä r v a m a a  m õ i s a t e s  e i  o l e  r u k k i -  e g a  o d r a a n d a m i t ;  r e a s  
L ä ä n e m a a  j a  p a l j u d e s  V i r u m a a  m õ i s a t e s  e i  o l e  s a m u t i  r u k k i -
e g a  o d r a a n d a m i t .  
E t  o l u k o r d  v i l j a a n d a m i t e  o s a s  o l i  m õ i s a t e s  v ä g a  e r i n e v ,  s i i s  
o l e n e b  m a a k o n d l i k u  k e s k m i s e  a r v u t a m i s e l  v ä g a  p a l j u  s e l l e s t ,  m i l ­
l i s e d  m õ i s a d  o n  v õ e t u d  a l u s e k s ,  s .  t .  k a s  n e e d ,  k u s  v i l j a a n d a m e i d  
o l i ,  v õ i  n e e d ,  k u s  v i l j a a n d a m e i d  ü l d s e  e i  o l n u d  v õ i  o l i d  n a d  v ä g a  
v ä i k e s e d .  S e e t õ t t u  e i  s a a  m e i e  m a a k o n d l i k k e  k e s k m i s i  a r v e  v õ t t a  
m i l l e k s k i  m u u k s  k u i  a r e n g u  s u u n a  n ä i t a j a t e k s .  
K o n s t a t e e r i n u d  s u h t e l i s e l t  t a l u p o j a  k ü l v i g a  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  
o s a s  ü l d i s t  v ä h e n e m i s t e n d e n t s i  " X V I 1 1  s a j a n d i l ,  v a a t l e m e  j ä r g ­
n e v a l t ,  m i l l i s e s  u l a t u s e s  l e i d i s  s e e  a s e t  e e s m i s t e s  j a  m a h a j ä ä ­
n u d  m õ i s a t e s .  T e r a v i l j a k o o r m i s t e  v õ r d l e v a i d  a r v e s t u s i  t ü n d r i  
t a l u p o j a  k ü l v i  k o h t a  X V I I I  s a j a n d i l  s a a m e  m e i e  t e h a  v a i d  H a r j u ­
m a a  m õ i s a t e  o s a s ,  m i l l e  k o h t a  o n  s ä i l i n u d  t a l u p o e g a d e  k ü l v i a n d -
m e d  1 7 3 2 .  a a s t a  m a a r e v i s j o n i l t .  1 8 0 3 .  a a s t a  k ü l v i a n d m e t e  a l u s e l  
j a o t a m e  m õ i s a d  k o l m e  g r u p p i :  e e s m i s t e k s ,  m a h a j ä ä n u t e k s  j a  
k e s k m i s t e k s .  ( V t .  t a b e l  5 5 . )  
N ä i b ,  e t  1 7 3 2 .  a a s t a l  o l i d  t e r a v i l j a k o o r m i s e d  s u u r e m a d  n e n d e s  
m õ i s a t e s ,  k u s  k a  t a l u p o j a  k ü l v  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  o l i  s u u r e m ,  
j a  v a s t u p i d i .  E r a n d i k s  o n  K u u s i k u  m õ i s ,  k u s  t e r a v i l j a k o o r m i s e d  
o l i d  t r a d i t s i o o n i l i s e l t  a l a t i  s u h t e l i s e l t  v ä i k s e m a d .  T a l u p o j a l  t u l i  
1 7 3 2 .  a a s t a l  v e e l  p a l j u d e s  m õ i s a t e s  i g a  t ü n d r i  r u k k i k ü l v i  k o h t a  
a n d a  m õ i s a l e  k o k k u  l i g i k a u d u  k a k s  t ü n d r i t  r u k i s t ,  o t r a  j a  k a e r a .  
O l e t a d e s ,  e t  t a l u p o e g a d e l  s u v i v i l j a d e  k ü l v  o l i  v ä h e m a l t  n i i s a m a  
s u u r  k u i  r u k k i k ü l v ,  o n  t e r a v i l j a k o o r m i s e d  H a r j u m a a l  1 7 3 2 .  a a s t a l  
v a a d e l d u d  m õ i s a t e s  l i g i k a u d u  v õ r d s e d  t a l u p o j a  k ü l v i d e g a  ( s u v i -
j a  t a l i v i l j a d  k o k k u ) .  
1 8 0 3 .  a a s t a k s  o n  t e r a v i l j a k o o r m i s e d  t ü n d r i  t a l u p o j a  r u k k i k ü l v i  
k o h t a  l a n g e n u d  e r a n d i t u l t  k õ i k i d e s  m õ i s a t e s .  J ä ä b  m u l j e ,  e t  n a d  
o n  s u h t e l i s e l t  k õ i g e  s o o d s a m a d  t a l u p o j a l e  j u s t  e e s m i s t e s ,  v ä i k s e -
1 2 7  XVIII sajandi esimese poole maarevisjonidel on mõisnikud väga 
sageli  esitanud revisjonikomisjonile ka rootsiaegsed vakuraamatud, kust näh­
tub, et naturaalkoormised olid XVII sajandil  palju suuremad. ENSV RAKA, 
f.  3, nim. 1, s.-ü. 478, lk.  73 j j .  
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Eesmised Kabala (Rapla khk.) 0,87 2,08 2,03 0,87 
mõisad 
Hagudi „ 0,62 1,76 1,88 1,14 
Tuhala (Kose khk.) 0,74 1,66 1,82 0,77 
Ohukatku (Rapla khk.) 0,50 '  3,80* 1,32 0,78 
Mahajäänud Vahakandi 0,79 2,40 1,18 1,05 
mõisad Hertu „ 1,02 2,49 0,95 1,35 
Raiküla 1,08 2,76 1,20 1,23 








mõisad Kehtna 0,78 3,66* 1,58 1,37 
Raasiku (Harju-Jaani 
1,43 1,20 khk.) 0,93 1,52 
* 1732. aastal  on keskmised teravil jakoormised Ohukatku ja Kehtna mõisas tündri talupoja rukkikülvi kohta suhteli­
selt  palju suuremad seetõttu, et talupoegadel oli  osa külvi võsamaadel,  mille suurust nende mõisate vakuraamatutes ei 
näidata. Seetõttu tuleb arvata, et külv tööjõulise mehe kohta oli  seal tegelikult  suurem ja teravil jakoormised tündri 
talupoja külvi kohta väiksemad, kui on näidatud tabelis.  Kuusiku mõisas olid teravil jakoormised alati  suhteliselt  
väikesed. 
1 2 8  ENSV RAKA, f,  3,  nim. 1, s.-ü. 466—467; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1, 6,  8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 
m a t e s  m õ i s a t e s  j a  k õ i g e  s u u r e m a d  m a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s .  See 
n ä i t a b ,  e t  e e s m i s e d  m õ i s a d  o l i d  p e a r õ h u  p a n n u d  t e o k o o r m i s t e l e  
j a  n e n d e  k a u d u  m õ i s a p õ l l u  l a i e n d a m i s e l e .  S u u r e m a t e l t  ta lukülvi-
d e l t  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  v õ e t i  n e n d e s  m õ i s a t e s  v ä h e m  ta ludest  
ä r a  n a t u  r a a l  a n d a m i t e n a .  M a h a j ä ä n u d  m õ i s a t e s  o l i  o l u k o r d  v a s t u ­
p i d i n e .  T e o k o o r m i s e d  o l i d  m õ n e v õ r r a  k e r g e m a d ,  v i l j a a n d a m i d  
a g a  s u h t e l i s e l t  r a s k e m a d .  
T õ u s e t u b  k ü s i m u s ,  m i k s  s i i s  k o o s  t a l u k ü l v i d e  k a s v u g a  e i  l e i d ­
n u d  a s e t  v a s t a v  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  k a s v ,  v a i d  t e r a v i l j a k o o r m i s e d  
s a j a n d i  j o o k s u l  v ä h e n e s i d .  
N a g u  e e s p o o l  j u b a  m ä r g i t u d ,  e i  o l n u d  X V I I I  s a j a n d i  e s i m e s e l  
p o o l e l  e n a m  s e l l i s t  k i n d l a t  s u h e t  t a l u  r u k k i k ü l v i  j a  t e r a v i l j a k o o r ­
m i s t e  v a h e l ,  n a g u  s e e  o l i  o l n u d  e e l m i s e ,  X V I I  s a j a n d i  l õ p u s ,  m i l  
r u k k i k o o r m i s  m õ i s a l e  o l i  n i i s a m a  s u u r  k u i  t a l u  r u k k i k ü l v .  K õ i k  
n a t u r a a l k o o r m i s e d ,  s e a l h u l g a s  k a  t e r a v i l j a k o o r m i s ,  m ä ä r a t i  t a l u l e  
n ü ü d  v a s t a v a l t  t a l u  a d r a m a a d e  a r v u l e .  T e r a v i l j a k o o r m i s e d  o l i d  
k õ i g e  t i h e d a m a l t  s e o t u d  t a l u  a d r a m a a d e  a r v u g a .  T a l u p o j a a d r a -
m a a  k o h t a  o l i d  t e r a v i l j a k o o r m i s e d  j u b a  p ä r a s t  P õ h j a s õ d a  v ä i k s e ­
m a d  k u i  1 6 8 0 - n d a t e l  a a s t a t e l . 1 2 9  O l l e s  h u v i t a t u d  s e l l e s t ,  e t  t a l u -
p o j a a d r a m a a d e  a r v  m õ i s a s  e i  l ä h e k s  v ä g a  s u u r e k s  —  k a r d e t i  j u ,  
e t  m õ i s a i d  h a k a t a k s e  m a k s u s t a m a  t a l u p o j a a d r a m a a d e  a r v u  a l u ­
s e l  — ,  s ä i l i t a s i d  m õ i s n i k u d  t a l u d e l e  j ä r g n e v a l t ,  v a a t a m a t a  t a l u d e  
m a j a n d u s l i k u l e  k a s v u l e ,  v õ i m a l i k u l t  n e n d e  v a n a d  a d r a m a a d e  
a r v u d  v õ i  s i i s  s u u r e n d a s i d  a d r a m a a d e  a r v u  m i n i m a a l s e l t .  S e e ­
t õ t t u  k a s v a b k i  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  t a l u p o j a a d r a m a a  t e d a  
i s e l o o m u s t a v a t e  m i t m e s u g u s t e  m a j a n d u s l i k e  n ä i t a j a t e  p o o l e s t ,  
s e a l h u l g a s  k a  t a l u p o j a  k ü l v i  p o o l e s t .  T e r a v i l j a k o o r m i s e d ,  n a g u  
j u b a  ö e l d u d ,  m ä ä r a t i  t r a d i t s i o o n i l i s e l t  t a l u  a d r a m a a d e  a r v u ,  m i t t e  
a g a  k ü l v i  a l u s e l .  S a j a n d i  j o o k s u l  t õ s t i s  m õ i s n i k k o n d  t a l u p o j a  
t e r a v i l j a k o o r m i s i  k ü l l  k a  t a l u a d r a m a a  k o h t a ,  k u i d  s u h t e l i s e l t  
v ä h e m ,  k u i  k a s v a s i d  t a l u p o e g a d e  k ü l v i d  a d r a m a a l e .  N i i  t o i ­
m u b k i  X V I I I  s a j a n d i l  j u s t  n e n d e s  m õ i s a t e s ,  k u s  t a l u p o e g a d e  k ü l ­
v i d  r o h k e m  k a s v a s i d ,  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  t u n d u v  v ä h e n e m i n e  t a l u ­
p o j a  k ü l v i  t ü n d r i  k o h t a .  N e n d e s  e e s m i s t e s ,  v ä i k e s t e s  m õ i s a t e s  
k u j u n e v a d k i  s e e t õ t t u  s u h t e l i s e l t  k õ i g e  p a r e m a d  t i n g i m u s e d  t a l u ­
p o j a l e  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  o s a s .  
T e r a v i l j a k o o r m i s t e  k a s v  t a l u p o j a a d r a m a a  k o h t a  1 7 3 2 . — 1 8 0 3 .  a .  
o n  e s i t a t u d  m a a k o n d l i k e  k e s k m i s t e  n ä o l  t a b e l i s  5 6 .  V õ r d l u s e k s  o n  
t o o d u d  k a  1 6 8 0 - n d a t e  a a s t a t e  a n d m e d .  
M e i l  v a a t l u s e  a l l  o l e v a t e  m õ i s a t e  t e r a v i l j a k o o r m i s e d  ( r u k i s ,  
o d e r ,  _ k a e r  k o k k u )  t a l u p o j a a d r a m a a  k o h t a  o n  e s i t a t u d  t a b e l i s  5 7 .  
M õ i s a t e  v i i s i  v a a d e l d e s  n ä e m e ,  e t  e n a m i k u s  m õ i s a t e s  o n  t e r a ­
v i l j a k o o r m i s e d  t a l u p o j a a d r a m a a  k o h t a  s a j a n d i  j o o k s u l  ( 1 7 3 2 —  
1 8 0 3 )  t u n d u v a l t  k a s v a n u d ,  m õ n e d e s  m õ i s a t e s  j ä ä n u d  e n d i s e l e  
t a s e m e l e  j a  ü k s i k u t e s  i s e g i  v ä h e n e n u d  —  k õ i k  o l e n e v a l t  s e l l e s t ,  
1 2 9  Eesti  NSV ajalugu I ,  Tallinn 1955, lk.  427. 
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Maakondlikud keskmised teraviljakoormised talupojaadramaa kohta 
(tündrites) 
Maakond 
Mõisate arv Teravil jakoormisi  (rukis,  oder, kaer) kokku 
1680-ndad 
aastad 1732 1803 
1680-ndad 
aastad 1732 1803 
Harjumaa 56 146 18 10,02 8,67 9,47 
Virumaa 6 68 40 16,54 9,53 10,13 
Järvamaa 25 37 39 12,25 10,68 13,45 
Läänemaa 21 50 45 12,12 7,77 9,71 
m i l l i s e i d  m u u t u s i  t e g i  t a l u p o j a a d r a m a a  l ä b i  s e l l e s  v õ i  t e i s e s  
m õ i s a s .  
N ä i t e n a  t a l u p o j a a d r a m a a  m u u t u m i s e  e r i n e v u s t e  k o h t a  e s i t a m e  
H a r j u m a a l t  R a p l a  k i h e l k o n n a s t  K a b a l a  j a  R a i k ü l a  m õ i s a  a n d ­
m e d .  R a i k ü l a  m õ i s a  t a l u d e s  k a s v a s  t a l u a d r a m a a d e  a r v  k o o s  t a l u ­
k ü l v i  k a s v u g a .  T e r a v i l j a k o o r m i s e d  a g a  v a s t a v a l t  e i  s u u r e n e n u d .  
T u l e m u s e k s  o n  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  v ä h e n e m i n e  t a l u p o j a a d r a m a a  
k o h t a .  ( V t .  t a b e l  5 8 . )  S e e v a s t u  K a b a l a  m õ i s a  t a l u d e s  k ü l v i  s u u ­
r e n e m i s e l  t a l u a d r a m a a d e  a r v  e i  k a s v a ,  v a i d  i s e g i  v ä h e n e b .  T e r a ­
v i l j a k o o r m i s e d  t a l u p o j a  k ü l v i  s u h t e s  v ä h e n e v a d  s a m u t i ,  n a g u  s e e  
o l i  R a i k ü l a  m õ i s a s ,  t a l u p o j a a d r a m a a  k o h t a  a g a  s u u r e n e v a d .  ( V t .  
t a b e l  5 9 . )  N a g u  n ä i t a s  H a r j u m a a  k e s k m i s t e  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  
d ü n a a m i k a ,  o l i  v a l d a v a k s  t e n d e n t s i k s  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  
k a s v  t a l u a d r a m a a  k o h t a .  
T e r a v i l j a k o o r m i s t e  d ü n a a m i k a t  t a l u p o j a a d r a m a a  k o h t a  p i d i m e  
j ä l g i m a  s e l l e k s ,  e t  s e l g i t a d a  p õ h j u s i ,  m i k s  m u u t u s i d  t e r a v i l j a k o o r ­
m i s e d  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  s e l l i s e l t  j a  m i k s  o l i d  n a d  e r i  m õ i ­
s a t e s  e r i n e v a d .  
E i  s a a  n õ u s t u d a  n e n d e  a u t o r i t e g a ,  k e s  e s i t a d e s  v i l j a k o o r m i s t e  
s u u r u s e d  t a l u a d r a m a a  k o h t a  X V I I  j a  X V I I I  s a j a n d i l ,  v ä i d a v a d ,  e t  
t e o r e n d i  k õ r v a l  k a s v a s  X V I I I  s a j a n d i  j o o k s u l  k a  n a t u r a a l r e n t ,  v õ i  
s i i s  e i  n ä e  s e l l e  v ä h e n e m i s t  t a l u p o j a  k ü l v i  s u h t e s .  F e o d a a l r e n d i  
a r e n g u  k ä s i t l e m i s e l  e i  o l e  m ä ä r a v  m i t t e  v i l j a k o o r m i s t e  s u u r u s  
s a j a n d i  j o o k s u l  m u u t u v a  m a k s u s t u s ü h i k u ,  a d r a m a a  k o h t a ,  v a i d  
v i l j a a n d a m i t e  s u h e  t a l u p o j a  k ü l v i s s e  j a  v i l j a a n d a m i t e  s u u r u s  
t ö ö j õ u l i s e  i n i m e s e  k o h t a .  
K a  t e i s t e s  m a a k o n d a d e s  t o i m u s  t a l u p o j a  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  
a r e n g  n i i s a m u t i  n a g u  H a r j u m a a l ,  s .  t .  t e r a v i l j a k o o r m i s t e  v ä h e ­
n e m i s e  s u u n a s  t a l u p o j a  k ü l v i  s u h t e s .  
1 3 0  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr.  129; 
f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—469, 496—499; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
14 I. Sildmäe 2 0 9  
T a b e l  5 7  1 3 1  
Teravi l jakoormised talupojaadramaa kohta eri  mõisates 
(tündrites) 
Eesmised mõisad 1732. a. 1803. a. Mahajäänud mõisad 1732. a. 1803. a. 
J ä r v a m a a  









Kirna (Türi khk.) 





V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 
Põllula 









Pagari (Jõhvi khk.) 





H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 


















L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 









Koluvere (Kullamaa khk.) 





1 3 1  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—469; 
66, 81, 134, 186, 190, 212, 221, 242, 245. 
f, 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 65, 







1732 1803 1732 1803 1732 1803 
Kildema 
Ч2 1 2 5 5 7 
Villandi 72 2/ 1 3 2 4 
Tooma 72 2/ 2 4 3 6 
Laose 72 1 2 4 5 6 
Matsi 72 1 1 3 5 6 
Surdi 72 1 2 4 4 4 
Rootsi 1/2 1 2 4 5 4 
Hindriku '  /4 1 1 4 4 6 
Pera 74 1 2 3 — 5 
Ahnevere I 74 1 4 3 7 
Ahnevere II 74 1 4 1 6 
Lubja 1/2  1 3 2 7 6 
Kangru 74 1/2  1 2 2 4 
'32 ENSV RAKA, f 3, nim. 1, s.-ü. 467; f.  864, nim. 
T a b e l  5 8  
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ю Kabala mõisa talude suurus ja teravi l jakoormised tündrites 









Rukis Oder Kaer 
1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 1732 1803 
Söötme 2/з Vt 3 3 4 5 2 7 3 2 2 2 — 2 
Karja 2/з Vt 2 3 3 5 2 7 3 2 2 2 — 2 
Pilpa 'А Vt 1 3 2 5 3/4 7 1 2 1 2 - 2 
Tiidori Vt Vt 2 3 2 6 1 Vt 7 2 2 1 Vt 2 — 2 
Sööse 'А Vt — 3 3 4 3/4 7 1 2 1 2 — 2 
Tõnso 2/з Vt 3 3 3 5 2 7 3 2 2 2 
— 
2 
Kollo •л Vt 1 3 2 5 3/ 4  7 1 2 1 2 " — 2 
Peti 2/з 74 2 3 4 6 2 3Vt 3 1 2 1 1 
Talli Vt Vt 1 2 — 5 lVt 7 2 2 
И/з 2 — 2 
Laikmaa Jaan 2/з 7» 2 3 5 4 2 3Vt 3 1 2 1 — 1 
Laikmaa Jüri 2/з 74 2 4 4 4 2 3Vt 3 1 2 1 — 1 
1 3 3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 467; f.  864, nim. 1, s.-ü. 10. 
Meil  vaat luse  a l l  o levate  eesmis te  ja  mahajäänud mõisate  
terav i l jakoormised  ta lupoja  rukkikülv i  tündr i  kohta  on  es i ta tud  
tabe l i s  60 .  
On i lmne,  e t  ta lupoegade  terav i l jakoormised  nende  kasutuses  
o leva  põ l lumaa (külv ide)  suhtes  ol id  juba  XVIII  sa­
jandi  es imese l  poole l  vä iksemad kui  ee lmise  sa jandi  lõpus  ja  nad  
vähenes id  sa jandi  te i se l  poole l  väga  pa l judes  mõisates  vee lg i .  
Jä lg ides  terav i l jakoormis te  .dünaamikat  töö jõul i se  
mehe  kohta,  näeme,  e t  keskmine  terav i l jakoormis  kõik ides  
maakondades  XVIII  sa jandi  jooksul  (1732—1803)  samut i  mõne­
võrra  langeb.  See juures  to imub vähenemine  jus t  rukki-  ja  odra-
koormis te  arve l ,  kuna  kaerakoormis  kõik ides  maakondades  sa jandi  
te i se l  poole l  tunduval t  kasvab,  ü le tades  kohat i  i seg i  rukki-  ja  
odrakoormis t .  (Vt .  tabe l  61 . )  
Kuig i  maakondl ikud  keskmised  terav i l jakoormised  töö jõul i se  
mehe  kohta  vähenes id,  e i  o lnud see  aga  omet i  mi t te  ühine  kõik i­
de le  mõisate le  (v t .  tabe l  62) .  Ol i  suure l  hulga l  mõisa id,  kus  
terav i l jakoormised  töö jõul i se  mehe  kohta  XVIII  sa jandi  jooksul  
kasvas id .  Terav i l jakoormised  kasvas id  töö jõul i se  mehe  kohta  
har i l iku l t  jus t  nendes  mõisates ,  kus  kasvas id  ka  külv id  töö jõu­
l i se le  mehele ,  s .  t .  eesmis tes ,  vä ikes tes  mõisates .  Nendes  mõisa­
tes  aga,  kus  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  o l id  enam-vähem s ta­
bi i l sed,  sea l  te rav i l jakoormised  töö jõul i se le  mehele  vähenes id .  Ja  
e t  v i imasteks  o l id  tava l i se l t  suured  mõisad,  kus  e las  pa l ju  in i­
mes i ,  s i i s  määras id  nad  maakondl ike  keskmis te  arengu  ü ld i se  
suuna  terav i l jakoormis te  vähenemise le  töö jõul i se  mehe  kohta . 1 3 4  
Eel toodu laseb  vä i ta ,  e t  XVIII  sa jandi  lõpus  o l id  eesmis te ,  
v ä i k s e m a t e  m õ i s a t e  s i s s e t u l e k u d  t e r a v i l j a k o o r m i s t e s t  t ö ö j õ u ­
l i se  mehe  se i sukohal t  vaadates  suuremad,  ta lupoja  kasu­
tuses  o leva  maa  se i sukohal t  vaadates  aga  vä iksemad kui  
suur tes ,  mahajäänud mõisates .  Vi imastes  o l i  o lukord  vas tupid ine :  
terav i l jakoormised  ta lupoegade  kasutuses  o leva  maa  suhtes  suu­
remad,  töö jõul i se  mehe  kohta  aga  n i i sama suured  või  vä ikse­
mad kui  eesmis tes  mõisates .  
Ni i s i i s  ands id  ka  terav i l jakoormis te  osas  ta lupoja le  soodsa­
mad rendi t ing imused  maa  se i sukohal t  mõisnikule  suuremaid  
s i s se tu lekuid  iga  töö jõul i se  in imese  kohta .  Ka  ta lupoja le  
1 3 4  Asjaolu, et 1765. aastal on Viru- ja Läänemaal teraviljakoormised töö­
jõulise mehe kohta tabelis kõrgemad kui 1732. aastal, ei tähenda seda, et 
sajandi keskel olid kõikides mõisates kõrgemad teraviljakoormised kui 1732. aas­
tal ja et nad siis sajandi teisel poolel langesid järsult allapoole 1732. aasta 
taset. Tabelis toodud Viru- ja Läänemaa andmete kõrvalekaldumine 1765. aas­
tal üldisest teraviljakoormiste vähenemise tendentsist seletub sellega, et 
1765. aastal esitasid vakuraamatud vaid need mõisad, mis ei olnud omaks 
võtnud veel rootsiaegset adramaade arvu. Enamikus olid nendeks väikesed 
mõisad, kus teraviljakoormised näitasid kasvutendentsi. Viru- ja Läänemaal 
on neid eriti  rohkesti sattunud tabeli koostamisel aluseks võetud mõisate 
hulka. 
213 
T a b e l  6 0  1 3 5  
Teravi l jaandamid talupoja rukkikülvi  tündri  kohta eri  mõisates 
(tündrites) 
1680-ndad aastad 1732. a. 1803. a. 
Eesmised mõisad 
Rukis Oder Kaer Kokku Rukis Oder Kaer Kokku Rukis Oder Kaer Kokku 
J ä r v a m a a  



























V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 
Põllula „ 

















H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 



























L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 


















1680-ndad aastad 1732. a. 1803, a. 
Rukis Oder Kaer Kokku Rukis Oder Kaer j Kokku Rukis Oder 
_ _  
Kaer Kokku 
. J ä r v a m a a  
Kirna (Türi khk.) 

















V i r u m a a  
Pagari (Jõhvi khk.) 





H a r j u m a a  



























L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.) 









1 3 5  ENSV RAKA, f. 1, nim 
nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, !  
l 1, s.-ü. 940, 941, 942, fotokoopiate kogu nr. 129; f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—469; f.  864, 
24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245. 
T a b e l  6 1  1 3 6  
Maakondlikud keskmised teravi l jakoormised tööjõul ise mehe kohta 
(tündrites) 


















8 3 j* j* 15 ai 
3 













r- t~- oo X О * x 
° 
й X О t=< X 
О X 
Harjumaa 56 146 126 18 0,88 0,82 0,24 1,94 0,79 0,73 0,27 1,79 0,67 0,65 0,40 1,72 0,51 0,53 0,40 1,44 
Virumaa 6 68 25 40 0,83 0,80 0,49 2,12 0,63 0,62 0,17 1,42 0,66 0,61 0,52 1,79 0,28 0,32 0,59 1,19 
Järvamaa 25 37 21 39 1,05 0,91 0,37 2,33 0,95 0,92 0,41 2,28 0,68 0,66 0,52 1,86 0,65 0,64 0,65 1,94 
Läänemaa 21 50 38 45 0,82 0,82 0,18 1,82 0,62 0,62 0,19 1,43 0,68 0,67 0,44 1,79 0,46 0,45 0,40 1,31 
1 3 6  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoop 
s.-ü. 496—499; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245, 
iale kogu nr. 129; f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—469; f, 3, nim. 1, 
Teraviljaandamid tööjõulise mehe kohta eri mõisates 
(tündrites) 
T a b e l  6 2 1 3 7  
Eesmised mõisad 
J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 
Nõmmküla 
Käravete „ 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaa-gupi khk.) 
Põllula „ 
Konju (Jõhvi khk.) 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 
Ohukatku (Rapla khk.) 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 
Mässu (Hanila khk.) 
1732. a. 
Rukis Oder Kaer Kokku 
0,70 0,47 0,23 1,40 
1,05 1,05 — 2,10 
1,08 1,08 2,16 
0,78 0,76 1,54 
0,78 0,78 0,72 2,28 
1,00 C,84 — 1,84 
0,77 0,77 1,54 
1,14 0,68 1,82 
0,54 0,54 — 1,08 
0,49 0,49 0,25 1,23 
0,95^ 0,95 1,90 
0,22 0,17 0,17 0,56 
0,50 0,48 0,08 1,06 





Rukis Oder Kaer Kokku 
0,82 0,82 
»— 




1,07 0,77 1,24 3,08 
0,71 0,57 1/28 
Ei ole koormisi 
0,67 0,67 0,77 2,11 
0,91 0,91 0,43 2,25 
1,22 1,22 0,61 3,05 
0,40 0,34 0,34 1,08 
0,86 0,86 0,45 2,17 
R 
0,54 0,54 0,18 1,26 
1803. a. 





























































T a b e l  6 2  ( j ä r g )  
Mahajäänud mõisad 
1732. a. 1765. a. 1803. a. 
Rukis Oder Kaer Kokku Rukis Oder Kaer Kokku Rukis Oder Kaer Kokku 
J ä r v a m a a  
Kima (Türi khk.) 



















V i r u m a a  
• 
Pagari (Jõhvi khk.) 















H a r j u m a a  




































L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.) 



















R-iga on märgitud mõisad, mis selleks ajaks võtsid omaks rootsiaegse adramaade arvu ja vakuraamatuid revisjoni­
komisjonile ei esitanud. 
137 ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—469; f. 3, nim. I, s.-ü. 496—470; f. 864, nim. I, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 
26, 27, 3U, 33. 49, 64*, 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245. 
•ol i  s e l l ine  o lukord,  vaatamata  mõnevõrra  suuremate le  terav i l ja-
koormis te le ,  kasu l ikum kui  vas tupid ine,  s .  t .  vä iksemad külv id  ja  
ka  vä iksemad terav i l jakoormised.  Kasul ikum ol i  see  se l lepäras t ,  e t  
ta lupoegade  kasutusse  jä i  rohkem terav i l ja  (v t .  IV  peatükk,  
2 .  osa) .  
Jä lg ides  teokoormis i  j a  te rav i l jakoormis !  kõrvut i ,  näeme,  e t  
nende  vahel  on  va ldava l t  pöördvõrdel ine  seos :  kus  üks  on  suu­
rem,  sea l  on  te ine  vä iksem.  
Kõik ides  maakondades  on  mõisa id,  mis  er inevad  terav i l ja­
koormis te  suuruse  pooles t  tunduval t  te i s tes t  mõisates t .  Tava l i­
se l t  on  see  s i i s  seotud  er inevustega  ka  teokoormis tes .  Näi teks  
Moe mõisas  Järvamaal  on  terav i l jakoormised  1803.  aas ta l  töö­
jõul i se  mehe  kohta  suhte l i se l t  vä iksemad,  teokoormis  aga,  s .  t .  
mõisakülv tööjõulisele mehele, väga suur. Käravete mõisas 011 
olukord  vas tupid ine .  Mõisakülv  töö jõul i se  mehe  kohta  on  suhte­
l i se l t  vä ike,  ta lupoja  terav i l jakülv  ja  -koormised  aga  suured.  
Pöördvõrdel ine  seos  terav i l jakoormis te  ja  teokoormis te  vahel  
tu leb  es i le  mi t te  a inul t  üks ikute  mõisate ,  va id  ka  tervete  k ihe l­
kondade  v i i s i .  Ni i  nä i teks  o l id  terav i l jakoormised  Kadr ina  k ihe l­
konnas  Vi rumaal  vä iksemad kui  reas  naaberk ihe lkondades ,  teo­
koormised  aga  suuremad.  
Ka naabera ladega  võrre ldes  nä ib  es inevat  se l l ine  seos .  Peter­
bur i ,  Novgorodi  ja  P ihkva  kubermangus  o l id  ta lupoegade  v i l ja-
koormised  suuremad kui  Ees t imaa  kubermangus,  teokoormised  
aga  vä iksemad. 1 3 8  Ida-Saksa  vürs t i r i ik ides  seevas tu  o l id  terav i l ja­
koormised  enam-vähem samal  tasemel  kui  Ees t imaal ,  teokoormi­
sed  keskmise l t  aga  suuremad kui  Venemaal . 1 3 9  
Valdavaks  tendents iks  teoor juse le  ra ja tud  mõisates  XVIII  sa­
jandi l  Ees t imaal  o l i  teoor juse  suurenemine  ja  te rav i l jakoormis te  
vähenemine.  Kahjuks  on  se l lekohaste  andmete  nappuse  tõt tu  
võrd leva l t  te i s te  a ladega  raske  midagi  täpsemal t  öe lda  
terav i l jakoormis te  suuruse  kohta  töö jõul i se le  mehele ,  samut i  ka  
o lukordade  er inevuste  kohta  mõisate  v i i s i .  
1 3 8  V. I Semevski andmetel (Крестьяне, т. I, lk._ 66) võtsid nende 
kubermangude mõisnikud talupoegadelt ära viienda osa kõigist viljadest ja 
muudest saadustest (nn. пятиною). Arvestades teraviljade saagikuseks viis 
seemet, tähendaks see, et teraviljakoormised olid kõikides viljades võrdsed 
nende külviga. Eestimaa kubermangus oli kõikide viljade koormis kokku ligi­
kaudu võrdne rukkikülviga, seega siis talupoja külvi suhtes ligikaudu poole 
väiksem kui Peterburi, Novgorodi ja Pihkva kubermangus. 
1 3 9  
В. И. Семевский, Крестьяне, т. I, lk. 81. 
2 1 9  
8.  TALUPOEGADE KIHISTUMISEST TULENEVAD 
ERINEVUSED TERAVILJAKOORMISTES 
Käs i t ledes  teokoormis i ,  näg ime,  e t  e r inevused  ^a lurühmade  
vahel  o l id  kül la l tk i  märkimisväärsed  ja  e t  see  koos  töö jõu  ümber-
pa iknemisega  sa jandi  jooksul  mõjutas  o lu l i se l t  keskmise  teokoor-
mise  dünaamikat .  Ka  terav i l jakoormis te  puhul  näeme ta lurüh-
made  vahel  mõnesuguse id  er inevus i ,  kuid  need  on  te i s t sugused  
kui  teokoormis te  puhul .  
Vaadeldes  ta lurühmit i  maakondl ikke  keskmis i  terav i l jakoor-
mis i  tündr i  ta lupoja  rukkikülv i  kohta  (v t .  
t abe l  63) ,  hakkab  s i lma,  e t  vä ikes tes  ta ludes  on  koormis  kohat i  
T a b e l  6 3  
Maakondlikud keskmised teravi l jakoormised tündri  talupoja rukkikülvi  kohta 
talurühmiti  
(rukis, oder, kaer kokku tündrites) 
Majapidamiste 
arv 








ci со -а 
со "5 о . ~ "5 со ^ 
oo il 1  CN •у > о -5 els > 
Harjumaa 418 554 1,67 2,27 2,53 0,21 0,80 1,16 
Virumaa 528 0,93 0,90 0,92 
Järvamaa 354 0,70 1,16 1,00 
Läänemaa 678 0,34 0,78 • 0,87 
tunduval t  vä iksem kui  keskmis tes  ja  suuremates  ta ludes .  Vi ima­
ses  kahes  ta lurühmas  on  see  aga  peaaegu  ühesuurune.  Väikes te  
ta lude  terav i l jakoormise  suhte l ine  vä iksus  on  t ing i tud  se l les t ,  
e t  väga  pa l jude l  puhkudel  kuuluvad  se l les se  rühma mit te  nn.  adra-
ta lupojad,  s .  t .  need ' ,  ke l le  ta lu  suurus t  määrat i  ta lupojaadra-
maades ,  va id  küla  kõige  kehvem kiht  — saunikud,  üks ja lad,  
vabadikud jne .  Kui  ne i l  o l i  veoloomi,  n i i  e t  nad  sa id  põldu  
har ida,  s i i s  kands id  nad  ka  tava l i se l t  se l le  pea l t  te rav i l jakoor-
mis t .  Veolooma puudumise l  ne i l  oma põldu  e i  o lnud ja  loomul i­
kul t  e i  o lnud s i i s  ka  terav i l jakoormis t  mõisa le .  Se l l i s tena  mõju­
tavad  nad  vas tava l t  vä ikes te  ta lude  maakondl ikku  keskmis t .  
Mõisate  v i i s i  küs imust  käs i t ledes  näeme,  e t  sea l ,  kus  vä ikesed  
ta lud  v i l ja  külvas id,  o l id  nende  terav i l jakoormised  tündr i  ta lu­
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poja  kü lv i  kohta  peaaegu  ni i sama suured  kui  keskmis tes  ja  suure­
mates  ta ludes .  See  laseb  vä i ta ,  e t  mingeid  o lu l i s i  e r inevus i  te ra­
v i l jakoormis tes  tündr i  ta lupoja  külv i  kohta  ta lurühmade  vahel  e ;  
es inenud.  Kõik ides  ta lurühmades  o l i  te rav i l jakoormis  tündr i  ta lu­
külv i  kohta  — sea l ,  kus  see  külv  o l i  o lemas  — enam-vähem ühe­
sugune.  
Vaadeldavate  Har jumaa mõisate  andmete  põhja l  võ ib  kons­
tateer ida,  e t  sa jandi  jooksul  väheneb  terav i l jakoormis  kõik ides  
ta lurühmades  (v t .  tabe l  64) .  
1732.  aas ta l  kuulus  Kabala ,  Hagudi ,  Tuhala ,  Ohukatku,  Vaha-
kandi ,  Kuus iku,  Kehtna  ja  Raas iku  mõisas  vä ikes te  ta lude  rühma 
hulga l i se l t  vabadikke  ja  saunikuid,  ke l le  kü lv  o l i  kas  väga  vä ike  
või  puudus  ü ldse  ja  kes  seetõt tu  e i  kandnud ka  terav i l jakoormis t .  
Seetõt tu  nendes  mõisates  terav i l jakoormis  tündr i  ta lupoja  külv i  
kohta  vä ikes tes  ta ludes  puudub kas  ü ldse  või  on  s i i s  suhte l i se l t  
vä ike .  Samut i  puudub vä ikes tes  ta ludes  terav i l jakoormis  1803.  a .  
peaaegu  kõik ides  vaadeldavates  mõisates ,  kus juures  põhjus  on  
sama mis  1732.  aas ta l .  Keskmis tes  ja  suuremates  ta ludes  on  
terav i l jakoormis  tündr i  ta lupoja  külv i  kohta  enam-vähem ühe­
suurune.  Kehtna,  Raiküla ,  Vahakandi  ja  Tuhala  mõisas ,  kus  tera­
v i l jakoormis  keskmis tes  ta ludes  o l i  vä iksem kui  suuremates ,  o l i  
keskmis te  ta lude  osa  väga  vä ike,  mis tõt tu  nad  o lu l i se l t  e i  mõju  
ka  keskmise le  terav i l jakoormise le  mõisa  u la tuses .  
Samasugune  on ü ld joontes  o lukord  ka  te i s tes  maakondades .  
Tabel i s  65  on  poolpaksus  k i r jas  need  ta lurühmad,  mis  moodusta­
vad  va ldava  osa  majapidamis tes t  antud  mõisas .  Näeme,  e t  min­
geid  k indlasuunal i s i  kõ ikumis i  te rav i l jakoormis tes  ta lurühmit i  e i  
e s ine  ka  nendes  mõisates ,  kus  va ldavaks  e i  o lnud mit te  üks  ta lu-
rühm,  va id  er i  ta lurühmad moodustas id  enamiku majapidamis tes t .  
Ni i s i i s  e i  o le  kogu  XVIII  sa jandi  jooksul ,  ta lupoja  külv i  se i su­
kohal t  vaadates ,  te rav i l jakoormis tes  va ldavates  ta lurühmades  min­
geid  o lu l i s i  ega  k indlasuunal i s i  e r inevus i .  Va ldavad  ta lurühmad 
on terav i l jakoormis te  osas  ( ta lukülv i  suhtes)  enam-vähem ühe­
sugustes  t ing imustes .  Erandiks  on  vä ikes te  ta lude  hulka  kuu­
luvad  põl lumaata  ja  veoloomadeta  vabadikud n ing  saunikud,  ke l­
le l  e i  o le  oma külve  ega  ka  terav i l jakoormis i .  
T ö ö j õ u l i s e  m e h e  k o h t a  a r v e s t u s i  t e h e s  i l m n e b ,  
e t  te rav i l jakoormised  on  ta lurühmit i  k indlas  seoses  ta lukülv i-
dega .  Kus  ta lukülv  töö jõul i se  mehe  kohta  on  suurem,  se l les  ta lu-
rühmas  on  tava l i se l t  ka  ta lupoegade  terav i l jakoormis  mõisa le  
suurem,  ja  vas tupid i .  Juba  maakondl ikud  keskmised  nä i tavad  
seda  (v t .  tabe l  66) .  Har jumaal ,  kus t  mei l  on  1732.  aas tas t  oma­
vahel  võrre ldavad  terav i l jakoormised  ja  ta lukülv id  töö jõul i se  
mehe  kohta  ta lurühmit i ,  näeme,  e t  n i i  ta lukülv  kui  ka  terav i l ja­
koormised  töö jõul i se  mehe  kohta  ta lurühmit i  kasvavad  para l lee l­
se l t  (v t .  tabe l  67) .  Ka  te i s tes  maakondades  va l i t seb  samasugune  
seos  terav i l jakoormis te  ja  ta lupoja  külv i  vahel  töö jõul i se  mehe  
2 2 1  
T a b e l  6 4 1 4 0  
Teravi l jakoormised tündri  talupoja rukkikülvi  kohta talurühmiti  Harjumaa mõisates 
(rukis, oder, kaer kokku tündrites) 
Mõisa-
rühm Mõis 



























Eesmised Kabala (Rapla khk.) 1,33 2,16 2,20 2,08 0,87 0,87 0,87 
mõisad 
Hagudi „ — — 2,00 1,76 
— 
0,84 1,20 1,14 
Tuhala (Kose khk.) — 1,76 1,82 1,66 
— 
0,35 1,04 0,77 
Ohukatku (Rapla khk.) 3,80* 0,66 0,60 0,81 0,78 
Mahajäänud Vahakandi „ — 2,30 2,45 2,40 — 0,75 1,13 1,05 
mõisad 
Hertu 2,41 2,55 2,42 2,49 0,33 1,50 1,50 1,35 
Raiküla „ 2,83 2,75 2,75 2,76 — 0,47 1,33 1,23 
Keskmised Kuusiku „ — 0,28 0,76 0,48 0,44 0,45 0,40 
mõisad 
Kehtna „ 1,84 3,57 4,15 3,66* — 0,63 1,40 1,37 
Raasiku „ 0,85 1,63 1,54 1,52 — 1,17 1,20 1,20 
1 4 0  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466, 467; f.  864, nim. I, s.-ü. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 24. 
* Ohukatku ja Kehtna mõisas oli talupoegadel osa külvi võsamaadel, mille suurust aga vakuraamatus ei näidata. Et 
tegelik külv talupoegadel oli suurem, kui näitab vakuraamat, siis on ka tegelik teraviljakoormis tündri talupoja külvi kohta 
väiksem, kui on antud tabelis, mis on koostatud vakuraamatu alusel, s.  t.  võetud arvesse ainult talupoegade külv 
põlispõllule, 
T a b e l  6 5  й 1  
Teraviljaandamid tündri talupoja rukkikülvi kohta talurühmiti eri mõisates 1803. a. 
















































































































J ä r v a m a a  












Kirna (Türi khk.) 







V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 
Põllula „ 

















Pagari (Jõhvi khk.) 









H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 


























L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 















Koluvere (Kullamaa khk.) 







* — Pagari mõisas oli ainult kaerakoormis. 
1 4 1  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49. 64, 66, 81, 186, 190, 242, 245, 
to 
ю 
Maakondlikud keskmised teravil jakoormised tööjõul ise mehe kohta talurühmiti  
(rukis, oder, kaer kokku tündrites) 
T a b e l  6 6 l l ž  
Majapidamiste 
arv 
1732. a. 1765. a. 1803. a. 
Maakond 































Harjumaa 418 475 554 0,83 2,12 2,53 0,51 1,67 1,98 0,12 1,05 1,68 
Virumaa 421 301 528 0,52 1,35 1,67 1,45 3,17 2,76 1,14 1,64 1,78 
Järvamaa 398 123 354 0,87 2,37 2,20 1,29 1,97 2,47 0,91 2,37 1,81 
Läänemaa 371 157 678 0,15 0,83 1,56 0,58 1,62 1,88 0,21 0,90 1,29 
1 4 2  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
T a b e l  6 7  1 4 3  
Tera vii jakoorrnised tööjõulise mehe kohta talurühmiti Harjumaa eri mõisates '  
(rukis, oder, kaer kokku tündrites) 













































2,92 2,23 2,11 
— 
2,11 2,16 2,17 
Tuhala (Kose khk.) 
— 
1,44 2,08 1,23 
— 
2,00 2,80 2,25 
— 
0,69 1,78 1,40 
Ohukatku (Rapla khk.) 
— 
2,50 1,76 1,90 
— 
2,33 3,57 3,05 1,29 0,81 1,05 1,02 
Mahajää­ Vahakandi „ 1,80 2,20 1,90 R — 0,84 1,38 1,23 
nud mõi­
sad Hertu „ 1,76 3,02 2,44 2,52 1,43 2,55 1,89 1,96 0,15 1,68 1,68 1,26 
Raiküla „ 1,63 2,89 3,10 2,97 0,72 2,25 2,29 2,07 0,44 1,68 1,47 
Keskmised Kuusiku „ 0,23 0,79 0,42 Ei olnud koormisi 0,59 0,70 0,56 
mõisad 
Kehtna „ 0,79 2,96 3,94 3,85 0,26 2,11 2,35 1,88 — 0,83 2,22 2,17 
Raasiku „ 0,34 1,41 1,87 1,41 0,83 2,31 2,24 2,12 — 1,62 1,71 1,71 
1 4 3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ii.  466, 467; f. 3, nim. 1, s.-ü. 496, 497; f.  3, nim. 1, s.-ü. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 
23, 24. / 
kohta  ta lurühmit i  vaadatuna.  Se l l i s t  seos t  näeme peaaegu  kõik i­
des  mei l  vaat luse  a l l  o levates  mõisates  (v t .  tabe l  68) .  Keskmi­
sed  ja  suuremad ta lud,  kus  töö jõul i se  mehe  kohta  külvat i  ta lu-
põl lu le  rohkem v i l ja ,  p id id  ka  rohkem terav i l jakoormis i  mõisa  
v i ima.  Tabel i tes  67  ja  68  on poolpaksus  k i r jas  va ldav  ta lurühm,  
e t  o leks  võ imal ik  jä lg ida  terav i l jakoormis te  dünaamikat  sa jandi  
jooksul  mõisas  e lavate  töö jõul i s te  mees te  enamiku suhtes .  Nagu 
näeme,  on  terav i l jakoormis te  dünaamika  va ldavas  ta lurühmas  
mõnevõrra  er inev  mõisa  keskmise  terav i l jakoormise  l i ikumises t .  
Tava l i se l t  on  er inevused  va ldava  ta lurühma terav i l jakoormis tes  
vä iksemad kui  e r inevused  mõisa  keskmis tes .  See  on  t ing i tud  
o lukordade  muutumises t  te i s tes  ta lurühmades  ja  nende  er inevas t  
mõjus t  keskmise le  terav i l jakoormise le .  Üks ikas ja l ikumal t  se l le l  
küs imuse l  peatuda  e i  o le  tema vähese  tähtsuse  tõt tu  va ja l ik .  
Märg ime va id  n i ipa l ju ,  e t  XVIII  sa jandi  es imese l  poole l  o l i  vä i­
kes te  majapidamis te  osa  suurem ja  se l les  rühmas  va l i t sevad  er i­
nevad  o lukorrad  terav i l jakoormis tes  mõjutas id  keskmis t  terav i l ja-
koormis t  mõisas  o lu l i semal t  kui  sa jandi  lõpus,  mi l  va ldava  ta lu­
rühma terav i l jakoormis  ja  keskmine  terav i l jakoormis  mõisas  on  
te inete i se le  pa l ju  lähedasemad.  
Ni i s i i s  o l id  mõisnikule  ka  terav i l jakoormis te  se i sukohal t  kasu­
l ikumad suuremad ta lud,  kus  ta lukülv  töö jõul i se  mehe  kohta  o l i  
suurem,  kui  vä ikesed  majapidamised  vä ikes te  külv idega  töö­
jõul i se  mehe  kohta  ja  vas tava l t  vä iksemate  terav i l jakoormis tega .  
9 .  VAKUSEJAOSED.  MUUD NATURAALKOORMISED 
Lisaks  terav i l  j  akoormis te le  tu l i  ta ludel  mõisasse  v i ia  vee l  õ lg i ,  
he inu,  lambaid,  kanu või  hanes id,  lõnga,  nöör i ,  puid  või  hagu,  
l ina,  võ id,  kot te ,  p i imapüt te  jne .  Kõik i  ne id  naturaa lkoormis i  
n imetat i  vakuse jaos teks .  See  on  t radi t s iooni l ine  n imetus  a jas t ,  
mi l  koormis te  määramise  a luseks  o l id  vakused.  XVIII  sa jandi l  
on  need  andamid  samasugused  naturaa l rendi  osad  kui  terav i l ja-
andam.  Vaadeldava l  per ioodi l  teg id  nad  läb i  samasuunal i se  
arengu  kui  te rav i l jakoormis .  Et  nende  osatähtsus  o l i  suhte l i se l t  
vä ike,  s i i s  e i  hakka  me neid  üks ikas ja l ikul t  ana lüüs ima ta lupoja  
majapidamise  ja  töö jõul i se  mehe  se i sukohal t  maakonni t i  j a  mõi­
sa te  v i i s i .  Es i tame naturaa lkoormis te  suuruse  maksus tusühiku  — 
ta luadramaa kohta  ja  teeme se l les t  s i i s  va ja l ikud  ü ld i sed  järe l­
dused.  
Es imeste l  aas takümnete l  päras t  Põhjasõda  o l i  y 2  adramaa 
suuruse  ta lu  kohustuseks :  1—2 koormat  he inu,  5 ,  kohat i  10  kubu 
õ lg i ,  Уз  — 1 lammas  (Virumaal  tava l i se l t  Уз ,  Harju- ja Lääne­
maal  У2, Järvamaal  sage l i  1  l ammas) ,  2—4 kana,  10—20,  kohat i  
i seg i  30—40 muna,  2—3 naela  lõnga  (üks ik juhtudel  4  nae la) ,  
tava l i se l t  1—2 koormat  puid  (üks ik juhtudel  kuni  5  koormat)  või  
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T a b e l  6 8 1 4 4  
Teraviljaandamid tööjõulise mehe kohta talurühmiti eri mõisates 1803. a. 














































































































J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 1,33 1,39 1,31 1,32 Kirna (Türi khk.) — 0,79 1,13 0,98 
Nõmmküla „ — 1,88 2,50 1,88* Mäu (Paide khk.) 1,77 2,49 2,18 2,25 
Käravete „ — 4,11 4,43 4,12 
V i r u m a a  i 
Kloodi (Rakvere khk.) 3,39 4.32 3,87 3,96 Pagari (Jõhvi khk.) 0,15 0,34 0,30 0,31* 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 2,55 2,58 2,53 2,54 Aa (Lüganuse khk.) 0,99 0,93 1,28 1,12 
Põllula „ 2,73 2,58 2,40 2,52 
Konju (Jõhvi khk.) 0,73 1,19 1,22 1,12 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) — 1,80 1,98 1,98 Vahakandi (Rapla khk.) — 0,84 1,38 1,23 
Hagudi — 2,11 2,16 2,16 Hertu 0,15 1,68 1,68 1,26 
Tuhala (Kose khk.) — 0,69 1,78 1,40 Raiküla — 0,44 1,68 1,47 
Ohukatku (Rapla khk.) 1,29 0,81 1,05 1,02 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 1,98** 0,99 1,17 1,17 Koluvere (Kullamaa khk.) 0,45 0,90 1,26 1,14 
Saastna — 1,61 1,74 1,66 Vatla (Karuse khk.) — 0,96 1,12 1,07 
Kasti (Märjamaa khk.) 0,56 3,80 2,53 2,40 
Mässu (Hanila khk.) — 0,93 1,18 1,14 
* — Pagari mõisas oli 1803. a. ainult kaerakoormis. 
** — Väikeste talude osatähtsus oli väga väike (1,6% tööjõuliste meeste arvust). 
1 4 4  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 186, 190, 242, 245. 
3  koormat  hagu,  У2—1 : / 2  naela  l ina,  2  nae la  võid,  1  2  kotti 
jne . 1 4 5  
Sajandi  lõpuks  o l id  normid  mõnel  määra l  tõusnud.  Nüüd tu l i  
У2 adramaa ta lul  v i ia mõisasse :  he inu  30—40 le i s ikat  1 4 6  (Lääne­
maal  pa l judes  mõisates  kuni  60  le i s ikat  ja  Järvamaal  i seg i  70  le i­
s ikat) ;  õ lg i  10—15 le i s ikat ,  pa l judes  mõisates  kuni  60  le i s ikat  
(üks ik juhtudel  i seg i  140  le i s ikat) ;  lambaid  tava l i se l t  1 ,  väga  
sage l i  aga  ka  P/ 2  l ammast ;  3—6 kana  ja  se l le le  l i saks  vee l  
2  hane;  15—20 muna,  Viru-  ja  Järvamaal  sa^ge l i  30—40 muna;  
3—4 naela  lõnga,  Järvamaal  sage l i  6  nae la  lõnga;  V/2—4 sü lda  
puid;  1  kot t ;  3—6 naela  võid .  Mitmetes  mõisates  nõut i  vee l  2—6 
nae la  humala id,  4—5 naela  rasva,  3—6 loomaköi t ,  5—6 pi ima-
püt t i  j a  7—10 saunavihta .  
Seega  s i i s  maksus tusühiku,  ta luadramaa kohta  vakuse jaosed  
XVIII  sa jandi  jooksul  kasvas id .  Tööjõul i se  mehe  kohta  arves ta­
tu l t  j ä id  nad  enam-vähem endise le  tasemele  — tendents iga  vä ik­
semates  mõisates  kasvule ,  suur tes ,  mahajäänud mõisates  vähene­
mise le .  Suhte l i se l t  ta lupoja  majapidamisega  (külv ,  kar i loomad 
jne . )  vakuse jaosed  sagedamini  vähenevad  kui  suurenevad.  
Samasugused  naturaa lkoormised,  kui  o l id  vakuse jaosed  Eest i­
maa  kubermangus  XVIII  sa jandi l ,  e s ines id  ka  ümberkaudsete  
a lade  mõisates ,  kus  va ldav  o l i  teorent .  Nende  suurus  ja  osa  
ü ld i ses t  feodaal rendi  hulgas t  e i  nä i  aga  kusag i l  e r i t i  kõrge  ole­
vat . 1 4 7  
Omaette  naturaa lkoormis teks  o l id  to l l iv i l i  j a  magas iv i l i .  
T  0  1 1  i  v  i  1  i .  XVII  sa jandi l  o l i  tavaks ,  e t  mõisnikud jaotas id  
r i ik l iku  to l l iv i l j amaksu  ta lude  vahel .  See juures  panid  väga  pal­
jud  mõisnikud to l l  i  v i  l j  a  näol  ta ludele  pea le  suuremad kohustu­
sed,  kui  nendel  enes te l  r i ig i le  tasuda  tu l i .  Hulga l i se l t  on  and­
meid  se l le  kohta,  e t  ta lupojad  e i  tasunud to l l iv i l j a  mi t te  ot se  
r i ig i  a i tadesse ,  nagu  vä idavad  mõned autor id,  va id  v i i s id  to l l i -
v i l j akoormise  mõisasse .  Sea l t  saadet i  r i ig i le  edas i  a inul t  n i i  pa l ju ,  
kui  o l i  mõisa  to l l iv i l j akohustuseks .  Tol l iv i l j akohustuse  suuruseks  
У 2  adramaa ta lul  ol i  mõisa tes  tava l i se l t  1  vakk,  väga  sage l i  aga  
2  vakka  ruki s t  j a  n i i sama pa l ju  ot ra .  Se l l ine  ne l javakal ine  koor­
mis  ü le tas  suures t i  r i ik l iku  to l l iv i l j anormi .  Normiks  o l i  24  tünd­
r i t  te rav i l ja ,  s .  0 .  72  vakka,  se l les t  pool  ruki s t  j a  pool  o t ra  
15  adramaa kohta,  n i i s i i s  vähem kui  5  vakka  terav i l ja  adramaa 
kohta  ehk  vähem kui  2 ,5  vakka  ruki s t  j a  o t ra  kokku ' / 2  adra-
maale .  
1 4 5  Võrreldes 1680-ndate aastatega on normid V2 adramaa talu kohta 
jäänud peaaegu endisteks. 
1 4 6  Leisikas = 8 kg. Koorem heinu oli keskmiselt 30 leisikat ehk 
15 puuda. 
1 4 7  
П. А. Хромов, Очерки экономики, lk. 77 jj.; В. И. С e м e в с к и й, 
Крестьяне, т. I, lk. 81 jj. 
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XVIII  sa jandi l  ta lupoja  koormis te  hulgas  enam to l l iv i l j a  e i  
e s ine .  Mõisnikud tasus id  r i ik l iku  to l l iv i l j amaksu  se l les t  v i l j a s t ,  
mis  laekus  ta lupoegadel t  ü ld i s te  terav i l jakoormis te  näol . 1 4 8  See  
vähendas  ta lupoegade  ü ld i s i  te rav i l jakoormis i  mõisa le ,  võrre ldes  
XVII  sa jandi  lõpuga,  l ig ikaudu tündr i  te rav i l ja  võrra  ta lupoja-
adramaa kohta  ehk  0,2  tündr i  võrra  töö jõul i se le  mehele .  
M a  g  a  s  i  v  i  1  i .  Päras t  magas ia i tade  loomis t  tu l i  ta lupoega­
del  i ga l  aas ta l  anda  nn.  magas iv i l ja .  Vas tava l t  eesk i r jade le  o l i  
magas iv i l ja  hulgaks  12  toopi  ruki s t  j a  2  toopi  o t ra  või  kaera  
meeshinge  kohta .  Tege l ikul t  e i  p idanud mõisnikud nendest  nor­
mides t  k inni .  Pa l judes  kohtades  nõut i  V 2  adramaa ta lu l t  2—3 
vakka  ruki s t  ( s .  o .  90—135 toopi) ,  1—4'/г kül imit tu  ot r i  ( s .  o .  
15—67 1 / 2  toopi) ,  mis  ta lus  e lavate  meeste  arvu  arves tades  ü le­
tas  sage l i  e t tenähtud  normid.  Kohat i  prakt i seer i t i  se l l i s t  moo­
dust ,  e t  ühise l t  har i t i  ü les  tükk  põldu,  mi l le  saak  läks  s i i s  maga-
s iv i l jaks .  
10 .  RENDI RAHALINE OSA 
Ühe osa  ta lupoja  kohustus tes t  mõisa le  moodustas  rendi  raha­
l ine  osa  — koormis  rahas .  XVII  sa jandi  lõpus  es ines  koormis  
rahas  — vakuraha  — peaaegu  erandi tu l t  kõik ides  mõisates .  Maa­
kondades t  o l i  vakuraha  suhte l i se l t  suurem Har jumaal ,  kus  see  
moodustas  taa l r i  töö jõul i se  mehe  kohta .  Tei s tes  maakondades  
kõikus  see  V 2  taa l r i  ümber  (3—5 taa l r i t  adramaa kohta) . 1 4 9  Võrd­
luseks  o lgu  märg i tud,  e t  samal  a ja l  maks i s  tünder  ruki s t  turu l  
samut i  üks  taa ler .  Huvi tav  on  see,  e t  roots i  a ja l  o l i  vakuraha  
ta ludel t  n i i sama suur  kui  mõisnike  ra t sa teenis tuse  kohustus  
rahasse  ümberarves ta tu l t .  Nimel t  h innat i  ühe  ra t sa teenis tus-
hobuse  aas taseks  kuluks  60  taa l r i t ,  s .  o .  4  taa l r i t  adramaa kohta .  
Ni i  l a sks id  s i i s  mõisnikud ta lupoegadel  vä l ja  maksta  mit te  a inul t  
r i ig imaksu_— to l l iv i l j a ,  va id  ka  vasa l l i  kohustuse  kuninga  vas tu  
— ratsa teenis tuse .  
1732.  aas ta  maarev i s joni  a ja l  puudus  vakuraha  juba  25— 
30%-l  mõisates t  ü ldse .  Kõige  harvemini  es ineb  koormis  rahas  
Virumaa,  kõige  sagedamini  Järva-  ja  Har jumaa mõisates .  Nendes  
mõisates ,  kus  vakuraha  o l i  sä i l inud,  on  see  pa l ju  vä iksem kui  
ee lmise l  sa jandi l .  Har jumaal  on  rahakoormis  endise l t  kõ ige  suu­
rem — 0,8  rubla  (ehk  1  taa ler)  adramaal t ,  te i s tes  maakondades  
l ig ikaudu ! / 3  rubla  adramaal t .  
Järgnevate l  aas takümnete l  kaob  koormis  rahas  vee lg i  pa l ju­
des t  mõisates t .  Ka  pearaha  kehtes tamine  1783.  aas ta l  e i  p idurda  
seda  tendents i .  Nimel t  ee l i s tavad  mõisnikud rahale  tegu  ja  hak­
1 4 8  Osas mõisates rakendati sellist moodust juba eelmisel sajandil. 
1 4 9  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942 ja fotokoopiate kogu nr. 129. 
Nähtavasti oli suhteliselt suurem rahakoormis Harjumaal tingitud Tallinna 
turu mõjust. 
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kavad  ta lupoegadel t  pearaha  asemel  suuremaid  teokoormis i  
nõudma.  Ümberarves tamise l  rahasse  h innatakse  pearaha  arve l  
nõutava id  teopäevi  sage l i  aga  ni ivõrd  madala l t ,  e t  see  on  ta lu­
po ja le  kah ju l ik .  
XVIII  sa jandi  lõpus  es inevad  koormised  rahas  va id  vähem 
kui  pool tes  mõisates .  Vaatamata  vakuraha  ära jäämise le  väga  pal­
judes  mõisates ,  e i  too  see  te i s tes  maakondades  pea le  Har jumaa 
keskmise l t  ü le  maakonna  kaasa  rahakoormis te  osatähtsuse  vähe­
nemis t  töö jõul i se  mehe  kohta,  võrre ldes  es imeste  aas takümnetega  
päras t  Põhjasõda.  (Vt .  tabe l  69 . )  See_on t ing i tud  se l les t ,  e t  nen­
des  mõisates ,  kus  vakuraha  sa jandi  lõpus  es ineb,  on  see  töö jõu­
l i se  mehe  kohta  tunduval t  suurem kui  1732.  aas ta l .  Vaatamata  
se l le le  kasvule  on  raharendi  osa  ka  nendes  mõisates  ikka  vee l  
väga  vä ike,  u la tudes  va id  10—30 kopikani  töö jõul i se  mehe  kohta  
(1  — 1 y 2  rublani  ta luadramaale) .  
On i lmne,  e t  eesmis tes  mõisates  es ines  rahakoormis  1803.  aas­
ta l  sagedamini  ja  o l i  suurem kui  mahajäänud mõisates  (v t .  
tabe l  70) .  See  peege ldab  suhte l i se l t  u la tus l ikumat  rahar ing lus t  
jus t  nende  mõisate  ta lupoegade  hulgas ,  peege ldab  u la tus l ikumaid  
turusuhte id  ja  mõisniku  püüdu raharendi  ab i l  omastada  vee lg i  
osa  ta lupoja  majapidamise  saadustes t .  
Võrre ldes  Põhjasõ ja-ee l se  a jaga  on  rahakoormis  1803.  aas ta l  
kõik ides  mõisates ,  kus  ta  es ineb,  tunduval t  vä iksem,  ja  seda  ni i  
numbri l i se l t  kui  ka  reaa l se  väär tuse  pooles t .  1680-ndate  aas ta te  
rahakoormis  V 2 — 1 taa ler  töö jõul i se  mehe  kohta  on  nominaal se l t  
võrdne  40—80 kopikaga  (1  taa ler  =  80 kopikat) .  Tuleb  aga  
arves tada  ja  teha  korrekt i iv id  seoses  h indade  muutumisega  XVIII  
sa jandi l .  Terav i l jah innad kasvas id  sa jandi  kahe  v i imase  veerandi  
jooksul  l ig ikaudu 2—3-kordseks .  See  tähendab,  e t  rahakoormise  
tasumiseks  mõisa le  tu l i  ta lupoja l  sa jandi  lõpus  turu le  müügiks  
v i ia  umbes  v i i s  kuni  kümme korda  vähem v i l ja  kui  sa jandi  
a lgu l . 1 5 0  Võrre ldes  XVII  sa jandi  lõpuga  on  see  suhe  vee lg i  suu­
rem:  s i i s  ' / 2 —1 tünder  v i l j a  töö jõul i se  mehe  kohta,  nüüd va id  
l ig ikaudu 'Доо—Vso tündr i t .  Ni i s i i s  on  v i l jah indu arves tades  kesk­
mise  rahakoormise  vähenemine  XVIII  sa jandi l  töö jõul i se  mehe  
kohta  väga  suur .  
Kui  võrre lda  koormis t  rahas  nende  kaupade  h indadega,  mif la  
ta lupoeg  os t i s  ( raud,  sool  jne- . ) ,  s i i s  need  h innad,  er i t i  sa jandi  
v i imase l  veerandi l ,  l anges id  suures t i .  Ostu jõu  se i sukohal t  läks  
rahakoormis  ta lupoja le  väär tus l ikumaks .  Seega  s i i s  tasandavad  
need  tendents id  te inete i s t  vas tas t ikku,  kuid  mit te  tä ies  u la tuses . 1 5 1  
1 5 0  XVIII sajandi lõpus maksis tünder rukist turul 3—4, isegi 5 rubla. 
1 5 1  XVII sajandi lõpus pidi talupoeg tündri soola saamiseks 7—8 tündrit 
vilja müüma (O. Liiv, Der wirtschaftliche Niedergang Tallinns im Jahre 
1697. — Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 1932, Tartu 1935). Juba XVIII 
sajandi 70-ndatel aastatel sai talumees ühe tündri rukki eest osta tünder 
soola (A. W. H u p e 1, Topographische Nachrichten, I Bd., lk. 547). 
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T a b e l  6 9  1 5 2  
Maakond 
Mõisate %, kus esines rahakoor­
mis, mõisate üldarvust 
Rahakoormis 1 5 3  arvestusalustes mõisates 
keskmiselt talupojaadramaale keskmiseli tööjõulisele mehele 
1680-ndad 1732 1765 1803 1680-ndad 1732 1765 1803 1680-ndad 1732 1765 1803 
Harjumaa 100 75 40 5,08 0,83 0,46 0,11 0,9—1,0 0,17 0,09 0,02 
Virumaa 100 60 20 3,55 0,30 0,29 0,29 0,5 0,04 0,03 0,03 
Järvamaa 100 80 20 3,19 0,39 0,60 0,64 0,6 0,08 0,08 0,09 
Läänemaa 70 40 0,31 0,42 0,52 0,06 0,07 0,07 
1 5 2  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129; f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499; f.  
864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 




g  T a b e l  7 0  1 5 4  
ю Rahakoormis tööjõul ise mehe kohta eri  mõisates 
(rublades) 
Eesmised mõisad 1732. a. :  1765. a. 1803. a. Mahajäänud mõisad 1732. a. 176o. a. 1803. a. 
J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 0,02 0,34 0,18 Kirna (Türi khk.) 0,11 R 0,06 
Nõmmküla „ 0,07 0,31 0,28 Mäu (Paide khk.) 0,14 R — 
Käravete 0,10 R 0,22 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 0,05 R 0,26 Pagari (Jõhvi khk.) 0,07 R 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 0,14 R — Aa (Lüganuse khk.) 0,03 R — 
Põllula 0,05 0,35 0,38 
Konju (Jõhvi khk.) — 0,08 0,10 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) — — — Vahakandi (Rapla khk.) — R — 
Hagudi — 0,17 0,33 Hertu „ — — — 
Tuhala (Kose khk.) 0,10 0,21 0,14 Raiküla „ 0,05 — — 
Ohukatku (Rapla khk.) — 0,10 0,10 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 0,06 0,06 — Koluvere (Kullamaa khk.) 0,05 R 0,08 
Saastna 0,08 0,08 — Vatla (Karuse khk.) 0,07 R 0,08 
Kasti (Märjamaa khk.) 0,01 R — 
Mässu (Hanila khk.) 0,08 0,07 0,04 
R-iga on tähistatud need mõisad, mis võtsid selleks ajaks omaks rootsiaegse adramaade arvu. 
1 5 4  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ii.  4GG—470; f.  3, nim. 1, s,-ü, 496—499; f. 864, nim, 1, s.-ü. 6 
24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 186, 190, 242, 245, 
8, 10, 17, 19, 23, 
Kõike  seda  arvesse  võt tes  le id i s  XVIII  sa jandi l  Ees t imaal  päras t  
Põhjasõda  ase t  rahakoormise  jä r sk  langus .  Järgnevate l  aas ta­
kümnete l  vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates  rahakoormis  suurenes ,  
mahajäänud mõisates  aga  rahakoormis  vähenes  või  j ä i  tä ies t i  
ä ra .  Üldkokkuvõt tes  on  rahakoormis  1803.  aas ta l  tunduval t  vä ik­
sem kui  XVII  sa jandi  lõpus .  
Feodaal rendi  n i i sugune  areng,  nagu  see  XVIII  sa jandi l  
Ees t imaal  a se t  le id i s ,  s .  o .  teorendi  preva leer imine  ja  kasv  n ing  
rendi  raha l i se  osa  vähenemine,  i se loomustab  konservat i ivse t  teed  
põl lumajanduse  arendamise l .  Se l les  ava ldub  i lmekal t  Bal t i  aadl i  
sügav  reakts iooni l i sus  põl lumajandus l ikes  küs imustes .  Omet i  o l i  
ka  see  konservat i ivne  tee,  nagu  eespool  näg ime,  XVIII  sa jandi  
jooksul  suute l ine  andma põl lumajandus l iku  toodangu kasvu  ja  
mit te  a inul t  abso luutse l t  ü le  kubermangu,  va id  ka  keskmise l t  
iga  töö jõul i se  mehe  kohta .  Se l le  arengu  s t i imul iks  o l i  kaubal i s-
rahal i s te  suhete  areng  Eest imaa  kubermangus  XVIII  sa jandi l .  
As jao lu,  e t  rendi  rahal ine  osa  vaadeldava l  per ioodi l  vähenes ,  e i  
tähenda  seda,  e t  kaubal i s- rahal i sed  suhted  ü ldse  o leks id  k i t sene­
nud.  Teorent  teenis  kaubal i s- rahal i s i  suhte id,  ses t  tootmine  mõ. i-
sas  to imus  suures  osas  juba  turu  jaoks  ja  väga  soodsates  turus­
tamise  t ing imustes .  Järgnevas  peatükis  vaat lemegi  kaubal i s- raha-
l i s te  suhete  arengu  u la tus t  ja  mõisate  s i s se tu lekute  kasvu  
XVIII  sa jandi l  n ing  muutus i ,  mis  seoses  se l lega  le ids id  ase t  
ta lumajapidamis tes  ja  mõisates .  
11 .  FEODAALRENDI SUURUSE REGULEERIMISEST 
XIX SAJANDI ALGUSE TALURAHVASEADUSTES 
XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  tõus i s  üha  enam päevakorra le  ta lu­
poegade  koormis te  reguleer imine.  Se l le  va jaduses t  rääg i takse  
to l leaegses  k i r janduses  ja  a ruta takse  mõisnikkonna  hulgas  maa­
päevadel .  1795.  aas ta  maapäev  Ees t imaal  võt t i s  vas tu  r ida  ta lu­
poegade  õ igus i  käs i t leva id  punkte,  muuhulgas  ka  se i sukoha,  e t  
ta lupoegade  koormised  o lgu  k indlad. 1 5 5  Tegel ike,  ta lupoegade  
pool t  tehtavate  koormis te  suuruse  vä l jase lg i tamiseks  to imus  
1796.  aas ta l  ankeediandmete  kogumine  mõisates t .  Et  need  osutu­
s id  aga  mit tekül la ldaseks ,  s i i s  j ä rgnes  se l le le  1803.  aas ta l  vaku-
raamatute  nõudmine.  Need vakuraamatud ongi  mei l  o lnud töös  
a luseks  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  va l i t senud o lukordade  hin­
damise l .  Seega  s i i s  o l i  ba l t i - saksa  mõisnike l  ta lurahvaseaduste  
pro jekt ide  vä l ja töötamise l  mõisates  va l i t sevas t  o lukordade  er i­
1 5 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A 1, s.-ü. A I 37, 1. 112 j j.  Nende sünd­
muste käigu ja kriitilise analüüsi on andnud: J. Ch. Petri, Ehstland und 
die Ehsten, I Theil, lk. 422 j jII Theil, Gotha 1802, Lk. 135 jj.;  Eestlane ja 
tema isand, Tallinn 1959, lk. 45 jj.;  A. G e r n e t, Die Aufhebung, lk. 7; 
J. Konks, Eestimaa feodaal-pärisorjuslik põllumajandus. 
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nevuses t  vähemal t  samasugune  ü levaade  kui  mei l ,  l i saKS muidugi  
nende  enes te  konkreetsed  i s ik l ikud  tähe lepanekud.  
Mida  võts id  s i i s  need  l iberaa l ide  kuulsus t  taot levad  seaduse­
loo jad  nendest  vakuraamatutes t  a luseks  ü ldkeht ivate  normide  
vä l ja töötamise l?  
1802.  aas ta l  ke i s r i  pool t  k inni ta tud  nn.  «Iggaüks»  ta lupoegade  
koormis i  üldse  e i  reguleer inud.  Kuulutatakse  va id,  e t  ta lupoegade  
tegu  ja  makse  e i  toht ivat  suuremaks  teha  kui  seni . 1 5 6  Sel le  põhi­
mõtte  vä l jakuulutamisega  as i  p i i rduski .  Al les  1804.  aas ta  Ees t imaa  
ta lurahva  seadus  1 5 7  reguleer i s  ta lupoegade  koormis i .  Seaduse  
s i s se juhatuses  teata takse,  e t  kõik  koormised,  n i i  tegu  kui  muud 
maksud,  määratakse  maa  järg i  j a  e t  i gas  peres  peab  edaspid i  
v a j a l i k  a r v  t ö ö t e g i j a i d  i n i m e s i  o l e m a . 1 5 8  N i i  o n  s i i s  o m a v a h e l  
s e o s t a t u d  t a l u m a a ,  k o o r m i s e d  s e l l e l t  j a  i n i ­
meste  arv ,  kes  se l le l  maal  peavad  e lama ning  määratud  
koormis i  mõisa le  tegema.  §  3  konsta teer ib ,  e t  o levat  juba  vana  
seadus,  e t  i ga  tündr i  maa  pea l t  ko lmes  põl lus ,  kui  maa  on kesk­
mise  headusega,  1 5 9  üks  rakmepäev  nädalas  aas ta  r ing i  ja  n i i­
sama pal ju  ja lapäev i  tu levat  teha.  Iga  se l l i se  tündr i  põl lu  kohta  
a rvat i  5  koormat  he inamaad.  Para jaks  töö jõu  hulgaks  loet i ,  kui  
i ga  aas tar ingse  nädalase  rakmepäeva  kohta  o l i  üks  töö jõul ine  
mees  või  na ine .  Et  töö jõul i s te  mees te  ja  na i s te  a rv  ta ludes  o l i  
e n a m - v ä h e m  v õ r d n e ,  s i i s  t ä h e n d a s  s e e ,  e t  n o r m a a l s e k s  l o e t i  k a k s  
tündr i t  ta lu  rukkikülv i  töö jõul i se  mehe  kohta .  Kui  aga  ta lu  maad 
ja  töö jõud e i  o lnud se l l i ses  kooskõlas ,  s i i s :  a )  se l l i se l  juhul ,  kui  
töö jõudu o l i  ta lus  rohkem kui  maad,  tu l i  üks  kuuendik  se l les t  töö­
jõus t  mõisas  rakendamise le ,  s .  o .  i ga  « l i igse»  in imese  pea l t  tu l i  
üks  ja lapäev  nädalas  aas ta  r ing i  mõisa le  teha;  b)  kui  aga  ta lus  
o l i  maad rohkem kui  töö jõudu,  s i i s  tu l i  « l i ig se»  maa  ees t  tegu  
teha  Уз se l les t  kogusest ,  mis normaalse hulga tööjõu  o lemasolu l  
se l le  maa  ees t  teha  o leks  tu lnud (§  5) .  
Tava l i seks  loet i  kuue  päeva  ta lukoht ,  mis  kuue  tündj imaa  
külv i  juures  iga l  vä l ja l  n ing  kuue  töö jõul i se  in imese  puhul  p id i  
mõisa le  tegu  tegema kuussada  päeva  aas tas  — pool  rakme-,  pool  
j a lapäevades  (§  6) .  Et  vä iksemad kui  kuue  päeva  kohad rohkem 
in imes i  ta rv i tavat ,  s i i s  lubatakse  kolme ja  ne l ja  päeva  kohtadele  
1 5 6  Iggaüks, Tallinnas 1802, lk. 11. 
1 5 7  Eestima Taloorahwa Seadus. Moisawannemattest nõutud ja meie Sure 
, armolisse Keisri Herrast kinnitud 1805 aasta sees. Tegelikult kinnitati keisri 
poolt 27. VIII 1804. Üksikasjalikumalt on sündmuste käiku kirjeldanud 
A. G e r n e t, Die Aufhebung. 
1 5 8  Eestima Tallorahwa Seädus, lk. 3, 5. 
1 5 9  Keskmise headusega maaks loeti sellist maad, mis lisaks seemnele 
veel 4,5 seemet andis. Üldse jagati põllumaad headuse järgi nelja rühma: 
esimesse rühma kuulusid maad, mis andsid kuus seemet peale seemne, teise 
rühma — viis seemet peale seemne, kolmandasse rühma — neli seemet peale 
seemne ja neljandasse rühma — kolm seemet peale seemne. 
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üks  töö jõul ine  in imene  rohkem.  Väiksemates  peredes  peetakse  
kaks  tööteg i ja t  in imest  kü l la ldaseks  (§  10) .  Tööjõul i s te  in imeste  
puudumise l  võ id i  ka  14-aas tane  pois s  võ i  tü tar laps  tööteg i jaks  
arvata  (§  12) .  
§  14  määrab  v i l jakoormise  suuruseks  iga  tündr i  keskmise  
põl lumaa ees t  üks  kül imit  rukkeid,  üks  kül imit  o t r i  j a  üks  kül imit  
kaeru.  Heina  tu l i  anda  V 2 0  osa  k indlaksmääratud  he inasaag i s t .  
Üle jäänud koormis te  väär tus  kokku p id i  o lema võrdne  ühe  tündr i  
rukki  väär tusega .  Seaduse  §  49  tõ i  ä ra  väär tussuhted,  mis  see­
juures  tu l i  a luseks  võt ta .  Ka  määratakse  seaduses  k indlaks  ko ju  
antavate  tööde,  nagu  v i l la t fe t ruse,  kudumise  jne .  normid  (§  15) .  
On vee l  r ida  sä t te id,  mi l lega  täpsus ta takse  teopäevade  kasu­
tamise  tähtpäev i ,  korda,  kohta  jne .  Rannata lupoegade  teokoor-
miseks ,  juhul  kui  nad  põl lumaad e i  kasutanud,  o l i  ' / 5  töö jõul i s te  
in imeste  tööa jas t  j a lapäevades .  Kui  nad  ka  põl lu-  ja  he inamaad 
kasutas id,  s i i s  o l id  teokoormised  se l le  pea l t  n i i sama suured  kui  
s i semaa  ta lupoegadel .  Mere  andides t  tu l i  mõisasse  v i ia  n i i sama 
pal ju ,  kui  seda  s i iani  o l i  tehtud  (§  23) .  
Seaduse  kolmas  jagu  reguleer i s  kroonu-,  k i r iku-  ja  muid  
makse .  Kõik  need  maksud,  kaasa  arvatud  ka  pearaha,  pandi  ta lu­
poja le  j a  kui  mõis  midagi  ta lupoja  ees t  tasus ,  s i i s  võ i s  ta  se l le  
ta lupoja l t  muul  v i i s i l  tagas i  nõuda.  
Nel jas  seaduse  osa  käs i t les  mi tmesuguse id  maade,  teopäevade  
ja  v i l j ade  väär tuse  küs imusi  n ing  nende  üks te i sega  asendamise  
korda.  S i in  keht ima pandud normid  o l id  ta lupoegadele  õ ige  kah­
ju l ikud.  
Vi ies  j agu  määras  k indlaks  mõisa  töötükkide  suurused  mitme­
suguste  põl lutööde  puhul ,  samut i  voor inormid.  Need kõik  o l id  
väga  kõrged,  n .-ö .  maks imaalsed.  Künninormiks  kesa  kündmise l  
o l i  867  ruutsü lda  päevas ,  korduskünni l  1083  ruutsü lda  ja  ko l­
mandal  künni l  võ i  seemendamise l  1323  ruutsü lda .  Heinani i tmise l  
o l i  normiks  4800—7500 ruutsammu 1 6 0  iga  teo l i se  ja  va imu kohta .  
Tal iv i l j a lõ ikuse  normiks  o l i  ko lmveerand vakamaad päeva  kohta,  
odra lõ ikuse l  pool  vakamaad ja  kaera lõ ikuse l  kahe  kül imitu  maa. 1 6 1  
Maata  vabadike le ,  n i i  mees te le  kui  na i s te le ,  samut i  ka  su las te  
nai s te le ,  kes  ühegi  pere  juurde  e i  kuulunud,  pandi  kohustus  üks  
ja lapäev  nädalas  aas ta  r ing i  mõisa  tegu  teha.  Le ivavanemaid,  
s .  0 .  p e r e m e h i ,  m a n i t s e t a k s e  k a  e d a s p i d i  a u s a s t i  m a k s m a  o m a  
or jade le  sedasama pa lka,  mida  senini  on  makstud.  
Tegemata  endale  ü lesandeks  ta lurahvaseadus i  igakülgse l t  ana­
lüüs ida  ja  h innata,  püüame va id  nendega  kehtes ta tud  koormis-
norme võrre lda  e lu  tege l ikkusega .  Se l leks  on  es i ta tud  tabe l i s  71  
vas tavad  andmed eesmis te  ja  mahajäänud mõisate  kohta  
1803.  aas ta  vakuraamatute  a luse l .  
1 6 0  s. 0. 4000—6300 ruutmeetrit päevas. 
1 6 1  Vakamaaks loeti 50 X 50 kupja sammu, iga samm kolm inglise jalga, 
s.  0. 2093 m 2  ehk 459 ruutsülda. Tündrimaa oli seega 1377 ruutsülda. 
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T a b e l  7 1  1 6 2  
Talu rukkiküivi  tööjõul isele mehele (tündrites)  ja  korral ise teo suurus 





































































































































































































































J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 2,36 1,09 0,49 1,45 0,62 Kirna (Türi khk.) 0,96 0,88 0,91 0,88 0,91 
Nõmmküla 2,62 2,13 0,81 2,75 1,05 Mäu (Paide khk.) 1,61 1,34 0,83 1,06 0,66 
Käravete „ 2,68 1,85 0,69 1,79 0,67 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 2,88 1,77 0,61 2,65 0,92 Pagari (Jõhvi khk.) 1,19 1,20 1,01 1,67 1,40 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 2,65 1,98 0,75 2,78 1,05 Aa (Lüganuse khk.) 0,80 ,0,60 0,75 1,20 1,50 
Põllula „ 2,52 1,68 0,67 2,52 1,00 
Konju (Jõhvi khk.) 1,72 1,28 0,74 1,91 1,11 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 2,29 1,97 0,86 1,97 0,86 Vahakandi (Rapla khk.) 1,18 1,18 1,00 
Hagudi 1,88 1,68 0,89 1,68 0.89 Hertu (Rapla khk.) 0,95 1,47 1,55 1,35 1,43 
Tuhala (Kose khk.) 1,82 1,46 0,81 2,14 1,22 Raiküla (Rapla khk.) 1/20 1,18 1,03 1,20 1,19 
Ohukatku (Rapla khk.) 1,32 1,76 1,33 1,62 1,23 
L ä ä n e m a a  
1,15 Tuudi (Karuse khk.) 1,60 1,92 1,20 1,92 1,20 Koluvere (Kullamaa khk.) 1,10 1,16 1,06 1,26 
Saastna „ 1,66 1,92 1,15 1,97 1,19 Vatla (Karuse khk.) 1,15 2,18 1,90 2,15 : 1,87 
Kasti (Märjamaa khk.) 1,53 2,15 1,41 2,15 1,41 
Mässu (Hanila khk.) 1,59 1,94 1,22 1,06 0,67 
162 ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 186, 190, 242, 245. 
Näeme,  e t  ta lurahvaseaduses  toodud ta lu  külv inorm — kaks  
tündr i t  ruk i s t  töö jõul i se  mehe  kohta  — on võetud  Järva-  ja  Viru­
maa eesmis te  mõisate  tege l ikkuses t .  Ka  te i s te  maakondade  ees-
.mis tes  mõisates  u la tus  ta lu  rukkikülv  se l le  normi  lähedusse .  
Mahajäänud mõisates  o l i  see  aga  kõik ja l  pa l ju  vä iksem.  
Korra l i se  teo  norm — üks  rakme-  ja  üks  ja lapäev  tündr i  
ta lupoja  rukkiküiv i  kohta  — ol i  võetud  aga  mahajää­
nud mõisates t ,  kus  tegu  ta lukülv i  suhtes  o l i  väga  suur .  Eesmis tes  
mõisates  o l i  rakmetegu  ta lu  rukkiküiv i  tündr i  kohta  va ldava l t  
vä iksem kui  üks  teopäev  (erandiks  on  Läänemaa) .  Korra l i se  teo  
n o r m  —  k a k s  r a k m e -  j a  k a k s  j a l a p ä e v a  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  
kohta  — ol i  j ä l leg i  võetud  eesmis tes t  mõisates t ,  kus  ta  kõik ja l  
u la tus  se l le  normi  p i i r idesse .  Mahajäänud mõisates  o l i  t egu  töö­
jõul i se  mehe  kohta  kõik ja l  (exc l .  Vat la  mõis)  vä iksem.  
Mida  tähendas  s i i s  se l l i s te  kahes t  o t sas t  võetud  normide  
kokkusobi tamine?  Ei  o le  raske  näha,  e t  nende  a luse l  ta lupoegade  
o lukord  mit te  e i  paranenud,  va id  p id i  ha lvenema ja  seda  ni i  
eesmis tes  kui  ka  mahajäänud mõisates .  
Eesmis tes  mõisates  o l id  ta lupoegade  külv id  töö jõul i se  mehe  
kohta  ü le  normi,  « l i iga»  suured  ja  se l le  a luse l  võ i s  tõs ta  teokoor-
mis i .  Ka  o l i  nendes  mõisates  korra l ine  tegu,  er i t i  rakmetegu,  
tündr i  ta lukülv i  kohta  l i iga  vä ike  — al la  normi,  ja  j ä l leg i  o l i  põh­
jus t  koormis t  tõs ta  i lma ta lupoegade  külve  la iendamata .  Nagu 
üt les  seaduse  §  5,  võ i s  mõis  se l le l  juhul ,  «kui  maad jõus t  suure-
jnad»  o l id  ( s .  t .  ta lu  rukkikülv  suurem kui  tünder  töö jõul i se  
in imese  kohta) ,  korra l i s t  tegu  suurendada  ühe  kolmandiku  võrra  
normikohases t  teokoormises t ,  mis  se l le  külv i  ees t  har i l iku l t  teha  
o leks  tu lnud.  Ni i  võ i s  s i i s  eesmis te  mõisate  ta ludes  tegu  suuren­
dada,  i lma e t  ta lupoegade  külv id  o leks id  suurenenud.  See  o l i  n .-ö .  
löök  nende  majandus l ike  ee l i s te  p ihta ,  mis  XVIII  sa jandi  jooksul  
.eesmis te  mõisate  ta ludes  o l id  tekkinud.  Mõnevõrra  er inev  o l i  o lu-
,kord  Läänemaa eesmis tes  mõisates .  S i in  o l i  ta lu  rukkiküiv i  töö­
jõul i se  mehe  kohta  vähem kui  kaks  tündr i t ,  korra l ine  tegu  tündr i  
ta lukülv i  kohta  aga  suurem kui  1  - j -  1  teopäev .  Se l le l  juhul  o l i  
rakendatav  §  5  see  osa,  mis  üt les ,  e t  kui  « jõud  maades t  suurem 
xm»,  s i i s  i lma ta lu  maid  suurendamata  või s  mõis  nõuda  ' / 6  se l les t  
«ü le l i igses t»  töö jõust  endale .  
Mahajäänud mõisates  o l i  tegu  ta lu  rukkiküiv i  kohta  normide  
p i i r ides  (üks  rakme-  ja  üks  ja lapäev  tündr i  ta lu  rukkiküiv i  
,kohta) .  Tööjõul i se  mehe  kohta  aga  o l id  n i i  tegu  kui  ka  ta lu  rukki­
külv  a l la  normi .  Tõstes  töö jõul i se  mehe  teokoormis t ,  p id i  mõisnik  
laskma ta lupoegadel  oma põlde  la iendada  — kuid  senise  vä l ja­
kujunenud väga  ha lva  ta lukülv i  j a  teotöö  suhte  juures .  
Eesmis te  ja  mahajäänute  vahel  o levates  keskmis tes  mõisates  
es ines  pa l ju  mitmesuguse id  ta lukülv ide  ja  teokoormis te  kombinat­
s ioone,  mida  me s i in  üks ikas ja l ikumal t  vaat lema e i  hakka.  Mär-
,g ime va id  n i ipa l ju ,  e t  kõik  nad  langes id  1804.  aas ta  ta lurahva-
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seaduse  ühe  või  te i se  kava la l t  koosta tud  sä t te  a l la ,  mis  või­
maldas  ta lupoegade  o lukorda  ha lvendada  kas  suurema teokoor-
,mise  nõudmise  tee l  endis te l t  ta lukülv ide l t  võ i  s i i s  teokoormise  ja  
ta lukülv ide  suurendamise  tee l  nende  väga  ebasoodsa  suhte  juures  
ta lupoegadele  ( s .  t .  suur  tegu  vä ikese  ta lukülv i  kohta) .  
Teatud  ü ld i se  e t teku jutuse  se l les  osas  annavad  maakondl ikud  
keskmised  arvud.  
T a b e l  7 2  1 6 3  
Talu rukkikülv tööjõul ise mehe kohta (tündrites)  ja  korral ise teo suurus 


















Harjumaa 1,31 1,66 1,27 1,30 0,99 
Virumaa 1,81 1,38 0.76 1,93 1,07 
Järvamaa 1,88 1,55 0,82 1,65 0,87 
Läänemaa 1,33 1,55 1,16 1,70 1,28 
Näeme,  e t  e r i t i  Har ju-  ja  Läänemaal  o l i  keskmine  rukkikülv  
ta ludes  töö jõul i se  mehe  kohta  vä iksem,  kui  näg i  e t te  norm.  Ka 
o l id  keskmised  rakme-  ja  ja la teo  koormised  töö jõul i se  mehe  kohta  
kõik ja l  normikohastes t  vä iksemad.  Korra l ine  tegu  ta lupoja  külv i  
tündr i  kohta  o l i  aga  Har ju-  ja  Läänemaal  mõnevõrra  suurem kui  
norm ja  Viru-  n ing  Järvamaal  natuke  vä iksem.  S i i t  i lmneb,  e t  
1804.  aas ta  ta lurahvaseaduse  normidega  taot les  mõisnikkond se l le  
võ i  te i se  sä t te  a luse l  teokoormis te  kasvu  kõik ides  maakondades  
ü le  kubermangu.  Ja  e t  ka  keht ima pandud tüki töönormid  ol id  
väga  kõrged,  s i i s  p id i  se l lega  kaasnema ta lupoegade  töö  inten­
s i ivsuse  kasv  mõisapõldudel .  Teotöö  kasv  ja  in tens i ivsuse  kasv  
kokku p id id  andma mõisapõldude  la iendamise  ja  s i s se tu lekute  
' suurenemise  kõik ides  mõisates .  
Ta lurahvaseadusega  keht ima pandud terav i l jakoormis  — üks  
kül imit rukkeid, otri ja kaeru iga tündrimaa talupõllu eest, s. t.  
üks  tünder  terav i l iakoormis t  iga  tündr i  ta lu  rukkiküiv i  kohta  1 6 4  — 
ol i  kooskõlas  tege l ike  maakondl ike  keskmis te  koormis tega  (v t .  
tabe l  54,  lk .  205) .  Vaid  Virumaal  o l id  meie  andmete l  terav i l ja-
koormised  seni  vä iksemad o lnud — 0,65  tündr i t  ühe  tündr i  ta lu  
1 6 3  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
1 6 4  Iga tündrimaa kohta, mis läks rukkiküivi alla, oli vähemalt kaks 
tündrimaad ülejäänud kahel talupoilul. Ja et iga tündrimaa kohta teravilja­
koormis oli 3 külimittu ehk üks vakk, siis annab see ühe tündri talu rukki­
küivi kohta kolm vakka ehk üks tünder teraviljakoormist. 
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rukkiküiv i  kohta .  Mõisate  v i i s i  vaadates  o l id  terav i l jakoormised  
pa l judes  eesmis tes  mõisates  vä iksemad kui  tünder  ja  pa l judes  
mahajäänud mõisates  suuremad kui  tünder  (v t .  tabe l  60,  lk .  214— 
215) .  
Heina-  ja  te i s te  naturaa lkoormis te  osas  o l id  ta lurahvaseaduse  
normid  i lmse l t  kõrgemad kui  senised  tege l ikud  keskmised  koor­
mised.  
Juba  ta lurahvaseaduse  vas tuvõtmise  a ja l  to imusid  ägedad  
va id lused.  Mitmed progress i ivsed  autor id  kr i t i seer i s id  1804.  aas ta  
ta lurahvaseadust .  Konservat i ivsed  e lemendid  püüds id  aga  seadust  
igat i  ka i t s ta ,  õ igus tada  ja  k i i ta .  Laskumata  nende  u la tus l ike  va id­
lus te  üks ikas jadesse ,  märg ime va id  koormis te  se i sukohal t  ä ra  
mõned kõige  o lu l i semad momendid.  
J .  Ch.  Petr i  ü t les  juba  1802.  aas ta l ,  e t  väär  o leks  arvata ,  nagu  
uute  seadustega  ta lupoegade  o lukorda  parandataks . 1 6 5  J .  Ewers  
näi tas ,  e t  ta lupoja  koormised  samasuguse l t  ta lumaal t  on  Ees t i­
maa  ta lurahvaseaduse  a luse l  l ig ikaudu 60% suuremad kui  Li i  v i  
maal . 1 6 6  Ka ol id  töönormid  Ees t imaal  suuremad kui  Li iv imaal . 1 6 7  
Vaidlus te  kä igus  tõs ta ta t i  ka  ta lupoegade  majandus l iku  o lukorra  
küs imus .  Tuues  se l lekohased  arves tused,  nä i tab  J .  Ewers ,  e t  va l­
dava l  ta lusuuruse l ,  nn.  kuue  päeva  kohal ,  e i  j ää  päras t  koormis te  
tasumis t  mõisa le  ta lue lanike le  va ja l ikus t  to idus t  peaaegu  midagi  
ü le . 1 6 8  Raske  on  te i s te l  autor i te l  vas tu  va ie lda  kahele  es imese le  
vä i te le ,  ses t  koormised  ja  teotöö  normid  o l id  Ees t imaal  käega­
katsutava l t  kõrgemad kui  Li iv imaal .  Kül l  püütakse  mitmete  auto­
r i te  pool t  vas tu  va ie lda  aga  v i imase le  vä i te le  ja  k inni ta takse,  e t  
seaduse  normides t  lähtudes  tu levat  ta lupojad  oma v i l jaga  häs t i  
vä l ja .  Se l le  k inni tamiseks  es i ta takse  omapoolse id  arves tus i  ta lu  
v i l ja saag i  j a  ku lutus te  kohta  n ing  näidatakse,  kui  suured  on 
v i l ja  ü le jääg id  ta lus . 1 6 9  Asjaolu,  e t  ta lupoegade  o lukord  o l i  ees­
mis tes  j a  mahajäänud mõisates  väga  er inev,  võ imaldas  va id le­
vate l  pool te l  tuua  e lu  tege l ikkuses t  väga  er ineva id  nä i te id  ja  
nende  ab i l  « tões tada»  kas  le ivav i l ja  ü le jääke  või  puudujääke  
ta lus ,  e t  s i i s  vas tava l t  se l le le  ka  ta lurahvaseadust  h innata .  «Tões­
tades»  üks ikute  nä idete  vara l  v i l j a  ü le jääke  ta lus ,  ü ld i s ta t i  seda  
ja  o l ig i  «a lus»  o lemas  ta lurahvaseaduse  k i i tmiseks .  Nende  va id­
lus te  nõrgaks  kül jeks  o l i  d i ferentseer i tud  käs i t luse  puudumine.  
Ka h i l jem e i  o le  mitmed autor id  suutnud laht i  saada  se l l i ses t  ühe­
külgses t ,  tege l ikkuses  es inenud väga  er ineva id  o lukordi  ignoree­
r ivas t  käs i t luses t .  
Bal t i - saksa  reakts iooni l i sed  autor id  asuvad  se i sukohal ,  e t  koor-
1 6 5  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Theil, lk. 420 jm. 
1 6 6  [J. Ewers] Vom Zustande der Bauern in Liv- und Ehstland, Dorpat 
1806, lk. 18—19. 
167 S31T13S lk 15 
1 6 8  [J. Ewers] Vom Zustande, lk. 16—17, 21. 
1 6 9  Rußland unter Alexander dem Ersten, VII Bd., XX Lieferung, lk. 353 jj_ 
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.miste  kindlaksmääramine talurahvaseaduses  olevat  olnud suuna­
tud talupoegade olukorra  reguleerimisele,  parandamisele. 1 7 0  
Targu jäetakse aga lähemalt  käsi t lemata,  mis  suunas  see  korral­
damine ja  reguleerimine toimus.  Ainuüksi  see  fakt,  et  seaduses  
.määrat i  k indlaks  koormiste  normid,  ei  tähenda veel  mingit  prog­
ress i  senisega võrreldes.  Määrav on,  mida need normid tõid uut.  
Progress i ivseiks  võiksime neid koormiste  norme hinnata s i i s ,  kui  
nad kas  või  ühe osa  ta lupoegade olukorda oleksid parandanud,  
pannud üldistena kehtima mil legi  poolest  soodsad t ingimused 
talupojale,  soodustanud põl lumajanduse arengut  jne.  Kuid nagu 
j iägime,  ol i  see  uus  kõikidele  ta lupoegadele  — nii  eesmistes,  kesk­
mistes  kui  ka  mahajäänud mõisates  —, halvem või  vähemalt  ni i­
sama halb kui  senine tegel ik  olukord.  Seejuures  ei  seisa  
1 8 0 4 .  a a s t a  t a l u r a h v a s e a d u s e  r e a k t s i o o n i l i n e  o l e m u s  k o o r ­
miste  normide osas  mitte  ainult  se l les,  et  need normid 
ol id  väga kõrged,  sagel i  kõrgemad kui  senised,  kõrgemad kui  
Li ivimaal  ja  et  ta lupojal  ol i  neid väga raske täi ta.  Mitte  vähem 
olul ine on see,  et  need normid suhtusid ei tavalt  XVIII  sa jandi  
jooksul  väl jakujunenud talupoja  põldude-külvide la iendamise või­
malusse  eesmistes  mõisates .  Nad püüdsid seda l ikvideerida ja  
nivel leerida olukorra  kõikides  mõisates  nende,  ta lupojale  ebasood­
sate  t ingimuste  tasemele,  mis  val i tses id  mahajäänud mõisates  
(s .  t .  suured koormised väikese  talukülvi  kohta).  
Olles  suunatud majandusl ikult  tugevamate talude tekkimise  
ja  arenemise vastu,  takistas id  seaduse normid koormiste  osas  
senise  tegel ikkusega võrreldes  ühiskondlikku progress i .  Pidurda­
des  kapital is t l ike  suhete  eelduste  arengut  külas,  ol id  ta lurahva­
seaduse koormiste  normid ka sel le  poolest  reakts ioonil ised.  
Mahajäänud mõisates  soodustasid need normid «ülel i igsete» 
inimeste  tekkimist .  Võis  ju  nüüd mõisnik tööjõul isel t  mehelt  nõuda 
peaaegu kaks  korda ni ipal ju  korral is t  tegu kui  seni .  See tähendab,  
.et  mõisa  tööd pidi  suutma ära  teha pal ju  vähem talupoegi,  kui  
neid seni  ol i  kasutatud.  Tol lal  levinenud jutud inimeste  ül ikül lu­
sest  peegeldavad seda i lmekalt .  Et  aga kapital is t l ikud tootmissuh-
ted ka väl jaspool  põl lumajandust  ol id  Eest imaa kubermangus sel-
, le l  a ja l  madalal  arengutasemel,  manufaktuurid ja  tööstus  vähe 
arenenud,  s i i s  ei  olnud sealtpoolt  nõudmist  nende põl lumajandu­
ses  « l i igsete» töökäte  järele.  Ja  nad jä id  valdavalt  edasi  põl lu­
majandusse,  moodustades  kõige kehvema osa talurahvast,  kel le  
e lut ingimused ol id  väga vi letsad,  — tulevaste  palgatööl is te  taime­
lava.  
K.  Marx rõhutas  korduvalt ,  et  kapital ismi  areng külas  sõltub 
kapital is t l iku tootmise  üldisest  arengust  väl jaspool  põl lumajan-
1 7 0  Fr. G. Bunge, Einleitung in die liv-, esth- und curländische 
Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen, Reval 1849, lk. 52. 308 jm. 
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dust . 1 7 1  Sel le  arengu suhtel isel t  madal  tase  Eest imaal  XVIII— 
X I X  sa jandi  vahetusel  mõjus  pidurdavalt  kapital is t l ike  suhete  
arengule  külas .  Teatud mõttes  ol i  see  t ingimuseks,  mis  võimaldas  
balt i-saksa mõisnikel  ta lurahvaseadustes  kehtima panna sel l i sed,  
oma olemuselt  reakts ioonil ised koormiste  normid.  Omakorda 
pidurdasid need normid kapital is t l ike  suhete  arengut  külas .  Talu­
poegade võimalused rakendada oma ja  võõrast  tööjõudu talus  
muutusid er i t i  eesmistes  mõisates  ki tsamateks,  kui  nad seni  ol id  
olnud.  
Seaduste  andmise puhul  tehti  pal ju  juttu i sandate  l iberaalsest  
meelsusest  ja  vaadetest ,  ta lupoegade eest  hooli tsemisest  jne.  
Näi l isel t  võis id  ta lurahvaseaduse andmise moti iv id  ol la  üks­
kõik mil l i sed,  kas  mõne Vene keisr i  l iberaalsed vaated või  Balt i  
aadl ike hirm reguleerimise  ees  ülal tpoolt , 1 7 2  kuid mõisnikud 
oskasid as ja  korraldada ni i ,  et  tegel ikult  kehtima pandud koor­
miste  normid ol id  suunatud feodaal-pärisor jusl iku ekspluateeri­
mise süvendamisele  ja  mõisnike tulude suurendamisele.  Nii  tuleb 
jnei l  neid koormiste  norme majandusl ikult  hinnata. 1 7 3  Talupoegade 
koormisi  reguleeri t i  se l l i se l t ,  et  see  kõikjal  pidi  kasu tooma mõisni­
kule,  mitte  ta lupojale.  Mahajäänud mõisaid püüti  feodaalse  sunni  
.abi l  eesmistele  järele  tõmmata.  Et  kehtima pandud normid see­
juures  e i  ra janenud aga talupoegade majandusl iku huvi  tunneta­
misel ,  vaid isegi  seniste  saavutuste  ei tamisel ,  s i i s  ei  soodustanud 
nad järgnevalt  põl lumajanduse arengut  Eest imaa kubermangus 
ei  eesmistes  ega ka mahajäänud mõisates .  Tabavalt  üt les  A.  Ger-
net  nende seaduste  kohta,  et  nad veeretasid põl lumajanduse 
arengu teele  ületamatuid takistusi  ning ähvardasid töörõõmu ja  
energia  juba sel le  idus  lämmatada. 1 7 4  Juba mõne aasta  pärast  
pidid bal t i-saksa mõisnikud ots ima uusi  te id,  et  tekkinud paigal­
tammumisest  kuidagivi is i  üle  saada.  
Toodud kri i t i l ine hinnang ei  kehti  mitte  kogu 1804.  a .  ta lu­
rahvaseaduse kohta,  vaid sel les  kindlaksmääratud koormiste  nor­
mide suhtes.  XIX sa jandi  a lguse talurahvaseadustes  ol i  ka  r ida 
progress i ivseid sätteid,  mil le  tähtsust  ei  või  a lahinnata.  Kuid 
nagu juba öeldud,  pi irdume me s i inkohal  1804.  aasta  seaduse 
koormiste  normide ja  tegel ikkuse võrdleva analüüsiga.  
1 7 1  
К. Маркс, Капитал, т. III, lk. 812. 
1 7 2  Selline talurahvaseaduste tekkimise põhjendamine ainuüksi idealistlikku 
laadi motiividega, ilma et oleks nähtud mõisnikkonna majanduslikke taotlusi 
oma kasusid suurendada, oli levinud ühe osa kodanliku Eesti ajaloolaste 
hulgas. Vt. P. Freiberg, Esimene Eestimaa talurahva-regulatiiv «Igga-
iiks». «Ajalooline Ajakiri» 1927, Tartu 1928, lk. 30—32; L. Mark, Talurahva 
rahutused Karinus ja Orinas 1805. a. «Ajalooline Ajakiri» 1941, nr. 3, lk. 131. 
Seal väidetakse isegi, et seadus olevat talurahvale toonud kergendust. 
1 7 3  Tabavalt märgib J. Zutis, et kui läänes käis valgustusfilosoofiaga kaa­
sas pärisorjuse likvideerimine või selle juurde asumine, siis Venemaal leidis 
sellel ajal aset pärisorjuse arenemine. Я. Зутис, Остзейский вопрос, lk. 308. 
1 7 4  A. G e r n e t, Die Aufhebung, lk. 11. 
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IV.  TALU- JA MÕISAMAJANDUSE ARENGUST 
XVIII  SAJANDIL EESTIMAAL 
1.  TALUMAJAPIDAMISTE SUURUS JA SELLE DÜNAAMIKA 
Talupoja  majapidamise suurust  i se loomustavad peamiselt  töö­
jõul is te  inimeste  arv  ja  veoloomade ning muu kar ja  hulk talus.  
Tööjõul is te  inimeste  ja  veoloomade hulk ol id  ta lu tööjõu määra­
jateks,  mil lest  sõl tus  võime suuremaid või  väiksemaid mõisakoor-
misi  kanda ja  vastavalt  sel le le  s i i s  teatud suuruses  talupõlde üles  
harida.  Sajandi  jooksul  le idis  Eest imaal  aset  ta lumajapidamiste  
. suurenemine mõlema näita ja  osas.  1803.  aastal  tõusis  tööjõul is te  
meeste  arv  võrreldes  1732.  aastaga talu kohta l ig ikaudu kahe­
kordseks  (vt .  tabel  73).  XVIII  sa jandi  a lgul  e las  ta lus  keskmiselt  
4  inimest,  sa jandi  lõpus aga juba 7—8 inimest . 1  
T a b e l  7 3 2  
Maakondlik keskmine tööjõuliste meeste arv talumajapidamise kohta 
Arvestuse aluseks olevate Tööjõulisi  mehi keskmiselt  
Maakond mõisate arv talumajapidamise kohta 
1732. a. 1765. a. 1803. a. 1732. a. 1765. a. 1803. a. 
Harjumaa 146 126 18 1,35 2,00 2,67 
Virumaa 68 25 40 1Л0 1,55 2,14 
Järvamaa 37 21 39 1,20 1,77 2,52 
Läänemaa 50 38 45 1,26 1,89 2,33 
Tööjõul is te  meeste  arvul is t  kasvu talumajapidamise kohta mõi­
sate  vi is i  näitab tabel  74.  
Näeme, et  peaaegu kõikides  mõisates  ol i  tööjõul is te  meeste  
arv  a javahemikul  1732.—1803.  a .  tõusnud 1 — 1,5-lt  keskmiselt  
1  Tööjõulised mehed moodustasid 28—29% elanikkonnast. 
2  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129; 
f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f.  3, nim. 1, s.-ü. 496—499; f.  864, nim. 1, s.-ii-
1—245. 
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T a b e l  7 4 3  
Tööjõuliste meeste arv talumajapidamise kohta eri mõisates 
Eesmised mõisad 1732. a. 1765. a. 1803. a. Mahajäänud mõisad 1732. a. 1765. a. 1803. a. 
J ä r v a m a a  
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R — mõis oli omaks võtnud rootsiaegse adramaade arvu. 
to 
O O  
3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f. 3, nim. 1, s.-ü. 496—499; f, 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 
27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245, 
T a b e l  7 5 4  
Kariloomade keskmine arv ja rukkikülv talumajapidamise kohta 



























































































Harjumaa 1,27 1,27 1,36 2,01 1,97 1,46 1,67 1,77 1,91 1,82 1,87 2,41 2,76 1,36 3,50 
Virumaa 1,11 1,19 0,89 1,43 1,30 1,26 1,10 1,38 1,52 1,60 1,33 1,71 — — 3,87 
Järvamaa 1,44 1,37 1,09 1,94 1,77 1,24 1,33 1,74 1,87 1,67 1/6 1,96 2,92 
— 
4,74 
Läänemaa 1,02 0,96 1,01 1,52 2,22 1,98 2,23 2,59 1,80 1,81 1,92 2,06 2,01 
— 
3,10 
4  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129; f.  3, nim I, s.-ü 466—470 f 3 nim 1 s-ü 
498—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
2,5 tööjõul ise  meheni  ta lumajapidamise kohta.  Mingeid märki­
misväärseid er inevusi  ei  näi  seejuures  olevat  ei  maakonnit i  ega 
eesmiste  ja  mahajäänud mõisate  vahel .  
Samuti  kasvas  kari loomade arv  ja  ta lu  rukkikülv  ta lu kohta 
XVIII  sa jandi  jooksul .  Kõige ulatusl ikum ol i  hobuste,  kõige väik­
sem lehmade arvul ine kasv.  (Vt.  tabel  75.)  
Konstateerinud talude üldist  kasvutendentsi  tööjõu,  külvi  
ja  kar i loomade osas,  huvitab meid küsimus,  mil l i sed muu­
datused tõi  see  kaasa talu suurusrühmades.  Sel le  väl jaselgi tami-
T a b e l  7 6 5  















































1803 0,65 1,24 ?2,17 0,61 

































1 7 1  
Talu rukkikülv 
(tündrites) 
1803 3,13 4,17 4,57 2,17 









Suuremad, 4 ja 
rohkema veeloo­
maga talud 

























1803 4,76 5,10 5,23 4,23 
5  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129; 
f. 3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f. 864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
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T a b e l  7 7 6  





































































































































































Harjumaa 390 418 554 20,8 33,5 20,8 36,4 32,8 16,2 42,8 33,7 63,0 16,0 18,5 8,3 34,9 34,3 14,3 49,1 47,2 77,4 
Virumaa 403 421 528 43,4 45,6 21,5 33,0 35,6 40,0 23,6 18,8 38,5 28,4 33,0 10,3 35,5 38,5 42,4 36,1 28,5 47,3 
Järvamaa 373 398 354 26,8 34,2 12,4 36,2 34,4 21,5 37,0 31,4 66,1 21,4 19,9 7,9 34,4 35,6 18,4 44,3 44,5 73,7 
Läänemaa 578 371 678 18,1 15,2 13,1 41,2 40,4 21,6 40,7 44,4 65,3 13,7 9,7 5,7 37,1 34,9 17,5 49,2 55,4 76,8 
6  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129; f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f. 864, nim. 1, 
s.-ü. 1—245. 
seks  võtame igast  maakonnast  kümne mõisa  andmed ja  v i ime 
nendes  ta lude rühmitamise läbi  veoloomade arvu järgi ,  nagu me 
seda ka varemini  tegime.  Vastavad keskmised näita jad talu suu-
rusrühmiti  on toodud tabel is  76.  
Nagu tabel i  andmetest  nähtub,  i lmutavad keskmised näita jad 
talu suurusrühmiti  XVIII  sa jandi  jooksul  valdavalt  mõningat  
k a s v u t e n d e n t s i .  V e e l g i  t ä h t s a m  o n  a g a  s e e ,  e t  d o m i n e e r i ­
vaks  kujuneb suuremate ta lude rühm ja  seda ni i  maja­
pidamiste  arvu kui  ka tööjõul is te  meeste,  kari loomade,  külvide 
jne.  poolest .  
Talumajapidamiste  ja  tööjõul is te  meeste  jagunemist  ta lu  suu­
rusrühmiti  maakondades  näitab tabel  77.  
XVIII  sa jandi  30-ndatel  aastatel  ol i  väikesi  (s .  о. 0—1 veo-
loomaga)  majapidamisi  maakonnit i  34—36% talude üldarvust,  
Läänemaal  tunduvalt  vähem, vaid 15,2% majapidamiste  üld­
arvust .  Nendes  e las  20—30% tööjõul is test  meestest ,  Läänemaal  
9,7%. Sajandi  lõpuks  langes  väikeste  majapidamiste  osa  12—21 
%-le  ja  neis  e las  vaid 6—10% tööjõul is test  meestest .  
Keskmiste  (2—3 veoloomaga)  ta lude osatähtsus  samuti  vähe­
nes.  1732.  aastal  kuulus  sel lesse  rühma 33—40% taludest  ja  
nendes  e las  34—39% tööjõul is test  meestest .  Sajandi  lõpuks moo­
dustasid keskmised talud vaid 16—22%, Virumaal  40% talude 
üldarvust,  ja  neis  e las  14—18% tööjõul is test  meestest ,  Virumaal  
42,4%. 
Vastupidised muutused leidsid aset  suuremates  (4  ja  rohkema 
veoloomaga)  majapidamistes . ,30-ndatel  aastatel  ol i  neid 37— 
43% majapidamiste  üldarvust,  Virumaal  suhtel isel t  vähem — 
23,6%. Nendes  ta ludes  e las  36—49% tööjõul is test  meestest .  
1803.  aastaks  aga kasvas  suuremate talude rühm 63—66%-le,  
Virumaal  38,5%-le  ta lude üldarvust  ja  se l les  e las  74—77% töö­
jõul is test  meestest ,  Virumaal  47,3%. Suuremate talude rühm ol i  
kujunenud kindlal t  valdavaks.  Asjaolu,  et  Virumaal  ol i  nel ja  ja  
rohkema veoloomaga talusid 25—30% vähem kui  te is tes  maa­
kondades,  e i  peegelda mingit  er iolukorda.  Seevõrra  ol i  seal  suu­
rem keskmiste  ta lude rühm, mil le  majandusl ikud näita jad kuigi  
pal ju  ei  er inenud suuremate talude näita jatest .  Et  ta lurahva 
kõrgema ja  madalama rühma suhe on igal  pool  ühesugune,  hoo­
l imata agraar-  ja  põl lumajandusl ike t ingimuste  kõige põhjal iku­
mast  er inevusest,  se l le le  juhtis  tähelepanu V.  I .  Lenin. 7  
Ka kari loomade osas  toimub XVIII  sa jandi  jooksul  koondu­
mine suurematesse  ta ludesse.  1732.  aastal  ol i  suuremates  talu­
des  52—66% hobustest  (Virumaal  37,7%),  60—67% härgadest  
(Virumaal  49%) ja  45—61% lehmadest  (Virumaal  27,1%),  1803.  
aastal  aga juba 80—83% hobustest  (Virumaal  61,3%),  85—89% 
7  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  8 7 — 8 8 .  
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härgadest  (Virumaal  63%) ja  76—82% lehmadest  (V i rumaal  
52,4%).  x .  
Kõik see  näitab,  et  XVIII  sa jandi  jooksul  i lmnesid inimtöö­
jõu,  veo- ja  kari loomade ning talukülvi  osas  ta luma j  apjaamistes  
kõikjal  tugevad tsentral isats iooni,  mitte  aga detsentral isats iooni  
tendentsid. 8  Sajandi  lõpus ol i  valdavaks  sel l ine talumajapida­
mine,  kus  e las  8—10 inimest,  ol i  2  ja  i segi  3  hobust,  1—2 varssa,  
4—6 härga ja  lehma,  2—4 noorlooma ning külvat i  oma põl lule  
4—6 tündrit  (s .  o.  508—762 1)  rukist .  Sel l ine talu ol i  majan­
dusl ike näita jate  poolest  suurem, kui  ol i  olnud valdav talusuu-
rus  XVII sa jandi  lõpus.  Ka ol i  ni isuguseid talusid XVIII  sa jandi  
lõpus  pal ju  enam kui  ni isama suuri  ta lusid XVII sa jandi  vi i­
mastel  aastakümnetel .  
Suuremate talude valdavaks  muutumine tõi  kaasa r ida väga 
olul is i  muutusi  külas .  
Väikeste  ta lude rühma moodustasid taval isel t  i seseisva maja­
pidamisega vabadikud ja  saunikud.  Osal  nendest  ol i  oma külv  
ja  veoloomad,  osal  aga mitte.  Vastavalt  tegid nad mõisale  teo-
kohustusi ,  mis  ol id  väiksemad kui  adratalupoegadel .  Et  olemas­
olev väikemajapidamine nende peret  ei  toi tnud,  s i i s  käidi  e lat is t  
teenimas taludes.  Sel le  rühma majapidamiste  osatähtsuse tunduv 
vähenemine XVIII  sa jandi  lõpuks  on üks  teoorjuse  süvendamise 
aspekte.  Varem omaette  väikestes  majapidamistes  e lanud vaba­
dikud ja  saunikud on muutunud suurematest  adrataludest  pal ju  
enam sõltuvaks.  Nende ekspluateerimine mõisa  poolt  on süve­
nenud just  v i imaste  kaudu. 9  I lmekalt  kinnitavad seda ka muu­
tused,  mis  sa jandi  jooksul  le idsid »aset  suuremates  ta ludes.  
1732.  aastal  on iga  suurema talu peremehe kohta ta lus  veel  
0,7—0,8 tööjõul is t  meest,  1803.  aastal  aga juba 1,5—2 tööjõul is t  
meest  l i saks  peremehele.  Samasugune kasv  on toimunud ka töö­
jõul is te  naiste  osas.  Kui  sa jandi  a lgul  ol i  suuremas talus  sel leks  
te iseks  tööjõul iseks  meheks-naiseks  kõige sagedamini  täiskasva­
nud poeg-tütar  või  peremehe vend-õde,  s i i s  sa jandi  lõpuks ol i  
suure talu pere  kaotanud perekondliku iseloomu. Kolme tööjõu­
l ise  mehega talupere ol i  9—10 inimest  suur.  Taval isel t  kuulusid 
nendest  6—7 inimest  pererahva hulka.  Ülejäänud ol id  sulased,  
tüdrukud,  saunikud jne.  On i lmne,  et  XVIII  sa jandi  jooksul  võt­
t i s  suuremates  ta ludes  maad ulatusl ik  võõra tööjõu ekspluatee­
8  Täiesti ekslikult väidab W. Ch. Friebe oma teoses «Physisch-ökono­
misch' und statistische Bemerkungen von Lief- und Ehstland», lk. 74, nagu 
oleks Eestimaal XVIII sajandil aset leidnud suur talude tükeldamine ja seega 
siis ka nende vähenemine. Kui mõnel pool talu poolitatigi, siis olid need 
pooled varsti suuremad, kui oli olnud poolitamata talu. Nähtavasti on Friebe 
viinud eksitusse talusuuruste jälgimine talupoja adramaades, mitte aga tegelike 
olukordade alusel (vt. tabel 79). 
9  A. W. H u p e 1, Oekonomisches Handbuch, I Theil, lk. 120. 
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r imine.  Perekondlik  kooperats ioon ol i  tulevase  kapital is t l iku koo­
perats iooni  baasiks. 1 0  
Võõra tööjõu ulatusl ik  kasutamine taludes  t ingis  veelgi  suu­
remate ta lude tekkimise.  Need ol id  sel l i sed majapidamised,  kus  
ol i  vähemalt  kuus  veelooma, s .  t .  kolm ja  rohkem rakendit  ning 
vastavalt  se l le le  inimtööjõudu.  1732.  aastal  le iame sel l i seid talu­
sid vaid üksikuid.  Sajandi  lõpuks ol i  aga juba pal judes  mõisates  
iga  teine — nel jas  majapidamine sel l ine kuue või  enama veoloo­
maga talu.  Suhtel isel t  rohkem on ni isuguseid suuri  ta lusid ees­
mistes  mõisates .  Kuid ka teis tes  mõisates,  er i t i  Läänemaal,  ol i  
hulgal isel t  veoloomade poolest  suuri  ta lusid.  Läänemaa kohta 
tuleb aga märkida,  et  seal  peet i  veoloomadena rohkem härgi  kui  
te is tes  maakondades.  Seetõttu on Läänemaa taludes  sagel i  suhtel i­
sel t  rohkem veoloomi,  kuid mitte  rohkem rakendeid kui  te is tes  
maakondades,  kus  peamiseks  veojõuks  ol id  hobused. 1 1  Arvulised 
andmed vabadike,  saunikute  ja  suurte  ta lude hulga kohta er i  mõi­
sates  1680.—1803.  a .  on es i tatud tabel is  78.  
Suuremate ta lude valdavaks  muutumine ol i  majandusl ikult  
kasul ik  kõigepealt  mõisnikele  ja  seda õige mitmeti .  Nagu 
varem juba nägime,  andis  tööjõul is te  inimeste  koondumine suu­
rematesse  ta ludesse  ühe osa teravi l jatootmise kasvust  ni i  mõisa-
,kui  ka  ta lupõl lul ,  sest  ol id  ju  külvid tööjõul ise  mehe kohta suu­
remates  ta ludes  suuremad kui  väiksemates  ta ludes.  Ka teotööd 
ol i  mõisal  hõlpsam organiseerida väiksema arvu suuremate maja­
pidamiste  peremeeste  kaudu kui  väga pal jude väikeste  ta lude 
vi is i .  Sel l i sest  suuremast  ta lust  saadeti  mees  rakendiga mõisasse  
tööle  kogu nädalaks.  Väikeste  ta lude puhul  tulnuks  aga mõisal  
nädala  jooksul  tegelda mitme teomehega.  Sel lega oleks  kaasne­
nud ebarats ionaalsem tööaja  kasutamine.  Ka talude hoonete  ja  
kütte  seisukohalt  ol i  mõisale  kasul ikum väiksem arv  suuremaid 
talusid kui  vastupidine olukord jne.  Suuremate talude kasul ikku­
sele  mõisa  seisukohalt  juhtis id  tähelepanu mitmed tol leaegsed 
autorid,  soovitades  mõisnikul  mitte  lubada talude ki l lustamist . 1 2  
Suuremate talude valdavaks  muutumine lõi  eeldused diferent­
seerumise süvenemiseks  eest i  külas .  XVII sa jandi  lõpus e las  
keskmistes  ta ludes  35—40% talupoegadest,  suuremates  ta ludes  
kas  ni isama pal ju  või  natuke rohkem. Sajand hi l jem elas  suur­
tes  ta ludes,  nagu eespool  nägime,  valdav osa elanikkonnast  — 
ü l e  7 0 % .  A d r a t a l u d e ,  s .  t .  k e s k m i s t e  j a  s u u r e m a t e  t a l u d e  p e r e ­
meeste  osa tööjõul is te  meeste  üldarvust  sa jandi  jooksul  vähe­
nes.  1732.  aastal  moodustasid suuremate talude peremehed 22— 
34% tööjõul is test  meestest  (Virumaal  10%),  keskmiste  ja  suu-
1 0  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  7 8 .  
1 1  Härgi kasutati rakendis paarikaupa, hobuseid üksikult. 
1 2  A. W. H u p e 1, Oekonomisches Handbuch, lk. 113; J. Ch. Petrin 































































































































































































































J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 28 — 3 30 12 1 41 14 1 21 — — 
Nõmmküla „ 46 7 — 28 3 2 25 6 — 20 4 — 
Käravete „ 27 — — 35 6 — R 33 2 — 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) — 31 6 5 R 36 1 8 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) — 28 6 3 R 
27 
51 — 13 
Põllula „ — 66 10 2 95 1 45 — 2 
Konju (Jõhvi khk.) — 8 1 1 23 2 18 — — 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) — 33 9 1 41 11 .  7 32 — 16 
Hagudi „ 17 10 5 — 14 1 1 13 — 1 
Tuhala (Kose khk.) — 32 9 2 27 5 5 36 5 4 
Ohukatku (Rapla khk.) 42 — 3 14 3 2 18 — 7 24 
— 
8 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 33 4 2 11 4 — 24 7 8 22 — 11 
Saastna „ 101 10 11 36 — 12 78 4 13 91 16 28 
Kasti (Märjamaa khk.) 63 — 10 27 6 2 R 50 10 9 
Mässu (Hanila khk.) 51 — 6 28 4 6 41 — 1 45 9 7 
T a b e l  7 8 1 3  
Vabadike, saunikute ja suurte talude arv 1680.—1803. a. eri mõisates 
Mõisad 


















































































































































































































33 4 48 15 R 58 7 18 
92 
— 
75 21 R 61 3 
75 10 65 15 3 R 97 4 
37 
— 
3 61 19 1 R 57 21 6 
• 17 4 3 R 35 3 4 
— 87 27 6 84 18 22 130 73 15 
— 
72 18 13 113 33 36 95 18 25 
78 12 28 70 16 30 R 216 43 83 
59 19 
— 
21 8 6 R , 51 4 37 
J ä r v a m a a  
Kirna (Türi khk.) 
Mäu (Paide khk.) 
V i r u m a a  
Pagari (Jõhvi khk.) 
Aa (Lüganuse khk.) 
H a r j u m a a  
Vahakandi (Rapla khk.) 
Hertu 
Raiküla 
L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.) 
Vatla (Karuse khk.) 
R — mõis oli saavutanud rootsiaegse adramaade arvu. 
1 3  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129; f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—470; f.  3, nim. 1, 
s.-ü. 496—499; f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245. 
remate talude peremehed kokku aga 52—63% tööjõu uste  meeste  
üldarvust  (Virumaal  38%).  1803.  aastaks  moodustasid keskmiste  
ja  suuremate talude peremehed aga vaid ühe kolmandiku tööjõu­
l i s test  meestest .  Kaks  kolmandikku kõikidest  meestest  töötasid 
XVIII  sa jandi  lõpus ta ludes  kas  vendade,  poegade,  sulaste  või  
saunikutena. 1 4  Suuremas talus,  kus  talupere ol i  kaotanud pere­
kondliku iseloomu, ol i  ta lu  peremees mitte  ainult  oma pere toit ja,  
vaid ka võõra tööjõu organiseeri ja  mõisale.  Nõudis  ju  mois  tööd 
ta lu  peremehelt ,  mitte  aga otsesel t  ta lu  sulastel t  ja  saunikutel t .  
Mõisas  teotööl  käis id  aga just  v i imased.  Peremees ja  perenaine 
ol id  taval isel t  mõisas  teotööl  käimisest  vabad. 1 5  Peremees ol i  
mõisateo tegi jast ,  kel leks  ta  ol i  väikestes  ta ludes,  muutunud suu­
remates  ta ludes  vahelül iks  mõisa  ja  tegel ike teotöö tegi jate  — 
sulaste-saunikute  vahel .  
Inimeste  ja  veeloomade arvu poolest  suuremate talude valda­
vaks  muutumine on seega eelduseks  diferentseerumise süve­
nemisele  külas .  Sel le  eelduse real iseerumise ulatus  oleneb aga 
oma perekonna ja  võõra tööjõu ekspluateerimise  põl lupinnal is-
test  võimalustest  talus.  Kui  ta lu  külvid on väga väikesed,  
s i i s  puudub peremehel  võimalus  ta lus  olevat  tööjõudu kogu ula­
tuses  rakendada.  Kogu talupere elab vi letsast i .  Pärisor jast  pere­
mehe ja  sulase  vahe on väike,  peremeheks oleku st i imulid on 
minimaalsed jne.  Seevastu nendes  mõisates,  kus  talukülvid töö­
jõul ise  inimese kohta ol id  suuremad,  ol id  ka tööjõu ekspluatee­
r imise  võimalused talus  suuremad ning diferentseerumine kau­
gemale arenenud.  Nendes  mõisates  kujuneb väl ja  selgel t  eral­
datav peremehe tüüp.  Eesmiste  ja  mahajäänud mõisate  talupoe­
gade olukorra  er inevuse alusel  võime konstateerida sel le  nähtuse 
a lgeid,  mida V.  I .  Lenin XIX sa jandi  teisel  poolel  i se loomustas  
järgmiselt :  « .  .  .  hool imata agraar-  ja  põl lumajandusl ike t ingi­
muste  kõige põhjal ikumast  er inevusest  on talurahva kõrgema ja  
madalama rühma suhe igal  pool  ühesugune.  Kui  me aga võrd­
leme mitmesuguseid pi irkondi,  s i i s  tuleb ühtedes  kohtades  er i t i  
re l jeefsel t  nähtavale  maa-ettevõt jate  tekkimine talupoegadest,  
te is tes  kohtades  aga maaprolet j i r iaadi  tekkimine.  Endastmõiste­
tavalt  hõlmab kihinemisprotsess i  v i imane külg  Venemaal,  nagu 
igal  te iselgi  kapital is t l ikul  maal,  võrratult  suurema osa väike­
maapidajaid ( ja  tõenäolisel t  suurema arvu pi irkondi)  kui  es i­
mene.»  1 6  Eestimaa kubermangus ol id  sel l i seks  peamiseks  pere­
meeste  kujunemise kohaks  Järva-  ja  Virumaa eesmiste  mõisate  
suuremad talud,  kus  ta lupoegade külvid tööjõul ise  inimese kohta 
ol id  suhtel isel t  kõrged.  Harju-  ja  Läänemaa mahajäänud mõisa­
1 4  «Eesti NSV ajaloo» I köites, lk. 499—500 on sulaste-saunikute osa 
ilmselt liialdatud, nimelt väidetakse, et viimaseid oli 8—10 korda rohkem kui 
talude peremehi. 
1 5  [H. J. J a n n a u] Geschichte der Sklaverey, lk. 151. 
1 6  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  8 7 — 8 8 .  
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tes,  nagu nägime,  ol id  samuti  valdavaks  suuremad talud,  kuid 
põl lupinnal ised võimalused nendes  ta lupoegadele  ni i  pi i ratud,  
et  le ivavi l ja  jätkus  hädavaevalt  v i letsaks  toiduks.  Majandusl ik  
ja  sots iaalne di ferentseeri tus  ol i  s i in  seetõttu pal ju  vähem are­
nenud.  Suured,  mahajäänud mõisad andsid Eest imaal  XVIII  sa­
jandi  lõpus  pal ju  maata talupoegi,  i lma aga et  di ferentseerumine 
nende mõisate  ta lupoegade hulgas  oleks  seejuures  ni i  kaugele  
arenenud kui  eesmistes  mõisates .  
Inimeste  ja  veoloomade arvu poolest  suuremate talude valda­
vaks  muutumine on ni is i i s  üldine kõikidele  maakondadele  ja  mõi­
satele,  on üldine seepärast ,  et  suured talud on mõisnikule  kasul i­
kud.  Nende suuremate talude protsentuaalsest  osatähtsusest  ei  saa  
teha aga otsekohe järeldusi  ta lupoegade diferentseeri tuse  kohta,  
sest  suuremate talude põl lumaaga varustatus  tööjõul ise  inimese 
kohta ol i  eesmistes  ja  mahajäänud mõisates  vägagi  er inev.  Kuid 
just  se l lest  olenes  suuremas talus  oleva tööjõu kasutamise või­
malus  ning diferentseeri tuse  süvenemine.  Juhib ju  ka V.  I .  Lenin 
korduvalt  tähelepanu sel le le,  et  ta lude rühmitamisel  ja  olukor­
dade analüüsimisel  ei  tohi  lähtuda mingisugusest  ühest  näita­
jast ,  vaid tuleb lähtuda peamistest  fakt i l  i s test  näita jatest . 1 7  
Sulaste,  saunikute  ja  muude maata ta lupoegade ulatusl ikust  
ja  rängast  ekspluateerimisest  mõisa  kõrval  ka ta luperemeeste  
poolt  XVIII  sa jandi  teisel  poolel  kõnelevad pal jud tol leaegsed 
autorid. 1 8  Avaldus  see nende tööjõu otseses  kasutamises  pere­
meeste  huvides  söögi  ja  väga väikese  palga eest ,  samuti  ka  põl-
lutükkide,  kar jatamisvõimaluste  ja  heinamaatükkide rentimises  
nei le  tööjõu vastu. 1 9  Sel l ise  maade väl jarentimise  kõrval  le idis  
aset  ka  vastupidine nähtus:  tugevamad talud rentis id  maad nõr­
gematelt  ta ludelt . 2 0  Sel l ine rentimiste  er inevus  peegeldab eesmis­
tes  ja  mahajäänud mõisates  val i tsevaid er inevaid olukordi .  Ees­
mistes  mõisates,  kus  ta lupoegade külvid tööjõul ise  mehe kohta ol id  
suured,  val i tses  ta ludes  töökäte  puudus.  Nendes  mõisates  levis  
seetõttu peamiselt  just  maade rentimine maata talupoegadele  töö­
jõu vastu.  Mahajäänud,  suurtes  mõisates  aga,  kus  talukülvid töö­
jõul ise  inimese kohta ol id  väga väikesed,  püüdsid tööjõu ja  veo­
loomade poolest  tugevamad talud mitte  tööjõudu,  vaid just  maid 
xkõige nõrgematelt  majapidamistel t  juurde rentida.  Kõik see  annab 
tunnistust  ta lumajapidamiste  väga mitmesugustest  olukordadest  
Eest imaa kubermangus XVIII—XIX sajandi  vahetusel .  See on 
1 7  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  5 3 1 ;  1 5 .  k d . ,  l k .  7 7 ,  l k .  1 1 4  j n e .  
1 8  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Theil, lk. 450; II Theil 
lk. 162; A. Transehe-Roseneck, Gutsherr und Bauer, lk. 176; 
G. O. Hansen. Die privaten Bauerrechte Estlands, lk. 330. 
1 9  A. W. H u p e 1, Nordische Miscellaneen, 27 und 28 Stück, Riga 1791, 
lk. 564—571. 
2 0  Samas. 
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XVIII  sa jandi  jooksul  aset leidnud keeruka arengu tulemus,  mil le  
üheks  iseloomulikuks  jooneks  ol i  nähtuse süvenemine,  et  « jõukad 
pärisor jadest  ta lupojad pidasid i se  omakorda pärisor je» 2 1 .  
Hoopis  te is tsuguse ettekujutuse ta lumajapidamiste  suurusest  
ja  se l le  dünaamikast  annab taluadramaade arvude võrdlemine.  
T a b e l  7 9  
Majapidamiste keskmine suurus taluadramaades 
Maakond 1680-ndad 
aastad 1732. a. 1765. a. 1 1803. a. 
Harjumaa 0,54 0,28 0,38 0,41 
Virumaa 0,26 0,21 0,25 0,25 
Järvamaa 0,47 0,25 0,27 0,36 
Läänemaa 0,37 0,30 0,36 0,31 
XVIII  sa jandi  es imesel  poolel  ol i  keskmine talusuurus  talu­
adramaades  pal ju  väiksem kui  eelmise  sa jandi  lõpus.  Sel lest  
e i  või  aga teha järeldust,  nagu oleksid ta lud seevõrra  ka väik­
semad olnud.  Tegel ikult  ol i  ta ludes  näiteks  kari loomi talupoja-
adramaa kohta nüüd pal ju  rohkem. V 4  adramaa talul  ol i  sagel i  
peaaegu ni isama pal ju  kari loomi kui  ol i  olnud У2 adramaa talul 
XVII sajandi vi imastel aastakümnetel  jne.  Ka XVIII  sa jandi  
lõpuks  ei  tõusnud talude keskmine suurus  talu poja  adramaades  
ni i  suureks,  kui  see  ol i  o lnud sa jand varem. Nüüd ol i  se l le  mõne­
võrra  väiksema arvu taga aga juba rohkem, kohati  i segi  tundu­
valt  rohkem, hobuseid,  härgi  ja  lehmi (vt .  tabel  80),  samuti  
suuremad talukülvid jne.  kui  XVII sa jandi  vi imastel  aastaküm­
netel .  
Autorid,  kes  on lähtunud talusuuruste  käsi t lemisel  a inuüksi  • 
ta luadramaade arvude võrdlemisest ,  on tulnud paratamatult  vää­
radele  järeldustele,  pidades  ta lumajapidamisi  kogu XVIII  sa jandi  
jooksul  väiksemateks  eelmise  sa jandi  v i imaste  aastakümnete talu­
dest .  Rääkides  ta lude ki l lustamisest  ja  nägemata nende kasvu,  
ei  näe need autorid küla  di ferentseerumise süvenemist  XVIII  sa­
jandi l .  Nende arvates  le iab aset  vaid üks  ü ldine vähene­
mine ja  vaesumine.  
Mil l i seks  hinnata ta lude suurusi  ja  tööjõu,  kar ja  ning kül­
vide kontsentreerumist  Eest imaa kubermangus XVIII  sa jandi l?  
Sel leks  püüame võrrelda s i inseid andmeid olukordadega naaber­
alade teorendiga mõisates .  Üksikas jal ikud arvud talu suurus-
rühmiti  es i tab G. N.  Bibikov Tuula  kubermangus Novossi lski  
2 1  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 1 .  k d . ,  l k .  5 1 .  V t .  k a  К .  М а р к с ,  К а п и т а л ,  т .  
III, lk. 703. 
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Hobuste, härgade ja lehmade arv talupojaadramaa kohta 
T a b e l  8 0 8 2  
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Harjumaa 2,35 4,35 3,63 4,97 3,64 5,22 4,45 4,38 3,54 6,51 4,98 5,95 
Virumaa 4,30 5,72 3,60 5,70 5,03 6,03 4,45 5,49 5,89 7,69 5,34 6,82 
Järvamaa 3,07 5,33 3,97 5,36 3,79 4,84 4,83 4,82 4,00 6,52 6,04 5,45 
Läänemaa 2,80 4,13 3,05 4,89 6,08 8,54 6,78 8,35 4,93 7,75 5,81 6,64 
2 2  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129; f.  3, nim. 1, s.-ü. 466—470, 496—499; f. 864, 




maakonnas asuva Pokrovski  ja  Goluni  küla  kohta/ '  lema art ik­
l i s  on talud jaotatud samuti  kolme rühma.  Seejuures  naib,  et  
rühmad neid iseloomustavate  majandusl ike näita jate  poolest  
kuigivõrd ei  er ine meil  kasutusel  olevatest .  Suuremate talude 
hulka (крестьяне первой статьи) on arvatud need, mil les oli kesk­
misel t  3,4  tööjõul is t  meest,  8,03 hobust,  2,67 lehma, 0,2/ härga 
jne.  Eest imaa kubermangus lugesime meie suuremateks  taludeks  
neid,  kus  ol i  maakonnit i  keskmiselt  2,63—3,27 tööjõul is t  meest,  
4,65—5,40 hobust  ja  härga ning 2,35—2,91 lehma majapidamise 
kohta.  Suuremaid talusid ol i  G.  N.  Bibikovi  poolt  toodud  ^ külades  
43,15% talude üldarvust  ja  nendes  e las  56,69% tööjõul is test  
meestest .  Eest imaa kubermangus ol id  need arvud vastavalt  63— 
66% (Virumaal  38,5%) ja  74—77% (Virumaal  47,3%).  
Keskmisteks  ta ludeks  (посредственные крестьяне) on Tuula 
kubermangus arvatud need, kus oli 2,29 tööjõul is t  meest,  
5,58 hobust,  1,81 lehma ja  0,16 härga.  Meie lugesime keskmis­
teks  need talud,  kus  ol i  1,90—2,34 tööjõul is t  meest,  2,53— 
2,68 hobust  ja  härga ning 1,24—1,95 lehma.  Sel l i seid talusid 
ol i  Eest imaal  1803.  a .  16—22% (Virumaal  40%) talude üldarvust  
ja  neis  e las  14—18% tööjõul is test  meestest  (Virumaal  42,4%).  
G.  N.  Bibikovi  andmetel  ol id  need arvud vastavalt  38,58% ja  
34,25%. Väikestes  ta ludes  (крестьяне последней статьи) oli 
G. N. Bibikovi andmetel keskmiselt 1,28 tööjõul is t  meest,  
2,93 hobust,  1,03 lehma ja  0,19 härga.  Sel l i seid ta lusid ol i  18,27% 
talude üldarvust  ja  neis  e las  9,06% tööjõul is test  meestest .  Eest i­
maa kubermangus lugesime väikesteks  ta lud,  kus  ol i  1,02—1,66 
tööjõul is t  meest,  0,38—0,78 hobust  ja  härga,  0,59—1,03 lehma.  
Sel l i seid ta lusid ol i  12,4—21,5% ja  neis  e las  5,7—10,3% tööjõu­
l is test  meestest .  
Toodud andmetest  jääb mul je,  et  tüüpi l is tes  ta lusuurustes  
er i l i s i  vahesid ei  le idu.  Erinevuseks  on vahest  ainult  see,  et  Eest i­
maal  näikse  taludes  vähem veoloomi olevat  kui  kesk-mustmulla-
vööndis  asuva Tuula kubermangu külades.  Seevastu tööjõu ja  
loomade kontsentreerumine suurematesse  ta ludesse  on Eest imaal  
mõnevõrra  kaugemale arenenud,  ja  seda just  keskmiste  talude 
arvel .  V.  1.  Semevski  andmetel  ol id  ta lud Venemaal  mittemust-
mullavööndis  taval isel t  väiksemad kui  mustmullavööndis . 2 4  Tuula 
kubermangu talud ol id  seejuures  mustmullavööndi  suuremaid.  
Kõik see  laseb pidada Eest imaa talusid mittemustmullavööndi  
kohta suhtel isel t  suurteks  ja  tööjõu ning loomade kontsentrat­
s iooni  kõrgeks.  
Seda kinnitavad ka teised al l ikad.  Lähematel  naaberaladel  
on ta lud keskmiselt  mõnevõrra  väiksemad ja  tööjõu ning loomade 
kontsentrats ioon samuti  väiksem kui  Eest imaa kubermangus.  
2 3  
Г .  H .  Б и б и к о в ,  Р а с с л о е н и е ,  l k .  1 1 0  j j .  
2 4  
В .  И .  С е м е в с к и й ,  К р е с т ь я н е ,  т .  I ,  l k .  2 8 6 — 2 8 7 .  
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Seda tuleb konstateerida Karjala  suhtes 2 5  ja  Peterburi  kuber­
mangu r i ig i ta lupoegade osas. 2 6  Ka Leedu ning Poola  aladel  ei  
olnud tööjõu ja  kari loomade kontsentrats ioon ni i  kaugele  arene­
nud. 2 7  Samuti  näib,  et  ta lud Valgevenes  ol id  inimeste  ja  veeloo­
made poolest  mõnevõrra  väiksemad. 2 8  Madalamat  tööjõu ja  vee­
loomade kontsentrats iooni  on konstateeri tud ka teis te  a lade 
kohta. 2 9  Ida-Saksa r i ikides  seevastu ol i  sulaste  pidamine rohkem 
levinud ja  ta lud mõnevõrra  suuremad. 3 0  
Talude suurus  ja  tööjõu kontsentrats iooni  aste  on väga täht­
sad ja  i se loomulikud näita jad.  Suurte  ta lude valdavaks  muutu­
mine laseb eeldada majandusl iku di ferentseerumise süvenemist  
ta lupoegade hulgas,  võõra tööjõu ekspluateerimist  jne.  Kuid,  nagu 
nägime,  ei  ole  see  alat i  paratamatult  ni i .  On vajal ik  ka vasta­
vate  võimaluste  olemasolu taludes  enestes,  kõigepealt  muidugi  
kül la ldane põl lupinna ja  külvide suurus  talus.  Kui  ta lul  on põlde 
vähe,  s i i s  ei  o legi  võimalik  olemasolevat  võõrast  tööjõudu talu 
töödeks  rakendada,  kõikide ta luelanike majandusl ik  olukord on 
äärmisel t  raske jne.  Sel l i se l  juhul  peegeldab suurte  ta lude tekki­
mine vaid mõisnike sel lekohaseid püüdlusi ,  kel le le  suuremad 
talud ol id  kasul ikumad kui  väikesed majapidamised,  ei  peegelda 
aga majandusl iku di ferentseerumise er i l i s t  süvenemist  ta lupoe­
gade hulgas  antud mõisa  pi ir ides.  
Nagu juba eespool  nägime,  val i tses id  Eest imaa kubermangus 
XVIII  sa jandi  lõpus eesmistes  ja  mahajäänud mõisates  ta lude 
külvidega varustamises  väga er inevad olukorrad.  Seetõttu kuju­
nevad ka suuremate talude teravi l jabüdžetid tööjõul ise  inimese 
kohta eesmistes  ja  mahajäänud mõisates  tunduvalt  er inevaks.  See 
as jaolu on väga tähtis  ta lupoegade diferentseerumise analüüsi­
misel  ja  i se loomustamisel .  
,  
2 5  
Г .  H .  Б о г д а н о в а ,  К  в о п р о с у ,  l k .  3 7  j j .  
2 6  E .  И .  И н д  OB  а, Наемный труд, lk. 197 jj. 
2 7  M. А. Ю ч а с, Наемный труд в Литовской деревне XVIII в. — Чет­
вертая сессия симпозиума по аграрной истории восточной Европы в г. Риге. 
Тезисы докладов и сообщений, Рига 1961, lk. 108; И. А. Воронков, Со­
стояние сельского хозяйства и положение крестьян Польши во второй поло­
вине XVIII в. — Samas, lk. 116; И. А. Воронков, Инвентари имений, 
lk. 135 jj. 
2 8  
Е .  П .  Ш л о с с б е р г ,  К  в о п р о с у  о б  и з м е н е н и и  ф е о д а л ь н о й  р е н т ы ,  
lk. 120; П. Г. Козловский, Земельный надел, lk. 102 jj. 
2 9  
И .  Д .  К у р м . а ч е в а ,  С о ц и а л ь н о е  р а с с л о е н и е  к р е с т ь я н  в  А р з а м а с с к и х  
вотчинах Голицыных в конце XVIII — середине XIX в. Четвертая сессия 
симпозиума, Рига 1961, lk. 122; А. М. Разгон, К истории разложения, 
lk. 65 jj.; История Латвийской ССР, т. I, Рига 1952, lk. 327—328. 
3 0  
В .  И .  С е м е в с к и й ,  К р е с т ь я н е ,  т .  I ,  l k .  8 0 .  
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2.  TALUPOEGADE MAJANDUSLIK OLUKORD JA 
DIFERENTSEERUMINE 
Väga huvitavaks  ja  olul iseks  ülesandeks  on väl ja  selgi tada 
talupoja  majandusl ik  olukord ja  muutused sel les  XVIII  sa jandi  
jooksul,  mis  võimaldab näha talupoegade hulgas  aset leidnud 
diferentseerumise ulatust  ning iseloomu. 
Sõjategevus  ja  sel le le  järgnenud katk,  mis  hävitas id  suure 
osa  Eest imaa elanikkonnast,  lõid maale  tervikuna raskeid majan­
dusl ikke haavu.  Vähenes  üldine vi l jasaak,  hävis  pal ju  kari loomi 
jne.  Järele jäänud osa talupoegkonnast  sattus  sõjaeelsega võr­
reldes  uutesse  t ingimustesse.  Et  vabu põl lumaid ol i  pal ju,  s i i s  
nagu nägime,  suurenes  mõisa  külvi  kõrval  ka  talupoja  külv  
tööjõul ise  inimese kohta arvestatuna.  Heina- ja  kar jamaade 
rohkus soodustas  kar jakasvatuse ki iret  arengut.  Jõudsast i  kasvas  
ta lupoja  kari loomade hulk (veoloomad,  lehmad,  lambad,  sead,  
ki tsed,  kodulinnud). 3 1  Ja et  naturaalkoormised,  s .  t .  tervi l jakoor-
mis  ja  muud naturaalandamid ning rendi  rahal ine osa  tööjõul ise  
mehe kohta vähenesid,  s i i s  tuleb XVIII  sa jandi  es imesel  poolel  
konstateerida talupoja  majandusl iku olukorra  mõningat  parane­
mist .  Muidugi  ei  olnud see mingi  üldine r ikastumine,  vaid ainult  
nihkumine paremusele,  võrreldes  eelmise  sa jandi  lõpuga.  Talu­
poja  majandusl iku olukorra  paranemist  XVIII  sa jandi  es imesel  
poolel  k innitavad ka mitmesugused kaudsed näita jad,  kõigepealt  
e lanike väga ki ire  juurdekasv.  Vaatamata mitmetele  ikaldustele,  
mis  tabasid põl lumajandust  sa jandi  es imesel  kolmel  veerandil ,  
e i  põhjustanud need kunagi  suurt  näl jahäda ega elanikkonna 
massi l i s t  hukkumist, 3 2  nii  nagu see ol i  olnud roots i  a ja  lõpul . 3 3  
Talupoja  majandus ol i  muutunud mõnevõrra  s tabi i l semaks — 
ikalduste  vastu kindlamaks.  
Põl lumajandussaadustega kauplemise areng kõneleb meile,  
et  juba sa jandi  es imestel  aastakümnetel  es ines  ta lumees vi l ja  
müüjana.  Järgnevatel  aastakümnetel  see  ei  vähenenud,  vaid kas­
vas  olul isel t .  Näiteks  selgub asekuberneri  et tekandest,  et  v i l ja  
müük talupoegade poolt  ol i  juba 1719.  aastal  kül la l t  levinenud 
3 1  Põllumajanduse kiirest kasvust sõjajärgsel perioodil kõnelevad: 
A. W. H u p e 1, Von den Rechten, lk. 115; [H. J. J a n n a u] Geschichte von 
Lief- und Ehstland, II Theil, lk. 460 jj.  
3 2  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Theil, lk. 67; II Theil, 
lk. 198. 
3 3  O .  L i i v ,  L i n n a d  j a  m a a r a h v a s t i k  E e s t i s  s u u r e  n ä l j a a j a  k r i i s i k u u -
d e l .  —  K u l t u u r i  j a  t e a d u s e  t e i l t ,  T a r t u  1 9 3 2 ,  l k .  9 0  j j . ;  C h .  K e l c h ,  
Liefländische Historia. Continuation 1690 bis 1707, Dorpat 1875, lk. 43; 
Э. Э. Эпик, Подъем крестьянского движения на территории Эстонии в конце 
XVII в. — Четвертая сессия симпозиума, Рига 1961, lk. 82. 
Eestimaa elanikkonna massilise hukkumise 1696.—1697. aastal kutsus esile 
mitte niivõrd mingi eriline ikaldus kui just talupoja majandusliku olu' 
korra äärmine madalseis ja rootsi võimu koloniaalpoliitika vilja 
väljaveo alal. 
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ning talupojad tõid turufe  taval isel t  üks  kuni  kaks  tündrit  v i l ja . 3 4  
1724.  aastal  teatas  asekuberner  kammerkontori  järelepärimisele  
teravi l ja  ja  muude põl lumajandussaaduste  kokkuostu võimaluste  
kohta Eest imaal,  et  kokkuostu puhul  s i in  müüjatena ka talupojad 
kõne al la  tulevad. 3 5  
Niisi is  kaasnes  XVIII  sa jandi  es imesel  poolel  põl lumajanduse 
ki ire  taastumisega ka talupoja  majandusl iku olukorra  mõningane 
paranemine ja  turusuhete  areng.  Loomulikult  ol i  se l le  a luseks  
talurahva töökoormuse suurenemine ni i  mõisas  kui  ta lus.  Need 
on kaks  kõrvuti  es inevat  tendentsi  ja  kõneldes  ühest  e i  tohi  
unustada teis t .  
Teatud tagasi löögi  ta lupoja  majanduses  põhjustasid  suured 
loomataudid,  mis  tabasid maad sa jandi  keskel .  Kari loomade arvu 
tunduv vähenemine andis  ennast  tunda ka teravi l jakasvatuses.  
Mõneks a jaks  halvenesid väetust ingimused,  langes  teravi l jade 
saagikus  ja  halvenesid talupoegade toit lust ingimused.  
Maa toibus  löögist  aga suhtel isel t  ki i rest i .  Selgest i  kõneleb 
sel lest  ta lurahvakaubanduse elavnemine sa jandi  teisel  poolel .  
Talurahva enese hulgast  kerkis id  es i le  kaupmehed,  kes  sõits id  
maad mööda r ingi  ja  osts id  kokku loomi ning muid talusaadusi . 3 6  
Talupoegadel  lubatakse oma kaupu l inna tuua ja  nendega seal  
kaubelda. 3 7  Et seda ulatusl ikult  ka  es ines,  räägivad meile  
A.  W. Hupel 3 8  ja  J .  Ch.  Petr i 3 9 .  Talupojad toovad l innadesse  
müügiks  teravi l ja,  puid,  l ina,  kanepit ,  palke,  laudu,  l inaseemet,  
vaha;  hundi-,  karu-,  rebase-  ja  jänesenafoku;  ni int,  matte,  rasva,  
võid,  heina,  l inde,  v i ina,  humalaid,  kalu,  ehituskive,  sütt ,  õlgi ,  
s igu,  vasikaid,  lambaid,  mune jne.  Talupoegade ulatusl ikku 
kaubitsemist  sa jandi  lõpul  kir je ldas  J .  Ch.  Petr i  järgmiselt :  «Kõi­
gist  väravaist  tulevad s isse  ( l innadesse)  terved voorid saane:  
vene ja  poola,  lät i  ja  eest i  ta lupoegade karavanid.  Kohal ike saa­
duste  juurdevool  nimetatud provints idest  (mõeldud on Liivi-  ja  
Eest imaad) on ni i  suur,  et  ta lvel  on peaaegu kõik tänavad ühte­
vi is i  saane täis  ja  sagel i  oled sunnitud üle  saanide ronima.» 4 0  
Tekib ja  areneb laadakaubandus mõisa-,  kihelkonna- ja  muude 
laatade näol . 4 1  Laadad on kauba- ja  rahvarohked.  J .  Ch.  Petr i  
andmetel  võts id  neist  taval isel t  osa  ka 20—30 l innakaupmeest,  
arvutu hulk ta lupoegi  mitme tuhande hobusega,  ja  le idis  aset  
üldine pidutsemine.  Kõiki  toiduaineid on Eest imaal  pal ju  rohkem 
3 4  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 191, lk. 20. 
3 5  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 192; paberürikud 2109. 
3 6  Eesti NSV ajalugu I, lk. 434. 
3 7  
ПСЗ, т. XVII,  12 636. 
3 8  A .  W .  H u p e l ,  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n ,  I I  T h e i l ,  l k .  3 5 6 — 3 6 0 .  
3 9  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Theil, lk. 69—70. 
4 0  J. Ch. Petri, Neuestes Gemähide von Lief- und Ehstland unter 
Katharina II und Alexander I, II Bd., Leipzig 1809, lk. 180 jj.  
41  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil, lk. 379. 
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ja  nad on odavamad kui  Saksamaal,  arvab Petr i  ja  kinnitab,  et  
e lamine on s i in  igas  suhtes  odavam kui  kusagi l  mujal .  
Kõigele  sel le le  vaatamata ei  ole  põhjust  kõnelda talupoegade 
üldisest  r ikastumisest  või  r ikkusest  XVIII  sa jandi l .  Kuid samuti  
v ä ä r  o n  r ä ä k i d a  t a l u p o e g a d e  m a j a n d u s l i k u  o l u k o r r a  ü l d i s e s t  
halvenemisest  ja  lõputust  vaesumisest . 4 2  Võrreldes  eelmise  sa jandi  
v i imaste  aastakümnetega,  tuleb teoorjuse  suurenemise kõrval  
konstateerida talupoja  majapidamise arenemist .  Kuid küsimust  
tuleb kindlast i  käsi t leda di ferentseeri tul t  maakonnit i ,  mõisate  
v i is i ,  ta lu  suurusest  olenevalt  ja  ta lupere l i ikmete vi is i :  peremees,  
sulane,  saunik,  vabadik jne.  Kõigis  nendes  aspektides  on areng 
väga er inev.  
Püüame kõigepealt  teha XVIII—XIX sajandi  vahetusest  l ig i­
kaudse arvestuse,  kui  suur  ol i  teravi l jasaak ja  kui  pal ju  jä i  ta lu­
desse  teravi l ja  igas  maakonnas keskmiselt  ühe inimese kohta.  
Teades,  kui  suur  ol i  tarbimisnorm elanikule,  saame si i t  l ig i lähe­
dase ettekujutuse toitumist ingimustest  ja  v i l ja  müügi  võimalus­
test  ta ludes  maakonnit i .  
Kontrol l i  eesmärgi l  on lähtutud kahesugustest  andmetest .  
Tabel is  81 on aluseks  võetud 1803.  a .  vakuraamatute  alusel  saa­
dud maakondlikud keskmised näita jad,  tahendab samad andmed,  
mis  on olnud aluseks  pal judele  eespool  toodud tabel i te le.  Tabe­
l is  82 on aluseks  võetud aga Eest imaa kubermangu kantselei  
kokkuvõtl ikud andmed 1800.  aastast ,  kus  kõrvuti  maakondlike 
külvide ja  saakidega on ära  toodud ka hingede arv  maakonnas. 4 ' 1  
Külvide suuruse ja  saagikuse poolest  on 1800.  aasta  keskmine.  
Et  kahesugustest  a l l ikatest  võetud lähteandmed vi ivad ühe­
sugustele  tulemustele,  s i i s  võib seda tulemust  nähtavast i  pidada 
üsna tõepäraseks.  
Tol lal  arvestat i  iga  inimese,  ni i  tä iskasvanu kui  lapse aasta­
seks  tarbimiseks  2  setvert i  (s .  o.  3  tündrit  üks  vakk) 4 4  kuni  3  set-
vert i  (s .  o.  5  tündrit)  4 5  vi l ja .  Maakondlikest  keskmistest  puhas-
saakidest  jääb mul je,  et  kui  Harju-  või  Läänemaa talupoeg vi l ja  
turule  vi is ,  s i i s  mitte  sel lepärast ,  et  see  vi l i  temal  üle  jä i ,  vaid see 
ol i  võetud sagel i  kõhu kõrvalt  ning t ingitud vajadusest  osta  häda-
4 2  
Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй поло­
вине XVIII в., Москва 1956, lk. 683. 
4 3  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 13 A, lk. 58. 
44  ENSV RAKA, f. 178, nim. 1, s.-ü. 4220, lk. 44. Eestimaa kroonupalat 
loeb hinge kohta aasta normiks 27з tündrit rukist ja l '/з tündrit otra, s. o. 
kokku 3 tündrit kaks vakka. 
J .  E w e r s ,  V o m  Z u s t a n d e ,  l k .  2 0  p e a b  n o r m i k s  З'/г tündrit. Vt. veel 
[H. J. Ja nn au] Provinzialblätter an das lief- und ehstländische Publicum, 
I H., 1786, lk. 102; G. Merkel, Die Letten, lk. 90. 
F. Albaum, kellele viitab «Eesti majandusajalugu» lk. 329, loeb aasta 
normiks 4 tündrit inimese kohta, mitte aga 8,7 tündrit, nagu vääralt väide­
takse «Eesti majandusajaloos» (vt. Fr. Albaum, Ueber die freye Ein- und 
Ausfuhre des Getraides, lk. 37). 
4 5  
Г .  H .  Б и б и к о в ,  Р а с с л о е н и е ,  l k .  8 5 .  
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T a b e l  8 1  4 6  




















Harjumaa 39 58 97 10+20 67 22—24 2,8—3,0 
Virumaa 70 100 170 12 + 35 123 28—31 4,0—4,4 
Järvamaa 59 88 147 15+31 100 23—25 4,0—4,3 
Läänemaa 45 65 110 ii+25 74 25—27 2,7—3,0 
4 6  ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
4 7  Tabeli koostamisel on võetud rukkikülviks adramaa kohta Harjumaal 8,6 tündrit, Virumaal 15,5 tündrit, Järva­
maal 13,1 tündrit ja Läänemaal 10,0 tündrit; kaera-, odra- ja nisukülv kokku oli ca 20—30% suurem rukkikülvist. Rukki 
saagikuseks on 4,5 seemet, teistel viljadel keskmiselt 5 seemet. Tegelikult, nagu eespool nägime, oli saagikus sageli 
suurem. 
T a b e l  8 2 4 8  
Talu teraviljatoodang inimese kohta Eestimaa kubermangu kantselei 





maal 4 9  
Maksud 







mese kohta 5 1  
Harjumaa 250 300 65 000 185 300 71 085 2,6 
Virumaa 283 400 68 900 214 500 56 142 3,8 
Järvamaa 157 900 38 800 119 100 31 417 3,8 
Läänemaa 170 400 53 300 117 100 50 877 2,3 
vajal ikke kaupu,  nagu rauda,  soola  jne.,  ning tasuda mõisale  
vakuraha.  Viru- ja  Järvamaal  ol i  olukord mõnevõrra  parem, 
kuid ka s i in  tähendas  ebaõnnestunud vi l jasaak pal judel  puhkudel  
a latoit lust  ja  nälga.  
Seda maakondlike keskmiste  üldpi l t i  tuleb aga täpsustada 
seoses  olukordade er inevusega er inevates  mõisates  ja  ta lu  suu-
rusrühmades.  Lähtudes  ta lupoegade külvi  suurusest  konkreetsetes  
mõisates  ja  normaalsest  saagikusest ,  kujuneb teravi l ja  jääk talus  
tööjõul ise  mehe kohta pärast  mõisa  maksude ja  seemnevi l ja  
mahaarvamist  vägagi  er inevaks  (vt .  tabel  83).  
Tabel  näitab meile  ta lurahva majandusl ikku kihistumist  üldse  
ja  se l le  mõnevõrra  er inevat  ulatust  ühelt  poolt  Järva-  ja  Viru­
maal,  te isel t  poolt  Harju-  ja  Läänemaal.  Esimeses  kahes  maa­
konnas on pooluste  vahe külas  pal ju  suurem kui  Harju-  ja  Lääne­
maal,  ning seda just  eesmiste  mõisate  suuremate talude parema 
majandusl iku olukorra  arvel .  As jaolule,  et  majanduse kontsent­
reerumine on suurem just  maa r ikkamatel  puhtpõl lumajandusl ikel  
a ladel,  juhtis  tähelepanu V.  I .  Lenin. 5 2  Majandusl ik  di ferentseeru-
4 8  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 13 A, lk. 58. 
4 9  Teraviljasaak talumaal on saadud sellel teel. et maakondlik kogusaak 
on jagatud mõisa ja talu vahel vastavalt mõisa- ja talupõllu suhtele. 
5 0  Talude külvid on arvutatud saakidest, lähtudes samasugusest saagiku­
sest kui eelmises tabelis. 
5 1  Teraviljatoodang inimese kohta on mõnevõrra väiksem kui eelmise 
tabeli andmetel sellepärast, et siin on teraviljatoodang makonnas jagatud 
maakonna kogu elanike arvuga (incl. vabad inimesed, kaupmehed, maksu­
vabad inimesed). Tabelis 81 on aga saak jagatud taludes elavate põllu­
tööd tegevate pärustalupoegade arvuga, kes moodustasid ca 90% maakonna 
üldisest elanike arvust. 
Võrdluseks märgime veel, et talurahva pärisorjusest vabastamisel Vene­
maal (a. 1864—1866) oli Euroopa Venemaa 50 kubermangus teravilja puhas-
saak keskmiselt ühe isiku kohta 2,21 setverti, s.  o. 3,66 tündrit, lisaks sellele 
veel 'kartuleid 0,27 setverti (vt. V. I. Lenin, Teosed, 3. kd., lk. 205). 
5 2  V .  I  L e n i n ,  Teosed, 3. kd., lk. 107. Võrreldud on Tauria, Samaara, 
Saraatovi ja Permi kubermangu Orjoli, Voroneži ja Nižni-Novgorodi kuber­
manguga. 
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T a b e l  8 3 š 4  
Teravil ja jääk talus tööjõulise mehe kohta 1803. a. 
(tündrites) 
Mõisad 
Talupoja külv Talupoja saak 5 4  
Kohustused 
Jääk 





J ä r v a m a a  
























V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 
Põllula „ 





























H a r j u m a a 5 5  
Kabala (Rapla khk.) 
Hagudi „ 
Tuhala (Kose khk.) 





























L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 
Saastna „ 
Kasti (Märjamaa khk.) 





























T a b e l  8 3  ( j ä r g )  
Mõisad 
Talupoja külv Talupoja saak 
Kohustused 
Jääk 





J ä r v a m a a  
Kirna (Türi khk.) 















V i r u m a a  
Pagari (Jõhvi khk.) 















H a r j u m a a 5 5  
























L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.) 















5 3  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33. 49. 64, 66, 81, 186, 190, 242, 245. 
5 4  Rukki saagikuseks on arvestatud 4,5 seemet, teistel teraviljadel 5 seemet. 
5 5  Harjumaa Rapla kihelkonna mõisate kohta on säilinud ülem-kirikueestseisja teadaanne külvide, saakide ya 
elanike arvu kohta 1801. aastal. Ka need andmed annavad samasuguse diferentseeritud pildi terviIja jäägi kohta mõisate 
viisi ("ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 13 A, I. 70). 
mine ol i-ka Eest imaa kubermangus paremate põl lumaadega Järva-
ja  Virumaal  suurem kui  halvemate maadega Harju-  ning Lääne­
maal.  ; !  
Me teame,  et  tööjõul ised mehed moodustasid 28% kogu talu-
poegkonnast .  Seega pidanuks tol leaegsete  toidunormide kohaselt  
ta lus  olema 9—12 tündrit  teravi l ja  tööjõul ise  mehe kohta (3— 
4 tündrit  inimesele) .  Näeme, et  mahajäänud mõisates  jä i  ka  
keskmise v i l jakusega aastal  ta ludesse  tol leaegsest  e lat isnormist  
vähem vi l ja,  kohati  i segi  tunduvalt  vähem. Iga halvem vi l ja-
aasta  pani  ta lupojad nendes  mõisates  äärmisel t  raskesse  olu­
korda.  Vaid headel  v i l ja-aastatel  võis  s i in  mõni  tünder  vi l ja  
toidunormist  üle  jääda.  Hoopis  te is tsugune on olukord eesmistes  
mõisates .  Si in jä i  ta ludes  teravi l ja  taval ise  saagikusega aastatel  
kõikides  maakondades  ka müügiks  üle.  Järva-  ja  Virumaa taludes  
on see  üle jääk suurem, ulatudes  7—10 tündrini  tööjõul ise  mehe 
kohta,  Harju-  ja  Läänemaal  — vaid 2—3 tündrit ,  mõnevõrra  
suurem ainult  üksik juhtudel .  Sel l i se  suure kaubavi l jatoodanguga 
talusid ei  olnud Eest imaal  kunagi  varemalt  ei  XVIII  sa jandi  a lgul  
ega ka eelmise  sa jandi  lõpul .  Nad ol id  tekkinud XVIII  sa jandi l  
aset leidnud talupõldude laienemise tulemusena.  
Sel le  väi te  i l lustreerimiseks  toome võrdluseks  täisadratalu 
vi l jabi lansi  XVII sa jandi  lõpust .  Rukkikülv  ol i  Järvamaal  s i i s  
6—8 tündrit ,  suvivi l jade külv  7,5—9,5 tündrit ,  saak vastavalt  
24—32 tündrit  ja  34—42 tündrit  (saagikus  4,0 ja  4,5  seemet),  
teravi l jakoormis  ja  seemnevi l i  kokku ca 26—30 tündrit .  Talusse  
jäi  seega 32—44 tündrit .  Sel l i ses  ta lus  e las  15—16 inimest,  nen­
dest  5  tööjõul is t  meest .  XVIII  sa jandi  toit lusnorme aluseks  
võttes  e i  jäänud ni is i i s  ka  sel l i ses  suures  Järvamaa talus  
XVII sa jandi  lõpus taval ise  saagikusega aastal  teravi l ja  üle  
müügiks.  Keskmistes  ja  väikestes  ta ludes  ol i  olukord veelgi  
mõnevõrra  halvem. Val i tses  üldine terav teravi l japuudus ning 
vi l jasaagi  iga  ebaõnnestumine võis  kaasa tuua raskeid taga­
järgi ,  nagu see le idis  aset  1695.—1697.  a .  v i l ja ikalduse a ja l .  
Kõik see  laseb väita,  et  ta lude majandusl ik  ebaühtlus,  mis  ol i  
i lmnenud juba eelmisel  sa jandi l ,  süvenes  XVIII  sa jandi  jooksul  
tunduvalt ,  ja  seda just  eesmiste,  väiksemate mõisate  arengu arvel .  
Tööjõul ise  mehe kohta keskmise külviga mõisates  jä i  nor­
maalsetel  v i l ja-aastatel  Järva-  ja  Virumaal  mõni  tünder  v i l ja  
tööjõul ise  mehe kohta müügiks.  Harju-  ja  Läänemaal  katt is  
ta lude teravi l jasaak kuidagimoodi  toidunormid ja  vaid kõige 
parematel  v i l ja-aastatel  jä i  mõni  tünder  v i l ja  sel lest  üle. 5 6  
5 6  Selline mõisate viisi väga erinev olukord talude viljaga varustatuses 
võimaldas tolleaegsetel autoritel tuua oma käsitluses täiesti vastupidiseid 
näiteid. Ühed väitsid, et taludes on üldine toiduteravilja puudujääk, teised 
«tõestasid» selle ülejääki. Üldine ei olnud ei see ega teine. Üldine on vaid 
kõigi nende autorite viga mitte näha olukordade diferentseeritust külas. 
Kujukaks näiteks sellise ühekülgse käsitluse kohta on A. B[öttige]r, 
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Külvinormiks,  mis  Eest imaa t ingimustes  keskmisel  v i l ja-aastal  
tagas  talule  normikohase toiduteravi l ja,  ol i  1,2—1,4 tündrit  rukist  
ja  sel le le  vastav kogus  (1,5—1,9 tündrit)  te is i  teravi l ju  tööjõul ise  
mehe kohta.  Muidugi  oleneb see  norm saagikuse kõrval  teravi l ja-
andamitest  mõisale,  kuid need ol id  enam-vähem stabi i l sed.  
Erinevatele  t ingimustele  mõisate  vi is i  l i sanduvad veel  er ine­
vad t ingimused toiduteravi l jaga varustatuses  ta lu suurusrühmiti  
(vt .  tabel  84).  
Tabel is  on arvestused tehtud tööjõul ise  mehe kohta.  Soovides  
selgi tada teravi l ja  jääki  ta lus  inimese kohta,  tuleb neid arve 
mõnevõrra  korr igeerida.  Nimelt  ol i  väikestes  ta ludes  elanike üld­
arvust  suhtel isel t  vähem tööjõul is i  mehi  kui  suuremates  taludes.  
Ühe tööjõul ise  mehe kohta tul i  väikestes  ta ludes  rohkem inimesi  
kui  suuremates  ta ludes.  See tähendab,  et  inimese seisukohalt  ol i  
teravi l ja  jääk väikestes  ta ludes  pal ju  väiksem, kui  peegeldavad 
arvutused tööjõul ise  mehe kohta.  Keskmistes  ja  suuremates  talu­
des  ol i  tööjõul is te  meeste  osa  talu üldisest  e lanike arvust  enam­
vähem ühtlane.  
Pärast  vastavate  paranduste  tegemist  ning mõisakoormiste  ja  
seemnevi l ja  mahaarvamist  on teravi l ja  jääk tööjõul ise  mehe kohta 
keskmistes  ja  suuremates  ta ludes  enam-vähem ühesuurune,  kõi­
kudes  taval isel t  vaid ühe kuni  kahe tündri  võrra.  Seejuures  hak­
kab s i lma,  et  eesmistes  mõisates  on suuremates  ta ludes  teravi l ja  
jääk tööjõul ise  mehe kohta väga sagel i  väiksem kui  keskmistes  
ta ludes.  Mahajäänud mõisates  i lmneb aga vastupidine nähtus,  
s .  t .  teravi l ja  jääk suuremates  ta ludes  on suurem kui  keskmistes  
ta ludes.  Si lmatorkavaks  erandiks  on vaid Vatla  mõis,  kus  kesk­
miste  ta lude osatähtsus  ol i  aga väike (9,8% talude üldarvust  
ja  8,9% tööjõul is test  meestest) .  
Seega s i i s  ol i  olukord talu suurusrühmiti  mõisates  er inev.  
Eesmiste  mõisate  ta ludes  on teravi l ja  tootmine suhtel isel t  kõrge.  
Si in jääb taludel  teravi l ja  peale  enese tarbimise  ka müügiks.  
Talude suurendamine nendes  mõisates  ei  näi  aga enam kaasa 
toovat  müügiteravi l ja  hulga suurenemist,  vaid pal judel  puhkudel  
se l le  vähenemist  ta lus  tööjõul ise  mehe kohta.  Tuleb i lmsiks  vastu­
olu:  ühelt  poolt  püüab mõisnik suurte  ta lude kaudu tootmist  
veelgi  la iendada,  teisel t  poolt  aga kaob talupojal  huvi  ta lu  edasise  
suurendamise vastu.  
Mahajäänud mõisate  suuremates  ta ludes  on teravi l ja  jääk kül l  
mõnevõrra  suurem kui  väiksemates  ta ludes,  kuid see  jääk on 
kõikides  ta lurühmades ni i  väike,  et  temast  jätkub vaevalt  toiduks,  
mitte  aga müügiks.  Nagu eespool  nägime,  val i tses  nendes  mõi-
Der lief- und ehstländische Bauer ist nicht der so gedrückte Sklave für 
den man ihn hält,  Dorpat 1786, lk. 11 jj. ,  kes püüab talupoegade olukorda 
näha liialdatult heas valguses. Seevastu teine autor (arvatavasti Jannau), 
Provinzialblätter, I H., 1786, Lk. 102 jj.,  toob näiteid vaid mõisatest, kus talu­
poegade olukord oli eriti  raske. 
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T a b e l  8 4  ^  
Teravilja jääk talus tööjõulise mehe kohta talu suurusrühmiti 
(tündrites) 
"3 




<D <V <v 
ГО 




"о ,2 Mahajäänud mõisad > > 
со "О 
о 
1 - 1~ 1 - 1 — .2,"o 
о™ c ^ - 2  > о J2 CN -2 > 
J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 18,39 20,17 18,89 Kirna (Türi khk.) — 8,25 7,57 
Nõmmküla „ 8,70 . 24,22 23,60 Mäu (Paide khk.) 7,88 11,09 12,25 
Käravete „ — 19,57 20,39 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 18,36 22,92 19,22 Pagari (Jõhvi khk.) 9,35 10,44 9,35 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 21,40 21,10 20,09 Aa (Lüganuse khk.) 5,18 4,90 6,74 
Põllula 21,03 19,77 18,48 
Konju (Jõhvi khk.) (2,56) 16,21 16,18 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) — 15,07 18,11 Vahakandi (Rapla khk.) 7,23 8,92 9,14 
Hagudi — 19,64 13,50 Hertu 3,79 8,16 8,08 
Tuhala (Kose khk.) (24,63) 16,11 18,28 Raiküla „ 7,42 7,47 9,29 
Ohukatku (Rapla khk.) (13,68) 11,18 10,18 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) — 9,91 12,68 Koluvere (Kullamaa khk.) 8,25 6,40 9,18 
Saastna „ — 12,84 13,51 Vatla (Karuse khk.) — 14,29 8,72 
Kasti (Märjamaa khk.) 8,82 17,35 10,60 
Mässu (Hanila khk.) — 10,56 13,27 
5 7  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 186, 190, 242, 245. 
Arvutuste tegemisel on lähtutud rukki saagikusest 4,5 seemet ja teiste teraviljade saagikusest 5 seemet. 
Valdavad talurühmad on poolpaksus kirjas. 
sates  sel l ine olukord ja  teravi l jatootmise enam-vähem sama­
sugune tase  taludes  kogu XVIII  sa jandi  jooksul .  Tootmise taseme 
seisukohalt  e i  ole  s i in  olnud üldist  muutust  halvenemisele.  Ka 
teokoormised,  nagu nägime,  ol id  nendes  mõisates  suhtel isel t  
väiksemad ega sundinud talupoega suuremates  ta ludes  oma põlde 
hooletusse  jätma.  Sajandi  lõpul  i lmsiks  tuleva talupoegade rahul­
olematuse põhjuseks  nendes  mõisates  ei  ole  ni is i i s  mitte  er i l i se l t  
kõrge teokoormis  ega ka teravi l jatootmise vähenemine taludes,  
vaid sel le  vähesuse eri t i  terav tunnetamine uutes  a ja lool is­
tes  t ingimustes.  
Nimelt  ol i  XVIII  sa jandi l  Eest imaal  üldiseks  tendentsiks  
kaubal is-rahal is te  suhete  arenemine ja  nende tungimine ikka roh­
kem talupoegade naturaalse  iseloomuga majapidamisse.  Ees­
mistes,  väiksemates  mõisates  ol i  see  tendents  tunduvalt  suurem 
kui  mahajäänud mõisates .  Tol leaegsed autorid räägivad talu­
poegadest,  kel le l  on rohkem põl lumaad ja  kar ja,  kui  nei le  ela­
miseks  vaja  on,  ning kes  üle jäägi  real iseerivad ja  panevad 
raha kõrvale. 5 8  Väga õigest i  märgib J .  Ch.  Petr i ,  et  r ikkaid 
ta lupoegi  Eest imaal  ol i ,  kuid vähe.  Seejuures  loeb ta  r ikkaima­
teks  ni isuguseid talupoegi,  kel le l  on 800—1000 rbl .  puhtas  rahas  
ja  val lasvaras. 5 9  Üldisel t  peab ta  Eest imaa talupoega mõnevõrra  
paremas majandusl ikus  olukorras  olevaks  kui  Poola  talupoega. 6 0  
Mõned autorid hindavad ' / 4  adramaa talu aastast  s issetulekut  
v i l ja,  1—2 sarvlooma, mõne lamba,  või,  mee,  vaha,  l ina,  munade,  
hanede jne.  müügist  30 rublale. 6 1  
Järva- või  Virumaa eesmise mõisa  ta lu,  mis  meie  arvestuste  alu­
sel  v i i s  turule  20—25 tündrit  v i l ja,  sai  se l le  eest  sa jandi  vi imasel  vee­
randi l  40—50 rubla,  peale  sel le  s issetulekud muude saaduste  müü­
gist .  See on meie  arvates  teravi l jakasvatusest  saadava s issetuleku 
kõrgeim pi ir ,  mis  Eest imaa taludes  XVIII  sa jandi  lõpus nor­
maalse  vi l jakusega aastatel  es ines.  Sel l i seid ta lusid ei  olnud 
pal ju,  kuid neid le idus  igas  kihelkonnas. 6 2  Harju- ja  Läänemaal  
sel l i se  müügivi l jakogusega talusid ei  olnud.  Eesmiste  mõisate  
suuremate talude tulu teravi l ja  müügist  võis  kõikuda s i in  20— 
30 rubla  ümber aastas .  Ka ol i  ni isuguste  ta lude osa mõnevõrra  
väiksem kui  Järva-  ja  Virumaal .  Suuremate talude kõrval  moo­
5 8  J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g ,  E i n e s  L i e f l ä n d i s c h e n  P a t r i o t e n  
Beschreibung der Leibeigenschaft, lk. 499—500 või Sammlung Rußischer 
Geschichte, I Theil, Offenbach am Main 1777, lk. 8—14. 
5 9  J. Ch. Petri, Ehstland und die Ehsten, II Theil, lk. 21, 187. 
6 0  Samas, lk. 143. 
6 1  A .  B [ ö t t i g e ] r ,  D e r  l i e f -  u n d  e h s t l ä n d i s c h e  B a u e r ,  l k .  9 — 1 0 .  
6 2  Ka kõige umbkaudsemaid arvestusi selliste talude arvu kohta on and­
mete nappuse tõttu raske teha. Võib arvata, et Viru- ja Järvamaal oli iga 
neljas-viies talu selline. 
Loomulikult ei moodustanud kogu sissetulek viljamüiigist talu puhastulu. 
Osa rahast kulus soola, raua, silkude ja muu vajaliku ostmiseks. Kuid teiselt 
poolt sai talu tulu ka karja ja karjasaaduste, humalate, mee jne. müügist. 
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dustasid küla  jõukama osa veel  r ikkamad möldrid ja  kõrtsmi­
kud. 6 3  See osa talupoegkonnast  ol i  kaubal is-rahal is test  suhetest  
X V I I I  sa jandi  teisel  poolel  tugevast i  haaratud,  mil lega kaasnes  
ka di ferentseerumise süvenemine talupoegkonna hulgas.  
Mõisnike omavahel is tes  tehingutes  maksis  ta lupojaadramaa 
3000—5000 rubla.  Sel le  mõiste  a l la  kuulus  -s i is  keskmiselt  kolm 
suuremat ta lu koos e lusa  ja .  e luta  inventariga ning l i saks  veel  
vastav osa  mõisamaadest  ja  väärtustest .  Nii  tuleb mõisnike oma­
vahel is te l  ostu-müügi  tehingutel  suure talu hinnaks  arvata  mak­
simaalsel t  500—800 rubla.  See tähendab,  et  se l l i s te  hindade puhul  
oleksid endale  ta lud päriseks  suutnud osta  mitte  ainult  kõige 
r ikkamad,  vaid ka jõukad talupojad.  Seda teha takistas  aga feo­
daalne maa omandiõigus.  
Nagu teada,  seostasid  K.  Marx ja  V.  I .  Lenin ta lurahva kihis­
tumise protsess i  kaubandusl iku põl lumajanduse arenguga,  natu­
raalmajanduse lagunemise ja  kaubamajandusega asendumise 
protsess iga. 6 4  Pärisor jast  ta lupoegade majandusl iku diferentsee­
rumise kuhjumine ei  muuda seda iseenesest  aga veel  uueks  kva­
l i teediks  — kapital is t l ikuks  di ferentseerumiseks,  ni isamuti  kui  
pärisor jast  ta lupoegade majandusl ik  ebavõrdsus  ei  loo ka veel  
uusi  k lasse.  Pärisor jast  ta lupoegade majandusl iku diferentseeru­
mise  a reng  on  va id  va ja l ikuks  ee lduseks  uue le  kva l i teed i le .  V i i ­
mase tekkimiseks  peavad aga toimuma muutused tootmissuhetes:  
feodaalsed tootmissuhted peavad asenduma kapital is t l ikega.  Talu­
poeg peab saama vabaks  oma tööjõu müümisel  ja  senisest  ta lu  
valdajast  muutuma sel le  omanikuks.  Eest imaa kubermangus toi­
mus see  protsess  järk-järgult  pika a ja  jooksul .  
XVIII  sa jandi  teisel  poolel  tõuseb teravalt  päevakorrale  talu­
poegade omandiõiguse la iendamise vajadus.  Iseloomustades  maal  
val i tsevat  olukorda,  märgivad tol leaegsed autorid,  et  ta lupoega­
del  on raha,  kuid nad peavad seda hoidma kas  maa sees  või  s i i s  
maha jooma, sest  muud nei l  se l lega teha ei  ole. 6 5  Väga tabavalt  
üt leb s i in  vi ibinud väl ismaalane,  et  ka  kõige jõukamate talupoe­
gade majapidamised näevad vaesed väl ia,  sest  ta lupoeg oma raha 
majapidamisse  ei  paiguta. 6 6  Ei ole  see  ju  tema oma.  Talupoegade 
hulgas  on XVIII  sa jandi  teisel  poolel  joomine enneolematult  
levinud.  Toome sel le  kohta mõned näited.  Virumaal  Hal ja la  kihel­
konnas  asuva Sagadi  mõisa  kõrts ides,  mis  asusid kaugel  suurtest  
6 3  [H. J. J a n n a u] Geschichte der Sklaverey, lk. 116 räägib rikastest 
talupoegadest — kõrtsmikest. Veski rent oli tavaliselt paarsada rubla aastas, 
sissetulekud aga märksa suuremad. 
6 4  
К .  М а р к с ,  К а п и т а л ь ,  т .  I I I ,  г л .  4 7 ;  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  1 .  k d . ,  
lk. 341;-3. kd.,' lk. 131, 204, 225; 29. kd., lk. 444. 
6 5  J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g ,  E i n e s  L i e f l ä n d i s c h e n  P a t r i o t e n  
Beschreibung der Leibeigenschaft, lk. 495 või Sammlung Rußischer Geschichte, 
I Theil, lk. 14. 
66  [J. J. Bellermann] Bemerkungen über Esthland, Liefland, Ruß­
land, Prag und Leipzig 1792, lk. 29. 
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teedes t  j a  o l id  kooskäimise  kohaks  va id  oma mõisa  ta lupoega­
dele ,  müüdi  1797.  aas ta l  380  rubla  ees t  õ lut  j a  1200  rubla  ees t  
v i ina . 6 7  Sagadi  mõis  kuulus  keskmis te  mõisate  hulka,  sea l  e las  
130—140 töö jõul i s t  mees t .  Mõisa  kõr t s ide  läb ikä ik  o l i  seega  ü le  
kümne rubla  töö jõul i se  mehe  kohta  aas tas .  Võrdluseks  märg ime,  
e t  ee lmise ,  XVII  sa jandi  lõpus  o l i  mõisa  kõr t s ide  läb imüük üld i­
se l t  väga  pa l ju  vä iksem,  p i i rdudes  aas tas  tava l i se l t  kuni  kümne 
vaadi  õ l le  müügiga . 6 8  Ainul t  üks ikutes  kõr t s ides  o l i  õ l le  läb imüük 
suurem.  Väga  harva  müüdi  kõr t s ides  v i ina  ja  s i i s  ka  va id  vä ikes­
tes  kogustes .  Sagadi  mõisa  kõr t s id  e i  ku jutanud endas t  XVIII  sa­
jandi  lõpus  mingi t  e randi t ,  se l l ine  o lukord  o l i  kõ ik ja l .  Ega  s i i s  
a s ja tu l t  ü t le  J .  Ch.  Petr i ,  e t  v i ina joomine  on  Ees t imaal  ü ld ine .  
Igas  majas  on  a la t i  v i ina  ja  kõr t s i s  kä iakse  kogu  perekonnaga.  
L innas t  tu l les  on  rahakot t  sage l i  tühi ,  ses t  kauba  ees t  saadud 
raha  on  maha  joodud. 6 9  J .  Ch.  Petr i  a rvates  võt t i s  joomine  ta lu­
poegade  hulgas  er i t i  suure  u la tuse  sa jandi  v i imase l  aas takümnel . 7 ( y  
Eest imaa  kroonupala t i  andmete l  müüdi  kohapeal se tes  kõr t s ides  
v i ina  vähemal t  200  000  rubla  ees t  aas tas  (keskmise l t  kaks  pange  
iga  töö jõul i se  ta lupoja  kohta) ,  pea le  se l le  õ lut .  Kõik  see  annab  
kaudse l t  tunnis tus t  kü l la l tk i  u la tus l ikus t  kaubal i s- rahal i s te  suhete  
a rengust  ta lupoegkonna  hulgas .  Üht las i  nä i tab  see,  e t  suur  osa  
ta lupoegade  kät te  tu levas t  rahas t  ra i sa t i  ta rb imise  s fäär i s ,  ses t  
puudus id  s t i imul id  se l le  rakendamiseks  tootmise  a la l .  
J .  G.  Eisen-Schwarzenberg,  A.  W.  Hupel ,  J .  Ch.  Petr i ,  E.  J .  
Meck  j t .  tõs ta tavad  sa jandi  te i se l  poole l  küs imuse  ta lupoegadele  
omandiõiguse  ja  pärandusõiguse  andmises t .  J .  G.  Eisen-Schwar-
z e n b e r g  p e a b  o m a n d i õ i g u s e  p u u d u m i s t  t a l u p o e g a d e l  e s i m e ­
seks  suureks  puuduseks ,  mis  teeb  ta lupoja  hool imatuks . 7 1  Oma 
et tepanekutes  e i  poolda  ta  pär i sor juse  kõrgemal t  pool t  l ikv i­
deer imis t .  Lähtudes  põhimõttes t ,  e t  mõisnik  suurendab  oma tu lu­
s id  seevõrra ,  kuidas  ta  ta lupoegade  ees t  hool i t seb,  soovi tab  ta  
iga t i  soodustada  ta lupoegade  majandus l ikku  arenemis t .  Ta lupoja l  
tu levat  las ta  n i i  pa l ju  maad har ida,  kui  ta  seda  teha  suudab. 7 2  
Tuleb  k indlus tada  ü leshar i tud  maa  ta lupoja le  jä tmine.  Vi l ja  
müümine  o lgu  ta lupoja l  vaba  jne .  Se l l i s te  vabaduste  puhul  aad­
l ike  s i s se tu lekud e i  väheneks ,  va id  suureneks id .  Kasu  saaks  se l­
les t  ka  r i ik .  Autor  soovi tab  teha  mõnes  mõisas  proovi  j a  on  veen­
dunud,  e t  sea l  majandus  õ i t se le  läheb.  
Rüüte lkonna  sekretär  E.  J .  Meck  püst i tab  oma auhinnatud  
6 7  ENSV RAKA, f.  1324. nim. l(A-l),  s.-ü.  53, lk.  57.  
6 8  ENSV RAKA, f.  1,  nim. 1, s.-ü.  940—942. 
6 9  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Thei l,  lk.  166 j j .  
7 0  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Thei l,  lk.  328. 
7 1  J .  G .  E i s e n - S c h w a r z e n b e r g ,  E i n e s  L i e f l ä n d i s c h e n  P a t r i o t e n  
Beschreibung der Leibeigenschaft,  1'k.  497.  
7 2  Nähtavasti  võtt is  Eisen-Schwarzenberg si in eeskujuks väiksemate,  ees­
miste mõisate praktika,  kus mõisnikud lasksid talupoegadel  oma põlde laien­
dada. 
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teoses  7 3  küs imuse :  kui  pa l ju  tu leks  ta lupoja le  omandiõigus t  anda,  
e t  see  o leks  kasu l ik .  Konsta teer ides ,  e t  ta lupojad  e lavad  väga  
er inevates  o ludes , 7 4  teeb  ta  e t tepaneku a lus tada  omandiõiguse  
andmisega  v i rkadele ,  s .  t .  jõukamate le  ta lupoegadele . 7 5  Seega  s i i s  
peab  omand va l lasvara le  o lema s t i imul iks  ka  te i s te le  ta lupoega­
dele .  S i i s ,  kui  va l lasvara  on  pa l jude l  j a  se l lega  juba  har junud 
ol lakse,  võ ib  autor i  a rvates  asuda  maa  müümise le  — jä l leg i  jõu­
kamate le  peremeeste le . 7 6  Nähes  külas  va l i t sevat  d i ferentseeru­
mis t ,  konsta teer ib  autor ,  e t  nüüd on vaesed  ta lupojad  oma härra  
or jad,  päras t  pär i sor juse  kaotamis t  muutuks id  nad  aga  oma 
r ikas te  naabr i te  or jadeks . 7 7  
A.  W.  Hupel  rõhutab  se l le  pos i t i iv se t  mõju,  kui  ta lu  on  p ikka  
aega  ühe  pere  käes . 7 8  Tema arvates  o levat  jõukamad ta lupojad  
harvemini  pur jus  kui  vaesed  jne . 7 9  Korduval t  rääg ib  omandi­
õiguse  pos i t i iv ses t  mõjus t  ta lupoja le  J .  Ch.  Petr i .  Omandiõiguse  
puudumine  põhjus tab  la i skus t , 8 0  ta lu  kasutamine  põlves t  põlve  
soodustab  us inust ,  t ruudust ,  töökust  jne . 8 1  
XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  l e iavad  need  se i sukohad järk- jär-
gul t  rakendamis t  prakt ikas .  Mõisnikkond asub  ta lupoegade  
omandiõiguse  la iendamise le .  Algul  teevad  seda  üks ikud  mõisnikud 
nn.  e raõigus te  näol .  Es imesed  se l l i sed  õ igused  tek ivad  Li iv imaal  
a la tes  1764.  aas tas t .  Kaheksakümnendate  aas ta te  lõpuks  annavad  
ka  es imesed  Ees t imaa  kubermangu mõisnikud oma mõisates  ta lu­
poegadele  e raõigused. 8 2  Kõikides  eraõigus tes  kuulutatakse  ta lu­
poegadele  omandiõigus  va l lasvara le ,  vä l ja  arvatud  majapidamis-
7 3  E .  J .  M e e  k ,  P r e i s s c h r i f t ,  w e g e n  d e r  e i g e n t h ü m l i c h e n  B e s i t z u n g e n  d e r  
Bauern, welche bey der freyen ökonomischen Gesellschaft zu St.  Petersburg 
das accessit  erhalten,  Riga 1772. 
7 4  Saraas,  lk.  6,  26.  
7 5  Safhas,  lk.  14.  
7 6  Samas, lk.  21.  
7 7  Samas, lk.  26.  
7 8  A .  W .  H u p e l ,  A n  d a s  L i e f -  u n d  E h s t l ä n d i s c h e  P u b l i c u m ,  l k .  1 5 7 .  
79 Ssitiss lk 153 
8 0  J. Ch. Petri ,  Ehstland und die Ehsten,  I Theil ,  lk.  318,  349,  453 jj .  
8 1  J. Ch. Petri ,  Huvitav tükike kodumaa ajaloost,  lk.  44;  vt.  veel  
M. K. Ph. M. S n e 11, Beschreibung der russischen Provinzen an der Ostsee,  
Jena 1794, lk.  173 jm. 
8 2  B .  U  e x  k ü l l ,  E r ö r t e r u n g e n  ü b e r  e i n i g e  G r u n d z ü g e  e s t l ä n d i s c h - b a l -
t ischer Agrarentwickelung während der letzten Decennien. «Baltische Monats­
schrift»,  XXVII Bd.,  lk.  149; Fr.  Bienemann, Die Statthalterschaftszeit  in 
Liv- und Estland, lk.  420; G. O. Hansen, Die privaten Bauerrechte Est­
lands für die Gebiete von Eickel,  Kaltenbrunn, Kandel und Essemäggi.  — 
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesel lschaft  zu Dorpat,  XVIII Bd.,  
Dorpat (Jurjew) 1896; J.  S i  t  z  к a, Gerichts- und Rechtsbuch der Gemeinde 
Kaltenbrunn, erlassen auf dem Gute Kaltenbrunn am 5. September 1791. — 
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesel lschaft  1895, Dorpat 1896, 
lk.  34—39; Das Essemäggische Bauerrecht oder «Toll i  oigus» (Toll 'sches Bauer­
recht) von H. Toll .  — Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesel lschaft  
1895, lk.  46—51. 
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inventar ,  n ing  õ igus  seda  va l lasvara  vaba l t  käsutada  (Viga la ,  
Roosna-Hal l iku  ja  Kandle  õ igused  p i i ravad  va l lasvara  müüki  tea­
tud  t ing imustega) .  Reguleer i tud  on  ka  tüüpi l i sed  omandi  käsuta­
misega  seotud  tehingud,  nagu  laenu andmine,  võ lausa ldus ,  vahe­
tamine,  k ih lvedu jne .  Fakt i l i se l t  o l id  ta lupojad  juba  varem^kasu-
tanud omandiõigus t  tea tud  osa  va l lasvara  ü le ,  kuid  se l le  õ iguse  
se lgesõnal ine  vä l jakuulutamine  eraõigus tes  on  suur  samm edas i .  
Er i t i  o lu l ine  on  ta lupoegade  pärandušõiguse  la iendamine.  
Eraõigus tes  kuulutatakse  p i i ramatu  pärandusõigus  omamuretse-
tud  va l lasvara le . 8 3  Pi i ra tud  pärandusõigus  on  ta lupoja l  ta lukohale .  
Ta lumaa on mõisniku  omand,  kuid  ta lu  peremees  võib  pär i ja  mää­
ra ta  oma poegade  või  i seg i  sugulas te  hulgas t . 8 4  Kandle  õ igus  
( raamat  VI,  ptk* .  3 )  näeb  e t te  ka  võimaluse,  e t  muja l t  võ ib  tu l la  
rentnik  (Pächter )  s i i s ,  ku i  t a lus  pär i jad  puuduvad.  Temaga  
tehakse  se l lekohane  lep ing .  Ta  annab  100  rubla  kauts joni  või  on  
temal  käenda ja  (Cavent)  n ing  asub  s i i s  kohustus te  (Praes tanden)  
tä i tmise le .  Eraseadused  ka i t sevad  ta lu  peremeest .  Peremehese i-
sus t  e i  lubata  kerges t i  edas i  anda  ka  suure  vanaduse  ja  keha-
nõrkuse  puhul .  Poega  või  vä imeest ,  kes  tahab  i sa  kõrva le  lükata ,  
kar i s ta takse  ja  antakse  muja le  tööle .  
Ta lupoegadele  s tab i i l sema o lukorra  loomiseks  ta lumaade  
mõisas tamine  kas  ü ldse  kee la takse  (Ääsmäe  õ igus ,  lk .  337)  või  
lubatakse  va id  teatud  põhjenduste l  (Kandle  õ igus ,  raamat  IV,  
p tk .  3 ,  §  6) .  
Talupoegade  õ igus l ike  küs imuste  lahendamiseks  loodi  era-
õ igus te  a luse l  nendes  mõisates  ka  oma kohtud  (Gebiet sger icht) ,  
mis  koosnes id  ta lupoegade  es inda ja tes t ,  kes  kas  va l i t i  võ i  mää­
ra t i  mõisniku  pool t ,  ta lupoegade  e t tepanekul .  Nende  kohtute  kom­
petents i  kuulus id  ta lupoegade  pärandusas jad,  ees tkos teküs imu-
sed,  peremeeste  määramine,  ta lupere  jaotamine  (Ver te i lung  des  
Ges indevolks) ,  vargused  ja  vaes te  ees t  hool i t semise  küs imused,  
tü l ide  lahendamine  peremeeste  ja  kodakondsete  (Hausgenossen)  
vahel ,  p i i r i tü l id  jne .  Kandle  õ igus  näg i  e t te  vee l  kontro l l i  la s te  
õpetamise  ü le ,  mõisavõlgade  tasumise  ü le  n ing  kogu  mõisa  a la  
u la tuses  moraa l se  ja  majandus l iku  kontro l l i  teos tamis t .  Ääsmäel  
p id i  kohus  lahendama vee l  lahkhel i s id  mõisniku  ja  ta lupoegade  
vahel  ta lupoegade  omandi  küs imustes .  Kr iminaalas jad  nende  
kohtute  pädevusse  e i  kuulunud (exc l .  vargused) .  
Viga la ,  Roosna-Hal l iku  ja  Kandle  õ iguses  o l i  e r i l ine  osa,  mis  
kandis  pea lk i r ja :  teeni ja te  (pere)  õ igus  (Ges inderecht)  ja  mis  
reguleer i s  ühel t  pool t  peremehe  n ing  te i se l t  pool t  ta lupere  ja  
teeni ja te  vahel i s i  suhte id .  Üldreeg l ina  moodustas  kogu  pere  ühe  
8 3  Vigala,  Roosna-Hall iku,  Kandle õigused, raamat II,  ptk.  2.  
Tol l i  õigust  on tsiteeritud G. O. Hart seni  «Die privaten Bauerrechte 
Estlands» alusel .  
8 4  Vigala raamat II,  ptk.  2,  § 34; Roosna-Hall iku raamat II,  ptk.  2,  § 3;  
Kandle,  Ääsmäe õigused, lk.  336. 
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üksuse  ja  söögi laua .  Kuid  ab ie lus  po jad  ja  su lane  na i sega  või s id  
ka  era ld i  majandada-süüa.  Se l l i se l  juhul ,  p id i  peremees  su lase le  
ühe  päeva  nädalas  andma oma söögi  teenimiseks .  Ni i  o l i  su las-
rahva  to i tmiseks  äärmise l t  vähe  e t te  nähtud  — vaid  üks  päev  
nädalas .  Kogu ü le jäänud a ja  p id i  su lane  töötama peremehe  kasuks  
kas  mõisa-  või  ta lupõl lu l ,  saades  se l le  ees t  väga  vä ikes t  pa lka .  
Sulase le ,  kes  teenis  kuus  päeva  nädalas ,  p id i  peremees  andma 
4  vakka  rukkeid  ja  4  vakka  otr i  aas tas  või  n i i  pa l ju  põldu,  e t  se l le  
saak  o leks  4  vakka  rukkeid  ja  4  vakka  otr i  (kokku 2  tündr i t  
2  vakka  terav i l ja) .  Juba  see  vä ike  v i l janorm,  mis  o l i  tunduval t  
a l la  to l leaegset  in imese  ü ldtunnusta tud  to iduva jadust ,  nä i tab,  e t  
su lasrahva  to i tumis t ing imused  o l id  ha lvad. 8 5  Peale  v i l j a  sa i  
su lane  es imese l  aas ta l  kuue,  te i se l  kasuka,  iga l  aas ta l  kaks  paar i  
pükse,  kaks  särk i ,  kaks  paar i  uus i  sukki ,  kaks  paar i  k indaid,  kuus  
paar i  pas t la id  ja  iga l  ko lmandal  aas ta l  ühe  paar i  paksus t  r i ides t  
või  nahas t  pükse .  Kui  aga  su lane  o l i  na i semees  ja  sa i  ühe  päeva  
nädalas  vabaks  endale  e la t i se  teenimiseks ,  s i i s  o l i  pa lk  ta lus t  
vee lg i  vä iksem:  va id  üks  särk,  üks  paar  pükse,  üks  paar  sukki  ja  
üks  paar  k indaid .  Tüdruku pa lk  ta lus  o l i :  i ga l  aas ta l  kuub  ja  
kolmandal  aas ta l  kasukas ,  iga l  aas ta l  kaks  särk i ,  kaks  paar i  kä i­
se id,  üks  see l ik ,  kaks  nae la  v i l lu  ja  v i i s  paar i  pas t la id .  
S i i t  i lmneb se lges t i ,  e t  su lasrahvas t  e i  eksp luateer inud mit te  
a inul t  mõis ,  va id  ka  ta lu  peremees . 8 6  Elat i se  muretsemiseks  loet i  
su lase le ,  nagu  nägime,  kül la ldaseks  üks  päev  nädalas .  Kui  võt ta  
ümardatu l t ,  e t  mõisategu  o l i  ko lm tööpäeva  nädalas  töö jõul i se  
mehe  kohta,  s i i s  j ä i  se l l i se l  juhul  ta lu  peremehe  kasutusse  kaks  
su lase  päeva  nädalas  aas ta  r ing i .  Teades ,  e t  eesmis tes  Viru-  ja  
Järvamaa mõisates  jä i  ta lusse  päras t  mõisakoormis te  tasumis t  
kuni  21  tündr i t  te rav i l ja  töö jõul i se  mehe  kohta,  võ ime k indlas t i  
vä i ta ,  e t  peremehe  tu lu  su lase  pea l t  o l i  sea l  õ ige  suur .  Har ju-  ja  
Läänemaa eesmis tes  mõisates  o l i  see  mõnevõrra  vä iksem.  
On i se loomul ik ,  e t  e raseadustes  mani t se takse  su lasrahvas t  
sõnakuulmise le  pererahva  suhtes .  Ni i  mõisas t  kui  ka  ta lus t  ä ra-
jooksnute le  on  e t te  nähtud  t rahvid,  mis  on  peaaegu  ühesugused.  
Kes  oma peremehele  tööd  teha  e i  taha,  seda  kar i s ta takse  ja  ta  
peab  seni  mõisa le  kaks  ja lapäeva  nädalas  tegema,  kuni  ta  tagas i  
läheb.  Et  peremeeste  ja  su las te  suhted  kül la l t  p inge l i sed  o l id  
n ing  e t  nende  vahel  pa l ju  vas tuolus id  es ines ,  i lmneb se lges t i  
Kandle  mõisa  kohtužurnaal i s t ,  kus  need  on  reg i s t reer i tud. 8 7  
8 5  Asjaolu,  et  mõisas tööl  käi jad,  kel leks valdavalt  ol id sulased ja vaba­
dikud, ol id leivaga halvasti  varustatud, märgib J.  Ch. Petri,  Ehstland und 
die Ehsten, II Thei l,  lk.  162. 
8 6  Sulaste väga raskest  olukorrast  XVIII sajandi  lõpus,  võrreldes pere­
meeste ja isegi  vabadikega, räägib A. Transehe-Roseneck, Gutsherr 
und Bauer,  lk.  176. 
8 7  G .  O .  H a n s e n ,  D i e  p r i v a t e n  B a u e r r e c h t e  E s t l a n d s ,  l k .  3 3 0 .  
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Eraõigus te  i lmumine  le id i s  progress i ivse te  autor i te  juures  
ü ld i s t  poolehoidu. 8 8  
Eraõigused  peege ldavad  XVIII  sa jandi  vi imasel  veerandi l  Ees t i  
kü las  va l i t senud tege l ikke  o lukordi ,  kõ igepeal t  omandi  tekkimis t  
n ing  la ienemis t  ühel  osa l  ta lupoegades t  te i s te  töö jõu  ekspluatee­
r imise  arve l .  Kogu feodal i smi  a ja l  e s inenud ta lupoegade  majan­
dus l ik  ebavõrdsus  on  hakanud oma o lemuse l t  muutuma.  Majan­
dus l ikud  ee ldused  kapi ta l i s t l iku  eraomandi  tekkimiseks  on  eesmis­
tes  mõisates  kauge le  arenenud.  Juba  le iab  see  ka  jur i id i l i s t  f ik­
seer imis t .  Se l lega  koos  on  vana  patr iarhaa lne  ta lurahvas  hakanud 
lagunema ning  on loodud ee ldused  maaelanike  uute  tüüpide  tekki­
miseks . 8 9  Iseg i  rohkem.  Me võime öe lda,  e t  embrüonaalse l t  on  
nad  juba  o lemas .  Nende  ku junemiseks  uuteks  k lass ideks  on  va ja  
uus i ,  kapi ta l i s t l ikke  tootmissuhte id .  Tuleb  konsta teer ida,  e t  vanad  
tootmissuhted  on  arenenud toot l ike le  jõududele  muutunud kam­
mitsaks .  
Eesmis tes  mõisates  on  se lge l t  vä l ja  ku junenud ta luperemees,  
kes  on  kül l  pär i sor i ,  kuid  kes  kasutab  võõras t  töö jõudu ning  on 
loonud endale  teatud  varanduse .  Ta  on  ku junenud vä l ja  seetõt tu,  
e t  nendes  mõisates  o l i  ta lupoegadel  XVIII  sa jandi  jooksul  võima­
lus  oma põlde  la iendada,  mis tõt tu  tekki s  ka  põl lupinnal ine  või­
malus  töö jõu  ekspluateer imiseks .  Mahajäänud mõisates  le iame 
se l l i s t  se lget  ta luperemehe  tüüpi  harvemini  võ i  e i  l e ia  peaaegu  
ü ldse .  Se l le  põhjuseks  on  võimalus te  puudumine  ta lupoegadel  
nendes  mõisates  oma põlde  la iendada.  S i in  e i  e ra lda  su las t  pere­
mehest  se l l ine  vahemaa kui  eesmis tes  mõisates .  Peremehel  puu­
dub  võimalus  ta lu  käsutusse  jäävat  su lase  tööaega  tä ie l ikul t  ä ra  
kasutada,  ses t  ta lupõl lud  on  se l leks  l i iga  vä ikesed.  Peremehe  tu lu  
su lases t  on  vä ike  või  puudub see  peaaegu  ü ldse  jne .  Need mõisad  
on  n.-ö .  « l i ig se»  töö jõu  produtseer i ja teks .  S i i t  s i i s  ka  ju tud  üle­
rahvas tuses t ,  in imeste  müümine  jus t  suur tes t  mõisates t ,  mis  o l i  
l a ia l t  l ev inenud,  jne .  Maata  töö jõu  tekkimine  on  nende  mahajää­
nud mõisate  peamiseks  i se loomul ikuks  jooneks .  
Kuig i  mahajäänud mõisates  e i  o lnud se l l i s t  se lgepi i r i l i s t  vahet  
peremehe  ja  su las te-saunikute  vahel  kui  eesmis tes  mõisates ,  o l id  
omet i  ka  mahajäänud mõisa  pär i sor jas t  ta luperemehe  püüdlused  
n ing  võimalused  mõnevõrra  er inevad  su lase  või  sauniku  omadest .  
Terav i l ja tootmise  madal  tase  nende  mõisate  ta ludes  andis  sa jandi  
jooksul  va l i t senud naturaa lmajapidamise  juures  ta lupere le  ära­
e lamise .  Sa jandi  v i imaste l  aas takümnete l  aga,  kui  maal  jõudsas t i  
a renevad  turusuhted  haaravad  ikka  enam ka  ta lupoegi ,  hakkab  
pat r iarhaa lne  naturaa lmajapidamine  nendegi  mõisate  ta ludes  
paratamatul t  lagunema.  Vi ies  v i l j a  turu le  — ka  ta ludes t ,  kus  seda  
8 8  [H. J.  Jannau],  Geschichte der Sklaverey,  lk.  89; J.  Ch. Petri,  
Ehstland und die Ehsten, II Thei l,  lk.  128—129; G. Merkel  Die Letten, 
lk.  129 j j . ;  G. Merkel,  Die freien Letten, lk.  134. 
8 9  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  1 3 6 — 1 3 7 .  
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vähe  o l i  — võt t i s  peremees  se l le  v i l j a  kõigepeal t  muidugi  su las te  
ja  saunikute  to idu  arve l t .  Loomul ikul t  süveneb  se l l i s tes  t ing i­
mustes  majandus l ik  er inevus  ta lu  e lanike  vahel .  
Ta lu  peremees  e i  o le  kül l  se l le  omanik,  va id  õ igus te ta  pär i s­
or i ,  keda  mõisnik  võib  täna-homme asendada  te i se  mehega,  i seg i  
su las te-saunikute  hulgas t ,  kuid  omet i  e i  võ i  meie  seda  peremeest  
XVIII  sa jandi  lõpus  ka  mahajäänud mõisates  su lasega  samas­
tada.  Sulane  ja  saunik,  kes ,  tõs i  kü l l ,  võ ivad  homme mõisniku  
suva l  saada  peremeheks,  e i  o le  täna  seda  vee l  mi t te .  Täna  e la tu­
vad  nad  ta lus t  saadavas t  kas inas t  to idus t  j a  v i le t sas t  pa lgas t 9 0  
ning  nende  arusaamad,  püüdlused  ja  võ imalused  on  te i s t sugu­
sed  kui  peremeeste l .  Es ia lgu  p i i rduvad  need  er inevad  majandus­
l ikud  võ imalused  tarb imise  s fäär iga,  ses t  pär i sor jas t  peremehel  
puudus  mahajäänud mõisates  võ imalus  majandus l ikku  ebavõrd­
sus t  e r i l i se l t  süvendada  ja  võõra  töö jõu  ekspluateer imis t  suuren­
dada.  Kuid  eesmis te  mõisate  suuremate  ta lude  suhte l i se l t  parem 
olukord  on  k indlas t i  õhutavaks  eesku juks  ka  mahajäänud mõisate  
peremeeste le .  
Et  ka  mahajäänud mõisate  suuremates  ta ludes  o l i  peremeeste l  
kogunenud omandina  teatud  va l lasvara,  nä i tab  ta lu  loomade  arvu  
võrdlemine  raudvara  normidega.  
Sa jandivahetuse l  keht inud nn.  raudvara  normid  näg id  e t te ,  
kui  pa l ju  p id i  i gas  ta lus  o lema loomi,  mida  peremees  ta lus t  lah­
kudes  e i  võ inud kaasa  võt ta .  Maakondl ikud  keskmised  raudvara  
normid  töö jõul i se  mehe  kohta  e i  e r ine  üks te i ses t  kuig ivõrd,  nagu  
nähtub  tabe l i s t  85 .  





Raudvara norm tööjõul ise mehe kohta 
Hobuseid Härgi  Lehmi 
Harjumaa 554 0,55 0,58 0,38 
Virumaa 528 0,58 0,57 0,56 
Järvamaa 354 0,48 0,56 0,31 
Läänemaa 678 0,55 0,77 0,26 
9 0  Sulase aastapalgaks Rapla kihelkonnas asuvas Alu mõisas ol i  5  rubla 
raha, '/ 2  kuube, '/ 2  kasukat,  üle aasta paar vi l laseid pükse,  igal  aastal  2 paari  
l inaseid pükse,  2 särki,  2 paari  uusi  sukki,  1 paar tal lutatud sukki.  3 paari  
vi l laseid kindaid ja pastlaid vajaduse järgi  (ENSV RAKA, f.  864, Alu mõis).  
Järvamaal  Ambla kihelkonnas Koigi  ja  Aru mõisas ol i  sulase aastapalgaks:  
üle aasta kasukas või  kuub, ühel  aastal  2,  teisel  3  särki,  2 paari  uusi  sukki,  
1 paar tal lutatud sukki,  2 paari  takuseid pükse ja üle aasta üks paar vi l laseid 
pükse (kes kolm aastat  teenib,  saab vi l laste pükste asemel nahkpüksid),  
2 paari  v i l laseid ja üks paar nahkkindaid,  1 tünder rukist  ja  tünder otra ning 
pastlaid 6 paari  (ENSV RAKA, f.  864).  Vt.  ka A.  W. H u p e 1, Oekonomisches 
Handbuch, lk.  119. 
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Kõikides  maakondades  on  raudvara  normiks  0 ,5—0,6  hobust  ja  
härga  (Läänemaal ,  kus  o l i  rohkem härg i ,  o l i  ka  raudvara  norm 
suurem)  ja  l ig ikaudu üks  kolmandik  lehma töö jõul i se  mehe  kohta .  
Vaid  Virumaal  on  lehmade  raudvara  norm vaadeldud majapida­
mis tes  mõnevõrra  suurem.  
Mõisate  v i i s i  vaadeldes  on  er inevused  aga  kül la l tk i  suured,  
kõikudes  0 ,3-s t  kuni  1 ,0  hobuse-här ja  ja  lehmani  töö jõul i se  mehe  
kohta .  
Võt tes  ta lude  ü ld i ses t  kar i loomade  arvus t  maha  raudvara  nor­
midega  e t tenähtud  härgade,  hobuste  ja  lehmade  arvu,  näeme,  e t  
vä ikes tes  ja  keskmis tes  ta ludes  o l i  väga  sage l i  vähem loomi,  
ku i  näg id  e t te  raudvara  normid,  võ i  o l i  s i i s  Joomade  ü le jääk  nen­
des  ta ludes  e lavate  in imeste  arvu  suhtes  õ ige  tühine .  Seevas tu  
suuremates  ta ludes ,  kus  kül l  raudvara  normid  o l id  suuremad,  o l i  
t ege l ikul t  veoloomi  ja  lehmi  e t tenähtus t  peaaegu  a la t i  rohkem.  
See  tähendab,  e t  suured  ta lud  e i  o lnud mit te  a inul t  paremini  
varus ta tud  kar i loomadega,  va id  nendes  o l id  peaaegu  kõik ides  mõi­
sa tes ,  n i i  eesmis tes  kui  mahajäänutes ,  tekkinud tu levase  era­
omandi  a lged  kar i loomade  näol .  (Vt .  tabe l  86 . )  
Kõiges t  ee löe ldust  i lmneb,  e t  ta lupoegade  k ih i s tumine  ol i  
XVIII  sa jandi  lõpuks  Ees t imaal  kauge le  arenenud.  «On äärmise l t  
õpet l ik ,  e t  põl lumajandus l iku  kapi ta l i smi  tekkimise  protsess i  puht­
teoreet i l ine  analüüs  v i i tab  vä iketoot ja te  k ih inemise le  kui  se l le  
protsess i  tähtsa le  tegur i le» ,  ü t leb  V.  I .  Lenin. 9 1  Viidates  K.  Marxi  
«Kapi ta l i»  3 .  köi te  47 .  peatüki le ,  nä i tab  V.  I .  Lenin,  e t  k ih inemise  
a lged  tek ivad  juba  teorendi  juures ,  kuid  areneda  võivad  nad  a l les  
raharendi  puhul ,  mis  ee ldab  ü ld i se  kaubatootmise  ja  rahar ing luse  
tunduvat  arengut .  Ees t imaal  o l i  XVIII  sa jandi l  va ldav  kül l  teo-
rent ,  kuid  ühendatul t  ko lmanda  rendivormi  — raharendi  tunnus­
tega .  Teorent  teenis  üha  enam ja  enam tootmis t  turu  jaoks .  Koos  
se l lega  areneb  ta lurahva  k ih i s tumine.  See  k ih i s tumine  on  teravam 
nendes  mõisates ,  kus  ta lupoegadel  on  rohkem võimalus i  toota  ja  
s i i s  ka  osa  võt ta  turusuhetes t ,  s .  t .  paremate  maadega  Järva-  ja  
V i rumaa eesmis tes  mõisates .  Mahajäänud mõisates ,  er i t i  Har ju­
ja  Läänemaal ,  on  see  k ih i s tumine  vähem vä l ja  ku junenud,  ses t  
nendes  mõisates  o l id  ta lupoegadel  puudunud võimalused  oma 
põlde  la iendada.  Taludes  e i  o lnud põl lupinnal i s i  võ imalus i  su las te-
saunikute  töö jõu  ekspluateer imiseks  või  o l id  need  võimalused  
minimaalsed.  Kuid  jus t  nendes  võimalus tes  ongi  küs imus .  Nad on 
raharendi  puhul  ü ld i se l t  avaramad kui  teorendi  puhul ,  kuid  ka  
teorendi  juures  on  nad  muutuvad  n ing  mõisate  v i i s i  e r inevad.  Ja  
n a g u  ü t l e s  K .  M a r x ,  « . . k u j u n e b  p a r e m a i s  t i n g i m u s i s  
(minu sõrendus  — I.  S . )  o leva i l  rendikohus l ike l  ( rentepf l icht igen)  
ta lupoegadel  paratamatul t  har jumus  ekspluateer ida  omakorda  
maapalgatööl i s i .  .  .  Ni i  tek ib  ne i l  natukehaava l  võ imalus  koguda  
9 1  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  1 3 7 .  
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T a b e l  8 6 9 3  
Loomade ülejääk talu suurusriihmiti pärast raudvara normide mahaarvamist 




































































































E e s m i s e d  m õ i s a d  
J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.)  8 8 5 — 1 — 16 —5 +2 -8 —4 +5 — +2 
Nõmmküla „ 6 5 9 —4 — + 3 + 1 +3 +1 — +5 
Käravete 2 12 19 +2 — +2 —4 — 10 -5 — —4 
V i r u m a a  
Kloodi  (Rakvere khk.)  3 12 21 — —2 — + 6 —8 +20 +29 +5 +40 
Küti  (Viru-Jaagupi  khk.)  1 19 31 — 1 — — -7 +20 +5 +15 +58 +19 
Põllula „ 5 24 16 —7 -8 — 1 —22 -18 +2 +2 + 10 
Konju (Jõhvi  khk.)  4  10 4 — — — +2 +2 +3 +1 + 1 
H a r j u m a a  . 
Kabala (Rapla khk.)  — 3 29 - - +34 — +61 
Hagudi  „ — 2 11 — — — +1 -3 +11 — 1 + 14 
Tuhala (Kose khk.)  5  12 19 + 1 — +2 +2 — +2 +20 + 14 —3 
Ohukatku (Rapla khk.)  5  4 15 +4 —2 +4 +2 —4 +1 +9 +18 + 8 
L ä ä n e m a a  
Tuudi  (Karuse khk.)  1 1 20 -2 +24 h20 
Saastna „ 14 9 68 +4 + 1 +9 —7 +2 +6 + 18 +79 -72 
Kasti  (Märjamaa khk.)  11 6 33 4  6 —3 + 16 —2 —5 +6 +3 —36 -44 
Mässu (Hanila khk.)  1 12 32 +i  
— 
+ 2 +4 +4 +12 +16 +15 -42 






























































































M a h a j ä ä n u d  m õ i s a d  
J ä r v a m a a  
Kirna (Türi  khk.)  6  6 46 +6 — + 17 +9 +2 + 18 +95 + 104 + 163 
Mäu (Paide khk.)  6  17 38 —2 — 4 -4 + 13 — 18 -4 +49 -4 + 12 
V i r u m a a  
Pagari  (Jõhvi  khk.)  9 57 31 +1 -16 +4 + 18 —19 +50 + 33 —3 +57 
Aa (Lüganuse khk.)  10 22 25 — 1 —3 + 1 + 11 +20 + 18 +30 +47 +33 
H a r j u m a a  
Vahakandi  (Rapla khk.)  3  8 24 +3 — +5 t4 +5 +15 +21 +11 +64 
Hertu „ 73 19 38 +6 —4 +54 +8 — 18 + 19 +32 +25 +90 
Raiküla 8 18 69 +7 -1 +11 +11 +11 +35 +40 +60 + 156 
L ä ä n e m a a  
Koluvere (Kullamaa khk.)  18 74 124 +7 -2 +22 +28 +37 +122 +88 +76 +274 
Vatla (Karuse khk.)  3  5 43 
~ 
+ 1 —1 + 1 +8 +9 +67 +73 
92 ENSV RAKA, f.  864, nim. 1, s.-ü.  6,  8,  10, 17, 19, 23, 24, 2G, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 134, 186, 190, 242, 245. 
teatav  varandus  ja  muutuda  i se  tu levas teks  kapi ta l i s t ideks .  Maa  
endis te  va lda ja te  hulgas ,  kes  seda  i se  har i s id ,  tek ib  n i iv i i s i  kapi ta­
l i s t l ike  rentnike  ta imelava,  ke l lede  arenemine  sõ l tub  kapi ta l i s t­
l iku  tootmise  ü ld i ses t  a renemises t  vä l jaspool  põl lumajanduse  
p i i re» . 9 3  Sel l ine  er inev  o lukord  mõisates  o l i  Ees t imaal  vä l ja  ku ju­
nenud XVIII  sa jandi  jooksul  ase t le idnud arengu  tu lemuse l ,  
n imel t  jus t  a rengu  — ta lupõldude  la ienemise  tu lemuse l  ees­
mis tes ,  vä iksemates  mõisates ,  mi t te  aga  majandus l iku  vähikä igu  
tu lemuse l  suur tes ,  mahajäänud mõisates .  Ta lupoegade  majapida­
mised  — külv id,  toot l ikkuse  tase  jne .  — jä id  suur tes  mõisates  
eesmis te ,  vä iksemate  mõisate  a rengust  maha,  mit te  aga  
e i  l i ikunud i se  tagurpid i .  
Käs i t lused,  mi l les  rõhutatakse  ta lupoegade  majandus l iku  o lu­
korra  ü ld i s t  ha lvenemis t  XVIII  sa jandi l  Ees t imaal ,  j ä tavad  tahes-
tahtmata  mul je ,  e t  majandus l ik  d i ferentseer i tus ,  mis  ees t i  kü las  
sa jandi  lõpus  es ines ,  o l i  kunagi se  «vana  hea»  a ja  jäänus,  n .-ö .  
r i i smed se l les t .  Omet i  o l i  see  jus t  XVIII  sa jandi l  ase t le idnud 
keeruka  a rengu  tulemus.  Mit te  ta lurahva  ü ld ine  vaesumine  
ja  laos tumine,  va id  tema k ih i s tumine  on  se l le  a rengu  i se loomul i­
kuks  jooneks . 9 4  Juba  XVIII  sa jandi  lõpul  le iavad  Ees t imaal  ase t  
nende  tu levas te  protsess ide  a lged,  mi l le  kohta  üt leb  V.  I .  Lenin:  
« . . .meie  põlduhar iva  ja  kogukondl iku  ta lurahva  hulgas  to imub 
mit te  vaesumise  ja  laos tumise  protsess  ü ldse ,  va id .  kodanluseks  
ja  pro le tar iaadiks  k ih inemise  protsess .»  9 5  
Niis i i s  tu leb  kõik i  to l le l  a ja l  to imuvaid  sündmusi  h innata  
se i sukohal t ,  kas  ja  kuidas  nad  soodustas id  või  tak i s tas id  se l le  
k ih i s tumise  edaspid i s t  a rengut .  Samut i  on  va ja  h indamise l  vahet  
teha  ta lurahva  kui  te rv iku,  kui  feodaal se  ühiskonna  k lass i  j a  tek­
kinud uute  k iht ide  — tulevase  kodanl iku  ühiskonna  k lass ide  aru­
saamade  ja  püüdlus te  vahel .  «Kuivõrd  meie  külas  pär i sor jus-
l ik  ühiskond tõr jutakse  vä l ja  «kaasaegse»  (kodanl iku)  ühiskonna  
pool t ,  n i ivõrd  ta lurahvas  lakkab  o lemast  k lass ,  j agunedes  
maaprole tar iaadiks  ja  maakodanluseks  ( suureks ,  keskmiseks ,  vä ik­
seks  ja  kõige  vä iksemaks) .  Kuivõrd  sä i l ivad  vee l  pär i s-
or jus l ikud  suhted,  n i ivõrd  «ta lurahvas»  jääb  vee l  püs ima 
k lass ina,  s .  o . ,  kordame,  mit te  kodanl iku,  va id  pär i sor jus l iku  ühis­
konna  k lass ina .  See  «kuivõrd  — ni ivõrd»  eks i s teer ib  tege l ikkuses  
äärmise l t  keeruka  pär i sor jus l ikkude  ja  kodanl ikkude  
suhete  põimumisena  kaasaegses  vene  külas ,»  k i r ju tab  V.  I .  Lenin  
9 3  
К .  М а р к с ,  К а п и т а л ,  т .  I I I ,  1 9 3 6 ,  l k .  7 0 3 .  
9 4  Eesti NSV ajalugu, I kd., lk. 498 jm. on hästi  esi le  toodud kihistumise 
üks külg:  sulaste,  vabadike jm. raske majandusl ik olukord ja nende.  eksplua­
teerimine taluperemeeste poolt  XVIII sajandi  lõpus.  Li iga vähe tähelepanu 
o n  o s u t a t u d  a g a  t e i s e l e  k ü l j e l e ,  s .  o .  t u l e v a s e  m a a k o d a n l u s e  t e k k i m i s e l e .  
Domineerib talurahva üldise vaesumise ja laostumise tees,  lk.  503 jm. 
9 5  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  1 .  k d . ,  l k .  9 5 .  
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1902.  aas ta l  teoses  «Vene  so ts iaa ldemokraa t ia  agraarprogramm» 9 6 .  
Ka  sada  aas ta t  varem es ines  külas  see  «ni ivõrd  — kuivõrd» .  Mui­
dugi  o l i  s i i s  va ldavaks  pär i sor jus  ja  va ldava l t  o l i  ta lurahvas  
pär i sor jus l iku  ühiskonna  k lass .  Kuivõrd  aga  es ines  juba  pär i s-
or jus l iku  ühiskonna  vä l ja tõr jumis t  tu levase  kodanl iku  ühiskonna  
a lgete  pool t ,  n i ivõrd  lakkas  ta lurahvas  o lemast  pär i sor jus l iku  
ühiskonna  k lass .  Temas  on  juba  tu levase  ühiskonna  maaprole ta-
r iaadi  ja  maakodanluse  tunnuse id  n ing  terava id  majandus l ikke  
vas tuolus id . 9 7  
Toimuvas  arengus  on  seetõt tu  er i t i  o lu l ine  jä lg ida,  kuidas  
jus t  to imus  nende  uute  kodanl ike  e lement ide  tungimine  külasse .  
See  annab  vas tuse  põhiküs imuse le :  kuidas  to imus  feodaal se te  toot­
missuhete  asendumine  kapi ta l i s t l ikega .  See  «ni ivõrd»  — kuivõrd»  
e lav  d ia lekt i l ine  vas tuolu  s i sus tab  feodaalpär i sor jus l ike  tootmis­
suhete  kr i i s i  j a  kapi ta l i smi le  ü lemineku per ioodi .  Teoses  «Kapi ta­
l i smi  arenemine  Venemaal»  peatükis  «Mõned märkused  meie  küla  
kapi ta l i smiee l se  majanduse  kohta»  üt leb  V.  I .  Lenin:  ««Vene­
maa kapi ta l i smi  saatuse»  küs imuse  tuuma ku juta takse  mei l  t ih t i  
n i i ,  n a g u  o l e k s  p e a t ä h t s u s  k ü s i m u s e l :  k u i  k i i r e s t i ?  ( s .  o .  
ku i  k i i res t i  a reneb  kapi ta l i sm?) .  Tege l ikul t  aga  on võrra tu l t  suu­
rema tähtsusega  küs imus :  ku idas  n imel t?  ja  küs imus :  
kus t?  (s .  o .  mi l l ine  o l i  kapi ta l i smiee lne  majandus l ik  kord  Vene­
maal?) .  Narodnik l iku  majandusteaduse  peamis i  v igu  on ebaõige  
vas tus  jus t  ne i le  kahele  küs imuse le ,  s .  o .  se l le  ebaõige  ku jutamine,  
kuidas  n imel t  a reneb  kapi ta l i sm Venemaal ,  ja  kapi ta l i smiee l se  
korra  võ l t s  idea l i seer imine.» 9 8  Teisa l  nä i tab  V.  I .  Lenin,  e t  
narodnik l ike  majandusteadlas te  vead  pär inevad  Si smondi l t  ja  
Adam Smithi l t ,  ke l le  a rvates  «kommer ts r ikkuse  ja  järe l ikul t  kon­
kurents i  a renemine  p id i  puutumatuks  jä tma üht lase  keskta lu-
rahva  ühes  se l le  «mõõduka  jõukuse»  ja  pat r iarhaa l se  suhtumi­
sega  su las tesse» . 9 9  
Niisama väär  kui  on  kapi ta l i smiee l se  korra  narodnik l ik  võ l t s  
idea l i seer imine,  o leks  ka  k ih i s tumise  ü lehindamine  pär i sor jades t  
ta lupoegkonna  hulgas .  Majandus l ik  ebavõrdsus  ja  pa lgatöö  
e i  pruugi  a la t i  o l la  kapi ta l i smi le  ü lemineku tunnuseks . 1 0 0  Kuid  
i lma nendeta  e i  tek i  kapi ta l i s t l ikke  suhte id .  Seetõt tu  ongi  va ja  
jä lg ida  kõik i  ne id  nähtus i  p ikema a ja  jooksul ,  e t  näha  nendes  
enes tes  ase t le idva id  kvant i ta t i ivse id  kui  ka  kva l i ta t i ivse id  
9 6  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d .  6 .  k d . ,  l k .  9 7 .  
9 7  E. И. 3 а о з e p с к а я и др., Классовое расслоение крестьянства в 
XVII—XVI 11 вв. — Четвертая сессия симпозиума, Рига 1961, lk. 18. 
9 8  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  3 1 6 .  
9 9  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 .  k d . ,  l k .  1 1 6 — 1 1 7 .  
1 0 0  Vt. S. D. Skazkini  seisukohad «Вопросы истории» 1960,  5, 
lk.  207 S. V.  Tjutjukini  refereeringus.  Samas on esitatud ka teiste autorite 
seisukohad talupoegade kihistumise küsimuses 1959. aasta sümpoosioni l .  
Vt.  В. К. Я цу не кий, Основные этапы генезиса капитализма в России. 
«История СССР» 1958, 5, lk.  59—91. 
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muutus i . 1 0 1  Kahjuks  e i  o le  käesoleva  töö  raamides  võimal ik  p ike­
mal t  ana lüüs ida  ees t i  ta lupoegade  k ih i s tumise  kä iku  XVIII  sa­
jandi  jooksul .  Kül l  tahaks  aga  rõhutada,  e t  sa jandi  lõpuks  o l i  
k ih i s tumine  suhte l i se l t  kauge le  arenenud ja  ka  ü ld i s t  laadi  a ja­
lookäs i t lus tes  tu leks  se l le le  rohkem tähelepanu pöörata ,  kui  seda  
seni  on  tehtud.  
Kuidas  vas tas id  XIX sa jandi  a lguse  es imesed  ta lurahvaseadu­
sed  Ees t imaal  majandus l iku  arengu  va jaduste le  ja  mi l l ine  o l i  
nende  suhtumine  peremeestesse ,  su las tesse ,  saunikutesse ,  vaba­
dikesse?  
Seaduste  teks t ides  enes tes  pööratakse  omandiküs imuste le  väga  
pa l ju  tähe lepanu.  Nad on sea l  keskseks  küs imuseks .  «Iggaüks»  1 0 2 ,  
mis  on  k i r ju ta tud  lep i tavas ,  n . -ö.  koostööd taot levas  toonis ,  a lgab  
ü leskutsega  peremeeste le  ja  perenais te le  suurendada  hool ika  töö  
läb i  oma vara .  Sulas te le  ja  ümmarda ja te le  kutsutakse  peremehi  
õ igus t  mõis tma ja  pa lka  ausas t i  tasuma.  Sulase id  kohusta takse  
peremeeste  suhtes  aga  hoolsad  o lema.  Kogu ta lurahvas t  mani t se­
takse  sõnakuulmise le  mõisavanemate  suhtes .  
Se l l i se le  s i s se juhatuse le  jä rgnevad  paragrahvid,  mis  on  pühen­
datud  omandiküs imuste le .  Peremeeste le  k indlus ta takse  omandi­
õigus  kogu  va l lasvara le ,  vä l ja  arvatud  ta lu  raudvara  (§  1) .  Talu­
koht  on  pärandatav  (§  2) .  Koha  äravõtmine  võib  to imuda va id  
hooletute l t  peremeeste l t  j a  sedagi  va l lakohtu  kaudu (§  4) .  Talu­
peremeeste  müümine  e i  o le  lubatud  (§  5) .  Peremeeste  varandus­
l ikud  (pärandus)  as jad  ja  tü l id  peremeeste  n ing  su las te  vahel  
kuuluvad  loodavate  va l lakohtute  pädevusse .  Val lakohtu  koosse i su  
kuuluvad  peremehed.  
As jao lu,  e t  nende  sä te te  kõrva l  pöörab  «Iggaüks»  teokoor-
mis te le  väga  vähe  tähe lepanu,  tegemata  i seg i  kat se t  ne id  regu­
leer ida,  nä i tab,  kui  suur t  tähtsus t  osutas id  mõisnikud to l la l  ta lu­
poegade  omandi  küs imuse le  ja  peremeestese i suse  õ igus te  k ind­
lus tamise le . 1 0 3  Loomul ikul t  tegutses id  mõisnikud see juures  kõige­
peal t  oma huvides t  lähtudes . 1 0 4  
Ka 1804.  a .  «Ees t imaa  ta lurahvaseadus»  1 0 5  a lgab  ü leskutsega  
1 0 1  
В. К. Яцунский, viidatud teos, lk. 60—61; E. И. 3 а о з e p с к а я, 
Е. И. Индова, А. А. Преображенский, Ю. А. Тихонов, Клас­
совое расслоение крестьянства в XVII—XVIII вв. Четвертая сессия симпо­
зиума, Рига 1961, lk. 16. 
1 0 2  Iggaüks,  Tal l inn 1802. 
1 0 3  Ajaloo-alases kir janduses on vaieldud sel le  üle,  kas «Iggaüks» oli  
ainult  deklarati ivse iseloomuga või  leidsid tema sätted ka rakendamist.  
N. Loone artikl is  ««Iggaüks» ja Silmsi talupojad a.  1803», «Ajalool ine Aja­
kiri» 1933, Tartu 1934, lk.  217 tõestab konkreetse materjal i  alusel,  et  1803. aas­
tal  kohalikud kõrged instantsid rakendasid Silmsi  talupoegade asjus «Igga-
ühhe» põhimõtteid.  
1 0 4  N. Loon e, v i idatud teos,  lk.  209. 
1 0 5  Eestima Tallorahwa Seädus.  Moisawannemattest  nõutud ja meie Sure 
armolisse Keisri  Herrast  kinnitud 1805 aasta sees.  
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peremeeste le  teha  us inas t i  tööd,  e t  oma varandust  _suurendada.  
Olemasolevat  ta lupoegade  vara  lubatakse  ka i t s ta  mõisniku  oma­
vol i  vas tu,  nähes  omavol i  ta rv i tanud mõisnike  ^ suhtes  e t te  i seg i  
t rahvid .  Seadus  k inni tab  ta lupoegade  pärandusõigus t  ta lus t  saa­
davate le  tu ludele .  Se l le  tões tamiseks ,  e t  ta lupoegadel  on  võima­
l ik  vara  koguda,  on  es i ta tud  kuue  päeva  koha  s i s se tu lekute  ja  
vä l jaminekute  arves tus ,  mi l le  j ä rg i  se l l i se  ta lu  v i l j a  ü le jääk  ole­
vat  Ю'/г tündr i t ,  he ina  ü le jääk  5  koormat,  pea le  se l le  muud 
s i s se tu lekud loomadest , ,  humalates t ,  mes ipuudest ,  ka lapüügis t  jne .  
Tuleb  märkida,  e t  nä i tena  toodud andmed on i se loomul ikud 
mit te  keskmise le  ta lu le ,  va id  eesmis te  mõisate  ta ludele .  Nimel t  
on  rukkikülv i  suuruseks  võetud  2  tündr i t  töö jõul i se  mehe  kohta  
ja  saag ikuseks  5 ,5  seemet .  Se l l ine  rukkikülv  es ines ,  nagu  nägime,  
tege l ikul t  va id  Järva-  ja  Vi rumaa eesmis tes  mõisates  n ing  üks i­
kutes  mõisates  ka  te i s tes  maakondades .  Va ldav  osa  ta ludes t  o l i  
põ ldudega  ha lvemini  varus ta tud  ja  külv id  n ing  saag id  seetõt tu  
vä iksemad.  
«Eest imaa  ta lurahva  kohtuseadus  ehk  va l lakohtu  käsuraa-
mat»  1 0 6 ,  mis  va lmis  koos  Ees t imaa  ta lurahvaseadusega,  pöörab  
er i t i  pa l ju  tähe lepanu ta lupoegade  omandi  küs imuste le  ja  pere­
meeste  n ing  su lasrahva  suhete  reguleer imise le .  Talupoegadele  
kuulutatakse  omandiõigus  kogu  va l lasvara le ,  mis  on  ü le  raudvara,  
samut i  ka  pärandusõigus  kogu  va l lasvara le . 1 0 7  Talupoja le  antakse  
i seg i  tes tamendi  tegemise  õ igus ,  samut i  vara  k inkimise ,  os tmise ,  
müümise  õ igus .  Reguleer i takse  vee l  r ida  te i s ig i  t s iv i i lõ igus l ikke,  
varandusega  seotud  tehinguid .  Talupoja l  on  oma varanduse  rent i­
mise  õ igus ,  kaasa  arvatud  maade  rent imine,  mi l leks  o l i  aga  va ja  
mõisniku  nõusolekut .  Ta luperemees  võ i s  samut i  enese  ja  su las te  
töö jõudu vä l ja  rent ida  («är ra  pa lkada»)  t ing imuse l ,  e t  see  e i  
tak i s taks  mõisatööde  tegemis t  ja  e t  töökoht  e i  o leks  kaugemal  kui  
üks  penikoorem (s .  0 .  7 ,4  km).  Kaugemale  või s  seda  teha  va id  
mõisniku  loa l .  
Seaduse  teks t i s t  i lmneb,  e t  vaesed  ta lupojad  ands id  oma maid  
sage l i  rendi le  r ikas te le ,  tava l i se l t  nendel t  võetud  laenu kat teks . 1 0 8  
Nendele ,  nn.  sant ide le  majapidamis te le  määratakse  hoolda jad,  
kes  peavad  kontro l l ima se l l i se  majapidamise  kogu  tegevust .  
Üks ikas ja l ikul t  on  reguleer i tud  «perevanemate  ja  o r jade»  suh­
ted. 1 0 9  Peremehe  kohustuseks  on:  su lane  igasugusteks  töödeks  
vä l ja  õpetada,  teda  to i ta  ja  temale  õ iges t i  pa lka  maksta .  Teeni­
ja id  mani t se takse  aga  hool ika l t  töötama.  Hooletuses t  peremehele  
tek i ta tud  kahjud  võetakse  or jade  pa lgas t  maha.  Sulane  ja  tüdruk  
1 0 6  Eestima Tallorahwa Kohto-Seädus ehk Walla-kohto Kässo-ramat,  
Tal l inn [1804].  
1 0 7  Samas, lk.  40 j j .  
1 0 8  Samas, lk.  94 j j .  
1 0 9  Samas, lk.  96 j j .  
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e i  tohi  enne  aas ta  lõppu ta lus t  lahkuda.  Kui  aad  seda  s i i sk i  oma­
vol i l i se l t  teevad,  e i  pruugi  peremees  ne i le  saadaolevat  pa lka  
maksta .  Jooks ikud  tuuakse  tagas i ,  ne id  t rahvi takse  ja  nad  peavad  
tek i ta tud  kah ju  tasa  tegema.  
Need ja  r ida  te i s i  seaduse  paragrahve  nä i tavad,  e t  va jadus  
ta lupoegade  omandi  küs imust  reguleer ida  o l i  XVIII  sa jandi  lõpuks  
Ees t imaal  kauge le  arenenud.  Vanad feodaal sed  omandisuhted  o l id  
tege l ikkuse  jaoks  k i t saks  jäänud.  Areng  nõudis  pär i sor jas t  ta lu­
poja le  omandiõiguse  andmis t .  Ühele  osa le  ta lupoegades t ,  s .  o .  
peremeeste  vähemikule ,  o l i  see  omand saanud reaa l suseks ,  mis  
va jas  e luõigus t .  Tei s te le  p id i  ta  saama õhutavaks  s t i imul iks ,  
mi l le  poole  püüda.  See  on  feodaal se te  pär i sor jus l ike  tootmissuhete  
lagunemise  üks  aspekte  Ees t i  kü las  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l .  
Se l lega  kaasnes  ka  te ine  külg  — ta lurahvakihi  tekkimine,  ke l le  
s ide  maaga  o l i  rohkem katkenud kui  kunagi  varem.  Nendeks  o l id  
su lased  ja  maata  vabadikud.  S ide  maaga  ol i  ka tkenud nei l  n i i ­
võrd,  kuivõrd  o l i  tekkinud jõukamate  ta luperemeeste  k iht ,  kes  
hoids id  ta lus id  k indla l t  oma käes ,  kes  kasutas id  pärandusõigus t 1 1 0  
j a  võõra  töö jõu  ekspluateer imise  võimalus t  n ing  sa id  koguda  üle­
jääke .  Loomul ikul t  o l id  nende  k iht ide  huvid  mõnevõrra  er inevad.  
Ühise l t  tegutses id  nad  feodaal se  ühiskonna  k lass ina  pär i sor juse  
vas tu,  kuid  uute  tekkivate  tootmissuhete  jaoks  o l id  ühed  tu levase  
maakodanluse  ja  te i sed  tu levase  maaprole tar iaadi  ta imelavaks .  
XIX sa jandi  a lguse  ta lurahvaseaduste  pos i t i iv seks  kül jeks  tu leb  
p idada  kõik i  ne id  sä t te id,  mis  soodustas id  ja  f ikseer i s id  uute  
tootmissuhete  tekkimis t .  Nende  seaduste  reakts iooni l ine  o lemus,  
nagu  eespool  näg ime,  se i s i s  aga  se l les ,  e t  nad  teokoormis te  sä i l i ­
tamise  n ing  nende  vas tava  reguleer imisega  e i  soodustanud,  va id  
t a k i s t a s i d  t a l u p o e g a d e  m a j a n d u s l i k k u  a r e n e m i s t .  S e l l e s  v a s t u ­
o lu l i suses  — ühel t  pool t  omandiõiguse  vä l jakuulutamine  
ta lupoja le ,  kuid  te i se l t  pool t  se l le  loomise  tak i s tamine  — on üks  
põhjus tes t ,  miks  need  seadused  e i  andnud järgnevate l  aas ta te l  
märkimisväärse t  a rengut  põl lumajanduses  ja  miks  juba  jä rgmise l  
aas takümnel  on  va l i t sev  k lass  sunni tud  küs imuse  radikaa l semal t  
lahendama.  
3 .  PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TURUSTAMISE 
TINGIMUSED 
Konstateer inud põl lumajanduse,  er i t i  te rav i l jakasvatuse  suur t  
ja  k i i re t  kasvu  Eest imaal  XVIII  sa jandi l ,  tõusetub  se l le  põhjus te  
küs imus .  Mis  o l i  võrre ldes  ee lmise  sa jandiga  nüüd s i i s  uut ,  mis  
t ing i s  j a  soodustas  põl lumajanduse  k i i re t  a rengut  Ees t imaal?  
1 1 0  «Eestimaa talurahva kohtuseadus» (lk.  10)  nägi  ette,  et  ka sel lel  juhul  
kindlustatakse pärimisõigus pojale,  kui  isa joomise ja hooletu töö pärast  talu­
kohalt  ära aetakse.  
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Üheks  peamiseks  põhjuseks  o l id  põl lumajandussaaduste  väga  
head  turus tamise  t ing imused,  mis  tekki s id  päras t  Ees t i  a la  ühen­
damis t  Venemaaga.  Kohe  pea le  sõ ja tegevuse  lõppemis t  e lus tus  
s i inse l  te r r i toor iumi l  v i l j akaubandus  k i i res t i .  Juba  1715.  aas ta l  
l e id i s  ase t  suuremakoguse l ine  (4000  sä l i t i s t )  v i l j a  vä l javedu Tal­
l inna  sadamast . 1 1 1  Nii  o l i  see  ka  jä rgneva l  aas ta l . 1 1 2  I lmus id  p la­
kat id ,  mi l lega  reguleer i t i  kaubanduse  küs imusi ,  j ä r jek indla l t  
tea ta t i  to idukaupade  kokkuostus t  ja  nende  vaba  vedamise  võima­
luses t  Peterbur i , 1 1 3  mida  tege l ikul t  ka  u la tus l ikul t  kasutat i . 1 1 4  
1720.  aas ta l  Ta l l innas  v i l j a  arve levõtmise l  se lgus ,  e t  l innas  o l i  
müügiv i l jana  a inuüks i  ruki s t  12  500  tündr i t . 1 1 5  20-ndates t  aas ta­
tes t  a la tes  teos ta t i  Ees t imaal t  turuhindadega  süs temaat i l i se l t  u la­
tus l ikke  r i ik l ikke  to iduainete  kokkuoste . 1 1 6  Et  lähedas  naabruses  
asus id  uus ,  ra ja tav  pea l inn  Peterbur i  j a  Bal t i  mere  laevas t ik ,  s i i s  
o l i  nõudmine  to iduainete  jä re le  a la t i  pa l ju  suurem,  kui  ne id  s i i t  
müüa  o l i .  Toome näi tena  mõned andmed 1723.  aas ta  kohta .  
24 .  j aanuar i l  küs i s  kammerkol leeg ium asekuberner i l t ,  kui  pa l ju  
o leks  Ees t imaal t  võ imal ik  Peterbur i  v i l j a lao  jaoks  v i l j a  kokku 
os ta . 1 1 7  Sel le le  jä rgnes id  u la tus l ikud  v i l ja ,  õ l le ,  v i ina  ja  l iha  
kokkuostud. 1 1 8  28.  märt s i l  saab  Ees t imaa  asekuberner  kammer-
kol leeg iumi  korra lduse  os ta  tä iendaval t  kokku 16  000  tündr i t  
head  ruki s t  j a  j ahu.  28 .  novembri l  andis  kammerkol leeg ium kor­
ra lduse  os ta  vabaturul t  kokku 65  000  tündr i t  ruki s t  j a  10  000  tünd­
r i t  tangu.  19 .  det sembr i l  j ä rgnes  kammerkol leeg iumi  korra ldus  
os ta  Peterbur i  v i l j a lao  jaoks  32  000  tündr i t  ruki s t .  Kui  4 .  märt s i l  
1724.  a .  saabus  jä r jekordne  korra ldus  v i l j a  kokkuostmiseks ,  vas­
tas  asekuberner ,  e t  vaeva l t  saab  maal t  enam v i l ja  os ta ,  ses t  vene  
kaupmehed l i iguvad  maad mööda  r ing i ,  os tavad  v i l ja  tündr i te  
ja  l a s t ide  v i i s i  kokku n ing  veavad  i se  ära ,  n i i  e t  mõisnike l  e i  o le  
veoga  mingi t  muret .  Kammerkontor  küs i s  asekuberner i l t :  kui  
Ees t imaa  e i  suuda  va ja l ikku  kogust  v i l j a  müüa,  kas  e i  o leks  s i i s  
võ imal ik  v i l j a  Königsberg is t  j a  Danzig is t  os ta .  Oma vas tuses  
tea task i  asekuberner  (25 .  veebr . ) ,  e t  Ta l l inna  kaupmees  Adolph  
Oom on  nõus  muretsema Königsberg is t  j a  Danzig is t  Pe te r­
1 , 1  Landrath Wrangel l 's  Chronik,  lk.  125. 
1 1 2  
П. Баранов, Архив правительствующего сената, т. I, Санктпетер-
бург, 1872, lk. 37—38; Осемнадцатый век. Исторический сборник, IV кн., 
Москва 1869, lk. 27. 
1 1 3  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 3,  lk.  27,  39; f .  3,  nim. 1,  s . -ü.  4,  lk.  345,  
391,  392; f .  3,  min.  1,  s .-ü.  5,  lk.  89,  409; ПСЗ, т. V,  3162, 3166, 3179 jne.  
1 1 4  
Б. Б. К а ф е н г а у з, Очерки внутреннего рынка России первой по­
ловины XVIII века, Москва 1958, lk. 61 j j ., 101, 322. 
1 1 5  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 191, lk.  50.  Üle kahe kolmandiku 
sel lest  rukkist  kuulus aadl i le  ja  vähem kui  üks kolmandik l innakodanikele-
kaupmeestele.  
1 1 6  ENSV RAKA, f .  3, nim. 1, s.-ü.  5;  f .  3, nim. 1, s.-ü.  191 ja 192 
1 1 7  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü.  191, lk.  204. 
1 1 8  31. jaanuari l ,  7.  veebruari l ,  14.  veebruari l ,  18.  märtsi l  jne.  
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bur i  v i l j a lao  jaoks  24  000  tündr i t  ruki s t  h innaga  3  rubla  se t-
ver t . 1 1 9  
Ulatus l ikud  v i l ja  kokkuostud  Ees t imaal t  j ä tkus id  ka  jä rgne­
vate l  aas ta te l  j a  aas takümnete l . 1 2 0  Eri t i  suur  o l i  Peterbur i  soodus­
tav  mõju  ümberkaudsete  ter r i toor iumide,  sea lhulgas  ka  Ees t imaa  
põl lumajanduse  arengule . 1 2 1  Kiires t i  kasvava  suure  l inna  nõud­
mine  to iduainete  jä re le  o l i  a la t i  suur  n ing  le ivav i l ja  müük Peter­
bur i  to l l ivaba . 1 2 2  Peale  se l le  teos tas  r i ik  iga l  aas ta l  kohapeal  
suur i  kokkuoste  terav i l ja ladude  tä iendamiseks . 1 2 3  Ka se l le l  puhul  
to imus  müük to l l ivaba l t .  P ideva l t  i lmuvad Ees t imaa  kuberner i  
publ ikaadid,  mi l les  tea ta takse,  e t  r i ig i laod  os tavad  rukis t  p i i rama­
tul  a rvul  õ ige  turuhinnag  a. 1 2 4  
Lisaks  s i se turu  nõudmis te le  to imus  ka  v i l j a  vä l javedu 
väl i smaale .  Vas tava l t  Uus ikaupungi  rahulepingule  või s  Roots i  
os ta  Ri ias t ,  Ta l l innas t  ja  Kuressaares t  to l l ivaba l t  50  000  rubla  
ees t  v i l j a . 1 2 5  Keht ivate  h indade  juures  o l i  see  umbes  1500— 
1700  sä l i t i s t  ruki s t . 1 2 6  1  724.  aas ta l  sõ lmitud  ka i t se l i idu  lep inguga  
lubat i '  Roots i  va l i t suse l  tä iendava l t  Bal t imaade  l innades t  os ta  
to l l ivaba l t  50  000  rubla  ees t  kanepi t ,  l ina  ja  laevamaste .  Nendel  
aas ta te l ,  kui  v i l j a ika lduse  tõt tu  v i l j a  e i  o lnud võimal ik  vä l ja  
vedada,  lubat i  puudujääva  summa ula tuses  os ta  kanepi t ,  l ina  ja  
laevamaste . 1 2 7  Li idulepingu  p ikendamise l  1758.  aas ta l  tõs te t i  vä l ja­
veo  väär tused  kahekordseks ,  s .  o .  100  000  rubla  ees t  v i l j a  ja  
100  000  rubla  ees t  kanepi t  j a  l ina  võ i s  Roots i  Ba l t ikumis t  to l l i ­
vaba l t  vä l ja  vedada. 1 2 8  See  moodustas  l ig ikaudu ' / 4 —V 3  v i l ja  
s i s seveost  Roots i . 1 2 9  
1 , 9  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü.  191, lk.  216. 
1 2 0  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü.  431, lk.  130, 183, 275, 282, 315, 316 j j . ;  
s.-ü.  432, lk.  90.  
1 2 1  A. H. Радищев, Полное собрание сочинений, т. III, Л. 1952, 
lk .  1 0 0 — 1 0 1 ;  П .  А .  Х р о м о в ,  О ч е р к и  э к о н о м и к и ,  l k .  2 1 4 ;  Б .  Б .  К  а  ф е н  -
г а у з, Очерки внутреннего рынка, lk. 32—33; Ч. А. Балагуров, Расслое­
ние олонецких приписных крестьян во второй половине XVIII столетия. — 
Вопросы истории Карелии, Петрозаводск 1958, lk. 15. 
1 2 2  
ПСЗ, т. VII,  4193, 4598, 4712; т. IX, 6674; Б. Б. К а ф е н г а у з, 
_ vi idatud teos, lk. 26; П. Баранов, Архив, т. I, lk. 361. 
1 2 3  Senati 14. mai 1725. aasta ukaas. 
1 2 4  Eestimaa kuberneri publikaadid, TRÜ Teadusl ik Raamatukogu, Estica.  
1 2 5  JI.  А. Никифоров, Внешняя политика России в последние годы 
Северной войны. Ништадтский мир, Москва 1959, lk. 481. 
1 2 6  
П. Баранов, Архив, т. I, lk. 186; V. Wittschewsky, 
Rußlands Handels- ,  Zoll-  und Industriepolit ik von Peter dem Großen bis auf 
die Gegenwart,  Berlin 1905, lk.  10—11. 
1 2 7  
ПСЗ, т. VII, 4465, 4948; т. VIII, 5467; т. XI, 8766, 8932. 
1 2 8  
ПСЗ, т. XV, 10852. 
1 2 9  Nimelt  rahuldas Rootsi  enese vi l jasaak XVIII sajandi l  vaid 2 /з vaja­
dusest  ja  igal  aastal  veeti  Rootsimaale s isse 250 000—350 000 tündrit  v i l ja.  
W. N a u d e,  Die Getreidehandelspol it ik der Europäischen Staaten von 13. bis  
z u m  1 8 .  J a h r h u n d e r t ,  B e r l i n  1 8 9 6 ,  l k .  4 0 2  j j . ;  v t .  k a  И .  А н д е р с с о н ,  
История Швеции, Москва 1951, lk. 258. 
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Kolmekümnendates t  aas ta tes t  a la tes  suurenes id  r i ik l ikud  v i ina-
hanked Bal t ikumis t  j a  muutus id  k i i res t i  väga  u la tus l ikuks . 1 3 0  See  
pani  a luse  tohutule  v i inaa jamise le  Ees t imaa  mõisates .  Et  Ees t i­
maal  puudus  r i ik l ik  v i inamonopol  n ing  mõisnikud kasutas id  
õ igus t  vaba l t  v i ina  a jada  ja  müüa,  s i i s  ku junes  see  moisnikkon-
nale  väga  suureks  kasusaamise  a l l ikaks .  I seg i  ta lupojad  a jas id  
v i ina  ja  müüs id  seda  Venemaal t  tu lnud ü lesos t ja te le  vaat ide  ja  
ankrute  v i i s i . 1 3 1  
Tingi tuna  as jao lus t ,  e t  nõudmine  kauge l t  ü le tas  pakkumise,  
o l id  põl lumajandussaaduste  turuhinnad XVIII  sa jandi  es imese l  
poole l  Ees t imaal  kõrged.  Võrdluseks  kohal ike le  turuhindadele  es i­
tame tabe l i s  87  h innad ka  1680.—1690.  aas ta tes t  j a  nn.  r i ik l ikud  
taks ih innad.  
Näeme,  e t  turuhinnad,  mi l lega  r i ik  os t i s  Ees t imaal t  
v i l j a ,  o l id  kogu  sa jandi  es imese l  poole l  kõrgemad kui  ee lmise  
sa jandi  v i imaste  aas takümnete  v i l j a  vä l javeo  hinnad.  Nende  
XVII  sa jandi  h indadega  o l id  samal  tasemel  Menš ikovi  pool t  mää­
ratud  nn.  r i ik l ikud  taks ih innad,  s .  o .  h innad,  mi l le  a luse l  r i ik  
tasus  sõ javägede  to i t lus tamiseks  võetavate  to iduainete  ees t .  Ka  
maai lmaturu  h indadega  võrre ldes  e i  o lnud s i insed  turuhinnad 
madalamad. 1 3 2  
Ei  saa  seetõt tu  nõustuda  autor i tega,  kes  kõneldes  p ika l t  j a  
la ia l t  to l l ip i i r ides t  n ing  v i l ja  vä l javeo  kee ldudes t  XVIII  sa jandi l ,  
püüavad  jä t ta  mul je t ,  e t  e r i t i  sa jandi  es imese l  poole l  va l i t ses id  
Ees t imaal  ebasoodsad  t ing imused  v i l ja  turus tamiseks ,  pa l ju  eba­
soodsamad kui  ee lmise  sa jandi  lõpus . 1 3 3  Sel le  vä i te  tões tamiseks  
es i ta takse  tava l i se l t  v i l j a  vä l javeo  kogused  Tal l inna  sada­
mast ,  mis  XVIII  sa jandi l  o l id  vä iksemad kui  ee lmise  sa jandi  
lõpus .  Se l l ine  võrdlemine  või  nende  arvude  es i tamine  i lma va ja­
l ike  se le tus te ta  on  aga  mitmel  põhjuse l  tä ies t i  väär .  Kõigepeal t  
on  võetud  võrdluse  a luseks  XVII  sa jandi  lõpust  mi t te  tava l ine  
v i l j a  vä l javeo  kogus,  va id  erakordne  1693.  aas ta ,  mi l la l  v i l j a  
vä l javedu Tal l inna  sadamast  ü le tas  kahe-  kuni  kolmekordse l t  
keskmise  taseme. 1 3 4  O. Li iv ,  kes  käs i t leb  v i l j a  vä l javeo  küs imust  
roots i  a ja l  üks ikas ja l ikumal t ,  kaht leb  to l leaegsete  vä l javeo  and-
1 3 0  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü.  431, lk.  316, 337; ПСЗ, т. IX,  6674, 
т. XVII, 12 584, 12 650. 
1 3 1  
ПСЗ, т. XVII, 12 650. 
1 3 2  Vt. W. N a u d e,  Die Getreidehandelspol it ik und Kriegsmagazinver­
waltung Brandenburgs-Preussens bis 1740. Acta Borussica,  Berlin 1910, lk.  613,  
619 jj .;  W. N a u d e,  Die Getreidehandelspolit ik der Europäischen Staaten, 
lk.  404.  
1 3 3  Eesti  majandusajalugu I,  lk.  264 ja 322 läheb isegi  ni i  kaugele,  et  
eitab vi l ja  ulatusl ikumat väl javedu Venemaale ning kõneleb vi l ja  ummistumi­
sest  kohapealsel  turul.  
Vt.  H. Sepp, Majandusolud Eestis,  lk.  101; Eesti  NSV ajalugu I,  lk.  457. 
463, 465. 
1 3 4  Eesti  NSV ajalugu I,  lk.  347; Очерки истории СССР, Россия во вто­
рой четверти XVIII в., lk. 652. 
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Põllumajandussaaduste hinnad T a b e l  8 7  
R u k i s  
(säl it is)  
1680.—1690. a. 1 3 6  
17—30 
ri igitaalr.  
1720. a.  
21 rbl.  
1724. a.  
32 rbl.  
1726.—1727. a.  
29 rbl.  
1740. a.  
38 rbl.  
1761.— 
1762. a.  




O d e r  
(tünder)  
1680,—1690. a.  
0,6—1,2 
ri igitaalr.  
1720. a.  
2.40 rbl.  
(tangud) 
1726. a.  
1.80 rbl.  
(tangud) 
1740. a.  
80 kop.  
1759. a.  
1 rbl .  
(seemneoder)  80 kop.  
K a e r  
(tünder)  
1726. a.  
60 kop.  
1740. a.  
60 kop.  
1755. a.  
55 kop.  
1759. a.  
75 kop.  
(seetnnekaer)  40 kop.  
V i i n  
(pang) 
1723. a.  
1 rbl .  
1751. a.  
1.30 rbl.  
1752. a.  
7  rbl.  vaat 
H e i n  
(pund) 
1680,—1690. a.  
1,3 kop.  
1728. a.  
7—8 kop. 
1753. a.  
7  kop.  2,5 kop.  
V õ i  
(puud) 
1721. a.  
2  rbl.  
1751. a.  
1.40 rbl.  
L i h a  
(puud) 
1723. a.  
50—80 kop. 
S o o l  
(säl it is)  
1723. a.  
32 rbl.  
1726. a.  
1,5 kop.  nael  
175L a.  
52 rbl.  
1 3 5  Tabel  on koostatud konkreetsetes ostu-müügitehingutes esinevate hindade alusel.  Gadebuschi  poolt  XVIII sajandi  
kohta antud rukkihinnad Tartus on l igi lähedased Tall inna hindadele (vt.  Eesti  majandusajalugu, lk.  322).  
Tabel i le  l isaks toome veel  mõned hinnad> 
suur härg maksis  1711. a.  8  rbl.;  1752. a.  9  rbl.  kana maksis  1753..  a.  3  kop.  
lüpsi lehm „ 1755. a.  5  rbl.  munad maksid 1753. a.  3 tk.  1 kop.  
hobune „ 1711. a.  8  rbl.;  1767. a.  6—7,5 rbl.  l inane lõng maksis  1753. a.  5  kop.  nael.  
lammas „ 1753. a.  40 kop.  raud maksis  1753. a.  3—З'/г kop. nael. 
1 3 6  Rootsiaegsete hindade aluseks on võetud «Eesti  majandusajalugu» lk.  225 j j .  toodud hinnad. 
mete  täpsuses ,  p idades  seda  kogust  l i iga  suureks . 1 3 '  Rukki  vä l ja­
vedu Tal l inna  sadamast  o l i  1693.  aas ta l  suurem kui  Ees t imaa  
kubermangu rukkisaak  O.  Li iv i  a rves tuse l  samal  aas ta l .  Se l l ine  
suur  v i l j a  vä l javedu ol i  võ imal ik  va id  t rans i i tkaubanduse  o lemas­
olu  korra l .  Ja  nagu  nähtubki  Grei f fenhageni  ar t ik l i s t ,  mi l le le  v i l j a  
vä l javeo  koguse id  es i tades  v i i tab  O.  Li iv ,  on  sea l  Tal l inna  
sadama vä l javeo  hulka  arvatud  ka  t rans i i tv i l i  Venemaal t . 1 4 -  Ni i  
e i  peege lda  s i i s  v i l j a  vä l javeo  kogused  Tal l inna  sadamast  
XVII  sa jandi  90-ndate l  aas ta te l  Ees t imaa  kubermangu müügi-
v i l ja  koguse id  ja  ne id  e i  saa  võt ta  kohal iku  müügi terav i l ja  too­
dangu võrdluse  a luseks .  See  väga  o lu l ine  moment  on  jäänud 
nendes  käs i t lus tes  aga  es i le  toomata .  Tei se l t  pool t  on  se l l ine  
Tal l inna  sadama v i l ja  vä l javeo  koguste  võrdlemine  väär  ka  se l le­
päras t ,  e t  opereer ides  v i l j a  vä l javeo  suurusega  a inul t  mereteed  
kaudu,  var ja takse  u la tus l ikku  ja  soodsat  põl lumajandussaaduste  
müüki  XVIII  sa jandi l  kohapeal  kõrgete  turuhindadega  r i ik­
l ike le  v i l j a ladudele  ja  laevas t ikule  n ing  to l l ivaba  v i l ja  vedu 
maad kaudu Peterbur i .  Pea le  se l le  rea l i seer i t i  hulk  v i l ja  
XVIII  sa jandi l  v i ina  näol .  XVII  sa jandi l  se l l i sed  v i l ja  rea l i see­
r imise  kanal id  puudus id .  Kogu müügi terav i l i  n ing  r i ig imaksudena  
laekunud v i l i  veet i  mereteed  kaudu Roots i .  Ühe  sõnaga,  se l l i se  
Tal l inna  vä l javeokoguste  võrdleva  käs i t lusega  e i  tooda  es i le  
Põhjasõ ja  tu lemuse l  tekkinud Vene  turu  — er i t i  ra ja tava  Peter­
bur i  j a  Bal t i  mere  laevas t iku  näol  — suurt  pos i t i iv se t  mõju  Eest i­
maa  põl lumajanduse  arengule  XVIII  sa jandi l . 1 3 9  
Et  v i l ja  os t  kohapeal  r i ik l ikesse  v i l j a ladudesse  ja  sõ javäe le  
to imus  kõrge  turuhinna  a luse l  1 4 0  ning  v i l ja  müük Peterbur i  o l i  
to l l ivaba,  s i i s  o l i  a ju t i s te  v i l j a  vä l javeo  kee ldude  ja  to l l ip i i r i  
(Ees t imaa  kubermangu ja  Venemaa vahel)  mõju  terav i l jakauban-
1 3 7  O. Li iv,  Die wirtschaft l iche Lage des estnischen Gebietes am Ausgang 
des XVII Jahrhunderts.  Doktoridissertatsioon TRÜ Teadusl ikus Raamatukogus,  
Tartu 1935, lk.  175 j j .  
1 3 8  W. Greif fenhagen, Archangel  als  Handelskonkurentin Revals  
im siebzehnten Jahrhundert.  — Beiträge zur Kunde Ehst- ,  Liv- und Kurlands,  
IV Bd.,  Reval 1889, lk.  179 jj .  Ka mitmed teised autorid räägivad 
Tall innast  ja Narvast  kui  vene transi itvi l ja  väl javeo sadamatest  juba 
XV—XVI kui  ka XVII sajandi l .  W. N a u d e,  Die Getreidehandelspol it ik der 
Europäischen Staaten, lk.  409 j  j .;  J.  Fr.  Chance,  George I and the Nothern 
War, London 1909, lk.  5;  G. Merkel,  Die Vorzeit  Lieflands,  II Bd.,  Berlin 
1 7 9 9 ,  l k .  3 1 1 ;  П .  А .  Х р о м о в ,  О ч е р к и  э к о н о м и к и ,  l k .  2 3 0  j j . ;  С .  А .  П о к р о в ­
ский, Внешняя торговля и внешняя торговая политика России, Москва 1947, 
lk. 56, 68; О. Liiv, Eesti suhted Rootsiga kaubanduslikul alal (XVI ja 
XVII sajandil). — Eesti-Rootsi  1929, Tal l inn 1929, lk.  120 j j . ,  märgib,  et  Tal­
l innale ol i  «pea terve Eesti» tagamaaks,  s.  t .  ka osa Liivimaa kubermangust;  
O. Li iv,  Maakaubandusest  ja  ülesostust  Eestis  rootsi  aja lõpul.  «Ajalool ine 
Ajakiri» 1934, nr.  1,  lk.  2,  7.  
1 3 9  Asjaolu,  et  sadamate sisse- ja väl javeokoguste põhjal  ei  saa vi l ja­
saagi  üle veel  järeldusi  teha, märkis  juba A. W. H u p e  1, Vom jetzigen 
Kreditwesen, lk.  188. 
1 4 0  
ПСЗ, т. XII,  9996. 
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duse osas  mõisnike le  väga  vähene.  Suurem on see  mõju  kaup­
meeskonna  se i sukohal t  vaadatuna,  ses t  v i l j a  r i ik l ik  kokkuost  koha­
peal  j a  v i l j a  vä l javeo  kee ld  vähendas id  tunduval t  kaupmeeste  või­
malus i  v i l j aga  spekuleer ida .  Se l le l t  p innal t  tek ivadki  Tal l inna  
kaupmeeste  kur tmised  oma o lukorra  ha lvenemise  kohta  ja  tü l id  
mõisnikkonnaga  terav i l jaga  kauplemise  küs imustes .  Üks  se l l ine  
tü l i  o l i  1733.  aas ta l  Senat i s  a rutamise l .  Nimel t  e s ines  Ees t imaa  
rüüte lkond Senat i s  ava ldusega,  e t  Ta l l inna  kodanikud veavad  
vä l i smaal t  l innase id  ja  v i l j a  s i s se ,  e t  se l lega  sundida  kohal ikke  
maaelanikke  oma v i l ja  odava l t  ä ra  müüma.  Rüüte lkond pa lus ,  
e t  l innas te  ja  v i l j a  s i s sevedu ära  kee la taks .  Ta l l inna  kaupmehed 
se le tas id  aga,  e t  Ees t imaa  rüüte lkond on püüdnud v i l jaga  kaup­
lemis t ,  mis  o levat  kaupmeeskonna  a inuõigus ,  enda  kät te  haa­
rata ,  oma äranägemise  jä rg i  h indu tõs ta  ja  kaupmeeskonda  
laos tada.  Ta l l inna  l inna  es inda jad  tõ id  e t te ,  e t  l innal  on  n i i  
endis te l  aegadel  kui  ka  Vene  va l i t suse  a ja l  a la t i  o lnud kauple-
misvabadus  ja  ta  on  v i l ja  n ing  muid  kaupu tak i s tamatul t  s i s se  
ja  vä l ja  vedanud.  Ees t imaa  rüüte lkonna  peamees  Rehbinder  vä i­
dab,  e t  kui  Tal l inna  l inna  kodanikud i se  vä l i smaal t  v i l j a  e i  te l­
l iks ,  e i  veaks  seda  keeg i  s i s se ,  ses t  vä l i smaal  o levat  ju  teada,  
e t  Ees t imaal  on  v i l ja  rohkem kui  sea l .  Ta l l inna  l inna  sekretär  
Menz  se le tab,  e t  l inna  kodanikud e i  o le  kunagi  o lnud kohusta tud  
ka l l i  h inna  ees t  kohal ike  mõisnike  v i l j a  os tma,  va id  on  võinud 
v i l ja  muja l t  s i s se  vedada.  As ja  arutamises t  on  i lmne,  e t  v i l j a­
hinnad Ees t imaal  on  mõisnike le  väga  soodsad.  Kogu o lemas­
olev  v i l i ,  mi l le  hulgaga  Rehbinder  i seg i  uhkeldab,  e t  seda  on  
rohkem kui  vä l i smaal ,  rea l i seer i takse  s i sekaubanduse  korras  
nende  soodsate  h indadega.  Mõisnikkond e i  o le  seepäras t  huvi ta­
tud  e i  v i l j a  s i s se-  ega  vä l javeos t  vä l i smaale .  Senat  o t sus tab  
küs imuse  mõisnikkonna  huvides .  Lähtudes  se l les t ,  e t  roots i  a ja l  
(1626.  aas ta l )  o levat  lubatud  v i l ja  Tal l innasse  vedada  va id  Soo­
mest  j a  Narvas t ,  s .  t .  Roots i  r i ig i  p i i r ides t ,  lubab  Senat  ka  
nüüd Tal l inna  kaupmeeste l  v i l j a  s i s se  vedada  Narvas t  j a  Inger i-
maal t  n ing  Soome asemel  te i s tes t  Vene  võimu a l l  o levates t  koh­
tades t .  Senat i  se i sukoha  k inni tab  ke i s r inna,  kee la tes  üht las i  
sõnase lge l t  vä l i smaa  v i l ja  s i s seveo  Tal l inna. 1 4 1  
Vil ja  ja  te i s te  põl lumajandussaaduste  müügi  se i sukohal t  e i  
o lnud t ing imused  ja  h innad mõisnike le  XVIII  sa jandi  es imese l  
poole l  n i i s i i s  mi t te  ha lvad  ega  ha lvemad kui  varem,  va id  need  
o l id  väga  soodsad,  soodsamad kui  kunagi  varem.  Mõisnikud 
i se ,  nagu  nägime,  e i  kurda  e i  s i se to l l ide  ega  v i l ja  vä l i skauban­
duse  p i i ramise  ü le .  Nad on tä ies t i  rahul  va l i t seva  o lukorraga  
v i l jakaubanduses .  
Mis  puutub  kaubandusse  muude  ar t ik l i tega,  s i i s  rääg ivad  
mitmesugused  a l l ikad  se l le  k i i res t  e lavnemises t  ja  la ienemises t  
1 4 1  
ПСЗ, т. IX,  6339. 
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juba  XVIII  sa jandi  es imese l  poole l .  Ni i  rõhutab  G.  Merkel ,  e t  
seoses  Bal t ikumi  Venemaa võimu a l la  minekuga  le id i s  a se t  kau­
banduse  suur  e lavnemine. 1 4 2  Ka mitmetes  nõukogude  autor i te  
töödes  on  es i ta tud  andmeid  Bal t ikumi  sadamate  suhte l i se l t  u la­
tus l iku  kaubakäibe  kohta  se l le l  a ja l . 1 4 3  
Et  kaubandus  Peterbur iga  ka  maad kaudu k i i res t i  kasvas ,  
nä i tab  Narva  l inna  s i se to l l ide  kasseer imises t  saadavate  tu lude  
u la tus l ik  kasv .  1723.  aas ta l  o l id  need  11  687  rubla  42 '/ 3  kopikat ,  
1738.  aas ta l  juba  50  674  rubla  967 4  kopikat . 1 4 4  Võrdluseks  mär­
g ime,  e t  samal  a ja l  o l id  r i ig i  tu lud  kõik ide l t  r i ig i-  j a  eramõisate l t  
Ees t imaal  kokku 23  338  rubla  7  kopikat . 1 4 5  
1753.  aas ta l  s i semised  to l l ip i i r id  Venemaal  ü ld i se l t  kaota­
takse . 1 4 6  Bal t i  kubermangudes  sä i l i ta takse  aga  senised  s i se lõ ivu.d  
j a  sadamatesse  luuakse  tamožnjad. 1 4 7  Need peavad  Sise-Vene-
maale  ja  Vene  sadamatesse  saadetavate l t  kaupadel t  võtma 
13  kopikat  rubla  kohta  s i se to l l i ,  Venemaal t  tu levate  kaupade  
suhtes  aga  va lvama,  e t  ne i l t  o leks  võetud  s i se to l l ,  nõudes  se l le­
kohaste  tõendi te  es i tamis t .  Lõpl ikul t  l ikv ideer i t i  to l l ip i i r id  
1782.  aas ta l ,  mi l  kaotat i  ka  need  s i se tamožnjad  Ees t imaal . 1 4 8  
1763.  aas ta l  a rutas  Senat  jä r jekordse l t  Ees t i-  ja  Li iv imaal t  
v i l j a  vä l javeo  küs imust .  Nimel t  o l i  kuni  se l le  a jani  v i l j a  vä l ja­
vedu Bal t ikumis t  vaheldumis i  mõnel  aas ta l  lubatud,  s i i s  jä l le  
kee la tud. 1 4 9  Vil ja  lubat i  s i i t  vä l ja  vedada  s i i s ,  kui  rukkihind  
Moskva  kubermangus  ja  ümbruskonna  l innades  e i  tõusnud üle  
rub la  se tver t i l t . 1 5 0  Mõlema kubermanguval i t suse  kantse le i  pool t  
o l id  Senat i le  es i ta tud  omapoolsed  memoriaa l id-et tepanekud.  
Samut i  o l i  küs i tud  ka  Ees t imaa  va imul ikkonna,  aadl i ,  magis t-
raadi  ja  kaupmeeskonna  arvamusi  se l les  küs imuses .  Ni i  Ri ia  
kui  Tal l inna  kubermangukantse le i  teevad  nüüd et tepaneku v i l ­
j aga  kauplemine  ja  v i l j a  vä l javedu kubermangudest  tä ies t i  
1 4 2  G. Merkel,  Die freien Letten, lk.  112; G. Ch. В о h n, Wohler­
fahrner Kaufmann, I Theil ,  lk.  608 jj .  Vt.  veel  J.  W i 1 1 i  g  e г о d, Geschichte 
Ehstlands, Reval 1814, lk. 153. 
1 4 3  
П. А. Хромов, Очерки экономики, lk. 242; Б. Б. Кафенгауз, 
О ч ерки внутренного рынка, lk. 58—59, 101, 322; С. А. Покровский, Внеш­
няя торговля, lk. 91; Е. В. Спиридонова, Экономическая политика, 
lk. 217. 
1 4 4  Von den Russisch-Kaiserlichen Staatseinkünften aus Lief- ,  Ehst-  und 
Finland, in den Jahren 1730 bis 1750. Der nordischen Miscellaneen IV 
Stück, Riga 1782, lk.  240.  
1 4 5  Samas, lk.  235.  
1 4 6  
ПСЗ, т. XII,  10164. 
1 4 7  Tamožnja on jäetud tõlkimata sel lepärast,  et  Balt i  sadamates ol id 
juba rootsi  ajast  peale nn.  Zollhaus' id,  mis säi l is id kõrvuti  tamožnjatega.  
Nende funktsioonid ol id erinevad.  
1 4 8  
ПСЗ, т. XXI, 15120. 
1 4 9  Nii  näiteks ol i  kahe vi imase aastakümne jooksul  v i l ja  väl javedu kee­
latud:  1740.,  1741.,  1742.,  1745.,  1746.,  1756.,  1758. aastal  ПСЗ т XI,  8181, 
8430, 8580; т. XII, 9258; т XV, 10 879. 
1 5 0  
ПСЗ, т. V, 2672; т. X, 7776. 
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vabaks  las ta ,  tõkes tamata  seda  mingisuguste  kee ldude,  monopo­
l ide  võ i  muude  reservats ioonidega .  -Mitmesuguste l  põhjus te l  tek­
kida  võ iva  v i l j apuuduse  vä l t imiseks  soovi tab  Ri ia  kubermangu-
kantse le i  l i saks  Li iv imaa  rüüte lkonna  pool t  määratud  20  puudale  
ehk  6 ,03  se tverdi le  adramaa kohta  ka  l innades  va lmis  hoida  
22  000  se tver t i  v i l j a ,  seega  maal  ja  l innas  kokku 60  000— 
70 000  se tver t i  v i l j a .  Seda  kogust  e i  tu leks  kuni  uue  lõ ikuseni  
vä l ja  vedada.  Kes  nõutud  v i l jakogust  tagavaraks  e i  hoia  ja  
ika lduse  a ja l  oma ta lupoegi  e i  to ida,  se l le  suhtes  nähakse  kar i s­
tusena  e t te  pär imisõiguse  kaotamine  oma ta lupoegadele  ja  v i i ­
mased  antakse  ü le  se l le le ,  kes  ta lupoegi  nä l ja  a ja l  to idab.  Ees t i­
maa  rüüte lkond märg ib,  e t  l inna  ja  maa  heaolu  e i  o le  mõeldav  
i lma kaupmeeskonna  vaba  tegevuseta .  Ees t imaal  se i snevat  kaup­
meeskonna  tegevus  peaaegu  erandi tu l t  v i l j a  vä l javeos  ja  see  
pa lutakse  tä ies t i  vabaks  anda.  Senat  asub  se i sukohale ,  e t  v i l j a  
vä l javedu Eest i-  j a  Li iv imaal t  tu leb  tä ies t i  vabaks  jä t ta ,  p i i ra­
mata  seda  1762.  aas ta  31 .  juul i  n imel i se  ukaas i  nõudmisega,  
s .  t .  t ing imusega,  e t  v i l j ah ind  e i  ü le taks  kümne aas ta  keskmis t  
os tuhinda.  Et  aga  vä l t ida  v i l j apuuduse  tekkimis t  kohapeal ,  pan­
nakse  e t te  ka  Ees t imaal  kehtes tada  analoogi l ine  v i l j a  varuks  
hoidmise  kord,  nagu  on Li iv imaal .  Se l le  korra  e l lurakendamine  
tehakse  ü lesandeks  Tal l inna  kubermangukantse le i le .  Keis r inna  
k inni tas  Senat i  se i sukohad. 1 5 1  
Päras t  v i l j a  vä l javeo  kee lu  l ikv ideer imis t  mõnevõrra  suurenes  
v i l ja  vä l javedu Eest imaa  sadamate  kaudu.  Fr .  Albaumi  andmete l  
veet i  Ta l l inna  sadamast  1767.—1771.  aas tani  vä l ja  13  512  sä l i t i s t  
ja  21 1  Vis  tündr i t  ruki s t ,  s .  o .  l i g ikaudu 2700  sä l i t i s t  aas tas . 1 5 2  
Mingisugust  märgatavat  v i l j ah indade  tõusu  see  v i l j a  vä l ja­
veo  vabaks  laskmine  enesega  kaasa  e i  toonud,  ses t  ka  v i l j a  
vä l javeo  kee lu  aas ta te l  o l id  h innad püs inud kõrged  v i ina  ja  
õ l le  tegemise  tõt tu,  mida  müüdi  kohal ike le  rügement ide le . 1 5 3  
Rukkisä l i t i se  h ind,  mis  1750-ndate l  aas ta te l  o l i  30—35 rubla ,  
kõikus  ka  1760-ndate l  aas ta te l  samades  p i i r ides . 1 5 4  Vil jahinnad 
1 5 1  
ПСЗ, т. XVI,  11 785. 
1 5 2  [Fr.  Albaum! Ueber die freye Ein- und Ausfuhre des Getraides,  
lk.  22.  
Enam-vähem samasugused väl javeo andmed annab ka «Revalsche Wöchent­
liche Nachrichten» 1783. a.  Sell ine väl javeo kogus moodustas l igikaudu poole 
kogu müügiks minevast  rukkist.  Kahjuks ei  ole  võimalik kindlaks teha, kui  
pal ju sel lest  Tal l inna sadama kaudu väl javeetavast  vi l jast  läks väl ismaale 
ja kui  pal ju Peterburi  ning teistesse Vene tsaarir i igi  l innadesse.  
1 5 3  J. G. Eisen-Schwarzenberg,  Eines Lief ländischen Patrioten 
Beschreibung der Leibeigenschaft,  lk.  510; С. А. Покровский, Внешняя 
торговля, lk. 118. 
1 5 4  Keskmises hinnas esines üksikuid suuri  kõikumisi,  nagu näiteks 
1771. a.  sügisel,  mil  saagi  ebaõnnestumise ja suure näl jahäda tõttu Saksa­
maal  rukkisäl it is  maksis  Tal l innas 85 rubla.  Sel  puhul  veeti  v i l ja  naaber-
kubermangudest  isegi  s isse (ПСЗ, т. XIX, 13 759).  Kuid need ol id üksikud 
kõikumised ja ei  peegelda keskmist  turuhinda nendel  aastatel.  A.  W. H u p e  1, 
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j ä id  enam-vähem ühele  tasemele  kuni  1780-ndate  aas ta te  a lgu­
seni  ja  tõus id  s i i s  sa jandi  lõpuni  (v t .  tabe l  88) ,  vaatamata  se l­
le le ,  e t  sa jandi  v i imaste l  aas takümnete l  j ä l leg i  sage l i  keht i s id  
v i l j a  vä l javeo  kee lud. 1 5 5  
Mõisnike le  o l i  n i i sama soodus  või  i seg i  soodsam müüa v i l ja  
võ i  se l les t  tehtud  v i ina  Peterbur i  j a  laevas t ikule  kui  seda  vedada  
vä l i smaale .  Sa jandi  lõpus  juht i s  se l le le  as jao lu le  sõnase lge l t  
tähe lepanu A.  W.  Hupel ,  mainides ,  e t  Ees t imaa  v i l i  on  hea,  see­
päras t  vä l i smaal  h innatav  ja  os t ja id  o leks  kerge  le ida,  kuid  e t  
se l le  pea le  vaatamata  v i l j a  vä l i smaale  e i  müüda,  ses t  v i inapõle ta­
mise  tõt tu  on  v i l jah innad ni i  kõrged,  e t  vä l i smaalased  s i i t  v i l j a  
os ta  e i  saa . 1 5 6  Esines  sedagi ,  e t  v i l j a  veet i  Ees t imaale  te i s tes t  
kubermangudest  s i s se ,  ses t  v i l j ah innad o l id  s i in  u la tus l iku  v i ina­
põle tamise  tõt tu  väga  kõrged.  See  nä i tab  põl lumajandussaaduste  
tehni l i se  tööt lemise  suur t  osa  Ees t imaal  XVIII  sa jandi  te i se !  
poole l .  «Kapi ta l i smi  arenemise  küs imuses  on  põl lumajanduse  teh­
ni l i s te  tootmisa lade  kasvul  väga  suur  tähtsus ,»  üt leb  V.  I .  Lenin.  
«Es i teks  ku jutab  see  kasv  endas t  üht  kaubandus l iku  põl lumajan­
duse  arenemise  vormides t  j a  see juures  jus t  sääras t  vormi,  mis  
nä i tab  er i l i se  re l jee f susega  põl lumajanduse  muutumis t  üheks  
kapi ta l i s t l iku  ühiskonna  töös tuse  haruks .  Tei seks  on  põl lumajan­
dussaaduste  tehni l i se  tööt lemise  arenemine  har i l iku l t  lahutama­
tu l t  seotud  põl lumajanduse  tehni l i se  progress iga  .  . . »  1 5 7  Nii  o l i  
see  ka  Ees t imaal .  Vi inapõle tamises t  saadavat  praaka  kasutat i  
kar jakasvatuse  arendamiseks ,  er i t i  l iha loomade  kasvatamiseks  
Peterbur i  müügiks .  See  omakorda  a i tas  o lu l i se l t  kaasa  terav i l ja­
kasvatuse  la iendamise le ,  ses t  võ imaldas  põlde  paremini  väetada.  
Kes  v i l j a  vä l i skaubanduse  p i i ramises t  kah ju  sa id,  need  o l id  
kaupmehed.  Ära  jä id  nende  spekulat i ivsed  tu lud  odavama v i l ja  
veos t  s inna,  kus  v i l i  para jas t i  jus t  ka l l im ol i .  Vaatamata  se l le le  
o l i  kaubandus  Ees t imaal  e lav .  Mitmed to l leaegsed  autor id  mär­
g ivad  kaupmeeste  r ikkust  ja  seda,  e t  kaupmehed mõisnikke  
majandus l ikul t  oma mõju  a l l  hoiavad. 1 5 8  
Mõisnikule  o l i  Vene  turg  kogu  XVIII  sa jandi  jooksul  põl lu­
majandussaaduste  peamine  os t ja  ja  h inna  määra ja .  Ja  e t  nõud­
mine  terav i l ja ,  v i ina  ja  kar jakasvatussaaduste  jä re le  o l i  suur  n ing  
h innad suhte l i se l t  kõrged,  s i i s  mõjus  see  soodustava l t  põl lu­
majanduse  arendamise le  Ees t imaal  n i i  XVIII  sa jandi  es imese l  
kui  ka  te i se l  poole l .  
Topographische Nachrichten, I Bd.,  lk.  547 esitatud hinnad 1760-ndate aastate 
kohta on l i ialt  madalad ja ei  ole  kooskõlas teiste autorite ega ka muude 
al l ikmaterjal idega.  
1 5 5  
ПСЗ, т. XXV,  18 930, 18 942; т. XXVI, 19 252, 19 655. 
1 5 6  A. W. Hupe 1, Oekonomisches Handbuch, I Thei l,  lk.  78.  
1 5 7  V. I.  Lenin,  Teosed, 3.  kd.,  lk.  235, vt.  ka 2.  kd.,  lk.  458. 
Kuivõrd vähene ol i  v i inapõletamise osa XVII sajandi l,  sel le  kohta 
vt.  A.  S о о m, Der Herrenhof, lk. 134 j j . 
1 5 8  [J. J. Bellermann] Bemerkungen, lk. 34. 
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Teravilja ja viina hinnad (rublades) Tabel 881 5 9  
R u k i s  
Aastad Rukis (sälit is)  
Oder 
(sälit is)  
Kaer 
(sälit is)  
Nisu 
(sälit is)  
Viin 
(vaat) Riias 
(sälit is)  
Peterburi  kubermangus 
(setvert  **)  
1761—1770 37,5 (1766—1769) 
2,8—3 
1771—1775 53,8 
1776—1780 33,0 (1778—1780) 
2,7—3 
1780 32 25 18 50 
1783 38—45 32—34 18—22 52-65 
45,0 1784 40—54 30—36 17—20 62—75 
1785 45—55 34—42 20—24 60—76 3,65—6,4 
1786 60—75 40—60 24—30 70—110 9,5—15 
1787 68—73 55—58 36 90 14—16 
1788 68—75 65 28—35 — 16—18 74,0 
1789 60—120 — 48—50 125 19—20 
1790 — 36—50 90—130 13—16 
1791 45—52* 25—30* 80—100* 10—13* 
1792 50—55 — 28—35 75 10—13 
1793 55—62 — 38—46 90—100 12—16 63.5 
1794 65—72 — 51—60 100 15—23 6,8—7 
1795 — 4 40—65 — 17—23 -
1796 75—85 — 35—50 170 16—23 
1797 50—60 68 30—38 100—130 12—16 
1798 72—78 — 45—55 100 13—20 66,0 -
1799 78—130 70 50—76 130—150 15—26 
1800 110—140 100 60—72 140—240 20—30 
1801 150—170 — 50—75 220 25—33 
* Alates 1791. aastast  on hinnad antud bankoassignaatides.  
** Ühes säl it ises ol i  l igikaudu 14,5 setverti .  
1 5 9  Tabeli  koostamisel  on võetud aluseks:  Tal l inna hindadele — ENSV RAKA, f.  10, nim. 1, s.-i i .  47 ja «Revalsche 
Wöchentliche Nachrichten» vastavad aastakäigud; Riia hindadele — Eesti  majandusajalugu, lk.  323; Peterburi  kubermangu 
hindadele — H. Jl.  Рубинштейн, Сельское хозяйство, lk. 470 j j. Vt. ka [H. J. Jannau] Sitten und Zeit, ein 
Memorial an Lief- und Estlands Väter,  Riga 1781, lk.  125.  
Põl lumajanduse  ü ld i se  arengu  p innal  le id i s  a se t  kaubatoot­
mise  suur  kasv  mõisa-  ja  ta lumajanduses .  Senat i  se l lekohase le  
jä re lepär imise le  teatas  Ees t imaa  kubermanguval i t sus  10 .  juuni l  
1797.  aas ta l ,  e t  te rav i l jade  müügikogused  kubermangust  on:  1 6 0  
ruki s t  162  122  tündr i t  ( saak  663  303  tündr i t )  
o t ra  86  877  „  „  464  232  
kaera  51  335  „  „  253  614  
n i su  17  835  „  , ,  31  929  
ta tar t  84  „  , ,  2  169  
hernes t  1217  , ,  , ,  13  304  , ,  
Ni i  l äks  kubermanguval i t suse  andmete l  XVIII  sa jandi  lõpus  .  
müügiks  l ig ikaudu 320  000  tündr i t  te rav i l ja ,  mis  moodustas  
27—28% puhassaag i s t .  See  on  väga  kõrge  protsent .  Ülevenemaa­
l i seks  keskmiseks  loetakse  XIX sa jandi  a lgu l  10% ja  ne l jaküm­
nendate  aas ta te  te i se l  poole l  17%.  Vaid  üks ikutes  kubermangudes  
tõus i s  müügiv i l ja  osa  XIX sa jandi  keske l  29%-ni . 1 6 1  
Et  mei l  XVIII  sa jandi  es imeses t  pooles t  puuduvad  otsesed  
andmed müügiv i l ja  koguste  kohta,  s i i s  peame pi i rduma kaudsete  
arvutus tega .  Eeldades ,  e t  s i i s  o l i  müügiks  minev  osa  maks imaal­
se l t  ' / 5  terav i l ja  kogusaag i s t ,  võ ime arvata ,  e t  30-ndate  aas ta te  
a lgu l  läks  müügiks  60—70 tuhat  tündr i t  v i l j a .  Lähtudes  ee ldu­
ses t ,  e t  XVII  sa jandi  lõpus  samut i  läks  rea l i seer imise le  mit te  
rohkem kui  V 5  v i l ja saag i s t ,  tu leb  rea l i seer i tava  terav i l ja  hulka  
h innata  s i i s  4100—4200 sä l i t i se le  (ä  24  tündr i t ) . 1 6 2  Müügiv i l ja  
hulk  on  XVIII  sa jandi  jooksul  n i i s i i s  kasvanud l ig ikaudu 
4—5-kordseks ,  ü le tades  sa jandi  lõpus  ee lmise  sa jandi  v i imaste  
aas takümnete  taseme 2,5—3 korda.  
Valdav  osa  müügiv i l ja s t  rea l i seer i t i  XVIII  sa jandi  te i se l  poo­
le l  v i ina  näol .  Ees t imaa  kubermanguval i t suse  andmete l  põle ta t i  
1800.  aas ta l  v i inaks  151  874  se tver t i  te rav i l ja  ( s .  o .  253  000  tünd­
r i t )  j a  saadi  se l les t  677  907  ämbr i t  v i ina . 1 6 3  Niis i i s  l äks  kõrge  
h innaga  v i inaks  ü le  75% kogu rea l i seer i tavas t  v i l j a s t .  Peamiseks  
1 6 0  ENSV RAKA, f.  29,  nim. 1, s.-ü.  22 A-2, lk.  9—15. 
1 6 1  
В. К. Я Ц у н с к и й, Основные этапы генезиса капитализма в Рос­
сии. «История СССР» 1958,  5, lk.  83.  
1 6 2  Teravi l ja  väl javedu ol i  О. Lii vi poolt esitatud andmetel Tall inna 
sadamast: 1691. aastal 6900 sälit ist,  1692. a.  9400 säl it ist,  1693. a.  15 200 sä­
l it ist,  1694. a.  11200 säl it ist,  1695. a.  10 500 säl it ist,  1696. a.  2200 säl it ist,  
1697. a.  1200 säl it ist,  1698. a.  3000 säl it ist,  1700. a.  6100 säl it ist.  Need 
arvud näitavad, et  transi itvi l ja  osa ol i  erinevatel  aastatel  väga erinev,  tõus­
tes erit i  kõrgele 1692.—1695. a.  
Kuivõrd eksl ik on nende aastate kogu vi l ja  väl javeo kogust pidada ainu­
üksi  Eestimaa kubermangu teravi l jaks,  näitab juba sel l ine l ihtne arvestus:  
ni isuguse müügiteravi l ja  koguse puhul  pidanuks vi l ja  kogusaak olema 
ca 60 000 säl it ist  ehk 1400 000—1 500 000 tündrit,  s.  t .  l ig ikaudu 175 tündrit  
adramaa kohta,  mis on aga juba i lmne nonsenss.  
1 6 3  ENSV RAKA, f.  178, nim. 1, s.-ü.  4220, lk.  43.  Iga tööjõul ise talu­
poja kohta toodeti  21 ämbrit  v i ina,  arvestab kubermanguvalitsus.  
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v i ina  os t jaks  o l i  r i ik  (44—48%),  te i s tesse  kubermangudesse  
müüdi  30—35% ja  kohapeal seks  tarb imiseks  kulus  20—23% 
(s .  o .  ü le  kahe  pange  töö jõul i se  ta lupoja  kohta) .  
Lähtudes  keskmis tes t  v i inahindades t  nendel  aas ta te l ,  sa id  
mõisnikud,  kes  ne i le  kuuluva  pr iv i leeg i  a luse l  o l id  v i ina  va lmis­
ta ja teks  ja  müüjateks ,  se l les t  s i s se tu lekuid  l ig ikaudu mi l jon  
rubla  aas tas .  Pea le  se l le  o l id  mõisnike l  vee l  suured  s i s se tu lekud 
terav i l ja  ja  te i s te  põl lumajandussaaduste  n ing  kar i loomade  müü­
gis t .  Ees t imaa  kroonupala t i  andmete l  o l i  sa jandivahetuse l  võ i­
toodang  14  753  puuda,  kapsa id  saadi  ü le  5  mi l joni  pea;  suur  
o l i  loomade  aas tane  juurdekasv :  hobuse id  6639,  sarv loomi  21  495,  
vas ika id  27  559,  lambaid-ki t s i  91  364,  s igu  35  096,  hanes id  35  048,  
ka lkuneid  9333,  par te  6828,  kanu 142  552  jne . 1 6 4  Kõik  see  nä i tab,  
kuivõrd  u la tus l ikuks  o l i  muutunud kaubatootmine  Ees t imaa  mõi­
sa tes  XVIII  sa jandi  lõpus .  
As jao lu,  e t  te rav i l ja  kõrva l  rea l i seer i takse  nüüd ka  u la tus l i ­
kul t  kar jasaadus i ,  on  er i t i  täht i s .  See  a i tas  l ikv ideer ida  põl lu­
majanduse  ühekülgsus t ,  mis  o l i  e s inenud ee lmise l  sa jandi l ,  mi l  
te rav i l i  o l i  peamine  vä l javeo  ar t ikke l  j a  kar jasaaduste  rea l i seer i­
mine  kohal ike  l innade  vä ikes te  nõudmis te  tõt tu  tühine .  Nüüd 
läks id  kar jasaadused  kohal ike  garni sonide  to i t lus tamiseks  ja  ne id  
veet i  suur tes  kogustes  ka  Peterbur i s se .  
Võrdluseks  märg ime vee l ,  e t  ee lmise  sa jandi  lõpus  kuulus  
suur  osa  rea l i seer i tud  ja  vä l javeetud  v i l ja s t  r i ig imaksude  või  
r i ig imõisate  s i s se tu lekute  näol  r i ig i le .  Eramõisate  omanike  va l-
.dusse  jä i  va id  osa  se l les t  rea l i seer i tud  v i l ja  h innas t .  Võt tes  
a luseks  to l leaegsed  h innad,  võ ib  arvata ,  e t  e ramõisate  omanike  
ja  r i ig imõisate  rentnike  s i s se tu lekud v i l ja  müügis t  kõikus id  s i i s  
100  000—150 000  taa l r i  ( taa ler  ä  80  kopikat)  ümber .  
Konsta teer ides  rea l i seer i tava  terav i l jakoguse  n ing  te i s te  põl lu­
majandussaaduste  suur t  kasvu  tündr i tes  ja  rub lades  Ees t imaal  
XVIII  sa jandi l ,  tu leb  mõni  sõna  öe lda  ka  raha  väär tuse  n ing  
hindade  suhete  muutumise  kohta .  Rubla  hõbedas i sa ldus  
XVIII  sa jandi  jooksul  mõnevõrra  vähenes . 1 6 5  Ka vähenes  rubla  
os tu jõud,  er i t i  paberraha  osas ,  a la tes  90-ndates t  aas ta tes t . 1 6 6  
Samal  a ja l  o l i  töös tuskaupade  h indade  tõus  vä iksem kui  põl lu­
majandussaaduste ! . 1 6 7  Osa se l les t ,  mis  mõisnik  kaotas  rubla  os tu­
jõu  langemise  tõt tu,  teg i^ tasa  töös tuskaupade  odavamaks  muu­
tumine.  Kar tmata  l i ia ldus t ,  võ ib  ee ldada  mõisnike  reaa l se te  s i s se­
tu lekute  mitmekordis tumis t  XVIII  sa jandi  jooksul .  Seda  küs imust  
vaat leme mõnevõrra  lähemal t  aga  jä rgmises  osas .  
1 6 4  ENSV RAKA, f.  178, nim. 1, s.-ü.  4228, lk.  42.  
1 6 5  
С. Г. Струм и л и н, Очерки, lk. 52. 
1 6 f i  
П .  А .  Х р о м о в ,  О ч е р к и  э к о н о м и к и ,  l k .  2 6 8  j j .  
1 6 7  
В. И. ULI у н к о в, [retsensioon raamatule] К вопросу о первоначаль­
ном накоплении в России (XVII—XVIII вв.). Сборник статей, «Вопросы ис­
тории» 1960,  5, lk.  163; A.  W. Н u р е 1, Anzeige, lk. 202. 
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Nagu juba  öe ldud,  haaras  kaubatootmine  ka  ta lupoegkonda.  
Mei l  puuduvad  andmed ta lupoegade  pool t  müügi le  toodud tera­
v i l ja  ja  muude  põl lumajandussaaduste  koguste  kohta .  Kül l  on  
aga  i lmne,  e t  ta lupoeg  es ines  müüjana  turu l  juba  es imeste l  aas­
ta te l  päras t  sõ ja tegevuse  lõppemis t  s i inse l  te r r i toor iumi l . 1 6 8  Sel­
les t  kõnelevad  mei le  pa l jud  Ees t imaa  kubermanguval i t suse  p la­
kat id ,  mi l lega  reguleer i t i  ta lupoegade  kaubandust .  Neis t  i lmneb,  
e t  ta lupojad  tõ id  l inna  müügiks  terav i l ja ,  loomi,  he ina  ja  muid  
põl lu-  n ing  kar jasaadus i .  
1739.  aas ta l  t rüki tud  ees t ikee lne  Jutuke  es i tab  kahe  ta lupoja ,  
Hansu  ja  Mardi  jä rgmises i su l i se  kõneluse :  
«Terre  õhtus t ,  mo hea  sõbber ,  Mart .  
М/art/ .  Terre vend tul lemast .  
Н/ans/.  Kust sa nüüd tu l led?  
M.  Et  kus t  muido  kui  l innas t  tu l len.  
H.  Mis  sa  õ l led  l inna  v inud?  
M.  Vis in  p i sut  Jummala  v i l ja ,  mis  Jummal  o l l i  annud,  ruk­
kid,  vo id  ja  ühhe  lamba.  
H.  Kuida  kaup sündis ,  kas  läks  korda?  
M.  Jummal  tännatud,  häs t i  kü l .  
H.  Mis  ant i  s i i s  rukki  tündr i  ees t?  
M.  Ma sa in  pea  sesama hinna,  mis  ausad  moisa-vanne-
mad savad  .  .  . »  1 6 9  
Sel l i se  teema käs i t lemine  to l leaegses  ees t ikee l ses  t rüki sõnas  
peege ldab  se l le  probleemi  aktuaa l sus t  ta lupoegade  hulgas .  
Sa jandi  jooksul  ta lupoegade  kaubandus  kasvas , 1 7 0  er i t i  sa jandi  
v i imase l  veerandi l .  Tol leaegses t  k i r janduses t  le iame hulga l i se l t  
v i i te id  se l le le ,  e t  mõisa  kõrva l  o l id  ka  ta lupojad  v i l ja  müüjateks  
turu l  j a  v i inavabr ikute le . 1 7 1  Kuigi  puuduvad  andmed ta lupoegade  
pool t  müüdud terav i l ja  ja  muude  saaduste  koguste  kohta,  teame,  
e t  Ees t imaa  kubermangus  rea l i seer i t i  XVIII  sa jandi  lõpus  
10  000—12 000  vaat i  v i ina  aas tas .  Se l le  v i inakoguse  os tuhinnaks  
011  l i g ikaudu 200  000  rubla .  Peamine  osa  v i inas t  müüdi  mõisa  
kõr t s ides ,  kus  se l le  os t ja teks  o l id  ta lupojad.  Näi te id  kohal ike  
ta lupojakõrt s ide  suure  läb ikä igu  kohta  on  pa l ju .  Nende  kõr t s ide  
tu lukuses t  mõisnikule  rääg ib  korduval t  j a  üks ikas ja l ikul t  
1 6 8  ENSV RAKA, paberürikud nr.  2109, 4104; f .  2,  nim. 1, s.-ü.  3;  f .  3,  
nim. 1, s.-ü.  191. 
1 6 9  Tsiteeritud «Eesti  kir jandusajalugu tekstides»,  Tartu 1932, lk.  80 
alusel.  
1 7 0  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü.  431, 432. 
1 7 1  A. W. H u p e 1, Die gegenwärtige Verfassung, lk.  590; A. W. Hu­
pe 1, Oekonomisches Handbuch, I Theil ,  lk.  260; A. W. H u p e 1, Topo­
graphische Nachrichten, I Bd.,  lk.  545 jj .;  W. Ch. F r i  e  b e,  Physisch-öko­
nomisch' und statistische Bemerkungen, lk.  205; J.  Chr.  Petri ,  Neueste 
Gemähide,  II Bd.,  lk.  180 jj .  
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A.  W.  Hupel . 1 7 2  Kõrts id  o l id  kohaks ,  kus  mõisa  v i inaköögis  tehtud  
odava  v i ina  ees t  võet i  ta lupoja l t  ä ra  tema turu l  saadud rublad. 1 7 "  
See  on  l i igkasuvõtmise  väga  la ia l t  l ev inud vormiks ,  mi l les t  va l­
dava  osa  tu lu  sa i  endale  mõisnik,  kuid  ka  kõr t smikule  lõ i  see  
võimaluse  te i s te  ta lupoegade  arve l  raha  kõrva le  panna.  Kõrts ide  
arvu  tormi l ine  kasv  XVIII  sa jandi  jooksul ,  e r i t i  se l le  te i se l  poo­
le l ,  kõneleb  nende  «va ja l ikkuses t» .  See  nä i tab,  e t  ta lupoegadel  
o l i  raha,  mis  o l i  saadud põl lumajandussaaduste  rea l i seer imises t ,  
kuid  mida  pär i sor jas t  ta lupoeg  e i  saanud ega  tahtnud mit te  toot-
miss fäär i s  rakendada,  va id  ra i skas  kõr t s i s  v i ina  ja  õ l le  pea le .  
Loomul ikul t  e i  soodustanud see  ta lupoegade  majandus l ikku  o lu­
korda  ega  ta lupoja  majanduse  arengut ,  va id  süvendas  feodaal se  
tootmise  kr i i s inähtus i  kü las .  
Kui  suur  o l i  ta lupoegadele  kuuluv  osa  turu le  minevas t  le iva­
v i l ja s t ,  on  väga  raske  öe lda .  Ka  o l i  see  mõisate  v i i s i  väga  er inev .  
Eesmis tes  mõisates  võ i s  ta lupoegade  pool t  müügi le  v i idav  tera-
v i l jakogus  u la tuda  30—40%-ni  mõisa  müügiv i l ja  koguses t .  Maha­
jäänud mõisates  o l i  see  muidugi  pa l ju  vä iksem. 1 7 4  
Niis i i s  näeme,  e t  Venemaaga  ühendamise  tu lemuse l  tekkinud 
väga  soodsad  põl lumajandussaaduste  rea l i seer imise  t ing imused  
s t imuleer i s id  kaubandus l iku  põl lumajanduse  kasvu  Eest imaal .  
XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  on  kaubandus l iku  põl lumajanduse  
osa  ü ldtoodangust  väga  suur ,  o l les  tunginud mõisamajanduse  
kõrva l  ka  er i t i  eesmis te  mõisate  ta lumajapidamis tesse .  See  kasv  
on antud  konkreetse tes  t ing imustes  feodaal-pär i sor jus l  ike  
suhete  lagunemise  üks  külg . 1 7 5  Siseturu  areng  on kõige  t iheda­
mal t  seotud  kapi ta l i smi  arenguga.  «Sise turu  arenemisas te  on  
vas tava  maa  kapi ta l i smi  arenemisas te ,»  üt leb  V.  I .  Lenin. 1 7 6  Kuid  
s i se turg  e i  o le  a inul t  turg  põl lumajanduse  toodete le .  S i se turu  
ku junemine  põl lumajandussaaduste le  on  täht i s ,  kuid  seda  e i  võ i  
ka  ü le  h innata . 1 7 7  Kapi ta l i smi  arenemiseks  on  va ja  vee l  ühis­
kondl iku  töö jaotuse  arengut ,  kaubamajanduse  ikka  u la tus l ikumat  
ü lekandumis t  toodete l t  töö jõule . 1 7 8  See  aga  nõuab  kapi ta l i smi  
arengut  vä l jaspool  põl lumajandust .  Sa jandivahetuse l  o l i  see  külg  
Ees t imaal  vee l  suhte l i se l t  vähe  arenenud.  
1 7 2  A. W. Hupel,  Topographische Nachrichten, I Bd.,  lk.  542; A.  W. H u -
pel,  Von den Rechten, lk.  272. Vt.  ka J.  Ch. Petri,  Ehstland und die 
Ehsten, II Thei l,  lk.  238 j j .  
1 7 3  J. G. Eisen-Schwarzenberg Eines Lief ländischen Patrioten 
Beschreibung der Leibeigenschaft,  lk.  499.  
1 7 4  Vt. võrdluseks В. К- Я думский, Основные этапы, lk. 85. 
1 7 5  
А. М. Сахаров, В. И. Ленин о социально-экономическом развитии 
феодальной России. «Вопросы истории» 1960,  4, lk.  91.  
1 7 6  V. I.  Lenin,  Teosed, 3.  kd.,  lk.  43.  
1 7 7  E. И. И h д о в а, Крепостное хозяйство, lk. 8. 
1 7 8  V. I. Lenin, Teosed, 3. kd., lk. 43. 
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4.  MOISAMAJANDUSE ARENG JA MÕISATE 
SISSETULEKUTE KASV 
XVIII  sa jandi l  va l i t senud soodsates  terav i l ja  ja  te i s te  põl lu­
majandussaaduste  turus tamise  t ing imustes  püüds id  mõisnikud 
võimal ikul t  k i i res t i  l a iendada  külv ip inda,  e t  se l  tee l  suurendada  
mõisate  s i s se tu lekuid .  Kasvas  ta lupoja  teoor jus l ik  koormis  ja  le i­
d i s  ase t  mõisamajanduse  k i i re  areng.  
1732.  a .  maarev i s joni  a ja l  o l i  juba  60—70% mõisates  taas ta­
tud  sõ jaee lne  mõisakülv ide  tase . 1 7 9  Ülekubermangul i se l t  
ü le ta t i  sõ jaee lne  tase  sa jandi  keske l .  Mõisakülv ide  k i i re  kasv  le i­
d i s  ase t  ka  sa jandi  te i se l  poole l ,  n i i  e t  XVIII  sa jandi  lõpuks  
o l id  mõisakülv id,  võrre ldes  1680-ndate  aas ta tega,  kasvanud järg­
mise l t :  
Har jumaal  — 2,0  korda  
Virumaal  — 1,7  , ,  
Järvamaal  — 2,1  
Läänemaal  — 2,5  „  
Samasugust  u la tus l ikku  mõisapõldude  la iendamis t  XVIII  sa­
jandi l  Va lgevene  ja  Leedu a lade l  k i r je ldab  D.  L.  Pohhi lev i t š . 1 8 0  
Mõisate  rukki-  ja  kogu  te ra  v i l j a saaki  absoluutarvu­
des  1 8 1  näi tab  tabe l  89 .  
T a b e l  8 9  
Mõisate rukki- ja kogu teraviljasaak maakonniti 
(tündrites)  
_  1680-ndad aastad 1800. a. 1 8 2  
Maakond 
Rukkisaak K o ?. u  , e r . a - .Rukkisaak 
vi i  asaak 
Kogu tera­
vi l jasaak 
Harjumaa 26 -30 tuh.  52 - 60 tuh 85 200 172 600 
Virumaa 28--40 Л 3  56-80 „ 85 500 172 800 
Järvamaa 16--18 „ 32- 36 „ 57 400 112 800 
Läänemaa 18--22 „ 36-44 „ 67 000 134 200 
Kokku 1 88 -110 „ 176 — 220 „ 295 100 592 400 
1 7 9  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1,  s.-ü.  466—469. 
1 8 0  
Д. JI. П о x и л e в и ч, Крестьяне Белоруссии, 1к. 132 j j . 
1 8 1  Saakide kasv on mõnevõrra suurem kui  külvide kasv,  sest  
XVIII sajandi  jooksul  teravi l jade saagikus kasvas.  
1 8 2  1800. a.  saakide puhul  on lähtutud Eestimaa kubermangu kantselei  
andmetest  (ENSV RAKA, f.  29,  nim. 1, s.-ü.  13 A).  Nimelt  on seal  toodud 
rukki- ja teravi l jasaagid mõisa- ja talumaadel  kokku. See on jagatud vas­
tavalt  mõisa- ja talupoilu keskmisele suhtele maakonnas.  1800. aastal  ol i  
rukkisaak mõnevõrra suurem keskmisest,  teiste teravi l jade saak al la kesk­
mise,  teravi l jade kogusaak keskmise tasemel.  
1 8 3  Suur kõikumine Virumaa oletatavas vi l jasaagis  1680-ndatel  aastatel  
on t ingitud andmete suhtel isest  nappusest  ja nende erinevusest  kihelkonnit i .  
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Terav i l ja tootmine  o l i  XVIII  sa jandi  jooksul  mõisapõldudel  
l ig ikaudu kolmekordis tunud.  
Võt tes  a luseks  rukkikülv i  suuruse  mõisapõldudel  töö jõul i se  
mehe  kohta  ja  a rvutades  se l le  põhja l  vä l ja  puhassaag i  n ing  l i sa­
des  juurde  ta lupoja  terav i l jakoormise,  saame mõisa  terav i l ja-
s i s se tu leku  töö jõul i se  mehe  kohta .  Arvutused  näi tavad,  e t  1680-
ndate l  aas ta te l  kõikus  see  maakonni t i  4 ,4—7,2  tündr in i ,  o l les  
kõige  vä iksem Läänemaa ja  kõige  suurem Järvamaa mõisates .  
1803.  aas taks  o l i  see  tõusnud 9,4—13,6  tündr i le ,  o l les  Har ju- ,  
Viru-  ja  Läänemaal  enam-vähem ühesuurune,  Järvamaal  mõne­
võrra  suurem (vt .  tabe l  90) .  
I se loomul ik  on  see juures ,  e t  mõisa  terav i l ja s i s se tu lekutes  ta lu­
poegade  terav i l jakoormise  osatähtsus  märgatava l t  väheneb.  1680-
ndate l  aas ta te l  o l i  te rav i l ja  puhassaak  mõisapõldudel t  va id  kaks  
korda,  Läänemaal  i seg i  a inul t  1 ,4  korda  suurem kui  ta lupoegade  
terav i l jakoormised.  1803.  aas ta l  on  puhassaak  mõisapõldudel t  aga  
juba  6 ,0—8,1  korda  suurem kui  ta lupoegade  terav i l jakoormised.  
Suhte  se l l ine  jä r sk  muutumine  on  t ing i tud  ni i  mõisa  puhassaakide  
tõusus t  3—5 tündr i l t  7 ,9—11,5  tündr i le  kui  ka  terav i l jakoormis te  
vähenemises t  1 ,8—2,3  tündr i l t  1 ,2—1,9  tündr i le .  Et  mõisapõl lud  
har i t i  pär i sor jades t  ta lupoegade  teotööga,  s i i s  nä i tab  see  teorendi  
absoluutse t  kui  ka  suhte l i s t  kasvu,  võrre ldes  rendi  naturaa l se  
osaga  — terav i l jakoormisega .  
XVIII  sa jandi  jooksul  ase t le idnud mõisate  terav i l ja toodangu 
ja  - s i s se tu lekute  ü ld i se  kasvu  juures  o l i  mõisate  terav i l ja s i s se-
tu lek  sa jandi  lõpus  er inevates  mõisates  vägag i  er inev .  Eesmis tes  
mõisates  u la tus  terav i l ja s i s se tu lek  Järva-  ja  Vi rumaal  14—17 
tündr in i  töö jõul i se  mehe  kohta,  üks ik juhtudel  o l i  see  vee lg i  suu­
rem.  Har ju-  ja  Läänemaal  o l i  see  11  —14 tündr i t .  Mahajäänud 
mõisates  o l i  mõisate  terav i l ja s i s se tu lek  Viru-  ja  Järvamaal  10—11 
tündr i t ,  üks ikutes  mõisates  vee lg i  vähem,  Har ju-  ja  Läänemaal  
7—9 tündr i t  töö jõul i se  mehe  kohta  (v t .  tabe l  91) .  
Seoses  külv ide  suure  kasvuga  mõisapõldudel  le iab  sa jandi  
jooksul  ase t  mõisa  keskmise  suuruse  kasv  ja  samut i  ka  o lu l i sed  
ümberpaiknemised  mõisate  suurusrühmades  külv i  se i sukohal t  vaa­
dates .  1680-ndate l  aas ta te l  o l id  va ldavaks  mõisad  rukkikülv iga  
kuni  50  tündr i t  (kogu  terav i l jakülv iga  mõisapõl lu le  kuni  100  
tündr i t )  1 8 4 .  Se l l i se id  mõisa id  o l i  60—70% mõisate  ü ldarvus t .  
Suur i  mõisa id,  aas tase  rukkikülv iga  100—200 tündr i t ,  o l i  väga  
vähe,  a l la  10% mõisate  ü ldarvus t . 1 8 5  Taol ine  o l i  o lukord  ka  
1732.  a .  rev i s joni  a ja l .  Suur i  mõisa id  o l i  s i i s  vee lg i  vähem.  
XVIII  sa jandi  lõpus  o l i  mõisa id  aas tase  rukkikülv iga  
1 8 4  Mõisate rühmitamisel  on si in aluseks võetud ainult  mõisakülvide suu­
rused.  Et koos mõisakülvidega kasvasid ka talukülvid,  s i is  rühmitamine kogu-
külvi  alusel  toob esi le  samasugused arengusuunad. 
1 8 5  Vt. võrdluseks A. S о о m, Der Herrenhof, lk. 57—58. Autor võtab 
erineva klassif i tseerimise aluse,  kuid jõuab samadele tulemustele.  
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T a b e l  9 0  1 8 6  
Mõisate teraviljasissetulek tööjõulise mehe kohta maakonniti 
(tündrites) 
Maakond 
1680-ndad aastad 1803. a.  Teravil jakoormise ja 































































































































































Harjumaa 0,59 1,77 2,31 1,94 6,02 0,91 3,19 4,72 1,44 9,35 1 :  2,10 1 :5,49 
Virumaa 0,65 1,95 2,55 2,12 6,62 1,11 3,89 5,76 1,19 10,84 1 :  2,12 1 ;  8,11 
Järvamaa 0,71 2,13 2,76 2,33 7,22 1,34 4,69 6,96 1,94 13,59 1 :2,10 1 :6,01 
Läänemaa 0,38 1,14 1.47 1,82 4,43 1,05 3,68 5,48 1,31 10,47 1 :  1,43 1 :6,99 
1 8 6  ENSV RAKA, f.  1,  nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr.  129; f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
1 8 7  1680-ndatel aastatel  on saagikuseks kõigil  teravil jadel võetud 4 seemet (puhassaak 3 seemet).  
1 8 8  XIX sajandi esimesel kümnendil  oli  saagikus rukkil  vähemalt 4,5 seemet, suvivil jadel 5 seemet (puhassaak vas- 
ч  
tavalt 3,5 ja 4 seemet). 































































































































































J ä r v a m a a  
Moe (Ambla khk.) 2,22 7,77 11,56 1,32 20,65 Kirna (Türi khk.) 1,09 3,82 5,68 0,98 10,48 
Nõmmküla 1,72 6,02 8,96 1,88 16,86 Mäu (Paide khk.) 1,00 3,50 5,20 2,25 10,95 
Käravete „ 1,32 4,62 6,88 4,12 15,62 
V i r u m a a  
Kloodi (Rakvere khk.) 1,69 5,92 8,80 3,96 18,68 Pagari  (Jõhvi khk.).  0,71 2,49 3.68 0,31 6,48 
Küti (Viru-Jaagupi khk.) 1,63 5,71 8,48 2,54 16,73 Aa (Lüganuse khk.) 1,15 4,03 6,00 1,12 11,15 
Põllula 1,47 5,15 7,64 2,52 15,31 
Konju (Jõhvi khk.) 1,49 5,22 7,76 1,12 14,10 
H a r j u m a a  
Kabala (Rapla khk.) 1,28 4,48 6,64 1,98 13,10 Vahakandi (Rapla khk.) 0,62 2,17 3,24 1,23 6,64 
Hagudi „ 1,32 4,62 6,88 2,17 13,67 Hertu „ 0,88 3,08 4,56 1,26 8,90 
Tuhala (Kose khk.) 1,11 3,89 5 76 1,40 11,05 Raiküla „ 0,81 2,84 4,20 1,47 8,51 
Ohukatku (Rapla khk.) 1,12 3,92 5,84 1,02 10,78 
L ä ä n e m a a  
Tuudi (Karuse khk.) 1,56 5,46 8,12 1,17 14,75 Koluvere (Kullamaa khk.) 0,69 2,42 3,60 1,14 7,16 
Saastna „ 1,14 3,99 5,92 1,66 11,57 Vatla (Karuse khk.) 0,97 3,40 5,04 1,07 9,51 
Kasti  (Märjamaa khk.) 1,20 4,20 6,24 2,40 12,84 
Mässu (Hanila khk.) 1,08 3,78 5,60 1,14 10,52 
1 8 9  ENSV RAKA, Г. 8G4, nim. 1, s.-ü. 6, 8, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 49, 64, 66, 81, 186, 190, 242, 245. 
kuni  50  tündr i t  maakonni t i  e r ineva l t ,  ku id  mit te  rohkem kui  
25—30%;  va ldavaks  o l id  nüüd mõisad  rukkikülv iga  50—100 tünd­
r i t  — 30—40%.  Suur i  mõisa id,  rukkikülv iga  100—200 tündr i t ,  o l i  
20—30% ja  Ees t imaa  o ludes  väga  suur i  mõisa id,  aas tase  rukki­
külv iga  mõisapõl lu le  ü le  200  tündr i ,  5—10% mõisate  ü ldarvus t . 1 9 9  
Mõisate  hulk  Ees t imaal  XVIII  sa jandi  jooksul  o lu l i se l t  e i  
muutunud.  1732.  aas ta  maanimis tu  a luse l  o l i  e ramõisatena  kasu­
tuse l  528  mõisat ,  pea le  se l le  vee l  28  r i ig imõisat ,  6  rüüte lkonna  
mõisat  ja  10  •  l innamõisat , ' 9 1  kokku 572  maanimis tu  ühikut .  
1774.  aas ta  maanimis tus  on  eramõisa id  596  ehk  522  maanimis tu  
ühikut ,  r i ig imõisa id  14  ja  mi tmesuguse id  muid  mõisa id,  nagu  
hospi ta l imõisad  jne . ,  15 . 1 9 2  
Era-  ja  r i ig imõisate  jagunemis t  maakonni t i  1696.  j a  1774.  aas­
ta l  nä i tab  tabe l  92 .  
T a b e l  9 2  1 9 3  
1696. a.  1774. a.  
Maakond Era­ Riigi­ Era­ Riigi­
mõisaid mõisaid mõisaid mõisaid 
Harjumaa 91 64 146 5 
Virumaa 109 33 159 2 
Järvamaa 42 4V 88 3 
Läänemaa 68 57 129 4 
K o k k u  310 195 522 14 
Eel toodu näi tab,  e t  XVIII  sa jandi  kolme es imese  veerandi  
jooksul  mõisate  arvul i s t  k i l lus tamis t  e i  to imunud.  Vas tupid i :  le i­
d i s  ase t  mõisate  majandus l ike  nä i ta ja te  ü ld ine  kasv .  
Koos  se l lega  võime tähe ldada  mõisate  koondumis t  üks ikute  
perekondade  kät te .  1732.  aas ta l  o l i  36  perekonna  va lduses  282  mõi­
sa t  ehk  te i s i t i  vä l jendades  19,6% perekondade  käes  53,4% era-
mõisate  ü ldarvus t . 1 9 4  Kõige  rohkem — 26 mõisat  — ol i  perekond 
Wrangel i te l  (142 9 /ю revis joniadramaad), 19 mõisa t  o l i  Tiesen-
hauseni te l  (208 4 /s  rev i s joniadramaad),  18  mõisat  Stacke lberg ide l  
(181  rev i s joniadramaad),  11  mõisat  Üxkül l ide l  (76 2 / 5  rev i s joni­
adramaad),  10  mõisat  Lodedel  (63 4 /s  rev i s joniadramaad),  9  mõi­
sa t  o l i  v i ie l  perekonnal  (Rosen,  Berg,  Rehbinder ,  Zöge ,  Bara-
1 9 0  Aluseks on võetud 1803. a.  vakuraamatute andmed, ENSV RAKA, 
f.  864, nim. 1, s.-ü. 1—245. 
1 9 1  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. G 1—6. 
1 9 2  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. G 1 —14. Vrd. A. Gern et,  
Geschichte und System, lk. 19. 
1 9 3  Alus: 1696. a.  ja 1774. a.  maanimistu. 
1 9 4  Üldse esineb 1732. a.  maanimistus 184 mõisnike perekonnanime. 
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nof f ) ,  8  mõisat '  o l i  ko lmel  perekonnal  (Bohn,  Nieroth,  Fock) ,  
7  mõisat  o l i  samut i  kolmel  perekonnal  (Budberg,  Der fe lden,  
Delming) ,  6  mõisat  o l i  kaheksa l  perekonnal  (Fersen,  Stahl ,  
Bis t ram,  Löwen,  Ul r ich ,  Taube ,  Lant inghausen ,  War tmann) ,  
5  mõisa t  o l i  kahete i s tkümnel  perekonnal .  Perekondi ,  ke l le le  kuu­
lus  4  mõisat ,  o l i  11,  ko lme mõisaga  perekondi  20,  kahe  mõisaga  
perekondi  26  ja  ühe  mõisa  omanikke  90 .  
Võrre ldes  1696.  a .  maanimis tuga,  on  sea l  es inevas t  179  pere­
konnanimest  1732.  aas taks  kadunud 119  n ime,  mi l ledes t  va ldav  
osa,  l ig ikaudu 80  nime,  kuulus  roots i  pär i to luga  mõisnike le . 1 9 5  
Üksikud jä re le jäänud roots lased  on  oma nimed saksapäras tanud.  
Ni i  nä i teks  on  Crusenst iernas t  saanud Krusenstern,  Lant ing-
husenis t  — Lant inghausen,  Morenskiö ld i s t  — Mohrenschi ld  jne .  
Venepärase id  mõisnikunimes id  on  1732.  aas ta  maanimis tus  va id  
üks . 1 9 6  
1774.  aas taks  on  28  perekonna  kät te  koondunud 313  mõisat  
ehk  17,5% perekondade  käes  on  52,5% mõisates t .  Kõige  suure­
maks  mõisate  omanikuks  on  tõusnud Stacke lberg ide  perekond,  
ke l le le  kuulub  30  mõisat  4  0  7 2 3 Ао revis joniadramaaga. Wrangel i te 
perekonna käes  on  21  mõisat  154 3 1 /eo  rev i s joniadramaaga,  Tiesen-
hauseni te  perekonnal  — 20  mõisat  3  2  0  3 7 / 4 o  rev i s joniadramaaga,  
Roseni te l  9  mõisat  174 '/ 2о revis joniadramaaga, Baranoff idel  
19 mõisa t  157y 4 0  rev i s joniadramaaga,  Ferseni te l  16  mõisat  
174 7 /s  rev i s joniadramaaga,  Üxkül l ide l  — 13  mõisat  169 7 / 4 8  rev i s­
joniadramaaga,  12  mõisat  on  Rehbinder i te l ,  Mohrenschi ld ide l  j a  
Maydel l ide l ,  10  mõisat  Ulr ichi te l ,  9  mõisat  Hast fer i te l ,  Taubedel  
ja  Hel f re ichide l ,  8  mõisat  Mannteufe l i te l  j a  Staa l ide l ,  7  mõisat  
on  kuuel  perekonnal ,  6  mõisat  v i ie l  perekonnal ,  5  mõisat  11  pere­
konnal ,  4  mõisat  17  perekonnal ,  3  mõisat  13  perekonnal ,  2  mõisat  
30  perekonnal  j a  61  perekonnal  on  va id  üks  mõis . 1 9 7  
Näeme,  e t  a javahemikul  1732—1774 vähenes  jus t  nende  pere­
kondade  arv ,  ke l le  käes  o l i  üks  mõis .  Need mõisad  läks id  ü le  
perekondadele ,  ke l le l  o l i  mi tu  mõisat .  Ni i  l äks  90-s t  ühele  pere­
konnale  kuulunud mõisas t  46  mõisat  ü le  perekondadele ,  ke l le l  o l i  
juba  ü le  kolme mõisa ,  j a  26  mõisat  perekondadele ,  ke l le l  o l i  2— 
3  mõisat .  Perekondades t ,  ke l le l  o l i  1732.  aas ta l  üks  mõis ,  sä i l i ta­
vad  se l le  1774.  aas taks  va id  18  perekonda.  
Kõik  see  nä i tab  XVIII  sa jandi l  ase t le idnud varanduste  kont­
sentreerumis t  ba l t i - saksa  aadl iperekondade  kät te .  Ja  need  varan­
dused  e i  o lnud to l leaegsetes  t ing imustes  sugugi  vä ikesed.  Stacke l­
berg ide  perekonnale  kuulus  ü le  ne l ja  tuhande  meeshinge .  
1774.  aas ta l  loetakse  krahve  Vorontsove  r ikka imate  hulka  vene  
1 9 5  1696. aasta maanimistus on 91 saksapärast ja 88 rootsi  perekonna­
nime, mis näitab rootsi  päritoluga mõisnike suurt osa Eestimaa mõisnike 
hulgas tol perioodil.  
1 9 6  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. G 1—6. v  
1 9 7  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. G 1—14. 
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aadl i  seas  ja  ne i le  kuulus  mit te tä ie l ike l  andmete l  4 ,5  tuhat  
meessoost  pär i sor ja . 1 9 8  
Seoses  mõisapõldude  la ienemise  ja  te rav i l ja s i s se tu lekute  suure  
kasvuga  suurenes id  XVIII  sa jandi l  ka  mõisates t  saadavad  kasu­
mid.  
Võtame näi teks  Sagadi  mõisa  (Hal ja la  khk.)  Vi rumaal ,  mis  
o l i  juba  XVII  sa jandi  lõpus  suhte l i se l t  suur  mõis  (ü le  20  to l le­
aegse  adramaa) .  Rukkikülv i  suurus  mõisapõldudele  o l i  se l les  
mõisas  1691,—1694.  a .  keskmise l t  80—90 tündr i t ,  saak  mõisa­
põl lu l t  300—350 tündr i t  ruki s t .  Ta lupoegade  terav i l jakoormisena  
laekus  160  tündr i t  ruki s t . 1 9 9  Sel les  mõisas  läks  müügiks  umbes  
50—60% mõisa  rukkis i s se tu lekust ,  s .  o .  230—310 tündr i t  (ca  20% 
kulus  seemneks  ja  n i i sama pa l ju  mõisas  tarb imiseks) .  Rukki-
tündr i  vä l jeveohinnaks  o l i  nendel  aas ta te l  l ig ikaudu üks  r i ig i taa­
ler .  Ni i  o l id  s i i s  mõisa  s i s se tu lekud rukkis t  umbkaudu 230— 
310  r i ig i taa l r i t  aas tas .  
1745.  a .  süg i se l  kü lvat i  Sagadi  mõisa  vä l jade le  juba  123  tünd­
r i t  ruki s t . 2 0 0  
1790.  a .  rukkikülv  o l i  159  tündr i t ,  saak  857  tündr i t ,  
1796.  a .  „  „  170  „  „  1048  „  .  
Järgnevate l  aas ta te l  j ä i  rukkikülv  tasemele  160—170 tündr i t  
j a  saak  650—700 tündr i t . 2 0 1  
Talupoegadel t  saadava  rukkikoormise  osa  o l i  nüüd pa l ju  
vä iksem,  l ig ikaudu ' / 4  mõisa  rukkikülv i s t ,  s .  o .  40—50 tündr i t .  
Arvates  mõisa  laekuvas t  rukkikoguses t  maha  seemne ja  mõisas  
tarv i ta tava  osa,  mis  kokku moodustas id  ca  40%,  jä i  müügiks  
410—450 tündr i t ,  hea l  v i l j a-aas ta l ,  nagu  seda  o l i  1796.  aas ta ,  
aga  600—700 tündr i t . 2 0 2  
Turuhindade  jä rg i  maks i s  tünder  ruki s t  sa jandi  lõpus  2 l / 2 — 
3  rubla .  Seega  o l id  Sagadi  mõisa  s i s se tu lekud rukki  pea l t  tõus­
nud 230—310 r i ig i taa l r i l t  950—1350 rubla le  aas tas .  Tege l ikul t  
011  vahe  vee lg i  suurem,  ses t  nüüd rea l i seer i s  mõis  suure  osa  tera­
v i l ja s t  v i inana,  mis  tõ i  mõisa le  pa l ju  rohkem kasumit .  Sagadi  
mõis  põle tas  1751/52.  aas ta l  2919  toopi  v i ina,  1795/96.  aas ta l  
12  727  toopi  j a  1796/97.  aas ta l  16  666  toopi  v i ina .  1795.—1797.  aas­
ta l  läks  v i inaks  ü le  poole  müügirukkis t .  Vaadi  v i ina  tegemiseks  
kulus  keskmise l t  5  tündr i t  v i l j a ,  mi l le  h ind  o l i  12—14 rubla ,  
vaadi  v i ina  h ind  o l i  aga  samal  a ja l  15—23 rubla .  
1 9 8  E. И. И и д о в а, Крепостное хозяйство, lk. 23. 
1 9 9  ENSV RAKA, f .  1324, nim. 1, s.-ü. 206. 
2 0 0  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1 (A'),  s.-ü. 53-a. 
2 0 1  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 53-a. Sagadi mõisas oli  maakond­
likust keskmisest madalam saagikus. 
2 0 2  Vt. ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 51. Üldiselt  realiseeriti  Sagadi 
mõisas vähem rukist  kui teistes niisama suurtes mõisates.  Nii näiteks Triigi  
mõisas (Väike-Maarja khk. Virumaal),  mis oli  enam-vähem niisama suur kui 
Sagadi mõis (rukkikülv 150 tündrit),  läks majapidamisraamatu andmetel heal 
vil ja-aastal  (1796. a.) müügiks 800—900 tündrit  rukist  (ENSV RAKA, f.  1627, 
nim. 1, s.-ü. 108). 
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Mitte  vä iksem ei  o lnud tu lude  kasv  mõisates  ka  kar jakasva­
tusest .  Samas  Sagadi  mõisas  peet i  1790-ndate l  aas ta te l  250— 
300  sarv looma,  nendest  80—100 lüps i lehma,  30—40 nuumhärga  
ja  va id  kümmekond künnihärga . 2 0 3  Pi im läks  peamise l t  võ iks ,  
mi l le  kogus  80  lehma kohta  o l i  1600—2100 nae la .  Head s i s se­
tu lekut  ands id  mõisa le  nuumhär jad,  keda  mõis  p idas  ü la l  v i ina-
tootmises t  ü le jääva  praagaga .  Hulga l i se l t  o l i  mõisas  vä iksemaid  
kar i loomi:  ü le  sa ja  lamba,  25—30 k i t se ,  umbes  n i i sama pa l ju  
s igu  jne . 2 0 1  
XVIII  sa jandi  jooks ja l  i s tu ta t i  mõisates  suur i  puuvi l jaaedu,  
l innalähedas tes  mõisates  ra ja t i  juba  sa jandi  keske l  kasvuhoo­
neid . 2 0 5  Pal judes  mõisates  le iame sa jandi  v i imaste l  aas takümne­
te l  hu lga l i se l t  mi tmesuguse id  käs i tööl i s i ,  nagu  kangrud,  v i ina-
ja  õ l lemeis t r id  jne .  Kõik  see  osutab,  e t  tootmine  mõisates  o l i  
XVIII  sa jandi  jooksul  muutunud mit te  a inul t  u la tus l ikumaks,  
va id,  or ienteerudes  turu  va jaduste le ,  ka  mitmekülgsemaks .  
Mõisate  s i s se tu lekute  suures t  kasvus t  Ees t imaal  XVIII  sa jan­
di l  rääg ivad  kõik  to l leaegsed  autor id . 2 0 6  Sel le  kasvu  suurus t  on  
aga  raske  täpse l t  k indlaks  teha.  Kül l  on  mei l  r ida  andmeid,  mis  
kaudse l t  i se loomustavad  se l le  kasvu  u la tus t .  
Kammerkontor i  kamer i i r ide  arves tus te  jä rg i  o l id  eramõisatc  
tu lud  Virumaal  ta lupojaadramaa kohta  roots i  a ja  lõpul  24— 
40  r i ig i taa l r i t , 2 0 7  1760-ndate  aas ta te  lõpul  aga  juba  60  r i ig i taa l­
r i t , 2 0 8  ning  tõus id  jä rgnevate l  aas takümnete l  vee lg i  tunduval t .  
Sa jandivahetuse l  teos ta tud  mõisate  h indamises t  näeme,  e t  
Järvamaal  Ambla  k ihe lkonnas  asuvas  Kukuvere  mõisas ,  kus  
rukkikülv  o l i  80  tündr i t  j a  e las  50—60 töö jõul i s t  mees t ,  a rves ta t i  
s i s se tu lekuid  1921  rubla le  25  kopika le .  Maksudeks  kulus  186  rubla  
8  kopikat .  Seega  puhas tu lu  ol i  1735  rubla  17  kopikat  
aas tas , 2 0 9  tu lu  ta lupojaadramaa kohta  ü le  kahesa ja  rubla  2 1 0  ehk  
2 0 3  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 53-a. Künnihärgi peeti  mõisas 
selleks, et  vajaduse korral laenutada neid põllutöödeks talupoegadele, kellel  
oli  vähe veoloomi. 
2 0 4  1 701. aastal  oli  Sagadi mõisas 31 lüpsilehma, 33 ikkehärga, 37 lam­
mast, 12 kitse (ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1, s.-ü. 172). 
2 0 5  ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 484. 
2 0 6  [A. W. Hupel] An das Lief- und Ehstländische Publicum; A. W. H u -
pel,  Vom Verfall  des Credits in Ehstland und von den Mitteln denselben 
wieder emporzubringen, Reval 1780, lk.  15 ja terves reas teistes töödes; 
G. Merkel,  Die freien Letten, lk.  112; [H. J.  J  a n n a u] Sitten und Zeit,  
lk.  66; J.  Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Theil,  lk.  418; II Theil,  
lk.  321 j j .  
2 0 7  A. S о о m, Der Herrenhof, teeb arvestused mitmesuguste mõisate 
sissetulekute kohta XVII sajandi teisel  poolel,  nende hulgas ka Virumaal asu­
vate Purtse ja Pungerja mõisa kohta. Nende arvestuste alusel oli  tulu adra-
maalt 46—47 riigitaalrit.  
2 0 8  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s.-ü. D-II, paberürikud nr.  6621. 
2 0 9  ENSV RAKA, f.  2486, nim. 1, s.-ü. 1210, lk.  13—18. 
2 1 0  W. Chr. Friebe andmetel oli  mõisate tulu adramaalt keskmiselt  
240 rubla (Physisch-ökonomisch'  und statistische Bemerkungen, lk.  179).  
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töö jõul i se  mehe  kohta  30—35 rubla .  Nendel  mõisate  h indamis te !  
võet i  a luseks  keskmised  nä i ta jad  ( saag ikus  jne . ) .  Mõisate  tege l i ­
kud  tu lud  o l id  mõnevõrra  suuremad.  
Har jumaal  Kei la  k ihe lkonnas  asuvas  Muras te  mõisas  külvat i  
1803.  aas ta l  ruki s t  55  tündr i t ,  peet i  55  lüps i lehma ja  o l i  50— 
55  töö jõul i s t  mees t .  Mõisa  s i s se tu lekuid  h innat i :  mõisa  terav i l ja­
kasvatuses t  — 1212  rubla  50  kopikat ,  lüps i lehmadel t  — 385  rubla ,  
kõr t s ides t  — 215  rubla ,  vesk i  rent  — 100  rubla ,  ta lupoegade  
koormis tes t  — 220  rubla  n ing  pea le  se l le  muud vä iksemad tu lud.  
Pea le  maksude  mahaarvamis t  h innat i  mõisa  tu lu  2124  rubla le  
9 1 /г kopikale, 2 1 1  s .  o.  ca 40 rubla tööjõul i se  mehe  kohta .  
Võrdluseks  märg ime ee lmise  sa jandi  lõpust ,  e t  umbes  n i i sama 
suure  v i l j a saag iga  Vi imsi  mõisa  (Jõe lähtme k ihe lkonnas  
Har jumaal)  s i s se tu lekud o l id  1683/84.  aas ta l  528  r i ig i taa l r i t  ( se l­
les t  summast  e i  o le  maksud maha  arvatud) . 2 1 2  Virumaal  Lüganuse  
k ihe lkonnas  asuv  Purt se  mõis  koos  Punger ja  ab imõisaga,  kus  
t e r a v i l j a d e  k ü l v  1 6 7 5 / 1 6 7 6 .  a a s t a l  o l i  k a k s  k o r d a  s u u ­
rem kui  Muras te  mõisas  1803.  aas ta l ,  ands id  kokku tu lu  va id  
1898  r i ig i taa l r i t  (maksud maha  arvamata) . 2 1 3  
XVIII  sa jandi  lõpus  o l id  s i s se tu lekud vä iksemates t  mõisates t  
suhte l i se l t  suuremad kui  suuremates t  mõisates t .  Sõnase lge l t  mär­
g ib  seda  korduval t  A.  W.  Hupel . 2 1 4  Ka J .  Ch.  Petr i  juhib  se l le le  
tähe lepanu. 2 1 5  Fakt i ,  e t  vä iksemad mõisad  on  suhte l i se l t  tu lutoo­
vamad kui  suuremad mõisad,  näevad  mitmed to l leaegsed  autor id .  
Se l le  põhjuse  se le tamise le  on  kõige  l igemal  J .  Ch.  Petr i  a rvamus.  
Ta  mõis tab  hukka  nende  mõisnike  tegevuse,  kes  veendumuses t ,  e t  
vä iksemad mõisad  on  tu lutoovamad,  ra javad  abimõisa id  ta lupoe­
gade  senis te le  põl lumaadele .  Tabava l t  nä i tab  ta ,  e t  see  toob  
kaasa  ta lupoegade  vaesumise  n ing  huvi  kadumise  töötegemise  
vas tu .  Petr i  soovi tab  ab imõisa id  ra jada  metsamaale .  Ka  se l le le  
j ä rgnev  käs i t lus  nä i tab,  e t  Petr i  sa i  a ru  ta lupoegade  huvi  arves­
tamise  tähtsuses t  j a  mõjus t  tootmise  la iendamise le .  Petr i  on  
s i in  nä inud sügavamal t  kui  mi tmed hi l i semad narodnik l ikud  teo­
reet ikud,  kes  soovi tades  suur te  mõisate  asemel  ra jada  vä ikes i  
mõisa id,  näg id  va id  organisa t s iooni l i s t  kü lge  kui  peamis t  vahen­
di t  tootmise  la iendamise l  ega  tunnetanud o lukordi  sügavamal t .  
Arves tused  näi tavad,  e t  eesmis tes  mõisates  Järva-  ja  Virumaal  
t õ u s i s  m õ i s a  t u l u  v ä h e m a l t  5 0 — 6 0  r u b l a n i  t ö ö j õ u l i s e  m e h e  
kohta,  Har ju-  ja  Läänemaal  u la tus  see  vähemal t  30—40 rub­
lani .  Mahajäänud mõisates  kõikus  see  aga  paar ikümne rubla  
ümber .  I lma küs imust  p ikemal t  käs i t lemata  märg ib  J .  Ch.  Petr i ,  
2 1 1  ENSV RAKA, f.  2486, nim. 1, s.-ü. 1127, lk.  25—30. 
2 1 2  A. S о о m, Der Herrenhof, lk. 370. 
2 1 3  Samas, lk. 365. 
2 1 4  [A. W. Hupel] An das Lief- und Ehstländische Publicum, lk. 145; 
A. W. Hupel,  Vom jetzigen Kreditwesen, lk.  183; A. W. Hupel Anzeige, 
lk.  191. 
2 1 5  J.  Ch. Petri ,  Ehstland und die Ehsten, II  Theil ,  lk.  443. 
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et Eest imaal  on  mõisate  tu lu  meeshinge l t  10—15 rubla  
aas tas . 2 1 6  I lmse l t  toob  Petr i  s i in  keskmises t  vä iksemad arvud.  
Teisa l  e s i tab  Petr i  pa l ju  suuremad mõisate  s i s se tu lekud. 2 ' '  Kesk­
mine  tu lu  meeshinge  kohta  Ees t imaal  on  i lmse l t  mõnevõrra  suu­
rem kui  pa l judes  te i s tes  kubermangudes .  Teorendi l  o levate  ta lu­
poegade  koormis i  h innatakse  XVIII  sa jandi  90-ndate l  aas ta te l  
keskmise l t  14—16 rubla le . 2 1 8  Mõisnike  tu lu  obroki ta lupoegadel t  
on  tunduval t  vä iksem, 2 1 9  ol les  Peterbur i  j a  Novgorodi  kuberman­
gus  1801.  aas ta l  4—5 rubla  rev i s jonihinge l t . 2 2 0  
Et  mõisate  s i s se tu lekud sa jandi  jooksul  suures t i  kasvas id,  nä i­
tavad  ka  mõisate  rendihinnad.  A.  W.  Hupel i  andmete l  tõus id  
mõisate  rendihinnad sa jandi  v i imase  ne l ja  aas takümne jooksul  
(1760—1790)  v i ie-  kuni  kahete i s tkümnekordseks  ja  i seg i  enam. 2 2 1  
1760-ndate l  aas ta te l  o levat  adramaa rendihinnaks  o lnud 80— 
100  rubla  ja  väga  eesr indl ikes  mõisates  kuni  200  rubla .  Ni i  o l i  
s i i s  juba  kuuekümnendate l  aas ta te l  tu lu  eesmis tes t  j a  mahajäänud 
mõisates t  väga  er inev .  Kaheksakümnendate l  aas ta te l  o l i  Ees t i­
maa  mõisate  rendihinnaks  200—300 rubla  adramaa. 2 2 2  Adramaal  
e las  keskmise l t  v i i s-kuus  töö jõul i s t  mees t ,  seega  s i i s  makst i  rent i  
kuni  kuuskümmend rubla  töö jõul i se  mehe  kohta .  On i lmne,  e t  
keeg i  e i  o leks  n i i suguste  h indadega  mõisa id  rendi le  võtnud,  kui  
ta  i se  e i  o leks  lootnud vee lg i  suuremat  kasu  saada.  
Teatud  p i l t l ikkusega  peege ldab  ta lupoja  kohta  saadava  
mõisnike  tu lu  kasvu  ka  pär i sor jade  enes te  h indade  tõus  XVIII  sa­
jandi  te i se l  poole l .  1757.  aas ta l  maks i s  tä i skasvanud mees  30— 
50  rubla ,  poi s s  10—20 rubla  ja  tüdruk  5—12 rubla . 2 2 3  1  7  7  7 .  aas ta l  
võ i s  vee l  kogu  perekonna  os ta  100  rubla  ees t . 2 2 4  Kakskümmend 
aas ta t  h i l j em maks i s  tä i skasvanud mees  juba  300—500, 2 2 5  tüdruk  
100—150 rubla  2 2 6  jne .  Sa jandi  lõpus  nä ivad  in imeste  h innad 
2 1 6  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil,  lk.  434. Meeshingede 
üldarvust oli  57% tööjõulisi  mehi, seega siis  tulu tööjõulise mehe kohta 
17,5—26,25 rubla. Pärisori,  kellel  mõis lubas töötada käsitöölisena, pidi 
mõisale maksma 20—25 rubla aastas (Huvitav tükike kodumaa ajaloost,  
lk.  74).  
2 1 7  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Theil,  lk.  418. 
2 1 8  
П. А. Хромо в, Очерки экономики, lk. 63; В. И. С е м е в с к и й. 
Крестьяне, lk. 69 toob andmed, et tulu revisjonihinge kohta Saraatovi kuber­
mangu mõisas oli  9 rubla ja Rjazanis 10 rubla. Tehes ümberarvestused tiinu 
kohta ning võrreldes neid teiste kubermangude keskmistega, tuleb Semevski 
järeldusele, et  talupoegade olukord Liivimaal oli  halvem, s.  t.  koormised olid 
suuremad kui Venemaal (lk.  84).  
2 1 9  
П. А. Хромов, viidatud teos. 
2 2 0  E. И. И и д о в а, Крепостное хозяйство, lk. 120. 
2 2 1  A. W. Hupel, Oekonomisches Handbuch, I Theil, lk. 262—263; 
A. W. Hupel, Von den Rechten, lk.  309—310. 
2 2 2  A. W. Hupel, Vom jetzigen Kreditwesen, lk.  183. 
2 2 3  A. W. Hupel, Anzeige, lk.  200. 
2 2 4  G. Merkel,  Supplement, lk.  19. 
2 2 5  A. W. Hupel, Anzeige, lk.  200. 
2 2 6  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil,  lk.  384. 
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Eest imaal  o levat  samasugused  või  ve id i  kõrgemad kui  Peterbur i  
kubermangus . 2 2 7  
Koos  mõisate  s i s se tu lekute  suurenemisega  tõus id  ka  mõisate  
h innad.  Juba  1770-ndate l  aas ta te l  p idas  Fr .  Albaum mõisahindade  
kasvu  kolmekordseks  ja  rõhutas ,  e t  see  annab  tunnis tus t  s i s se­
tu lekute  kasvus t  n ing  mõisate  r ikkuses t . 2 2 8  Sajandi  lõpuks#kasva-
s id  mõisate  h innad vähemal t  ne l jakordseks . 2 2 9  Nii  jnaks i s  adra­
maa  nüüd 3000,  i seg i  kuni  5000  rubla . 2 3 0  See juures  rõhutavad  kõik  
autor id  as jao lu,  e t  adramaa hind  er inevates  mõisates  o l i  väga  
er inev,  ja  jus t  vä ikes te  mõisate  rendi-  n ing  os tuhinnad 
o l id  suhte l i se l t  kõrgemad kui  suur te l  mõisate l . 2 3 1  Erinevus  h inda­
des  ja  jus t  se l lesuunal ine  er inevus  e i  o lnud juhus l ik .  Se l le  a luseks  
o l i  e r inev  tootmise  tase  er inevates  mõisates  ja  tootmise  kõrgem 
tase  jus t  vä iksemates  mõisates .  Seetõt tu  o l idki  vä ikesed  mõisad  
suhte l i se l t  ka l l imad kui  suured  mõisad.  
Mõisnike  s i s se tu lekute  kasvu  XVIII  sa jandi l  peege ldab  ka  
mõisnike  luksus l ik  e luv i i s  j a  uued  ehi ta tavad  mõisahooned.  Jus t  
XVIII  sa jand  on see  aeg,  mi l  Ees t imaal  vanade,  puust  mõisa­
majade  asemele  kerk ivad  uued,  k iv i s t  härras temajad  ja  maja-
( pidamishooned.  Eelmises t ,  XVII  sa jandis t  pär inevates t  mõisate  
inventuur iakt ides t  näeme,  e t  tava l i se l t  o l id  s i i s  mõisahooned 
Ees t imaal  pa lkse intega  ja  õ lgkatus tega,  e lutoad  l ih t sa te  ah jude  
ja  l ih t sa  s i sus tusega  n ing  i seg i  rauduksehinged  on  se l l ine  väär­
tus ,  mis  akt i  e ra ld i  s i s se  märg i t i . 2 3 2  
1732.  aas ta  maarev i s joni  a ja l  o l i  Har ju-  ja  Läänemaal  va id  
15—20% mõisates t  korras  hoonetega,  üks  kolmandik  mõisa id  
osa l i se l t  korras  hoonetega  ja  pooled  mõisad  vanade,  lagunenud 
hoonetega . 2 3 3  Sajandi  te i se l  poole l  o l id  aga  peaaegu  kõik ides  
mõisates  uued  hooned,  pa lkse inte  asemel  k iv i se inad,  õ lgkatus te  
asemel  laudkatused.  Elutubade  s i sus tus t  i se loomustavad  värv i l i ­
sed  pot tah jud,  kaminad,  tapeedi  võ i  sage l i  r i idega  ü le tõmmatud 
2 2 7  E. И. Дракохруст, Расслоение, lk. 118. 
2 2 8  [Fr. Albaum] Ueber die freye Ein- und Ausfuhre des Getraides, 
lk. 61. 
2 2 9  A. W. Hupe 1, Von den Rechten, lk. 322; W. Ch. F r i e b e, Physisch­
ökonomisch'  und statistische Bemerkungen, lk.  178; A. Fr.  H u e с k, Darstellung, 
lk. 113. 
2 3 0  [H. J. Ja nnau] Geschichte der Sklaverey, lk. 86. 
Võrdluseks märgime, et XVII sajandi lõpus maksis adramaa Läänemaa 
mõisates 150—250 riigitaalrit.  Harjumaal 300—500 riigitaalrit,  Virumaal 400— 
700 riigitaalrit  (ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü. 452; f.  1, nim. 1, s.-ü. 941). 
A. S о о m, Der Herrenhof, lk. 345. 
2 3 1  [A. W. Hupel] An das Lief- und Ehstländische Publicum, lk. 174; 
A. W. Hupel,  Anzeige, lk.  191 j  j . ;  A. Fr.  H u e с k, Darstellung, lk. 114; 
A .  W .  H u p e l ,  O e k o n o m i s c h e s  H a n d b u c h ,  I  T h e i l ,  l k .  2 6 3 ;  J .  C h .  P e t r i ,  
Ehstland und die Ehsten, II Theil, lk. 436; A. W. Hupel, Vom jetzigen 
Kreditwesen, lk. 183. 
2 3 2  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 940, 941, 942; A. Fr.  Hu eck, Dar­
stellung, lk. 77. 
2 3 3  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s.-ü.  467, 468, 469, 470. 
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se inad,  õ l ivärv iga  värv i tud  laed.  Suuremates  mõisates  püs t i ta t i  
i seg i  s t i i l se id  kahekorruse l i s i  härras temaju  koos  park ide,  t i ik ide,  
suvemajade  ja  muu luksus l ikuga. 2 3 4  Jõukale  e lu jär je le  v i i tavad  
kasutuse l  o lev  por t se lan  ja  hõber i i s tad .  
Kohal ikud  ba l t i - saksa  ja  ka  s i s sesõ i tnud autor id  k i idavad  
mõisnike  jõukat  e lu  Ees t i-  j a  Li iv imaal  XVIII  sa jandi  te i se l  poo­
le l .  Jannau toob  lev iqenud luksuse  kohta  üks ikas ja l ikke  k i r je l­
dus i .  Ta  märg ib,  e t  sõ idetakse  tõ ldades ,  mi l le  ees t  100  aas ta t  
tagas j  o leks  saanud terve  rüüt l imõisa  os ta . 2 3 5  J .  Ch.  Petr i  a rvab,  
e t  mõisates  süüakse  ja  juuakse  s i in  r ikka l ikumal t  kui  Vi in i s  ja  
Hamburg i s . 2 3 6  Levinud on kaardimäng  suur te le  summadele .  Maha 
mängi t i  300  000—500 000  rubla  väär tuses  .varandus i  j a  mõisa id . 2 3 7  
Kaheksakümnendate  aas ta te  te i se l  poole l  Ba l t imaadel  v i ib inud 
roots i  sa laagent  teatab  oma et tekannetes ,  e t  Ees t imaa  aadel  tun­
nis tab  oma head  e lu .  Pre i s i  a l la  e i  tahetavat  minna,  ses t  Pre i s i  
kuningas  looks  mõisnike le  pa l ju  raskema o lukorra . 2 3 8  Ka te ine  
vä l i smaalane,  kes  se l le l  a ja l  s i in  re i s i s ,  märg ib  suur te  aadl i se l t s-
kondade  lõbusat  j a  jõukat  e lu  mõisates . 2 3 9  Ja  mit te  a inul t  Bal t i  
aadl i le  e i  võ imaldanud s i insed  o lud  head  ärae lamis t .  Be l lermanni  
andmete l  makst i  mõisates  kodukool iõpeta ja te le  pea le  tasuta  ü la l­
p idamise  vee l  pa lka  200—300 rubla  aas tas ,  samal  a ja l  kui  Saksa­
maal  o levat  need  pa lgad  va id  50—60 taa l r i t .  Autor  soovi tab  noor­
te l  kool i s  kä inud saks las te l  sõ i ta  Bal t imaadele  head  e lu  mai t sma.  
Võrdleva  e t teku jutuse  saamiseks  e lu  maksumuses t  märg ime,  
e t  te rve  perekonna  heaks  ü la lp idamiseks  koos  võõras te  vas tu­
võtu  ja  õhtusöökidega  kulus  Tar tu  l innas  kaheksakümnendate l  
aas ta te l  400—500 rubla  aas tas . 2 4 0  Seega  s i i s  võ imaldas  i seg i  
väga  vä ike,  paar iadramaal ine  mõis  Ees t imaal  omaniku  perekon­
nale  luksus l ikku  ärae lamis t  l innas .  
Väga  sage l i  e las id  mõisnikud aga  luksus l ikumal t ,  kui  võ ima­
lused  seda  lubas id .  Ni i  nä i teks  pa lgat i  samas  Sagadi  mõisas  
1763.  aas ta l  amet i s se  endise  saks lases t  kodukool iõpeta ja  asemel  
prants lane,  ke l le le  hakat i  maksma 180  rubla  aas tas .  Samal  a ja !  
o l i  mõisnikul  võ lg  pudukaupmehe Car l  Het l ing i  juures  nööpide,  
p i t s ide,  s i idpae l te  ja  muu se l l i se  luksuskauba  ees t ,  mis  aas tas t  
2 3 4  Vt. näiteks Lagedi mõisa hoonete kirjeldus, ENSV RAKA, f.  3, nim. 1.  
s.-ü. 484, lk.  112 j j .  
A .  W .  H u p e l ,  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n ,  I I  B d . ,  l k .  3 1 8 ;  J .  C h .  P e t r i ,  
Huvitav tükike kodumaa ajaloost,  lk.  37. 
2 3 5  [H. J.  Jannau] Sitten und Zeit,  lk.  13 j j .,  115; 
2 3 6  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, I Theil,  lk.  182; II Theil,  
lk.  321 j j ,  361, 376. 
2 3 7  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil,  lk.  382. 
2 3 8  A. R. С ed erb erg, Johann Albert Ehrenströmi poliit i l ine missioon 
Eesti-  ja Liivimaale aastail  1787—1788. «Ajalooline Ajakiri» 1924, lk.  üff— 52. 
2 3 9  [J.  J.  В e 11 e r m a n n] Bemerkungen, lk. 44. 
2 4 0  [Chr. H. J. Schlegel] Reisen in mehrere russische Gouvernements 
in den Jahren 178*, 1801, 1807 und 1815, II Bd., Meiningen 1823, lk. 15. 
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aas tasse  kasvas ,  u la tudes  1767.  aas ta l  l ig i  tuhande  rublani . 2 4 1  
Mõisnikud püüds id  oma poegi  saata  Saksamaale  ü l ikool i .  See  o l i  
aga  väga  kulukas  n ing  läks  maksma la iemate  e luv i i s idega  po ja­
kese  puhul  12  000  rubla  ümber . 2 4 2  
Vaatamata  avarate le  mater iaa l se te le  võ imalus te le ,  mis  saadi  
ees t i  ta lupoegade  or ja tõö  kulu l ,  o l i  ba l t i - saksa  mõisnike  va imne 
areng  sage l i  väga  p i i ra tud.  Ni i  nä i teks  on  sä i l inud  mõisniku  
i s ik l iku  taskuraamatu  kaane  vahel  « re t sept»  koer te  marutaudi  
vas tu .  See  on paber i l ipakas ,  tä i s  k i r ju ta tud  nõiaki r ja ,  mis  tu l i  
marutaudikaht lase le  koera le  võ i le iva  pea l  tea tavas  asendis  s i s se  
sööta .  See  on  kül l  va id  deta i l  ühes t  mõisas t ,  kuid  i se loomustab  
Ees t imaa  mõisnike  e luv i i se  ja  va imumaai lma XVIII  sa jandi  kes­
ke l .  Vä l i se l t  — prants lases t  kodukool iõpeta ja ,  s i id ,  samet ,  p i t s id  
n ing  peened v i inad  ja  to idud,  s i semise l t  — keskaegne  p ime eba­
usk  ja  pr i i skavas t  e luv i i s i s t  t ing i tud  võlad  l innakodanike le-kaup-
meeste le .  Se l l ine  o l i  enamiku ba l t i - saksa  mõisnike  püüdlus te  ja  
a rusaamade  r ing  XVIII  sa jandi l .  I seg i  kaasmaalane  Bel lermann,  
kes  peab  ennast  har i tud  ja  pa l ju l i ikunud saks laseks ,  on  sunni tud  
tunnis tama kogu  Tal l inna  se l t skonna  madala t  kul tuur i tase t . 2 4 3  
Kõik  nä i tab,  e t  mõisates t  saadavaid  suur i  s i s se tu lekuid  e i  kasu­
ta tud  mit te  tootmise,  va id  tarb imise  s fäär i s  luksus l ikuks  ja  pr i i s­
kavaks  e luks .  
Mõisate  s i s se tu lekute  kasv  XVIII  sa jandi  jooksul  on  rõhuta­
tu l t  e s i le  toodud seepäras t ,  e t  mõned autor id  rääg ivad  Eest imaa  
mõisate  suur tes t  võ lgades t  sa jandi  lõpus,  märkimata  mõisate  
s i s se tu lekute  suur t  kasvu  XVIII  sa jandi  jooksul ,  j ä t tes  se l lega  
väära  mul je  mõisamajanduse  i se loomu ja  a rengu  kohta  XVIII  
sa jandi l . 2 4 4  Mõisnike  võ lad  sa jandi  lõpul  e i  o le  t ing i tud  mit te  
se l les t ,  e t  mõisad  e i  andnud suur i  kasumeid  või  e t  need  kasumid  
o leks id  kunagi  suuremad o lnud,  va id  võ lgade  põhjuseks  on  hoo­
pi s  mõisnike  luksus l ike  kulutus te  tohutu  kasv ,  mis  ü le tas  s i s se­
tu lekud.  Sõnase lge l t  märg ib  seda  kaasaegne  autor  A.  W.  Hu­
pel . 2 4 5  Rahapuuduse  ja  mõisate  oks joni te  põhjus tena  tuuakse  
to l leaegsete  autor i te  pool t :  mõisa tega  n ing  mõisate  rent imisega  
spekuleer imis t ,  ü le  jõu  e lamis t ,  pärandamise  puhul  osade  vä l ja­
maksmis t  kaaspär i ja te le  jne . 2 4 6  Need on  tüüpi l i sed  nähtused,  mis  
kaasnevad  feodaal se  maaomandiõiguse  lagunemisega . 2 4 7  Ükski  
2 4 1  ENSV RAKA, f.  1324, nim. 1 (A-l),  s.-ü. 194. 
2 4 2  [Chr. H. J.  Schlegel],  Reisen, II Bd., lk.  7.  
2 4 3  [J.  J.  В ell ermann], Bemerkungen, lk. 35. 
2 4 4  Eesti majandusajalugu I, lk. 287—288; Eesti  rahva ajalugu III, lk.  1455; 
J .  U l u o t s ,  E e s t i m a a  õ i g u s e  a j a l u g u  I I ,  T a r t u  1 9 3 0 ,  l k .  1 8 9 ;  H .  K r u u s ,  
Eesti  ajaloo lugemik III, Tartu 1929, lk.  53. 
2 4 5  A. W. Hupel, Oekonomisches Handbuch, I Theil,  lk.  262—263. 
2 4 6  [H. J.  Jannau] Sitten und Zeit,  lk.  50—102; A. W. Hupel, Vom 
Verfall.  
2 4 7  1 783. aasta 3. mai manifestiga kuulutati  senised läänimõisad mõisnike 
eraomandiks.  Vt.  К. В. Сивко в, Важный этап в переходе от феодального 
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autor i tes t  e i  kurda  see juures  mõisate  s i s se tu lekute  vähesuse  ü le .  
I seg i  A.  W.  Hupel ,  ke l le l t  võ iks  oodata  mõisnike  huvide  ka i t s­
mis t  keskvõimul t  kredi id i  taot lemise l , 2 4 8  arvab,  e t  a r t ik l id  ja  
raamatud,  mi l les  kurdetakse  kredi id i  j a  jõukuse  languse  ü le  
Ees t imaal ,  ü ld i s tavat  mõnede  üks ikute  in imeste  raskus i  kogu  
maale  ja  nägevat  ohtu  sea l ,  kus  seda  o lemas  e i  o le .  Ees t imaa  
aadel  j a  l innakodanikud e lavat  jõukuses . 2 4 9  
XVII  sa jandi  lõpus  üt les  kroonikaki r ju ta ja  Kelch,  e t  vaata­
mata  maa  v i l jakuse le  on  mõisnik  vaene,  ses t  ü le jääke  o levat  
raske  rahaks  teha,  v i l j ah innad o levat  odavad,  os te tavad  kaubad 
seevas tu  ka l l id .  Vaatamata  p ika le  rahuper ioodi le ,  e i  o le  a lev id  ja  
l innad  taas ta tud. 2 5 0  XVIII  sa jandi  lõpus  peet i  Jannau arvates  
kõik ja l  maai lmas  r ikkaks  meest ,  ke l le l  o l i  10  000  taa l r i t .  Ees t i­
maal  vas tas  se l le le  2—3-adramaal ine  mõis .  Kuidas  h innata  s i i s  
kümnete  ja  sadade  adramaade  omanikke,  kui  mi t te  väga  jõu­
kateks . 2 5 1  
Et  seda  jõukust  e i  rakendatud  põl lumajandus l iku  tootmise,  
va id  tarb imise  s fäär i s ,  se l les  ava ldub  pär i sor juse  ja  teorendi  kon­
servat i ivne  o lemus.  Vanad,  teoor jus l ikud  tootmissuhted  on  põl lu­
majanduses  arenenud toot l ike le  jõududele  ka  se l les t  kü l jes t  k i t­
saks  jäänud.  Suurte  summade kulutamine  luksuskaupadele  soo­
dustas  aga  kaubandust ,  võ imaldas  kapi ta l ide  kuhjumis t  j a  tek i­
tas  nõudmise  töös tuse  arendamiseks ,  soodustades  se l lega  kapi­
ta l i s t l ike  suhete  arenemis t  ü ldse .  Kahjuks  le id i s  see  vaadeldava l  
per ioodi l  aga  vee l  väga  vähe  ase t  kohapeal ,  Ees t imaal .  
5 .  RIIGIMAKSUD JA KUBERMANGU BILANSS 
Talupoja l t  saadav  feodaal rent  e i  j äänud kogu  u la tuses  
mõisniku  kasutusse .  Osa  se l les t  l äks  maksudena  r i ig i le . 2 5 2  Kogu 
XVIII  sa jandi  jooksul  va l i t ses  r i ig imaksude  osas  ba l t i - saksa  
mõisnikkonnale  väga  soodus  o lukord.  Ri ig i le  minev  osa  o l i  suh­
te l i se l t  väga  vä ike  — pal ju  vä iksem kui  ee lmise l  sa jandi l ,  
mõisniku  kasutusse  jääv  osa  aga  pa l ju  suurem kui  kunagi  varem.  
к буржуазному землевладению в России. «Вопросы истории» 1958,  3, 
lk.  25 j j .  
2 4 8  Esimese suurema laenu taotles Eestimaa aadel keskvõimult juba 
1762. aastal.  (Архив правительствующего Сената, II книга, составитель П. Ба­
ранов, Санктпетербург 1872, lk. 495.) 
2 4 9  A. W. Hupel, Vom jetzigen Kreditwesen, lk. 179—196. 
2 5 0  Ch. Kelch, Liefländische Historia,  lk.  8—9. 
Nähtavasti  mõtles Kelch ülejääkide all  igasuguseid muid põllumajandus­
saadusi peale teravil ja.  Nende realiseerimise võimalused olid tõesti  rasked, 
sest karjasaadusi Rootsi  ega mujale välja ei  veetud ja l innade ning alevite 
tarvidus oli  väike. 
Mõisnike vaesusest XVII sajandi lõpus räägib ka O. Liiv, Der 
Wirtschaftliche Niedergang, lk.  207 j j .  
2 5 1  [H. J.  Jannau! Sitten und Zeit,  lk.  16. 
2 5 2  
К. Маркс, Капитал, т. III, lk. 804. 
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Päras t  Tal l inna  va l lu tamis t  Vene  vägede  pool t  e s ines  rüüte l­
kond taot lusega,  e t  sõ ja  a ja l  ra t sa teenis tus t  ja  te i s i  korra­
l i s i  makse  e i  nõutaks ,  n ing  teg i  e t tepaneku se l le  asemel  to i t lus­
tada  ja  r i ie tada  üht  ja laväerügement i ,  mis  läheks  maksma 
15  000  rubla  aas tas .  Menš ikov  nõustus  se l le  e t tepanekuga  20.  
veebruar i l  1712,  l i sades  va id  kohustuse,  e t  i ga  ra t sa teenis tuse  
hobuse  kohta  tu leb  har i l ikeks  va l l i töödeks  saata  kaks  ta lupoega  
maikuust  kuni  septembrikuuni . 2 5 3  
Viidates  maa  vaesuse le  ja  v i le t suse le  taot les  rüüte lkond hi l­
jem vabas tus t  ka  se l le  15  000  rubla  maksmises t ,  pa ludes  üht las i  
maal t  ä ra  v i ia  kõik  sõ javäed. 2 5 4  Seda  e i  saavutatud.  Kül l  andis  
Senat  korra lduse,  e t  Ees t imaal  asuvate  sõ javägede  to i t lus tami­
seks  va jaduse  korra l  te i s tes t  kubermangudest  to iduaineid  juurde  
veetaks . 2 5 5  
Nüüd taot les  rüüte lkond,  e t  kõik  sõ jaaegsed  erakorra l i sed  
koormised,  mida  mõisad  seoses  sõ javägede  pa iknemisega  kand­
s id,  15  000  rublas t  maha  arvataks .  Se l les t  taot luses t  sa i  a lguse  
aas ta id  kes tev  va id lus  rüüte lkonna  ja  keskasutus te  vahel ,  kes  e i  
o lnud nõus  seda  rüüte lkonna  soovi  mi t te  kogu  u la tuses  tä i tma.  
Nimel t  o l i  Senat  se i sukohal ,  e t  mõisates t  sõ javäe  to i t lus tamiseks  
antud  to idu-  ja  hobusemoon tu leb  arvata  maha  kohustus l ikus t  
15  000-rublases t  maksusummast  r i ik l ike  taks ih indade  a luse l ,  mis ,  
nagu  nägime,  o l id  n i i sama suured  kui  roots iaegsed  v i l ja  vä l javeo  
hinnad. 2 " ' 6  Peale  se l le  jä i  aga  vee l  r ida  te i s i  e rakorra l i s i  koor-
mis i ,  mi l le  ümber  va id lused  jä tkus id .  
Nagu se lgub  rüüte lkonna  pool t  1722.  aas ta l  koosta tud  aruan­
des t ,  e i  o lnud need  erakorra l i sed  koormised  aga  er i t i  suured  — 
kümne sõ ja-aas ta  (1712—1722)  jooksul  kokku 239  000  rubla ,  
s .  o .  natuke  rohkem kui  o l id  r i ig imaksud Eest imaal t  ühe  sõ ja­
ee l se  aas ta  kohta .  
Erakorra l i sed  koormised  o l id  j ä rgmised: 2 5 7  
Ühe ja laväerügemendi  to i t lus tamine  rb l .  119  700  
Post i jaamade  asutamine  ja  ü la lp idamine  , ,  36  107  
Palk ide  vedu , ,  66  628.40  
1000  sü lda  p ikki  puid  , ,  3  000  
Küüdid  „  7  420.73  
Komissar ide  tasu  , ,  4  800  
Rest i tut s iooni  komis joni  teenis tu ja te  tasu  , ,  1  055.20  
700  vankr i  j a  700  ree  andmine  , ,  875  
rb l .  239  585.33  
2 5 3  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. D-II, 2735. Vt.  P. Osten-
Sacken, Die estländische Ritterschaft,  lk.  153. 
2 5 4  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. D-II, 4190. 
2
"> 5  ПСЗ, т. V,  2942. 
2 5 6  ENSV RAKA, f.  854, nim. A-3, s.-ü. D II, 4194; f.  3, nim 1, s.-ü. 
191, lk.  99. 
'
2 5 7
'  ENSV RAKA, f.  854, nim. 1, s.-ü. 770, lk.  7.  
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Rüüte lkond arvas  ühe  ja laväerügemendi  to i t lus tamise  erakor­
ra l i s te  koormis te  hulka  seetõt tu,  e t  ta  tõ lgendas  Menš ikovi  
1712.  a.  reso luts iooni  ra t sa teenis tuse  asendamise  kohta  se l l i se l t ,  
nagu  peaks  rüüte lkond ra t sa teenis tuse  asemel  maksma a inul t  
15  000  rubla  aas tas .  Kammerkol leeg iumis  saadi  Menš ikovi  reso­
luts ioonis t  aga  ni i  a ru,  e t  rüüte lkond peab  maksma 15 000  rubla  
aas tas  j a laväerügemendi  pa lkadeks ,  pea le  se l le  aga  vee l  
rügemendi  to i t lus tamiseks  andma 1442  por t s joni t  j a  493  ra t s iooni .  
Et  rüüte lkonnale  s i i sk i  ka  rügemendi  to i t lus tamine  pea le  o l i  pan­
dud,  nä i task i  rüüte lkond to i t lus tamise  kulus id  erakorra l i s te  koor­
mis te  hulgas .  
Rüüte lkond taot les ,  e t  r i ik  teeks  tasaarves tuse,  s .  t .  t agas i­
makse  kõig i  nende  erakorra l i s te  koormis te  ees t .  Vaid lused  kes t­
s id  aas ta id  ka  päras t  Uus ikaupunki  rahulepingu  sõ lmimis t .  Huvi­
tav  on  märkida,  e t  seesama asekuberner  Löwen,  kes  oma e t te­
kannetes  a rmastas  tava l i se l t  kõnelda,  e t  Ees t imaa  on tühi  ja  
pa l jas ,  märki s  oma aruandes  kammerkol leeg iumi le ,  e t  mõisnikud 
as ja tu l t  kurdavad  sõ javägede  majutamises t  t ing i tud  raskuste  ja  
erakorra l i s te  koormis te  ü le ,  ses t  v i l j a  ees t  on  ne i le  sõ ja järgse te l  
aas ta te l  makstud  turuhindadega  2 5 8  puhtas  rahas  n ing  küüdi-
kohustus  e i  o le  o lnud kuig i  märkimisväärne.  
1730.  aas ta l  saabus  se l les  küs imuses  ot sus ,  mi l le  kuberner  
24.  juu l i l  oma p lakat iga  ü le  maa  teatavaks  teg i .  Summa,  mis  
maal  o l i  saada  erakorra l i s te  koormis te  arve l ,  o l i  ta saarves ta tud  
ee lmis te l  aas ta te l  maksmise le  kuulunud ra t sa teenis tusraha  ja  
to l l iv i l j aga .  Nimel t  p id i  päras t  Uus ikaupunki  rahu  sõ lmimis t  
Ees t imaa  tasuma juba  korra l i s i  makse,  s .  t .  ra t sa teenis­
tusraha  ja  to l l  i  v i i  j  a .  Ri ig i l t  saada  jäänud jääk  makst i  rente i s t  
rüüte lkonna  kassasse .  Ala tes  1730.  aas tas t  tu l i  maksta  r i ig i le  to l l i -
v i l ja  j a  ra t sa teenis tusraha  tä ie l  määra l  n ing  nimel t  iga l t  ra t sa­
teenis tuse  hobuse l t  ehk  15  uuel t  rev i s joniadramaal t  60  r i ig i­
taa l r i t  (48  rubla)  ra t sa teenis tusraha  ja  üks  sä l i t i s  (24  tünd­
r i t )  to l l iv i l j a  har i l iku  l i samõõduga,  endise  tava  kohase l t  pool  
rukkis  j a  pool  odras  või  l innas tes . 2 5 9  
Nii  lõppes  s i i s  sõ ja  ja  e rakorra l i s te  maksude  per iood mõisnik-
konnale  õ ige  tu lusa l t  — r i ik l iku  tagas imaksuga  rüüte lkonna  kas­
sasse  — ja  a lgas  korra l i s te  r i ig imaksude  tasumine.  Kui  sõ ja­
vägede  majutamine,  küüdid,  k indlus tus tööd ja  kõik  muud,  mis  
sõ ja  a ja l  teha  või  anda  tu l i ,  ke l le leg i  raskeks  koormaks  o l i  
o lnud,  s i i s  o l i  see  ta lupoeg,  mit te  aga  mõisnik .  Ees t imaa  mõisnik-
kond tasus  r i ig i le  kahekümne sõ ja järgse  aas ta  jooksul  
(1711  —1730)  kokku va id  natuke  rohkem,  kui  o l id  o lnud Roots i  
r i ig i  tu lud  Ees t imaal t  ühe  aas ta  kohta .  
Bal t i - saksa  autor i te  käs i t lus tes  ü lehinnatakse  erakordsete  r i i ­
258 ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 192, lk.  264. 
259 ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, s.-ü. 431, lk.  206. 
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gimaksude  suurus t  ja  nende  raskust  mõisnikkonnale . 2 6 0  See juures  
v i idatakse  a l l ikmater ja l ina  rüüte lkonna  kaebuste le  maa  raske  olu­
korra  ü le ,  mi l lega  mõisnikud argumenteer i s id  r i ig imaksudes t  
vabas tamise  taot lus i .  Kõrva le  jäe takse  kubermanguval i t suse  arva­
mused  maal  va l i t senud tege l iku  o lukorra  kohta  n ing  küs imuse  
lõpplahendus  1730.  aas ta l ,  mis  mõisnike le  o l i  väga  kasul ik .  
Sa jandi  te i se l  poole l  o l i  aga  erakorra l i s te  maksude  osa  vee lg i  
vä iksem kui  es imeste l  aas takümnete l :  ne id  es ines  va id  suuremate  
sõ jakä ikude  puhul .  Bal t i - saksa  mõisnike l t  kandus  väärhinnang  
erakorra l i s te  maksude  suuruse  kohta  ka  kodanl ike  autor i te  käs i t­
lus tesse  2 6 1  j a  j ä tkus  väära  se i sukoha  lev i tamine,  nagu  oleks id  
erakorra l i sed  maksud vene  a ja l ,  võrre ldes  korra l i s te  maksudega  
roots i  a ja l ,  o lnud suureks  tak i s tuseks  põl lumajanduse  arengule  
XVIII  sa jandi l .  
Ka  korra l i s te le  r i ig imaksudele  ü leminekul  oskas  mõisnikkond 
vä l ja  kaubelda  väga  soodsad  t ing imused.  Nagu nägime es imeses  
peatükis ,  pandi  rüüte lkonna  e t tepanekul  keht ima uus  maarev i s joni  
süs teem,  mis  o l i  väga  kasul ik  mõisnikkonnale .  Ri ig imaksude  
määramise l  võet i  a luseks  mit te  ta luadramaade  arv ,  nagu  ee lmise l  
sa jandi l ,  va id  mõisas  e lavate  töö jõul i s te  mees te  arv .  Ala tes  
1732.  a .  maarev i s jonis t  moodustas id  v i i s  töö jõul i s t  mees t  
(15—60 a .  vanad)  või  10  rannata lupoega  ühe  nn.  rev i s joniadra-
maa.  Vi i s te i s t  se l l i s t  rev i s joniadramaad moodustas id  ühe  nn.  
ra t sa teenis tushobuse,  mis  maksus ta t i  sama ra t sa teenis tuse  ja  to l-
l iv i l j a  normiga  kui  roots i  a ja l .  See juures  nõut i  ra t sa teenis tuse  
maksu  nüüd rahas ,  kuna  enne  Põhjasõda  p id id  mõisnikud 15  
adramaa kohta  ü la l  p idama ühe  varus ta tud  ra t saniku,  kes  kuulus  
aadl i l ipkonna  koosse i su . 2 6 2  Ära  jä i  nn.  majutamismaks  (Ein ­
quar t ie rung  oder  Verpf legungsge lder ) ,  mi l le  Roots i  va l i t sus  o l i  
keh t ima pannud redukts iooni  a jas t  pea le  ja  mi l le  suurus  o l i  
35  taa l r i t  iga l t  ra t sa teen is tuse  hobuse l t . 2 6 3  
Endiseks  jäid  prov ints iaa l  koormised:  rüüte lkonna  laekaraha,  
naturaa lkoormised  s i ldade  ja  teede  korrashoiuks  jne .  n ing  l inna­
2 6 0  A. Gernet, Geschichte und System, lk.  39; H. W e d e 1, Die Est-
ländische Ritterschaft,  lk.  144—151. 
2 6 1  Eesti  majandusajalugu I, lk.  279 j j .;  Eesti  rahva ajalugu III, lk.  1295, 
1312. 
2 6 2  Auswahl derer wichtigsten in denen Landes- und Stadtgerichten des 
Herzogthums Ehstland, auch noch jetzt geltenden Königl.  schwedischen 
Verordnungen, 1777, vt.  Roßdienstordnung (5. nov. 1686). 
2 6 3  ENSV RAKA, f.  3,  nim. 1, s .-ü.  192, lk.  283 jj .  See koormis läks 
Eesti-,  Liivi- ja Kuramaale paigutatud ratsarügemendi ülalpidamiseks. Rüge­
mendist asus 4 kompaniid Eestimaal.  
A. G e r n e t,  Geschichte und System, lk. 64 väidab ekslikult,  nagu oleks 
majutamismaks jäänud endisel kujul ka XVIII sajandil  kehtima. Kohalikud 
kameriirid tõstatasid selle maksu taastamise küsimuse küll  korduvalt,  sellest  
si is  ka konfliktid rüütelkonnaga, mida mainib A. Gernet, kuid riigivõim seda 
rootsiaegset maksu ei taastanud. 
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del t  saadavad  l i t sents id ,  to l l id ,  akt s i i s  jne . 2 6 4  Juurde  tu l id  pos t i  
korra ldamisega  seoses  o levad  kulud.  Nimel t  ra ja t i  Vene  va l i t ­
suse  nõudel  suuremate  maanteede  äärde  korrapärane  post i jaa­
made  süs teem.  Suuremaid  kulutus i  pos t i jaamahoonete  ehi tamise  
ja  nende  varus tamise  näol  tõ i  see  kaasa  es imeste l  aas ta te l .  Hi l­
jem o l i  pos t i jaamade  majandamine  kas  üks ikute  era i s ikute ,  sage l i  
mõisnike  käes ,  võ i  s i i s  ant i  nad  rendi le .  Post i jaamadest  saada­
vad  s i s se tu lekud e i  katnud kül l  ku lutus i ,  kuid  ka  juurdemaksta­
vad  ü la lp idamiskulud  e i  o lnud kuig i  suured.  
Ri ig imaksude  tasumise  ees t  vas tutas  mõis  XVIII  sa jandi l  n i i ­
samut i  nagu  see  o l i  o lnud ee lmise  sa jandi  lõpus . 2 6 5  Eksl ikul t  
a rvab  O.  Li iv ,  e t  roots i  a ja l  o l i  ta lupoeg  r i ig imaksude  pooles t  
o t ses tes  õigussuhetes  r i ig iga . 2 6 6  Kui  r i ig imaksud jä id  tasu­
mata,  s i i s  nõut i  need  eksekuts iooni  korras  s i s se  mõisnikul t ,  mi t te  
ta lupoegadel t .  I se loomul ik  on  va id  see,  e t  roots i  a ja l  nõuds id  
mõisnikud r i ig imaksud omakorda  s i s se  ta lupoegadel t  enam­
vähem samal  ku ju l  j a  samas  u la tuses ,  kui  nad  läks id  r i ig i le  maks­
miseks .  Ni i  o l i  XVII  sa jandi l  ta lupoja  vakuraamatus  l i saks  tava­
l i se le  te rav i l jakoormise le  vee l  «to l l iv i l i»  (pool  rukkis ,  pool  odras )  
ja  nn .  «vakuseraha» ,  mis  adramaa  kohta  o l i  enam-vähem ni i­
sama suur  kui  ra t sa teenis tuse  kulu  (norm 4  r i ig i taa l r i t  adra-
maale ,  tege l ikul t  maks id  ta lupojad  3 ,5—5 r i ig i taa l r i t  adra-
maal t ) . 2 6 7  XVIII  sa jandi l  nõudis  mõisnik  ta lupoja l t  vähem vaku-
raha  ja  ka  to l l iv i l i  o l i  i sese i sva  koormisena  vakuraamatus t  tava­
l i se l t  kadunud.  Kuid  se l le  asemel  tu l i  ta lupoegadel  kanda  tundu­
va l t  rohkem teokoormis t .  Mõisnikud hakkas id  n i i s i i s  ta lupoegadel t  
nõudma ka  r i ig i le  minevat  osa  se l l i se l  ku ju l ,  mis  ne i le  kasu l i­
kum ol i ,  s .  t .  teotööna,  tasudes  r i ig i le  makse  aga  rahas  ja  v i l j a s .  
Rahuaegse le  r i ig imaksude  süs teemi le  ü leminekul  ku junenud 
Eest imaa  kubermangu korra l i s i  tu lus id  nä i tab  jä rgnev  Ees t imaa  
korra l i s te  tu lude  ee larve  1731.  a .  kohta . 2 6 8  
R a h a  V i l j a  
1. Ratsateenistusmaks (igalt  15 asustatud 
adramaalt 60 taalrit)  ja tollivil i  (1 säli-
tis  igalt  15 asustatud adramaalt).  1726.a. 
revisjoni järgi annab see 9 012.80 rbl.  4 894 2/ 5  tündrit  
2.  Riigimõisate rent 1 564.40 „ 1 954 
3. Toompea aktsiis  268.— „ 
4. Meretollid Tallinnas 
a) l itsentsikambrilt  umbes 14 000.— 
b) pool portooriumi umbes 4 000.— 
Kokku 28 845.20 rbl.  6 848 2/ s  tündrit  
2 6 4  Üksikasjalikult  käsitleb neid makse A. G e r n e t,  Geschichte und 
System, lk.  61 j j . ;  vt.  ka A. W. Hupel, Von den Rechten, lk.  296 j j .  Käes­
olevas töös me kõigil  nendel maksudel pikemalt ei  peatu. 
2 6 5  ENSV RAKA, f.  1424, nim. 1, s.-ü. 28, lk.  2.  
2 6 6  Eesti  majandusajalugu I, lk.  191 jm. 
2 6 7  ENSV RAKA, f.  1, nim. 1, s.-ü. 940—942, fotokoopiate kogu nr. 129. 
2 6 8  ENSV RAKA, f.  3.  nim. 1, s.-ü. 192, lk.  351. 
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Võrdluseks-  es i tame Eest imaa  tu lude  ja  ku lude  ee larve  1696.  
aas ta l . 2 6 9  
T U L U D  
1. Riigimõisate rent 165 253 hõbetaalrit  
2.  Litsentsid ja portoorium 34 267 
3. Tollivili  22 372 2 7 0  
4. Muud tulud 31 478 „ 
Tulud kokku 253 370 hõbetaalrit  
K U L U D  
1. Kindralkubermanguvalitsuse koosseisud 
2. Ratsateenistuskomisjoni ülalpidamiseks 
3. Tallinna Toomkirikule 
4. Hiiumaa tuletorni parandamiseks 
5. Tallinna hospitali  ülalpidamiseks 





Suuremad kulud kohapeal 87 672 hõbetaalrit  
1.  Saadetud Rootsi  (Estat-kontorile) 54 175 hõbetaalrit  
2.  Kuninglikule Räntekammerile 34 678 
3. Kuninglikule Ouestaadile 14 100 
4. Mitmesugustele Rootsi  võimukandjatele 6 880^ „ 
Suuremad mittekohapealsed kulud 109 833 hõbetaalrit  
Peale  se l le  o l i  vee l  muid  mitmesuguse id  vä iksemaid  kulus id .  
Nagu s i i t  nähtub,  on  r i ig i  korra l i sed  tu lud  kubermangust  
vaeva l t  üks  kuuendik,  võrre ldes  ee lmise  sa jandi  lõpuga. 2 7 1  
Mõisnike  ku lude  se i sukohal t  on  vahe  vee lg i  suurem,  ses t  
roots iaegne  kubermangu ee larve  e i  peege lda  ra t sa teenis tuse  kor­
ras  kantud  aadl i l ipkonna  ü la lp idamiskulus id .  XVIII  sa jandi l  on  
ra t sa teenis tusmaks  aga  kubermangu ee larves  tu luna  sees .  Er i t i  
suures t i  on  langenud r i ig imõisate  rent ,  mis  1696.  aas ta l  o l i  
165  253  r i ig i taa l r i t ,  1731.  aas ta l  aga  a inul t  1564  rubla  40  kopikat  
j a  1954  tündr i t  v i l j a .  Ratsa teenis tusmaks  ja  to l l iv i l i  kokku on 
nüüd pa l ju  vähem kui  1696.  aas ta l  o l i  a inul t  to l l iv i l j amaks .  See­
vas tu  r i ig i  s i s se tu lekud l i t sents ide l t  j a  por toor iumi l t  e i  o le  mit te  
väga  pa l ju  langenud,  moodustades  60—70% sõ jaee l ses t .  See  
osutab  e lava le  kaubandus l ikule  tegevuse le  Ees t imaal  juba  XVIII  
sa jandi  es imese l  ko lmandikul .  
Ka  jä rgnevate l  aas takümnete l  e i  kasvanud r i ig imaksudeni  
kubermangust  saadavad  s i s se tu lekud kuig ivõrd.  Ei  kasvanud see­
tõt tu,  e t  r i ig imõisate  arv  jä r jes t  vähenes  ja  e ramõisate  suhtes  
keht i s  põhimõte,  e t  need  mõisad,  mi l le  rev i s joniadramaade  arv  
saavutas  roots iaegse  adramaade  arvu,  maksus ta takse  r i ig imak­
2 6 9  ENSV RAKA, f.  1,  nim. 1, s.-ü. 856, lk.  51. 
2 7 0  «Eesti  majandusajaloos» lk.  193 on tollivil i  toodud suuremana tege­
likust.  
2 7 1  Vili  on rahaks ümber arvestatud turuhindades. 
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sudega  se l le  arvu  a luse l ,  vaatamata  se l le le ,  kui  suureks  mõis  
kasvab.  See  o l i  Ees t imaa  aadl i  üks  suuremaid  majandus l ikke  pr i­
v i leege  XVIII  sa jandi l ,  mi l le  mõju  ennast  iga  aas takümnega  üha  
enam ja  enam tunda  andis .  Sa jandi  keske l  o l i  iuba  üks  kolman­
dik  mõisates t  (1718  adramaad 5302-s t )  jõudnud rev i s joniadra-
maade  arvuga  roots iaegse le  tasemele  ja  tasus  r i ig imakse  se l le  
a luse l ,  o lgugi  e t  nende  majandus l ikud  näi ta jad  n ing  mõisniku  
tu lu  o l id  pa l ju  suuremad kui  XVII  sa jandi  lõpus .  
Sa jandi  keske l  (1750.  aas ta l )  o l i  Ees t imaa  kubermangu tu lude  
ee larve  jä rgmine. 2 7 2  
1. Ratsateenistusmaks 18 110 rbl.  9 kop. 
2.  Tollivili  (rahas arvestatult) 9 146 rbl.  76 4/, 5  kop. 
Kokku mõisatest 27 256 rbl.  85 4/is kop. 
3.  Tollidest ja kantseleimaksust laekus 20 727 rbl.  20 3/ 4  kop. 
Kõik tulud kokku 47 884 rbl.  6 kop. 
Nii  ku junesk i ,  e t  a ja l ,  mi l  Ees t imaa  põl lumajandus  o l i  saavu­
tanud Põhiasõ ja-ee l se  taseme,  o l id  r i ig i  s i s se tu lekud Eest imaa  
mõisates t  l i g ikaudu v i i s-kuus  korda  väiksemad kui  XVII  
sa jandi  lõpus,  mõisnike  s i s se tu lekud mõisates t  aga  pa l ju  suure­
mad,  kui  nad  o l id  o lnud roots i  a ja l .  See  näi tab,  kuivõrd  soodsad  
t ing imused  o l id  XVIII  sa jandi l  tekkinud ba l t i - saksa  mõisnike le . 2 7 3  
Hinnates  r i ig imakse  maks imaalse l t  4%-le  s i s se tu lekust ,  peab  
Jannau neid  väga  vä ikeseks ,  pa l ju  vä iksemaks,  kui  on  r i ig i­
maksud Pre i s imaal ,  Roots i s  j a  peaaegu  kõik ides  te i s tes  maa­
des . 2 7 4  
Roots i  võ imule  o l i  Ees t imaa  ü lemerekolooniaks ,  mis  andis  r i i ­
g imaksude  näol  tasuta  suure  hulga  head  v i l ja ,  roots i  aadl ike le  
mõisa id  ja  r i ig ikassa le  rahal i s i  s i s se tu lekuid . 2 7 5  XVIII  sa jandi l  
o l i  Ees t imaa  ku junenud kohal iku  ba l t i - saksa  aadl i  paradi i s iks ,  
mi t te  aga  Vene  keskvõimule  tu lutoovaks  ter r i toor iumiks .  
As jao lu le ,  e t  r i ig imaksud o l id  suhte l i se l t  mõisnike  tu ludega  
XVIII  sa jandi  kolmel  es imese l  veerandi l  väga  pa l ju  vä iksemad kui  
roots i  a ja l ,  juht i s id  korduval t  tähe lepanu ka  kohal ikud  kamer i i-
r id ,  soovi tades  üht las i  ü le  minna  uuele  maarev i s joni  süs teemi le ,  
mis  võtaks  a luseks  kas  teokoormise  või  kü lv id . 2 7 6  Kameri i r ide  
arves tus te  kohase l t  o leks  see  juba  1760-ndate  aas ta te  lõpul  kaasa  
toonud roots iaegse  adramaade  arvu  ü le tamise  ja  se l lega  koos  
2 7 2  A. W. Hupel, Von den Russisch-Kaiserlichen Staatseinkünften aus 
Lief-,  Ehst- und Finland in den Jahren 1730 bis 1750. Der nordischen Miscel-
laneen IV St. ,  Riga 1782, lk.  236. 
2 7 3  
Я. Я. 3 у г и с, Политика царизма, lk. 151. 
2 7 4  [Н. J. Jannau] Sitten und Zeit, lk. 12. 
2 7 5  V. Maamägi,  J.  V a s  s  а г, 250 aastat, lk. 23 jj.; J. Peters. 
Die Westdeutsche Historiographie, lk. 1111 j j . 
2 7 6  ENSV RAKA, f. 854, nim. A-3, s.-ü. D-II, 6621. 
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r i ig i  tu lude  suure  kasvu  Ees t imaal . 2 7 7  Vaatamata  kõige le  õnnes­
tus balti-saksa mõisnikkonnal üsnagi kaua säilitada senist väga 
kasul ikku  r i ig imaksude  korda  rev i s joniadramaade  arvu^  a luse l .  
A l les  1783.  aas ta l  mindi  Ees t imaal  ü le  pearahamaksule . 2 ' 8  Maal  
asendas  pearaha  senis t  ra t sa teenis tuse  maksu  ja  to l l iv i l j a .  Et  r i i ­
g i l  o l i  aga  v i l ja  va ja ,  s i i s  j ä i  keht ima kord,  e t  mõisad  ands id  to l l i ­
v i l j  a  endise l t ,  s .  t .  rev i s joniadramaade  a luse l . 2 7 9  See  arvat i  pea­
raha  summast  maha  h innaga  2  rb l .  rukkise tver t  ja  1 .85  rb l .  odra-
se tver t .  Pearaha  suuruseks  o l i  1 .20  rb l .  i ga l t  l innakodanikul t  ja  
70  kopikat  iga l t  meessoost  ta lupoja l t  n ing  l i saks  vee l  2%.  
Arves tades  to l la l  keht inud v i l ja  turuhindu,  tõ i  pearaha  kaasa  
r i ig imaksude  suurenemise  umbes  ühe  kolmandiku  võrra .  Varem 
maks i s  mõis  15  rev i s joniadramaal t  48  rubla  ra t sa teenis tusmaksu  
ja  24  tündr i t  to l l iv i l j a ,  mi l le  väär tus  turuhindades  1783.  aas ta l  
o l i  42  rubla ,  n i i s i i s  75- l t  töö jõul i se l t  mehel t  kokku 
90  rubla .  Nüüd tu l i  15  rev i s joniadramaal  e lava l t  130—140-l t  
meeshinge l t  tasuda  91—98 rb l .  pearahamaksu,  l i saks  se l le le  
vee l  to l l iv i l j a  turu-  ja  r i ik l iku  taks ih inna  vahe  ca  15  rb l . ,  seega  
kokku 106—113 rb l .  p luss  l ig ikaudu 2  rb l .  (2%), 2 8 0  Et  aga  pa l jud  
mõisad  o l id  maksnud ra t sa teenis tusmaksu  ja  to l l iv i l j a  tege l ikus t  
madalama adramaade  arvu  jä rg i  ( s .  t .  roots iaegse  adramaade  arvu  
jä rg i ) ,  s i i s  o l i  r i ig imaksude  tõus  nendes  mõisates  vee lg i  suurem.  
Ri ig imaksud suurenes id  võr . r  e ides  varem olnutega .  
Kui  aga  arves tada  samal  a ja l  ase t le idnud v i l jah indade  tõusu  ja  
se l les t  tu lenevat  mõisate  s i s se tu lekute  suur t  kasvu,  s i i s  võ ib  tä ie  
veendumusega  konsta teer ida,  e t  r i ig imaksud kasvas id  vähem kui  
mõisate  s i s se tu lekud.  Pea leg i  e i  võtnud mõisnikud pearaha  enda  
kanda.  Seadus  (§  5)  jä t t i s  mõisnikule  vabad  käed,  kuidas  ta  jao­
tab  pearaha  ta lupoegade  vahel .  Ja  mõisnikud to imis idki  igaüks  
oma äranägemise  jä rg i .  Osas  mõisates  nõut i  ta lupoegadel t  pea-
rahamaks  s i s se  rahas .  Enamikus  mõisates  suurendas id  aga  mõisni­
kud ta lupoegade  teokoormis i .  See juures  h innat i  teopäevi  äärmi­
se l t  madala l t .  Ni i  nä i teks  p id id  Vahakandi  mõisa  (Rapla  k ihe l­
konnas)  ta lupojad  pearaha  asemel  V 2  adramaa ta lu  kohta,  kus  e las  
6—7 meeshinge,  mõisa le  l i sa tegu  tegema 27  rakmepäeva. 2 8 1  Nii­
s i i s  tu l i  4 ,5—5 rubla  pearaha  asemel  teha  27  rakmepäeva,  s .  t .  e t  
rakmepäeva  väär tuseks  o l i  s i in  va id  16—18 kopikat .  Mit te  mõisni-
2 7 7  Andmed 1765. aasta kohta on esitatud: Fr.  В ü s  с h i n g, Magazin für 
die neue Historie und Geographie, Siebenter Theil ,  Halle 1773, lk.  416; Land-
Rolle des Herzogthums Ehstland nach der Revision von 1765, Revall  1766, 
lk.  45. 
2 7 8  
ПСЗ, т. XXI,  15 724. 
2 7 9  ENSV RAKA, f.  178, nim. 1, s.-ü. 4404. Alus 17. jaanuari 1784. а. 
ukaas. 
2 8 0  Kokku annab see meeshinge kohta enam-vähem niisama palju, kui oli  
pearaha Venemaa kubermangudes. Vt.  П. А. Хромо в, Очерки экономики, 
lk. 348. 
2 8 1  ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, s.-ü. 23, lk.  3 j j .  
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kui, vaid  ta lupoja l  tu l i  kanda  pearaha  keht imapanekust  t ing i tud  
r i ig imaksude  suurenemis t . 2 8 2  
Kubermangu s i s se tu lekute  se i sukohal t  tõ i  pearaha  keht ima-
panek  kaasa  maal t  saadavate  tu lude  mõningase  kasvu.  Võrre ldes  
roots iaegsete  tu ludega,  o l i  mõisates t  saadavate  r i ig imaksude  osa­
tähtsus  aga  endise l t  väga  vä ike .  Peamise  s i s se tu leku  kubermangu 
ee larves  moodustas  to l l imaks .  Ees t imaa  kubermangu 1787.  a .  
ee larve  2 8 5  ol i  j ä rgmine.  
T U L U D  
1. Toll 
2. Pearaha (koos tollivil j  aga) 
3. Kapitalimaks 
4. Kinnisvarade ostu-müügi kinnistusmaks 
5. Kroonumõisate rent 
6. Muud 













7747 setverti  vil ja maksis turuhinnas 
Üldse tulud rahas arvestatult  
K U L U D  
1. Kulud haldusasutuste, konsistooriumi jne. 
ülalpidamiseks ja palkadeks 
2. Alalised kulud eriliste ukaaside järgi (tollide 
osa Tallinna linnale, tolliamet ja piirivalve, 
gümnaasium, Kadrioru loss,  tuletornid) 
3. Ajutised ja erakorralised kulud, eeskätt ase-
halduskorra sisseseadmisel 
4. Pensionid 










Ü l e j ä ä k  
Kokku 206 013 
72 140 7 747 
Kohal ikud  mõisnikud ava ldavad  se l le l  a ja l  a rvamust ,  e t  roots­
las te l  e i  o levat  sõ ja  puhul  Venemaaga  mõtet  Ees t imaad va l lu­
tada,  ses t  r i ig i  s i s se tu lekud kubermangust  on  ni i  vä ikesed,  e t  
nendega  e i  saa  i seg i  va ja l ikku  arvu  sõ javäge  (9000—10 000  
meest)  ü la l  p idada. 2 8 3  Samal  a ja l  kardetakse  «oma»  Pre i s imaa  
a l la  minekut ,  ses t  Pre i s i  kuningas  looks  mõisnike le  pa l ju  eba­
soodsama o lukorra . 2 8 4  Bal t i- saksa  mõisnike  e lu  o l i  n i i s i i s  nende  
enes te  a rvates  Vene  võimu a l l  parem kui  «oma»  Pre i s i  kuninga  
a l l .  Ja  «rahvus l ikud»  tunded — mot i iv ,  mi l lega  muidu  hoobelda  
armasta t i  — pidid  taganema majandus l iku  kasul ikkuse  ees .  Se l­
l ine  o l i  see  pa l juk i idetud  ba l t i - saksa  i samaa-armastus .  
2 8 2  J. Ch. Petri,  Ehstland und die Ehsten, II Theil,  lk.  132. 
2 8 3  A. R. Cederberg, Johann Albert Ehrenströmi poliit i l ine missioon, 
lk.  51. 
2 8 4  Samas, lk.  48, 52. 
2 8 5  Eesti  majandusajalugu I,  lk.  302. 
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1794.  aas ta l  tõs te t i  pearaha  suurus  1  rub la le  2 8 6  j a  1797.  aas­
ta l  1  rub la  26  kopika le . 2 8 7  Nominaalse l t  tähendas  see  r i ig imaksude  
peaaegu  kahekordis tumis t .  Kubermangu ee larves  moodustavad  
sa jandi  lõpus  pearaha  ja  se l lega  kaasnevad  maksud,  kapi ta l i -
maks  jne .  peamise  osa  s i s se tu lekutes t  (v t .  Ees t imaa  kubermangu 
ee larve  1799.  a .  lk .  321) .  Kuid  kui  võt ta  arvesse  vahepeal  ase t­
le idnud v i l jah indade  tõusu  ja  se l lega  kaasnenud mõisate  s i s se­
tu lekute  suur t  kasvu,  s i i s  e i  o le  r i ig imaksude  kasv  kuig i  märki­
misväärne. 2 8 8  Pealeg i  e i  ta sunud mõis  ne id  oma s i s se tu lekutes t ,  
va id  suurendas  pearaha  arve l  j ä l leg i  ta lupoegade  koormis i .  Üt leb  
ju  ka  1804.  aas ta  seaduse  sõnas tus ,  e t  pearaha  tu leb  ta lupoegadel  
enes te l  tasuda. 2 8 9  
Kõige  se l le  juures  tu leb  vee l  s i lmas  p idada,  e t  Ees t imaa  
mõisnikud o l id  er i t i  soodusta tud  o lukorras  seetõt tu,  e t  s i in  e i  
o lnud r i ik l ikku  v i inamonopol i .  Kogu tu lu  v i inaa jamises t  läks  
mõisnike le .  See  o l i  aga  väga  suur .  Võrdluseks  märg ime,  e t  1763.  
aas ta l ,  kui  Venemaal  pearaha  laekus  24,7  mi l joni t  rub la ,  o l id  
r i ig i  tu lud  joogimonopol i l t  22  mi l joni t  rub la . 2 9 0  Järgnevate l  aas­
takümnete l  v i inaa jamine  suurenes  vee lg i  j a  tu lud  se l le l t  kasva­
s id .  Ees t imaal  läks id  nad  mõisnike  taskusse ,  mi t te  r i ig ikassasse .  
Kubermangu s i s se tu lekud e i  jõua  ka  XVIII  sa jandi  lõpuks  
se l le le  tasemele,  mis  nad  ot id  o lnud XVII  sa jandi l  päras t  redukt­
s iooni .  Mõisnike  s i s se tu lekud mõisates t  on  aga  kasvanud mitme­
kordseks .  Võt tes  a luseks  keskmised  nä i ta jad,  ku juneb  o lukord  
võrdlemise l  j ä rgmiseks .  XVII  sa jandi  lõpus  o l id  mõisa  s i s se tu le­
kud 35—40 rubla  adramaal t .  Vi ie te i s tkümnel t  se l l i se l t  adramaal t  
tu l i  ta suda  ra t sa teenis tusmaksu,  to l l iv i l j a  ja  majutamismaksu  
kokku (48  - j-  24  - j-  26)  l ig ikaudu sada  rubla .  See  tähendab,  e t  
e ramõisate  omanike l  tu l i  r i ig i le  anda  Ve—Vs s i s se tu lekutes t .  Ri ig i-
mõisates t ,  mida  XVII  sa jandi  lõpuks  o l i  väga  pa l ju ,  läks  aga  
s i s se tu lekute  va ldav  osa  r i ig i le .  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  o l i  
s i s se tu lek  eesmis tes  mõisates  vähemal t  30—60 rubla  töö jõul i se  
mehe  kohta,  mahajäänud mõisates  paar ikümne rubla  ümber .  Ni i­
siis tuli nüüd pearahana riigile anda eesmistes mõisates V28—V14, 
mahajäänud mõisates  Ую-'A osa s i ssetulekutest .  Ri ig imõisa id  
o l i  j ä re le  jäänud üks ikuid .  
Bal t i - saksa  autor i te  teoor ia ,  mis  ta lupoegade  koormis te  suur t  
kasvu  XVIII  sa jandi l  «põhjendab»  ja  õ igus tab  r i ig imaksude  
suurendamisega  keskvõimu pool t ,  ses t  lõppas tmes  o levat  need  lan-
2 8 6  
ПСЗ, T. XXIII,  17 222 (23. juuni 1794). 
2 8 7  
ПСЗ, т. XXIV, 18 278 (18. dets.  1797). 
2 8 8  Nüüd tuli  15 revisjoniadramaa kohta tasuda pearaha ca 190 rubla, 
l isaks sellele tollivil ja turu- ja riigihinna vahe 44 rubla (1797. a.  hindade alu­
sel) ning 2%-line juurdearvestus, kokku ca 238 rubla. 
2 8 9  Eestima Tallorahwa seadus, lk.  11. 
2 9 0  
П. А. Хромо в, Очерки экономики, lk. 356. 
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Eestimaa kubermangu eelarve 1799. aastal 2 9 1  
Välisraha Vene raha 
Tukatid Riigitaalrid Rublad Kopikad 
T U L U D  
1. Kindlad tulud, nagu pearaha, kapitalimaks, riigimõisate rent ja aadli  poolt luba­
tud maks tsivii lvalitsuse ülalpidamiseks 
2. Kindlad ajutised tulud (viinarent, põhimikuraha, üür jne.) 
3.  Mittekindlad tulud (tollid, kohtulõiv, tempelpaber, trükitud passid) 
4. Mittekindlad ajutised tulud (trahvid, avansseerimis- ja detsimaalrahad jne.) 
Peale selle üldise hoolekande kolleegiumi arvel igalt  tollimaksu rublalt  2% 
sissetulevalt  ja 1% väljaveetavalt  kaubalt 
500 55 022 
1  
152 787 66 1/ 2  
2 110 53 
42 419 41 3/ 4  
3 302 70 '/a 
1 570 82 
Kokku tulud 
K U L U D  
1. Palgad ja kantseleikulud kroonupalati,  vaimulikkonna, tolliametkonna, tervishoiu­
valitsuse, kroonu apteegi,  kreisi  rentei jne. peale 
2. Tallinna ja Haapsalu linnale pool portooriumi tuludest ja nimelt Tallinnale 
16 000 rbl.  ja Haapsalule 1000 rbl.  
3.  Gümnaasiumi ülalpidamiseks 
4. Kadrioru lossi  ülalpidamiseks 
5. Erakorralised kulud 
6. Pensionid 
7. Üldise hoolekande kolleegiumile 
500 55 022 202 191 13 3/ 4  





4 266 86 ' / 4  
1 570 82 
Kokku kulud 109 844 38 
Kokku tulud 500 55 022 202 191 13 3/ 4  
Ü l e j ä ä k  
Ülejääk kasutati  ri igikassa jaotuse järgi:  
1.  Admiraliteedi kasarmute ehitamiseks 
2. Riigihoonete remondiks Paldiskis 





92 346 75 
8 000 
6 495 40 
5 851 35 3/ 4  
2 91 ENSV RAKA, f.  I,  nim. 1, s.-ü. 4220. 
genud ta lupoja le ,  on  .n i i s i i s  l äb in i s t i  väär . 2 9 2  Mitte  r i ig imaksude  
suurenemine  e i  o lnud ta lupoegade  teoor juse  süvenemise  ja  feo-
daa l rendi  kasvu  põhjuseks .  Se l leks  o l i  kohal iku  ba l t i - saksa  aadl i  
enese  taot lus  oma s i s se tu lekuid  suurendada  ja  vahendiks  kõige  
konservat i ivsem feodaal rendi  vorm — teoor jus ,  samal  a ja l  kui  naab­
ruses  asuvas  Peterbur i  kubermangus  o l i  juba  ü lekaa lus  obrok,  
samut i  ka  pa l judes  te i s tes  Venemaa kubermangudes . 1 " ' 3  Kogu 
XVIII  sa jand  ol i  r i ig imaksude  se i sukohal t  jus t  ba l t i - saksa  mõis­
nikkonnale  Ees t imaal  väga  soodus,  pannes  a luse  tema majan­
dus l ikule  jõukuse le .  
Vaadeldes  kubermangu ee larve  kulude  suuni t lus t ,  osutub,  e t  
kohal ikud  adminis t ra t i ivkulud  moodustas id  XVII  ja  XVIII  sa jan­
di l  enam-vähem ühesuguse  osa .  Üle jääk  suunat i  roots i  võ imu a ja l  
mi tmesuguste le  r i ig iasutus te le  Stokholmi  ja  kasutat i  sea l  Roots i  
r i ig i  huvides .  XVIII  sa jandi  lõpus  kasutat i  va ldav  osa  ü le jääg i s t  
kü l l  kohapeal ,  kuid  mit te  majanduse  ega  kul tuur i  a rendamiseks ,  
va id  sõ ja l i s te l  eesmärkide l .  Ri ig ikassa  korra ldusse  minev  osa  o l i  
nüüd äärmise l t  vä ike .  
XVIII  sa jandi  tege l ikkus  nä i tab  mei le  vee l  kord,  kuivõrd  a lu­
se tud  on faš i s t l ike  ideoloogide  käs i t lused,  kus  «Drang  nach  
Os ten»  pol i i t ika  eesmärg ina  püütakse  ku jutada  germaani  kul tuur i  
l ev i tamis t  j a  võ i t lus t  ida  barbaarsuse  vas tu . 2 9 4  -Ni i samut i  kui  ee l­
nevate l  n i i  o l i  ka  jä rgnevate l  sa jandi te l  läänes t  tu lnud va l lu ta ja te  
eesmärg iks  kohal iku  rahva  rõhumine  ja  se l le  arve l  hea  ärae la­
mine.  XVIII  sa jandi  arengukäik  nä i tab  mei le ,  mida  taot les id  ja  
mi l l i se id  meetodeid  rakendas id  ba l t i - saksa  mõisnikud o lukorras ,  
kus  nad  keskvõimul t  o l id  saanud tegutsemiseks  suhte l i se l t  väga  
vabad  käed.  Soodsates  majandus l ikes  t ing imustes  suurendatakse  
ta lupoegade  ekspluateer imis t ,  se l leks  e t  saada  rohkem s i s se tu le­
kuid .  Majandus l ikul t  ava ldub  germaani  kul tuur  s i in  feodaal rendi  
kõige  konservat i ivsema vormi  — teorendi  sä i l i tamises  ja  süven­
damises .  Tulemuseks  on  pär i sor juse  süvenemine  ta lupoja le  ja  
ba l t i - saksa  aadl ike  r ikkuste  kasv .  S i in  ava ldub  «Drang  nach  
Os ten»  pol i i t ika  tege l ik  o lemus  — val lutada  ja  va l i t seda  se l leks ,  
e t  i se  kasu  saada.  Kui  see juures  Maar jamaa  muutub  te i ses t  rah­
vuses t  ke i s r i  a l l  paremaks  mar jamaaks,  kui  see  saaks  o l la  Pre i s i  
võ imu a l l ,  s i i s  sa la takse  maha  kogu  oma «germaani  kuuluvus»  ja  
protes tant l ik  usuvendlus  roots i  aadl iga  n ing  o l lakse  tä ies t i  rahul  
j ääma edas i  vene  monarhis t l iku  õ igeusul i se  kotka  t i iva  a l la .  
Ees t i  ta lupoja le  o l i  XVIII  sa jand  väga  raskeks  a jaks .  See  ol i  
2 9 2  A. Trans eh e-Roseneck, Baltische Bürgerkunde, I Theil ,  1908, 
lk.  285. 
2 9 3  
П. А. Хромов, Очерки экономики, lk. 67. 
2 9 4  G. Ritter, Vormacht germanisch-protestantischer Kultur gegen 
slavische Barbarei; C. Petersen, Deutschland und der Norden in ihren 
geschichtlich-kulturellen Beziehungen. Vt. J. Peters, Die Westdeutsche 
Historiographie, lk. 1108—1129. 
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pär i sor jus l iku  jõhkruse  ja  p imeduse  sa jandiks ,  kuid  kõige  se l le  
juures  mi t te  majandus l iku  s tagnats iooni  per ioodiks .  See  o l i  
sa jand,  kus  meie  es ivanemate  ränkraske  or ja tööga  saavutat i  
Ees t imaa  põl lumajandus l iku  toodangu suur  kasv .  Ja  jus t  se l les  
arengus  sa id  a lguse  nähtused,  mis  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  
v i i s id  feodaal-pär i sor jus l iku  tootmise  kr i i s in i  Ees t imaal .  
Kodanl ike  autor i te  XVIII  sa jandi  käs i t lused,  mi l les  p ika l t  j a  
la ia l t  rääg i takse  teoor juse  süvenemises t ,  nägemata  aga  kõik i  
se l le  majandus l ikke  tu lemusi ,  on  ühekülgsed.  Jä t tes  es i le  toomata  
mõisa  ja  ta lu  põl lumajanduse  arengu,  e i  nähta  põl lumajanduse  
kaubal i suse  kasvu.  Se l les t  tu leneb  kaubal i s- rahal i s te  suhete  a la­
hindamine  ü ldse ,  er i t i  aga  päras t  Põhjasõda  tekkinud soodsate  
turus tamis t ing imuste  a lahindamine  ja  koos  se l lega  ka  ühiskond­
l ikes ,  k lass idevahel i s tes  ja  - s i ses tes  suhetes  ase t le idnud muutus te  
tahaplaani le  j äämine.  Di ferentseer i tud  käs i t luse  puudumine  ja  
se l le  fooni l  osa  autor i te  juures  i seg i  roots i  a ja l  va l i t senud natu-
raa lmajapidamis l ike  suhete  idea l i seer imine  n ing  roots i  võ imu 
koloniaa l se  i se loomu a lahindamine  — kõik  see  on  üks  osa  päran­
dis t ,  mi l le  j ä t s id  ba l t i - saksa  ja  kodanl ikud  uur i jad .  Se l le  pärandi  
jäänustes t  laht i saamis t  võ imaldab  a ja lool i s te  fakt ide  ja  a rengu  
es i tamine  kogu  se l le  mi tmekülgsuses  ja  vas tuolu l i suses .  
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V .  Ü L D I S T A V A K S  K O K K U V Õ T T E K S  
Analüüs inud arvul i s te  andmete  põhja l  Ees t imaa  põl lumajan­
dust  XVIII  sa jandi l ,  püüame a l l jä rgneva l t  teha  mõningaid  ü ld i s­
tava id  jä re ldus i  feodaal rendi  a rengu  kohta  a javahemikul  Põhja­
sõ jas t  kuni  pär i sor jus l iku  mõisamajanduse  kr i i s in i .  
"  Se l le l  a ja l  o l i  Ees t imaal  va ldavaks  teorent ,  mis  kasvas  ni i  
abso luutse l t  kui  ka  suhte l i se l t  rendi  te i s te  osadega  (v t .  I II  ptk .  
1 . ,  7 . ,  9 . ,  10 .  osa) .  
Tuleb  aga  rõhutada,  e t  feodaal rendi  a rengut  Ees t imaal  se l le l  
a ja l  e i  o le  võ imal ik  õ iges t i  mõis ta ,  kui  e i  a rves ta ta  kapi ta l i  es i­
a lgse t  akumulats iooni  ja  kapi ta l i s t l iku  a jas tu  a lgus t  Euroopas  
a la tes  XVI  sa jandis t . 1  Nimel t  e i  o lnud tootmine  Ees t imaa  mõisates  
XVIII  sa jandi l  suunatud  mit te  a inul t  naturaa l se  mõisamajanduse  
enda  otses te  tarv idus te  rahuldamise le ,  va id  väga  suur  osa  toode­
tavas t  produkt i s t  rea l i seer i t i  turu l .  Päras t  Venemaaga  ühenda­
mis t  tekkinud väga  soodsates  põl lumajandussaaduste  turus ta­
mise  t ing imustes  kasvas id  kaubal i s- rahal i sed  suhted  XVIII  sa jan­
di l  väga  jõudsas t i .  Ba l t i - saksa  mõisnike  eesmärg iks  o l i  mõisate  
s i s se tu lekute  maks imaalne  suurendamine  ja  se l le  eesmärg i  saavu­
tamise  vahendiks  teorent ,  mis  o l i  ühendatud  kolmanda  rendivormi  
tunnustega . 2  Talupoegade  ja  ü ldse  tootmise  se i sukohal t  on  see  
feodaal rendi  vorm kõige  konservat i ivsem,  sä i l i tades  maks imaal­
se l t  feodaal se id  suhte id  ja  tak i s tades  rohkem kui  te i sed  feodaal­
rendi  vormid  kaubal i s- rahal i s te  suhete  arenemis t  ta lupoegade  hul­
gas .  Vaatamata  konservat i ivse le  rendivormi le  to imus  konkreetse­
tes  t ing imustes  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l  põl lumajandus l iku  toot­
mise  suur  kasv .  Terav i l jakasvatuse  kui  põl lumajanduse  peamise  
haru  tootmis tase  ja  ühiskondl iku  töötoot l ikkuse  tase  kasvas id  
keskmise l t  ü le  kubermangu kuni  XVIII—XIX sa jandi  vahetuseni  
(v t .  I I  p tk .  9 .  osa) .  Ka  kar jakasvatus  arenes  intens i ivse l t ,  vaata­
mata  suur te le  tagas i löökide le  loomataudide  näol  (v t .  I I  p tk .  
4 .  osa) .  Sa jandivahetuse l  j ä i  põ l lumajandus l iku  tootmise  kasv  
1  
Об основном экономическом законе феодальной формации (к итогам 
дискуссии). «Вопросы истории» 1955,  5, lk.  82. 
2  
Б. Ф. П о р ш н е в, Очерк политической экономии феодализма Москва 
1956, lk. 71—72. 
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se i sma,  mis  tunnis tab  senis te  tootmissuhete  ummikust  — kr i i­
s i s t .  
Ülekubermangul i s te  terav i l ja tootmise  taseme ja  ühiskondl iku  
töötoot l ikkuse  taseme keskmis te  nä i ta ja te  kasvu  fooni l  on  se l­
ges t i  e ra ldatavad  kahesugused  mõisad.  Eesmis tes ,  va ldava l t  
vä iksemates  mõisates  on  terav i l jade  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  
XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  l ig ikaudu kaks  korda  kõrgemad 
kui  mahajäänud mõisates  (v t .  I I  p tk .  7 .  osa) .  See  näi tab,  e t  
XVIII  sa jandi  jooksul  to imunud areng  e i  o le  o lnud kõik ides  mõi­
sa tes  ühesugune,  va id  väga  er inev,  ebaüht lane.  Ni i s i i s  on  ka  ees-
mis te  ja  mahajäänud mõisate  osa  keskmis te  nä i ta ja te  dünaamikas  
er i sugune  ja  ta lupoegade  o lukord  nendes  mõisates  tunduval t  er i­
nev .  Mi l les t  s i i s  se l l ine  suur  er inevus  mõisate  majandus l ikus  
arengus?  
XVIII  sa jandi  jooksul  ase t le idnud ebaüht lase  arengu  o lemus,  
i seärasused  ja  põhjused  tu levad  i lmsiks ,  kui  vaadelda  ja  ana lüü­
s ida  l i saprodukt i ,  ta lupoegade  kasutusse  jääva  produkt i  j a  feo-
daa l rendi  normi  suurus t  n ing  dünaamikat  era ld i  eesmis tes  n ing  
mahajäänud mõisates .  See  võimaldab  mei l  k indlaks  määrata ,  kui­
das  ja  mi l le  a rve l  le id i s  ase t  ühiskondl iku  töötoot l ikkuse  taseme 
kasv  — kuivõrd  o l i  se l le  a luseks  l i saprodukt i  kasv  ja  kuivõrd  
ta lupoegade  kasutusse  jääva  produkt i  kasv  n ing  mi l l i seks  ku junes  
nende  omavahel i se  suhte,  s .  t .  f eodaal rendi  normi  dünaamika  
ühel  vp i  te i se l  juhul .  
1 .  LISAPRODUKTI SUURUS JA MASS 
Sel lekohased  arves tused  näi tas id ,  e t  Ees t imaa  mõisnikkonna  
pool t  omandatud  l i saprodukt i  mass  XVIII  sa jandi  jooksul  o lu l i ­
se l t  kasvas .  Kõige  i lmekamal t  ava ldus  see  mõisapõldude  u la tus l i ­
kus  suurenemises  XVIII  sa jandi  jooksul  (v t .  I I  p tk .  6 .  osa) .  Li sa­
produkt i  mass i  kasvu  a luseks  o l i  teotöö  kasv ,  mis  le id i s  ase t  
kõik ides  mõisates  ja  o l i  se l le l  sa jandi l  ü ld ine  (vt .  I II  p tk .  
2 .  osa) .  
Mõisnik,  soovides  teorendi  kui  va l i t seva  rendivormi  juures  
suurendada  tootmis t  mõisas ,  p id i  se l leks  la iendama mõisapõlde .  
Suuremate  mõisapõldude  har imiseks  o l i  va ja  rohkem ta lupoja  
töö jõudu.  Kuidas  o l i  võ imal ik  seda  saavutada?  Teotöö  toot l ik  jõud  
e i  muutunud o lu l i se l t ,  ses t  töör i i s tad  ja  töövahendid  jä id  enam­
vähem samaks .  Võimal ik  o l i  aga  tõs ta  teotöö  intens i ivsus t  ja  
p ikendada  mõisas  tehtava  töö  aega,  s .  t .  suurendada  tööpäevade  
(ni i  rakme-  kui  ka  ja lapäevade)  arvu  nädalas ,  samut i  teokohus-
tus l ike  nädala te  arvu  aas tas ,  ab i tö id  jne .  Tuues  nä i tena  teorendi  
Doonau vürs t i r i ik ides  XIX sa jandi  es imese l  poole l ,  võrd leb  Marx  
sea l se te  mõisnike  kus tutamatut  l i sa tööisu  ing l i se  vabr ikant ide  
omaga,  kus juures  « . .  .  kapi ta l i s t i l  ava ldub  kus tutamatu  l i sa tööisu  
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tungis  tööpäeva  p i i r i tu l t  p ikendada,  kuna  bo jaar i l  see  ava ldub  
l ih t samal t  — teopäevade  otseses  tagaa jamises» 3 .  Ees t imaa  mõisni­
kud e i  p i i rdunud oma «kustutamatus  l i sa tööisus»  e lanikkonna  
juurdekasvu  kaudu to imuva  töö jõu  ja  s i i t  saadava  l i sa töö  mass i  
juurdekasvuga,  va id  ü le  kogu  kubermangu kasvas  ka  teopäevade  
arv  keskmise l t  ühe  töö jõul i se  mehe  kohta,  s .  t .  ta lupoja  teoor jus  
suurenes .  Se l le  kohta  üt leb  Marx :  «Aga n i ipea  ku i  rahvad ,  ke l le  
too tmine  to imub a l les  madalamais  or ja töö,  teoor juse  jne .  vormi­
des ,  tõmmatakse  maai lmaturule ,  kus  va l i t seb  kapi ta l i s t l ik  tootmis­
v i i s  j a  kus  peamiseks  huviks  areneb  se l le  tootmisv i i s i  produkt ide  
müük vä l i smaale ,  s i i s  l i sandub or juse ,  pär i sor juse  jne .  barbaar-
se i le  koleduste le  vee l  l i ig töö  t s iv i l i seer i tud  koledus .»  4  Teotöö suu­
renemis t  Ees t imaal  konsta teer ivad  pa l jud  autor id  üksmeelse l t  ja  
see  e i  kutsu  es i le  va id lus i .  Kül l  va jab  aga  lähemat  käs i t lemis t  
küs imus,  kuivõrd  andis  l i saprodukt i  mass i  kasvu  pär i sor jades t  
ta lupoegade  arvul ine  juurdekasv  ja  kuivõrd  n ing  kuidas  le id i s  
a se t  l i saprodukt i  kasv  ühe  tööteg i ja  kohta .  
Ees t imaal ,  kus  e lanike  arv  vaadeldava l  per ioodi l  mi tmekordis­
tus ,  andis  töö jõul i s te  in imeste  juurdekasv  loomul ikul t  l i saprodukt i  
mass i  kasvu  peamise  osa .  Kuid  samal  a ja l  kasvas  l i saprodukt  ka  
ühe  toot ja  kohta . 5  Meie  käs i t luses  on  se l le  vä l jenda jaks  mõisa  
terav i l jakülv i  j a  s i s se tu leku  kasv  töö jõul i se  ta lupoja  kohta  (v t .  
IV  ptk .  4 .  osa) .  Töös  es i ta tud  se l lekohased  arves tused  töövõime­
l i se  mehe  kohta  e i  taot le  o l la  l i saprodukt i  suuruse  nä i ta jaks  ühe  
t  о о t j  a  kohta, ses t  tootmisprotsess i s t  võt t i s  osa  rohkem inimes i ,  
töö jõul i s te  mees te  kõrva l  ka  töövõimel i sed  na i sed,  k i i re te l  põl lu-
tööper ioodide l  vee l  vanad  ja  i seg i  lapsed.  Et  aga  terav i l jakasva­
tusega  seotud  töödes t  va ldava  osa  teg id  ära  jus t  töövõimel i sed  
mehed ja  töövõimel i s te  mees te  suhe  põl lutööga  tege levate  in imes­
tega  jä i  enam-vähem s tab i i l seks ,  s i i s  võ ib  arvutus tes t  töövõimel i se  
m e h e  k o h t a  t e a t u d  r e s e r v a t s i o o n i g a  t e h a  j ä r e l d u s i  l i s a p r o -
duht i  a rengu  suuna  suhtes .  
Et  terav i l jakasvatus  moodustas  kogu  vaadeldava l  per ioodi l  
põ l lumajanduse  peamise  haru,  s i i s  moodustas id  terav i l ja saadused  
ka  peamise  osa  l i saprodukt i s t .  Mõisa  terav i l ja s i s se tu lekute  suu­
renemine  e i  peege lda  kogu  l i saprodukt i  kasvu,  ses t  pea le  se l le  
kasvas id  ka  mõisate  muud s i s se tu lekud,  kuid  nä i tab  s i i sk i  l i sa­
produkt i  peamis t  osa  ja  se l le  a rengu  suunda.  
Lisaprodukt i  kasv  mõisa  terav i l ja s i s se tu lekute  näol  o l i  maa­
konni t i  mõnevõrra  er inev,  kuid  vaadeldava l  per ioodi l  e s ines  
see  kasv  kõik ides  maakondades ,  o l les  seega  ü ld i seks  nähtu­
3  K .  M a r x ,  K a p i t a l ,  I  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 3 ,  l k .  2 0 8 .  
4  Samas, lk.  207. 
5  Vt Б. Ф. П о p ш и e в, Очерк, lk. 62; Я. Д. Серовайский, К во­
просу о возрастании ренты при феодализме. — Ученые записки, т. XXXI. 
Серия историческая, вып. 3, Алма-Ата 1957, lk. 95. 
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seks .  Maakondl iku  «keskmise»  l i saprodukt i  kasvu  a l l ikaks  o l i  teo-
koormis te  ja  nendega  t ihedal t  seotud  külv ide  kasv  töö jõul i se  
mehe  kohta  mõisates .  Kõik ide le  mõisate le  o l i  ühine  see,  e t  
teokoormis  ja  mõisa  terav i l jakülv  töö jõul i se  mehe  kohta  vaadel­
dava l  per ioodi l  kasvas id .  Ühtedes  ja  n imel t  vä iksemates  mõisates  
o l i  see  kasv  aga  pa l ju  suurem kui  te i s tes ,  suuremates  mõisa­
tes ,  mi l les t  on  s i i s  ka  t ing i tud  mõisa  terav i l ja s i s se tu lekute  suu­
rem või  vä iksem kasv  töö jõul i se  mehe  kohta  er inevates  mõisates  
ja  e r inevad  tu lemused  maakonni t i .  
Kui  mõisate  «keskmise»  teokoormise  ja  «keskmise»  külv i  kasv  
töö jõul i se  mehe  kohta  on  a luseks  maakondl ike  «keskmis te»  teo-
koormis te  ja  kü lv ide  dünaamikale ,  mis  on  s i i s  a l l ikaks  mõisa  
enese  «keskmise»  teokoormise  ja  kü lv i  kasvule?  S i in  võime era l­
dada  kaks  aspekt i .  Nimel t  o l i  korra l ine  teokoormis  töövõimel i se  
mehe  kohta  er ineva  suurusega  ta ludes  er inev .  Väikes tes  (0—1 
veoloomaga)  ta ludes  o l i  see  kogu  vaadeldava l  per ioodi l  vä iksem 
kui  kõik ide  ta lude  keskmine  teokoormis  mõisa  u la tuses .  Keskmis­
tes  (2—3.  veoloomaga)  ta ludes  o l i  t egu  enam-vähem ni i  suur  kui  
«keskmine».  Suuremates  (4  ja  rohkema veoloomaga)  ta ludes  o l i  
korra l ine  tegu  suurem kui  «keskmine».  Osas  mõisates  le id i s  vaa­
deldava l  per ioodi l  a se t  kõ ig i s  kolmes  ta lurühmas  korra l i se  
teokoormise  kasv  töö jõul i se  mehe  kohta .  See juures  jõudis  korra l ine  
teokoormis  keskmis tes  ta ludes  sa jandi  lõpuks  enam-vähem samale  
tasemele,  kus  see  o l i  o lnud suuremates  ta ludes  XVIII  sa jandi  
kolmekümnendate l  aas ta te l .  Suuremates  ta ludes  ase t le idnud teo-
.koormise  kasv  ü le  varem tuntud  maks imumi  o l i  tunduval t  vä ik­
sem kui  «keskmise»  teokoormise  kasv .  * 
Keskmise  teokoormise  kasvul  ja  mõisa  külv i  suurenemise l  töö­
jõul i se  mehe  kohta  o l i  aga  vee l  te ine  a l l ikas .  Se l leks  te i seks  a l l i ­
kaks  o l i  proport s iooni  muutumine  ta lu  suurusrühmade  vahel  ja  
töö jõul i s te  in imeste  ümber jagunemine  vas tava l t  se l le le .  XVIII  
sa jandi  jooksul  vähenes  tunduval t  vä ikes te  ja  keskmis te  ta lude  
protsent  ta lude  ü ldarvus t  ja  vee lg i  rohkem nendes  ta ludes  e la­
vate  töö jõul i s te  mees te  protsent .  Seevas tu  suuremate  ta lude  prot­
sent  kasvas  kõik ides  maakondades  suures t i ,  vee lg i  suurem 
ol i  töövõimel i s te  mees te  koondumine  se l le  rühma ta ludesse .  Need 
nähtused  es ines id  kõik ides ,  n i i  vä ikes tes  kui  ka  suur tes  mõisates  
, (v t .  IV  ptk .  1 .  osa) .  
Keskmise  teokoormise  kasvul  ja  se l les t  tu leneva l  mõisakülv ide  
k a s v u l  o l i  m õ i s a t e  u l a t u s e s  n i i s i i s  k a k s  a l l i k a t :  ü h e l t  p o o l t  
töö jõu  koondumine  suurematesse  ta ludesse ,  kus  tegu  töö jõul i se  
in imese  kohta  o l i  suurem:  t e i se l t  pool t  teokoormise  ü ld ine  
kasv  töö jõul i se  in imese  kohta  kõig i s  ta lu  suurusrühmades .  Kõik  
kokku annabki  «keskmise»  teokoormise  ja  mõisakülv ide  kasvu  
mõisa  u la tuses  ja  mõisad  kokku omakorda  «keskmise»  teokoor­
mise  ja  mõisakülv ide  kasvu  maakonnas .  
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Talupoegade  eksp luateer imise  absoluutse  suu­
ruse  kasvu  juures  kõ ik ides  mõisates  XVIII  sa jandi  jooksul  
Ees t imaal  o l i  see  kasv  suurem jus t  vä iksemates  mõisates ,  
ses t  v i imastes  es ines id  mõlemad momendid  — ni i  in imeste  koon-
.dumine  suurematesse  ta ludesse  ja  sea l  suuremate  teokoormis te  
tegemine  kui  ka  korra l i se  teokoormise  ü ld ine  kasv  teopäevades  
kõig i s  ta lu  suurusrühmades .  Suuremates  mõisates  es ineb  v i imane  
moment  pa l ju  nõrgemini  võ i  puudub ü ldse .  
Miks  o l i  see  s i i s  n i i?  Veoloomade  arvu  pooles t  suuremate  
ta lude  va ldavaks  muutumine  ja  töö jõu  koondumine  nendesse  ta lu­
desse  o l i  ü ld ine  nähtus ,  mis  es ines  kõik ides  mõisates .  Se l le  a lu­
seks  o l i  a s jao lu,  e t  mõisa le  o l i  i ga t i  kasu l ikum omada vä iksemat  
arvu  suuremaid  ta lus id  kui  suur t  a rvu  vä ikse id  ta lus id .  Suurem 
ta lu  teg i  mõisa le  töö jõul i se  in imese  kohta  rohkem tegu  ja  kandis  
rohkem ka  muid  koormis i  kui  vä iksemad ta lud.  Suurem ta lu  
saat i s  teo l i se  mõisa  p ikemaks  a jaks ,  tava l i se l t  te rveks  nädalaks .  
Suurema ta lu  peremees  o l i  tea tud  mõttes  organiseer ivaks  vahe­
lü l iks  mõisa  ja  tege l ike  teoteg i ja te  vahel  jne .  Kõiges t  se l les t  t in­
g i tuna  muutus id  veoloomade  arvu  pooles t  suuremad ta lud  XVIII  
sa jandi  jooksul  kõ ik ja l  va ldavaks  ja  ne i s se  koondus  rõhuv  
enamik  töö jõul i ses t  ta lupoegkonnast .  
Väiksemate  mõisate  omanikud e i  p i i rdunud aga  se l le l  tee l  
saadava  teotöö  kasvuga.  S i s se tu lekute  kvant i ta t i ivse t  mahajää­
must  püüds id  nad  tasa  teha  suuremate  teokoormis te  nõudmisega .  
Se l leks  o l i  ne i l  r ida  ee l i se id,  võrre ldes  suuremate  mõisatega,  n i i  
töö jõu  parema organiseer imise  ja  kasutamise  kui  ka  kar jakasva­
tuse  a la l .  Et  suuremate  teokoormis te  juures  ära  hoida  ta lupoegade  
põgenemis t  suur tesse  naabermõisatesse ,  kus  teokoormised  o l id  
vä iksemad,  e i  p i i sanud a inuüks i  mi t temaiandus l iku  sunni  suuren­
damises t ,  va id  vä iksemate  mõisate  omanikud p id id  oma ta lupoegi  
ka  majandus l ikul t  hüvi tama.  Se l leks  hüvi tuseks  o l i  ta lukülv ide  
la iendamine,  s .  o .  majandus l iku  sunni  suurenemine.  Lähemal t  
vaat leme seda  küs imust  j ä rgmises  osas .  
Suurte  mõisate  omanikud sa id  suur i  s i s se tu lekuid  juba  tänu  
mõisa  suuruse le .  Ka  andis  ta lupoegade  juurdekasv  ja  koondu­
mine  suurematesse  ta ludesse  nendes  mõisates  p ideva l t  s i s se tu le­
kute  suur t  kasvu.  Samal  a ja l  o l i  sagedas tes t  loomataudides t  t in­
g i tud  suur te  tagas i löökide  taas tamine  kar jakasvatuses  pa l ju  aega­
nõudvam jus t  suur tes  mõisates ,  mis  p idurdas  ne i s  terav i l jakasva­
tuse  arendamis t .  
Ni i  ku junesk i  teokoormis te  kasv  XVIII  sa jandi  jooksul  töö­
jõul i se  mehe  kohta  vä iksemates  mõisates  pa l ju  suuremaks  kui  
suur tes  mõisates .  Se l les t  o l i  ka  üks ikuid  erandeid,  kuid  va ldava l t  
o l i  XVIII  sa jandi  lõpus  ta lupoegade  ekspluateer imise  absoluutne  
suurus  vä iksemates  mõisates  suurem kui  suur tes  mõisates .  Eks­
p l u a t e e r i m i n e  o l i  n e i s  s u u r e m  t e o t ö ö  a j a ,  k u i d  v e e l g i  e n a m  
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teotöö  tu lemuste  — mõisakülv ide  se i sukohal t .  Ta lupoja  eks­
pluateer imise  absoluutse t  suurus t  o leme sunni tud  vaat lema kahes t  
aspekt i s t  — tööa ja  ja  töötu lemuste  (mõisakülv ide)  aspekt i s t  
e ra ld i  seepäras t ,  e t  korra l i se  teotöö  päeva le  langev  mõisakülv i  
hulk  on  mõisates  er inev :  vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates  on  ta  
suurem kui  mahajäänud,  suur tes  mõisates  (v t .  I II  p tk .  6 .  osa) .  
Teotöö  o l i  vä iksemates  mõisates  intens i ivsem kui  suur tes  mõisa­
tes .  Ta lupoegade  ekspluateer imise  absoluutse  suuruse  vahe  ees­
mis tes  j a  mahajäänud mõisates  on  mõisakülv ide  se i sukohal t  suu­
rem kui  korra l i se  teo  päevade  se i sukohal t .  Tööjõul i se le  mehele  
langevate  korra l i se  teo  päevade  arvude  võrdlemine  eesmis tes  ja  
mahajäänud mõisates  e i  peege lda  n i i s i i s  eksp luateer imise  abso­
luutse  suuruse  kogu  er inevust  nendes  mõisates .  Nimetame eks­
pluateer imise  absoluutse t  suurus t  töötu lemuste-külv ide  jä rg i  
e k s p l u a t e e r i m i s e  k o r r i g e e r i t u d  s u u r u s e k s .  M e  
e i  n imeta  seda  l i saprodukt i  suuruseks  seepäras t ,  e t  l i saprodukt  
koosnes  mit te  a inul t  mõisakülv ides t  saadud terav i l ja s t ,  va id  ka  
muudest  ta lupoegade  töö  tu lemustes t .  
Arvutused  nä i tavad,  e t  mõisate  s i s se tu lekud töö jõul i se  mehe  
kohta  XVIII  sa jandi  jooksul  kasvas id  Ees t imaal  eesmis tes ,  vä ik­
semates  mõisates  vähemal t  v i ie-kuuekordseks .  Suurtes ,  mahajää­
nud mõisates  o l i  tu lude  kasv  pa l ju  vä iksem,  u la tudes  XVIII—XIX 
sa jandi  vahetuse l  va id  7з—'/2- le  vä iksemate  mõisate  s i s se tu leku­
tes t  töö jõul i se  mehe  kohta .  See  näi tab,  e t  l i saprodukt i  suurus  on  
ühe  rendivormi  juures  ühesugustes  loodus l ikes  t ing imustes  ühel  
ja  samal  a ja l  e r inevates  mõisates  tege l ikul t  väga  er inev .  
Võrre ldes  te i s te  Venemaa kubermangudega  o l id  mõisate  s i s se­
tu lekud Ees t imaal  keskmise l t  enam-vähem samal  tasemel  
või  ve id i  suuremad kui  see  o l i  teotöö  juures  muja l  ja  pa l ju  suu­
remad kui  obroki l  o levates  mõisates .  E  e  s  m i  s  t  e ,  vä iksemate  
mõisate  s i s se tu lekud o l id  aga  pa l ju  suuremad kui  teoor juse le  
ra ja tud  mõisate  «keskmine»  Venemaal  j a  ü le tas id  mitmekordse l t  
mõisnike  tu lu  obroki ta lupoegadel t .  Kõik  see  nä i tab,  kui  kasu l ik  
o l i  teorent  mõisnike le . 6  
Seda  kasul ikkust  süvendas id  ba l t i - saksa  mõisnikud endale  
väga  soodsa  r i ig imaksude  süs teemi  vä l jakauplemisega  keskvõi­
mult  (v t .  I  p tk .  ja  IV  ptk .  5 .  osa) .  Bal t i - saksa  mõisnikud o l id  
XVIII  sa jandi  jooksul  k inni  teoor juse  kül jes  jus t  seepäras t ,  e t  
see  andis  ne i le  j ä r jes t  kasvava id  suur i  s i s se tu lekuid  mõisates t .  
Sa jandi  lõpuks  on  need  võimalused  eesmis tes ,  vä iksemates  mõisa­
tes  enam-vähem ammendatud,  suur tes ,  mahajäänud mõisates  aga  
vee l  mi t te .  See  ongi  majandus l ikuks  a luseks  mõisnike  er inevate le  
se i sukohtadele  feodaal-pär i sor jus l iku  mõisamajanduse  kr i i s i  per i­
oodi l  Ees t imaal  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l .  
6  Vt. ka Д. Л. П 0 x и л e в и ч, Перевод, lk. 123 jj. 
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2.  TALUPOJA KASUTUSSE JÄÄVA PRODUKTI HULK 
Talupoegade  ekspluateer imise  suurem kasv  ja  abso luutne  suu­
rus  vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates  o l i  võ imal ik  mit te  a inul t  
1  teotöö  parema organiseer imise ,  teo l i s te  parema ü levaatuse  ja  
muude  mit temajandus l iku  sunni  vahendi te  ab i l ,  va id  jus t  majan­
dus l iku  sunni  u la tus l ikuma rakendamise  tee l .  Se l le  ava lduseks  
o l i  t a lukülv ide  kasv  tööjõul i se  mehe  kohta  nendes  mõi-
. sa tes  sa jandi  jooksul  j a  se l le  tu lemuse l  tunduval t  suuremad ta lu-
külv id  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  jus t  vä iksemates  ^ mõisates ,  
s .  t .  nendessamades  mõisates ,  kus  o l id  ka  suuremad moisakülv id  
töö jõul i se  mehe  kohta  (v t .  tabe l id  23  ja  24  lk .  130,  131) .  
Es imese l  p i lgu l  võ ib  nä ida  paradoksaa l sena,  e t  korraga  kas­
tavad  mõisategu,  moisakülv id  ja  ta lukülv id  töö jõul i se  mehe  kohta .  
Kül la l t  l ev inud on se i sukoht ,  nagu  peaks  mõisakülv ide  la ienemine  
paratamatul t  kaasa  tooma ta lukülv ide  vähenemise .  Kuid  se l l i s t  
.paratamatut  seos t  e i  pruugi  a la t i  o l la  ega  o leg i .  Se l l ine  pöörd-
.võrde l ine  seos  on  t eoreet i l i se l t  paratamatu  va id  s i i s ,  kui  
l i saprodukt  ja  ta lupoja le  j ääv  produkt  kokku on  toot l ike  jõudude  
antud  arenguas tme juures  ammutanud maks imaalsed  tootmise  
v õ i m a l u s e d  j a  k ü s i m u s  s a a b  o l l a  v a i d  t o o d e t a v a  p r o d u k t i  ü m ­
ber jaotamises .  Sel l ine  o lukord,  mis  tava l i se l t  nä i tab  toot­
mise  kr i i s i ,  e i  e s ine  kogu  aeg .  Seni ,  kui  tootmise  maks imaalsed  
võimalused  e i  o le  vee l  saavutatud,  võ ivad  kõrvut i  kasvada  mõle-
,mad,  n i i  l i saprodukt  kui  ka  ta lupoja le  j ääv  produkt .  
Muidugi  võ ib  teoreet i l i se l t  e t te  ku jutada  ja  ka  prakt ikas  es i­
n e d a  j u h t e ,  e t  m õ i s n i k  h a k k a s  t e o s t a m a  ü m b e r j a o t a m i s t  
oma kasuks  ennem,  kui  s i semised  arengu  reserv id  o l id  ammen­
datud.  Kuid  se l leks  p id id  o lema s i i s  konkreetsed  põhjused  ja  see  
e i  ku juta  eneses t  ü ld i s t  suunda.  Üldiseks  suunaks  vaadeldava l  
,a ja l  o l i  ühi skondl iku  töötoot l ikkuse  kasv . 7  Kogu küs imus  se i sab  
. s e l l e s ,  k u i d a s  s e e  k a s v  s a a v u t a t i  j a  k a s  n i n g  k u i d a s  t a  
j agunes  mõisa  ja  ta lu  vahel .  See  on  probleemiks  mit te  a inul t  
, teorendi ,  va id  ka  te i s te  feodaal rendi  vormide  puhul .  Ikka  ja  a la t i  
,on  küs imus  toot l ike  jõudude  antud  arenguas tme juures  maks i­
maalse te  võimalus te  saavutamises .  Kõig i le  feodaal rendi  vormidele  
on  see juures  ühine  mit temajandus l iku  ja  majandus l iku  sunni  
.ühendamine.  Ühe feodaal rendi  vormi  ee l i s  te i se  ees  se i sneb  ava­
ramate  võimalus te  andmises  ta lupoja le  ja  se l le  kaudu (s .  t .  suu-
, rema majandus l iku  sunni  ab i l )  tootmise  s t imuleer imises .  Teorent  
on  se l les  suhtes  kõige  konservat i ivsem feodaal rendi  vorm.  Tema 
,puhul  on  ta lupoegade  võimalused  ü ld i se l t  kõ ige  p i i ra tumad.  Ees t i-
,maal  nä i teks  e i  u la tunud i seg i  eesmis tes ,  vä iksemates  mõisates  
7 
С. Г. С T p у M и л и и, Очерки, lk. 276; vt. ka А. И. Сахаров, К воп­
росу о двух стадиях развития феодальной формации в России. «Вопросы 
истории» 1959,  1, lk. 103 jj. 
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ta lukülv  mit temust  mul l  a  vööndi  obroki ta lupoegade  keskmise  külv i  
tasemele  (v t .  I I  p tk .  7 .  osa) .  Kuid  ka  teorendi  puhul  on  ta lupoe­
g a d e  v õ i m a l u s e d  m õ i s a t e s  e r i n e v a d  j a  a r e n e v a d . 8  
K. Marx,  käs i t ledes  «Kapi ta l i»  kolmanda  köi te  47 .  peatüki  
te i ses  osas  teorendi  küs imusi ,  k i r ju tab :  «Oletagem näi teks ,  e t  
teotöö  maaomaniku  kasuks  o l i  e s ia lgse l t  kaks  päeva  nädalas .  
Need kaks  päeva  teotööd nädalas  on  seega  k indla l t  juurdunud,  
ku jutavad  endas t  püs ivat  suurus t ,  on  tavaõiguse  või  k i r ju ta tud  
õ iguse  pool t  seadusena  reguleer i tud.  Kuid  ü le jäänud nädalapäe­
vade,  o t sese  toot ja  enda  käsutuses  o levate  päevade  toot l ikkus  
on  muutuv  suurus ,  mis  paratamatul t  a reneb  koos  toot ja  kogemus­
tega;  samut i  peavad  uued  va jadused,  mi l lega  toot ja  tu tvub,  tema 
saaduste le  va ja l iku  turu  la ienemine  ja  tema töö jõu  se l le  osa  
jä r jes t  k indlus ta tum kasutamine  v i rgutama teda  intens i ivsemal t  
p ingutama oma töö jõudu.  See juures  e i  tohi  unustada,  e t  se l le  
töö jõu  rakendamine  e i  p i i rdu  sugugi  põl lumajandusega,  va id  hõl­
m a b  k a  k ü l a  k o d u t ö ö n d u s t .  S i i n  o n  o l e m a s  t e a t u d  m a j a n d u s ­
l i k u  a r e n e m i s e  v õ i m a l u s ,  m i s  m u i d u g i  s õ l t u b  e n a m  
või  vähem soodsas t  o lukorras t  (minu sõrendused  — 
,1.  S . ) ,  sünnipärases t  rass i l i ses t  i se loomust  jne .»  9  Toodud t s i taadis  
rõhutab  K.  Marx  kõigepeal t ,  e t  rendi  suurus  teopäevades  ku juneb  
.k indlaks  suuruseks ,  mida  reguleer ib  kas  tava-  või  k i r ju ta tud  
õ igus .  Iga l  konkreetse l  juhul  j ääb  vä l ja  se lg i tada,  mi l le  suh­
tes  määrat i  k indel  teotöö  suurus  teopäevades .  Ei  o lnud ju  mõi­
sa le  tehtavate  teopäevade  hulk  kusag i l  mingi  abs t raktne,  mi l­
les tk i  sõ l tumatu  suurus ,  mida  l ih t sa l t  kõik  ta lupojad,  nagu  or jad  
or jandus l ikus  formats ioonis ,  mõisniku  suva  kohase l t  p id id  tegema.  
Se l les  ongi  üks  feodal i smi  er inevus  or janduses t ,  e t  ta lupoja  
kohustus te  hulk  määratakse  tema kasutuses  o leva  maa  või  muu 
varanduse  mingisuguse  nä i ta ja  a luse l ,  mis  ter r i tor iaa l se l t  j a  vas­
tava l t  e r inevate le  loodus l ike le  t ing imuste le  on  er inev .  Mingi l  
juhul  e i  tohi  seda  moment i  ignoreer ida  ega  a lahinnata .  See  v i iks  
mit temajandus l iku  sunni  osa  ü lehindamise le  ja  majandus l ike  tegu­
r i te  a lahindamise le  feodal i smi  a ja l .  Vägiva l la  ü lehindamise  ees t  
majandus l ikus  arengus  hoia tas  aga  juba  Engel s . 1 0  
Eest imaal  o l i  pär i sor jas t  ta lupoja  mõisakoormis te  ( feodaal­
rendi)  suurus  seotud  ta lupoja  majandus l iku  se i sundiga,  ee lkõige  
tema kasutuses  o leva  põl lumaa (külv i )  suurusega  (erandiks  o l id  
möldr id,  kõr t smikud ja  amet imehed)  (v t .  I II  p tk .  4 .  osa) .  See  o l i  
a ja lool ine  t radi t s ioon,  mi l le le  K.  Marx  pr imit i ivse  tootmisv i i s i  
juures  omis tab  o lu l i se  tähtsuse . 1 1  
8 Vt. А. К- Ш а п и p о, Развитие рыночных отношений и крепостничество 
в Русской деревне XVIII в. Четвертая сессия симпозиума, Рига 1961. 
9  
К .  М а р к с ,  К а п и т а л ,  т .  I I I ,  l k .  8 0 6 — 8 0 7 .  
10 Fr. Engels, Anti-Dühring, Tallinn 1951, lik. 157. 
1 1  
К .  М а р к с ,  К а п и т а л ,  т .  I I I ,  l k .  8 0 6 .  
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Et  va l i t ses  enam-vähem kinde l  seos  teokoormis te  ja  ta lu­
poja  kasutuses  o leva  maa  vahel ,  s i i s  tõ ig i  teokoormis te  kasv  
töö jõul i se  mehe  kohta  XVIII  sa jandi  jooksul  kaasa  ta lukülv ide  
kasvu.  Leid i s  ase t  la iendatud  taas tootmine.  1 2  See  on ü ld ine  näh­
tus .  See juures  o l i  vä iksemates  mõisates ,  kus  teotöö  kasv  o l i  suu­
rem,  ka  ta lukülv ide  kasv  töö jõul i se  mehe  kohta  suurem kui  suur­
tes  mõisates ,  j a  vas tupid i .  Suurtes  mõisates  o l i  n i i  teokoormis te  
kui  ka  ta lukülv ide  kasv  vä iksem.  Et  suur tes  mõisates  «keskmine»  
tegu  töö jõul i se  mehe  kohta  mõisa  u la tuses  kasvas  peamise l t  
in imeste  koondumise  arve l  suurematesse  ta ludesse ,  s i i s  e i  tõusnud 
ka  ta lude  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  kuig ivõrd  ü le  varem tun­
tud  maks imaalse  taseme.  Talupoegade  «keskmis t»  külv i  mõisa  
u la tuses  tõs t i s  see ,  e t  XVIII  sa jandi  jooksul  ikka  rohkem inimes i  
koondus  suurematesse  ta ludesse .  Eesmis tes ,  vä iksemates  mõisates  
seevas tu  kasvas id  ta lude  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  aga  tun­
duval t  ü le  varem tuntud  maks imaalse  taseme.  
Et  kõrgemate  teokoormis te  juures ,  kui  o l id  naabruses  asuvates  
suuremates  mõisates ,  ä ra  hoida  ta lupoegade  põgenemis t  v i imas­
tesse ,  vähendas id  vä iksemate  mõisate  omanikud i seg i  ta lupoegade  
korra l i se  teo  päevade  arvu  tündr i  ta lukülv i  kohta .  Se l le  tu lemuse l  
o l i  korra l i se  teo  koormis  a ja l i se l t  tündr i  ta lu  rukkikülv i  
kohta  vä iksemates  mõisates  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  vä ik­
sem kui  suur tes  mõisates .  See  tähendab,  e t  põ l lumaa sei su­
k o h a l t  o l i d  v ä i k s e m a t e s  m õ i s a t e s  t a l u p o e g a d e  t e o t i n g i m u s e d  a j a ­
l i se l t  paranenud ja  paremad kui  suur tes  mõisates ,  tegu  ennast  
o l i  töö jõul i se  mehe  kohta  aga  rohkem ja  ka  ta lukülv i  roh­
kem.  Ni i s i i s  saavutatakse  suurem töötoot l ikkus  jus t  nendes  mõisa­
tes ,  kus  kõrvut i  mi t temajandus l iku  sunni  kasvamisega  avarduvad  
ka  ta lupoegade  võimalused.  XVIII  sa jandi  lõpuks  on  mõisa-  ja  
ta lukülv id  töö jõul i se  mehe  kohta  v i idud  s i in  suuremates  ta ludes  
maks imaalse te  p i i r idesse  n ing  nüüd toob  juba  teokoormise  eda­
s ine  suurendamine  kaasa  ta lukülv ide  vähenemise  töö jõul i se  mehe  
kohta .  Suurtes ,  mahajäänud mõisates  on  töötoot l ikkus  aga  pa l ju  
madalam ja  se l l i s t  probleemi  s i in  ka  sa jandi  lõpus  vee l  e i  e s ine  
(v t .  I I  p tk .  8 .  osa  ja  III  p tk .  5 .  osa) .  
Teokoormise  a ja l i ses t  vähenemises t  ta lupoja  külv i  tündr i  
kohta  võib  tekkida  mul je ,  e t  see .p id i  kaasa  tooma mõisa-  ja  ta lu-
põl lu  suhte  muutmise  ta lupoja  kasuks .  Kuid  midagi  se l l i s t  
ühesk i  mõisas  e i  e s inenud,  ses t  teotöö  hulk  — mõisa  külv i  hulk  — 
korra l i se  teo  päeva  kohta  kasvas ,  eesmis tes  mõisates  rohker f i ,  
maha jäänud mõisates  vähem (vt .  I II  p tk .  6 .  osa) .  Seetõt tu  muu­
tus  mõisa-  ja  ta lupõldude  suhe  kõ ik ides  mõisates  XVIII  
sa jandi  jooksul  mõisa  kasuks  (v t .  tabe l  18  lk .  122)  ja  vas tava l t  
se l le le  muutus id  ka  maakondl ikud  keskmised  mõisa-  ja  ta lupõl lu  
12 Vt. Об основном экономическом законе, lk. 82, 83; Б. Ф. П о р ш н е в. 
Очерк, lk. 77. 
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suhted  kõik ides  maakondades  ta lupoegade  kahjuks .  See  näi tab,  
e t  sa jandi  jooksul  rendi t ing imused  ta lupoja le  mit te  e i  parane­
nud,  va id  ha lvenes id  kõik ides  mõisates .  Teokoormise  a ja l ine  
vähenemine  ta lukülv i  tündr i  kohta  o l i  va id  nä i l ik  ta lupoja  o lu­
korra  paranemine,  mi l le  mõisnikud teg id  tasa  suurema tööhulga  
(mõisakülv i )  nõudmisega  tööpäeva  kohta .  
XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  o l i  mõisakülv i  hulk  ta lupoja  
külv i  tündr i  kohta  eesmis tes  mõisates  natuke  vä iksem kui  maha­
jäänud mõisates .  Seega  s i i s  ü ld i se  ha lvenemis tendents i  juures  
o l id  rendi t ing imused  vä iksemates  mõisates  reaa l se l t  s i i sk i  mõne­
võrra  paremad kui  suur tes  mõisates .  
On i lmne,  e t  mõisa-  ja  ta lupõl lu  suhte  muutumises t  ta lupoja  
kah juks ,  samut i  kui  teokoormise  kasvus t  töö jõul i se  mehe  kohta,  
mis  mõlemad o l id  ü ld i sed  nähtused,  võ ime järe ldada,  e t  ta lu­
poegade  o lukord  läks  mõisakoormis te  osas  kõik ja l  raskemaks .  
Talukülv i  tündr i  ees t  tu l i  mõisas  nüüd rohkem põldu  ü les  har ida  
ja  iga le  töö jõul i se le  mehele  langes  rohkem mõisa  teokoormis i .  
Kuid  tä ies t i  väär  o leks  kõiges t  se l les t  « loogi l i se l t»  jä re ldada,  e t  
ta lupoegade  o lukord  läks  ha lvemaks  ka  nende  kasutusse  jääva  
produkt i  abso luutse  suuruse  pooles t .  Mei le  nä ib,  e t  sage l i  tehakse  
se l l ine  jä re ldus  l i iga  kerges t i ,  i lma e t  o leks  täpsemal t  uur i tud  
ta lupoegade  kasutuses  o leva  põl lumaa suuruse  dünaamikat  in i­
mese  kohta . 1 3  Eest imaal  XVIII  sa jandi l  ta lupoegade  kasutusse  
jääva  produkt i  hulk  in imese  kohta  kasvas .  Eesmis tes ,  vä iksema­
tes  mõisates  kasvas  ta  sa jandi  jooksul  vähemal t  kahekordseks .  
Suurtes  mõisates  o l i  kasv  pa l ju  vä iksem.  Sa jandi  lõpuks  o l i  te ra­
v i l ja  j ääk  ta lus  päras t  koormis te  tasumis t  eesmis tes ,  vä iksemates  
mõisates  Viru-  ja  Järvamaal  kaks  ja  i seg i  rohkem kui  kaks  korda  
suurem kui  suur tes ,  mahajäänud mõisates .  Har ju-  ja  Läänemaal  
o l i  suhe  pool te i sekordne  (v t .  IV  ptk .  2 .  osa) .  
Võib  tekkida  küs imus,  kuidas  s i i s  teotöö  kasv ,  s .  t .  l i sa töö  
a ja l ine  kasvamine,  e i  kutsunud paratamatul t  e s i le  ta lupoja  kasu­
tusse  jääva  tööa ja  vähenemis t  ja  seoses  se l lega  s i i s  ka  ta lupoja le  
jääva  produkt i  vähenemis t?  Pöördvõrdel ine  suhe  l i sa tööa ja  ja  
va ja l iku  tööa ja  vahel  on  paratamatu  tööpäeva  k indla  p ikkuse  
korra l .  Feodaal rendi  juures  se l l i s t  o t ses t  paratamatut  seos t  nende  
vahel  e i  o le .  Teorendi  puhul  on  tootmise l  see  spets i i f i l ine  joon,  
e t  l i sa töö  on  ni i  a ja l i se l t  kui  ka  ruumil i se l t  e ra ldatud  va ja l ikus t  
töös t . 1 4  Sagel i  on  ta  e ra ldatud  ka  tööteg i ja te  pooles t .  Kui  ta lus  
on  nä i teks  kaks  töö jõul i s t  mees t ,  s i i s  e i  kä i  mõisas  tööl  mi t te  
mõlemad,  va id  korra l i se  teo  teeb  ära  üks  mees  ja  te ine  töötab  
kodus  ta lu  põl lu l .  Ni i s i i s  peame me vahet  tegema mõisateos t  ü le­
jääva  ( ta lupoja  kasutusse  jääva)  a ja  ja  ta lupoja  oma majapida­
1 3  
И .  А .  В о р о н к о в ,  И н в е н т а р и  и м е н и й ,  l k .  1 3 5 .  
1 4  
К .  M a r x ,  K a p i t a l ,  I  k d . ,  l k .  2 0 8 ;  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  1 5 .  k d . ,  
lk. 68. 
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mises  va ja l iku  produkt i  loomiseks  rakendatava  a ja  vahel .  
Mit te  kogu  seda  aega,  mis  mõisateos t  ü le  jä i ,  e i  rakendanud 
ta lupoeg  a la t i  j a  kõik ja l  kogu  intens i ivsusega  omaenese  maja­
pidamises .  Ta  sa i  seda  rakendada  ni ivõrd,  kui  ta l  o l i  se l leks  
põl lupinnal i s i  võ imalus i .  See juures  l i sa tööa ja  ja  va ja l iku  tööa ja  
summal  e i  o le  feodal i smi  a ja l  muud pi i r i  ku i  maks imaalp i i r ,  mis  
sõ l tub  peamise l t  töö jõu  füüs i l i ses t  p i i r i s t .  Moraa l se te  p i i r ide  osa­
t ä h t s u s  o n  s u h t e l i s e l t  v ä i k e .  S e a l  j a  s e n i ,  k u n i  s e e  m a k ­
s i m a a l p i i r  s a a v u t a t u d  e i  o l e ,  v õ i v a d  k õ r v u t i  k a s ­
v a d a  n i i  l i s a t ö ö a e g  k u i  k a  v a j a l i k  t ö ö a e g .  
Võib  kasvada  ka  vee l  töö  intens i ivsus  mõisa-  n ing  ta lupõl lu l  j a  
koos  se l lega  l i saprodukt  ja  ta lunoja  kasutusse  jääv  produkt .  
Nagu nägime eespool ,  ee ldab  K.  Marx  teorendi  puhul  mõi­
sa le  tehtavates t  teopäevades t  ü le jäävate ,  s .  o .  tööta ja  enese  käsu­
tusse  jäävate  päevade  toot l ikkuse 'kasvu.  Kui  nüüd mõisnik  suu­
rendab  teopäevade  arvu  töö jõul i se  mehe  kohta,  s i i s  tõuseb  küs i­
mus :  kas  haarab  see  teotöö  kasv  kogu  toot l ikkuse  kasvu,  osa  se l­
les t  võ i  i seg i  rohkem kui  on  toot l ikkuse  kasv?  Teoreet i l i se l t  on  
kõik  need  juhud võimal ikud.  Ees t imaal  le id i s  XVIII  sa jandi l  
prakt i l i se l t  a se t  te ine  nendest  var iant ides t .  Kõrvut i  kasvas id  
mõisategu  ja  ta lupoegade  külv  töö jõul i se  mehe  kohta .  See  on  ka  
kõige  loomul ikum var iant ,  ühendades  eneses  mit temajandus l iku  
ja  majandus l iku  sunni .  Mõlemad te i sed  var iandid  saavad  ra ja­
neda  a inul t  mi t temajandus l ikul  sunni l .  Mingisugust  pr ints ip iaa l­
se t  põhjus t  mõisnikul  majandus l iku  sunni  vahendi tes t  loobumi­
seks  sa jandi  jooksul  aga  e i  o lnud.  
Mõisnik  on  kõ igepeal t  huvi ta tud  l i sa töö  suurenemi­
ses t ,  mi t te  aga  kogu  töö  resp .  kogu  produkt i  ümber jaotamises t .  
Seni  kuni  le idub  vee l  mingisuguse id  tööa ja ,  töö  intens i ivsuse  ja  
töö  toot l iku  jõu  reserve,  võ ib  l i sa tööa ja  kasvu  kõrva l  ase t  le ida  
ka  ta lupoja le  jääva  produkt i  suurenemine.  Al les  s i i s ,  kui  l i sa­
töö  edas i se le  a ja l i se le  suurendamise le  muutub  ta lus  tehtav  töö  
tak i s tuseks ,  peab  jä re le  andma v i imane.  Kõige  se l le  juures  on  
muidugi  o lu l ine,  nagu  rõhutab  K.  Marx,  e t  ta lupoja l  o leks  võima­
l ik  oma töö jõudu u la tus l ikumal t  rakendada,  s .  t .  põ l luks  sobivate  
maade  kül la ldane  o lemasolu  ja  põldude  la iendamise  võimalus ,  
kodutöö  võimalus  jne .  Se l les t  o leneb  ta lupoja  suhtumine  teotöö  
kasvamisse .  Kui  mõisnikule  on  teoreet i l i se l t  ükskõik,  kas  l i sa­
tööaeg  suureneb  tööa ja  absoluutse  suurenemise  arve l ,  kus juures  
suureneb  ka  va ja l ik  tööaeg,  võ i  va ja l iku  tööa ja  arve l ,  peaas i  e t  
l i sa tööaeg  suureneks ,  s i i s  ta lupoja  se i sukohal t  e i  o le  see  kauge l tk i  
mi t te  ükskõik .  Kui  mõisas  tehtav  teotöö,  s .  o .  l i sa tööaeg  suure­
neb,  ta lupoja  majandus l ik  o lukord  (külv) ,  s .  t .  va ja l ik  produkt  
aga  endiseks  jääb  või  i seg i  väheneb,  s i i s  on  ta lupoeg  loomul i­
kul t  se l le le  kõig i t i  vas tu .  Ta  on  vas tu,  ses t  ta l  puudub se l leks  
igasugune  majandus l ik  huvi ,  kuna  va ja l iku  produkt i  loomise  või­
malused  temal  põl lupinna  osas  e i  avardu,  a ja l i se l t  aga  i seg i  
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ki t senevad.  Ka  r ikub  se l l ine  tee  ot sese l t  a ja lool i se l t  vä l jaku ju­
nenud t radi t s iooni l i s t  suhet  mõisa le  tehtavate  teopäevade  ja  ta lu­
külv i  vahel .  On se lge ,  e t  se l l i se l  tee l  mõisapõldude  suurenda­
mine  töö jõul i se  in imese  kohta  ( s .  t .  l i sa tööa ja  suurenemine)  on  
võimal ik  a inul t  mi t temajandus l iku  sunni  tugevdamise  ab i l .  
S t i imul i tena,  mis  panevad  ta lupoegi  oma töö jõudu p ingutama,  
n imetab  K.  Marx  toot l ikkuse  kasvu,  uute  nõudmis te  kasvu  ja  ta lu­
poja  pool t  toodetava  produkt i  j aoks  turu  la ienemise  kõrva l  ta lu­
p o j a  t ö ö j õ u  k a s u t a m i s e  k a s v a v a i d  v õ i m a l u s i .  
Kõig i  te i s te  t ing imuste  endiseks  jäämise l  on  mei l  tegemis t  suhte­
l i se l t  soodsamate  ta lupoja  töö jõu  kasutamise  kasvavate  võima­
lus tega  s i i s ,  kui  a ja lool i se  t radi t s iooni  põhja l  töö  kasv  mõisas  
toob  kaasa  ta lukülv ide  kasvu  töö jõul i se  mehe  kohta .  Se l  juhul  on  
mei l  tegemis t  ta lupoja  võimalus te  avardumisega  ni i-öe lda  põl lu-
pinnal i se l t .  Et  mõisapõl lu l  tu leb  teha  rohkem päevi ,  s i i s  ta lu­
poja  enese  käsutusse  jääv  aeg  jus tkui  väheneb,  kuid  jus t  see  
põ l lupinnal ine  võimalus  ta lus  endas  sunnib  
rakendama kõik i  ta lupoja  perekonna  ja  su lasrahva  töö jõureserve  
(vanad,  lapsed,  äärmuseni  veni ta tud  tööpäeva  p ikkus  jne . )  j a  
tõs tma töö  intens i ivsuse  ta lupõl lu l  maks imumini ,  e t  aga  ära  teha  
tööd «omal»,  s .  t .  ta lupõl lu l .  
Loomul ikul t  e i  tohi  seda  ta lupõl lu  la iendamise  huvi  moment i  
ü le  h innata .  Kuid  seda  e i  võ i  ka  ignoreer ida .  K.  Marx  on kordu­
va l t  rõhutanud toot ja te  huvi ta tuse  tähtsus t .  Feodaal se  tootmis­
v i i s i  puhul ,  kus  kogu  maa  ol i  feodaal i  omand ja  ta lupoeg  kasutas  
va id  osa  maad enese  ärae lamiseks  va ja l ike  vahendi te  tootmiseks ,  
ra janes id  maaomaniku  ja  toot ja  vahel i sed  suhted  majandus l ikul  
ja  mi t temajandus l ikul  sunni l .  Jus t  toot ja  huvi ta tus  tootmise  ühe  
osa,  ta lupoja  enese  tootmise  tu lemuste  vas tu  era ldab  feodaal se t  
tootmisv i i s i  or jandus l ikus t . 1 5  Toot ja  huvi ta tuse  as te  ja  se l le  huvi­
ta tuse  rea l i seer imise  suurem või  vä iksem võimalus  on  tegur id,  
mis  ava ldavad  mõju  feodaal se  tootmise  arengutempole  ja  tema 
s i semis te  reserv ide  ärakasutamise le .  Mit te  a inul t  ühe  feodaal se  
rendivormi  asendamise l  te i se ,  progress i ivsemaga  ( teorent ,  natu-
raa l rent ,  raharent) ,  va id  ka  ühe  rendivormi  p i i r ides  on  toot ja  
huvi ta tus  tootmises t  j a  se l le  huvi ta tuse  rea l i seer imise  võimalused  
mi tmesugused  ja  a renevad.  Kõige  p i i ra tumad on 
need  võimalused  kõig i  vä l i s te  t ing imuste  samaks  jäämise l  ü ld i­
se l t  teorendi  puhul ,  ses t  mi t temajandus l ike  sunnivahendi te  osa  on  
s i in  tava l i se l t  suurem kui  te i s te  rendivormide  korra l .  Kuid  ka  teo­
rendi  juures ,  e r i t i  s i i s ,  kui  tootmine  to imub mit te  a inul t  oma 
15 
Б. Ф. П о p ш и e в, К вопросу об основном экономическом законе 
ф е о д а л и з м а .  « В о п р о с ы  и с т о р и и »  1 9 5 3 ,   6 ,  l k .  5 9 ,  6 4 ;  М .  Н .  М е й м а н ,  
С. Д. Сказки н, Об основном экономическом законе феодальной формации. 
«Вопросы истории» 1954,  2, lk. 79—80; С. М. С т а м„ К вопросу об основ­
ном экономическом противоречии феодализма. — Ученые записки, т. LXVI. 
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naturaa lmajapidamis l ike  va jaduste  rahuldamiseks ,  va id  ka  turu  
jaoks ,  on  ta lupoegade  võimalused  kasvavad,  arenevad.  Kui  par i s-
or jas tamise  per ioodi l  majandus l iku  sunni  e lement ide  vähesus t  
p id i  kompenseer ima mit temajandus l iku  sunni  süvendamine,  s i i s  
se i sab  h i l i sema arengu  üks  aspekt  jus t  majandus l iku  sunni  osa­
tähtsuse  suurenemises .  
Ees t imaal  teorendi  juures  kasvas id  need  võimalused  ta lupoe­
gadel  põ l lupinnal i se l t  XVIII  sa jandi  jooksul  pa l judes  
mõisates .  Väiksemates ,  eesmis tes  mõisates  saavutas  tootmine  
mõisas  ja  ta lus  kokku a l les  sa jandi  v i imase l  veerandi l  se l l i se  
taseme,  e t  l i sa töö  edas ine  suurendamine  v i i s  nüüd teravate le  kr i i -
s inähtus te le .  Se l le  i lmekaks  vä l jenduseks  on  ne i s  mõisates  ta lu­
külv ide  langus  töö jõul i se  mehe  kohta  jus t  suuremates  ta ludes ,  
võrre ldes  vä iksemate  ta ludega  (v t .  I I  p tk .  8  osa) .  Teo  edas ine  
suurendamine  mõisapõl lu l  tõ i  s i in  kaasa  ta lupoja  majandus l iku  
o lukorra  ha lvenemise .  Kuig i  a ja lool i se  t radi t s ioonina  sä i l i s  seos  
teopäevade  arvu  ja  ta lupoja  külv i  vahel ,  e i  suutnud ta lupoeg  
seda  «õigus t»  resp .  t radi t s iooni  enam kasutada  jus t  suur tes  ta lu­
des ,  kus  koormised  in imese  kohta  o l id  kõige  kõrgemad.  
Suurtes  mõisates  aga  o l id  mõisa-  ja  ta lukülv id  töö jõul i se  
mehe  kohta  XVIII  sa jandi  lõpus  pa l ju  vä iksemad kui  eesmis tes  
mõisates .  See  tähendab,  e t  teoreet i l i se l t  o l id  s i in  majanduse  aren­
damise  võimalused  o lemas .  Ni i s i i s  suur tes ,  mahajäänud mõisates  
e i  tak i s tanud ka  XVIII  sa jandi  lõpus  tootmise  arendamis t  mit te  
tööteg i ja te  se i sukohal t  äärmise  p i i r in i  v i idud  teotöö  nagu  
vä ikes tes  mõisates ,  va id  s i in  o l id  se l leks  te i sed  põhjused.  
Taot ledes  tootmise  edas i s t  a rendamis t ,  o l id  suur te  ja  vä ikse­
mate  mõisate  omanike  ees  se i svad  probleemid  er inevad.  Loomu­
l ikul t  o l id  s i i s  ka  nende  püüdlused  ja  teed  teoor juse le  ra ja tud  
feodaal se  mõisamajanduse  kr i i s i  l ahendamise l  e r inevad,  mis  i lm­
nevad  se lges t i  e r inevates  se i sukohavõt tudes  XIX sa jandi  a lguse  
ta lurahvaseaduste  vä l ja töötamise l .  
Ka  ta lupoegade  o lukord  o l i  vä ikes tes  ja  suur tes  mõisates  er i­
nev .  Samut i  o l i  see  er inev  suur tes  ja  vä ikes tes  ta ludes .  Käs i t lus  
j ääks  ühekülgseks  ja  puudul ikuks ,  kui  me kül la ldase l t  e i  a rves­
taks  kõik i  ne id  majandus l ikus t  d i ferentseerumises t  tu lenevaid  
er inevus i  j a  se l le  taga järg i  ta lurahvale  (v t .  IV  ptk .  2 .  osa) .  
Konsta teer ides  suuremat  või  vä iksemat  ta lupoja  külv ide  ja  saa­
k ide  kasvu  töö jõul i se  mehe  kohta  mõisate  v i i s i  XVIII  sa jandi  
jooksul ,  tek ib  küs imus,  kuidas  seda  kasvu  kva l i f i t seer ida  — kas  
l ih t sa l t  va ja l iku  produkt i  kasvuks  või  mi l leksk i  muuks  ja  mi l l i ­
se id  muudatus i  tõ i  see  enesega  kaasa  ta lupoegade  hulgas .  
K.  Marx  ee ldab,  e t  ka  t eorendi  juures  võ ib  es ineda  olu­
kord,  kus  vahetu l  toot ja l  osutub  võimal ikuks  parandada  oma 
majandus l ikku  o lukorda  ja  toota  rohkem,  kui  ta  va jab  e la tumi-
seks .  «Lõpuks  on  teorendi  puhul  i seeneses t  se lge ,  e t  muudel  
v õ r d s e t e l  t i n g i m u s t e l  m ä ä r a b  l i s a t ö ö  e h k  t e o t ö ö  s u h t e -
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l i n e  s u u r u s  ( m i n u  s õ r e n d u s  —  I .  S . )  t ä i e l  m ä ä r a l  s e l l e  
u la tuse,  mi l les  o t sene  toot ja  saab  parandada  oma o lukorda,  r ikas­
tuda,  toota  hädava ja l ike  e la tusvahendi tega  võrre ldes  teatud  ü le­
jääki  võ i  — kui  me ennetame kapi ta l i s t l iku  vä l jendusv i i s i  — 
määrab  ära ,  kas  ot sene  toot ja  saab  ja  kui  pa l ju  ta  saab  toota  
mingi t  kasumit  i seendale ,  s .  o .  toota  teatavat  ü le jääki  tema enda  
pool t  toodetava  pa lgaga  võrre ldes .»  1 6  Meile  nä ib,  e t  ka  käesole­
va l  juhul  tu leb  osa  se l les t  toodangu kasvus t  ühe  in imese  kohta  
ta lus  a rvata  ü le jääg i l i se  töö  se l leks  osaks ,  mis  ü le tab  rendi  ja  
moodustab  n.-ö .  embrüonaalse  kasumi .  Vi imase  tekkimise  või­
maluse  seos tab  K.  Marx  otsese l t  ta lupoja  enese  ja  võõra  ü le­
jääg i l i se  töö  eksp luateer imise  la iendamise  võimalusega .  «Kuivõrd  
kasum tek ib  a inul t  ü le jääg i l i se  töö  er i l i se  osana  rendi  kõrva l ,  
j ääb  raharent ,  nagu  rent  oma endis tesk i  vormides ,  ikka  vee l  
se l le  embrüonaalse  kasumi  normaalseks  p i i r iks ,  kus juures  kasum 
võib  .a reneda  a inul t  sedamööda,  kuidas  saab  võimal ikuks  eksp lua­
teer ida  kas  oma ü le jääg i l i s t  tööd  või  võõras t  tööd,  mis  päras t  
raharendis  kehas tuva  l i sa töö  tegemis t  ü le  jäävad.»  1 7  Jus t  se l l i se  
o m a  ü l e j ä ä g i l i s e  n i n g  v õ õ r a  t ö ö  e k s p l u a t e e r i m i s e  v õ i m a ­
lus te  avardumisega  ta lude  põl lupinna  la iendamise  tõt tu  o l ig i  
tegemis t  Ees t imaal  XVIII  sa jandi l .  Seda  soodustas  vee lg i  sa jandi  
jooksul  a se t le idnud ümbergrupeerumine  ta lu  suurusrühmades .  
Suuremate  ta lude  va ldavaks  muutumine  kõik ides  mõisates  o l i  
antud  t ing imustes  loomul ik  ja  seaduspärane  nähtus .  Suuremate  
ta lude  osatähtsuse  tõus  lõ i  ee ldused  võõra  töö jõu  eksplua­
teer imiseks  ta lurahva  hulgas .  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  o l i  
ta ludes  e lavates t  töö jõul i s tes t  mees tes t  va id  l ig ikaudu iga  kol­
mas  mees  adrata lu  pär i sor jas t  peremehe  se i suses .  Kõik  ü le jää­
nud töötas id  kas  vendade,  su las te ,  saunikute  või  vabadikena.  
Ka keht iv  tööorganisa t s ioon ol i  se l l ine,  e t  ta  soodustas  ta lus  
e lavate  in imeste  vahel i s t  ebavõrdsus t .  Kui  nä i teks  ta lus  e las  
kolm töö jõul i s t  mees t  ja  korra l i se  rakmeteo  suurus  o l i  2  päeva  
nädalas  töö jõul i se  mehe  kohta,  s i i s  teg i  se l le  mõisas  ära  tava­
l i se l t  üks  mees  — sulane,  o l les  korra l i se l  mõisateol  kõik  kuus  
päeva  nädalas .  Ta lu  peremees  ja  se l le  poeg  või  vend või  ka  te ine  
su lane  teg id  tava l i se l  a ja l  tööd  a inul t  oma põl lu l  j a  kä i s id  mõisas  
va id  k i i re te  põl lutööde  a ja l  ab i tööde  korras  n ing  peremehepäevi  
tegemas .  -»  
Ee ldused  võõra  töö jõu  eksp luateer imiseks  suuremate  ta lude  
va ldavaks  muutumise  näol  tekki s id  kõik ides ,  n i i  vä iksemates  kui  
ka  suur tes  mõisates .  Nende  ee ldus te  rea l i seer imise  võimalused  
o l id  aga  er inevad,  o lenedes  ta lupoegade  kasutuses  o leva  põl lu  
(külv ide)  suuruses t  töö jõul i se  mehe  kohta .  Et  ta lude  külv id  o l id  
eesmis tes ,  vä iksemates  mõisates  tunduval t  suuremad,  s i i s  o l i  
nendes  mõisates  suurem ka  võõra  töö jõu  fakt i l ine  eksp luateer i­
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mine ta lupoegade  hulgas .  Suurtes ,  mahajäänud mõisates^  see­
vas tu,  kus  ta lude  külv id  o l id  ka  suuremates  ta ludes  töö jõul i se  
mehe  kohta  vä ikesed,  o l id  töö jõu  ekspluateer imise  võimalused  
ta ludes*  põl lupinnal i se l t  pa l ju  vä iksemad.  Võrre ldes  eesmis te  mõi­
sa tega,  jä i  s i in  suurem hulk  ta lu  käsutuses  o levat  _aega  rea l i see­
r imata  jus t  põl lupinnal i s te  võ imalus te  puudumise  tõt tu .  Ni i s i i s  e i  
saa  veoloomade  ja  in imeste  arvu  pooles t  suuremate  ta lude  va l­
davaks  muutumises t  o t sese l t  teha  jä re ldus i  ta lupoegade  majan­
dus l iku  o lukorra  ja  nende  omavahel i s te  suhete  kohta .  Se l leks  on  
k indlas t i  va ja  vee l  vä l ja  se lg i tada  ta lupoegade  varus ta tus  külv i-
p innaga,  mis  o l i  e r inevates  mõisates  väga  er inev  ja  lõ i  reaa l sed  
võimalused  võõra  töö jõu  suuremaks  või  vä iksemaks  ekspluatee­
r imiseks  ta ludes .  
Ta lupoja  kasutusse  jääva  produkt i  tea tud  suurenemine  ü le  
varem olnud taseme e i  tähenda  muidugi  mit te  ta lupoegade  ü ld i s t  
r ikas tumis t  ega  tee  seda  vahet  ka  automaatse l t  kasumiks .  Mää­
rav  on,  kes  omandab  se l le  produkt iosa  ja  mi l leks  seda  kasuta­
takse .  
Taludes  va l i t sevate  pat r iarhaa l se te  suhete  lagunemis t  mõjus­
tas id  väga  o lu l i se l t  turu  ja  kaubal i s- rahal i s te  suhete  areng  Eest i­
maal  XVIII  sa jandi l  (v t .  IV  ptk .  3 .  osa) .  Vi l ja  turus tamise  või­
malused  o l id  avarad  ja  ees t i  ta lupoeg  hakkas  üha  enam ja  enam 
põl lumajandussaadus i  v i ima turu le  müügiks .  Ühel t  pool t  s t imu­
leer i s  see  ta lupoja  enese  tootmise  arendamis t  ja  te i se l t  pool t  lõ i  
ee ldused  kaubal i s- rahal i s te  suhete  la ienemise le  ja  lev imise le  külas  
eneses .  Naturaa lmajapidamise  juures  läks  turu l t  saadav  raha  
tava l i se l t  mõisa le  maksude  tasumiseks  ja  kaupade  (sool ,  raud,  
ka la  jne . )  os tmiseks  oma tarbeks .  Kuivõrd  aga  suurenes id  või­
malused  luua  oma ja  võõra  ü le jääg i l i se  tööga  produkt i ,  mis  
jä i  rendis t  ü le ,  n ing  e t  turu  näol  o l i  koht  se l le  rea l i seer imiseks ,  
sedavõrd  intens i ivse l t  l agunes id  senised  pat r iarhaa l sed  suhted  
ta lus  n ing  süvenes  ta lurahva  d i ferentseerumine.  Majandus l ikud  
ee ldused  ja  võ imalused  se l leks  o l id  er inevates  mõisates  ja  er ine­
vates  ta ludes  vägag i  er inevad.  Järva-  ja  Vi rumaa vä iksemates ,  
eesmis tes  mõisates  o l i  ta lus id,  kus  päras t  mõisakohustus te  tasu­
mis t  j a  to l leaegset  v i l j a  e la t i snormi  era ldamis t  jä i  ü le  müügi-
v i l jaks  i seg i  kuni  20—25 tündr i t .  Har ju-  ja  Läänemaal  n i i  suure  
terav i l ja  ü le jääg iga*  ta lus id  kül l  e i  o lnud,  kuid  ka  s i in  u la tus  
müügi terav i l ja  kogus  suurema külv iga  ta ludes  10—15 tündr in i .  
Ta lude  ü ldarvus t  moodustas id  se l l i sed  suhte l i se l t  suure  müügi­
terav i l ja  kogusega  ta lud  vähemiku,  kuid  ne id  le idus  kõik ides  
k ihe lkondades .  Tööjõul i se  mehe  kohta  keskmise  külv i suurusega  
mõisate  ta ludes  tu ld i  normaalse te l  v i l j a-aas ta te l  kuidag imoodi  
o t s  o t saga  kokku.  Järva-  ja  Vi rumaal  o l i  o lukord  mõnevõrra  
parem kui  Har ju-  ja  Läänemaal .  Maakondl ikes t  keskmis tes t  mada­
lama külv iga  mõisate  ta ludes  o l i  l e ivav i l ja  ^ puudujääk  tava l i seks  
nähtuseks .  Vi l ja saag i  iga  ebaõnnestumine  või  madalama saag iku­
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sega  aas ta  ähvardas  ne id  ja  keskmise  külv iga  mõisate  ta lus id  
nä l jaga .  Kui  ka  nende  mõisate  ta lude  peremehed keskmise l  v i l j a-
aas ta l  mõne  tündr i  v i l j a  turu le  v i i s id ,  s i i s  o l i  see  näpis ta tud  
kõhu kõrva l t ,  kõ igepeal t  muidugi  su lasrahva  söögi laua l t .  Ni i s i i s  
o l id  majandus l iku  d i ferentseerumise  ja  kasumi  tekkimise  võima­
lused  n ing  se l le  suurus  ta ludes  vägag i  er inevad.  Need võimalused  
ol id  suuremad jus t  vä iksemates  mõisates ,  kus  ka  moisakülv id  
töö jõul i se  mehe  kohta  o l id  suuremad.  Ja  vas tupid i .  
Kasumi  era ldumine  rendis t  aga  ongi  jus t  kapi ta l i s t l iku  toot­
mise  ee lduseks . 1 8  Eeldus  muutub  tege l ikkuseks  s i i s ,  kui  teda  saa­
dakse  vas tava l t  rea l i seer ida,  s .  t .  rakendada  seda  embrüonaalse t  
kasumit  mi t te  a inul t  tarb imise ,  va id  ka  tootmise  s fäär i s .  Se l les t  
tu lenebki  XVIII  sa jandi  lõpus  peremeeste  ikka  teravam nõudmine 1  
kindlus tada  ja  la iendada  nende  omandiõigus t  jus t  tootmisvahen­
di te le :  nä i teks  nõudmine  määrata  k indlaks  ta lu  raudvara  suurus ,  
e t  kõ ik  pea le  se l le  kuuluks  peremehele ;  nõudmised  ta lupidamise  
pär imisõiguse  a la l ;  ikka  enam i lmsiks  tu lev  soov  saada  maa  resp .  
ta lu  pär i speremeheks  jne .  As jao lu,  e t  e raseadused  ja  XIX sa jandi  
es imeste  aas ta te  ta lurahvaseadused  nendele  küs imuste le  suur t  
tähe lepanu pööras id,  k inni tab  seda,  e t  omandiõigus l ikud  nõud­
mised  o l id  sa jandi  jooksul  tekkinud võimalus te  p innal  ta lurahva  
hulgas  kauge le  arenenud.  Samut i  nä i tavad  meie  andmed ja  
to l leaegne  k i r jandus,  e t  ta lupoegadel  o l i  reaa l se l t  o lemas  vara  
kar i loomade,  va l lasvara,  kõige  sagedamini  aga  raha  näol .  Et  
pär i sor jas t  ta lupoja l  puudus id  võimalused  ja  huvi  ü le jääg i  
rakendamiseks  tootmise  s fäär i s ,  s i i s  o l i  väga  la ia l t  l ev inud joo­
mine.  
Feodaal-pär i sor jus l i iku  tootmise  kr i i s i le  e i  v i inud  n i i s i i s  mi t te  
l ä b i  k o g u  X V I I I  s a j a n d i  k e s t n u d  t a l u p o e g a d e  ü l d i n e  v a e ­
sumine,  nagu  k inni tavad  ba l t i - saksa  ja  ka  kodanl ikud  majan­
dusa ja loolased,  va id  kõige  muu kõrva l  o l i  se l le  kr i i s i  üheks  põh­
juseks  ta lupoja  tootmise  a rengust  tu lenev  embrüonaalse  
kasumi  tekkimine  ja  se l le  a lgav  era ldumine  rendis t ,  e r i t i  eesmis­
tes ,  vä iksemates  mõisates .  
Ees t imaal  XVIII  sa jandi  jooksul  ku junenud feodaal-pär i sor jus-
l iku  mõisamajanduse  kr i i s i  t ing imustes  tu leb  n i i s i i s  kogu  ta lu-
poegkonda  haarava  teoor jusevas tase  või t luse  kõrva l  näha  ja  arves­
tada  ühe  osa  ta lupoegade  — peremeeste  — majandus l ikke  ee l­
dus i  ja  v i imastes t  tu lenevaid  püüdlus i ,  mis  on  suunatud  kapi­
ta l i s t l iku  eraomandi  ja  uute ,  kapi ta l i s t l ike  tootmissuhete  ra ja­
mise le .  T ingimused  se l leks  lõ i  XVIII  sa jandi l  soodsates  turus ta-
misvõimalus tes  to imunud kaubatootmise  areng,  mis  mõisamajan­
duse  kõrva l  le id i s  a se t  ka  ta lumajanduses  n ing  o l i  a luseks  ta lu­
poegade  majanduse  d i ferentseer i tud  arengule  ja  se l les t  tu lene­
va le  k ih i s tumise le  ta lurahva  hulgas .  
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3.  FEODAALRENDI NORM 
As jaolu,  e t  vaadeldava l  per ioodi l  e randi tu l t  kõik ides  Ees t i­
maa  kubermangu mõisates  muutus  mõisapõldude  ja  ta lupoidude  
suhe  mõisa  kasuks ,  la seb  meid  antud  konkreetse tes  t ing imustes ,  
s .  o .  rendivormide  k i r je ldatud  suhte  juures ,  konsta teer ida  feodaal­
rendi  normi  kasvu.  Arves tused  töö jõul i se  mehe  kohta  nä i tas id ,  e t  
see juures  e i  l e idnud ase t  mi t te  mõisakülv ide  ja  terav i l ja s i s se­
tu lekute  kasv  ja  ta lu  terav i l ja s i s se tu lekute  n ing  tarb imiseks  jääva  
osa  vähenemine,  va id  nende  mõlemate  kasv .  Et  see  kasv  
mõisas  o l i  suurem kui  ta lus ,  s i i s  to imubki  suhte  muutumine  
mõisa  kasuks ,  s .  t .  f eodaal rendi  normi  kasv . 1 9  Seega  e i  o lnud ida  
4 D 0 0 I  Elbet  asuvate l  maadel  feodaal rendi  normi  kasvule  mit te  
a la t i  paratamatuks  kaasnähtuseks  ta lupoja  kasutuses  o leva  maa  
vähenemine. 2 0  Eest imaa  kubermangus  to imus  XVIII  sa jandi l  feo­
daa l rendi  normi  kasv  koos  ta lupoja  kasutuses  o leva  põl lu­
maa  kasvuga.  See  on  se le ta tav  as jao luga,  e t  mõisa  tootmis t  
a rendades  e i  rakendanud mõisnikud mit te  a inul t  mi t temajandus-
l ikku  sundi ,  va id  ka  pär i sor jades t  ta lupoegade  majandus l ikku  huvi  
ta lu  tootmise  la iendamise  vas tu .  
Kõik ide le  mõisate le  ühtse  ü ld i se  feodaal rendi  normi  kasvu  
tendents i  juures  tu leb  konsta teer ida  r ida  er inevus i  eesmis tes ,  
vä iksemates  ja  suur tes ,  mahajäänud mõisates .  
Tööa ja  se i sukohal t  vaadates  o l i  teopäevade  kasv  töö jõul i se  
mehe  kohta  vä iksemates  mõisates  suurem kui  suur tes ,  mahajäänud 
mõisates .  S i i t  e i  võ i  teha  aga  otses t  j ä re ldus t ,  e t  ta lupoegade  
eksp luateer imise  as te  vä iksemates  mõisates  o l i  kõrgem kui  suur­
tes  mõisates .  Ekspluateer imine  o l i  s i in  a ja l i se l t  suurem kül l  
abso luutse l t ,  kuid  eksp luateer imise  as te  o leneb  ju  vee l  
ta lupoja  pool t  oma huvides  rakendatavas t  a jas t .  Kui  võt ta  se l leks  
a jaks  kogu  mõisateos t  ü le jääv  aeg,  s i i s  j ääb  mul je ,  e t  eksp lua­
teer imise  as te  o l i  vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates  kõrgem kui  
mahajäänud,  suur tes  mõisates ,  ses t  jä i  ju  v i imastes  rohkem aega  
ta lupoegade  kasutusse .  Kuid  me nägime,  e t  se l le ,  ta lupoegade  
enes te  kasutusse  jääva  a ja  rakendamise  reaa l sed  võimalused  
põl lupinna  (külv ide)  se i sukohal t  o l id  eesmis tes  ja  mahajäänud 
mõisates  er inevad.  Ja  e t  ta lude  külv id  töö jõul i se  mehe  kohta  o l id  
suuremad jus t  vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates ,  s i i s  ku junebki  
n i i ,  e t  põ l lupinnal i se l t  — külv ide  se i sukohal t  — ol i  
eksp luateer imise  as te  kõrgem jus t  suur tes ,  mahajäänud mõisates ,  
mi t te  aga  vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates .  Me nimetas ime eks­
p luateer imise  as te t  töötu lemuste  (külv ide)  a luse l  eksp luateer i­
mise  korr igeer i tud  as tmeks .  Ekspluateer imise  korr igeer i tud  as te  
19 
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on suur tes ,  mahajäänud mõisates  kõrgem seetõt tu,  e t  ta lukülv i  
tündr i  kohta  o l i  ne i s  mõisates  mõisakülv i  rohkem kui  vä ikes tes ,  
eesmis tes  mõisates .  XVIII—XIX sa jandi  vahetuse l  o l id  seega  
rendi t ing imused  maa  se i sukohal t  suur tes ,  mahajäänud mõjsa tes  
ha lvemad,  samut i  ka  ta lupoegade  ekspluateer imise  as te  kõrgem 
kui  eesmis tes ,  vä iksemates  mõisates .  Külv ide  absoluutsed  suuru­
sed  on  aga  suuremad jus t  vä iksemates ,  eesmis tes  mõisates  ja  
kohat i  on  nad  sea l  pa l ju ,  i seg i  rohkem kui  kaks  korda  suuremad.  
Ni i s i i s  e s inevad  mit te  väga  pa l ju  er inevad  ekspluateer imise  
as tmed vä iksemates  ja  suur tes  mõisates  väga  er ineva  taseme 
(absoluutarvude)  juures .  
See juures  jus t  soodsamad t ing imused  ta lupoja le  vä iksemates ,  
eesmis tes  mõisates  on  võimaldanud saavutada  suuremaid  abso­
luutse id  nä i ta ja id  — kõrgemat  töötoot l ikkust ,  on  võimaldanud 
XVIII  sa jandi  lõpuks  v i ia  mõisa-  ja  ta lukülv id  kokku töö jõul i se  
mehe  kohta  tasemele,  mida  se l  a ja l  loet i  maks imaalseks  võima­
l ikuks  p i i r iks .  Samal  ' a ja l  on  külv id  suur tes  mõisates  samut i  mõne­
võrra  kasvanud,  kuid  s i i sk i  kauge le  maha  jäänud.  
S i i t  se lgub  ka  nende  mõisnike  arusaamade  p i i ra tus ,  kes  soovi­
tas id  suured  mõisad  jagada  vä iksemateks  ab imõisateks ,  e t  se l le l  
tee l  tõs ta  tootmis t .  Kui  ab imõisate  loomisega  e i  kaasnenud ta lu­
poegade  võimalus te  avardumis t ,  s i i s  e i  andnud se l l ine  organi­
sat s iooni l ine  samm kõik i  soovi tud  tu lemusi ,  ses t  e i  o lnud ju  küs i­
mus  mit te  n i ivõrd  mõisa  suuruses ,  kuivõrd  t ing imustes ,  mis  o l id  
ühel  võ i  te i se l  juhul  ta lupoegadel .  
Võrre ldes  obroki ta lupoegadega  Venemaa mit temustmul la ;  
vööndi  kubermangudes ,  on  keskmine  ekspluateer imise  as te  Ees t i­
maal  sea l ses t  keskmises t  tunduval t  suurem,  on  suurem ni i  ees­
mis tes  kui  ka  mahajäänud mõisates .  Keskmine  töötoot l ikkuse  tase  
on Ees t imaal  teorendi  juures  aga  madalam kui  obroki ta lupoegade  
keskmine.  S i in  ava ldub  se lge l t  raharendi  ee l i s  teorendiga  võrre l­
des .  Keskmine  töötoot l ikkuse  tase  on  samal  a ja l  j a  enam­
vähem samades  t ing imustes  obroki  puhul  kõrgem kui  teorendi  
puhul .  Eesmis tes ,  vä iksemates  mõisates  Ees t imaal  o l i  töötoot­
l ikkuse  tase  aga  kõrgem kui  obroki ta lupoegade  keskmine.  See  
näi tab,  e t  feodaal rendi  kõige  konservat i ivsemal  vormi l  ra jane­
vates  mõisates  on  soodsates  t ing imustes  saavutatav  väga  kõrge  
töötoot l ikkuse  tase ,  mis  läheneb  o lemasolevate  võimalus te  maks i­
maalse le  p i i r i le .  See juures  e i  o le ,  nagu  me nägime,  a inukeseks  ja  
peamiseks  ta lupoja  võimalus te  kr i teer iumiks  mit te  teotööst  ü le­
jääv  aeg,  va id  tu leb  arves tada  ka  tervet  r ida  te i s i ,  ta lupoega­
dele  rohkem või  vähem soodsa id  momente  ja  tegure id .  
Kõik  ee löe ldu  nä i tab  mei le ,  e t  h i l i se  feodal i smi  per ioodi l ,  mi l  
kapi ta l i s t l ikud  suhted  Lääne-Euroopas  o l id  juba  kauge le  arene­
nud,  mi l  põ l lumajandus l ik  tootmine  Ees t imaal  o l i  väga  t ihedal t  
seotud  turuga  n ing  suunatud  kaubatootmise  intens i ivse le  aren­
damise le ,  o l i  ka  teorendi  kui  peamise  rendivormi  puhul  võ imal ik  
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m õ i s a -  j a  t a l u m a j a n d u s e  d i f e r e n t s e e r i t u d  
a reng.  Üheaegse l t  kasvas id  l i saprodukt i  mass ,  ta lupoja  kasu­
tusse  jääva  produkt i  hulk  ja  feodaal rendi  norm ni ihäs t i  abso­
luutse l t  ü le  kubermangu kui  ka  keskmise l t  ühe  töö jõul i se  mehe  
kohta  arves ta tu l t .  See  näi tab,  e t  antud  a ja lool i s tes  t ing imustes  o l i  
p r imaarse  tähtsusega  as jao lu,  e t  tootmine  to imus  turu  jaoks .  
Pr imaarsed  o l id  kaubatootmise  arenemise  võimalused  ja  arengu  
as te ,  mi t te  aga  feodaal rendi  vorm.  Üks  või  te ine  feodaal rendi  
vorm võib  ju  kaubatootmise  arengut  rohkem või  vähem soodus­
tada,  kuid  arenenud kaubatoomise  puhul  võ ib  ka  teorent  anda  
feodaal rendi  normi  kasvu  kõrva l  ta lupoegade  majanduse  sama­
suunal i se  arengu  kui  te i sedki  feodaal rendi  vormid  ja  ühiskond­
l iku  töötoot l ikkuse  kasvu.  Kui  sa jandeid  tagas i  kä i s id  koos  ta lu­
poegade  eemale jäämine  turusuhetes t  ja  teoor juse  tekkimine  n ing  
süvenemine,  s i i s  ta lupoja  ikka  u la tus l ikum pääs  turu le  ja  kauba-
l i s- rahal i s te  suhete  s i s se tungimine  ta lumajandusse  on  nüüd teo­
or juse  lagunemise  a luseks .  
Li saprodukt i  k i i rem ja  suurem kasv  vä iksemates  mõisates ,  kus  
t a l u p o e g a d e  k ü l v i d  r o h k e m  l a i e n e s i d ,  a n d i s  v ä g a  e b a ü h t ­
l a se  mõisa-  ja  ta lumajanduse  arengu  kä igu.  Teatud  er inevus  
tootmise  tasemes  mõisate  vahel  e s ines  ka  ee lmise ,  XVII  sa jandi  
lõpus,  kuid  o l i  s i i s  pa l ju  vä iksem.  Jus t  XVIII  sa jandi  jooksul  
koos  kaubatootmise  arenemisega  süvenes  see  er inevus  o lu l i se l t .  
As jao lu,  e t  ka  Li iv imaal  XVIII  sa jandi  te i se l  poole l  o l i  o lukord  
mõisates  väga  er inev,  samut i  andmed te i s te l t  te r r i toor iumidel t  
•lasevad  ee ldada,  e t  se l l ine  ebaüht lane  teorendi  a reng  to imus  
XVIII  sa jandi l  pa l jude l  a lade l  ida  pool  Elbet .  Eesmised,  vä ikse­
mad mõisad,  o l les  tootmise  tasemel t  eesku juks  suur te le ,  maha­
jäänud mõisate le ,  jõuavad  i se  varemini  teoor juse l  ra janeva  toot­
mise  s i semis te  reserv ide  ammendamise le .  Kr i i s  tek ib  ne i s  mõisates  
senises t  kõrgema tootmis taseme juures  n i i  mõisa-  kui  ka  ta lu­
majanduses .  See  kõrgem tase  loob  ee ldused  kapi ta l i s t l ike  suhete  
a renguks  ta lurahva  hulgas .  
Talupoegade  koormised  e i  o lnud kõik ides  mõisates  n i i  kõr­
ged,  e t  a inul t  se l lega  se le tada  kr i i s i  j a  pa lgatööl i s te  armee  tek­
k imis t . 2 1  Suurtes ,  mahajäänud mõisates  o l i  tootmise  tase  mada­
lam ja  jus t  s i in  tekki s id  mõisnike  hulgas  ju tud  in imeste  ü l ikül­
luses t .  Mul je  in imeste  ü l ikül luses t  sa id  suur te  mõisate  omanikud,  
võrre ldes  o lukorda  eesmis tes  ja  mahajäänud mõisates .  As jao lu,  
e t  eesmis tes ,  vä iksemates  mõisates  o l id  töötu lemused  in imese  
kohta  suuremad,  jä t t i s  mul je ,  e t  suur tes  mõisates  võ idakse  läb i  
saada  vähema arvu  ta lupoegadega.  Tege l ikul t  mingi t  in imeste  
ü l ikül lus t  ka  suur tes  mõisates  e i  o lnud.  Ol id  va id  väga  ha lvad  
t ing imused  ta lupoja le ,  mis  tak i s tas id  tootmise  arendamis t .  Nendes  
21 
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mõisates  va l i t seva  o lukorra  suhtes  keht ivad  tä ie l ikul t  Engel s i  
sõnad,  e t  mõisamaa e i  o lnud kül la l t  suur  se l leks ,  e t  a l la  nee la ta  
kogu  tööd,  mis  o leks  vee l  o lnud võimal ik  pär i sor jades t  ta lupoe­
gades t  vä l ja  peks ta . 2 2  Need mõisad  on  maata  pa lgatööl i s te  armee  
ta imelavaks .  
Er ineva  arengu  ja  arengutaseme tõt tu  on  o lukord  mõisates  
feodaal-pär i sor jus i iku  tootmise  kr i i s i  a ja l  e r inev,  mi l les t  on  t ing i­
tud  ka  mõisnike  er inevad  se i sukohad kr i i s i  l ahendamise l .  XIX sa­
jandi  a lgu l  teos ta tud  reguleer imise l ,  s .  t .  o lukordade  üht lus ta­
mise l  pääsevad  Ees t imaal  võ imule  kõige  reakts iooni l i semad se i su­
kohad.  1804.  aas ta  ta lurahvaseadusega  pandi  keht ima ü ld ine  k in­
del  seos  ta lukülv i ,  mõisateo  ja  töö jõul i s te  in imeste  arvu  vahel .  
See  seos  o l i  aga  ni i-öe lda  kombineer i tud,  eesmis te  ja  mahajää­
nud mõisate  tege l ikkuses t  o l id  võetud  a luseks  jus t  need  suhted,  
mis  o l id  ta lupoegadele  kõige  kah ju l ikumad (v t .  I II  p tk .  11 .  osa) .  
Nimel t  võet i  eesmis tes t  mõisates t  suur  teokoormise  norm töö­
jõul i se  in imese  kohta,  mahajäänud mõisates t  aga  suur  teokoor­
mise  norm ta lupoja  külv i  suhtes .  Neid  ühendades  taot les id  
suur te ,  mahajäänud mõisate  omanikud tõs ta  ta lupoegade  teokoor-
mis i  töö jõul i se  in imese  kohta  eesmis te  mõisate  tasemele  senise  
ta lukülv i  j a  teotöö  väga  ebasoodsa  suhte  juures .  Väiksemate,  
eesmis te  mõisate  omanike l  võ imaldas id  seaduse  normid  samut i  
tõs ta  teokoormis i ,  ses t ,  nagu  öe ldud,  o l i  ta lupoegade  põl lu  ja  
teotöö  suhe  nendes  mõisates  ta lupoja le  tege l ikul t  seni  soodsam,  
kui  näg id  e t te  seaduse  normid.  Talurahvaseaduse  eesmärg iks  o l i  
ta lupoegade  teokoormis te  ü ld ine  suurendamine  kõige  ebasoodsa­
mate  t ing imuste  juures  ta lupoja le ,  s .  t .  suur  teotöö  ta lu  vä ikese  
külv i  ees t ,  seega  s i i s  eksp luateer imise  ü ld ine  suurendamine  
ja  eksp luateer imise  «keskmise»  as tme suurendamine  jus t  eesmis te  
mõisate  arve l .  S i in  ava lduvad  se lges t i  ba l t i - saksa  mõisnike  reakt­
s iooni l i sed  arusaamad.  Nähes  tege l ikkuses  vä iksemate  mõisate  
suhte l i se l t  suuremaid  s i s se tu lekuid,  e i  tunnis tanud nad  se l le  
majandus l ikke  a luse id,  va id  loots id  seda  kõik ja l  saavutada  orga­
nisa t s iooni l i s te  vahendi tega,  mi t temajandus l iku  sunni  suurenda­
misega .  Ol les  suunatud  se l le  eesmise  vas tu,  mis  arengu  kä ik  
XVIII  sa jandi  jooksul  o l i  loonud,  sa i  ta lurahvaseaduse  normide  
e l luv i imine '  ra janeda  va id  mit temajandus l iku  sunni  suurenemise l .  
See  o l i  n i i -öe lda  v i imane  katse  teoor juse  suurendamise  ab i l  feo­
daa l se  mõisamajanduse  tootmis t  la iendada.  Ja  e t  see  katse  igno­
reer i s  seni se  majandus l iku  arengu  seaduspärasus i ,  s i i s  e i  and­
nud ta  soovi tud  tu lemusi .  Põl lumajandus l ik  tootmine  XIX sa jandi  
es imese l  aas takümnel  e i  a rene  kuig ivõrd,  va id  tammub paiga l .  
See  sunnib  ba l t i - saksa  mõisnikke  kohe  päras t  es imeste  ta lurahva-
seaduste  i lmumis t  asuma uue,  parema lahenduse  ots imise le .  Ol les  
ikka  k inni  ne i le  seni  kasu l iku  ja  a rmsaks  saanud teoor juse  
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juures ,  a suvad  ba l t i - saksa  mõisnikud ta lurahva  vabas tamise l  kõige  
reakts iooni l i semale,  pre i s i  tee le .  
XIX sa jandi  a lguse  ta lurahvaseadus i  e i  tu le  panna  ba l t i - saksa  
mõisnike  l iberaa l se te  vaadete  või  vabameelsuse  arve le .  XVIII  sa­
jandi  jooksul  ase t le idnud majandus l ik  areng  ol i  see ,  mis  v i i s  
vanad  tootmissuhted  kr i i s i le  j a  nõudis  uute  tootmissuhete  keht ima-
panekut .  Bal t i - saksa  mõisnike  osa  se i snes  se l les ,  e t  nad  uute le  
tootmissuhete le  ü leminekuks  va l i s id  kõige  reakts iooni l i sema tee .  
Jäädes  t ruuks  i seenese le ,  j ä id  nad  t ruuks  reakts iooni le .  Talupoe­
gade  kõige  ju lmem ekspluateer imine  ja  r i i sumine  teorendi  ab i l  
XVIII  sa jandi l ,  se l le  kaudu ta lurahva  tä ie l iku  pa l jaksr i i sumise  
e t teva lmis tamine,  mis  le id i s  a se t  ta lurahva  vabas tamise l  pre i s i  
teed  kaudu XIX sa jandi  es imese l  poole l  — need  on  ba l t i - saksa  
mõisnike  teened  se l le l  a ja l .  Põl lumajanduse  areng  Eest imaal  
XVIII  sa jandi l  to imus  ta lupoja le  kõige  raskemat  teed  mööda.  Jus t  
se l les  ava ldub  keht inud majandus l ike  suhete  reakts iooni l ine  o le­
mus,  mit te  aga  se l les ,  nagu  e i  o leks  XVIII  sa jandi l  Ees t imaa  
põl lumajandus  ü ldse  arenenud.  Se l le le  raske le  teoor juse  süve­
nemise  tee le  v i i s  ba l t i - saksa  paruni te  ahnus .  Aset le idnud majan­
dus l iku  arengu  ees t  o leme tänu võlgu  meie  es ivanemate  rängale  
or ja tööle .  
Täies t i  väärad  on ba l t i - saksa  ja  kodanl ike  majandusa ja loolas te  
need  se i sukohad,  kus  kogu  XVIII  sa jandi  põl lumajanduses  
nähakse  va id  a inul t  suur t  pa iga l tammumist  ja  ta lupoja  ru inee-
rumis t .  Tuleb  se lgepi i r i l i s t  vahet  teha  XVIII  sa jandi  se l le  u^a  
vahel ,  kus  uutes ,  väga  soodsates  t ing imustes  to imus  Ees t imaa  
põl lumajanduse  väga  k i i re  ja  u la tus l ik  areng,  ja  sa jandi  v i imaste  
aas ta te  vahel ,  kus  sa id  a lguse  ja  süvenes id  feodaal-pär i sor jus l iku  
tootmise  kr i i s inähtused.  Samut i  tu leb  ta lupoja  teoor jus l iku  eks­
p luateer imise  süvenemise  kõrva l  näha  ka  ta lupoja  tootmise  aren­
gut  se l le l  sa jandi l .  XVIII  sa jandi  käs i t lemine  a inul t  s tagnats iooni-
per ioodina  e i  vas ta  tege l ikule  o lukorra le .  Bal t i - saksa  n ing  kodan­
l ike  majandusa ja loolas te  n i i suguste  käs i t lus te  pol i i t i l i seks  põh­
juseks  o l i  püüe  var ja ta  se l le  per ioodi  tõe l i s t  osa  ees t i  rahva  
majandus l ikus  arengus,  püüe  var ja ta  suur t  majandus l ikku  kasvu,  
mi l le  tõ i  kaasa  Ees t imaa  ühendamine  Venemaaga,  ja  Bal t i  paru­
ni te  n ing  ees t i  kodanluse  reakts iooni l i s t  osa  seoses  se l lega .  Bal t i ­
saksa  mõisnike  reakts iooni l i sus  vaadeldud küs imustes  ava ldub  
kõige  konservat i ivsemate  ja  ta lupoja le  kõige  raskemate  teede  
va l ikul  XVIII—XIX sa jandi l ,  ees t i  kodanluse l  aga  Venemaaga  
a ja lool i se l t  vä l jaku junenud s idemete  puruksrebimises  päras t  Suurt  
Sots ia l i s t l ikku  Oktoobr i revoluts iooni  — jus t  s i i s ,  kui  nõukogude  
v õ i m  n e i d  s i d e m e i d  h a k k a s  r a k e n d a m a  e e s t i  j a  v e n e  t ö ö t a v a  
rahva  ühis tes  huvides .  
Ees t i  kodanluse  võimulolek  o l i  üür ike .  Kuid  ka  se l le  paar i­
kümne aas ta  prakt ika  nä i tas ,  e t  need  jõud,  mis  o l id  sa jad  aas tad  
tagas i  s i inset  ter r i toor iumi  püüdnud muuta  endale  majandus l ikul t  
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kasul ikuks ,  pol i i t i l i seks  ja  sõ ja l i seks  p la tvormiks ,  e i  o lnud ta l tu­
nud.  Ki i res t i  muutus  kodanl ik  Ees t i  r i ik  Ing l i se ,  Saksa  ja  te i s te  
imper ia l i s t l ike  jõudude  majandus l ikuks  poolkolooniaks  ja  Nõu-
kogude-vas tas te  kombinats ioonide  pol i i t i l i seks  r ipats iks .  
Noukogude  võimu taaskehtes tamine  Ees t i s  1940.  a .  suve l  teg i  
lõpu  meie  rahva  töövaeva  r i i sumise le .  Nõukogude  Ees t i  majan­
duse,  ku l tuur i  j a  e lu  kõig i  te i s te  kü lgede  väga  k i i re  a reng  möö­
dunud aas ta te  jooksul  nä i tab,  e t  ees t i ,  vene  ja  te i s te  nõukogude  
rahvas te  koostöö  ra janeb  suur te l  in ternats ionaal se te l  põhimõtete l .  
Nõukogude  Li idu  rahvas te  vennal ikus  peres  pühendab  ees t i  töö­
tav  rahvas  kõik  oma jõupingutused  NLKP XXII  kongress i  pool t  
püs t i ta tud  suur te  eesmärkide  taot lemise le .  
Käesolev  majandusa ja lool ine  käs i t lus  on  tä i tnud oma üles­
ande,  kui  ta  üht  meie  rahva  arengus  väga  tähtsa t  sündmust  — 
Eest imaa  ühendamis t  Venemaaga  — ja  se l le  taga järg i  XVIII  sa­
jandi l  fakt ide  a luse l  va lgus tades  a i tab  kaasa  kodanl ikes t  käs i t lus­
tes t  pär inevate  igandi te  l ikv ideer imise le ,  rahvas te  sõpruse  kasva­
tamise le  ja  se l le  kaudu kommunis t l iku  ühiskonna  in imese  ku jun­
damise le .  
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О ДИНАМИКЕ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ФЕОДАЛЬНОЙ РЕНТЫ 
В ЭСТЛЯНДИИ В XVIII  ВЕКЕ 
Р е з ю м е  
В предисловии к III тому «Капитала» Фр. Энгельс пишет: 
«При разнообразии форм землевладения и эксплуатации земле­
дельческих производителей в России в отделе о земельной ренте 
Россия должна была играть такую же роль, какую играла Ан­
глия в первой книге, при исследовании промышленного наемного 
труда». 1  Эстляндская губерния, которая в XVIII—XIX веках 
входила в состав Российской империи, представляет собой одну 
из тех разнообразных форм землевладения и эксплуатации зем­
ледельческих производителей, о которых говорит Фр. Энгельс. 
Во многом положение в Эстляндии отличалось от положения, 
господствовавшего на других территориях, представляя инте­
ресный материал для изучения развития земельной ренты и для 
сравнения с материалом других губерний и районов. 
В архиве Эстонской ССР сохранился весьма обширный аг-
рарно-статистический материал XVIII века о сельском хозяй­
стве Эстляндии, — материал, которым до настоящего времени 
почти никто не пользовался, не говоря уже о его критической 
разработке. Наиболее объемистыми из этих источников являются 
так называемые земельные ревизии (первая из них состоялась 
в 1712 году, последняя в 1774 году) .  При земельных ревизиях, 
которые проводились с целью обложения имений государствен­
ными налогами, ревизионные комиссии подробно записывали по 
отдельным крестьянским дворам данные о численности жителей, 
об имуществе и повинностях крестьян. Правильность указанных 
данных проверялась путем допроса крестьян и сличения данных 
с церковными книгами. По объему этот материал составляет 
1  
К .  М а р к с ,  К а п и т а л ,  т .  I I I ,  1 9 5 5 ,  с т р .  8 .  
Также в письме Даниельсону от 12 декабря 1872 года К. Маркс наме­
кает на то, что он имеет намерение заниматься положением в России под­
робнее. См. К. Маркс и Фр. Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 306. 
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приблизительно 40 тысяч листов полного формата. Следующими 
более значительными по объему источниками, которые сохрани­
лись в архиве, являются анкетные сведения об имениях от 
1796 года и вакенбухи, составленные в 1803 году по всей губер­
нии. Кроме указанных общегубернских материалов сохранились 
архивные фонды некоторых имений, содержащие много сведений 
по разным экономическим показателям от XVIII века. Кроме 
числовых данных и сведений описательного характера в архиве 
доступны для изучения карты некоторых имений и описания 
карт, как от конца XVII века, так и с рубежа XVIII и XIX сто­
летий. Они дают возможность проследить наглядно изменения, 
происшедшие в размере площади пахотной земли. 
Весь этот обширный материал позволяет нам исследовать 
развитие феодальной ренты в имениях Эстляндской губернии на 
протяжении XVIII века. Так как сохранились составленные в 
восьмидесятых годах предыдущего XVII века так называемые 
расследовательные книги, содержащие данные почти такого же 
рода, как материалы ревизий XVIII века, то имеется возмож­
ность сравнить положение страны в период перед «великим го­
лодом» и Северной войной. 
Приступая к изучению указанных материалов, советский 
исследователь принимает к руководству труды К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина по вопросам о земельной ренте, о 
генезисе капитализма и г.  д . ,  а также опубликованные в совет­
ской экономической и исторической литературе фундаменталь­
ные работы о феодализме, об основном экономическом законе 
формации, о первоначальном накоплении и т.  д .  
В настоящей работе подвернут изучению период от Северной 
войны до рубежа XVIII и XIX столетий, то есть с того времени, 
когда для Эстляндии в составе Российского государства возник­
ла новая обстановка и благоприятные условия для экономиче­
ского развития, до наступления кризиса в феодально-крепостни­
ческом сельском хозяйстве. Территориально исследование огра­
ничивается Эстляндской губернией, то есть анализом материа­
лов четырех уездов: Харьюмаа, Вирумаа, Ярвамаа и Ляанемаа 
и сравнением этих материалов с соответствующими данными со­
седних районов. 
Проблемы, требующие изучения, с одной стороны и харак­
тер используемых архивных материалов с другой обусловили 
построение работы. Прежде всего в главе I дается крити­
ческий обзор главных архивных материалов, го есть земельных 
ревизий XVIII века, анкетных сведений 1796 года и вакенбухов 
1803 года. Отсюда явствует, каким образом эти данные были 
составлены и насколько достоверными они являются. При этом 
обнаруживается весьма важное обстоятельство, состоящее в 
том, что при изучении динамики земельной ренты мы в каче­
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стве основы сравнения не можем использовать г а к, 2  как это 
часто делают историки. Мы не можем делать это потому, что 
экономические показатели, характеризующие гак (например 
барщина, крестьянские посевы, численность людей и скота 
и т .  д .) ,  в различных имениях были весьма различны и на про­
тяжении XVIII века подвергались существенным изменениям. 
Трактовки, исходившие из сравнения крестьянских повинностей 
в расчете на 1 гак, неизбежно приводили авторов к ошибочным 
выводам при оценке размера и динамики земельной ренты. 
В  г л а в е  I I  р а с с м а т р и в а е т с я  у р о в е н ь  х л е б о п а ш е с т в а ,  к а к  
главной отрасли сельского хозяйства в то время, а также уро­
вень скотоводства в XVIII веке. Данные показывают нам, что 
посевы и урожаи возросли как на господской, так и на крестьян­
ской запашке, как в абсолютных числах, так и в расчете на 
одного человека. Это дает нам право констатировать в рассма­
триваемый период в среднем по всей губернии повышение уров­
ня сельскохозяйственного производства и производительности 
общественного труда. Для выяснения вопроса, где и каким об­
разом, то есть, во всех ли имениях и какими методами это по­
вышение уровня было достигнуто, анализируется развитие фео­
дальной ренты по имениям. 
Г л а в а  I I I  п о с в я щ е н а  в о п р о с у  о  ф о р м е  ф е о д а л ь н о й  р е н т ы ,  
господствовавшей в Эстляндии в XVIII веке, а также вопросам 
о размере и динамике ренты. При изучении развития феодаль­
ной ренты имелись в виду два аспекта: во-первых, динамика 
сельскохозяйственных показателей в расчете на одного человека 
и, во-вторых, на единицу пахотной земли (посева),  находившейся 
в пользовании крестьянина. Первый из указанных аспектов ну­
жен для того, чтобы выяснить разные вопросы, связанные 
с уровнем сельскохозяйственного производства и производитель­
ности труда, а также с повышением барщины (рост прибавоч­
ного труда, рост нормы феодальной ренты и т.  д .) .  Другой ас­
пект дополняет первый, содействуя лучшему рассмотрению про­
блем, связанных с заинтересованностью крестьян в расширении 
производства при феодальной земельной ренте. Исчисление эко­
номических показателей на одного человека и на единицу кре­
стьянского посева позволяет сравнить размер феодальной ренты 
и общее положение в разные исторические периоды и на разных 
территориях. Это необходимо для того, чтобы делать обобщения 
и общие выводы. Такое 
сравнение является весьма сложным или 
2 
В XVIII веке гак был единицей, обозначавшей размер крестьянского 
двора (гаковый, '/2 — гаковый, '/4 — гаковый и т. д. крестьянский двор) 
и как таковой являлся основой при установлении повинностей крестьян в 
пользу имения. Кроме того существовал ревизионный гак, который исчислялся 
по числу трудоспособных крестьян и служил основой для обложения имений 
государственными налогами. 
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почти невозможным, если исследователи представляют данные 
в местных единицах обложения или единицах мер, размеры 
которых были неустойчивы (например, гак в Эстляндии и в 
Лифляндии, волок в Литве и Белоруссии, к мет в Польше и т.д.) 
Анализом повинностей крестьян как в расчете на одного 
трудоспособного крестьянина, так и на единицу пахотной земли 
(посева), автор стремился показать, каков был размер приба­
вочного продукта и каким образом было достигнуто его увеличе­
ние в эстляндских имениях в указанное столетие. Много вни­
мания уделено тем особенностям, которые наблюдались в име­
ниях и крестьянских дворах разных размеров. 
В  г л а в е  I V  р а с с м а т р и в а ю т с я  э к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  
крестьян и происшедшие в нем изменения, а также вопросы, 
связанные с величиной необходимого продукта. Центральными 
проблемами являются здесь еще размер крестьянского хозяй­
ства и экономическое расслоение крестьянства. Так как изуче­
нию подвергается продолжительный период (почти одно столе­
тие с четвертью), то это позволяет усмотреть происшедшие в то 
время как количественные, так и качественные изменения. В той 
же главе рассматриваются изменения в помещичьем хозяйстве, 
обусловленные разложением натурального хозяйства и разви­
тием товарно-денежных отношений. Автор показывает, каким 
образом в Эстляндии в то время имело место первоначальное 
накопление, то есть, каким образом земледельческие произво­
дители лишились средств производства и произошло накопле­
ние капиталов. 
Изучение развития феодальной ренты на протяжении 
XVIII века показывает, почему и каким образом крепостниче­
ское помещичье хозяйство в Эстляндии сравнительно рано об­
наружило признаки кризиса, в чем состояла экономическая 
сущность этого кризиса и как нам расценить разные попытки, 
предпринятые господствующим феодальным классом в конце 
XVIII и начале XIX века для разрешения существовавших про­
тиворечий. 
В  г л а в е  V  р е з ю м и р у ю т с я  в ы в о д ы  о  р а з в и т и и  ф е о д а л ь н о й  
ренты в Эстляндии, вытекающие из изучения материалов 
XVIII века, когда в Эстляндии преобладала отработочная 
рента, однако продукт производился не только для потребления 
в натуральном хозяйстве, но в большом количестве и для сбыта 
на рынке. 
Все изложение посвящено тому, чтобы на основе фактиче­
ского материала показать, какое большое развитие производи­
тельных сил имело место в сельском хозяйстве Эстляндии в 
XVIII веке после присоединения ее к России, и чтобы выяснить, 
каким образом и почему это произошло. 
Изучение приведенных в работе фактических данных позво­
ляет сделать следующие обобщающие выводы о развитии фео-
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дальнои ренты в Эстляндии в промежуток времени от Северной 
войны до наступления кризиса в феодально-крепостническом 
сельском хозяйстве. 
В то время в Эстляндии преобладающей формой земельной 
ренты являлась отработочная рента, которая по сравнению с 
другими формами ренты увеличивалась как относительно, так 
и абсолютно (см. гл. III, п. 1, 7, 9 и 10). 
Однако, нужно отметить, что развитие феодальной ренты в 
Эстляндии в тот период невозможно вполне понять, если не 
учесть первоначального накопления капитала и становления 
эпохи капитализма в Европе, начиная с XVI века. 3  В XVIII веке 
производство в эсгляндских имениях не было направлено исклю­
чительно 
на удовлетворение непосредственных собственных по­
т р е б н о с т е й  п о м е щ и ч ь е г о  х о з я й с т в а ;  н а о б о р о т ,  з н а ч и т е л ь ­
ная часть производимой продукции реализовалась на рынке. 
В весьма благоприятных условиях, создавшихся для сбыта сель­
скохозяйственных продуктов вслед 
за-присоединением Эстляндии 
к Российской Империи, товарно-денежные отношения стали 
усиленно развиваться. Целью прибалтийско-немецких помещи­
ков являлось максимальное увеличение получаемых от имений 
доходов, а средством к достижению этой цели послужила отра­
боточная рента, связанная с признаками третьей формы фео­
дальной ренты.
4  
Рассматриваемая с точки зрения крестьянина, 
а также с точки зрения производства вообще, эта форма ренты 
является наиболее консервативной: она в наибольшей мере со­
храняет феодальные отношения и более, чем другие формы фео­
дальной ренты, создает препятствия развитию товарно-денежных 
отношений 
среди крестьянства. Несмотря на консервативную 
форму отработочной ренты, в Эстляндии в конкретных условиях 
XVIII века имел место значительный рост сельскохозяйствен­
ного производства. В общем уровень зернового производства 
как основной отрасли сельского хозяйства и уровень произво­
дительности общественного труда возрастали по всей губернии 
вплоть до конца XVIII и начала XIX столетий (см. гл. II, п. 9). 
Скотоводство также развивалось интенсивно, несмотря на тяже­
лую убыль поголовья от неоднократно вспыхивавших эпидемий 
падежа скота (см. гл. II, п. 4). К исходу столетия рост при­
остановился, что свидетельствует о наступившем тупике в про­
изводственных отношениях, о назревшем кризисе. 
На фоне роста средних показателей уровня общегубернского 
зернового производства и производительности общественного 
труда легко различаются имения двоякого рода. В первых, 
3 
К итогам дискуссии. Об основном экономическом законе феодальной 
формации. «Вопросы истории» 1955,  5, стр. 82. 
4  
Б .  Ф .  П о р ш н е в ,  О ч е р к  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и  ф е о д а л и з м а ,  М о с к в а  
1956, стр. 71—72. 
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среди которых преобладали сравнительно мелкие имения,' коли­
чество высева хлеба в расчете на душу трудоспособного кре­
стьянского населения мужского пола в конце XVIII века и в на­
ч а л е  X I X  в е к а  п р и м е р н о  в  д в а  р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  в  б о л е е  к р у п ­
ных — отстающих имениях (см. гл. II, п. 6). Указанное 
обстоятельство свидетельствует о том, что развитие, происходив­
шее на протяжении XVIII века, далеко не во всех имениях 
было одинаковым. Наоборот, оно по имениям было весьма раз­
личным и неравномерным. Поэтому значение передовых и от­
стающих имений в динамике средних показателей является раз­
личным и положение крестьян в указанных имениях весьма 
несходным. Чем же объясняется такое значительное различие 
в хозяйственном развитии имений? 
Сущность, специфика и причины сельскохозяйственного раз­
вития, происходившего на протяжении XVIII века, вскрываются 
при рассмотрении и анализе величины и динамики прибавоч­
ного продукта, продукта, остающегося в распоряжении крестья­
нина, и нормы феодальной ренты в передовых и в отстающих 
имениях. Это позволяет нам установить, когда и за счет чего 
произошел рост уровня производительности общественного тру­
да, в какой мере основой его являлся рост прибавочного про­
дукта и в какой мере рост продукта, оставшегося в распоряже­
нии крестьянина (необходимого продукта), а также, как скла­
дывалось их взаимное соотношение, т. е. позволяет нам просле­
дить динамику нормы феодальной ренты отдельно в тех и дру­
гих имениях. 
I. ВЕЛИЧИНА И МАССА ПРИБАВОЧНОГО ПРОДУКТА 
Соответствующие подсчеты показали нам, что масса приба­
вочного продукта, присваиваемого эстляндскими помещиками, на 
протяжении XVIII века значительно возросла (см. гл. II, п. 6). 
Основой роста массы прибавочного продукта являлось увеличе­
ние барщины, которое произошло во всех имениях и было 
общим явлением в данном столетии (см. гл. III, п. 2). 
Помещик, желая при отработочной ренте, как при господ­
ствовавшей форме ренты, увеличивать производство в своем 
имении, был вынужден расширять господскую пашню. Для об­
работки более обширной господской запашки требовалось боль­
шее количество крестьянского труда. Каким образом можно 
было его получить? Производительная сила барщины суще­
ственно не изменилась, поскольку сельскохозяйственные орудия 
и средства труда остались почти прежними. Но возможно было 
увеличивать интенсивность барщинного труда и время работы, 
производимой на помещика, т. е. число барщинных дней (как 
5 
В последующем мы называем их передовыми имениями. 
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конных, так и пеших) в неделю, а также число барщинных не­
дель в году, количество вспомогательных работ и т. д. Приводя 
в качестве примера отработочную ренту в дунайских княже­
ствах в первой половине XIX столетия, К. Маркс сравнивает 
неутолимую жажду прибавочного труда у дунайских помещи­
ков с такой же жаждой у английских фабрикантов и пишет: . . . 
«у капиталиста неутолимая жажда прибавочного труда прояв­
ляется в стремлении к безмерному удлинению рабочего дня, у 
боярина проще: в непосредственной погоне за барщинными дня­
ми». 6  Эстляндские помещики в «неутолимой жажде прибавоч­
ного труда» не удовлетворялись увеличением рабочей силы, 
вызванным приростом населения, и получаемым отсюда ростом 
массы прибавочного труда. Вдобавок, по всей губернии произо­
шел рост числа барщинных дней в расчете на одного трудоспо­
собного крестьянина, т. е. произошло усиление крестьянской бар­
щины. Об этом К. Маркс говорит: «Но как только народы, у ко­
торых производство совершается еще в сравнительно низких 
формах рабского, барщинного труда и т. д., начинают втяги­
ваться мировым рынком, на котором господствует капиталисти­
ческий способ производства и который преобладающим интере­
сом делает продажу продуктов этого производства за границу, 
так к варварским ужасам рабства, крепостничества и т. д. при­
соединяется цивилизованный ужас чрезмерного труда». 7  На 
усиление барщинного труда в Эстляндии указывают единодуш­
но многие авторы, и этот вопрос не вызывает споров. Однако 
более детального изложения требует вопрос о том, в какой мере 
рост массы прибавочного продукта был обусловлен приростом 
крепостного населения и в какой мере и каким образом произо­
шел рост прибавочного продукта в расчете на душу крепостного 
населения. 
В Эстляндии, где численность населения в рассматриваемый 
период увеличилась в несколько раз, преобладающую часть 
роста массы прибавочного продукта естественно дал прирост 
трудоспособных людей. Однако в то же время имел место рост 
прибавочного продукта и в расчете на душу производителей.
8  
В нашей работе показателем этого является рост барских по­
севов и доходов в расчете на одного трудоспособного крестья­
нина (см. гл. IV, п. 4). Приведенные в работе исчисления в рас­
чете на одного трудоспособного крестьянина мужского пола не 
являются показателем количества прибавочного продукта, при­
ходящегося на одного производителя, поскольку в произ­
6  
К .  М а р к с  и  Ф .  Э н г е л ь с ,  С о ч . ,  т .  2 3 ,  М о с к в а  1 9 6 0 ,  с т р .  2 4 8 .  
7 
Там же, стр. 247. 
8 
См. Б. Ф. Поршнев, Очерк политической экономии феодализма, 
Москва 1956, стр. 62; Я. Д. С е р о в а й с к и й, К вопросу о возрастании ренты 
при феодализме, «Ученые записки», т. XXXI, Серия историческая, вып. 3, 
Алма-Ата 1957, стр. 95. 
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водственном процессе принимало участие больше людей в 
нем участвовали наряду с трудоспособными мужчинами и тру­
доспособные женщины, а при срочных сезонных работах пре­
старелые и даже дети. Но поскольку в подавляющем боль­
шинстве случаев работы, связанные с возделыванием зерновых 
культур, выполнялись трудоспособными мужчинами и поскольку 
отношение 
числа трудоспособных мужчин к числу всех лиц, за­
нятых в сельском хозяйстве, оставалось все время более или ме­
нее постоянным, то из вычислений, произведенных относительно 
трудоспособных крестьян мужского пола, можно, хотя и с неко­
т о р о й  о с т о р о ж н о с т ь ю ,  с д е л а т ь  в ы в о д ы  о  т е н д е н ц и я х  р а з ­
в и т и я  п р и б а в о ч н о г о  п р о д у к т а .  
Так как в рассматриваемый период хлебопашество являлось 
главной отраслью сельского хозяйства, то, разумеется, зерно со­
ставляло 
главную часть прибавочного продукта. Хотя увеличе­
ние доходов имения от реализации хлеба не отражает еще роста 
всего прибавочного продукта (ведь кроме указанных доходов 
имения имели и другие доходы), оно все-таки показывает пер­
венствующую роль хлебопашества в образовании прибавочного 
продукта и обнаруживает тенденции развития последнего. 
Хотя рост прибавочного продукта в виде доходов имения от 
зерна в некоторой степени различался по уездам, но в указан­
ный период он имел место во всех уездах, являясь, таким обра­
зом, общим явлением. Источником роста поуездного «сред­
него» прибавочного продукта был рост барщины и тесно связан­
ный с ним рост высева на барской запашке в расчете на душу 
трудоспособного крестьянского населения мужского пола. Для 
всех имений в рассматриваемый период являлось общим то, 
что в расчете на душу трудоспособного крестьянского населения 
мужского пола возрастали как отбываемая крестьянским дво­
ром барщина, так и количество барских посевов. Но этот рост 
был гораздо более значителен в мелких имениях, чем в крупных. 
Тем 
и объясняется более или менее значительный рост зерно­
вых доходов на одного трудоспособного крестьянина в различ­
ных имениях и различные результаты по уездам. 
Если рост «средней» барщины и «среднего» высева имений 
на одного трудоспособного крестьянина лежит в основе дина­
мики поуездной «средней» барщины и «средних» посевов, то что 
же является источником роста «средней» барщины и «среднего» 
высева для самого имения? Мы можем здесь различить два 
аспекта. А именно, ординарная барщина в расчете на одного 
трудоспособного крестьянина была различна в крестьянских дво­
рах различных величин. В мелких крестьянских дворах (0—1 
голова рабочего скота) она на протяжении всего рассматри­
ваемого периода была меньше, чем средняя барщина всех кре­
стьянских дворов в пределах имения. В средних дворах (2—3 го-
"ловы рабочего скота) она более или менее стояла на уровне 
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«средней» барщины. А в крупных крестьянских дворах (4 головы 
рабочего скота и более) ординарная барщина превышала «сред­
нюю» барщину. В одной части имений в рассматриваемый пе­
риод произошел рост ординарной барщины в расчете на одного 
трудоспособного крестьянина во всех трех группах кре­
стьянских дворов. При этом в средних крестьянских дворах 
ординарная барщина к исходу XVIII столетия достигала почти 
такого же уровня, на котором она находилась в крупных кре­
стьянских дворах в тридцатых годах. Нарастание барщины 
выше ранее известного максимума, имевшее место в крупных 
крестьянских дворах, было значительно меньшим, чем рост 
«средней» барщины. 
Рост средней барщины и увеличение барских посевов на 
одного трудоспособного крестьянина имели еще другой источ­
ник. Этим другим источником было изменение численного соот­
ношения группы крестьянских дворов и перераспределение лю­
дей в соответствии с этим. На протяжении XVIII века значи­
тельно уменьшился процент мелких и средних крестьянских дво­
ров к общему числу крестьянских дворов и в еще большей мере 
уменьшился процент проживающих в них трудоспособных муж­
чин. Наоборот, процент крупных крестьянских дворов значи­
тельно увеличился во всех уездах; еще значительнее было со­
средоточение трудоспособных мужчин в крестьянских дворах 
указанной группы. Эти явления наблюдались во всех, как в мел­
ких, так и в крупных имениях (см. гл. IV, п. I). Таким образом 
рост средней барщины и обусловленный им рост барских посе­
в о в  и м е л и  в  п р е д е л а х  и м е н и я  д в а  и с т о ч н и к а :  с  о д н о й  с т о ­
роны концентрация рабочей силы в крупных крестьянских 
дворах, где барщина в расчете на одного трудоспособного чело­
века была выше, а с другой стороны рост барщины на 
одного трудоспособного человека в пределах самих групп кре­
стьянских дворов. Все это вместе взятое дает в пределах одного 
и того же имения рост «средней» барщины и средних барских 
посевов, а все имения в целом в свою очередь дают рост сред­
ней барщины и «средних» барских посевов в расчете на уезд. 
При росте абсолютной величины эксплуатации 
крестьян во всех имениях Эстляндии в XVIII веке 
этот рост был гораздо значительнее в мелких имениях. Был 
гораздо значительнее потому, что в мелких имениях были на­
лицо оба момента — как концентрация людей в крупные кре­
стьянские" дворы и выполнение там более тяжелой барщины, так 
и рост ординарной барщины в рабочих днях во всех группах 
крестьянских дворов. В крупных имениях последний момент 
проявлялся гораздо слабее или не проявлялся вообще. 
Почему же дело обстояло таким образом? Становление на­
иболее крупных по числу скота крестьянских дворов преобла­
дающими и концентрация рабочей силы в них были общим яв­
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лением, которое наблюдалось во всех имениях. Это обстоятель­
ство объясняется тем, что владельцам имений было выгоднее 
иметь меньшее число крупных крестьянских дворов, чем ^ боль­
шее число мелких дворов. Крупный крестьянский двор отбывал 
для имения в расчете на одного трудоспособного человека боль­
ше барщины и выполнял больше других повинностей, чем мел­
кие крестьянские дворы. Крупный крестьянский двор посылал 
барщинного работника в имение на более продолжительное вре­
мя (обыкновенно на шесть дней в неделю), чем мелкий двор. 
Хозяин крупного крестьянского двора представлял собой в из­
вестном смысле организующее звено между имением и лицами, 
фактически выполняющими барщинную работу, и т. д. Всем 
этим вместе взятым было обусловлено то обстоятельство, что 
на протяжении XVIII века крупные крестьянские дворы (с на­
ибольшим числом рабочего скота) стали везде преобладающими 
и что в них сконцентрировалось подавляющее большинство тру­
доспособного крестьянства. 
Но владельцы мелких имений не удовлетворялись ростом 
барщины, достигнутым таким путем. Количественную нехватку 
доходов они стремились компенсировать требованием усиления 
барщины. И действительно, для этого они имели известные пре­
имущества перед крупными имениями как в отношении лучшей 
организации и лучшего использования рабочей силы, так и в 
области развития скотоводства. И чтобы при более высокой бар­
щине 
предотвратить побеги крестьян в крупные соседние име­
ния, где барщина была легче, усиление внеэкономического при­
нуждения оказалось недостаточным, и владельцы мелких имений 
были вынуждены предоставлять своим крестьянам экономиче­
ское возмещение. Это возмещение состояло в расширении кре­
стьянских посевов, т. е. в усилении экономического принужде­
ния. На этом вопросе мы остановимся в следующем параграфе 
подробнее. 
Владельцы крупных имений получали значительные доходы 
уже благодаря размерам своих имений. Прирост крестьянского 
населения и концентрация его в крупных крестьянских дворах 
вызывали в этих имениях постоянное значительное увеличение 
доходов имения. В то же время восстановление скотоводства, 
периодически страдавшего от эпидемий, шло в крупных име­
ниях гораздо медленнее, задерживая и развитие хлебопашества. 
Ввиду указанных обстоятельств рост барщины в расчете на 
одного трудоспособного крестьянина был на протяжении 
XXIII века в мелких имениях гораздо более значителен, чем 
в крупных имениях. Конечно, из этого были некоторые исклю­
чения, но в подавляющем большинстве случаев на исходе 
XVIII века абсолютная величина эксплуатации крестьян была 
в мелких имениях выше, чем в крупных. 
Она была выше с точки зрения времени барщинной ра­
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боты, а еще выше с точки зрения результатов барщинной 
работы, барских посевов. Мы вынуждены рассматривать абсо­
лютную величину эксплуатации крестьян раздельно в двух ас­
пектах — в аспекте рабочего времени и в аспекте результатов 
работы — барских посевов, потому что количество барских по­
севов, приходящихся на день ординарной барщины, в различных 
имениях различно. В передовых мелких имениях оно больше, 
чем в отстающих крупных имениях (см. гл. III, п. 6). Барщин­
ный труд был в мелких имениях интенсивнее, чем в крупных. 
Разница в абсолютной величине эксплуатации крестьян в пере­
довых и в отстающих имениях значительнее с точки зрения бар­
ских посевов, чем с точки зрения количества дней ординарной 
барщины. Таким образом, сравнение в передовых и в отстаю­
щих имениях количества дней ординарной барщины, приходя­
щегося на одного трудоспособного крестьянина, не отражает 
различия, существующего в абсолютной величине всей эксплуа­
тации в указанных имениях. Мы называем абсолютную вели­
ч и н у  э к с п л у а т а ц и и  п о  р е з у л ь т а т а м  т р у д а  —  п о с е в а м  к о р р е -
г и р о в а н н о й  в е л и ч и н о й  э к с п л у а т а ц и и .
9  
Вычисления показывают, что доходы имения в расчете на 
одного трудоспособного крестьянина на протяжении XVIII века 
увеличились в передовых мелких имениях Эстляндии по край­
ней мере в пять или шесть раз. В отстающих больших имениях 
доходы увеличивались гораздо медленнее, достигнув в конце сто­
летия лишь Уз или 
1  /2 части доходов мелкого имения в расчете 
на одного трудоспособного крестьянина. Это показывает, что 
величина прибавочного продукта при одной форме ренты, при 
одних и тех же природных условиях может быть в одно и то же 
время в различных имениях весьма различна. 
По сравнению с другими губерниями Российской империи 
доходы имений в Эстляндии были в среднем на том же уровне 
или немного выше, чем это было при отработочной ренте в бар­
щинных имениях, и гораздо выше, чем в имениях, переведших 
своих крестьян на оброк. Доходы же передовых мелких имений 
были гораздо больше, чем во внутренних губерниях был «сред­
ний» доход имений, в которых господствовало барщинное хозяй­
ство, и в несколько раз превышали доходы помещиков от оброч­
ных крестьян. Все 
это показывает, как выгодна была прибалтий­
ско-немецким помещикам отработочная рента.
1 0  
Полезность этой ренты прибалтийско-немецкие помещики 
сумели еще увеличить, выхлопотав себе у правительства благо­
9 
Мы не называем ее величиной прибавочного продукта, потому что при­
бавочный продукт состоит не только из зерна, получаемого с господских по­
севов, но и из результатов остального крестьянского труда. 
10 
См. также Д. Л. Похилевич, Перевод государственных крестьян 
Литвы и Белоруссии в середине XVIII в. с денежной ренты на отработоч­
ную. «Исторические записки» 1952,  32, стр. 123 и сл. 
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приятную для них систему обложения государственными нало­
гами (см. гл. I, гл. IV, п. 5). Прибалтийско-немепкие помещики 
в XVIII веке так упорно цеплялись за барщинное хозяйство по 
той причине, что она приносила им большие, все более и более 
возраставшие доходы от имений. 
2. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА, ОСТАЮЩЕГОСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ КРЕСТЬЯНИНА 
Более значительный рост эксплуатации крестьян и ее более 
значительная абсолютная величина стали возможны в мелких 
передовых имениях не только благодаря лучшей организации 
барщинного труда, более действенному надзору за работни­
ками и применением других мер внеэкономического принужде­
ния, а главным образом путем более широкого применения эко­
н о м и ч е с к о г о  п р и н у ж д е н и я .  П о с л е д с т в и е м  э т о г о  б ы л  р о с т  
крестьянских посевов в расчете на одного трудоспо­
собного крестьянина в указанных имениях на протяжении сто­
летия и в результате этого значительно большие крестьянские 
посевы в конце XVIII и в начале XIX века в мелких имениях, 
т. е. в тех же имениях, в которых и барские посевы в расчете 
на одного трудоспособного крестьянина были больше (см. табл. 
 1 ) .  
На первый взгляд может показаться парадоксальным, что 
барщина, барские посевы и крестьянские посевы, все в расчете на 
одного трудоспособного крестьянина, могут нарастать одновре­
менно. Весьма распространено мнение, будто расширение бар­
ской запашки необходимо должно повлечь за собой уменьшение 
крестьянских посевов. Но такая связь не всегда является необ­
ходимой и не всегда существует. Такая обратно-пропорциональ­
ная связь теоретически является необходимой лишь тогда, 
когда, прибавочный продукт и продукт, остающийся в распоря­
жении крестьянина, в совокупности, на данной ступени разви­
тия производительных сил, исчерпали все производственные воз­
м о ж н о с т и ,  и  в о п р о с  м о ж е т  б ы т ь  т о л ь к о  о  п е р е р а с п р е д е ­
лении продукта. Такое положение, которое свидетельствует 
о кризисе производства, не существует все время. До тех пор, 
пока все производственные возможности не исчерпаны, могут 
параллельно возрастать тот и другой — как прибавочный про­
дукт, так и продукт, остающийся в распоряжении крестьянина. 
Конечно, теоретически можно себе представить, и на практи­
к е  м о г л и  в с т р е ч а т ь с я  с л у ч а и ,  к о г д а  п о м е щ и к  п р и с т у п а л  к  п е ­
рераспределению произведенного продукта в свою поль­
зу, прежде чем внутренние резервы развития были исчерпаны. 
Но для того должны были иметься конкретные причины, и такое 
перераспределение не представляло собой общей тенденции. 
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Общей тенденцией в рассматриваемый период являлся рост про­
изводительности общественного труда.
1 1  
Весь вопрос. состоит в 
том, каким образом указанный рост был достигнут, был ли он 
распределен между имением и крестьянским двором, и каким 
образом. Вот в чем заключается проблема не только при отра­
боточной ренте, но и при других формах феодальной ренты. 
Всегда вопрос в достижении максимальных возможностей на 
данной ступени развития производительных сил. При этом всем 
формам феодальной ренты присуще сочетание внеэкономиче­
ского и экономического принуждения. Преимущество одной 
формы ренты перед другой состоит в предоставлении крестья­
нину более широких возможностей и через это (т. е. путем более 
сильного экономического принуждения) в стимулировании про­
изводства. Отработочная рента в этом отношении самая кон­
сервативная форма феодальной ренты. При ней возможности 
крестьянина в общем весьма ограничены. В Эстляндии, напри­
мер, даже в передовых мелких имениях крестьянские посевы не 
достигли уровня средних посевов оброчных крестьян нечерно­
земной зоны (см. гл. II, п. 7). Но и при отработочной ренте воз­
м о ж н о с т и  к р е с т ь я н  в  р а з л и ч н ы х  и м е н и я х  р а з л и ч н ы  и  п о д ­
вержены р а з в и т и ю.
1 2  
Рассматривая во второй части 47 главы третьего тома «Ка­
питала» вопросы феодальной ренты, К- Маркс пишет: «Пред­
положим, например, что барщинный труд на земельного собст­
венника первоначально составлял два дня в неделю. Эти два 
дня барщинного труда в неделю таким образом установились, 
являются постоянной величиной, законно урегулированной обы­
чаем и письменным правом. Но производительность остальных 
дней в неделю, которыми может располагать сам непосред­
ственный производитель, есть величина переменная, которая 
непременно развивается в процессе его опыта, — совершенно 
так же, как новые потребности, с которыми он знакомится, со­
вершенно так же, как расширение рынка для его продукта, воз­
растающая обеспеченность использования этой части его рабо­
чей силы будут служить стимулом для усиленного напряжения 
рабочей силы, причем не следует забывать, что применение этой 
рабочей силы отнюдь не ограничивается земледелием, но охва­
тывает и деревенскую домашнюю промышленность. Таким об­
р а з о м  з д е с ь  и м е е т с я  в о з м о ж н о с т ь  и з в е с т н о г о  э к о ­
номического развития, разумеется, в зависимости 
1 1  
С .  Г .  С т р у м и л и н ,  О ч е р к и  э к о н о м и ч е с к о й  и с т о р и и  Р о с с и и ,  М о с к в а  
1960, стр. 276; см. также А. М. Сахаров. К вопросу о двух стадиях раз­
вития феодальной формации в России. «Вопросы истории»  1, 1959, 
стр. 103 и сл. 
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А .  Л .  Ш а п и р о ,  Р а з в и т и е  р ы н о ч н ы х  о т н о ш е н и й  и  к р е п о с т н и ч е с т в о  
в русской деревне XVIII в. Четвертая сессия симпозиума. Тезисы докладов 
и сообщений, Рига 1961. 
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о т  б о л е е  и л и  м е н е е  б л а г о п р и я т н ы х  о б с т о я т е л ь с т в  ( н а ш а  
разрядка. — И. С.), от врожденного, расового -характера 
и т. д.» 1 3  В приведенной цитате К. Маркс подчеркивает в первую 
очередь то, что размер ренты в днях барщинной работы стано­
вится постоянной величиной, регулируемой обычаем и писан­
ным правом. В каждом конкретном случае остается выяснить, 
по отношению к чему был установлен постоянный размер бар­
щины в днях барщинной работы. Ведь количество отбываемых 
для имения барщинных дней нигде не являлось какой-то 
абстрактной, ни от чего не зависящей величиной, назначаемой 
по произволу помещика, подобно тому, как было при рабовла­
дельческой формации. В том то и состоит одно из отличий фео­
дализма от рабовладельческого строя, что притфеодализме круг 
обязанностей крестьянина устанавливается в зависимости от 
размера земли, находящейся в его пользовании, или на основе 
какого-нибудь другого имущественного показателя, который тер­
риториально может быть различным. Ни в коем случае нельзя 
. игнорировать или недооценивать этого факта. Это привело бы 
к преувеличению роли внеэкономического принуждения и к пре­
уменьшению значения экономических факторов в эпоху феода­
лизма. От переоценки принуждения в экономическом развитии 
предостерегал еще Фр. Энгельс.
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В Эстляндии размер повинностей (феодальной ренты) кре­
постного крестьянина был связан с его экономическим положе­
нием, в первую очередь с размером пахотной земли (посевов), 
находящейся в его пользовании (исключение составляли мель­
ники, корчмари и ремесленники (см. гл. III, п. 4). Это было 
и с т о р и ч е с к о й  т р а д и ц и е й ,  к о т о р о й  К .  М а р к с  п р и д а в а л  с у щ е ­
ственное значение при примитивном способе производства.
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Так как между барщиной и землей, находившейся в поль­
зовании крестьянина, существовала более или менее постоянная 
связь*, то рост барщины в расчете на одного трудоспособного 
крестьянина на протяжении XVIII века повлек за собой рост 
крестьянских посевов. Имело место расширенное воспроизвод­
ство.
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Это общее явление. Притом в мелких имениях, где рост 
барщины был более значителен, также и рост крестьянских по­
севов на трудоспособного крестьянина был более значителен, 
чем в крупных имениях. И наоборот, в крупных имениях как 
рост барщины, так и рост крестьянских посевов был меньше. 
Так как в крупных имениях «средняя» барщина на трудоспособ­
ного крестьянина в пределах имения возросла преимуществен­
13 
К. М а р к с, Капитал, т. III, Госполитиздат, 1949, стр. 806—807. 
14 
Фр. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 167. 
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но за счет концентрации людей в крупных крестьянских дворах, 
то и крестьянские посевы на одного трудоспособного крестья­
нина лишь в малой мере превысили ранее известный уровень. 
«Средние» крестьянские посевы повысило то обстоятельство, что 
на протяжении XVI 11 века все больше и больше людей концент­
рировалось в крупных крестьянских дворах. Наоборот, в пере­
довых мелких имениях крестьянские посевы в расчете на одного 
трудоспособного крестьянина значительно превысили ранее из­
вестный максимальный уровень. 
Чтобы при более высоких повинностях, чем они были в со­
седних крупных имениях, предотвратить побеги крестьян в по­
следние, владельцы мелких имений даже уменьшили количество 
дней ординарной барщины в расчете на одну бочку крестьян­
ского высева. В результате этого повинность ординарной бар­
щины в расчете на одну бочку крестьянского высева в мелких 
и м е н и я х  в  и с х о д е  X V I I I  и  в  н а ч а л е  X I X  в е к а  в о  в р е м е н н о м  
измерении была меньше, чем в крупных. Это означает, что 
с точки зрения крестьянской запашки условия барщинного 
труда в мелких имениях во временном аспекте улучши­
л и с ь  и  б ы л и  л у ч ш е ,  ч е м  в  к р у п н ы х  и м е н и я х .  Н о  н а  о д н о г о  
трудоспособного крестьянина как барщины, так и 
крестьянских посевов приходилось больше. Таким образом, бо­
лее высокая производительность труда была достигнута в тех 
имениях, в которых наряду с применением внеэкономического 
принуждения возможности крестьян стали шире. В этих име­
ниях к концу XVIII века господские и крестьянские посевы на 
одного трудоспособного крестьянина были в крупных крестьян­
ских дворах доведены до максимальных пределов, и дальнейшее 
увеличение барщины в них влечет уже за собой уменьшение 
крестьянских посевов на трудоспособного крестьянина. В от­
стающих крупных имениях производительность труда была 
гораздо ниже, и поэтому на исходе столетия в них такой про­
блемы еще не возникает (см. гл. II, п. 8 и гл. III, п. 5). 
От временного уменьшения барщины на бочку крестьянских 
посевов может получиться впечатление, что оно должно было 
повлечь за собой изменение соотношения господской и крестьян­
ской запашки в пользу крестьянина. Но ничего подобного не 
случилось ни в каком имении. Не случилось потому, что коли­
чество барщины \\ количество господских посевов на ординар­
ный день увеличились. Увеличились в передовых мелких име­
ниях больше, чем в отстающих крупных имениях (см. гл. III, 
п. 6). Поэтому соотношение господской и крестьянской запашки 
на протяжении XVIII века во всех имениях изменилось 
в пользу имения, соответственно изменилось и среднее поуезд-
н о е  с о о т н о ш е н и е  г о с п о д с к о й  и  к р е с т ь я н с к о й  з а п а ш к и  в о  в с е х  
уездах во вред крестьянам. Это показывает, что условия 
ренты на протяжении столетия не улучшились для крестьянина, 
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а наоборот стали хуже во всех имениях. Временное уменьшение 
барщины на бочку крестьянского высева лишь видимо улучшило 
положение крестьян и было наверстано помещиками путем тре­
бования большого количества работы, т. е. большего количества 
господских посевов на рабочий день. 
В исходе XVIII и в начале XIX века количество господских 
посевов на одну бочку крестьянского высева было в мелких 
имениях немного меньше, чем в отстающих крупных имениях. 
Таким образом, при общей тенденции к ухудшению, условия 
ренты в мелких имениях были несколько лучше, чем в более 
крупных имениях. 
Из изменения соотношения господской и крестьянской за­
пашки во вред крестьянину, а также из увеличения барщины на 
т р у д о с п о с о б н о г о  к р е с т ь я н и н а ,  к о т о р ы е  о б а  б ы л и  о б щ и м и  
явлениями, мы можем сделать вывод, что положение кре­
стьян, поскольку это касалось барщины, везде ухудшилось. На 
бочку крестьянского высева теперь нужно было обрабатывать 
большее количество господской запашки и на каждого трудо­
способного работника приходилось теперь больше барщины. Но 
совсем неправильно было бы из всего этого «логически» заклю­
чить, будто положение крестьян ухудшилось и в отношении аб­
солютной величины продукта, остающегося в их распоряжении. 
Нам кажется, что очень часто такие заключения делаются 
слишком легко, без того, чтобы подробнее изучалась динамика 
размера находящейся в пользовании крестьян пахотной земли 
на душу населения.
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Количество продукта, остающегося в Эст­
ляндии в распоряжении крестьян на душу населения, на протя­
жении XVIII века увеличилось. В передовых — мелких имениях 
оно увеличилось по крайней мере в два раза. В крупных име­
ниях рост был гораздо слабее. К концу столетия в передовых — 
мелких имениях Вирумаа и Ярвамаа остаток хлеба крестьян­
ского двора после отбывания повинностей был в два раза и даже 
еще больше, чем в отстающих — крупных имениях тех же уез­
дов. В Харьюмаа и в Ляанемаа указанный остаток был в мел­
ких имениях в полтора раза больше, чем в крупных (см. гл. IV, 
п. 2). 
Может возникнуть вопрос, почему же усиление барщины, т. е. 
увеличение прибавочного труда во времени неминуемо не выз­
вало уменьшения рабочего времени, остающегося в распоряже­
нии крестьянина, а вместе с тем и уменьшения продукта, остаю­
щегося у крестьянина? При твердой продолжительности рабо­
чего дня обратно-пропорциональное отношение прибавочного 
рабочего времени к необходимому рабочему времени неизбежно. 
При феодальной ренте такой непосредственной зависимости 
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между ними не существовало. При барщинном хозяйстве про­
изводство имеет ту специфическую черту, что прибавочный труд 
как во времени, так и в пространстве отделен от необходимого 
труда.
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Часто обособлены и лица, выполняющие работу. Так, 
например, если на крестьянском дворе двое трудоспособных 
мужчин, на ординарную барщинную работу ходит только один 
из них, тогда как другой работает на крестьянском поле. Итак, 
мы должны провести различие между временем, остающимся в 
распоряжении крестьянина после выполнения барщинной рабо­
ты, и временем, используемым для создания необходи­
м о г о  п р о д у к т а  в  с о б с т в е н н о м  х о з я й с т в е  к р е с т ь я н и н а .  Н е  в с е  
время, остававшееся после отбывания барщины, крестьянин 
везде и всегда использовал с полной интенсивностью в своем 
хозяйстве. Он мог его использовать только в той мере, в какой 
он владел пахотной землей. При этом при феодализме сумма 
прибавочного и необходимого рабочего времени не имеет других 
пределов, кроме максимального предела, который зависит глав­
ным образом от физического предела. Значение моральных пре­
д е л о в  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш о е .  Т а м ,  г д е  э т о т  м а к с и м а л ь ­
ный предел не достигнут, и до тех пор, пока он не до­
с т и г н у т ,  м о г у т  п а р а л л е л ь н о  в о з р а с т а т ь  к а к  п р и ­
б а в о ч н о е ,  т а к  и  н е о б х о д и м о е  р а б о ч е е  в р е м я .  
Может возрастать и интенсивность труда как на господских, 
так и на крестьянских полях, а вместе с тем и прибавочный про­
дукт. и продукт, остающийся в распоряжении крестьянина. 
Как мы видим из цитаты, приведенной выше, К- Маркс пред­
полагает при отработочной ренте рост производительности ра­
бочих дней, остающихся от барщинных дней, т. е. дней, остаю­
щихся в распоряжении самого крестьянина. Если теперь поме­
щик увеличит число барщинных дней, то возникает вопрос: бу­
дет ли это увеличение барщины охватывать весь рост произво­
дительности, или только часть его, или даже более того, что 
составляет рост производительности? Теоретически все эти случаи 
возможны. В Эстляндии в XVIII века практически имел место 
второй из указанных случаев. Параллельно возрастали как 
барщина, так и крестьянские посевы в расчете на трудоспособ­
ного крестьянина. Это самый естественный вариант, объединяю­
щий в себе как внеэкономическое, так и экономическое при­
нуждение. Два других варианта могут существовать лишь на 
основе внеэкономического принуждения. Но помещик в прин­
ципе не имел никакой причины отказаться от мер экономиче­
ского принуждения. 
Помещик в первую очередь заинтересован в увеличе­
нии прибавочного труда, а не в перераспределении всего труда, 
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т. е. всего продукта. До тех пор, пока еще имеются какие-ни­
будь резервы рабочего времени, интенсивности и производитель­
ности труда, может наряду с ростом прибавочного рабочего 
времени иметь место и увеличение продукта, остающегося в рас­
поряжении крестьянина. Лишь тогда, когда работа, производи­
мая в крестьянском хозяйстве, становится препятствием даль­
нейшему временному увеличению прибавочного труда, первая 
должна уступить. При всем том существенно, как подчеркивает 
К. Маркс, чтобы крестьянин мог применять свою рабочую силу 
шире, т. е. существенно наличие пригодных для пахоты земель 
и возможность их расширения, возможность заниматься кустар­
ничеством и т. д. Если помещику теоретически безразлично, уве­
личивается ли прибавочное рабочее время за счет абсолютного 
увеличения рабочего времени, причем увеличивается и необхо­
димое рабочее время, или за счет необходимого рабочего вре­
мени, лишь бы только увеличивалось прибавочное рабочее вре­
мя, то с точки зрения крестьянина это далеко не безразлично. 
Если предположим, что барщина, т. е. прибавочное рабочее вре­
мя, увеличивается, экономическое же положение крестьянина 
(высев), т. е. необходимый продукт, остается прежним или даже 
уменьшается, то крестьянин всячески против этого. Он против 
этого, потому что у него отсутствует к тому всякий экономиче­
ский интерес, так как возможность создания необходимого про­
дукта у него в пространственном отношении не расширяется, 
а во временном отношении даже сужается. К тому же указан­
ный путь нарушает исторически установившуюся традиционную 
связь между количеством барщинных дней и размером кре­
стьянских посевов. Понятно, что предпринимаемое таким путем 
увеличение господской запашки в расчете на одного трудоспо­
собного крестьянина (т. е. увеличение прибавочного рабочего 
времени) возможно лишь при помощи внеэкономического при­
нуждения. 
В качестве стимулов, заставляющих крестьян напрягать свою 
рабочую силу, К. Маркс приводит, наряду с ростом производи­
тельности, с появлением новых потребностей, с расширением 
р ы н к а  д л я  п р о и з в о д и м о г о  к р е с т ь я н и н о м  п р о д у к т а ,  в о з р а ­
с т а ю щ и е  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  р а б о ч е й  
силы крестьянина. При предположении, что все прочие 
условия останутся теми же самыми, мы имее^ дело со сравни­
тельно более благоприятными возрастающими возможностями 
использования рабочей силы именно тогда, когда на основе ис­
торической традиции рост работы на помещика влечет за собой 
увеличение крестьянских посевов в расчете на одного трудоспо­
собного крестьянина. В таком случае мы имеем дело, так ска­
з а т ь ,  с  р а с ш и р е н и е м  в о з м о ж н о с т е й  к р е с т ь я н и н а  в  о т н о ш е ­
нии посевных площадей. Поскольку на господской 
запашке нужно работать больше дней, то время, остающееся 
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Б распоряжении крестьянина, как будто бы уменьшается. Но 
и м е н н о  у к а з а н н а я  в о з м о ж н о с т ь ,  с у щ е с т в у ю щ а я  в  с а м о м  
к р е с т ь я н с к о м  х о з я й с т в е  в  о т н о ш е н и и  р а с ш и ­
рения посевных площадей, заставляет крестьянина ис­
пользовать все резервы рабочей силы, имеющиеся как в его 
семье, так и у его батраков (труд престарелых и детей, удлине­
ние продолжительности рабочего дня до крайних пределов) и 
поднять интенсивность труда в своем хозяйстве до максимума, 
лишь бы выполнить работу на «собственном», т. е. на крестьян­
ском поле. 
Естественно, этот момент — интерес к расширению крестьян­
ской запашки — не следует переоценивать. Но его нельзя и иг­
норировать. К. Маркс неоднократно подчеркивал значение мате­
риальной заинтересованности непосредственных производителей. 
При феодальном способе производства, при котором вся земля 
находится в собственности феодала и крестьянин пользуется 
лишь частью земли для создания необходимого продукта для 
собственного существования, отношения между собственником 
земли и непосредственными производителями покоятся на эко­
номическом и внеэкономическом принуждении. Заинтересован­
ность производителя в результатах именно одной части произ­
водства,- производства в собственном хозяйстве крестьянина, 
отличает феодальный способ производства от рабовладель­
ческого способа производства.
1 9  
Степень заинтересованности про­
изводителя, а также большая или меньшая осуществимость ука­
занной возможности, являются факторами, которые оказывают 
влияние на темпы развития феодального производства и на ис­
пользование его внутренних резервов. Не только при смене 
о'дной формы феодальной ренты другой более прогрессивной 
(отработочная рента, рента продуктами, денежная рента), но 
и в пределах одной и той же формы ренты заинтересованность 
производителя в производстве и возможности реализации этой 
з а и н т е р е с о в а н н о с т и  я в л я ю т с я  н е о д и н а к о в ы м и  и  н а х о д я т с я  
в развитии. При всех равных внешних условиях эти воз­
можности в общем наиболее ограничены при отработочной рен­
те, ибо удельный вес мер внеэкономического принуждения здесь 
обыкновенно значительнее, чем при других формах ренты. Но 
и при отработочной ренте, в особенности тогда, когда производ­
ство совершается не только для удовлетворения потребностей 
своего натурального хозяйства, но и на рынок, возможности 
крестьянина являются возрастающими и развивающимися. Если 
19 
Б. Ф. П о р ш н е в, К вопросу об экономическом законе феодализма, 
«Вопросы истории» 1953,  6, стр. 59, 64. 
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К вопросу об основном экономическом противоречии феодализма, «Ученые 
записки», т. LXVI, выпуск исторический, Саратов 1958, стр. 271 и сл. 
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в период закрепощения недостаточность элементов экономиче­
ского принуждения должна была компенсироваться усилением 
внеэкономического принуждения, то одним из аспектов позд­
нейшего развития является как раз увеличение удельного веса 
экономического принуждения. 
В Эстляндии при отработочной ренте эти возможности кре­
с т ь я н  в  о т н о ш е н и и  к р е с т ь я н с к и х  п о с е в н ы х  п л о щ а ­
дей возрастали на протяжении XVIII века во многих име­
ниях. В передовых имениях производство в господском и кре­
стьянском хозяйстве в целом только к концу последней четверти 
столетия достигло такого уровня, что дальнейшее увеличение 
прибавочного продукта привело к острым кризисным явлениям. 
Это ярко выражается в снижении крестьянских посевов в рас­
чете на одного трудоспособного крестьянина именно в крупных 
крестьянских дворах по сравнению с мелкими дворами (см. 
гл. II, п. 8). Дальнейшее усиление барщины привело здесь к 
ухудшению экономического положения крестьянина. Хотя связь 
между количеством барщинных дней и размерами крестьянских 
посевов сохраняется как историческая традиция, крестьянин 
более не был в состоянии использовать это «право» или тради­
цию именно в крупных крестьянских дворах, где повинности в 
расчете на одного человека были самые высокие. 
В крупных же имениях господские и крестьянские посевы в 
расчете на одного трудоспособного крестьянина к концу 
XVIII века были гораздо меньше, чем в передовых имениях. 
Это означает, что теоретически здесь существовала возможность 
дальнейшего 
развития хозяйства. В отстающих — крупных име­
ниях даже в конце XVIII века развитию производства препят­
с т в и е м  п о с л у ж и л а  н е  б а р щ и н а ,  д о в е д е н н а я  с  т о ч к и  з р е н и я  
производителей до крайних пределов, как в мелких име­
ниях, но к тому здесь имелись другие причины. Владельцы круп­
ных 
и мелких имений, стремясь к дальнейшему развитию про­
изводства, стояли перед различными проблемами. Разумеется, 
их устремления к разрешению кризиса феодально-крепост­
нического хозяйства были различными. Это ясно обнаруживает­
ся в их несходных установках при выработке крестьянских за­
конов в начале XIX века (см. гл. IV, п. 2). 
Положение крестьян в мелких и крупных имениях также 
было различным. Было оно различно и в крупных и мелких 
крестьянских дворах. Трактовка вопроса осталась бы односто­
ронней и недостаточной, если мы не учли бы в достаточной мере 
всех этих различий, вытекающих из экономической дифферен­
циации крестьянских дворов и ее последствий в отношении 
крестьян. 
Установив более или менее значительный рост крестьянских 
посевов и урожаев в расчете на одного трудоспособного кре­
стьянина на протяжении XVIII века по имениям, мы стоим пе­
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ред вопросом: как квалифицировать этот рост? Был ли это про­
стой рост необходимого продукта или что-нибудь другое, и ка­
кие изменения он вызвал среди крепостного крестьянства? 
К. Маркс предполагает, что и при отработочной ренте 
могут встречаться обстоятельства, при которых производитель 
в состоянии улучшать свое экономическое положение и произ­
водить некоторое количество продукта сверх необходимых 
средств производства. «Наконец при отработочной ренте ясно 
с а м о  с о б о ю ,  ч т о ,  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х ,  в с е ц е л о  о т  о т ­
н о с и т е л ь н ы х  р а з м е р о в  п р и б а в о ч н о г о  и л и  б а р ­
щинного 
труда (наша разрядка. — И. С.)  зависит, в какой 
мере у непосредственного производителя окажется возможность 
улучшать свое положение, обогащаться, производить известный 
избыток сверх необходимых средств существования, или, если 
мы антиципируем капиталистический способ выражения, ока­
жется ли у него и в какой мере возможность производить какую 
бы то ни было прибыль для себя самого, т. е. избыток над его 
заработной платой, производимой им же самим». 2 0  Нам кажется, 
что 
и в настоящем случае часть этого роста продукции в рас­
чете на одного трудоспособного крестьянина в крестьянском 
хозяйстве следует отнести к той части избыточного труда, кото­
рая превышает ренту и составляет так сказать эмбриональную 
прибыль. Возможность возникновения последней К. Маркс не­
посредственно связывает с возможностью крестьянина расши­
рять эксплуатацию собственного избыточного и чужого труда. 
«Поскольку прибыль существует фактически лишь как особая 
часть избыточного труда наряду с рентой, денежная рента, как 
и рента в ее прежних формах, все еще остается нормальной 
границей этой эмбриональной прибыли, которая может разви­
ваться лишь по мере того, как развивается возможность экс­
плуатации собственного ли избыточного, чужого ли труда, ко­
торый получается в остатке по выполнении прибавочного труда, 
воплощенного в денежной ренте» 2 1 . С расширением именно такой 
возможности эксплуатации собственного избыточного и чужого 
труда за счет расширения крестьянских посевных площадей мы 
имеем дело в Эстляндии XVIII века. Тому содействует еще 
происшедшее на протяжении столетия перемещение в группах 
крестьянских хозяйств. Становление крупных крестьянских дво­
ров преобладающими во всех имениях было при существующих 
условиях вполне естественным и закономерным явлением. Уве­
личение удельного веса крупных' крестьянских дворов создало 
среди крестьянства предпосылки для эксплуатации чужого 
труда. На исходе XVIII и в начале XIX века из всех проживаю­
щих в крестьянских дворах трудоспособных мужчин примерно 
2 0  
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каждый третий мужчина являлся хозяином крестьянского двора. 
Все остальные были или братьями хозяина, сыновьями, батра­
ками или бобылями. Организация труда была таковой, что она 
способствовала неравенству между людьми, проживающими в 
крестьянском дворе. Если, например, в крестьянском дворе про­
живало трое трудоспособных мужчин и размер ординарной 
барщины составлял 2 конных дня в неделю в расчете на одного 
трудоспособного крестьянина, то эту барщину отбывал обыкно­
венно один мужчина — батрак, который ходил на барщинную 
работу шесть дней в неделю. Хозяин'двора и его сын или брат, 
или другой батрак, были обыкновенно заняты в крестьянском 
хозяйстве и на барщинную работу ходили лишь сезонно в по­
рядке выполнения вспомогательной барщины или отбывания так 
называемых хозяйских дней. 
Предпосылки для эксплуатации чужого труда вследствие 
превращения крупных крестьянских дворов в преобладающие 
возникли во всех, как в мелких, так и в крупных имениях. Но 
возможности реализации этих предпосылок были весьма раз­
личны в зависимости от размера находящейся в пользовании 
крестьянского двора пахотной земли (посевов) в расчете на од­
ного трудоспособного крестьянина. И так как в расчете на од­
ного трудоспособного крестьянина крестьянские посевы в пере­
довых, мелких имениях были гораздо значительнее, то в этих 
имениях и фактическая эксплуатация чужого труда среди кре­
стьян была значительно сильнее. Напротив, в отстающих — 
крупных имениях, где крестьянские посевы на одного трудоспо­
собного крестьянина также в крупных крестьянских дворах были 
незначительны, возможности эксплуатации рабочей силы в кре­
стьянских дворах именно из-за недостатка пахотной земли были 
гораздо более ограничены. Таким образом, из одного только 
превращения крупных крестьянских дворов (крупных в отноше­
нии находящихся в них людей и рабочего скота) в преобладаю­
щие никоим образом нельзя делать заключений об экономиче­
ском положении крестьян и об их взаимных отношениях. Для 
этого непременно нужно предварительно выяснить степень обе­
спеченности крестьян пахотной землей, которая в различных 
имениях была весьма различна и давала больше или меньше 
возможности эксплуатировать чужой труд в крестьянских хозяй­
ствах. 
Известное увеличение продукта, остающегося в распоряже­
нии крестьянина, свыше количества, остававшегося раньше 
в его пользовании, не означает общего обогащения крестьянине 
превращает эту разницу автоматически в прибыль. Определяю­
щим является то, кому достается эта доля продукта и для чего 
она используется. 
Развитие рынка и товарно-денежных отношений в Эстляндии 
в XVIII веке оказало существенное влияние на разложение 
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патриархальных порядков, господствовавших в крестьянских 
дворах (см. гл. IV, п. 3). Условия для сбыта хлеба на рынке 
были благоприятны, и эстонский крестьянин все более и более 
стал вывозить свою сельскохозяйственную продукцию на рынок. 
С одной стороны это оказывало благоприятное влияние на соб­
ственное производство крестьянина — стимулировало его, а с 
другой стороны создало предпосылки для расширения и рас­
пространения товарно-денежных отношений в самой деревне. 
При натуральном хозяйстве та незначительная выручка, кото­
рая получалась о г продажи сельскохозяйственных продуктов на 
рынке, шла большей частью на уплату налогов помещику и на 
покупку необходимых крестьянскому хозяйству товаров (соль, 
железо, рыба и т. п.). Но по мере того, как расширялись воз­
можности производить собственным избыточным и чужим тру­
дом некоторое количество продукта сверх ренты и сбывать его 
иа рынке, стали разлагаться прежние патриархальные отноше­
ния в крестьянском дворе и углублялась дифференциация 
крестьян. Экономические предпосылки и возможности для этого 
в различных имениях и крестьянских дворах были весьма раз­
личны. В мелких, передовых имениях Ярвамаа и Вирумаа встре­
чались крестьянские дворы, в которых после выполнения повин­
ностей помещику и сверх тогдашней прожиточной нормы оста­
валось торгового хлеба до 20—25 бочек. В Харьюмаа и Ляане-
маа крестьянских дворов, имеющих такие большие остатки хлеба, 
конечно, не было, но и здесь количество торгового зерна 
в крестьянских дворах с наибольшем высевом достигало 10— 
15 бочек. Из общего числа крестьянских дворов такие дворы со 
сравнительно большим количеством торгового зерна составляли 
меньшинство, ко встречались они во всех приходах. В имениях 
со- средним количеством высева на одного трудоспособного 
крестьянина в годы нормальной урожайности крестьянским дво­
рам хлеба более или менее хватало на собственное потребление. 
В Ярвамаа и в Вирумаа положение было в некоторой степени 
лучше, чем в Харьюмаа и в Ляанемаа. В имениях с посевами 
ниже поуездных средних, недостаток хлеба в крестьянских дво­
рах был обыкновенном явлением. В неурожайные годы таким 
крестьянским дворам, а также крестьянским дворам в имениях 
со средними посевами угрожал голод. Если хозяева крестьян­
ских дворов в таких имениях в годы средней урожайности про­
давали на рынке какую-то часть хлеба, то зачастую этот про­
даваемый хлеб был съэкономлен на собственной еде и в первую 
очередь был выгадан на питании батраков. Таким образом воз­
можности возникновения дифференциации крестьян и прибыли, 
а также размеры прибыли в крестьянских хозяйствах были 
весьма различны. Эти возможности были шире в мелких име­
ниях, где господские посевы в расчете на одного трудоспособ­
ного крестьянина были больше, и наоборот. 
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Обособление прибыли от ренты как раз и является предпо­
сылкой возникновения капитала.
2 2  
Однако предпосылка стано­
вится действительностью лишь тогда, когда представляется воз­
можность осуществлять ее, проводить ее в жизнь, т. е. применять 
эту эмбриональную прибыль не только в потреблении, но и 
в сфере производства. Этим и объясняется то, что в конце 
XVIII века становились все более и более настоятельными домо­
гательства хозяев крестьянских дворов, чтобы обеспечивалось и 
расширялось их право собственности в первую очередь на сред­
ства производства: например, требование установить размер 
железного инвентаря крестьянского двора,так,чтобы все осталь­
ное движимое имущество принадлежало хозяину двора; требо­
вание обеспечить крестьянину наследственное право на владе­
ние крестьянским двором, а также все яснее обнаруживающееся 
стремление крестьян стать собственниками земли или крестьян­
ского двора. То обстоятельство, что частные крестьянские права 
и крестьянские законы начала XIX века уделяют этим 
вопросам много внимания, свидетельствует о том, что притяза­
ния крестьян на обладание правом собственности стали в резуль­
тате развивавшихся на протяжении предыдущего столетия эко­
номических возможностей весьма настойчивыми. Равным обра­
зом факты из жизни и современная литература показывает нам, 
что крестьяне фактически обладали имуществом в виде скота, 
движимых вещей, чаще всего в виде денег. Но так как у кре­
постного крестьянина в общем отсутствовала возможность при­
менять остаток своей продукции в сфере производства, а также 
интерес к этому, то весьма распространенным явлением было 
пьянство. 
Таким образом, кризис феодально-крепостнического произ­
водства не был вызван общим обнищанием крестьянства 
на протяжении всего XVIII века, как утверждают прибалтийско-
немецкие, а также буржуазные экономические историки. Наряду 
со всеми прочими обстоятельствами причиной эгого кризиса 
являлось возникновение эмбриональной прибыли, обусловленной 
развитием крестьянского 
производства, и начинающееся обособ­
ление ее от ренты, особенно в передовых, мелких имениях. 
Следовательно, в условиях возникшего в Эстляндии в конце 
XVIII века кризиса феодально-крепостнического помещичьего 
сельского хозяйства нужно наряду с охватившей все крестьян­
ство борьбой против барщинной системы видеть и учитывать 
также и экономические предпосылки одной части хозяев кре­
стьянских дворов и обусловленные этими предпосылками стрем­
ления, направленные на зарождение частной собственности и 
новых капиталистических производственных отношений. Усло­
вия для этого были созданы развитием товарного производства 
2 2  
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в благоприятной обстановке сбыта продукции в XVIII веке, 
имевшим место наряду с помещичьим хозяйством и в крестьян­
ском хозяйстве и являвшимся основой для дифференцирован­
ного развития крестьянского хозяйства и вытекающего отсюда 
расслоения крестьянства. 
3. НОРМА ФЕОДАЛЬНОЙ РЕНТЫ 
То обстоятельство, что в рассматриваемый период соотноше­
ние господской и крестьянской запашки во всех эстляндских 
имениях без исключения изменилось в пользу имения, позволяет 
нам в данных конкретных условиях, т. е. при описанном соот­
ношении форм ренты констатировать рост нормы феодальной 
ренты. При этом расчеты на одного трудоспособного крестья­
нина показывают, что при возрастании господских посевов и 
господских доходов от хлеба крестьянские посевы не уменьша­
лись, а что те и другие росли одновременно. Но так как 
этот рост в господском хозяйстве был значительнее, чем в кре­
стьянском, то произошло изменение соотношения в пользу 
помещичьего хозяйства, то есть произошел рост нормы феодаль­
ной ренты.
2 3  
Это показывает нам, что в странах на востоке от 
Эльбы рост нормы феодальной ренты не всегда неизбежно со­
провождался уменьшением земли, находившейся в пользовании 
крестьянина.
2 4  
В Эстляндской губернии в XVIII столетии рост 
нормы феодальной ренты происходил совместно с ростом 
размеров пахотной земли, находившейся в пользовании крестья­
нина. Это объясняется тем обстоятельством, что помещики, раз­
вивая производство в господском хозяйстве, не только приме­
няли внеэкономическое принуждение, но и старались вызвать 
интерес крестьян к расширению производства. 
При общей для всех имений тенденции к росту нормы фео­
дальной ренты наблюдается ряд особенностей с одной стороны 
в передовых, мелких имениях и с другой стороны в крупных, 
отстающих имениях. 
С точки зрения рабочего времени рост количества барщин­
ных дней на одного трудоспособного крестьянина в мелких име­
ниях был более значителен, чем в крупных, отстающих имениях. 
Но из этого нельзя непосредственно заключить, что степень 
эксплуатации крестьян в мелких имениях была выше, чем 
в крупных. Конечно, во временном отношении эксплуатация 
здесь в абсолютном выражении тяжелее. Но степень 
э к с п л у а т а ц и и  з а в и с и т  е щ е  о т  в р е м е н и ,  и с п о л ь з у е м о г о  
2 3  
К итогам дискуссии об основном экономическом законе феодальной 
формации, «Вопросы истории» 1955,  5, стр. 82. 
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Такое впечатление остается от статьи М. Н. Меймана и 
С. Д. Сказкина: Об основном экономическом законе феодальной формации. 
«Вопросы истории» 1954, 2, стр. 87. 
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крестьянином в своих интересах. Если за это время взять все 
время, остающееся от барщинной работы, то действительно оста­
нется впечатление, что степень эксплуатации в мелких имениях 
была выше, чем в крупных, отстающих имениях, поскольку в по­
следних больше времени оставалось в распоряжении крестьян. 
Но мы видели, что реальная возможность применения этого 
остающегося в распоряжении крестьянина времени в передовых 
и отстающих имениях была с точки зрения посевных площадей 
различна. И так как крестьянские посевы в расчете на одного 
трудоспособного крестьянина были больше именно в мелких 
передовых имениях, то выходит так, что пространственно — 
с точки зрения посевов — степень эксплуатации была выше 
именно в крупных отстающих имениях, а не в мелких передо­
вых имениях. Назовем степень эксплуатации, взятую на основа­
нии результатов труда — посевов, корригированной степенью 
эксплуатации. 
Корригированная степень эксплуатации в крупных, отстающих 
имениях была выше по той причине, что в этих имениях на одну 
бочку крестьянского высева приходилось больше господских 
посевов, чем в мелких передовых имениях. Это означает, что 
в исходе XVIII и в начале XIX века условия ренты в крупных 
о т с т а ю щ и х  и м е н и я х  с  т о ч к и  з р е н и я  п а х о т н о й  з е м л и  
были хуже, также и степень эксплуатации крестьян в них 
была выше, чем в мелких передовых имениях. Наоборот, абсо­
лютные величины посевов больше в мелких передовых имениях. 
Местами они там намного больше, иногда даже свыше двух раз. 
Итак, не очень между собою различающиеся степени эксплуата­
ции в мелких и крупных имениях встречаются при очень раз­
личном уровне (в абсолютных цифрах). При этом именно более 
благоприятные условия, имевшиеся в мелких передовых име­
ниях, позволяли добиться более высоких абсолютных показате­
лей — более высокой производительности труда и довести 
к концу XVIII века общую сумму господских и крестьянских 
посевов в расчете на одного трудоспособного крестьянина до 
уровня, который в то время считался максимальным пределом. 
В то же время посевы в крупных имениях хотя и увеличились 
в некоторой степени, но все-таки оказались далеко позади посе­
вов, имевшихся в мелких имениях. 
Отсюда явствует ограниченность взглядов тех помещиков, 
которые рекомендовали раздробить крупные имения на мелкие 
подсобные мызы, чтобы таким путем увеличить производитель­
ность. Если создание подсобных имений не сопровождалось рас­
ширением возможностей крестьянина, то такое организацион­
ное мероприятие обыкновенно не приводило к желаемым резуль­
татам. Ведь вопрос не столько в размерах имения, сколько 
в условиях, в которых в том или в другом случае проживали 
крестьяне. 
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По сравнению с оброчнымн крестьянами в губерниях не­
черноземной зоны России средняя степень эксплуатации в Эстлян-
дии была значительно выше, как в передовых, так и в отстаю­
щих имениях. Наоборот, средний уровень производитель­
ности труда в Эстляндии при отработочной ренте был ниже, чем 
У оброчных крестьян. Здесь ясно обнаруживается преимущество 
оброчной ренты перед отработочной рентой. Средний уро­
вень производительности труда в одно и то же время и в более 
или менее равных условиях выше при оброчной ренте, чем при 
отработочной ренте. Однако в мелких передовых имениях 
Эстляндии уровень производительности труда был выше, чем 
средний уровень у оброчных крестьян. Это показывает, что 
в имениях, в которых господствует самая консервативная форма 
ренты, при благоприятных условиях можно достичь очень высо­
кого уровня производительности труда — уровня, который при­
ближается к максимальному пределу существующих возмож­
ностей. При этом, как мы видели, время, остающееся от барщин­
ной работы, не является единственным и преимущественным 
критерием возможностей крестьянина. Эти возможности обуслав­
ливаются и рядом других моментов и факторов, более или менее 
благоприятных 
для крестьян. 
Все вышеизложенное показывает нам, что в период позднего 
феодализма, когда капиталистические отношения в Западной 
Европе были уже весьма развиты, когда в Эстляндии сельско­
хозяйственное производство было весьма тесно связано с рын­
ком и было направлено на интенсивное развитие товарного про­
и з в о д с т в а ,  п р и  о т р а б о т о ч н о й  р е н т е  с т а л о  в о з м о ж н ы м  д и ф ф е ­
р е н ц и р о в а н н о е  р а з в и т и е  п о м е щ и ч ь е г о  и  к р е ­
стьянского хозяйства. Одновременно возрастает как 
масса прибавочного продукта, количество продукта, остававше­
гося в распоряжении крестьянина, так и норма феодальной 
ренты. Это происходило как абсолютно во всей губернии, так и 
в среднем в расчете на одного трудоспособного крестьянина. 
Это свидетельствует о том, что в данных исторических условиях 
первенствующее значение имело то, что производство соверша­
лось для рынка. Примерное значение имели возможности и сте­
пень развития товарного производства, а не форма феодальной 
ренты. Одна или другая форма феодальной ренты может в боль­
шей или 
меньшей мере способствовать развитию товарного про­
изводства. Но при развитии товарного производства и отрабо­
точная рента может наряду с ростом нормы феодальной ренты 
дать развитию крестьянского хозяйства то же направление, как 
и другие формы феодальной ренты, а также вызвать рост про­
изводительности общественного труда. 
Если несколько- столетий тому назад устранение крестьян от 
рыночных отношений с одной стороны и возникновение и усиле­
ние крепостничества с другой шли рука об руку, то все более 
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широкий доступ крестьянина на рынок и проникновение товарно-
денежных отношений в крепостное хозяйство являются теперь 
основой разложения крепостничества. 
Более быстрый рост прибавочного продукта в мелких име­
ниях. где и расширение крестьянских посевов было более общим 
явлением, обусловил весьма неравномерный ход раз­
вития помещичьего и крестьянского хозяйства. Известное разли­
чие в уровне производства между имениями наблюдалось и 
в конце XVII века, но тогда оно было гораздо меньше. Именно 
на протяжении XVIII века, в связи с развитием товарного про­
изводства, это различие существенно углубилось. То обстоятель­
ство, что во второй половине XVIII века и в Лифляндии поло­
жение в имениях было весьма неодинаково, а также соответ­
ствующие данные из других областей позволяют нам сделать 
предположение, что подобное неравномерное развитие отрабо­
точной ренты имело место на многих территориях к востоку от 
Эльбы. Являясь по уровню производства примером для осталь­
ных, отстающих имений, мелкие передовые имения сами раньше 
исчерпывают внутренние резервы производства, базирующегося 
на барщинном труде. Кризис в указанных имениях наступает 
при более высоком уровне помещичьего и крестьянского произ­
водства. Этот более высокий уровень создает предпосылки для 
развития капиталистических отношений среди крестьянства. 
Но крестьянские повинности не во всех имениях были- так 
высоки, чтобы им(и можно было объяснить наступление кри­
зиса и появление армии наемных рабочих.
2 5  
В крупных, отстаю­
щих имениях уровень производства был ниже, но именно отсю­
да шли жалобы помещиков на чрезмерный избыток людей. 
Представление о преизбытке людей владельцы крупных имений 
получили от сравнения положения в передовых и отстающих 
имениях. То обстоятельство, что в мелких, передовых имениях 
результаты труда на одного человека были лучше, оставляло 
впечатление, будто в крупных имениях можно обходиться и 
с меньшим числом людей. В действительности же никакого пре­
избытка людей в крупных имениях не было, были лишь весьма 
плохие условия труда для крестьянина, что являлось препят­
ствием развитию производства. К положению, господствовав­
шему в указанных имениях, в полной мере подходят слова 
Ф. Энгельса: «господский доминиум не был достаточно велик 
для того, чтобы поглотить весь труд, который еще можно было 
выколотить из крепостных крестьян». 2 6  
Вследствие неодинакового развития и несходного уровня 
развития положение в имениях в период кризиса феодально-
2 5  
В. И. Ш у н к о в, К вопросу о первоначальном накоплении в России 
(XVII—XVIII вв.). Сборник статей. Рецензия. «Вопросы истории» 1960  5, 
стр. 163. 
2 6  
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крепостнического строя было различно. Этим и объясняются 
различные взгляды помещиков на возможность разрешения 
кризиса. При регулировании крестьянских повинностей, т. е. при 
нивелировании положения крестьян в начале XIX века, одержи­
вают верх самые реакционные позиции. Крестьянским законом 
1804 года была установлена всеобщая твердая связь между 
крестьянскими посевами, барщиной и количеством трудоспособ­
ных людей в крестьянском дворе. Но эта связь по своему су­
ществу являлась, так сказать, комбинированной. В ее основу 
были положены те отношения из практики передовых и отстаю­
щих имений, которые были самыми вредными для крестьянина 
(см. гл. III, п. 11). Из передовых имений была взята высокая 
норма барщины в расчете на одного трудоспособного человека, 
из крупных же, отстающих имений — высокая норма барщины 
по отношению к крестьянским посевам. Сочетая их, владельцы 
крупных отстающих имений стремились поднять барщину в 
расчете на одного трудоспособного человека на уровень передо­
вых имений при прежнем весьма неблагоприятном для кресть­
янина соотношении крестьянских посевов и барщины. И вла­
дельцам мелких, передовых имений нормы закона позволяют 
также повышать барщину, поскольку в указанных имениях, как 
уже сказано, соотношение крестьянской пахотной земли и бар­
щины до сих пор фактически было благоприятнее для крестья­
нина, чем предусматривалось законом. Целью крестьянских уза­
конений являлось всеобщее увеличение крестьянской барщины 
при самых неблагоприятных условиях для крестьянина, то есть 
в ы с о к а я  б а р щ и н а  п р и  м а л о м  в ы с е в е .  Э т о  о з н а ч а е т  о б щ е е  
увеличение эксплуатации, а также увеличение средней нормы 
эксплуатации за счет передовых имений. Здесь ярко обнаружи­
ваются реакционные взгляды прибалтийско-немецких помещи­
ков. Видя на практике более значительные доходы мелких име­
ний, они не признавали экономических основ этих доходов, а 
надеялись достичь их организационными мероприятиями — уве­
личением внеэкономического принуждения. Направленное про­
тив всего того прогрессивного, что было создано ходом развития 
на 
протяжении XVIII века, претворение в жизнь постановлений 
крестьянских узаконений могло опираться лишь на увеличение 
внеэкономического принуждения. Это являлось так сказать 
последней попыткой расширить производство феодально-поме­
щичьего хозяйства при помощи увеличения барщинной работы. 
И поскольку эта попытка принебрегала закономерностями преж­
него 
экономического развития, она не могла дать желаемых 
результатов. В первом десятилетии XIX века сельскохозяйствен­
ное производство ни в коей мере не развивается, а топчется на 
месте. Это заставляет прибалтийско-немецких помещиков вскоре 
после 
издания первых крестьянских узаконений приступить 
к поискам нового и лучшего разрешения. Привязанные к бар-
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шинной системе, которая до сих пор им была очень выгодна, 
прибалтийско-немецкие помещики при освобождении крестьян­
ства идут по самому реакционному — прусскому пути. 
Крестьянские законы начала XIX века нельзя припи­
сывать либеральным взглядам прибалтийско-немецких помещи­
ков или их свободомыслию. Это именно экономическое развитие 
на протяжении XVIII века довело старые производственные 
отношения до кризиса и потребовало установления новых 
производственных отношений. Роль прибалтийско-немецких 
помещиков состояла лишь в том, что они избрали самый 
реакционный путь перехода к новым производственным отноше­
ниям. Оставаясь верными самим себе, они остались верными 
реакции. Самая лютая эксплуатация крестьян и самое беспо­
щадное их ограбление на протяжении XVIII века при помощи 
барщинной работы, подготовка посредством этого разорения 
крестьян, которое было осуществлено при освобождении кре­
стьян прусским путем в первой половине XIX века — вот в чем 
была заслуга прибалтийско-немецких помещиков в то время. 
Развитие сельского хозяйства в Эстляндии в XVIII веке пошло 
по самому трудному для крестьянина пути. В этом то и состоит 
реакционная сущность господствовавших в то время экономиче­
ских отношений, а не в том, будто бы сельское хозяйство Эст­
ляндии в XVIII веке вовсе не развивалось. К этому тяжелому 
пути углубления барщины привела алчность прибалтийско-
немецких баронов. Если экономическое развитие все же про­
изошло, мы обязаны этим тягостному кабальному труду наших 
предков. 
Совершенно неправильны те взгляды прибалтийско-немецких 
и буржуазных историков и экономистов, по которым в сельском 
хозяйстве всего XVIII века происходило лишь сплошное топта­
ние на месте и разорение крестьянства. Нужно четко разграни­
чить ту часть XVIII века, в которой в новых весьма благо­
приятных условиях произошло очень быстрое и значительное 
развитие эстляндского сельского хозяйства, и последние годы 
столетия, когда получили начало и углублялись проявления кри­
зиса феодально-крепостнического производства. Наряду с углуб­
лением барщинной эксплуатации крестьянина следует видеть и 
развитие крестьянского производства в рассматриваемом столе­
тии. Трактовка XVIII века лишь как периода стагнации, застоя 
в сельском хозяйстве не соответствует действительному положе­
нию. Политической целью такой трактовки со стороны прибал­
тийско-немецких и буржуазных экономических историков явля­
лось желание скрыть действительное значение этого периода в 
экономическом развитии эстонского народа, желание скрыть зна­
чительный экономический рост, вызванный присоединением Эст­
ляндии к России, а также реакционную роль прибалтийских 
баронов и эстонской буржуазии в связи с этим. Реакционность 
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прибалтийско-немецких помещиков в указанном вопросе состоя­
ла в выборе самых' консервативных и трудных для крестьянина 
путей развития в XVIII—XIX веках. Реакционность же эстон­
ской буржуазии состояла в разрыве исторически сложившихся 
связей с Советской Россией после Великой Октябрьской 
Социалистической революции как раз тогда, когда советская 
власть стала использовать их в общих интересах эстонского и 
русского трудовых народов. 
Эстонская буржуазия была у власти лишь короткое время. 
Но и двадцатилетняя практика ее властвования показала, что 
не унимались те силы, которые сотни лет тому назад стреми­
лись превратить эту территорию в экономически полезную, поли­
тическую и стратегическую точку опоры для себя. Буржуазное 
эстонское государство вскоре превратилось в полуколонию 
Англии, Германии и других империалистических сил, а также 
в политический придаток в их антисоветских махинациях. 
Восстановление советской власти в Эстонии летом 1940 года 
положило конец расхищению результатов труда нашего народа. 
Весьма быстрое развитие экономики, культуры и всех других 
сторон жизни Советской Эстонии в последние годы свидетель­
ствует о том, что сотрудничество эстонского, русского и других 
советских народов зиждется на великих интернациональных 
принципах. В братском союзе народов Советского Союза эстон­
ский трудовой народ посвящает все свои усилия достижению 
великих целей, поставленных XXII съездом КПСС. 
Настоящее экономико-историческое исследование достигло 
своей цели, если оно, освещая на основе фактических данных 
одно из важнейших событий в развитии нашего народа — при­
соединение Эстляндии к России и его последствия, содействует 
искоренению пережитков, унаследованных от буржуазной трак­
товки вопросов истории, усилению дружбы народов и, вместе 
с тем, построению коммунистического- общества в нашей стране. 
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Ü B E R  D I E  D Y N A M I K  D E R  F R O N W I R T S C H A F T L I C H E N  
P R O D U K T I O N  U N D  D I E  F E U D A L R E N T E  I N  E S T L A N D  
I M  1 8 .  J A H R H U N D E R T  
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Fr.  Engels schreibt  im Vorwort  zum dri t ten Band des „Kapi­
tals":  „Bei der  Mannigfal t igkeit  der  Formen,  sowohl des Grund­
besi tzes wie der Ausbeutung der ackerbauenden Produzenten in 
Rußland,  sol l te  im Abschnit t  der  Grundrente Rußland dieselbe 
Rolle spielen wie im Buch I ,  bei  der  industr iel len Lohnarbeit ,  
England." 1  Auch in Estland,  das im 18.  und 19.  Jahrhundert  zum 
Bestand des russischen Reiches gehörte,  haben wir  es  mit  einer 
von diesen mannigfal t igen Formen des Grundbesitzes und der 
Ausbeutung der ackerbauenden Produzenten zu tun,  worüber bei  
Fr .  Engels die Rede war.  In vielem wichen die Zustände in Est­
land von denjenigen anderer  Terri torien ab und bieten daher 
interessantes Material  zur Untersuchung der Entwicklung der 
Grundrente und zur vergleichenden Nebeneinanderstel lung mit  ein­
schlägigen Angaben aus anderen Gouvernements und Gebieten.  
In den Archiven Estlands wird reichliches agrarstat is t isches 
Material  aus dem 18.  Jahrhundert  über die est ländische Landwirt­
schaft  aufbewahrt ,  das bis  jetzt  beinahe niemand benützt  hat ,  von 
seinem kri t ischen Durcharbeiten gar nicht  zu spre 'chen.  Das 
umfangreichste Quellenmaterial  bieten die sogenannten Haken­
revisionen,  von denen die erste 1712,  die letzte 1774 stat t  fand.  Bei  
Hakenrevisionen,  die zu staat l ichen Besteuerungszwecken durch­
geführt  wurden,  f ixierten die Revisionskommissionen einzelnen 
Bauernhöfen entsprechend ausführl ich die Angaben über die 
Bewohner,  das Vermögen und das Gehorch des Bauernhofs.  Die 
Richtigkeit  der  Angaben wurde durch das Verhör der Bauern und 
durch das Vergleichen mit  Kirchenbüchern geprüft .  Dem Umfange 
nach beträgt  dieses Material  ungefähr • v ierzig tausend Bogen.  
1  K .  M a r x ,  D a s  K a p i t a l ,  B .  I I I ,  Т .  I ,  H a m b u r g  1 9 0 4 ,  S .  I X .  A u c h  K .  M a r x  
deutet in seinem Briefe vom 12. Dezember 1872 an Danielsohn an, daß er im 
Zusammenhang mit der Erörterung der Grundrente beabsichtige, sich eingehend 
mit der Lage in Rußland zu beschäftigen. 
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Weiter  kommen als  umfangreiche Quellen die Angaben der im 
Jahre 1/96 durchgeführten Untersuchungen und die Wacken-
bücher vom Jahre 1803 in Betracht .  Neben diesen Angaben,  die 
das ganze Gouvernement umfassen,  s ind die Archivalien einer 
Reihe von Landgütern aufbewahrt  worden,  die reichlich verschie­
dene wirtschaft l iche Angaben aus dem 18.  Jahrhundert  enthalten.  
Neben zahlenmäßigem Material  und al lgemeinen Schilderungen 
der ökonomischen Zustände finden sich im Archiv Karten und 
Kartendeskript ionen verschiedener Landgüter  aus dem Ende des 
17.  Jahrhunderts  und vom 18.  und 19.  Jahrhundert .  Hierbei  is t  es  
möglich,  die im Laufe des Jahrhunderts  stat tgefundenen Ände­
rungen im Flächengehalt  der  landwirtschaft l ichen Ländereien 
eines und desselben Landgutes zu verfolgen.  
All  dieses umfangreiche Material  er laubt  der Entwicklung der 
Feudalrente in den Landgütern Estlands im Verlaufe des ganzen 
18.  Jahrhunderts  nachzugehen.  Da die in den achtziger Jahren des 
17.  Jahrhunderts  aufgestel l ten sogenannten Inquisi t ionsbücher auf­
bewahrt  worden sind,  die beinahe dieselbe Angaben enthalten wie 
die Revisionsbücher des 18.  Jahrhunderts ,  so is t  es  möglich,  die 
Zustände des 18.  Jahrhunderts  mit  denjenigen vor der großen 
Hungersnot  und dem Nordischen Kriege zu vergleichen.  
Bei  kri t ischer Bearbeitung dieses Materials  dienen dem 
sowjetischen Forscher zur Richtschnur die Arbeiten von K. Marx,  
F.  Engels und W. I .  Lenin über die Grundrente,  die Genesis  des 
Kapital ismus u.s .w.,  sowie die grundlegenden Abhandlungen 
sowjetischer Gelehrten über das ökonomische Grundgesetz der 
Formation,  über den Feudalismus,  die ursprüngliche Akkumula­
tion u.s .w. 
In der vorl iegenden Arbeit  wird die Periode von dem Nordi­
schen Kriege bis  zum Anfang des 19.  Jahrhunderts  betrachtet ,  d.h.  
die Periode von der Zeit  an,  in der für  Est land im Bestände Ruß­
lands eine neue Lage und günstige Bedingungen der wirtschaft­
l ichen Entwicklung entstanden,  bis  zur Krise der fronherrl ichen 
Gutswirtschaft .  Räumlich beschränkt  sich die Untersuchung auf 
die Analyse der Material ien der vier  Kreise des est ländischen 
Gouvernements Harjumaa (Harrien),  Virumaa (Wierland),  
Järvamaa (Jerwen) und Läänemaa (Wiek) und auf  die Anstel­
lung von Vergleichen mit  Nachbargebieten.  
Die der  Lösung erheischenden Probleme einersei ts  und die 
Beschaffenheit  des benutzten archivalischen Materials  anderer­
sei ts  bedingten auch den Aufbau der Arbeit .  In erster  Linie wird 
im ersten Kapitel  ein kri t ischer Überblick der der  Arbeit  zugrunde­
liegenden hauptsächlichsten archivalischen Quellen,  das heißt  der  
Hakenrevisionen,  der  Angaben der Untersuchungen vom Jahre 
1796 und der Wackenbücher vom Jahre 1803 gegeben.  Daraus 
ersehen wir ,  wie diese Angaben zusammengestel l t  worden sind und 
wie weit  ihre Glaubwürdigkeit  reicht .  Dabei  erweist  s ich eine wich-
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t ige  Tatsache,  nämlich,  daß wir  bei  der  Untersuchung der  Dyna­
mik der  Grundrente  die  Zustände keineswegs auf  Grundlage des 
Hakens 2  vergleichen dürfen,  wie in  der  Geschichts l i teratur  bisher  
geschehen is t .  Sowohl  der  Begriff  des  Hakens wie auch die  ökono­
mischen Merkmale,  die  ihn kennzeichneten (Leis tungen der  Bauern 
dem Gutsherrn gegenüber ,  Aussaat  der  Bauern,  Zahl  der  Insassen 
u.  s .  w.)  waren in  e inzelnen Landgütern verschieden und machten 
im Laufe des  18.  Jahrhunderts  wesent l iche Änderungen durch.  
Diejenigen Behandlungen,  die  s ich auf  das  Vergleichen der  bäuer­
l ichen Leis tungen auf  Grundlage des  Hakens s tützten,  haben ihre  
Verfasser  bei  Schätzung der  Größe und Dynamik der  Grundrente  
unumgänglich zu i r r igen Schlußfolgerungen geführt .  
Im zweiten Kapi te l  der  Arbei t  wird der  Stand des  Getreidebaus 
a ls  des  Hauptzweigs der  landwir tschaft l ichen Produkt ion und der  
Viehzucht  im 18.  Jahrhundert  untersucht .  Die Angaben zeigen das  
Anwachsen der  Aussaat  und der  Ernteer t räge auf  Guts-  wie auch 
auf  Bauernfeldern,  sowohl  in  absoluten Beträgen wie auch auf  
e inen arbei tsfähigen Mann berechnet .  Das läßt  für  das  ganze Gou­
vernement  im Durchschni t t  genommen die  Erhöhung des Standes 
der  landwir tschaft l ichen Produkt ion und die  Steigerung der  Pro­
dukt ivi tä t  der  gesel lschaft l ichen Arbei t  in  jener  Per iode fests te l len.  
Um aufzuklären,  wo und wie,  daß heißt ,  ob in  a l len Landgütern 
und mit  welchen Methoden diese Erhöhung erreicht  worden is t ,  is t  
es  nöt ig ,  die  Entwicklung der  Feudalrente  je  nach einzelnen Land­
gütern zu analysieren.  
Das dr i t te  Kapi te l  is t  Fragen gewidmet ,  die  die  im 18.  Jahr­
hundert  in  Est land zur  Gel tung gekommene Form der  Feudalrente ,  
ihre  Größe und Dynamik betreffen.  
Bei  Untersuchung der  Entwicklung der  Grundrente  s ind zwei  
Gesichtspunkte  in  Betracht  gezogen:  Die Dynamik der  ökonomi­
schen Kennziffern auf  e inen Menschen und auf  die  in  der  Nutzung 
des  Bauern bef indl ichen Ackerf läche (Aussaat) .  
Der  ers te  dieser  Gesichtspunkte  hi l f t  uns  verschiedene Fragen 
hinsicht l ich des  Standes der  landwir tschaft l ichen Produkt ion und 
der  Produkt ivi tä t ,  der  Erhöhung des  Gehorchs (Wachstum der  
Mehrarbei t ,  Wachstum der  Rate  der  Feudalrente)  u .s .w.  zu behan­
deln.  Der  zweite  Gesichtspunkt  t rägt  zur  Ergänzung des ers ten 
bei  und ermöglicht  diejenigen Probleme besser  zu erör tern,  die  
mit  dem Interesse der  Bauern,  bei  Gel tung der  Feudalrente  die  
Produkt ion zu erwei tern,  im Zusammenhang stehen.  Die Fest­
s te l lung der  ökonomischen Kennziffern pro Menschen und auf  die  
bäuerl iche Aussaat  berechnet  ermöglicht  die  Größe der  Feudalrente  
2  Im 18. Jahrhundert war der Haken eine Einheit,  die die Größe eines 
Bauernhofes bezeichnete (Häkner, Halbhäkner, Viertelhäkner u.s.w.) und zur 
Feststellung der bäuerlichen Leistungen dem Gutsherrn gegenüber diente. Dane­
ben gab es auch den sogenannten Revisionshaken, der nach der Zahl der arbeits­
fähigen Männer festgelegt wurde und zur staatlichen Besteuerung diente. 
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und die  a l lgemeinen Zustände in  verschiedenen his tor ischen 
Perioden und Terr i tor ien zu vergleichen.  Das is t  für  Veral lgemei­
nerungen und theoret ische Folgerungen von größter  Wicht igkei t .  
Die vergleichende Behandlung des  Mater ia ls  erweis t  s ich a ls  sehr  
komplizier t  oder  sogar  a ls  unmöglich,  wenn die  Forscher  die  Anga­
ben in  ör t l ichen Besteuerungs-  oder  Maßeinhei ten dars te l len,  deren 
Größe öf ters  Änderungen unter lag ( , ,Haken" in  Est-  und Livland,  
„Wolok" in  Li t tauen und Weißrußland,  „Kmet"  in  Polen u.s .w.) .  
Indem der  Verfasser  die  Leis tungen der  Bauern dem Gutsherrn 
gegenüber  sowohl  in  Hinbl ick auf  e inen arbei tsfähigen Mann wie 
auch auf  das  Bauernland (die  Aussaat)  analysier t ,  wird der  Ver­
such gemacht ,  mit  Hilfe  von Vergleichung die  Größe des  Mehr­
produkts  auf  es t ländischen Landgütern zu zeigen und festzustel len,  
auf  welche Weise seine Erhöhung im Laufe des  18.  Jahrhunderts  
erreicht  worden is t .  Hierbei  werden die  Abweichungen,  die  in  
Bauernhöfen und Landgütern von verschiedener  Größe vorherrsch­
ten,  besonders  in  Betracht  gezogen.  
Das vier te  Kapi te l  behandel t  die  ökonomische Lage der  Bauern 
und die  in  ihr  s ta t tgefundenen Änderungen,  sowie die  Fragen,  die  
die  Größe des  notwendigen Produkts  betreffen.  Außerdem wird hier  
a ls  e in  wicht iges  Problem die  Größe der  Bauernhöfe und die  öko­
nomische Differenzierung der  Bauern erör ter t .  Da eine längere 
Periode der  Untersuchung unterzogen worden is t  (ungefähr  ein 
und ein vier te l  Jahrhundert) ,  is t  es  möglich,  s ta t tgefundene quant i ­
ta t ive und qual i ta t ive Änderungen festzustel len.  Im gleichen Kapi­
tel  werden die  Änderungen erör ter t ,  d ie  durch die  Zersetzung der  
Naturalwir tschaft  und durch die  Entwicklung von Waren-Geld­
beziehungen in  der  Gutswir tschaft  hervorgerufen worden s ind.  
Der  Verfasser  is t  bestrebt ,  zu zeigen,  wie in  Est land die  ursprüng­
l iche Akkumulat ion,  die  Trennung der  landwir tschaft l ichen Pro­
duzenten von den Produkt ionsmit te ln  und die  Konzentrat ion der  
Feudalrente  s ta t tgefunden haben.  
Die Untersuchung der  Entwicklung der  Grundrente  im Laufe 
des  18.  Jahrhunderts  zeigt ,  wie  und warum sich in  der  f ronherr­
l ichen Gutswir tschaft  Est lands verhäl tnismäßig früh Krisener­
scheinungen bemerkbar  machten,  worin das  Wesen dieser  Krise  
bestand und wie die  verschiedenen Versuche einzuschätzen s ind,  
die  von Sei ten der  herrschenden feudalen Klasse in  den ers ten 
Jahren des  18.  Jahrhunderts  zur  Überwindung der  wal tenden 
Gegensätze unternommen wurden.  
Im fünften Kapi te l  werden die  Schlußfolgerungen gezogen 
betreffs  der  Entwicklung der  Feudalrente  und deren Besonderhei­
ten auf  Grund des  aus  dem 18.  Jahrhundert  hers tammenden Mate­
r ia ls .  In  jener  Per iode herrschte  die  Fron,  die  Produkt ion geschah 
jedoch nicht  nur  zum Zweck naturalwir tschaft l ichen Gebrauchs,  
sondern größtentei ls  schon für  den Markt .  
Die Behandlung is t  im ganzen darauf  ger ichtet ,  um auf  Grund 
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f a k t i s c h e n  M a t e r i a l s  z u  z e i g e n ,  w i e  g r o ß  d i e  En twick lung  de r  
P roduk t ionsk rä f t e  i n  de r  Landwi r t s cha f t  Es t l ands  nach  se ine r  
Ve re in igung  mi t  Ruß land  im  18 .  J ah rhunde r t  gewesen  wa r ,  und  um 
zu  un t e r suchen ,  wa rum und  wie  d i e se r  Sachve rha l t  s t a t t ge funden  
ha t .  
Auf Grund des  in  der  Arbei t  vorgebrachten Mater ia ls  und der  
nachfolgenden Erörterungen können wir  noch folgende Schluß­
folgerungen über  die  Entwicklung der  Feudalrente  in  Est land im 
Zei t raum von dem Nordischen Kriege bis  zur  Krise  der  fronherr­
l ichen Gutswir tschaft  z iehen.  
In  der  Per iode von dem Nordischen Kriege bis  zu der  Krise  der  
f ronherr l ichen Gutswir tschaft  war  in  Est land die  Arbei tsrente  
vorherrschend,  die  sowohl  in  absolutem Betrage wie auch im Ver­
häl tnis  zu anderen Rentenformen anwuchs (s .  P .  1,  7 ,  9 ,  10 des  
dr i t ten Kapi te ls) .  
Es  muß betont  werden,  daß die  Entwicklung der  Feudalrente  
in  Est land in  der  behandel ten Zei t  unverständl ich bleiben würde,  
wenn wir  die  ursprüngl iche Akkumulat ion und die  Anfänge der  
kapi ta l is t ischen Epoche in  Europa vom 16.  Jahrhundert  an nicht  
in  Betracht  zögen.  Auf es t ländischen Landgütern war  die  Pro­
dukt ion nicht  ausschl ießl ich auf  die  Befr iedigung der  unmit te lbaren 
Bedürfnisse  der  gutsherr l ichen Naturalwir tschaft  ger ichtet ,  son­
dern ein sehr  großer  Tei l  des  erzeugten Produkts  wurde auf  dem 
Markte  abgesetzt .  Unter  den nach der  Vereinigung mit  Rußland 
ents tandenen günst igen Absatzbedingungen für  landwir tschaft­
l iche Erzeugnisse  entwickel ten s ich ziemlich schnel l  Waren-Geld­
beziehungen.  Das Ziel  der  deutsch-bal t ischen Gutsbesi tzer  war ,  die  
Einkünfte  der  Landgüter  möglichst  zu erhöhen.  Das Mit te l  dazu 
bestand in  der  Arbei tsrente ,  die  mit  den Merkmalen der  dr i t ten 
Rentenform verbunden war .  
Vom Gesichtspunkt  der  Bauern betrachtet  war  diese Form der  
Feudalrente  die  konservat ivste ,  da  s ie  die  feudalen Beziehungen 
am meisten auferhiel t  und mehr a ls  die  anderen Formen der  Feu­
dalrente  die  Entwicklung der  Waren-Geldbeziehungen inmit ten der  
Bauernschaft  hemmte.  Ungeachtet  der  konservat iven Rentenform 
fand in  Est land unter  den konkreten Bedingungen des  18.  Jahr­
hunderts  e ine große Steigerung der  landwir tschaft l ichen Produk­
t ion s ta t t .  Der  Stand des  Getreidebaus a ls  des  wicht igsten Zweigs 
der  Landwir tschaft  und der  Stand der  Produkt ivi tä t  der  gesel l ­
schaft l ichen Arbei t  erhöhten s ich bis  zum Anfang des  19.  Jahr­
hunderts  durchschni t t l ich über  das  ganze Gouvernement  (s .  P .  9  
des  zweiten Kapi te ls) .  Ebenso rasch entwickel te  s ich die  Vieh­
zucht ,  ungeachtet  der  großen Rückschläge,  die  durch Viehseuchen 
bedingt  wurden (s .  P .  4  des  zweiten Kapi te ls) .  An der  Schwelle  
des  19.  Jahrhunderts  bl ieb das  Wachstum der  landwir tschaft­
l ichen Produkt ion s tehen,  was von einer  Stockung in den bisher i ­
gen Produkt ionsverhäl tnissen — von einer  Krise  zeugt.  
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Die Abweichungen im Wachstum der  a l lest ländischen durch­
schni t t l ichen Kennziffern,  die  das  Niveau des  Getreidebaus und 
der  Produkt ivi tä t  der  gesel lschaft l ichen Arbei t  kennzeichnen,  lassen 
deut l ich zwei  Arten von Landgütern unterscheiden.  In  den 
for tgeschri t tenen,  hauptsächl ich kleineren Landgütern,  war  die  
Getreideaussaat  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  am Ausgang 
des 18.  Jahrhunderts  ungefähr  zwei  mal  so groß wie in  den rück­
s tändigen Landgütern (s .  P .  7  des  zweiten Kapi te ls) .  Das zeigt ,  
daß die  im 18.  Jahrhundert  s ta t tgefundene Entwicklung nicht  über­
al l  ähnl ich war ,  sondern sehr  ungleich ver l ief .  Daher  is t  die  
Bedeutung der  for tgeschri t tenen und der  rückständigen Landgüter  
in  der  Dynamik der  durchschni t t l ichen Kennziffern sehr  verschie­
den.  Ebenso verschieden war  die  Lage der  Bauern in  den bezeich­
neten Landgütern.  Womit  erklär t  s ich dieser  große Unterschied 
in  der  ökonomischen Entwicklung der  Landgüter?  
Das Wesen,  die  Eigentümlichkei ten und Ursachen der  un­
gleichen Entwicklung der  Landgüter  im 18.  Jahrhundert  werden 
vers tändl ich,  wenn wir  die  Größe und die  Dynamik des  Mehrpro­
dukts ,  des  dem Bauern zur  Verfügung bleibenden Produkts  und die  
Rate  der  Feudalrente  in  for tgeschri t tenen und rückständigen Land­
gütern betrachten.  Das ermöglicht  uns festzustel len,  wie und auf  
wessen Rechnung das  Wachstum des Niveaus der  gesel lschaft l ichen 
Arbei tsprodukt ivi tä t  s ta t t  fand — inwiefern hier  das  Wachstum 
des  Mehrprodukts  und des  dem Bauern zur  Verfügung bleiben­
den Produkts  zu Grunde lag,  und welche Gestal t  ihr  gegensei t iges  
Verhäl tnis ,  d .h .  d ie  Dynamik der  Rate  der  Feudalrente  in  e inem 
oder  anderen Fal l  annahm. 
1.  GRÖßE UND MASSE DES MEHRPRODUKTS 
Die von uns angestel l ten Berechnungen zeigen,  daß die  Masse 
des  von den Gutsbesi tzern angeeigneten Mehrprodukts  im Laufe 
des  18.  Jahrhunderts  wesent l ich anwuchs.  Das äußerte  s ich am 
deut l ichsten in  der  bedeutenden Erweiterung der  Gutsfelder  im 18.  
Jahrhundert  (s .  P .  6  des  zweiten Kapi te ls) .  Das Wachstum der  
Masse des  Mehrprodukts  wurde durch das  Wachstum der  Fron 
verursacht ,  das  in  a l len Landgütern s ta t t  fand und zu jener  Zei t  
e ine a l lgemeine Erscheinung war  (s .  P .  2  des  dr i t ten Kapi te ls) .  
Wenn der  Gutsbesi tzer  zur  Zei t  der  Fron als  der  herrschenden 
Rentenform die  Produkt ion in  seinem Gute erhöhen woll te ,  mußte 
er  Gutsfelder  erwei tern.  Zur  Bestel lung der  größeren Gutsfelder  
benöt igte  er  aber  auch mehr bäuerl iche Arbei tskraf t .  Auf welche 
Weise konnte  er  das  erreichen? Die Produkt ivkraf t  der  Fron änderte  
s ich nicht  wesent l ich,  da die  Arbei tsgeräte  und Arbei tsmit te l  mehr  
oder  weniger  dieselben bl ieben.  Es  war  aber  möglich,  die  Intensi tä t  
der  Fronarbei t  zu s te igern und die  Arbei tszei t  auf  den Gutsfeldern 
zu ver längern,  d .  h .  die  Zahl  der  Arbei ts tage in  der  Woche (Arbei ts­
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tage mit  Anspann und zu Fuß) ,  sowie die  Zahl  der  f ronpfl icht igen 
Wochen im Jahr ,  die  Zahl  der  Hilfsarbei ten u.s .w.  zu vergrößern.  
Als  Beispiel  führt  K.  Marx die  Arbei tsrente  in  den Donaufürsten­
tümern in  der  ers ten Hälf te  des  19.  Jahrhunderts  an,  vergleicht  
das  Verlangen nach Mehrarbei t  in  den Donaufürstentümern mit  
demselben Verlangen in  engl ischen Fabriken und bemerkt  dazu:  
, ,Bei  dem Kapital is ten jedoch erscheint  der  Heißhunger  nach Mehr­
arbei t  im Drang zu maßloser  Verlängerung des  Arbei ts tages ,  bei  
dem Bojaren einfacher ,  in  unmit te lbarer  Jagd auf  Frontage". 3  In  
ihrem , ,Heißhunger  nach Mehrarbei t"  begnügten s ich die  es t ländi-
schen Gutsbesi tzer  keineswegs mit  der jenigen Vergrößerung der  
Masse der  Mehrarbei t ,  welche durch die  vom Zuwachs der  Bevöl­
kerungszahl  bedingten Zunahme der  Arbei tskraf t  hervorgerufen 
wurde.  Über  das  ganze Gouvernement  wuchs die  Zahl  der  Frontage 
durchschni t t l ich auf  e inen arbei tsfähigen Mann,  das  heißt ,  die  Fron 
der  Bauern wurde schwerer .  Darüber  schreibt  K.  Marx:  „Sobald 
aber  Völker ,  deren Produkt ion s ich noch in  den niedrigen Formen 
der  Sklavenarbei t ,  Fronarbei t  u .s .w.  bewegt ,  hineingezogen wer­
den in  e inen durch die  kapi ta l is t ische Produkt ionsweise beherr­
schten Weltmarkt ,  der  den Verkauf  ihrer  Produkte  ins  Ausland 
zum vorwiegenden Interesse entwickel t ,  wird den barbar ischen 
Greueln der  Sklaverei ,  Leibeigenschaft  u .s .w.  der  c ivi l is i r te  Greuel  
der  Überarbei t  aufgepfrof t ."  4  Die Zunahme der  Fronarbei t  in  Est­
land haben mehrere  Autoren einhel l ig  fes tgestel l t  und diese Frage 
ruf t  keine Meinungsverschiedenhei ten hervor .  Näherer  Behandlung 
bedarf  aber  die  Frage,  welcher  Antei l  an der  Zunahme der  Masse 
des  Mehrprodukts  dem Zuwachs der  le ibeigenen Bauern zukommt 
und in welchem Umfang und auf  welche Weise das  Wachstum des 
Mehrprodukts  auf  e inen Produzenten gerechnet  s ta t t fand.  
In  Est land,  wo sich die  Einwohnerzahl  im 18.  Jahrhundert  s tark 
vermehrte ,  bewirkte  dieser  Sachverhal t  natür l ich den größten Tei l  
des  Wachstums der  Masse des  Mehrprodukts .  Zur  gleichen Zei t  
jedoch wuchs auch das  Mehrprodukt  auf  e inen Produzenten.  In  
unserer  Behandlung wird es  durch das  Wachstum der  Getreideaus­
saat  und der  Ernteer t räge auf  e inen arbei tsfähigen Bauern aus­
gedrückt .  (s .  P .  4  des  vier ten Kapi te ls) .  Die  in  der  Arbei t  ange­
führten Berechnungen auf  e inen arbei tsfähigen Mann erheben 
keinen Anspruch darauf ,  die  Größe des  Mehrprodukts  auf  e inen 
Produzenten zu zeigen,  da an der  Produkt ion nebst  den 
arbei tsfähigen Männern andere Leute  te i l  nahmen,  wie arbei ts­
fähige Weiber  und im Sommer,  besonders  während der  Erntezei t  
auch Alte  und sogar  Kinder .  Da jedoch der  größte  Tei l  der  mit  dem 
Getreideanbau zusammenhängenden Arbei ten von den arbei tsfähi­
gen Männern verr ichtet  wurde und da das  Verhäl tnis  der  Zahl  der  
3  K .  M a r x ,  D a s  K a p i t a l ,  B a n d  I ,  H a m b u r g  1 9 0 3 ,  S .  1 9 8 .  
4  Idem, S. 197. 
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arbeits fähigen Männer  zur  Gesamtzahl  der  in  der  Landwir tschaft  
beschäft igten Personen beinah unverändert  bl ieb,  können wir  aus  
den Berechnungen auf  e inen arbei tsfähigen Mann mit  gewissem 
V o r b e h a l t  a u f  d i e  E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g  d e s  
Mehrprodukts  schl ießen.  
Da der  Getreidebau während der  behandel ten Periode Haupt­
zweig der  Landwir tschaft  bl ieb,  bi ldeten die  Erzeugnisse  des  
Getreidebaus den Haupt te i l  des  Mehrprodukts .  Die Vergrößerung 
der  Einnahmen an Getreide wiederspiegel t  aber  keineswegs das  
ganze Wachstum des Mehrprodukts ,  da auch die  anderen Einkünfte  
der  Landgüter  s t iegen.  Immerhin weis t  s ie  auf  den Hauptantei l  
des  Mehrprodukts  und auf  die  Richtung seiner  Entwicklung hin. .  
Das Wachstum des Mehrprodukts  in  Form von Getreideeinkünf­
ten der  Landgüter  war  je  nach einzelnen Kreisen einigermaßen 
verschieden,  fand jedoch in  a l len Kreisen s ta t t  und kann als  
a l lgemeine Erscheinung betrachtet  werden.  Als  Quel le  des  
Wachstums des  kreisweisen „durchschni t t l ichen" Mehrprodukts  
erweis t  s ich das  Wachstum der  Fronleis tungen und der  mit  ihnen 
im nahen Zusammenhang s tehenden Aussaat  pro Kopf der  arbei ts­
fähigen Männer .  Al len Landgütern war  gemeinsam, daß die  
Fronleis tungen und die  Getreideaussaat  pro Kopf der  arbei tsfähi­
gen Männer  anwuchsen.  In  kleineren Gütern war  aber  dieses  
Wachstum viel  größer  a ls  in  größeren.  Damit  erklären s ich das  
größere oder  ger ingere Wachstum der  Getreideeinkünfte  pro Kopf 
der  arbei tsfähigen Männer  in  verschiedenen Landgütern und den 
einzelnen Kreisen entsprechend verschiedene Ergebnisse .  
Also l iegt  der  Dynamik der  kreisweisen „durchschni t t l ichen" 
Fron und Aussaat  das  Wachstum der  „durchschni t t l ichen" Fron 
und der  „durchschni t t l ichen" Aussaat  pro Kopf der  arbei tsfähigen 
Männer  in  Landgütern zugrunde.  Was aber  bedingte  das  Wachs­
tum der  „durchschni t t l ichen" Fron und Aussaat  innerhalb der  
Landgüter  selbst?  Die Fron pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  
war  in  Bauernhöfen von verschiedener  Größe verschieden.  In  
kleineren Bauernhöfen (0—1 Stück Arbei tsvieh)  war  s ie  während 
der  ganzen Periode niedriger  a ls  die  Durchschni t tsfron al ler  
Bauernhöfe des  Landguts .  In  mit t leren Bauernhöfen (2—3 Stück 
Arbei tsvieh)  gl ich s ie  mehr  oder  weniger  der  „durchschni t t l ichen" 
Fron.  In  größeren Bauernhöfen (4 und mehr Stück Arbei tsvieh)  
war  die  ordinäre  Fron höher  a ls  die  „Durchschni t tsfron".  In  einem 
Tei l  der  Landgüter  fand das  Wachstum der  ordinären Fron pro 
Kopf der  arbei tsfähigen Männer  in  a l len drei  Gruppen der  
Bauernhöfe s ta t t .  Dabei  erreichte  das  Wachstum der  ordinären 
Fron in  mit t leren Bauernhöfen pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  
gegen Ende des  Jahrhunderts  die  gleiche Höhe,  auf  der  die  Fron der  
größeren Bauernhöfe schon in  den dreißiger  Jahren des  18.  Jahr­
hunderts  gestanden hat te .  Das in  größeren Bauernhöfen s ta t tge­
fundene Wachstum der  Fron über  das  früher  bekannte  Höchstmaß 
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h i n a u s  w a r  m e r k l i c h  g e r i n g e r  a l s  d a s  W a c h s t u m  d e r  „Durch ­
schn i t t s f ron" .  
Das Wachstum der  Durchschni t tsfron und die  Vergrößerung 
der  Aussaat  des  Landguts  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  
besaßen aber  noch eine andere Quel le .  Diese Quel le  bestand in der  
Änderung des  Verhäl tnisses  der  Größengruppen der  Bauernhöfe 
zueinander  und in  der  entsprechenden neuen Vertei lung der  arbei ts­
fähigen Männer .  Im Laufe des  18.  Jahrhunderts  verminderte  s ich 
der  Prozentsatz  der  kleineren und mit t leren Bauernhöfe bedeutend 
im Vergleich zur  Gesamtzahl  der  Bauernhöfe,  noch mehr vermin­
der te  s ich aber  der  Prozentsatz  der  in  den genannten Bauernhöfen 
wohnenden arbei tsfähigen Männer .  Der  Prozentsatz  der  größeren 
Bauernhöfe im Gegentei l  wuchs in  a l len Kreisen merkl ich.  Noch 
größer  war  die  Konzentrat ion der  arbei tsfähigen Männer  in  den 
Bauernhöfen dieser  Gruppe.  Diese Erscheinungen kamen in al len,  
sowie in  kleineren,  a ls  auch in  größeren Landgütern zum Vor­
schein (s .  P .  1 des  vier ten Kapi te ls) .  
So wurde es  möglich,  für  das  Wachstum der  Durchschni t tsfron 
und für  das  dadurch verursachte  W'achstum der  Durchschni t ts­
a u s s a a t  i n n e r h a l b  d e s  G u t e s  z w e i  Q u e l l e n  f e s t z u s t e l l e n :  e i n e r ­
se i ts  die  Konzentrat ion der  Arbei tskräf te  in  den größeren 
Bauernhöfen,  wo die  Fron pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  
größer  war ,  und anderersei ts  das al lgemeine Wachstum der  
Fron pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  in  a l len Größengruppen 
der  Bauernhöfe.  Das al les  zusammen ergibt  das  WTachstum der  
„durchschni t t l ichen" Aussaat  innerhalb eines  Landguts .  Die Land­
güter  e ines  Kreises  zusammengenommen ergeben das  WTachstum 
der  „durchschni t t l ichen" Fron und der  „durchschni t t l ichen" Aus­
saat  innerhalb der  Grenzen des  Kreises .  
Indem die  absolute  Größe der  Exploi ta t ion der  
Bauern in  a l len Landgütern Est lands im 18.  Jahrhundert  anwuchs,  
war  dieses  Wachstum gerade in  kleineren Gütern größer ,  denn hier  
wirkten beide Momente mit ,  sowohl  die  Konzentrat ion der  Arbei ter  
in  größeren Bauernhöfen wie auch das  al lgemeine Wachstum der  
Frontage in  a l len Gruppen der  Bauernhöfe.  In  größeren Bauern­
höfen übte  die  le tz tgenannte  Tatsache eine viel  schwächere Wirk­
ung aus oder  fehl te  überhaupt .  
Was aber  war  der  Grund dazu? Die Zunahme der  Bauernhöfe,  
die  mehr  Arbei tsvieh besaßen,  und die  Konzentrat ion der  Arbei ts­
kräf te  in  diesen Bauernhöfen waren al lgemeine Erscheinungen,  die  
in  a l len Landgütern vorkamen.  Dem Gutsbesi tzer  war  es  auf  jede 
Weise vortei lhaf ter ,  e ine ger ingere Zahl  kleinerer  Bauernhöfe als  
e ine größere Zahl  derselben zu besi tzen.  Der  größere Bauernhof  
präst ier te  dem Gute mehr Arbei t  und andere Leis tungen pro 
Kopf der  arbei tsfähigen Menschen als  der  kleinere  Bauernhof .  Der  
größere Bauernhof  schickte  seinen Arbei ter  auf  e ine längere Zei t  
auf  den Gutshof ,  gewöhnlich auf  e ine ganze Woche.  Der  Wirt  e ines  
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größeren Bauernhofs  war  im gewissen Sinn ein organisator isches 
Glied zwischen dem Gutsbesi tzer  und den Fronarbei tern u.s .w.  
Das al les  bewirkte ,  daß die  Zahl  der  größeren Bauernhöfe im Laufe 
des  18.  Jahrhunderts  überal l  zunahm und daß s ich der  Haupt te i l  
der  arbei tsfähigen Bauern in  diese Bauernhöfe konzentr ier te .  
Die Besi tzer  der  kleineren Landgüter  begnügten s ich keines­
wegs mit  e iner  derar t igen Zunahme der  Fron.  Sie  s t rebten danach,  
die  quant i ta t iven Rückstände ihrer  Einkünfte  durch die  Forderung 
einer  höheren Fron zu erhöhen.  Dazu s tanden ihnen eine Reihe 
von Vorzügen gegenüber  den größeren Landgütern zur  Verfügung,  
sowohl  in  betreff  der  besseren Arbei tsorganisat ion wie auch auf  
dem Gebiete  der  Viehzucht .  Um bei  größerer  Fron dem Entlaufen 
der  Bauern in  größere Landgüter ,  wo die  Fronarbei t  le ichter  war ,  
vorzubeugen,  genügte  die  Erhöhung des  außerökonomischen 
Zwangs nicht .  Die  Besi tzer  der  kleineren Landgüter  mußten den 
Bauern auch mater ie l le  Genugtuung gewähren.  Diese Genugtuung 
bestand in  der  Erweiterung der  bäuerl ichen Aussaat ,  das  heißt  in  
der  Verstärkung des  ökonomischen Zwangs.  Wir  werden diese 
Frage im nächsten Tei l  näher  behandeln.  
Die Besi tzer  der  größeren Landgüter  erhiel ten schon dank der  
Größe des  Gutes  höhere Einkünfte .  Auch der  Zuwachs der  Bauern 
und ihre  Konzentrat ion in  größere Bauernhöfe ermöglichten den 
Besi tzern der  größeren Landgüter  höhere Einkünfte .  Dagegen 
beanspruchte  die  Besei t igung der  durch Viehseuchen verursachten 
Rückschläge in  den größeren Gütern mehr Zei t  a ls  in  kleineren.  
Dies  hemmte die  Entwicklung des  Getreidebaus.  
Also bedingten die  Umstände im 18.  Jahrhundert ,  daß das  
Wachstum der  Fron pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  in  kleine­
ren Landgütern viel  größer  a ls  in  größeren Landgütern war .  Mit  
e inigen Ausnahmen war  die  absolute  Größe der  Exploi ta t ion der  
Bauern gegen Ende des  18.  Jahrhunderts  in  kleineren Landgütern 
h ö h e r  a l s  i n  g r ö ß e r e n .  S i e  w a r  h ö h e r  v o m  G e s i c h t s p u n k t  d e r  Z e i t  
der  Fronarbei t ,  noch viel  höher  vom Standpunkt  des  Arbei tsergeb­
nisses  — der Aussaat  — betrachtet .  Die absolute  Größe der  
Exploi ta t ion der  Bauern muß von zwei  Gesichtspunkten aus 
getrennt  betrachtet  werden:  e inersei ts  vom Gesichtspunkt  der  
Arbei tszei t ,  anderersei ts  vom Gesichtspunkt  des  Arbei tsergebnisses  
(der  Aussaat) ,  da  die  auf  e inen Tag der  ordinären Fron kommende 
Menge der  Gutsaussaat  in  kleineren,  for tgeschri t tenen Landgütern 
größer  war  a ls  in  größeren,  rückständigen Gütern (s .  P .  6  des  
dr i t ten Kapi te ls) .  In  kleineren Landgütern war  die  Fronarbei t  
intensiver  a ls  in  größeren Gütern.  Die Differenz zwischen den 
absoluten Größen der  Exploi ta t ion in  for tgeschri t tenen und 
rückständigen Landgütern is t  vom Gesichtspunkt  der  gutsherr­
l ichen Aussaat  gesehen größer  a ls  vom Gesichtspunkt  der  Arbei ts­
tage der  ordinären Fron betrachtet .  Das Vergleichen der  Zahlen 
der  auf  e inen arbei tsfähigen Mann fal lenden Arbei ts tage der  ordi­
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nären Fron widerspiegel t  a lso keineswegs den ganzen Größenun­
terschied der  absoluten Exploi ta t ion in  den genannten Landgütern.  
Die nach dem Arbei tsergebnis  (der  Aussaat)  berechnete  Größe der  
E x p l o i t a t i o n  w o l l e n  w i r  d i e  k o r r i g i e r t e  G r ö ß e  d e r  
Exploi ta t ion nennen. 5  
Die Berechnungen zeigen,  daß die  Gutseinkünfte  je  nach Kopf 
der  arbei tsfähigen Männer  im Laufe des  18.  Jahrhunderts  in  for t ­
geschri t tenen,  kleineren Landgütern wenigstens um das Sechsfache 
s t iegen.  In  größeren,  rückständigen Gütern war  das  Wachstum der  
Einkünfte  viel  ger inger  und betrug gegen Ausgang des  18.  Jahr­
hunderts  ' /з—V 2  der  Einkünfte  der  kleineren Güter  pro Kopf 
der  arbei tsfähigen Männer .  Das beweist ,  daß bei  e iner  und dersel­
ben Rentenform die  Größe des  Mehrprodukts  unter  gleichen Natur­
bedingungen in  verschiedenen Landgütern sehr  verschieden war .  
Im Vergleich zu den anderen Gouvernements  des  russischen 
Reiches s tanden die  Einkünfte  der  Landgüter  in  Est land i  m 
Durchschni t t  mehr oder  weniger  auf  demselben Niveau wie 
die  Einkünfte  der  Frongüter  in  den anderen Gouvernements  oder  
waren nur  ein wenig höher .  Die Einkünfte  der  Grundzinspachtgüter  
(Obrokgüter)wurden jedoch bedeutend überst iegen.  Dabei  waren 
die  Einkünfte  der  for tgeschri t tenen,  kleineren Landgüter  viel  
größer  a ls  die  , ,Durchschni t tseinkünfte"  der  Frongüter  in  Rußland 
und überst iegen mehrfach die  Einnahmen der  Gutsbesi tzer  von 
Sei ten der  Grundzinspachtbauern.  Das al les  zeigt ,  wie  einträgl ich 
die  Arbei tsrente  für  die  Gutsbesi tzer  war .  
Diese Einträgl ichkei t  erhöhten die  deutsch-bal t ischen Guts­
herren noch dadurch,  daß s ie  s ich von der  Staatsregierung ein 
sehr  günst iges  Besteuerungssystem erhandel ten (s .  das  ers te  
Kapi te l  und P.  5  des  vier ten Kapi te ls) .  
Die deutsch-bal t ischen Gutsbesi tzer  klammerten s ich im Laufe 
des  18.  Jahrhunderts  an die  Fron,  wei l  es  ihnen dadurch möglich 
wurde,  von ihren Landgütern immer größere Einkünfte  zu erzielen.  
Gegen Ende des  Jahrhunderts  waren die  Möglichkei ten der  for t ­
geschri t tenen kleineren Güter  beinahe erschöpft ,  n icht  aber  die  
Möglichkei ten der  größeren,  rückständigen Landgüter .  Damit  
erklären s ich die  abweichenden Standpunkte ,  die  von Sei ten der  
Gutsbesi tzer  Est lands während der  Krise  der  f ronherr l ichen Guts­
wir tschaft  gegen Ausgang des  18.  Jahrhunderts  ver t re ten wurden.  
2 .  DIE MENGE DES DEM BAUERN ZUR VERFÜGUNG 
BLEIBENDEN PRODUKTS 
Das s tärkere  Wachstum und die  beträcht l ichere  absolute  Größe 
der  Exploi ta t ion der  Bauern wurden nicht  nur  durch die  bessere  
5  Wir gebrauchen hier nicht den Termin „Größe des Mehrprodukts", da das 
Mehrprodukt nicht nur in dem von der Gutsaussaat erhaltenen Getreide, sondern 
auch in anderen Ergebnissen der bäuerlichen Arbeit bestand. 
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rgamsation der  Fron,  durch bessere  Überwachung der  Fron-
ar  ei ter  und durch andere Mit te l  des  außerökonomischen Zwangs 
ermöglicht  sondern gerade durch intensivere  Anwendung des  
о onomischen Zwangs. Das äußerte  s ich im Wachstum der  
bäuerl ichen Aussaat  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  in  
jenen Gütern im Laufe des  Jahrhunderts .  Die Folge davon war ,  
daß um die  Wende des  18.  Jahrhunderts  die  bäuerl iche Aussaat  
gerade in  kleineren Landgütern größer  war ,  das  heißt  in  den­
selben Landgütern,  in  denen auch die  herrschaft l iche Aussaat  
pro Kopt  der  arbei tsfähigen Männer  größer  war  (s  Tabel len 23 
und 24) .  
Auf den ers ten Blick erscheint  es  widerspruchvol l ,  daß die  
Fronarbei t ,  d ie  herrschaft l iche Aussaat  und die  bäuerl iche Aussaat  
gleichzei t ig  wachsen.  Ziemlich verbrei te t  is t  der  Standpunkt ,  a ls  
ob die  Erweiterung der  herrschaft l ichen Aussaat  unbedingt  die  
Verminderung der  bäuerl ichen Aussaat  zur  Folge haben müsse.  
Solch unbedingter  Zusammenhang braucht  jedoch nicht  immer zu 
bestehen und besteht  auch wirkl ich nicht  immer.  Theoret isch bes­
teht  e in  umgekehrt  proport ionaler  Zusammenhang unbedingt  nur  
dann,  wenn das  Mehrprodukt  und das  zur  Verfügung des  Bauern 
bleibende Produkt  zusammengenommen die  maximalen Produk­
t ionsmöglichkei ten auf  der  gegebenen Entwicklungsstufe  der  Pro­
dukt ionskräf te  erschöpft  haben und die  Frage nur  um die  Umtei l -
ung des  erzeugten Produkts  geht .  Ein solcher  Zustand,  der  ge­
wöhnlich von einer  Krise  spr icht ,  kommt nicht  die  ganze Zei t  
über  vor .  So lange,  bis  die  maximalen Produkt ionsmöglichkei ten 
noch nicht  erreicht  s ind,  können beide — sowohl  das  Mehrprodukt  
wie  auch das  dem Bauern zur  Verfügung bleibende Produkt  — 
wachsen.  
Daß der  Gutsbesi tzer ,  noch bevor  die  inneren Entwicklungs­
reserven erschöpft  waren,  zur  Umtei lung des  Produkts  zu seinem 
Vortei l  schr i t t ,  i s t  theoret isch natür l ich möglich und kam in der  
Praxis  auch ta tsächl ich vor .  Dafür  mußten jedoch konkrete  
Ursachen exis t ieren und das  war  von s ich aus  keine al lgemeine 
Tendenz.  Zu jener  Zei t  bestand die  a l lgemeine Tendenz im Wachs­
tum der  Intensi tä t  der  gesel lschaft l ichen Arbei t .  Die  ganze Frage 
besteht  dar in ,  auf  welche Weise dieses  Wachstum erreicht  wurde,  
ob und wie es  s ich zwischen dem Gut  und dem Bauernhof  
ver te i l te .  Dieses  Problem besteht  nicht  nur  bei  der  Arbei ts­
rente ,  sondern auch bei  anderen Rentenformen.  Die Frage besteht  
immer in  der  Erreichung der  maximalen Möglichkei ten auf  der  
gegebenen Stufe  der  Produkt ionskräf te .  Alle  Formen der  Feudal-
rente  haben die  Verbindung des  außerökonomischen und ökono­
mischen Zwangs miteinander  gemein.  Der  Vorzug einer  Form der  
Feudalrente  vor  den anderen besteht  dar in ,  daß s ie  dem Bauern 
günst igere  Möglichkei t  bietet  und dadurch (daß heißt  durch größe­
ren ökonomischen Zwang) die  Produkt ion antreibt .  In  dieser  
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Beziehung is t  die  Arbeitsrente  die  konservat ivste  Form der  Rente.  
Hier  s ind die  Möglichkei ten der  Bauern am meisten beschränkt .  
Die bäuerl iche Aussaat  erreichte  z .  B.  sogar  in  for tgeschri t tenen,  
kleineren Landgütern keineswegs das  Niveau der  durchschni t t ­
l ichen Aussaat  der  Grundzinspachtbauern im Nichtschwarzerdege­
biet  (s .  P .  7  des  zweiten Kapi te ls) .  
Aber  sogar  bei  der  Arbei tsrente  s ind die  Möglichkei ten der  
Bauern in  verschiedenen Gütern verschieden und entwickeln 
s ich.  
Indem K. Marx im 47.  Kapi te l  des  dr i t ten Bandes des  „Kapi­
ta ls"  die  Fragen der  Arbei tsrente  behandel t ,  schreibt  er :  „Nehmen 
wir  z .  B.  an,  die  Fronarbei t  für  den Grundherrn sei  ursprüngl ich 
zwei  Tage der  Woche gewesen.  Diese zwei  Tage wöchent l icher  
Fronarbei t  s tehn damit  fes t ,  s ind eine konstante  Größe,  gesetzl ich 
regul ier t  durch Gewohnhei tsrecht  oder  geschriebenes.  Aber  die  
Produkt ivi tä t  der  übrigen Wochentage,  worüber  der  unmit te lbare  
Produzent  selbst  verfügt ,  is t  e ine var iable  Größe,  die  s ich im Fort­
gang seiner  Erfahrung entwickeln muß,  ganz wie die  neuen Be­
dürfnisse ,  mit  denen er  bekannt  wird,  ganz wie die  Ausdehnung 
des  Markts  für  sein Produkt ,  die  wachsende Sicherhei t ,  mit  der  er  
über  diesen Tei l  se iner  Arbei tskraf t  verfügt ,  ihn zu erhöhter  An­
spannung seiner  Arbei tskraf t  spornen wird,  wobei  nicht  zu verges­
sen,  daß die  Verwendung dieser  Arbei tskraf t  keineswegs auf  
Ackerbau beschränkt  is t ,  sondern ländl iche Hausindustr ie  ein­
s c h l i e ß t .  D i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  g e w i s s e n  ö k o n o ­
m i s c h e n  E n t w i c k l u n g ,  n a t ü r l i c h  a b h ä n g i g  v o n  d e r  
Gunst  der  Umstände (unsere  Sperrungen — I. S.),  vom 
angebornen Rassencharakter  u.s .w.,  i s t  hier  gegeben." 6  In dem 
angeführten Zi ta t  hebt  K.  Marx vor  a l lem hervor ,  daß die  Größe 
der  Rente  in  Arbei ts tagen zu einer  fes ten Größe wird und durch 
Gewohnhei t  oder  Gesetz  regul ier t  wird.  Für  jeden konkreten Fal l  
b l e i b t  d i e  A u f g a b e ,  a u s f i n d i g  z u  m a c h e n ,  i m  V e r h ä l t n i s  m i t  w a s  
die  Größe der  Fronarbei t  in  Arbei ts tagen festgesetzt  wurde.  War 
doch die  Zahl  der  Frontage nirgends eine abstrakte ,  von nichts  
abhängende Größe,  die  a l le  Bauern schlechthin,  wie die  Sklaven 
in  der  Sklavenhal tergesel lschaft ,  nach Wil lkür  des  Gutsherrn 
le is ten sol l ten.  Der  Unterschied des  Feudal ismus von dem Sklaven­
tum besteht  nähmlich gerade dar in ,  daß das  Quantum der  Fron­
leis tungen eines  Bauern auf  Grund seines  ihm zur  Verfügung 
s tehenden Landes oder  i rgend einer  anderen Kennziffer  seines  
Vermögens festgesetzt  wird,  die  je  nach Gegend und Natur­
bedingungen verschieden is t .  In  keinem Fal l  darf  man dieses  
Moment  übersehen oder  unterschätzen.  Das würde zum Überschät­
zen der  Rol le  des  außerökonomischen Zwangs und zum Unter­
schätzen der  ökonomischen Faktoren in  der  Epoche des  Feudal is-
6  K .  M a r x ,  D a s  K a p i t a l ,  B .  I I I ,  Т .  I I ,  H a m b u r g  1 9 0 4 ,  S .  3 2 7 .  
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mus führen.  Hat  doch Fr .  Engels  vor  dem Überschätzen der  Gewalt  
in  der  ökonomischen Entwicklung gewarnt . 7  
In  Est land hing die  Größe der  Leis tungen der  Bauern dem 
Gutsherrn gegenüber  (Feudalrente)  von der  wir tschaft l ichen Lage 
jedes Bauern,  in  ers ter  Linie  von der  Größe seines  Landes (seiner  
Aussaat)  ab.  Eine Ausnahme bi ldeten Müller ,  Krüger  und Hand­
werker  (s .  P .  4  des  dr i t ten Kapi te ls) .  Das war  eine geschicht l iche 
T r a d i t i o n ,  d e r  K .  M a r x  b e i  p r i m i t i v e r  P r o d u k t i o n s w e i s e  w e s e n t ­
l iche Bedeutung zuschreibt . 8  
Da zwischen den Fronleis tungen und dem Bauernacker  e in  
gewisser  Zusammenhang waltete ,  r ief  das  Wachstum der  Fronar­
bei t  je  nach Kopf der  arbei tsfähigen Männer  im Laufe des  18.  Jahr­
hunderts  das  Wachstum der  bäuerl ichen Aussaat  hervor .  Es  fand 
eine erwei ter te  Produkt ion s ta t t .  Das war  eine al lgemeine Erschein­
ung.  Dabei  war  in  kleineren Landgütern,  wo das  Wachstum der  
Fron größer  war ,  auch das  Wachstum der  bäuerl ichen Aussaat  pro 
Kopf der  arbei tsfähigen Männer  beträcht l icher  a ls  in  größeren 
Gütern und umgekehrt .  In  größeren Landgütern war  das  Wachstum 
sowohl  der  Fronarbei t  a ls  auch der  bäuerl ichen Aussaat  ger inger .  
Da in  größeren Landgütern das  Wachstum der  „durchschni t t l ichen" 
Fron pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  innerhalb des  Gutes  
hauptsächl ich infolge der  Konzentrat ion der  Menschen in  den 
größeren Bauernhöfen s ta t t fand,  überst ieg die  bäuerl iche Aussaat  
pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  kaum das früher  bekannte  
Höchstniveau.  Die „durchschni t t l iche" bäuerl iche Aussaat  wurde 
innerhalb der  Grenzen des  Landguts  dadurch gesteiger t ,  daß s ich 
im Laufe des  18.  Jahrhunderts  immer mehr Menschen in  die  größe­
ren Bauernhöfe konzentr ier ten.  In  for tgeschri t tenen,  kleineren 
Landgütern im Gegentei l  überst ieg die  Aussaat  pro Kopf der  
arbei tsfähigen Männer  merkl ich das  früher  bekannte  Höchstniveau.  
Um bei  höherem Stand der  Fron,  a ls  es  in  größeren Nachbar­
gütern der  Fal l  war ,  dem Entlaufen der  Bauern in  die  le tz teren 
vorzubeugen,  verminderten die  Besi tzer  der  kleineren Landgüter  
sogar  die  Zahl  der  Arbei ts tage der  ordinären Fron pro Tonne der  
bäuerl ichen Aussaat .  Die Folge davon war ,  daß die  ordinäre  Fron 
pro Tonne der  bäuerl ichen Aussaat  in  kleineren Landgütern um die  
Wende des  18.  Jahrhunderts  in  ze i t l icher  Hinsicht  ger inger  
war  a ls  in  größeren Gütern.  Das bedeutet ,  das  vom Gesichtspunkt  
des  Ackerlandes betrachtet  die  Fronbedingungen der  Bauern 
in kleineren Landgütern s ich in  ze i t l icher  Hinsicht  gebesser t  
hat ten und le ichter  waren,  a ls  in  größeren Gütern.  Pro Kopf e ines  
a rbei tsfähigen Mannes kam aber  mehr  Fron,  ebenso 
auch mehr bäuerl iche Aussaat .  Also wurde eine größere Arbei ts­
produkt ivi tä t  gerade in  denjenigen Landgütern erreicht ,  wo gleich­
7  Fr. Engels,  Anti-Dühring, Moskau 1939, S. 173. 
8  K .  M a r x ,  D a s  K a p i t a l ,  B .  I I I ,  Т .  I I ,  H a m b u r g  1 9 0 4 ,  S .  3 2 7 .  
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zeit ig  mit  der  Verstärkung des  außerökonomischen Zwangs  auch 
die  Möglichkei ten der  Bauern s ich erwei ter ten.  Gegen Ausgang 
des  18.  Jahrhunderts  hat te  die  herrschaft l iche und bäuerl iche Aus­
saat  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  in  größeren  Bauernhöfen 
die  mögliche Höchstgrenze erreicht  und von nun an brachte  die  
wei tere  Erhöhung der  Fron die  Verminderung der  bäuerl ichen 
Aussaat  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  mit .  In  größeren,  
rückständigen Gütern war  aber  die  Arbei tsprodukt ivi tä t  viel  nied­
r iger  und dort  ents tand um die  Jahrhundertwende kein derar t iges  
Problem. 
Die Verminderung der  Fron in  zei t l icher  Hinsicht  pro Kopf 
der  arbei tsfähigen Männer  kann den Eindruck erwecken,  a ls  ob die  
Änderung des  Verhäl tnisses  des  Gutslandes zum Bauernland 
zugunsten des  Bauern ausf ie l .  In  keinem Landgut  fand aber  etwas 
ähnl iches  s ta t t ,  denn die  Menge der  Fronarbei t ,  d .h .  die  Menge 
der  Gutsaussaat  pro Tag der  ordinären Fron wuchs an.  In  for tge­
schri t tenen Landgütern war  dieses  Wachstum größer  a ls  in  rück­
s tändigen (s .  P .  6  des  dr i t ten Kapi te ls) .  Daher  änderte  s ich das  
Verhäl tnis  der  Gutsfelder  zu Bauernfeldern in  a l len Gütern im 
Laufe des  18.  Jahrhunderts  zugunsten des  Guts  (s .  Tabel le  18,  S.  
122);  und dementsprechend änderte  s ich auch das  kreisweise  
D u r c h s c h n i t t s v e r h ä l t n i s  d e r  G u t s f e l d e r  z u  B a u e r n f e l d e r n  i n  a l ­
len Kreisen zum Nachtei l  der  Bauern.  Das zeigt ,  daß die  Ren­
tenbedingungen im Laufe des  Jahrhunderts  für  den Bauern nicht  
günst iger  wurden,  sondern s ich in  a l len Gütern verschlechter ten.  
Die Verkürzung der  Zei tdauer  der  Fron in Bezug auf  e ine Tonne 
der  bäuerl ichen Aussaat  war  nur  eine scheinbare Verbesserung 
der  Lage der  Bauern;  die  Gutsherren machten s ie  dadurch wett ,  
daß s ie  von einem Arbei ts tage eine größere Arbei tsmenge (Aus­
saat)  ver langten.  
Um die  Wende des  18.  Jahrhunderts  kam auf  e ine Tonne der  
bäuerl ichen Aussaat  in  for tgeschri t tenen Landgütern etwas weni­
ger  Gutsaussaat  a ls  in  rückständigen Gütern.  Also waren,  bei  e iner  
a l lgemeinen Tendenz zur  Verschlechterung,  die  Rentenbedingun­
gen in kleineren Landgütern jedoch ein wenig besser  a ls  in  größeren 
Gütern.  
Daraus,  daß die  Änderung des  Größenverhäl tnisses  der  Guts­
und Bauernfelder  zum Nachtei l  der  Bauern und das  Wachstum 
der  Fron a l lgemeine Erscheinungen waren,  können wir  
folgern,  daß die  Lage der  Bauern hinsicht l ich der  Fron überal l  
schlechter  wurde.  Für  eine Tonne bäuerl icher  Aussaat  mußte je tz t  
mehr  Gutsfeld bestel l t  werden und auf  jeden arbei tsfähigen Mann 
kam jetzt  mehr  Fron.  Es wäre jedoch durchaus falsch,  die  „logi­
sche" Schlußfolgerung zu ziehen,  daß die  Lage der  Bauern auch 
hinsicht l ich der  absoluten Größe des  ihnen bleibenden Produkts  
schlechter  wurde.  Oft  wird eine solche Folgerung zu rasch gezogen,  
ohne daß die  Dynamik der  Größe des  auf  e inen Menschen kommen­
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den Bauernackers  näher  untersucht  wird.  Die Menge des  dem 
Bauern bleibenden Produkts  pro Menschen wuchs in  Est land im 
18.  Jahrhundert .  In  for tgeschri t tenen Gütern verdoppel te  s ie  s ich 
im Laufe des  Jahrhunderts .  In  größeren Landgütern war  das  
Wachstum viel  ger inger .  Gegen Ausgang des  Jahrhunderts  war  die  
nach Ableis tung der  Korngerecht igkei t  übrigbleibende Getreide­
menge eines  Bauernhofs  in  den for tgeschri t tenen,  kleineren Land­
gütern der  Kreise  Virumaa und Järvamaa doppelt  so  groß wie in  
rückständigen Gütern und sogar  größer .  In  den Kreisen Harjumaa 
und Läänemaa war  dieses  Verhäl tnis  wie P / 2  zu 1 (s .  P .  2  des  
vier ten Kapi te ls) .  
Man kann fragen,  warum das Wachstum der  Fron,  d .h .  die  
Vergrößerung der  Mehrarbei t  in  zei t l icher  Hinsicht  nicht  unver­
meidl ich die  Verkürzung der  dem Bauern bleibenden Arbei tszei t  
und in  Verknüpfung damit  die  Verminderung des  dem Bauern blei­
benden Produkts  hervorgerufen hat?  Die notwendige Arbei tszei t  
s teht  unbedingt  im umgekehrten Verhäl tnis  zur  Surplusarbei ts­
zei t  nur  im Fal le  e iner  fes ten Länge des  Arbei ts tages .  Bei  der  
Naturairente  besteht  zwischen ihnen kein unmit te lbarer  direkter  
Zusammenhang.  Bei  der  Feudalrente  wird die  Produkt ion noch 
dadurch charakter is ier t ,  daß die  Mehrarbei t  sowohl  zei t l ich wie 
auch räumlich von der  notwendigen Arbei t  getrennt  is t .  Oft  s ind 
s ie  auch hinsicht l ich der  Arbei ter  voneinander  getrennt .  So z.B. ,  
wenn der  Bauernhof  zwei  arbei tsfähige Männer  hat ,  gehen nicht  
beide auf  die  Fronarbei t .  Diese wird von einem geleis te t .  Der  
andere bleibt  zu Hause und bestel l t  d ie  Bauernfelder .  Also müssen 
wir  e inen Unterschied machen zwischen der  Zei t ,  d ie  nach Ableis t ­
ung der  Fron übrig bleibt  (die  dem Bauern bleibende Zei t )  und 
der  Zei t ,  d ie  der  Bauer  zur  Herstel lung des  notwendigen Produkts  
in  seiner  Wirtschaft  benutzt .  Nicht  die  ganze Zeit ,  d ie  nach 
Ableis tung der  Fron übrig bl ieb,  wurde vom Bauern immer und 
überal l  mit  derselben Intensi tä t  in  seiner  Wirtschaft  angewandt .  
Er  konnte  s ie  nur  soweit  anwenden,  a ls  er  dazu Möglichkei ten in  
Form einer  Ackerf läche besaß.  Dabei  kannte  die  Summe der  Sur­
plusarbei tszei t  und der  notwendigen Arbei tszei t  im Feudal ismus 
keine andere Grenze a ls  die  Höchstgrenze,  die  hauptsächl ich von 
den physischen Grenzen der  Arbei tskraf t  abhing.  Die Bedeutung 
der  s i t t l ichen Schranken war  verhäl tnismäßig ger ing.  Dort ,  wo 
d iese  Höchstgrenze noch nicht  erreicht  is t  und 
s o l a n g e  s i e  n i c h t  e r r e i c h t  i s t ,  k ö n n e n  d i e  S u r p l u s ­
a r b e i t s z e i t  u n d  d i e  n o t w e n d i g e  A r b e i t s z e i t  
g le ichzei t ig  wachsen.  Auch können die  Arbei ts intensi tä t  
auf  Guts-  und Bauernfeldern und in  Verbindung damit  das  Mehr­
produkt  und das  dem Bauern zur  Verfügung bleibende Produkt  
wachsen.  
Wie oben gezeigt ,  n immt K.  Marx an,  daß bei  der  Arbei tsrente  
die  Produkt ionsintensi tä t  der  nach Ableis tung der  Fron übrig 
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bleibenden Tage wächst .  Wenn nun der  Gutsbesi tzer  d ie  Zahl  der  
Frontage pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  vergrößer t ,  so er­
wächst  die  Frage,  ob dieses  Wachstum der  Fronarbe i t  das  ganze 
Wachstum der  Intensi tä t ,  e inen Tei l  davon oder  gar  mehr umfaßt ,  
a ls  das  Wachstum der  Intensi tä t  selber  beträgt?  Theoret isch s ind 
al le  drei  Fäl le  möglich.  Tatsächl ich wurde in  Est land  im 18.  Jahr­
hundert  die  zwei te  dieser  Varianten angewandt .  Die Fronarbei t  
und die  bäuerl iche Aussaat  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  
wuchsen gleichzei t ig .  Das is t  die  natür l ichste  Variante ,  indem sie  
sowohl  außerökonomischen wie auch ökonomischen Zwang in s ich 
verbindet .  Beide anderen Varianten können s ich nur  auf  außer­
ökonomischen Zwang stützen.  Im Laufe des  Jahrhunderts  hat te  
aber  der  Gutsbesi tzer  keinen pr inzipiel len Grund,  von der  Anwen­
dung der  Zwangsmit te l  loszusagen.  
I n  e r s t e r  L i n i e  i s t  d e r  G u t s b e s i t z e r  a n  d e r  V e r g r ö ß e r u n g  
der  Mehrarbei t  interessier t ,  n icht  aber  an der  Umtei lung des  gan­
zen Produkts .  Solange s ich noch einige Reserven der  Arbei tszei t ,  
der  Arbei ts intensi tä t  und der  Arbei tsprodukt ivi tä t  f inden lassen,  
kann neben dem Wachstum der  Surplusarbei tszei t  auch eine Ver­
größerung des  dem Bauern bleibenden Produkts  s ta t t f inden.  Erst  
dann,  wenn die  Arbei t  auf  Bauernfeldern der  wei teren zei t l ichen 
Vergrößerung der  Mehrarbei t  zum Hindernis  wird,  muß die  ers tere  
nachgeben.  Dabei  is t  es  natür l ich von Wicht igkei t ,  wie  K.  Marx 
hervorhebt ,  daß der  Bauer  imstande is t ,  se ine Arbei tskraf t  in  vol le­
rem Maße zu verwenden,  d .h .  daß taugl iches  Ackerland vorhanden 
is t ,  daß die  Möglichkei t  besteht ,  die  Bauernfelder  zu erwei tern,  
ländl iche Hausindustr ie  zu betreiben u.s .w.  Davon hängt  das  Ver­
hal ten der  Bauern zu Wachstum der  Fronarbei t  ab.  Für  den 
Gutsbesi tzer  is t  es  theoret isch einer le i ,  ob die  Surplusarbei tszei t  
auf  Kosten der  absoluten Verlängerung der  Arbei tszei t  ( indem die  
notwendige Arbei tszei t  auch wächst)  oder  auf  Kosten der  not­
wendigen Arbei tszei t  wächst ,  wenn nur  die  Surplusarbei tszei t  
länger  wird.  Vom Standpunkt  des  Bauern aus gesehen aber  is t  es  
nicht  e iner le i .  Wenn die  Fron s ich erhöht ,  d .h .  wenn die  Surplus­
arbei tszei t  s ich ver längert  und die  wir tschaft l iche Lage des  Bauern 
(die  Aussaat) ,  d .h .  das  notwendige Produkt ,  unverändert  bleibt  
oder  sogar  abnimmt,  so is t  der  Bauer  jedenfal ls  dagegen.  Er  is t  
dagegen,  wei l  ihm das  mater ie l le  Interesse dazu fehl t .  Seine Mög­
l ichkei ten,  notwendiges  Produkt  zu erzeugen,  werden hinsicht l ich 
des  Bodens nicht  günst iger ,  hinsicht l ich der  Zei t  werden s ie  sogar  
e ingeschränkt .  Auch ver lezt  e in  solcher  Weg unmit te lbar  das  
geschicht l ich ausgestal te te  t radi t ionel le  Verhäl tnis  der  Fron zur  
bäuerl ichen Aussaat .  Es  vers teht  s ich von selbst ,  daß eine derar t ige 
Erweiterung der  Gutsfelder  (das  heißt  die  Verlängerung der  Sur­
plusarbei tszei t )  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  nur  durch die  
Verstärkung des  außerökonomischen Zwangs möglich is t .  
Als  Antr iebe,  die  den Bauern zu erhöhter  Anspannung seiner  
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Arbeitskraft  anspornen,  nennt  K.  Marx neben dem Wachstum der  
Produktivi tät ,  der  Ents tehung neuer  Bedürfnisse  und der  Aus­
dehnung des  Markts  für  das  vom Bauern erzeugte  Produkt  d  i  e  
w a c h s e n d e  M ö g l i c h k e i t ,  s e i n e  A r b e i t s k r a f t  z u  
v e  r  w e  n d  e  n .  Beim Gleichbleiben al ler  anderen Bedingungen is t  
diese wachsende Möglichkei t ,  d ie  Arbei tskraf t  des  Bauern zu ver­
wenden,  in  dem Fal l  günst iger ,  wenn das  Wachstum der  Fron­
arbei t  auf  Grund der  geschicht l ichen Tradi t ion die  Erweiterung 
der  bäuerl ichen Aussaat  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  zur  
Folge hat .  In  dem Fal l  haben wir  es  mit  e iner  Erweiterung der  
Möglichkei ten des  Bauern sozusagen hinsicht l ich des  Flächenin­
hal ts  zu tun.  Da der  Bauer  mehr  Frontage an den Gutsherrn 
abzuleis ten hat ,  so  scheint  es ,  a ls  ob die  Zei t ,  worüber  der  Bauer  
s e l b s t  v e r f ü g t ,  s i c h  v e r m i n d e r t e .  D o c h  g e r a d e  d i e s e  h i n s i c h t ­
l i c h  d e r  b ä u e r l i c h e n  A c k e r f l ä c h e  b e s t e h e n d e  
Möglichkei t  spornt  den Bauern an,  a l le  Arbei tsreserven sei­
ner  Famil ienmitgl ieder  und Knechte  anzuwenden (Arbei t  der  
Alten,  Kinderarbei t ,  aufs  äußerste  ver längerte  Arbei ts tage u.s .w.)  
und die  Arbei ts intensi tä t  auf  den Bauernfeldern zum Höchsts tand 
zu br ingen,  nur  um die  Arbei t  auf  seinem „eigenen",  d .h .  auf  dem 
Bauernfeld,  er ledigen zu können.  
Natür l ich darf  man dieses  Interesse an der  Erweiterung der  
Bauernfelder  nicht  überschätzen.  Es  kann jedoch auch nicht  über­
sehen werden.  K.  Marx hat  wiederhol t  die  Bedeutung des  Interes­
ses  der  Produzenten an der  Produkt ion hervorgehoben.  Bei  feuda­
ler  Produkt ionsweise,  wo der  ganze Boden dem Feudalen gehörte  
und der  Bauer  nur  einen Tei l  davon zur  Erzeugung seiner  Sub-
sis tenzmit te l  benutzte ,  fußten die  Wechselbeziehungen zwischen 
dem Eigentümer des  Bodens und dem Produzenten auf  dem ökono­
mischen und außerökonomischen Zwang.  Gerade das  Interesse des  
Produzenten an einem Tei l  der  Produkt ion — an den Ergebnissen 
der  e igenen Produktion des  Bauern — unterscheidet  die  feudale  
Produktionsweise  von der  sklavenhalter ischen Produktionsweise.  
Die Höhe des  Interesses  des  Produzenten an den Ergebnissen 
der  Produkt ion und die  größere oder  kleinere  Möglichkei t ,  d ieses  
Interesse in  die  Tat  umzusetzen,  s ind Faktoren,  die  das  Entwick­
lungstempo der  feudalen Produkt ionsweise und die  Ausnutzung 
ihrer  inneren Reserven beeinf lussen.  Nicht  nur  dann,  wenn eine 
Form der  Feudalrente  durch eine andere,  progressivere  ersetzt  w r i rd  
(Arbei tsrente ,  Produktenrente ,  Geldrente) ,  sondern auch innerhalb 
der  Grenzen einer  und derselben Form der  Feudalrente ,  s ind das  
Interesse des  Produzenten an der  Produkt ion und die  Möglich­
k e i t e n ,  d i e s e s  I n t e r e s s e  z u  v e r w i r k l i c h e n ,  v e r s c h i e d e n a r t i g  
und im Wachsen begriffen.  Unter  der  Voraussetzung,  
daß die  äußeren Bedingungen unverändert  bleiben,  s ind diese 
Möglichkei ten im al lgemeinen am beschränktesten bei  der  Arbei ts­
rente ,  denn die  Bedeutung der  außerökonomischen Zwangsmit te l  
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i s t  h i e r  g e w öhn l i ch  g röße r  a l s  be i  ande ren  Ren ten fo rmen .  G le i ch ­
woh l  en tw icke ln  s i ch  d i e  Mög l i chke i t en  de r  Baue rn  auch  be i  de r  
Arbe i t s r en t e ,  be sonde r s  dann ,  wenn  d i e  P roduk t ion  n i ch t  nu r  fü r  
d ie  Bef r ied igung  e igener  na tura l  Wir t schaf t  l i eber  Bedür fn isse ,  son­
de rn  auch  fü r  den  Mark t  s t a t t  f i nde t .  
Während in der  Per iode der  Einführung der  Leibeigenschaft  die  
Knapphei t  an Elementen des  ökonomischen Zwangs durch die  Ver­
s tärkung des außerökonomischen Zwangs wet tgemacht  werden 
mußte,  besteht  e in  Aspekt  der  späteren Entwicklung gerade in der  
Steigerung der  Bedeutung des  ökonomischen Zwangs.  
Beim Vorherrschen der  Arbei tsrente  erwei ter ten s ich diese Mög­
l ichkei ten der  Bauern in  Est land während des  18.  Jahrhunderts  in  
Hinbl ick auf  den Ackerboden in  vielen Landgütern.  Erst  im letz­
ten Vier te l  des  Jahrhunderts  erreichte  die  Produkt ion der  Guts­
und Bauernwir tschaften zusammen in kleineren,  for tgeschri t tenen 
Landgütern einen solchen Stand,  daß die  wei tere  Erhöhung der  
Mehrarbei t  zu Krisenerscheinungen führen mußte.  Das äußerte  
s ich anschaul ich in  der  Verminderung der  auf  e inen arbei tsfähi­
gen Mann kommenden bäuerl ichen Aussaat  in  größeren Bauern­
höfen,  im Vergleich zu kleineren Bauernhöfen (s .  P .  8  des  zwei­
ten Kapi te ls) .  Hier  hat te  die  wei tere  Erhöhung der  Fron die  Ver­
schl immerung der  wir tschaft l ichen Lage der  Bauern zur  Folge.  
Obgleich der  Zusammenhang zwischen der  Zahl  der  Frontage 
und der  bäuerl ichen Aussaat  a ls  e ine geschicht l iche Tradi t ion 
bestehen bl ieb,  waren gerade die  größeren Bauernhöfe,  wo die  
Fron pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  am höchsten war ,  nicht  
mehr  imstande,  dieses  , ,Recht"  resp.  Tradi t ion,  auszunutzen.  
In  größeren Landgütern war  die  auf  e inen arbei tsfähigen Mann 
kommende Guts-  und bäuerl iche Aussaat  gegen Ende des  18.  Jahr­
hunderts  viel  ger inger ,  a ls  in  for tgeschri t tenen Gütern.  Das bedeu­
tet ,  daß hier  theoret isch die  Möglichkei t  der  Weiterentwicklung der  
Wirtschaft  vorhanden war .  Also wurde auch am Ende des  
18.  Jahrhunderts  in  größeren Gütern,  ähnl ich den kleineren,  die  
Weiterentwicklung der  Wirtschaft  nicht  durch die  vom Stand­
punkt  der  Produzenten aufs  äußerste  erhöhte  Fron angehal ten,  
sondern hier  gab es  dafür  andere Ursachen.  
Obgleich die  Besi tzer  der  größeren sowie der  kleineren Güter  
s ich beide um die  wei tere  Entwicklung der  Wirtschaft  bemühten,  
waren die  Probleme,  mit  denen s ie  s ich befassen mußten,  verschie­
den.  Daher  is t  es  natür l ich,  daß auch ihre  Bestrebungen und Wege 
zur  Überwindung der  Krise  der  f ronherr l ichen Gutswir tschaft  
verschieden waren,  was durch die  verschiedenen Ansichten in  
Bezug auf  die  Ausarbei tung der  Bauernverordnungen am Anfang 
des  19.  Jahrhunderts  deut l ich zum Ausdruck gebracht  wurde.  
Die Lage der  Bauern in  kleineren und größeren Landgütern 
war  ebenso verschieden.  Das gleiche war  in  größeren und kleine­
ren Bauernhöfen der  Fal l .  Die  vorl iegende Behandlung würde 
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einseit ig  und lückenhaft  bleiben,  wenn wir  a l le  diese von der  öko­
nomischen Differenzierung verursachten Unterschiede und ihre  
Folgen für  die  Bauernschaft  nicht  in  Betracht  zögen.  
Wir  haben festgestel l t ,  daß die  bäuerl iche Aussaat  und der  
Ernteer t rag pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  in  es t ländischen 
Landgütern im Laufe des  18.  Jahrhunderts  zunahmen.  Damit  im 
Zusammenhang ents teht  die  Frage,  wie dieses  Wachstum zu qua­
l i f iz ieren is t?  Kann man hier  von einem einfachen Zuwachs des  
Mehrprodukts  sprechen oder  is t  es  e twas anderes? Und welche 
Änderung r ief  d ieser  Sachverhal t  in  der  Bauernschaft  hervor? 
K.  Marx nimmt an,  daß bei  der  Arbetsrente  dem 
unmit te lbaren Produzenten unter  Umständen möglich sei ,  se ine 
wir tschaft l iche Lage zu verbessern und mehr zu produzieren,  a ls  er  
zu seinem Lebensunterhal t  braucht .  „Endl ich ergibt  s ich bei  der  
Arbei tsrente  von selbst ,  daß,  a l le  anderen Umstände als  gleich­
bleibend vorausgesetzt ,  es  ganz und gar  abhängt  von dem rela­
t iven Umfang der  Mehr-  oder  Fronarbei t  (unsere  Sperrung — 
I .  S.),  wie  weit  der  unmittelbare  Produzent  fähig sein wird,  seine 
eigene Lage zu verbessern,  s ich zu bereichern,  e inen Überschuß 
über  die  unentbehrl ichen Subsis tenzmit te l  zu erzeugen,  oder  wenn 
wir  die  kapi ta l is t ische Ausdrucksweise ant iz ipiren wollen,  ob oder  
wie wei t  er  i rgend einen Profi t  für  s ich selbst ,  d .h .  e inen Über­
schuß über  seinen von ihm selbst  producir ten Arbei ts lohn produ­
zieren kann."  9  Unseres  Erachtens is t  auch im vorl iegenden Fal l  e in  
Tei l  d ieses  Wachstums der  Produkt ion pro Kopf der  arbei tsfähigen 
Männer  im Bauernhof  zu demjenigen Tei l  der  überschüssigen Ar­
bei t  zuzuschreiben,  der  die  Rente  übersteigt  und sozusagen einen 
embryonischen Profi t  bi ldet .  K.  Marx verbindet  die  Ents tehungs­
möglichkei t  des  le tz teren unmit te lbar  mit  der  Möglichkei t ,  d ie  
Ausbeutung der  e igenen Arbei t  des  Bauern und der  f remden Arbei t  
zu erwei tern.  „Soweit  er  (der  Prof i t  — I. S.)  fakt isch a ls  ein 
besonderer  Thei l  der  überschüssigen Arbei t  neben ihr  entspr ingt ,  
is t  d ie  Geldrente ,  wie die  Rente  in  ihren früheren Formen,  immer 
noch die  normale Schranke dieses  embryonischen Profi ts ,  der  s ich 
ers t  entwickeln kann im Verhäl tnis  zu der  Möglichkei t  der  Aus­
beutung,  sei  es  e igener  überschüssigen,  sei  es  f remder  Arbei t ,  
welche übrig bleibt  nach Leis tung der  in  der  Geldrente  dargestel l ­
ten Mehrarbei t ."  1 0  In  Est land hat te  man im 18.  Jahrhundert  gerade 
mit  der  Erweiterung der  Möglichkei t  zu tun,  e igene überschüssige 
oder  f remde Arbei t  infolge der  Ausdehnung der  Bauernfelder  aus­
zubeuten.  Das wurde noch durch die  während des  18.  Jahrhunderts  
s ta t tgefundene Umgruppierung der  Bauernhöfe in  den Größen­
gruppen begünst igt .  Die zahlenmäßige Zunahme der  größeren 
Bauernhöfe in  a l len Landgütern war  unter  den obwaltenden 
Umständen eine natür l iche und gesetzmäßige Erscheinung.  Die 
9  K .  M a r x ,  D a s  Kapital,  B. III,  Т. II, Hamburg 1904, S. 326. 
1 0  Idem, S. 331. 
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Steigerung der  Bedeutung der  größeren Bauernhöfe schul  die  
Voraussetzungen für  die  Ausbeutung fremder  Arbei tskraf t  
inmit ten der  Bauernschaft .  Um die  Wende des  18.  Jahrhunderts  
gehörte  von al len in  den Bauernhöfen lebenden arbei tsfähigen 
Männern ungefähr  jeder  dr i t te  Mann zum Stande der  le ibeigenen 
Bauernwir te .  Alle  übrigen Männer  — Brüder ,  Söhne u.s .w.  arbei te­
ten a ls  Knechte ,  Badstüber  oder  Löstreiber .  Die bestehende Arbei ts­
organisat ion begünst igte  ebenfal ls  die  Ungleichhei t  der  in  den 
Bauernhöfen wohnenden Menschen.  Wenn,  z .  В., in einem Bauern ­
hof  drei  arbei tsfähige Männer  wohnten und der  ordinäre  Spann­
dienst  des  Bauernhofs  2  Frontage in  der  Woche betrug,  so wurde 
diese Fron gewöhnlich nur  von einem Mann — dem Knecht  — 
geleistet ,  indem er  die  ganze Woche auf  dem Gutshof  arbeitete.  
Der  Bauernwirt ,  dessen Sohn oder  Bruder,  und im entsprechen ­
den Fal l  auch der  andere Knecht ,  bl ieben auf  dem Gesinde,  um 
die  Bauernfelder  zu bearbei ten.  Nur wenn es  nöt ig  war ,  e i l ige 
Saisonarbei ten zu verr ichten,  begaben auch s ie  s ich auf  den Guts­
hof ,  um Hilfsgehorch und Wirts tage zu le is ten.  
Die obengenannten Voraussetzungen für  die  Ausbeutung frem­
der  Arbei tskraf t  ents tanden in a l len Landgütern,  sowohl  in  klei­
neren,  wie auch in  größeren.  Die Möglichkei ten ihrer  Verwirk­
l ichung aber  waren verschieden und hingen d 'avon ab,  wie viel  
Bauernland (Aussaat)  auf  e inen arbei tsfähigen Mann fiel .  Da in  
for tgeschri t tenen kleineren Landgütern die  bäuerl iche Aussaat  
merkl ich größer  war ,  war  dort  ebenso die  Ausbeutung fremder  
Arbei tskraf t  in  der  Bauernschaft  größer .  Im Gegentei l  zu größeren,  
rückständigen Landgütern,  wo die  bäuerl iche Aussaat  pro Kopf 
der  arbei tsfähigen Männer  auch in  größeren Bauernhöfen ger inger  
war ,  waren die  Möglichkei ten der  Ausbeutung der  Arbei tskraf t  
hinsicht l ich der  Ackerf läche beschränkter .  Im Gegentei l  zu den 
for tgeschri t tenen Landgütern bl ieb hier  viel  von der  dem Bauern 
zur  Verfügung s tehenden Zei t  gerade deswegen unbenutzt ,  wei l  
d ie  verfügbare Ackerf läche nicht  ausreichend war .  Also kann man 
aus der  Tatsache,  daß die  größeren Bauernhöfe zahlenmäßig über­
wiegend wurden,  keine unmit te lbaren Folgerungen über  die  wir t ­
schaft l iche Lage und die  wechselsei t igen Beziehungen zwischen 
den Bauern ziehen.  Zu diesem Zweck muß man noch herausf inden,  
in  welchem Umfang die  Bauern mit  Saatf läche versorgt  w raren.  
Die  Versorgung der  Bauernschaft  mit  Ackerland war  in  den ver­
schiedenen Landgütern sehr  verschieden und ermöglichte  in  
Bauernhöfen fremde Arbei tskraf t  in  größerem oder  ger ingerem 
Maße auszubeuten.  
Eine gewisse Vergrößerung des  dem Bauern zur  Verfügung 
bleibenden Produkts  bedeutet  natür l ich keine a l lgemeine Berei­
cherung der  Bauernschaft  und verwandel t  diesen Überrest  keines­
wegs in  den Profi t .  Von Wicht igkei t  is t ,  wer  s ich diesen Tei l  des  
Produkts  aneignet  und wozu er  gebraucht  wird.  
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Die Zersetzung der  in  den Bauernhöfen herrschenden patr iarcha­
l ischen Beziehungen wurde durch die  Entwicklung des  Markts  
und der  Waren-Geldbeziehungen in  Est land im 18.  Jahrhundert  
wesent l ich beeinf lußt  (s .  P .  3  des  vier ten Kapi te ls) .  Das Getreide 
fand guten Absatz  und der  es tnische Bauer  begann immer mehr 
landwir tschaft l iche Erzeugnisse  auf  den Markt  zu br ingen.  Das 
förder te  die  Entwicklung der  bäuerl ichen Produkt ion und schuf  
Voraussetzungen für  die  Erweiterung und Ausbrei tung der  Waren-
Geldbeziehungen im Dorf  selbst .  Im Fal l  von Naturalwir tschaft  
wurde das  wenige Geld,  das  man auf  dem Markt  erhiel t ,  dazu 
verwendet ,  um die  Abgaben an den Gutsherrn zu entr ichten und 
nöt ige Waren für  den eigenen Bedarf  (Salz ,  Eisen,  Fische u.s .w.)  
zu kaufen.  Je  mehr die  Möglichkei t  s ich erwei ter te ,  durch eigene,  
überschüssige und fremde Arbei t  das  die  Rente  übersteigende Pro­
dukt  zu erzeugen und auf  dem Markt  abzusetzen,  desto mächt iger  
zersetzten s ich die  f rüheren patr iarchal ischen Beziehungen im 
Bauernhof  und desto mehr  gewann die  Differenzierung der  Bauern­
schaft  an Boden.  Die ökonomischen Voraussetzungen dafür  waren 
in verschiedenen Landgütern und Bauernhöfen sehr  verschieden.  
In  kleineren,  for tgeschri t tenen Landgütern der  Kreise  Järvamaa 
und Virumaa gab es  Bauernhöfe,  wo nach Entr ichtung der  Natural­
abgaben und nach Abzug des  Konsums bis  an die  20—25 Tonnen 
Marktgetreide übrig bl ieb.  Gewiß waren solche Bauernhöfe in  der  
Minderhei t ;  doch kamen s ie  in  a l len Kirchspielen vor .  In  denjeni­
gen Landgütern,  wo auf  e inen arbei tsfähigen Mann eine durch­
schni t t l iche Aussaatmenge f ie l ,  kamen die  Bauernhöfe in  e iniger­
maßen fruchtbaren Jahren mit  ihrem Korn kaum aus.  In  den Kreisen 
Järvamaa und Virumaa war  die  Lage etwas  besser  a ls  in  Harju­
maa und Läänemaa.  In denjenigen Landgütern,  wo die  Aussaat  
unter  dem Kreisdurchschni t t  bl ieb,  war  der  Mangel  an Getreide in  
den Bauernhöfen eine gewöhnliche Erscheinung.  Jedesmal ,  wenn 
die  Ernte  mißlang oder  weniger  ergiebig war ,  drohte  solchen 
Bauernhöfen die  Hungersnot .  Wenn die  Bauernwir te  dieser  Land­
güter  auch in  Jahren mit te lmäßiger  Ernte  einige Tonnen Korn zum 
Markt  brachten,  geschah dies  nur  indem sie  s ich e twas vom Mund 
abdarbten und in  ers ter  Linie  die  Kost  der  Knechte  beeinträcht ig­
ten.  Also waren die  Möglichkei ten der  Ents tehung der  ökonomi­
schen Differenzierung und des  Profi ts ,  sowie dessen Größe in  ein­
zelnen Bauernhöfen sehr  verschieden.  In  kleineren Landgütern,  wo 
auf  e inen arbei tsfähigen Mann auch mehr herrschaft l iche Aussaat  
f ie l ,  waren die  Möglichkei ten in  dieser  Hinsicht  größer .  
Nun is t  die  Absonderung des  Profi ts  von der  Rente  die  Vor­
aussetzung für  die  kapi ta l is t ische Produkt ion.  Diese Voraussetzung 
aber  wird nur  dann zur  Wirkl ichkei t ,  wenn s ie  in  die  Tat  umgesetzt  
wird,  d .h .  wenn dieser  embryonische Profi t  nicht  nur  in  der  Kon­
sumtionssphäre,  sondern auch in  der  Produkt ionssphäre Anwend­
ung f indet .  Damit  erklär t  s ich die  Tatsache,  daß die  Bauernwir te  
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am Ende des  18.  Jahrhunderts  immer mehr auf  der  Sicherung und 
Erweiterung des  Eigentumsrechts  an Produktionsmitteln bestan ­
den.  So z.B.  ver langten s ie ,  daß al le  fahrende Habe des  Bauern­
hofs  mit  Ausnahme des sogenannten eisernen Inventars  dem 
Bauernwir t  gehören sol l te .  Ebenso forder ten s ie  die  Sicherung 
ihres  Erbrechts  am Bauernhof .  Der  Wunsch,  Eigentümer des  
Bauernhofs  zu werden,  gewann immer mehr an Boden.  Der  Um­
stand,  daß die  pr ivaten Bauerrechte  und die  Bauern Verordnungen 
der  ers ten Jahre des  19.  Jahrhunderts  diesen Fragen so viel  Auf­
merksamkei t  schenkten,  beweist ,  daß infolge der  während des 
18.  Jahrhunderts  ents tandenen wir tschaft l ichen Möglichkei ten die  
auf  die  Erlangung des Eigentumsrechts  z ie lenden Bestrebungen 
in  der  Bauernschaft  sehr  verbrei te t  waren.  Aus entsprechenden 
Angaben und der  damaligen Li teratur  ersehen wir ,  daß die  
Bauern fakt isch einiges  Vermögen besaßen,  das  in  Vieh,  beweg­
l ichem Eigentum und Geld bestand.  Da dem leibeigenen Bauern 
die  Möglichkei t  fehl te ,  den Überschuß in  der  Produkt ionssphäre 
anzuwenden,  war  die  Trunksucht  sehr  verbrei te t .  
Die  Krise  der  f ronwir tschaft l ichen Produkt ion wurde also nicht  
d u r c h  d i e  d a s  g a n z e  J a h r h u n d e r t  h i n d u r c h  a n d a u e r n d e  a l l ­
gemeine Verarmung der  Bauern verursacht ,  wie es  die  
deutsch-bal t ischere  und auch die  bourgeoisen Wirtschaftshis tor iker  
betonen,  sondern neben al lem anderen bestand eine Ursache jener  
Krise  dar in ,  daß besonders  in  for tgeschri t tenen,  kleineren Land­
gütern die  Entwicklung der  bäuerl ichen Produkt ion zur  
Ents tehung eines  embryonischen Profi ts  führte ,  der  s ich von der  
Rente  abzusondern begann.  
Unter  den Krisenverhäl tnissen,  die  in  der  in  Est land während 
des  18.  Jahrhunderts  ausgebi ldeten fronherr l ichen Gutswir tschaft  
ents tanden,  muß man also neben dem Kampf,  den al le  Bauern 
I  gegen die  f ronherr l iche Ordnung führten,  auch die  wir t ­
schaft l ichen Vortei le  e ines  Tei ls  der  Bauernwir te  anerkennen und 
beachten,  ebenso die  damit  verknüpften Bestrebungen,  kapi ta l i ­
s t isches Eigentum und neue kapi ta l is t ische Produkt ionsverhäl t ­
nisse  zu gründen.  Die Voraussetzungen dafür  wurden durch die  
von den günst igen Absatzbedingungen des  18.  Jahrhunderts  
verursachte  Entwicklung in der  Warenprodukt ion geschaffen,  
die  sowohl  in  Gutswir tschaften wie auch in  Bauernwir tschaften 
s ta t t  fand.  Sie  bi ldete  die  Grundlage für  die  differenzier te  Ent­
wicklung der  bäuerl ichen Wirtschaft  und für  die  daraus resul­
t ierende Differenzierung in  der  Bauernschaft .  
3 .  DIE RATE DER FEUDALRENTE 
Wie wir  oben dargelegt  haben,  änderte  s ich ausnahmslos in 
a l len Landgütern Est lands das  Verhäl tnis  der  Gutsfelder  zu den 
Bauernfeldern zugunsten des  Landguts .  Das läßt  uns unter  den 
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gegebenen konkreten Verhäl tnissen,  d .h .  bei  dem schon oben 
beschriebenen Verhäl tnis  der  Rentenformen das  Wachstum der  
Rate  der  Feudalrente  konstat ieren.  Die Berechnungen pro Kopf 
der  arbei tsfähigen Männer  zeigen,  daß nicht  e twa einersei ts  die  
gutsherr l iche Aussaat  und die  gutsherr l ichen Ernteer t räge zunah­
men,  anderersei ts  aber  die  bäuerl ichen Ernteer t räge und der  dem 
Bauern zum Konsum bleibende Tei l  abnahmen,  sondern daß 
ta tsächl ich beide wuchsen.  Da aber  das  Wachstum in der  
Gutswir tschaft  größer  war  a ls  in  der  Bauernwir tschaft ,  änderte  
s ich das  Verhäl tnis  zugunsten des  Landgutes ,  d .h .  es  erfolgte  e ine 
Steigerung der  Rate  der  Feudalrente .  Also war  in  den öst l ich von 
der  Elbe gelegenen Terr i tor ien das  W'achstum der  Feudalrente  nicht  
immer mit  der  Verr ingerung des  Bauernlandes verbunden.  Im 
est ländischen Gouvernement  erfolgte  im 18.  Jahrhundert  das  
Wachstum der  Rate  der  Feudalrente  zusammen mit  der  
Erweiterung des  Bauernlandes.  Das läßt  s ich damit  erklären,  daß 
die  Gutsbesi tzer  bei  Vergrößerung der  herrschaft l ichen Produkt ion 
-  -  nicht  nur  außerökonomischen Zwang anwandten,  sondern auch 
das  Interesse der  le ibeigenen Bauern an der  Erweiterung der  
bäuerl ichen Produkt ion erhöhten.  
Obgleich die  Rate  der  Feudalrente  in  a l len Landgütern eine 
s te igende Tendenz hat te ,  machen s ich bei  for tgeschri t tenen,  klei­
neren Landgütern einersei ts  und bei  rückständigen,  größeren Land­
gütern anderersei ts  e ine Reihe von Unterschieden bemerkbar .  
Vom Gesichtspunkt  der  Arbei tsrente  aus  betrachtet ,  war  das  
Wachstum der  Zahl  der  Frontage pro Kopf der  arbei tsfähigen 
Männer  in  kleineren Landgütern beträcht l icher  a ls  in  größeren,  
rückständigen Gütern.  Daraus darf  man aber  nicht  direkt  schl ießen,  
daß der  Exploi ta t ionsgrad in  kleineren Landgütern höher  war  als  
in  größeren.  In  zei t l icher  Hinsicht  war  die  Ausbeutung i  m 
absoluten Betrage dort  gewiß größer ,  doch hängt  der  
Exploi ta t ionsgrad auch von der  Zei t  ab,  die  der  Bauer  in  e ige­
nem Interesse anwendet .  Wenn wir  von der  ganzen Zeit  aus^ 
gehen,  die  nach Ableis tung der  Fron übrig bleibt ,  scheint  der  
Exploi ta t ionsgrad in  kleineren,  for tgeschri t tenen Landgütern 
höher  zu sein a ls  in  größeren,  rückständigen Gütern,  denn hier  
bleibt  dem Bauern mehr Zei t  zur  Verfügung.  Wir  haben jedoch 
gesehen,  daß vom Gesichtspunkt  der  Ackerf läche betrachtet  die  
Möglichkei ten der  Zei tnutzung in  for tgeschri t tenen und rückstän­
digen Landgütern verschieden w raren.  Da auch die  bäuerl iche 
Aussaat  pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  in  kleineren,  for t ­
geschri t tenen Gütern größer  war ,  so folgt ,  daß vom Standpunkt  
der  Ackerf läche aus betrachtet  der  Exploi ta t ionsgrad nicht  
in  kleineren,  for tgeschri t tenen,  sondern in  größeren,  rückständigen 
Landgütern höher  war .  Auf Grund der  Arbei tsergebnisse  (der  
Aussaat)  nennen wir  den Exploi ta t ionsgrad den korr igier ten Exploi­
ta t ionsgrad.  Der  korr igier te  Exploi ta t ionsgrad is t  in  größeren,  
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rückständigen Landgütern höher ,  wei l  dor t  auf  e ine Tonne der  
bäuerl ichen Aussaat  mehr  Gutsaussaat  fä l l t  a ls  in  kleineren,  for t ­
geschri t tenen Landgütern.  Um die  Wende des  18.  Jahrhunderts  
waren also die  Rentenbedingungen vom Standpunkt  der  Acker­
f läche aus  betrachtet  in  größeren,  rückständigen Landgütern 
schlechter  und der  Exploi ta t ionsgrad höher  a ls  in  for tgeschri t tenen,  
kleineren Landgütern.  Die absolute  Größe der  Aussaat  war  aber  
in  kleineren,  for tgeschri t tenen Landgütern höher ,  s te l lenweise 
sogar  viel  höher  und betrug an einigen Orten sogar  das  Doppel te .  
Also kommen in kleineren und größeren Landgütern bei  sehr  
abweichendem Niveau (absoluten Zahlen)  von einander  durchaus 
nicht  sehr  abweichende Exploi ta t ionsgrade vor .  
Die günst igeren Bedingungen,  unter  denen die  Bauern in  
kleineren,  for tgeschri t tenen Landgütern lebten,  ermöglichten zur  
gleichen Zei t  größere absolute  Kennziffern,  d .h .  höhere Arbei ts­
produkt ivi tä t  zu erreichen,  und gegen Ende des  18.  Jahrhunderts  
die  herrschaft l iche und bäuerl iche Aussaat  zusammen pro Kopf 
der  arbei tsfähigen Bauern auf  e ine Höhe zu br ingen,  die  damals  
a ls  erreichbare Höchstgrenze gal t .  Obwohl  die  Aussaat  auch 
in  größeren Gütern gleichzei t ig  e in  wenig zunahm, bl ieb s ie  jedoch 
hinter  der jenigen der  kleineren Landgüter  wei t  zurück.  
Damit  läßt  s ich auch die  Beschränkthei t  der  Anschauungen 
jener  Gutsbesi tzer  erklären,  die  empfahlen,  große Landgüter  in  
kleinere  Hoflagen zu zers tückeln,  um auf  diese Weise die  Pro­
dukt ion zu s te igern.  Da das  Anlegen der  Hoflagen keine Erweite­
rung der  Möglichkei ten der  Bauern mitbrachte ,  führte  diese orga­
nisator ische Maßnahme zu keinem Ergebnis .  Denn es  ging nicht  
soviel  um die  Größe der  Landgüter ,  wie um die  Bedingungen,  
unter  denen die  Bauern leben mußten.  
Im Vergleich mit  den Grundzinspachtbauern im Nichtschwarz­
erdegebiet  Rußlands war  der  durchschni t t l iche Exploi ta t ionsgrad 
in  Est land merkl ich höher ,  und das  sowohl  in  for tgeschri t tenen wie 
auch in  rückständigen Gütern.  Was aber  das  durchschni t t l iche 
Niveau der  Arbei tsprodukt ivi tä t  betr i f f t ,  so  war  dieses  in  Est land 
unter  den Verhäl tnissen der  Arbei tsrente  niedriger  a ls  bei  Grund­
zinspachtbauern.  Hier  kommt der  Vorzug der  Geldrente  der  
Arbei tsrente  gegenüber  deut l ich zum Vorschein.  Zur  gleichen 
Zei t  und unter  beinahe gleichen Bedingungen is t  das  durchschni t t ­
l iche Niveau der  Arbei tsprodukt ivi tä t  unter  dem Pachtzins  höher  
a ls  unter  der  Arbei tsrente .  In  for tgeschri t tenen,  kleineren Land­
gütern war  aber  das  Niveau der  Arbei tsprodukt ivi tä t  höher  a ls  das  
durchschni t t l iche Niveau der  Arbei tsprodukt ivi tä t  bei  Grund­
zinspachtbauern.  Das beweist ,  daß die  auf  der  konservat ivsten 
Rentenform basierenden Landgüter  unter  günst igen Bedingungen 
ein sehr  hohes Niveau der  Arbei tsprodukt ivi tä t  erreichen können,  
das  s ich der  Höchstgrenze der  bestehenden Möglichkei ten nähert .  
Dabei  is t ,  wie  wir  gesehen haben,  die  Zei t ,  d ie  nach der  Ableis tung 
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der  Fron übrig bleibt ,  n icht  das  einzige und hauptsächl iche Kri te­
r ium der  Möglichkei ten des  Bauern,  sondern wir  müssen auch 
eine Reihe anderer  Momente und Faktoren in  Betracht  z iehen,  die  
dem Bauern mehr oder  weniger  günst ig  s ind.  
Alles  obenangeführte  zeigt ,  daß in der  Per iode des  späten 
Feudal ismus,  wo die  kapi ta l is t ischen Beziehungen schon ziemlich 
entwickel t  waren und wo die  es t ländische Landwir tschaft  sehr  
eng mit  dem Markt  verbunden und auf  die  intensive Entwicklung 
der  W arenprodukt ion ger ichtet  war ,  auch unter  der  Arbei tsrente  
als  der  vorherrschenden Form der  Feudalrente  die  differenzier te  
Entwicklung sowohl  der  Guts-  wie auch der  Bauern Wirtschaft  mög­
l ich war .  Die Masse des  Mehrprodukts ,  die  Menge des  dem Bauern 
zur  Verfügung bleibenden Produkts  und die  Rate  der  Feudalrente  
wuchsen zu gleicher  Zei t .  Sie  wuchsen sowohl  im absoluten 
Betrage über  das  ganze Gouvernement  wie auch durchschni t t l ich 
auf  e inen arbei tsfähigen Mann gerechnet .  Das zeigt ,  daß unter  den 
gegebenen geschicht l ichen Verhäl tnissen die  wesent l iche Bedeu­
tung dem Umstand beizumessen is t ,  daß die  Produkt ion für  den 
Markt  erfolgte .  An ers ter  Stel le  s tand die  Möglichkei t ,  d ie  Waren­
produkt ion zu entwickeln,  ebenso die  Stufe  dieser  Entwicklung,  
nicht  aber  die  Form der  Feudalrente .  Die e ine oder  die  andere Form 
der  Feudalrente  vermag die  Entwicklung der  Warenprodukt ion 
in größerem oder  ger ingerem Maße zu fördern.  Bei  entwickel ter  
Warenprodukt ion kann auch die  Arbei tsrente  neben dem Wachstum 
der  Rate  der  Feudalrente  dieselbe Entwicklung der  Bauernwir t ­
schaft  hervorrufen,  wie die  anderen Rentenformen,  und eine Stei­
gerung der  Produkt ivi tä t  der  gesel lschaft l ichen Arbei t  bewirken.  
Während vor  Jahrhunderten das  Fernbleiben des  Bauern von 
den Marktbeziehungen und die  Ents tehung und Verstärkung der  
Leibeigenschaft  Hand in Hand gingen,  bi lden je tz t  das  immer mehr 
umfangreichere Auftreten des  Bauern auf  dem Markt  und das  
Eindringen der  Waren-Geldbeziehungen in  die  Bauernwir tschaft  
die  Grundlage zur  Zersetzung der  Leibeigenschaft .  
Das raschere und größere Wachstum des Mehrprodukts  in  klei­
neren Landgütern,  wo auch die  Aussaat  der  Bauern mehr zunahm, 
bewirkte  e ine sehr  ungleiche Entwicklung sowohl  der  Guts-
wie auch der  Bauernwir tschaft .  Ein gewisser  Unterschied zwischen 
den Produkt ionsniveaus der  Landgüter  kam auch am Ende des  
vorigen,  d .h .  des  17.  Jahrhunderts  zum Vorschein,  war  jedoch viel  
ger inger .  Gerade während des  18.  Jahrhunderts ,  im Zusammenhang 
mit  der  Entwicklung der  Warenprodukt ion,  ver t ief te  s ich dieser  
Unterschied wesent l ich.  Der  Umstand,  daß auch in  Livland in  der  
zweiten Hälf te  des  18.  Jahrhunderts  die  Lage der  Landgüter  sehr  
verschieden war ,  sowie Angaben aus anderen Gebieten,  gewähren 
Grund zur  Annahme,  daß eine solche ungleiche Entwicklung der  
Arbei tsrente  in  vielen Ländern öst l ich von der  Elbe s ta t tgefunden 
hat te .  Bei  den for tgeschri t tenen,  kleineren Landgütern,  die  im 
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Hinblick auf  ihr  Produktionsniveau ein Vorbi ld  waren und dem 
ihrersei ts  die  größeren,  rückständigen Landgüter  nachstrebten,  
erschöpften s ich die  inneren Reserven der  auf  der  Fron basierenden 
Produkt ion früher .  In  diesen Landgütern kommt die  Krise  der  
Guts-  und Bauernwir tschaft  dann zum Ausbruch,  wenn im Verg­
leich zu früheren Zei ten ein höheres  Produkt ionsniveau erreicht  
wird.  Dieses  höhere Produkt ionsniveau schaff t  die  Voraussetzun­
gen für  die  Entwicklung der  kapi ta l is t ischen Beziehungen in  der  
Bauernschaft .  
Die  Leis tungen der  Bauern waren nicht  in  a l len Landgütern 
so hoch,  um ausschl ießl ich damit  den Ausbruch der  Krise  und 
die  Ents tehung der  Armee der  Lohnarbei ter  erklären zu kön­
nen.  In  größeren,  rückständigen Landgütern war  das  Produkt ions­
niveau niedriger ,  und gerade die  Besi tzer  dieser  Landgüter  began­
nen von einem Überschuß der  Menschen zu reden.  Diesen Eindruck 
von einem Überschuß an Menschen erhiel ten s ie ,  indem sie  die  
Lage der  for tgeschri t tenen und rückständigen Landgüter  ver­
gl ichen.  Die Tatsache,  daß in for tgeschri t tenen,  kleineren Land­
gütern die  Arbei tsergebnisse  pro Kopf der  Bauernschaft  höher  
waren,  erweckte  den Eindruck,  a ls  ob man in größeren Landgütern 
mit  e iner  ger ingeren Zahl  von Bauern auskommen könnte .  In  
Wirkl ichkei t  war  in  größeren Landgütern kein Überschuß an Men­
schen vorhanden.  Dort  hat te  man es  nur  mit  sehr  schlechten 
Bedingungen für  den Bauern zu tun,  die  die  Entwicklung der  
Produkt ion hemmten.  Für  die  in  jenen Landgütern herrschende 
Lage t reffen die  Worte  von Fr .  Engels  vol ls tändig zu,  nämlich daß 
das  herrschaft l iche Dominium nicht  groß genug war ,  um al l  die  
Arbei t  aufzusaugen,  die  noch aus  den Leibeigenen auszusaugen 
war . 1 1  
Infolge einer  abweichenden Entwicklung und eines  abweichen­
den Produkt ionsniveaus war  während der  Krise  der  f ronwir tschaft­
l ichen Produkt ion die  Lage in  verschiedenen Gütern verschieden.  
Damit  erklären s ich die  voneinander  abweichenden Vorschläge der  
Gutsherren zur  Überwindung der  Krise .  Bei  der  am Anfang des 19.  
Jahrhunderts  in  Est land vorgenommenen Regul ierung der  Bauern­
le is tungen,  daß heißt  beim Ausgleichen der  Zustände,  gewannen die  
reakt ionärsten Standpunkte  die  Oberhand.  Die Bauernverordnung 
von 1804 setzte  e inen al lgemeinen festen Zusammenhang zwischen 
der  bäuerl ichen Aussaat ,  der  Fronarbei t  und der  Anzahl  der  arbei ts­
fähigen Menschen in  Kraf t .  Dieser  Zusammenhang war  aber  sozu­
sagen ein kombinier ter  Zusammenhang.  Der  Regul ierung wurden 
diejenigen Beziehungen aus for tgeschri t tenen und rückständigen 
Landgütern zugrunde gelegt ,  die  für  den Bauern am unvortei lhaf­
tes ten waren (s .  P .  11 des  dr i t ten Kapi te ls) .  Den for tgeschri t tenen 
Landgütern woirde nämlich die  hohe Norm der  Fron pro Kopf der  
1 1  Fr. Engels,  Zur Geschichte der preussischen Bauern, Moskau 1940, S. 7. 
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arbeits fähigen Männer  entnommen,  den rückständigen Landgütern 
aber  die  hohe Norm der  Fron pro Tonne der  bäuerl ichen Aussaat .  
Durch \  erbindung dieser  beiden Normen waren die  Besi tzer  der  
größeren,  rückständigen Landgüter  bestrebt ,  die  Fronleis tungen 
der  Bauern pro Kopf der  arbei tsfähigen Männer  auf  das  Niveau 
der  for tgeschri t tenen Landgüter  zu br ingen,  bei  Beibehal tung der  
bisher igen vom Standpunkt  der  Bauern aus  gesehen sehr  ungüns­
t igen Verhäl tnisse  der-bäuerl ichen Aussaat  zu den Fronleis tungen.  
Die Bauern Verordnung ermöglichte  auch den Besi tzern der  kleine­
ren,  for tgeschri t tenen Landgüter  die  Fronleis tungen zu s te igern,  da 
in  jenen Landgütern,  wie schon bemerkt ,  das  Verhäl tnis  der  bäuer­
l ichen Aussaat  zur  Fron bisher  fakt isch günst iger  gewesen war  a ls  
die  Best immungen des  Gesetzes  vorsahen.  Die Bauernverordnung 
hat te  e ine a l lgemeine Erhöhung der  Fron unter  den ungünst igsten 
Bedingungen für  den Bauern zum Ziel ,  d .h .  e ine hohe Fron für  
e i n e  g e r i n g e  b ä u e r l i c h e  A u s s a a t .  D a s  b e d e u t e t e  e i n e  a l l g e ­
meine Erschwerung der  Ausbeutung und eine Erhöhung des  
durchschni t t l ichen Exploi ta t ionsgrades gerade auf  Kosten der  
for tgeschri t tenen Landgüter .  Hier  kommen die  reakt ionären 
Anschauungen der  deutsch-bal t ischen Gutsbesi tzer  klar  zum Vor­
schein.  Indem sie  in  Wirkl ichkei t  in  kleineren Landgütern verhäl t ­
nismäßig höhere Einkünfte  fes ts te l l ten,  erkannten s ie  deren ökono­
mische Grundlagen nicht  an,  sondern hoff ten,  daß al les  durch 
Anwendung von organisator ischen Maßnahmen,  durch die  Erhöh­
ung des  außerökonomischen Zwangs zu erreichen sei .  Gegen al les  
Fortschri t t l iche ger ichtet ,  was der  Entwicklungsgang im Laufe des  
18.  Jahrhunderts  geschaffen hat te ,  konnte  s ich die  Ausführung der  
Best immungen der  Bauernverordnung nur  auf  die  Erhöhung des  
außerökonomischen Zwangs s tützen.  Das war  sozusagen der  le tz te  
Versuch,  die  f ronwir tschaft l iche Produkt ion durch die  Erhöhung 
der  Fron zu erwei tern.  Und da dieser  Versuch die  Gesetzmäßigkei­
ten der  ökonomischen Entwicklung nicht  anerkennen woll te ,  führte  
er  auch nicht  zum Ziel .  Im ers ten Jahrzehnt  des  19.  Jahrhunderts  
kam die  Entwicklung der  Landwir tschaft  ins  Stocken.  Das zw rang 
die  deutsch-bal t ischen Gutsbesi tzer ,  gleich nach dem Inkraf t t re ten 
der  ers ten Bauernverordnung,  e ine neue,  bessere  Lösung zu suchen.  
Da s ie  immer bei  dem ihnen l iebgewordenen und für  s ie  vortei l ­
haf ten Fronsystem beharr ten,  schlugen s ie  bei  der  Bauernbefreiung 
den reakt ionärsten,  preußischen Weg ein.  
Die Bauernverordnungen aus dem Anfang des  19.  Jahrhunderts  
darf  man keineswegs auf  Rechnung der  f re is innigen Anschauungen 
und des  Liberal ismus der  deutsch-bal t ischen Gutsbesi tzer  schrei­
ben.  Das war  die  im 18.  Jahrhundert  s ta t tgefundene ökonomische 
Entwicklung,  die  die  a l ten Produkt ionsverhäl tnisse  zur  Krise  
brachte  und die  Gründung neuer  Produkt ionsverhäl tnisse  forder te .  
Die Rolle  der  deutsch-bal t ischen Gutsbesi tzer  bestand dar in ,  daß 
s ie  beim Übergang zu neuen Produkt ionsverhäl tnissen den reakt io­
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närsten Weg wählten.  Sich selber  t reu bleibend,  bl ieben s ie  auch 
der  Reakt ion t reu.  Die grausamste  Ausbeutung und Ausräuberung 
der  Bauernschaft  mit te ls  der  Fron im 18.  Jahrhundert ,  die  Vorbe­
rei tungen,  auf  diese Weise zur  völ l igen Ausplünderung der  Bauern­
schaft  zu gelangen,  was auch bei  ihrer  Befreiung auf  dem preußi­
schen Wege in der  ers ten Hälf te  des  19.  Jahrhunderts  erfolgte  — 
das waren die  Verdienste  der  deutsch-balt ischen Gutsbesi tzer  zu 
jener  Zeit .  Die Entwicklung der  est ländischen Landwir tschaft  fand 
im 18.  Jahrhundert  auf  dem für  den Bauern schwersten Wege s ta t t .  
Darin besteht  das  reakt ionäre Wesen der  damaligen ökonomischen 
Beziehungen,  nicht  aber  dar in ,  a ls  ob die  es t ländische Landwir t ­
schaft  s ich im 18.  Jahrhundert  überhaupt  nicht  entwickel t  hät te .  
Zu diesem Weg — dem Weg der  Erhöhung der  Fron,  hat te  die  
Habgier  der  deutsch-bal t ischen Gutsbesi tzer  geführt .  Die im 
18.  Jahrhundert  s ta t tgefundene ökonomische Entwicklung erfolgte  
nur  dank der  schweren Arbei t  unserer  Vorfahren.  
Von Grund aus falsch is t  die  von den deutsch-bal t ischen und 
bourgeoisen Histor ikern ver t re tene Auffassung,  nach der  das  ganze 
18.  Jahrhundert  für  die  Landwir tschaft  Est lands bloß eine Zei t  des  
a l lgemeinen St i l ls tands und des  Verfal ls  der  Bauernschaft  gewesen 
sei .  Man sol l  d ie jenigen Jahre des  18.  Jahrhunderts ,  wo unter  
sehr  günst igen Verhäl tnissen eine sehr  rasche und umfangreiche 
Entwicklung der  es t ländischen Landwir tschaft  erfolgte ,  von der­
jenigen Periode deut l ich unterscheiden,  wo die  Krise  der  f ron­
wir tschaft l ichen Produkt ion ihren Anfang nahm und sich wei ter  
entwickel te .  Neben der  Erschwerung der  Ausbeutung der  Bauern­
schaft  muß man auch die  Entwicklung der  bäuerl ichen Produkt ion 
in  jenem Jahrhundert  sehen.  Die Behandlung des  18.  Jahrhunderts  
a ls  e iner  Per iode des  bloßen St i l ls tands entspr icht  keineswegs der  
Wirkl ichkei t .  Die  pol i t ischen Erwägungen,  derentwegen die  deutsch­
bal t ischen und bourgeoisen Histor iker  das  18.  Jahrhundert  so 
behandel ten,  bestanden in  ihrem Bestreben,  die  wirkl iche Bedeut­
ung dieser  Per iode für  die  ökonomische Entwicklung des  estnischen 
Volks zu verhehlen,  das  große ökonomische Wachstum zu verheh­
len,  das  die  Vereinigung Est lands mit  Rußland zur  Folge hat te .  
Zur  gleichen Zei t  waren s ie  bestrebt ,  d ie  reakt ionäre Rolle ,  die  die  
bal t ischen Barone und die  es tnische Bourgeois ie  dabei  gespiel t  
hat ten,  zu verheimlichen.  Die reakt ionäre Rolle  der  deutsch-bal t i -
schen Gutsbesi tzer  in  den vorl iegenden Fragen bestand in der  
Auswahl  der  schwersten Wege für  den Bauern im 18.  und 19.  Jahr­
hundert .  Die  reakt ionäre Rolle  der  es tnischen Bourgeois ie  bestand 
aber  dar in ,  daß s ie  die  zwischen Est land und Rußland his tor isch 
geknüpften Bande sofor t  nach der  Großen Oktoberrevolut ion zer­
r iß  — gerade zu der  Zeit ,  in  der  die  Sowjetmacht  diese  Bande im 
gemeinsamen Interesse  der  estnischen und rußischen Werktät igen 
auszunutzen begann.  
Die es tnische Bourgeois ie  bl ieb nur  e ine kurze Zei t  an der  
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Macht.  Diese  zwei  Jahrzehnte jedoch zeigten,  daß die  Kräf te ,  die  
vor  hunderten von Jahren bemüht  waren,  dieses  Gebiet  für  s ich 
i n  einen wir tschaft l ich gewinnbringenden,  pol i t ischen und mil i tär i ­
schen Stützpunkt  zu verwandeln,  noch nicht  beruhigt  waren.  Der  
bourgeoise  es tnische Staat  wurde bald eine wir tschaft l iche Halb­
kolonie  Englands,  Deutschlands und anderer  imperial is t ischer  
Mächte ,  sowie ein pol i t isches Anhängsel  für  sowjetfeindl iche Kom­
binat ionen.  
Die Wiederherstel lung der  Sowjetmacht  in  Est land im Sommer 
1940 berei te te  der  Vergeudung der  Arbei tsergebnisse  unseres  Vol­
kes  e in  Ende.  Die sehr  rasche Entwicklung der  Wirtschaft  und der  
Kultur  Sowjetest lands zeigt ,  daß die  Zusammenarbei t  es tnischer ,  
russischer  und anderer  Sowjetvölker  auf  den großen Prinzipien des  
Internat ional ismus beruht .  
In  der  brüderl ichen Völkerfamil ie  der  Sowjetunion widmen die  
es tnischen Werktät igen al l  ihre  Anstrengungen dem Erreichen 
der  von dem XXII  Par te i tag der  Kommunist ischen Partei  der  
Sowjetunion gesetzten Ziele .  
Die  vorl iegende ökonomische-his tor ische Abhandlung hat  ihre  
Aufgabe erfül l t ,  wenn s ie  auf  Grund fakt ischen Mater ia ls  e in  sehr  
wicht iges  Ereignis  im Leben des  estnischen Volkes — die Vereinig ­
ung Est lands mit  Rußland und ihre  Folgen für  das  18.  Jahrhundert  
beleuchtet ,  und damit  der  Ausmerzung der  aus  Werken bourgeoiser  
Autoren herüberkommenen Überreste  des  Alten,  zur  Fest igung 
der  Freundschaftsbeziehungen zwischen den Völkern und dadurch 
dem Aufbau der  kommunist ischen Gesel lschaft  bei t rägt .  
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